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➨㸯⠇ ၥ㢟ព㆑࡜⫼ᬒ
 ⌧ᅾከࡃࡢࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ㸦௨㝆࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊእᅜ
᥼ຓࡀᅜᐙ㈈ᨻࡢ኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡀᅜẸ࡟౪
⤥ࡍࡿබඹ㈈ࡢࢥࢫࢺࢆ⮬ᕫ㈨㔠࡛ࡣࡲ࠿࡞࠼ࡎࠊእ㒊㈨㔠࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋྠㅖᅜࡢ⤒῭ࡢከࡃࡣ⊂❧௨๓࠿ࡽ㖔≀㈨※ࡸ୍ḟ⏘ရࡢ㍺
ฟ࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ཰ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚ࡁࡓࠋ⛯཰ᇶ┙ࡀ⊃ᑠ࡛ࠊ᥼ຓཬࡧ㖔≀࣭
୍ḟ⏘ရࠊࡑࡋ࡚እᅜ᥼ຓ࡟⤒῭࣭㈈ᨻࢆ౫Ꮡࡍࡿ≧ἣࡣࠊࡈࡃᑡᩘࡢ᳜Ẹᆅ
ᨭ㓄ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓᅜ࡛ࡶඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
 ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࡢୗ࡛ࡣࠊᨻᗓࡢ୺ࡓࡿ⛯཰※ࡣ㍺ฟධ㛵⛯ࠊၟရస≀ὶ㏻࡟㛵
ࡍࡿㄢ⛯ࠊே㢌⛯ࠊᐙᒇ⛯ࠊᐙ␆⛯࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡶከࡃࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖ
ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶேࡸẸ㛫௻ᴗࡢ⤒῭άືࡸ㈨⏘ࡢヲ⣽ࡣᅜᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᤕᤊࡉ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡇ࠿ࡽ┤᥋⛯ࢆᚩ⛯࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ
 ከࡃࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ᑡ࡞࠿ࡽࡊࡿ㞠⏝ࢆ๰ฟࡍࡿ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࢆぢ
࡚ࡳࡿ࡜ࠊಶே࡞࠸ࡋಶࠎࡢୡᖏ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢಖ᭷ᶒ࡞࠸ࡋᡤ᭷ᶒࡢಖ㞀ࢆక
࠺බᘧࡢᅵᆅไᗘࡣᙧᡂࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ౯್࡬ࡢㄢ⛯ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡛ࡣேཱྀࡀᕼᑡ࡛ࠊ㏫
࡟ᅵᆅࡣ┦ᑐⓗ࡟㇏ᐩ࡛࠶ࡾࠊ༢఩ᅵᆅ㠃✚ᙜࡓࡾࡢ㈨⏘࡜ࡋ࡚ࡢ⤒῭ⓗ౯್
ࡀపࡃࠊࡑࢀ࡜⾲⿬ࢆᡂࡋ࡚ࠊᅵᆅ࠶ࡓࡾࡢ⏕⏘㢠ࡀࡁࢃࡵ࡚ప࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺
≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㸦ᨻ἞ᶒຊ㸧࡜㎰Ẹ࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ
ࡍࡄୗ࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞⣡⛯࡜බඹ㈈ࡢᥦ౪ࢆ㏻ࡌ࡚୧⪅ࡀ༠ຊࡋࠊබඹᛶࡢᐇ
⌧ࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃྠࠊ ᫬࡟ᑒᘓⓗ࡞♫఍࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞཰ዣࡋࠊ
୍ᐃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡍࡿഃ࡜཰ዣࡉࢀࡘࡘᅵᆅࡢಖ᭷ᶒ࣭⏝┈ᶒࢆಖ
㞀ࡉࢀࡿഃ࡜࠸࠺ᅛᐃࡉࢀࡓ㛵ಀ࡛ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௚᪉࡛ࠊ⌧ᅾ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࡑࢀࢆ┠ᣦࡋ࡚ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⌮
ᛕᆺ࡜ࡋ࡚ࡢ㏆௦Ẹ୺ᅜᐙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡣ⮬ࡽࡢ௦⾲ࢆ㑅ฟࡋጤ௵ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊබඹ㈈ࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟⛯ࢆᨭᡶ࠺ࠋ⾜ᨻ࣭ᐁ൉ᶵᵓࡣ㑅ฟࡉࢀࡓ
௦⾲⪅࠿ࡽጤクࢆཷࡅࠊ㞟ࡵࡽࢀࡓ⛯ࢆࡶ࡜࡟ࠊᕷẸ࡬බඹ㈈ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞┦஫࡟࿧ᛂࡍࡿ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡣ⤖ࡧ௜
ࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞┦஫࡟࿧ᛂࡍࡿᕷẸ♫఍ⓗ࡞㛵ಀࡣ࢔ࣇࣜ࢝ㅖ
ᅜࠊ࡜ࡾࢃࡅ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㸦ᨻ἞ᶒຊ㸧࡜㎰Ẹ࡜ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡࡟ᴟ
ࡵ࡚ᕼⷧ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㠀Ẹ୺ⓗ࡟ࡏࡼࠊẸ୺ⓗ࡟ࡏࡼࠊᨻ἞ᶒຊ࡜㎰Ẹ࡜ࡢ⤒῭ⓗ࡞㈨※ࡢࡸࡾྲྀ
ࡾࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ഴྥࢆᣢࡘ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
2ࡣᴟࡵ࡚౛እⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ➨㸰ḟ኱ᡓ๓ᚋࡢ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ
ࢆ㝖ࡁࠊ௚ᅜ࡟ࡼࡿᨭ㓄ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛౛
እ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔ࣇࣜ࢝ᆅᇦ඲⯡ࡀ᳜Ẹᆅᨭ㓄࡟そࢃࢀࡿ
᫬௦௨๓ࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠿࡞ࡾࡢ≉Ṧᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋす࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㏆௦ᅜ
ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦࢆ㉳※࡜ࡍࡿ㈗᪘㞟ᅋ㸦ᑒᘓ㡿୺㸧ࡀ࿘㎶
ࡢேࠎࢆᚁ᭹ࡋ㈨※ࡢ㇏࠿࡞༡᪉ࡢపᆅ㒊࡟㡿ᅵࢆᣑࡆࡘࡘ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᨻᶒ
ࢆᙧᡂࡍࡿ㐣⛬࡛ᡂ❧ࡋࡓ 㸦ࠖす [2009:83]㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ
ྂࡃ࠿ࡽ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᅵᆅಖ᭷ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡑࢀ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ≉᭷ࡢ⛒
⛯ࢩࢫࢸ࣒ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏆௦ᅜᐙ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ 19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࡇࡢ㎰ᆅ࡟
ᑐࡍࡿㄢ⛯ไᗘࢆ༡㒊ᆅᇦ࡬ᑟධࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᅜᐙయไࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※
ࡢ୍㒊ࢆᚓ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ⛒⛯ไᗘ࡟ヲࡋ࠸ Bird ࡣࠊ 1960 ᖺ
௦ࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ࡬ࡢㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡀ࢔ࣇ
ࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ࡣ౛እⓗ࡟㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧࠿ࡽ┦ᑐⓗ࡟㧗
࠸⛯཰ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Bird[1974:36]㸧ࠋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ୍㒊࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ࡶྂࡃ࠿
ࡽࠊᨻ἞ᶒຊ࡟ࡼࡿ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟㎰ᆅ࡬ࡢㄢ⛯ࢆ
⾜ࡗ࡚ࡁࡓⅬ࡟࠾࠸࡚⛥᭷࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ⛒⛯ࢆ
㏻ࡌࠊᅜᐙ㸦ᨻ἞ᶒຊ㸧࡜㎰Ẹ࡜ࡢ㛫࡛ࠊ⣡⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ཬࡧබඹ㈈ࡢ
ᥦ౪ࢆ㏻ࡌࡓඹ┈ⓗ࡞㛵ಀࢆ㔊ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᅵተࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࡇ
࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ௚᪉࡛ࠊ᪤㏙ࡢ㏻ࡾ໭㒊ᆅᇦࢆ㉳※࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋࡓᅵᆅಖ᭷ไᗘࠊ⛒⛯ไᗘ
ࡣࠊ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡣ 19 ୡ⣖ᚋ༙ࡢᚁ᭹ᡓதࡢ࡞࠿࡛ᑟධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽไ
ᗘࡢṔྐࡢ㛗ࡉࠊᩚഛ࣭ᐃ╔≧ἣࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ༡
㒊ᆅᇦࡣ௚Ẹ᪘㸦໭㒊ࡢẸ᪘㸧࠿ࡽࡢ౵␎࣭ᨭ㓄ࢆཷࡅࡓᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ㎰Ẹࡣ
ࡼࡾᚑᒓⓗ࡞❧ሙࢆᙉ࠸ࡽࢀࠊᅵᆅࢆࡵࡄࡿ♫఍㛵ಀࡶ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋ࡶ࠶ࡗ࡚༡㒊ᆅᇦࡢ୰࡟ࡣࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ໭㒊࡜ࡢ୍ᐃࡢྠ㉁໬ࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑ࠺࡛࡞ࡃ໭㒊Ẹ᪘ࡢᨭ㓄⪅࡟ࡼࡾ㎰Ẹࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡋ࡞
࠸ᨭ㓄࡜ᅵᆅᡤ᭷ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᮾ᪉ࡢࢯ࣐ࣜேໃຊ࡜ࡢゅ㏲ࡢ
ሙ࡜࡞ࡾࠊ␗Ẹ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ࡀ୍ᒙⱔⅯ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡞࡝ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ⛒⛯࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠊᨭ㓄⪅࡜⿕ᨭ㓄
⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢṔྐⓗ⤒⦋࡟࠾࠸࡚༡㒊ᆅᇦࡢ୰࡟ࡣከᵝᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡟ࡣࠊࡑࡋ࡚ྠࡌ༡㒊ᆅᇦࡢ࡞࠿࡟ࡶᅵᆅㄢ⛯ไᗘ࡟㛵ࢃࡿṔ
ྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ␗࡞ࡿከᵝ࡞ᆅᇦࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ⾜㈈ᨻไᗘ࡟ࡘ࠸࡚┠ࢆྥࡅ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ
3࢔ࡢ⌧ᨻᶒࡣࠊ1995 ᖺࡢᡂ❧௨㝆ࠊἲไࡢୖ࡛ࡣᆅ᪉ศᶒࠊᆅ᪉⮬἞ࢆཎ๎࡜
ࡍࡿ⤫἞యไࢆ࡜ࡾࠊࠕẸ᪘ࠖᵓᡂ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⾜ᨻ༊㸦ᕞཪࡣ┴ࠊࡲࡓሙྜ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣ㒆㸧ࡀᆅ᪉ᨻ἞࣭⾜ᨻࡢ༢఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶᕞࡣ᠇ἲࡢᐃࡵࡿ⠊
ᅖ࡟࠾࠸࡚⾜ᨻᶒࠊ❧ἲᶒࠊྖἲᶒࢆᣢࡘ⊂❧ᛶࡢ㧗࠸ࠕᕞᅜᐙࠖ࡜఩⨨௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⊂⮬ࡢண⟬ࢆᣢࡕࠊࡑࡢ㓄㈿ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣ⮬ᕫ⿢㔞࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ
ᕞࡣ⌧⾜᠇ἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡿ⠊ᅖࡢᚩ⛯ᶒࢆᣢࡕࠊ≉࡟㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿࠕ㎰ᴗㄢ⛯ࠖ
㸦㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯ࠊࡘࡲࡾᅵᆅㄢ⛯࡛࠶ࡿ 1㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⛯ไࠊ⛯ົࢆ⊂
⮬࡟ᐃࡵࠊᇳ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒࡣࠊἲไୖࡣ㧗ᗘ࡟ศᶒ໬ࡉࢀࡓᅜᐙయไࢆ࡜ࡿࡀࠊᐇ
㝿࡟ࡣᴟࡵ࡚୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞⤫἞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ⊂⮬ண⟬ࢆᣢࡘ࡜
ࡣ࠸࠼ࠊᕞ㈈ᨻࡢከࡃࡢ㒊ศࡣ୰ኸ㸦㐃㑥ᨻᗓ㸧࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᕞ㈈ᨻࡣ୰ኸ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋ㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶࡣಖࡓࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᅜᐙయไࡢୗࠊᕞ࡜ࡑࡢୗ఩ࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢᐃࡵࡓᨻ⟇
࡟ᚑ࠸ᨻ⟇ᐇ᪋ࢆ⾜࠸ࠊ⊂❧ࡋࡓᕞᅜᐙ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐃㑥ᅜᐙࢩࢫࢸ࣒ࡢ
୍㒊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕞࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢୗ
఩ࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡟ࡣᅵᆅㄢ⛯ࢆྵࡴ⊂⮬㈈※࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟⛯཰ࢆ࠶ࡆࡿ࢖ࣥࢭࣥ
ࢸ࢕ࣈࢆᣢࡓ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ≧ἣࡣᕞ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ↓࠸࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
௚᪉࡛ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣࠊᚋẁ࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟⌧ᨻᶒ୚ඪࢆ୺ᑟࡋ࡚
ࡁࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ேẸゎᨺᡓ⥺㸦Tigray People’s Liberation Front: TPLF㸧ࡢᨻ἞ᇶ
┙࡛࠶ࡿ໭㒊ࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊࡑࡋ࡚ᕞࡢேཱྀࠊ㠃✚࡜ࡶ࡟᭱኱࡛࠶ࡿ༡㒊ࡢ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᅵᆅㄢ⛯㢠ࡣ㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸࡚⟬ฟࡉࢀࠊᕞࡢ
ୗ఩⾜ᨻ⤌⧊࡛࠶ࡿ㒆㸦࡜ࡑࡢୗ఩ࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿࢣ࣋ࣞ 2㸧ࡀᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ
௵ົࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᨻᶒ୰᰾ᨻඪ TPLF ࡢᨭᣢᇶ┙࡛࠶
ࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨๓࠿ࡽ࠸ࡕ᪩ࡃ㎰ᆅࡢᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆ࡜ᅵ
ᆅⓏグࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⤒⦋ࡣ௒᪥ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘ
ࡢᩚഛࠊᣑ኱࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ↓࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢࠊᆅ᪉ศᶒయ
ไ࡟㛵ࢃࡿไᗘࡢᩚഛࡸᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ☜ㄆࡉࢀࡓᆅ⡠᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅಖ᭷
ไᗘ࡜ࡑࢀ࡜ᐦ᥋࡟࠿࠿ࢃࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ౛እ࡛ࡣ↓࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᐇ㉁ⓗ࡞୰ኸ㞟ᶒⓗ⤫἞ࡢୗ࡛ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆῡ※࡜ࡍ
ࡿ⌧ᨻᶒ୺ᑟࡢᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡜ᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᩚഛ࡜᪋⾜ࡀࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡞࡝
ࡢ௚ᕞࡢྛᆅᇦ࡛ࡶྠᵝࡢ࠿ࡓࡕ࡛㐍ࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿ≧ἣࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊࡑࡢᇳ⾜ࡢ⛬ᗘ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᨻ⟇ࡢཷᐜࡢ⛬ᗘ㸧ࡣࠊྛᕞ࣭ᆅᇦࡢ≧ἣࡢ
㐪࠸࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ
4௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅᇦ㛫࡟ࡣࠊୖ࡟㏙࡭ࡓᅵᆅㄢ⛯࡜ᶒ฼ಖ
㞀ࡢไᗘ࡟㛵ࢃࡿṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࡢ㐪࠸࡟ຍ࠼࡚ࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ⾜㈈ᨻไ
ᗘཬࡧࡑࡢ୍㒊࡛࠶ࡿᅵᆅㄢ⛯㛵㐃ไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ␗࡞ࡾࠊࡲࡓ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ⾜㈈ᨻไ
ᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ⌧௦ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᚩ⛯
ࡢᅾࡾ᪉ࡣከᵝ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺␲ၥࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ࡶࡋ௬࡟ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᆅᇦ
㛫࡛ከᵝᛶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ
ࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣᅜᐙ࡜㎰Ẹ㸦ࡍ࡞ࢃࡕᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ㸧ࡢ㛫ࡢ
ᶒ฼࡜⩏ົࢆࡵࡄࡿ㛵ಀࢆ⏕ࡳฟࡋࡓṔྐⓗ⤒⦋ࠊ࠾ࡼࡧ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵ
ᆅ࡬ࡢㄢ⛯࡜ࡑࢀࢆࡵࡄࡿไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊேཱྀቑຍࡀ㐍ࡳேཱྀᐦᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓ
እᅜ௻ᴗ➼࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞ Land Grab㸦ᅵᆅ཰ዣ㸧ࡶ㢧ⴭ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅵᆅ
ࡢᕼᑡᛶࡣ⤒῭ⓗ౯್࡜⾲⿬ࢆᡂࡋ࡚῝ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸦ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⤒῭ⓗ㈨
⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡣ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸧࡜ゝ࠼ࠊࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿಶࠎࡢ㎰Ẹࡢᅵᆅᶒ
฼ಖ㞀ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡬ࡢไᗘⓗᑐᛂࡢᚲせᛶࡣࠊ⛯཰ᇶ┙
ࡢᣑ኱ࡢᚲせᛶࡢ୍᪉࡛ᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢไᗘࡢᩚഛࡣᮍࡔ୙༑ศ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡶ⬤ᙅ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿ㎰Ẹ୍ே୍
ேࡀ⣡⛯⪅࡜ࡋ࡚⣡⛯ࡋࠊ⾜ᨻࡀ࡝ࡇࡲ࡛ไᗘ࡟ἢࡗࡓᙧ࡛ᅵᆅㄢ⛯ࢆᚩ཰࡛
ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ≧ἣࡢ␗࡞ࡾ᪉ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤࠊࡑࡢ▱ぢࢆࠊ௒ᚋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᩚ
ഛⓎᒎࠊࡦ࠸࡚ࡣ⛯཰ᇶ┙ࡢᣑ኱࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜࡟ᙺ❧࡜࠺ࠋࡲࡓࡑࡢ▱ぢࡣࠊ
௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡸ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡀ㎰ᆅ࡟ᑐࡋㄢ⛯ࢆ⾜࠸ࠊྠ᫬࡟ᶒ฼ಖ㞀ไᗘ
ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୍ࡘࡢඛ౛࡜ࡋ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡶ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅฟ᮶ࡼ࠺ࠋ
➨  ⠇ ◊✲ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣ౛እⓗ࡟㎰Ẹ㸦኱⾗㸧࡬ࡢᅵᆅㄢ⛯ࢆࡑࡢ
㛗࠸Ṕྐ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣ⌧ᅾ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅵ
ᆅㄢ⛯ࡢṔྐࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ໭㒊࡜༡㒊ࠊཬࡧ༡㒊ࡢྛᆅᇦࡢ㛫࡛㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿ
ᶒ฼ಖ㞀࡜ࡢ㛵ಀࡢ㠃࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯࡜㛵㐃ไᗘࡢ
ᇳ⾜యไࡢᩚഛࡢ≧ἣࡶྛᆅᇦࡢ㛫࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ
ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ๓⠇࡟♧ࡋࡓၥ㢟ព㆑࡜⫼ᬒ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
5ࢆ௨ୗࡢᵝ࡟タᐃࡍࡿࠋ
x ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᐇ㉁ⓗ࡟୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞⤫἞ࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᐇ㝿ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡀᆅᇦ㸦ᕞཪࡣ㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࠊ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࠊ
ᅵᆅไᗘࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࡞⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿ┦㐪ࠊཬࡧ⌧ᅾ
ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᇳ⾜యไᩚഛࡢᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞┦㐪࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅㄢ
⛯ࡢᐇ㝿ࡢᅾࡾ᪉ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
 ᮏㄽ࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛♧ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟㸦ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧࡟⟅࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢไᗘࡢᩚഛ࡟⮳ࡿṔྐⓗ࡞⤒⦋ࡢヲ⣽࡞
᳨ウࠊ࠾ࡼࡧᅵᆅㄢ⛯ࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ㛫ࡢẚ㍑ࢆ
⾜࠸ࠊࡑࢀࡽࢆ㸰ࡘࡢ୺せ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ㛫ࡢᕪ␗ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡢ⪃ᐹࢆ
⾜࠺ࠋせᅉࡢ⪃ᐹ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ≉࡟㔜せ࡞せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿṔྐ♫఍ⓗ࡞⫼
ᬒࠊࡲࡓᅵᆅㄢ⛯ࡢᇳ⾜యไ㸦ᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘཬࡧ⛯ົୖࡢᇳ⾜
యไ㸧ࡢᩚഛ≧ἣࡢᆅᇦࡈ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ࡇࡇ࡛㏙࡭ࡿࠕ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࠖ࡜ࡣࠊᚩ⛯ᶵᵓࡀᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟
࠾࠸࡚ࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ேࡢ⣡⛯⪅࠿ࡽ⛯ࢆᚩ཰࡛ࡁࡿయไࡢࡇ࡜
ࢆᣦࡍ 3ࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠖ࡜ࡑࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠊᇶᮏ
ⓗ࡞⪃ᐹ᪉ἲࡢ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
➨୍࡟⾜ᨻ㸦ᚩ⛯ഃ㸧࡜⣡⛯⪅㸦ᮏ◊✲࡛ࡣ㎰Ẹ㸧཮᪉࠿ࡽࡢㄪᰝ᳨࣭ウࢆ
⾜࠺࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᗈࡃ⛒⛯ࡣᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ཮᪉ࡢᑐᛂ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉ
ࢀࡿࠋ≉࡟⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣࠊᙧᘧୖࡣ⌮ᛕᆺ࡜ࡋ࡚ࡢ㏆௦ᅜᐙ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
⛒⛯ࡣ㆟఍ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜẸࡢᢎㅙࢆཷࡅࡓἲ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࠊ⛯ࡢ㟂せഃ࡛࠶
ࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࠊ⛯ࡢ౪⤥ഃ࡛࠶ࡿ⣡⛯⪅ࡣἲ௧࡟ᚑ࠸ࠊㄢ⛯ᑐ㇟࡜ᚩ⛯㢠࡟ࡘ࠸
࡚཮᪉ࡀྜពࡋࠊᚩ⛯ཬࡧ⣡⛯ࢆ⾜࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᚩ
⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ཮᪉ࡢ❧ሙ࠿ࡽᚩ⛯࣭⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡑࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
➨஧࡟ࠊ➨୍ࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᚩ⛯࣭⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢࠊἲ௧㑂Ᏺࡢ≧ἣࠊゝ
࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ࠶ࡾᚓ࡭ࡁἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣࢆศ㢮ࡋ᳨࡚ウࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢࡑࢀࡒࢀࡢၥ㢟࡟ࡼࡿ㐓⬺ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ
࠺ࠋ➨㸯⠇࡛⤂௓ࡋࡓ Bird ࡣ≉࡟ᅵᆅㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍᪦ㄢ⛯᰿ᣐ࡜࡞ࡿᆅ⡠
᝟ሗࡀ⾜ᨻ࡟ࡼࡗ࡚ᤕᤊࡉࢀࢀࡤࠊᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢከࡃࡢ㒊ศࡣ⾜ᨻᐁࡢ⬟ຊ
࡟౫Ꮡࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦➨㸯❶➨㸰⠇㸦㸱㸧࡟ヲ㏙ࡍࡿ㸧ࠋᚩ⛯ഃࡢᚩ⛯࡟࠾
ࡅࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚩ⛯⾜ᨻ࡟࠾ࡅ
ࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᮭ᧝ࡉࡸ⾜ᨻᐁࡢᛰ៏࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᮎ➃ࡢᚩ
⛯ྣ࡬ࡢ┘どࡀ⾜ࡁᒆ࠿࡞࠸ࡓࡵ࡟⾜ᨻᐁࡀ⮬ᕫࡢ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿᶒ㝈℃⏝࡞
6࠸ࡋ୙ṇ⾜Ⅽ㸦ᶓ㡿࡞࡝㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ௚
᪉࡛ࠊ⣡⛯⪅࡟ࡼࡿ⣡⛯࡟࠾ࡅࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⬺⛯ࡸࠊ
ᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢ⚾ⓗ஺΅࡟ࡼࡿῶචࡢせồ࡞࡝ࡢ୙ṇ⾜Ⅽࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
➨୕࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢྜἲᛶ࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࡜ᑐᛂ㸦␗㆟⏦
ࡋ❧࡚ࢆ⾜࠺࠿࡝࠺࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⣡⛯⪅ഃࡀ
ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࡣ⬺⛯ࡸ⚾ⓗ஺΅࡟ࡼࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ㏫࡟
ᚩ⛯࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࡢṇࡋ࠸▱㆑ࢆᣢࡕࠊࡑࢀ࡟๎ࡗ࡚ᐇ㝿ࡢᚩ⛯⾜ᨻࡢྜἲᛶ
࡟ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⣡⛯⪅ഃࡢ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾ
ࡾ᪉ࡀἲ௧࡟ἢ࠺࠿ࡓࡕ࡟ಟṇࡉࢀᚓࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛫᥋ⓗ࡟⾜ᨻഃ
ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ࡟ྵ
ࡵࡿࠋ
➨ᅄ࡟ࠊᅵᆅ࡬ࡢㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿ≧ἣࡀࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟
ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࠊ᪥ࠎࡑࡢ㛵ಀࢆ෌⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウ࡟ྵࡵࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ㛵ಀࡣࠊㄢ⛯࡜⣡⛯ഃࡢᶒ฼࡟㛵ࡋ࡚ࡢඹ㏻⌮ゎ࡜ಙ㢗ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚෇⁥໬ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ࡑࡢඹ㏻⌮ゎ࡟ἢࡗ࡚ἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡢ↓࠸ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠾஫
࠸ࡢಙ㢗㛵ಀࡣᙉ໬ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ୖグࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊせᅉ࡜ࡋ࡚Ṕྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒ
࡟≉࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡣࠊࡍ࡛࡟➨㸯⠇࡛㏙࡭ࡓ஦᝟࡟ຍ࠼࡚ࠊࡍࡄୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡞ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎ࡜ಙ㢗ࡢྛᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸࡟ࡑࢀࡽࡀᙉࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
Ṕྐⓗ⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒࡣᚩ⛯⾜ᨻయไࡢᩚഛࡀ␗࡞ࡿᆅᇦ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵ
ࡽࢀࡿ࠿࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏㄽࡢ◊✲ㄢ㢟࡛ㄽࡎࡿࠊࡶ࠺୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᇳ⾜యไ࡜ࡣ
ᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴ㛵㐃ࡢᅵᆅไᗘ࡜ලయⓗ࡞⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢࡇ࡜ࢆព࿡
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿ
ᆅ⡠᝟ሗࡢ⾜ᨻഃ࡟ࡼࡿᢕᥱཬࡧ㎰Ẹࡢᅵᆅಖ᭷ᶒࡢಖ㞀ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᆅᇦ
㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᆅᇦ㛫࡛ࡢᕪ
␗ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐪࠸ࡣࠊ➨୍ࡢせᅉ࡟㛵ࡋ࡚ゐࢀࡓ
ᆅᇦࡈ࡜ࡢඹ㏻⌮ゎ࡜ಙ㢗࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ୍᪉࡛ࠊࡍࡄୖ࡛㏙࡭ࡓ≉࡟ୖグ
ࡢ⪃ᐹࡢ᪉ἲࡢ➨஧ࡢせⅬ࡛ᣲࡆࡓᚩ⛯ഃࡢၥ㢟࡟ࡼࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢ㸵Ⅼ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊᐇドⓗ࡞ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋ
7ࡲࡎࠊᚩ⛯≧ἣࡑࡢࡶࡢࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟㸰ࡘࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ➨㸯
࡟ࠊ⾜ᨻࡀἲ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ᜳⓙⓗ࡟ᅵᆅㄢ⛯ࢆᚩ⛯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
㸦ձ㸧ࠊࡢ☜ㄆࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ྛ㎰Ẹࡀ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊḟ࡟ᅵᆅ
ㄢ⛯ࡀᚋ㏙ࡢἲ௧㏻ࡾ࡟㸦➨㸲❶࡟ヲ㏙ࡍࡿ㸧ᚑ㔞ⓗ࡟ᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸦ղ㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊḟ࡟ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ࠶ࡗࡓࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᅵᆅㄢ⛯ᇳ⾜య
ไୖࡢせᅉࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾜ᨻᐁࡸᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟୙ṇ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡿ࠿
㸦ճ㸧࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋճ࡛୙ṇ⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ⾜ᨻᐁࡢᚩ⛯ᴗົ
࡟࠾ࡅࡿᮭ᧝ࡉࡸᛰ៏࡟ࡼࡗ࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ௚᪉࡛ճ࡟ࡘ࠸
࡚୙ṇ⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡉࢀࢀࡤᚩ⛯ྣࡢពᅗⓗ࡞୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ
㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ㔞ⓗ࡞ㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࠊ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ព࿡
ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆ࣭ᢕᥱ࡜ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡢ≧ἣ㸦մ㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋղ࡛ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊմ࡟࠾࠸࡚
ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡀ኱ᖜ࡟㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿሙྜࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ṇ☜࡞ㄢ⛯ᑐ㇟ᤕᤊ࡜⾜ᨻࡢ୺ᑟ࡟
ࡼࡿᚩ⛯࡜࠸࠺᮲௳ࡀഛࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ἲ௧࠿
ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ྠ᫬࡟ᅵᆅⓏグไᗘࡢᮍᩚഛࡣࠊ㎰Ẹ
ࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡢไᗘⓗಖ㞀ࡀ⌧≧࡛ࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯
࡬ࡢ⪃࠼᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ຍ࠼ࠊ⣡⛯⪅ഃ࡟ὀ┠ࡋࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢ⚾ⓗ஺΅ࢆ㏻ࡌࡓῶචࡢ
᭷↓㸦յ㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⣡⛯⪅࡜⾜ᨻ㛫ࡢ㛵ಀࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⣡⛯⪅ࡀ
ᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻഃ࡟ᑐࡋබࡅ࡟ἲ௧㏻ࡾࡢᚩ⛯ࢆせồࡍࡿ⾜ືࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡝
࠺࠿㸦ն㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ♫఍ⓗ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯
ഃࡣࠊ⌧ᅾࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰࡜㛵㐃ไᗘࡢᩚഛࢆࡵࡄࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞┦஫㛵ಀ
࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆࠊ୺࡟㎰Ẹࡢᚩ⛯ഃ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ
࡚☜ㄆࡍࡿ㸦շ㸧ࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿ௒᪥࡟⮳ࡿ
Ṕྐⓗ⤒⦋ࡢヲ⣽࡞᳨ウ࡜ᅵᆅㄢ⛯ࡢᐇ㝿ࡢᅾࡾ᪉ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ஧ࡘࢆ
୺࡞◊✲᪉ἲ࡜ࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚௨ୗࡢㄽ㏙࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࠊඛ
⾜◊✲ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ໭㒊࡜༡㒊ࡢྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿṔ
ྐⓗ⤒⦋ࠊ≉࡟ࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ࠊᅵᆅㄢ⛯㸦࡞࠸ࡋ㈉⣡㸧ࠊࡑࡋ
࡚㎰Ẹࡢᶒ฼ࡢᅾࡾ᪉ࠊཬࡧࡑࢀࢆࡵࡄࡿᨭ㓄⪅࠶ࡿ࠸ࡣᚩ⛯⪅ഃ࡜⣡⛯⪅ഃ
ࡢ♫఍ⓗ㛵ಀࡢṔྐࢆࠊ⌧⾜ไᗘࡢᙧᡂ࡟⮳ࡿࡲ࡛㊧௜ࡅ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ␗࡞ࡿᕞ㸦໭㒊࡜༡㒊㸧࣭ ᆅ
8ᇦࡢ㎰ᮧ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᐇ㝿ࡢᅾࡾ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐪࠺ࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ┤᥋ⓗ࡞せᅉ࡜⫼ᬒࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚㎰ᮧࡢ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛
ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊୖグࡢ㸵Ⅼࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓලయⓗ࡞㎰ᮧࡢࢣ࣮
ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࢆᐇ㝿࡟᳨ドࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ࡣࠊṔྐⓗ⤒⦋ࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅㄢ⛯࡟㛵
ࢃࡿไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡀ␗࡞ࡿᆅᇦ㸦໭㒊ᆅᇦࠊ༡㒊ᆅᇦ㸧࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ㸯ᕞࢆ
㑅ᢥࡋࠊࡑࢀࡽ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧࡟࠾ࡅࡿ㒆࡜ࠊᐇ㝿࡟ᚩ⛯
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃࡢࢣ࣋ࣞࢆᑐ㇟࡟ศᯒࠊ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
ᮏㄽࡢ᭱ᚋ࡟ࡣࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࢆṔྐⓗ⤒⦋ࡢ᳨ウࡶ஺࠼࡚ໟᣓⓗ
࡟᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱⤊ⓗ࡟◊✲ㄢ㢟࡬ࡢᅇ⟅ࢆᩚ⌮ࡋࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
➨  ⠇ ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ᴫせ
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞◊✲ࡢ᪉ἲࢆලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡃ࠿ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⡆᫂࡟♧ࡋ࡚࠾ࡃࡓࡵࠊṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᆅᇦ࡟
ࡼࡿ㐪࠸ࡢ᳨ウ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ▱ぢ࡜ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᐇ㝿ࡢ㎰ᮧ࡛ࡢᅵᆅㄢ
⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟ࡘ࠸࡚ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀ
ࢆཷࡅࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ⪃ᐹࡢᯟ⤌ࡳ࡜ᴫせࢆ㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ
➨㸯⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿᅵᆅㄢ⛯ไ
ᗘࡣࠊྂࡃ࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆྵࡴ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ㐩ࡋᐃ╔ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊᅵᆅಖ᭷࡜⣡⛯⾜Ⅽ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣᐦ᥋࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㎰Ẹࡣ⣡⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡬ࡢಖ㞀ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᨭ㓄⪅ࡣ㎰Ẹࡢ⏕άࡢᇶ┙ࢆಖ㞀ࡍࡿᏑᅾ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ௚
᪉࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡟ゝࡗ࡚ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢྠไᗘࡢᑟධࡣ┦ᑐⓗ࡟㐜ࡃࠊᨭ㓄Ẹ᪘
ࡀ໭㒊࠿ࡽ౵ධࡋࡓ௚Ẹ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡣᨭ㓄ᚑᒓ
ⓗ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯࡜ᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡬ࡢಖ㞀ࡣ᫂☜࡟ࡣ⤖ࡧ௜࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ➨㸯⠇࡛ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ໭㒊࡜ࡢ୍
ᐃࡢྠ㉁໬ࡀ㐍ࢇࡔ࡜ࡇࢁࠊ㎰Ẹ࡬ࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆకࢃ࡞࠸ᅵᆅࡢ⚾ⓗᨭ㓄࡜཰
ዣࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢯ࣐ࣜேໃຊ࡜ࡢᑐ❧ࢆ⫼ᬒ࡟␗Ẹ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ
㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ࡀ୍ᒙⱔⅯ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡞࡝ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ␗࡞ࡿṔྐⓗ⤒⦋ࢆࡶࡗࡓᆅᇦࡀࡳ࡞ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
࠺ࡋࡓᨭ㓄⪅࡞࠸ࡋᚩ⛯ഃ࡜⿕ᨭ㓄⪅࡞࠸ࡋ⣡⛯ഃ࡜ࡢ㛵ಀࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡢከ
ᵝᛶࡣࠊ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯࡜ᶒ฼ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢඹ㏻⌮ゎࠊ࠾ࡼࡧᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿಙ㢗㛵ಀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿⓏグไᗘ࡜ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࠊ⛯ົୖ
9ࡢᇳ⾜యไࠊᐇ㝿ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ᚩ⛯ᶵᵓࡀྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡋࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅಖ᭷ᶒࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡓ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡿ⾜ᨻഃࡢព㆑ࡣ㧗ࡃࠊ⾜ᨻᶵ
⬟ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ᝟ሗࡸ㈨㔠ࡢ⟶⌮⬟ຊࡸ⤌⧊ⓗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ᨻ἞ⓗពᛮ࡜⬟ຊࡣ
༡㒊ᆅᇦࡼࡾ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ㸰ᕞࡢ⾜ᨻᇳ⾜యไࠊࡼ
ࡾලయⓗ࡟ࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࠊࡦ࠸࡚ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ➨㸯⠇࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅⓏグࢆྵࡵࡓ⾜㈈ᨻไᗘ
ࡢᩚഛࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆྵࡴ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᚋ㏙ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ㒊࡛ࡶࠊᆅᇦ㛫࡛ᅵᆅⓏグ࡞࡝ࡢ⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛࡢ㐍
ᤖ≧ἣ࡟ࡣ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
 ௚᪉࡛ࠊᚋẁ࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰Ẹࡢ㎰ᴗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᡤ
ᚓࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰Ẹࡼࡾᑡ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿ㈋ᅔ⋡ࡶ┦ᑐⓗ࡟
㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡶᚋẁ᳨࡛ウࡍࡿࡼ࠺࡟⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞࡢ඲యⓗ࡞ᚩ⛯ࡢຠ⋡ᛶࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡍࡄࢀ࡚࠾ࡾࠊ⾜ᨻࡢຠ
⋡໬࡟㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟ඛ⾜ࡋࠊ⾜ᨻᐁࡢ⫋ᴗ೔⌮࡬ࡢព
㆑ࡶ㧗࠸ࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰Ẹࡣࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰Ẹ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㎰ᴗᡤᚓࡢࡼ
ࡾከࡃࡢ┦ᑐⓗ๭ྜࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᚩ⛯≧ἣࡀࠊ㎰ᴗ⏕⏘ࡢỈ
‽ࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊୖ㏙ࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅㄢ⛯
࡜ᶒ฼࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࡸ⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛࡢ≧ἣ࡟῝ࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࠊ
ᮏㄽࡢ◊✲ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢᰕ࡛࠶ࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ
ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
➨୍࡟ࠊୖ࡟㏙࡭ࡓ㸰ᕞࡢ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ≧ἣ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࢆᐇ⌧ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ᪩ᮇ࡟
ᩚഛࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ┦ᑐⓗ࡟⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡶⰋࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ
ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾἲ௧࡟࠿࡞ࡗࡓᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡼ࠺ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ 4㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯㸧ࠋ
 ḟ࡟ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ໭㒊࡟ࡼࡿᚁ᭹࡜ᨭ㓄ࡢ㐣⛬ࡢከᵝᛶࢆ཯ᫎ
ࡋ࡚㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟㛵ࡍࡿᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢඹ
㏻⌮ゎࢆඹ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢṔྐⓗせᅉࡣ㛫᥋
ⓗ࡟⌧௦࡟࠾ࡅࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢྛᆅᇦࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡜ᅵᆅⓏグไᗘࡢ
ᩚഛ≧ἣ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊྛᆅᇦ㛫࡟ᕪ␗ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ࡛ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿἲ௧ࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶ
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ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰㸧ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡀࠊḟ࡟➨㸱❶࡟࠾࠸࡚ㄽ
ࡎࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠿ࡽࠊ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝࡢண᝿ࢆ㸯Ⅼ♧ࡍࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ᚁ᭹࣭ᨭ㓄ࡢṔྐࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ 19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࠊ
㎰Ẹࡀ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡟ᨭ㓄⪅࡟ᑐࡋ࡚⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠊඹ㏻ࡢṔྐⓗ࡞
⤒⦋ 5ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ௒᪥ࡢྠᅜࡣᙧᘧⓗ࡟ࡣ」ᩘᨻඪไẸ୺୺⩏ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ࡣ୍ඪᨭ㓄࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ୖ୺ᶒ⪅࡛࠶ࡿࡣࡎࡢᅜẸࠊ≉࡟
㎰Ẹࡣ⬤ᙅ࡛ࠊᚑᒓⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡾࠊEPRDF㸦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨Ẹ୺ᡓ⥺㸧
ᨻᶒࡢཷືⓗ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊಶࠎࡢ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿⓎ
ゝᶒࡣᙅ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㎰Ẹࡣἲ௧㏻ࡾ࡟ṇᙜ࡞⣡⛯ࢆಶࠎ࡟⮬Ⓨⓗ࡟⾜࠸ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࠊ୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࡸぢ㏨ࡋࢆ⾜ᨻഃ࡟ಶู࡟ồࡵࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸࡜ண
᝿ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚩ⛯ࡢྜἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆಶࠎ࡟
ࡣ࡜ࡽ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⾜ᨻഃ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ⛯㢠ࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᕞ㛫࣭ᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡞ࡃ㎰Ẹ࠿ࡽࡣ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡞⣡⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ண
᝿ࡉࢀࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱㸧ࠋ
 ㎰Ẹ࡜⾜ᨻࡢ㛵ಀᛶ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ಙ㢗ᗘࡣࠊᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ⫼ᬒࡢ
㐪࠸ཬࡧ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅵᆅㄢ⛯࡜ᶒ฼࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࡀ♫఍ෆ㒊࡛ඹ᭷ࡉࢀࠊ⛯ົ
ୖࡢᇳ⾜యไࡀࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ໭㒊ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣᚩ
⛯ഃ㸦⾜ᨻ㸧ࡣ㎰Ẹࡢಙ㢗ࡢ⋓ᚓ࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ༡㒊࡛ࡣࠊ⾜ᨻࡢ㐜
ࢀࡸᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿ⫼ᬒࡸᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࡢ㐪࠸ࠊࡑ
ࢀ࡜㐃ືࡋࡓᅵᆅཬࡧ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛࡢ≧ἣࡀ␗࡞ࡾࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚
༑ศ࡞ಙ㢗ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ㎰Ẹ
ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡜㛵ಀࡋࡓ㎰Ẹࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔྐ
♫఍ⓗ⫼ᬒࠊࡑࡢᨻ⟇ⓗᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢᆅᇦ♫఍
㛫࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸࡜┦㛵ࡋࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢࡼ࠺࡟㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸
࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁ≉࡟࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ୍㒊
ᆅᇦ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ண ࡉࢀࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖
ᯝ㸲㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢண ࡜ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸳❶࡛ᨵࡵ࡚ヲ㏙ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ
ࢀࡽ㸲ࡘࡢண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊศᯒ
᳨ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࣭⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ
⌮࣭⪃ᐹࢆ⾜࠸ࠊṔྐⓗ⫼ᬒࡢ⪃ᐹࡶྜࢃࡏ࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡟ᑐࡍ
ࡿᅇ⟅ࠊ≉࡟ᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᕪ␗ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆᨵࡵ࡚⤖
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ㄽ㸦➨㸴❶㸧࡛♧ࡍࠋ
ࡑࡢᴫせࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ♧ࡍ࡞ࡽࡤࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᕪ␗ࢆㄝ᫂ࡍࡿ┤᥋
ⓗ࡞せᅉࡣᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᅾࡾ
᪉࡛࠶ࡿ㸦ࡇࢀࡽࡣ➨㸳❶࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿ㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ
せᅉ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡍࡿ㛫᥋ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㔜
せ࡞せᅉࡣࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿࠊᚩ
⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴᆅᇦ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎ㸦ཬࡧࡑࢀ࡜ᐦ᥋࡟࠿࠿ࢃࡿᚩ⛯
ഃ࡜⣡⛯ഃࡢಙ㢗㛵ಀ㸧ࡢ≧ἣࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢඹ㏻⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅵᆅⓏグไ
ᗘ࡜ㄢ⛯ไᗘࡀᨻ⟇ࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ྛᆅᇦ࡛ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ┤᥋ⓗࠊ㛫᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
➨㸰❶࠿ࡽ➨㸲❶ࢆ㏻ࡌ࡚ㄽࡌࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ୖグࡢࡼ࠺࡟➨㸳❶࡛ࢣ࣮ࢫ
ࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢண ࢆᨵࡵ࡚♧ࡋࡓୖ࡛ࠊㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹ
ࢆ⾜࠸ࠊ➨㸴❶࡛♧ࡍࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡬ࡢໟᣓⓗᅇ⟅ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⤖ㄽࡢ
᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
➨  ⠇ ᮏ◊✲ࡢព⩏
 ᮏ◊✲ࡢព⩏ࡢ➨㸯ࡢⅬࡣࠊᮏ◊✲ࡀ᪤Ꮡࡢ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋
ㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୙㊊ࢆᇙࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶࡜
࡛ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ
⛯ࡢᚩ⛯≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᅜෆࡢᆅᇦ㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ◊✲ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰࡛
ࡶࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࢃࡎ࠿
࡟Ꮡᅾࡍࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣࠊࡑࡢᚩ⛯ࡢᐇ
㝿ࡢ≧ἣ࡟㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ࡝ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿
ࡽࡢ㐓⬺ࡢ᭷↓ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯࡬ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࡣࡎࡢᆅ⡠᝟ሗࡢᤕᤊ࡜ࡑ
ࢀࢆᨭ࠼ࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᐇែ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ
᪉ࢆ⪃ᐹࡋࡓ◊✲ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ᪤Ꮡ◊✲ࡢ୙
㊊ࢆᇙࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡜㛵ಀࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸯❶࡟࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀࠊ࢔ࣇࣜ࢝
ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᅜෆࡢᆅᇦ㛫ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ◊
✲࡟ࡣࠊKjaer[2004]ࡢ࢘࢞ࣥࢲࡢ㎰Ẹࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᑐேㄢ⛯㸦ே㢌⛯㸧ࢆ◊✲
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ⛯ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶࡲࡓᴟࡵ࡚ᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡜࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࡢ㸰ᕞࡢㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ
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㇟ᆅ㛫࡛ㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ Daniel Kassafun[2006b]ࠊࡑࡋ
࡚࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㒆⾜ᨻᐁࡢᚩ⛯࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ
Emmenegger et al. [2011]ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓ㸰ࡘࡢඛ⾜◊✲ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ≉ᐃࡢᕞ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧࡟࠾
࠸࡚ἲ௧࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ௚᪉
࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㸰ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚⛯ࡢ㟂せഃࠊࡘࡲࡾ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯᪉ἲ
ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ࡝ࡢࣉ
ࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ஋㞳ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓヲ⣽࡞ሗ࿌ࡣ↓࠸ࠋࡲ
ࡓࠊ⛯ࡢ౪⤥ഃ㸦⣡⛯⪅㸧ࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊἲ
௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿ┤᥋ⓗ࣭㛫᥋ⓗ࡞せᅉࡸ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ
༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 㸰Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰Ẹࡢ≧ἣࢆ཯ᫎࡉࡏࡓ⣡⛯⪅
ീࢆ᝿ᐃࡋࠊṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ␗࡞ࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ㄢ⛯ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⾜ᨻഃࠊ⣡⛯⪅ഃ཮᪉࠿ࡽࡢᅜෆࡢᆅᇦ㛫ẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᕪ␗
ࡢ⫼ᬒ࡜せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜◊✲ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔ࢆ஦౛࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣᏑᅾࡏࡎࠊ௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶᕼ
ᑡ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ྠࡌᅜෆ࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿㄢ⛯࡜ᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ಖ
㞀࡬ࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࠊཬࡧࡑࡢࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯ไᗘ࡜㛵㐃ࡍࡿ
ᅵᆅไᗘࡢᩚഛࡢᅾࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟┦㐪ࡀ⏕ࡌ
ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ
࡟࠾ࡅࡿ⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛ࣭ᾐ㏱ࡀ୙ᆒ➼࡛࠶ࡿ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿዎᶵࡢ୍
ࡘ࡜࡞ࡾᚓࡼ࠺ࠋ
 ඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ࡶ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㎰Ẹ࡬
ࡢ┤᥋ㄢ⛯ไᗘࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ୍㒊࡟࠾࠸࡚㛗ࡃᏑ⥆ࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢไᗘ
ࡀ඲ᅜ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᬑཬ࣭Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⛥᭷࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᅜࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢ
◊✲ࡣࡑࡢⅬ࡛Ꮫ⾡ⓗ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ➨㸯❶࡛㏙࡭ࡿࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡸࠊಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢྜ
⌮ⓗ㑅ᢥㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ࡣᴫࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢྜ⌮ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬⏤࡞ពᛮ
Ỵᐃࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ୺ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ἲ௧࡟ᇶ࡙ࡃṇᙜ࡞⣡⛯⩏ົࡢ⠊ᅖ࣭㢠ࢆ୺ᙇ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⣡⛯⪅ീࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡣࠊᶒጾ୺⩏ⓗᅜᐙయไࡢୗ࡛♫఍ⓗࠊ⤒῭
ⓗ࡟⬤ᙅ࡞❧ሙ࡟࠶ࡾࠊᩍ⫱Ỉ‽ࡶᴟࡵ࡚పࡃࠊ⛯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡶ୙༑ศ
࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊୖ࡟㏙࡭ࡓඛ⾜◊✲࡛᝿ᐃࡉࢀࡿ⣡⛯⪅ീ࡜ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅ
ࡿ⣡⛯⪅ീࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
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 ᮏ◊✲࡛᝿ᐃࡍࡿ⣡⛯⪅ീ࡜ࡣࠊ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡛ࠊ㠀ᕷẸ♫఍ⓗ࡞
❧ሙ࡟࠶ࡾࠊ⮬ᕫࡢྜ⌮ᛶ࡟↷ࡽࡋ࡚⣡⛯࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࢆ⾜࠺వᆅࡀஈࡋ࠸㎰
Ẹ࡛࠶ࡿࠋ᪤㏙ࡢ Bird ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡣࠊ⾜ᨻഃ࡟ࡼࡗ࡚ㄢ⛯ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᆅ⡠
᝟ሗࡀ୍᪦ᢕᥱࡉࢀࢀࡤࠊ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟᝟ሗࡢ⏦࿌ࢆồࡵࡿᚲせࡣ↓ࡃࠊ
௚ࡢ⛯┠࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᅜᐙࡀせࡍࡿ㈝⏝ࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢከࡃࡢ㒊ศࡣ⾜ᨻᐁࡢ⬟ຊ࡟౫Ꮡࡍࡿࠊ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡇࡇ࡛ Bird ࡀ᝿ᐃࡍࡿ⣡⛯⪅ീࡣୖ࡟㏙࡭ࡓᮏ◊✲࡛᝿ᐃࡍࡿ⣡⛯⪅ീ࡜
▩┪ࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣ⛯ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚᭷ຊ࡞Ꮫㄝ⩌࡜ࡣ
␗࡞ࡗࡓどⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࠊBird ࡀᥦ㉳ࡋࡓ⣡⛯⪅ീ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢⅬࡢ
ᐇドⓗศᯒࢆ῝ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨  ⠇ ㄽᩥࡢᵓᡂ
 ➨㸯❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣ⛒⛯
࡜ᅜᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᖜᗈ࠸◊✲㸦㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛㆟ㄽࡉࢀࡓ⛒⛯᰿ᣐㄽࠊ
Bräutigam ࡟ࡼࡗ࡚ᩚ⌮ࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࡍࡿᨻ἞⤒῭Ꮫࡢ୺せ࡞㸳ࡘࡢ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳ㸦⤒῭ᵓ㐀ࠊᨻ἞యไࠊ⛒⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖
࢔ࣥࢫ࡜㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹࣝ㸧ࢆᴫほࡋࠊᮏ◊✲࡬ࡢ㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿඛ
⾜◊✲ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽࡢྵពࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏㄽࡢࢸ࣮࣐࡟㏆࠸࢔ࣇ
ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯ཬࡧᅵᆅㄢ⛯ࡑࡢࡶࡢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊࡑࡋ࡚ᮏㄽࡢ
ࢸ࣮࣐ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀ
ࡽࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ᮏ◊✲࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ྵពࢆᢳฟࡋࠊᮏ◊✲ࡢࡍࡍࡵ࠿ࡓࢆ
ᩚ⌮ࡋᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ⥆ࡃ➨㸰❶࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⌧ᨻᶒᡂ❧௨๓ࡢṔྐࢆᴫほࡍࡿࠋ≉࡟ᮏ◊
✲ࡢ୺㢟࡜኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡿ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡜ࡑࢀ࡜
⤖ࡧࡘ࠸ࡓᅵᆅㄢ⛯ไᗘ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢไᗘࡢ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢᣑ኱ࡢ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅㄢ⛯࡟
㛵ࢃࡿᩥ໬ࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ
㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟
࡜ࡍࡿᕞࢆỴᐃࡋ♧ࡍࠋ
 ḟ࡟ࠊ➨㸱❶࡛ࡣ࣏ࢫࢺ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࠊࡘࡲࡾ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔࡟࠾ࡅࡿᨻ἞⤒῭≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡢ᥎⛣ࢆ୰ᚰ࡟ᴫほࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎ࠊᨻ἞⤒῭యไࠊ⾜㈈ᨻไᗘࠊࡑࡋ
࡚♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࢆᴫほࡋࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡢ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊᕞ࡜ࡑࡢୗ఩⾜ᨻ⤌⧊ࡢබඹ㈈ᨻ࡟ࡘ࠸࡚
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㐃㑥ᨻᗓ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊᕞᨻᗓࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠸ࠊᕞ࡟ࡼࡗ࡚බඹ㈈ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ᕪ␗ࡀ↓࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ࠊᕞ࡟ࡼࡗ࡚⤒῭ᵓ㐀ࡸᡤᚓỈ‽࡟
ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹ࡜ࠊᨻᗓ࣭
⾜ᨻᶵᵓࡢ୍⯡ⓗ࡞㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ⥆࠸࡚➨㸲❶࡛ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘ୪ࡧ࡟ࡑࢀ࡟㛵㐃
ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫ
ࢱࢹ࢕࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞⛯ࡢ
ᚩ཰ᐇ⦼࡜⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࠊࡑࡋ࡚㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢ఩⨨
࡙ࡅ࡜ࡑࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ
 ➨㸳❶࡛ࡣࠊ➨㸲❶ࡲ࡛࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ஦㡯ࢆᩚ⌮ࡋࠊᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫ
ࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱ
ࢹ࢕ࡢලయⓗ࡞ㄪᰝ᪉ἲࠊㄪᰝෆᐜࠊࡑࡋ࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᥦ♧ࡋ
ࡓண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊศᯒࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ
ศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟➨㸴❶࡛ࡣࠊᥦ♧ࡋࡓࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ♧ࡋࡓୖ
࡛ࠊᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗព⩏࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࠊᮏ✏ࡢ⤖ࡧ࡜ࡍࡿࠋ
                                                       
1 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞⛯┠ࡢྡ⛠࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural  income 
tax㸧࡜ᅵᆅ౑⏝ᩱ㸦 rural  land use fee㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㎰ᆅ㠃✚࡟ᑐᛂࡋࡓ⛯㢠࡛ᚩ཰
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 ࢣ࣋ࣞࡣ㒆ࡢୗ఩࡟ᙧᡂࡉࢀࡿᮧⴠࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ⊂❧ࡋࡓண⟬ࡣ↓ࡃṇ☜࡟ࡣ
⾜ᨻᶵᵓ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㒆ண⟬࡛㞠⏝ࡉࢀࡓ⾜ᨻᐁࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㆟఍ࡀᏑᅾࡍࡿ
3 ࡇࡢయไࢆసືࡋᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊㄢ⛯ᑐ㇟࡛࠶ࡿᅵᆅࡢᆅ⡠᝟ሗࡀṇ☜࡟ᢕᥱࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊྛ⾜ᨻᐁࡢᴗົࡢᮭ᧝ࡉࡸᛰ៏࡟ࡼࡿ⛯ࡢ୙ᚩ཰ࡸἲ௧࡜㣗࠸㐪ࡗࡓ
ᚩ཰ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⾜ᨻᐁࡢ⮬ᕫࡢ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿ୙ṇ⾜Ⅽ㸦ᶓ㡿࡞࡝㸧࡟ࡼࡿἲ௧࠿ࡽࡢ
㐓⬺ࢆ᤼㝖ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
4 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢἲࡢᒚ⾜ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ」ᩘࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ศࡅࠊࣉࣟࢭࢫẖ࡟᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦➨㸳❶ཧ↷㸧ࠋ
5 ᅵᆅಖ᭷ᶒࢆᣢࡘ㎰Ẹࡣ⣡⛯ࢆ⾜࠸ࠊᅵᆅಖ᭷ᶒࢆᣢࡓ࡞࠸ᑠసࡣᆅ୺࡟ᑐࡋᑠసᩱࢆ
ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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➨  ❶ ඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮ࣗ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ➨
㸯⠇࡛ࡣ⛒⛯࡜ᅜᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ➨㸯㡯࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾
ࡅࡿ⛒⛯ࡀ⌧ᅾࡢᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛㆟ㄽࡉࢀࡓ⛒⛯᰿ᣐㄽ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ⥆ࡃ➨
㸰㡯ࠊ➨㸱㡯࡛ࡣBräutigamࡢⴭ᭩ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ⛒⛯࡟㛵ࡍࡿᨻ἞⤒῭Ꮫࡢ୺
せ࡞㸳ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦⤒῭ᵓ㐀ࠊᨻ἞యไࠊ⛒⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࠊࢱࢵ
ࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡜㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹࣝ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆᴫほࡋࠊᮏ◊✲
࡟㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
➨㸰⠇࡛ࡣᮏㄽ࡛ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡾ㏆࠸࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ
ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟➨㸱⠇࡟࡚ṇ࡟ᮏㄽ࡛ࡢࢸ࣮࣐ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ࡢ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
➨  ⠇ ⛒⛯࡜ᅜᐙ
➨  㡯 ⛒⛯᰿ᣐㄽ
 ࠕேࡣ࡞ࡐ⛯㔠ࢆᡶ࠺ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ஧ࡘ
ࡢ⛒⛯᰿ᣐㄽࡀㄽࡌࡽࢀࡓࠋᮏ㡯࡛ࡣࠊࡑࡢ஧ࡘࡢ⛒⛯᰿ᣐㄽࠊࡍ࡞ࢃࡕ㏆௦
࢖ࢠࣜࢫ࡛୺ᙇࡉࢀࡓ⛒⛯฼┈ㄝ࡜㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡛ᥦၐࡉࢀࡓ⛒⛯⩏ົㄝࢆᴫほ
ࡍࡿࠋ
(1) ⛒⛯᰿ᣐㄽࡢࡣࡌࡲࡾ
 ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰ୡࡢᑒᘓ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᚎࠎ࡟ၟရ⤒῭ࡀⓎ㐩ࡋࠊࡑࡢ୰࡛ၟ
ရ⤒῭࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃㅖ౳ࡀ⌧ࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊㅖ౳ࡢᐙィࡸࡑࡢᡤ㡿ࡢ㈈ᨻ
ࡣḟ➨࡟㈌ᖯࢆ㏻ࡌ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㈌ᖯ໬ࡋࡓ㈈ᨻ࡟ᚲ
せ࡞㈌ᖯ㸦㔠㖟㸧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺㈈ᨻᏛࡢⱆ⏕࠼ࡀ⏕ࡌࡓ
ࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Ṋ⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ [1964:44]㸧ࠋ
 ࡸࡀ࡚⤯ᑐ୺⩏ⓗ୰ኸ㞟ᶒᅜᐙࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࡲࡔᅜᐙ࡜⋤ࠊᅜᐙ
㈈ᨻ࡜⋤ࡢᐙィ࡜ࡣศ㞳ࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ၟᕤᴗࡀḟ➨࡟Ⓨᒎ
ࡋࠊྠ᫬࡟ᐁ൉ไࡸ㌷ഛࢆಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈈ᨻ㟂せࡣቑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡽࡢ㈈ᨻ㟂せࢆ࡝ࡢ㈈※࠿ࡽ‶ࡓࡍࡢ࠿㸦බമ࡞ࡢ࠿⛒⛯࡞ࡢ
࠿㸧ࠊ⛒⛯࡛࠶ࢀࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ㆟ㄽࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊḟ➨࡟♫఍ࡢ୰࡛ྎ㢌ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓၟே㈨ᮏࡣࠊ⛯࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ⮬ศ࡞ࡾࡢ୺ᙇࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᵝࠎ࡞
せồࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⤯ᑐ⋤ᨻࡢᮎᮇ࠿ࡽ㈨ᮏ୺⩏ࡢึᮇ
࡟࠿ࡅ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓࠕᅜᐙࡣ࡞ࡐ㈈⏘⚾᭷ࡢཎ⌮࠿
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ࡽぢ࡚␗㉁ⓗࠊ౛እⓗ࡞⛒⛯ࡢᶒ฼ࢆᣢࡕࠊᅜẸࡣࡑࢀࢆ⣡ࡵࡿ⩏ົࢆᣢࡘ࠿ࠖ
࡜࠸࠺ၥ㢟㸫⛒⛯᰿ᣐㄽ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ㸫ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦Ṋ
⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ [1964:46]㸧ࠋ
(2) ⛒⛯฼┈ㄝ
 ㈨ᮏ୺⩏ࡀ᭱ࡶ㡰ㄪ࠿ࡘඛ㐍ⓗ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ⮬⏤୺⩏ࡢᛮ᝿ࡀ࠶
ࡽࢃࢀࠊྠࡌⓎᒎࡢഴྥࢆᣢࡘ࡯࠿ࡢᅜࠎ࡬Ἴཬࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ⮬⏤୺⩏ⓗ㈈ᨻ
ᛮ᝿ࡣࡑࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ᅜᐙࡣࠕᚲせ࡞⅏གྷࠖ࡜఩⨨௜
ࡅࡽࢀࠊᅜᐙάືࡣᅜ㜵ࠊྖἲࠊ᭱ᑠ㝈ࡢබඹᅵᮌ஦ᴗ࡞࡝࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡾࠊࡼࡗ࡚⤒㈝ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࠕᏳୖࡀࡾ
ࡢᨻᗓࠖࡀ⌮᝿࡜ࡉࢀࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣࡢ୰࡛⛒⛯᰿ᣐㄽࡀㄽࡌࡽࢀࡣࡌࡵࠊ
ࡑࡢ୰࡛㈨ᮏ୺⩏ึᮇࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ௦⾲ࡍࡿࡶࡢࡀ⛒⛯฼┈ㄝ࡛࠶ࡿ㸦Ṋ
⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ [1964:48]㸧ࠋ
 ㏆௦ⓗ⛒⛯ᅜᐙࡣࠊᑒᘓⓗᨭ㓄࣭ᡤ᭷㛵ಀࢆྰᐃࡋࠊ㏆௦ⓗ㈈⏘ᶒ 1࡜ㄢ⛯ᶒ
ࡢᅜᐙ࡟ࡼࡿ㞟୰ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋ⛒⛯ࢆࠕᅜᐙάື࡟ࡼࡗ࡚ᕷẸࡀཷࡅࡿ฼┈
ࡢᑐ౯ࠖ࡜ࡋࠊ⛒⛯ࡣࠕᨭ㓄㸫㞔ᒓ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑒᘓ♫఍࡟࠾
ࡅࡿ㈉⣡ࡸኵᙺࡢ⩏ົࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊᅜẸࡢ⮬ぬ
࡟ᇶ࡙ࡃ⩏ົ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜୺ᙇࡍࡿࡢࡀࠕ⛒⛯฼┈ㄝ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦ᓥ
[1948:97]ࠊ୕ᮌ [1992㸸 5-6]㸧ࠋࡇࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊ⛒⛯ࡣࠕ≉ᐃᨭฟ┠ⓗ
ࡢࡓࡵ࡟ࠊᅜẸࡢᥦ౪ࡍࡿ㔠㖹ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋᅜẸࡣ㆟఍ࢆ㏻ࡌ࡚ᨭฟ
┠ⓗࢆࠕᢎㅙࠖࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ㔠㖹ࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᅜᐙࡣࠕㄡ
࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟㔠㖹ࢆᚩ཰ࡍࡿ࠿ ࠖࡘࡲࡾᡂᩥ໬ࡉࢀࡓἲ࡜ࡋ࡚ࡢ⛒⛯ไᗘࢆࠊ
㆟఍ࢆ㏻ࡌᅜẸ࠿ࡽࠕᢎㅙࠖࢆཷࡅ㸦୍⯡ᕷẸࡢ⛒⛯ᢎㅙᶒࠊ⛒⛯ἲᐃ୺⩏㸧ࠊ
ᨭᡶࢃࢀࡓ㔠㖹ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭฟ┠ⓗ࡟㓄ศࡉࢀࡿ࠿ࢆᅜẸ࡟ᑐࡋ᝟ሗࢆ㛤♧
ࡍࡿ㸦ண⟬ไᗘ࡟ࡼࡿබඹ㈈ᨻࡢබ㛤㸧࡜࠸࠺ཎ๎ࡀᑟ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ᑠ
ᒣ [2001:142]㸧ࠋ
 ⛒⛯฼┈ㄝࡣୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ 17ୡ⣖࠿ࡽ 18ୡ⣖ࡢࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮㸦㈨ᮏᐙ
㝵⣭㸧ࡢᏑᅾ࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ㈈ᨻ⌮ㄽ࡛࠶ࡾࠊ♫఍ዎ⣙ㄝࢆᇶ♏࡜ࡍࡿᕷẸⓗ
ᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ᶒ࡜ࠊᕷẸⓗᅜᐙࡢୗ࡛☜❧ࡋࡓ㸦ࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮ࡢ㸧⚾᭷
㈈⏘ᶒ࡜ࡢㄪ࿴ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ⛒⛯ࢆᅜᐙࡀ㈈⏘ᡤ᭷⪅࡟୚࠼ࡿ฼┈ࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚
ぢࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦㣰ᕝ [2015:30]㸧ࠋࡇࡢ⛒⛯฼┈ㄝࢆㄢ⛯ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔
ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡣ⛒⛯ࡢ㸲ཎ๎㸦බᖹᛶࠊ☜ᐇᛶࠊ౽ᐅᛶࠊ᭱ᑠᚩ⛯㈝㸧ࢆᥦၐ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୰஭ [2002:108-109]㸧ࠋ
 බᖹᛶࡢཎ๎ࡣࠊ⛒⛯ࡢ᰿ᣐཬࡧ㓄ศࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜᐙࡢಖㆤ㸦ᨻᗓάື
ࡢࡶࡓࡽࡍ୍⯡ⓗ฼┈㸧ࡀㄢ⛯ࡢ᰿ᣐ࡛࠶ࡾࠊࠕ⬟ຊࠖཪࡣࠕ཰ධࠖ࡟ẚ౛ࡋࡓ
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ẚ౛ㄢ⛯ࡀ⛒⛯ࡢ㓄ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ☜ᐇᛶࡢཎ๎ࡣ⛒⛯ࡀ᜛ពⓗ࡞ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ⣡⛯⪅ࢆྵࡵ඲࡚ࡢே࡟᫂ⓑ࡛ᖹ᫆࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ౽ᐅᛶࡢཎ๎
࡛ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ⛒⛯ࡢᚩ⛯ࡣ⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㒔ྜࡢࡼ࠸᫬ᮇࠊ᪉ἲ࡛࡞ࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ☜ᐇᛶࡣ୺࡜ࡋ࡚ࠊ౽ᐅᛶࡣᑓࡽ⣡⛯⪅
㸦ᕷẸ㸧ࡢ฼┈࡟༶ࡋ࡚せồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⛒⛯ࡣබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ
཯ᑐ⤥௜࡜ࡉࢀࠊ᭱ᑠᚩ⛯࡟␃ࡵࡿ࡜ࡍࡿ㸦⸭ୗ [2014:1300]ࠊụ⏣ [1999a:18]㸧ࠋ
࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡢ㸲ཎ๎࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯య⣔ 2ࡢ≉ᚩࡣࠊ⛯㈇ᢸࡢ኱㒊ศࢆᆅ୺㝵
⣭࡟ᖐ╔ࡉࡏ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᆅ௦ㄢ⛯ࡣ㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᆅ୺ࡀ㈇ᢸࡋࠊዝ
ౘရㄢ⛯ࡣᐩ⿱࡞ᾘ㈝⪅ࡀ㈇ᢸࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕ཰ධẚ౛ࠖ࡜ࡣල
యⓗ࡟ᆅ୺࡬ࡢ⛒⛯㈇ᢸࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡓ㸦⸭ୗ [2014:1300-1]㸧ࠋ
(3) ⛒⛯⩏ົㄝ
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ 19ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ⛒⛯฼┈ㄝ࡟ᑐࡍࡿ཯ᑐㄽࡀᒎ㛤
ࡉࢀࠊ᪂ࡓ࡞⛒⛯᰿ᣐㄽࡀ୺ᙇࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡀ⛒⛯⩏ົㄝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄝࡣ㏆
௦ࢻ࢖ࢶࡢ᭷ᶵ୺⩏ⓗᅜᐙほ 3ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᅜᐙࢆಶேࡢពᛮ࠿ࡽ⊂❧ࡋࠊ᫬௦
ࢆ㉸㉺ࡋࡓࡶࡢ࡜ぢࡿ㸦୕ᮌ [1992:7]㸧ࠋ
 ࢖ࢠࣜࢫ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㐜ࢀ࡚㈨ᮏ୺⩏໬ࢆࡍࡍࡵࡓࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏໬ࡢ
㐣⛬ࢆᛴ㏿࡟ಁ㐍ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ᅜᐙ࡟ࡼࡿ௓ධࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋᚋ࡟ᖇᅜ୺⩏
ẁ㝵࡟ධࡾࠊࠕ㧗ࡃࡘࡃᨻᗓࠖ࡜࡞ࡗࡓࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛒⛯ࢆࠕᅜᐙ࠿ࡽཷ
ࡅࡿ฼┈ࡢᑐ౯ࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅜᐙࡀ㈨ᮏ୺⩏ࡢ
⫱ᡂ࣭⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟✚ᴟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊࡑࡢ⤒㈝ࢆ㈥࠺ࡓࡵ࡟ᚩ཰ࡉࢀࡿ⛒
⛯ࡢᚲせᛶࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛᪂ࡋ࠸㈈ᨻᛮ᝿ࡀయ⣔໬ࡉࢀ࡚࠸
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ṋ⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ [1964:57]㸧ࠋ
 ࡇࡢ㈈ᨻᛮ᝿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅜᐙࡣࠕಶேࡢពᛮ࠿ࡽ⊂❧ࡋ᫬௦ࢆ㉸㉺ࡋࡓࠖ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᅜᐙάື࡟ᚲせ࡞⤒㈝ࡣࠊ༢࡞ࡿᐩࡢᾘ㈝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᅜẸⓗ
⏕⏘ຊࠖࢆ㧗ࡵࠊࠕ♫఍ⓗṇ⩏ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ㧗ࡃࡘࡃᨻᗓࠖ࡜⤒
㈝ࡢ⭾ᙇࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸦Ṋ⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ [1964:57]㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢ㈈ᨻᛮ᝿࡛ࡣࠊࠕ㧗ࡃࡘࡃᨻᗓࠖ࡜⭾ᙇࡍࡿ⤒㈝ࢆ㈥࠺࡭ࡁ⛒⛯ࢆ
ྜ⌮໬ࡍࡿࡓࡵ࡟⛒⛯ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⛒⛯ࡣᅜᐙࡢ⤥
௜࡟ᑐࡍࡿ༢࡞ࡿ཯ᑐ⤥௜࡛ࡣ࡞ࡃ㸦ࡘࡲࡾ⛒⛯ࡣ༢࡟ᅜᐙάື࡟ࡼࡗ࡚ᕷẸ
ࡀཷࡅࡿ฼┈ࡢᑐ౯࡛ࡣ࡞ࡃ㸧ࠊࠕே㢮᭱㧗ࡢඹྠయࡓࡿᅜᐙࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟
ᅜẸࡀࡑࡢ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚㈇ᢸࡍ࡭ࡁ⩏ົ࡛࠶ࡾࠊᅜᐙഃ࠿ࡽぢࢀࡤࡑࢀ࡟ࡼࡗ
࡚࠸ࢃࡺࡿࠕศ㓄ࡢṇ⩏ࠖࢆᐇ⌧ࡍ࡭ࡁᡭẁ 㸦ࠖṊ⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ [1964:57]㸧
࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢻ࢖ࢶ㈈ᨻᛮ᝿ࡣࠊᚋ࡟㐜ࢀ࡚㈨ᮏ୺⩏໬
ࢆ┠ᣦࡋࡓ࢖ࢱࣜ࢔ࠊ᪥ᮏ➼࡟ᑟධࡉࢀࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫ➼ࡢ㈈ᨻᛮ᝿ᐙ
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࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㈨ᮏ୺⩏ࡀᖇᅜ୺⩏໬ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Ṋ⏣࣭
㐲⸨࣭኱ෆ [1964:57]㸧ࠋ
 ⛒⛯⩏ົㄝࡣୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㈨ᮏ୺⩏Ⓨᒎᮇ࡟࠾ࡅࡿࢻ࢖ࢶ࡛ᙧᡂࡉࢀࠊ
ᅜᐙࢆಶேࡢពᛮࢆ㉸㉺ࡍࡿỌ⥆ⓗ࡞ࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ⛒⛯ࢆᅜᐙࡢ฼┈ࡢࡓ
ࡵ࡟ᚩ཰ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ಶேࡢᡴ⟬ࢆ㉸㉺ࡋࡓᓫ㧗࡞⩏ົ࡜ぢࡿᐁᡣᏛⓗ㈈
ᨻ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ㸦㣰ᕝ [2015: 16-7]ࠊᒣᮏ [2013:21]㸧ࠋ
(4) ୰ୡᑒᘓ♫఍ࡢⲮᅬࡢ⤒῭࠿ࡽ⤯ᑐ⋤ᨻࡢ⤒῭
 ᚋࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࡢศᯒ࡛ࡶ᭷┈࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ୰ୡᑒᘓ♫
఍࡟࠾ࡅࡿ㡿୺ࡢᐙィ࡜ࡑࡢ㡿Ẹ࡜ࡢ㛵ಀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡇ
ࡇ୍࡛ᗘ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ୰ୡᑒᘓ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿⲮᅬไᗘࡀ♫఍㛵ಀࡢᇶ♏ࢆ࡞ࡋࡓࠋᅵ
ᆅࡢ㡿᭷⪅ࡓࡿ㡿୺ࡣࠊ㎰ያࡀࡑࡢᅵᆅࢆ༨᭷ࡋ⪔సࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊࡲࡓࡑ
ࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡿᆅᇦࡢ⛛ᗎࡢ⥔ᣢ࡟ᑐࡍࡿ௦ൾ࡜ࡋ࡚ࠊ㎰ያ࡟ᑐࡋዊ௙⩏ົࢆ
ᙉ࠸ࡓࠋࡑࢀࡽࡢ⩏ົࡣ㈿ᙺࠊ㈉⛒ࠊᑒᘓⓗㅖ㈇ᢸ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋ㈿ᙺ࡜ࡣປ
ാᆅ௦ࢆព࿡ࡋࠊ㈉⛒ࡣ≀⣡ᆅ௦ࢆព࿡ࡍࡿࠋᑒᘓⓗㅖ㈇ᢸ࡜ࡣࠊ㡿୺ഃࡀ㈚
ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᵝࠎ࡞⣽࠿࠸㈇ᢸ࡛࠶ࡾࠊ㡿୺ഃࡣ㎰ያࡢே᱁ࡢᨭ㓄⪅࡛࠶ࡾࠊ
ᙼࡽࡣࡑࡢᑒᘓⓗ≉ᶒ࡟ࡼࡾ㎰ያ࡟ᑐࡋࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢᚩࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㡿୺ࡣ⮬ࡽࡀ἞ࡵࡿᆅᇦࡢྖἲࠊ㌷஦ࡢᶒ㝈ࢆᥱࡗ࡚࠾ࡾࠊ㎰ያࡢ⩏
ົࢆᐜ㉧࡞ࡃᒚ⾜ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ≉ᶒ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ཰ධ࡟ࡼࡾࡑ
ࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡿᆅᇦࡢ⛛ᗎࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋ
 ୰ୡᑒᘓ᫬௦ࡢ㡿୺ࡽࡢᐙィࡣ㡿୺ࡀ἞ࡵࡿ㡿ᇦ㸦Ⲯᅬ㸧ࡢ⤒῭࡜୙ྍศ࡛
࠶ࡾࠊබ⚾ࡣᮍศ㞳࡛࠶ࡗࡓࠋ㡿୺ࡢ཰ධࡣ⤒῭እᙉไ࡟ࡼࡗ࡚ᚩ཰ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⋡ࡸ㔞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄢࡏࡽࢀࡿ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ័⩦ࡸఏ⤫࡟ࡼ
ࡿ௨እࡣࠊྜ⌮ⓗᇶ‽ࡣ↓࠿ࡗࡓ㸦Ṋ⏣࣭㐲⸨࣭኱ෆ  [1964:28-30]㸧ࠋ
 ࡸࡀ࡚⤯ᑐ⋤ᨻࡢ᫬௦࡟ධࡿ࡜ࠊࡑࡢྩ୺ࡢᨭฟࡣᡓதࡸᾉ㈝࡟ࡼࡗ࡚ቑ኱
ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ྩ୺ࡽࡣ཰ධࡢቑຍࢆࡣ࠿ࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀࠊၟᕤᴗࡢಖㆤ
ຓ㛗ᨻ⟇ࢆㅮࡌࡿ࡞࡝ࡋ࡚≉ᶒⓗ཰ධࢆ࠶ࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᨻ⟇
ࡣ᪂⯆ࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮ࡢྎ㢌࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࠊ࠿ࢀࡽࡢᐇຊࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྩ୺ࡢ㈈※ࡣࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮ࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ
࠿ࡘ࡚ࡣ౛እⓗ࡛࠶ࡗࡓ඲ᅜⓗㄢᚩ㸦ၟᕤᴗࡢಖㆤຓ㛗ᨻ⟇࡞࡝ࢆ㏻ࡌᚓࡽࢀ
ࡿ≉ᶒⓗ཰ධ㸧࡟⤯࠼ࡎ౫Ꮡࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ඲ᅜⓗㄢᚩ
ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡢࡣ୺࡜ࡋ࡚ࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡣ⮬ࡽࡢ௦⾲⪅ࢆ➼᪘఍
㆟࡟㏦ࡾࠊ⋤ᐊࡢ఍ィࠊྩ୺ࡢᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚஺΅ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᙼࡽࡣ
ㄢᚩ࡟ᛂࡌࡿ௦ൾ࡜ࡋ࡚ࠊྩ୺ࡢᨭ㓄ᶒࢆᙅయ໬ࡉࡏࠊࡲࡓᑒᘓⓗ≉ᶒࢆዣ࠺
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ࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟୰ୡ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮ࡢᙉ໬ࢆక࠸࡞ࡀࡽࠊ⤒ᖖⓗࠊ
඲ᅜⓗ࡞⛒⛯ไᗘࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣᨭฟ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ➼
᪘఍㆟࡞࡝࡛஺΅ࢆ⾜࠺Ꮡᅾࡢྎ㢌ࢆチࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓ㸦Ṋ⏣࣭㐲⸨࣭
኱ෆ  [1964:28-31]㸧ࠋ
(5) ⛒⛯᰿ᣐㄽ࠿ࡽࡢᮏ◊✲࡬ࡢྵព
 ࡇࡇ࡛㏙࡭ࡓ஧ࡘࡢ⛒⛯᰿ᣐㄽࡣ࡜ࡶ࡟㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ࡜ࡑࡢ
㈈ᨻࡢᅾࡾ᪉࠿ࡽ୺ᙇࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡀ⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡜ࡣඹ㏻ࡍࡿⅬࡶ࠶ࡿࡀ␗࡞ࡿⅬࡶከ࠸ࠋ
 ࡲࡎ⛒⛯฼┈ㄝࡀ୺ᙇࡉࢀࡓ㏆௦࢖ࢠࣜࢫ࡜ࡢẚ㍑࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊඹ㏻ࡍࡿ
≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⌧௦ᅜᐙ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣᨻ἞ⓗ࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᙧᘧⓗ࡟ࡣẸ୺୺⩏
యไࢆྲྀࡿᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚㈈ᨻⓗ࡟ࡶẸ୺୺⩏యไࢆ࡜ࡿᅜᐙ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺㈈ᨻࡢẸ୺୺⩏యไ࡟ࡣࠊᑒᘓⓗ཰ධయ⣔ࡢ඲ᗫࠊ
㌟ศⓗච⛯≉ᶒࡢᗫṆࠊண⟬ไᗘ࡟ࡼࡿබඹ㈈ᨻࡢබ㛤ࠊ㈇ᢸࡢᖹ➼ࠊ୍⯡ᕷ
Ẹࡢ⛒⛯ᢎㅙᶒࡀྵࡲࢀࡿࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ 1974ᖺࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㠉࿨᫬࡟࠾࠸࡚ᑒᘓ୺⩏཰ධయ⣔࡜㌟ศ
ⓗච⛯≉ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྲྀࡾᡶࢃࢀࡓ࡜ゝ࠼ࠊࡲࡓ⌧ᨻᶒ࡟࠾࠸࡚ࡣண⟬ࠊ㈈ᨻ
཰ᨭࡣ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌᅜẸ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 1995ᖺ࠿ࡽࡣ」ᩘᨻඪไ࡟ࡼࡿ
ᨻ἞ไᗘࡀᐃࡵࡽࢀࠊᅜẸࡣ㸳ᖺẖ࡟ᬑ㏻㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚௦⾲⪅㸦㆟ဨ㸧ࢆ㑅ฟ
ࡋࠊᅜ఍ࢆ㏻ࡌ⛯ἲࡣ㸦ᅜẸࡢ௦⾲⪅࡟ࡼࡗ࡚㸧ᢎㄆࡉࢀ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ┤᥋⛯ࡣᇶᮏⓗ࡟⣼㐍⛯࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜẸࡢ㈇ᢸ⬟ຊ࡟ᛂࡌࡓㄢ⛯ไᗘ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡇ࡛㏙࡭ࡓࠊ㆟఍௦⾲ไࢆ㏻ࡌࡓ⣡⛯⪅ࡢᢎㅙࡸ⛯
㈇ᢸࡢᖹ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶไᗘୖࡢヰ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ࡣ」ᩘᨻඪไ㑅
ᣲࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸦ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ✏➨㸱❶࡛ヲࡋࡃ㏙࡭
ࡿ㸧ࠊබᖹ࡞⛯ไᗘࡢ᪋⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ␲ၥࡀࡶࡓࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊ➨୍࡟ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞㈨ᮏ୺⩏
ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡿ⏘ᴗ㈨ᮏࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᆅ⛒࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊ
ᐇ㉁ⓗ࡟೉ᆅே࡟ࡼࡗ࡚⛯ࡀ๓ᡶ࠸ࡉࢀࡿ࡟ࡏࡼࠊ⣡⛯⪅࡜࡞ࡿࡢࡣᆅ୺㝵⣭
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯㸦㎰ᆅ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸸ᅵᆅㄢ⛯㸧ࡢ⣡⛯⪅ࡢ≧ἣ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡢࡣேཱྀࡢ㸶๭ࢆ༨ࡵࡿ㎰Ẹ࡛࠶ࡾࠊ㠀㆑Ꮠ⪅ࢆ
ከࡃྵࡴࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⛒⛯฼┈ㄝࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ㏆௦࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㸫ᕷẸ㛵ಀ
㸦㒔ᕷࣈࣝࢪࣙ࢔㸦ᨻ἞࣭⤒῭࢚࣮ࣜࢺ㸧࡟ࡼࡗ࡚௦⾲ࡉࢀࡿ㸧࡜⌧௦࢚ࢳ࢜
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ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ࡜࠸࠼ࠊ⛒⛯฼┈ㄝࡀࡶࡘෆᅾⓗ
≉㉁࡜ࡋ࡚ࡢ⛒⛯ࡢᨭฟࡢഃ㠃ࢆど㔝࡟ධࢀࡿࡼ࠺࡞㆟ㄽ 4ࡀ⾜ࢃࢀࡿᅵተࢆ
ࡣࡄࡃࡴࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ࠊ⌧௦ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢබඹ㈈ᨻࡢᑡ࡞࠿ࡽࡠ㒊ศࡣᑐእ᥼ຓ࡟౫Ꮡࡋ
࡚࠾ࡾࠊᅜᐙ㈈ᨻ࡟㛵ࡋ࡚ᅜᐙ㸦ᨻᗓ㸧࡜஺΅ࢆ⾜࠺ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡣᅜෆ
ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᥼ຓࢻࢼ࣮ࡶྵࡲࢀࠊබඹ㈈ᨻ࡟㛵ࡍࡿ஺
΅ࡣࡼࡾ」㞧࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆྵࡵࡓ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊᅜࢆ㉸࠼ࡿᅜ㝿ⓗ࡞⌮ᛕ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ࣑ࣞࢽ࢔࣒㛤Ⓨ┠ᶆ㸧ࡢ㐺⏝ࡀ
ồࡵࡽࢀࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣑ࣝࢽ࣐࣒ࡢ㐩ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡼ
ࡗ࡚ࠊᅜᐙ㈈ᨻࡢ⊂⮬ṓධࡢつᶍዴఱ࡟౫ࡽࡎࠊ㏆௦࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ࠕᑠࡉ࡞ᨻᗓࠖࡓࡾ࠼࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᅜᐙࠖ
ࡢእ࡟࠶ࡿࠕᅜ㝿♫఍ࠖ࡜ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸ࡀ⌧௦ᅜᐙ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⮬ᚊᛶ࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⛒⛯⩏ົㄝࡀၐ࠼ࡽࢀࡓ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡜⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
ඹ㏻ࡍࡿ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௚ᅜ࡟㐜ࢀ࡚㈨ᮏ୺⩏໬ࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࢆᛴ㏿࡟᥎ࡋ㐍
ࡵࡿࡓࡵ࡟ᅜᐙ࡟ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞௓ධࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔⌧ᨻᶒࡣⓎ㊊ᙜ᫬ࡼࡾᅜᐙ୺ᑟ࡟ࡼࡿ㛤Ⓨ୺⩏ᅜᐙయไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭
ࡢᚋ㐍ᛶࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᅜᐙࡢ✚ᴟⓗᙺ๭ࢆᙉㄪࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ᪉ྥᛶࢆྠࡌ
ࡃࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢ୍᪉࡛᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᙧᘧⓗ࡞ไᗘୖࡣࠊ
⌧⾜᠇ἲ࡟࠾࠸࡚」ᩘᨻඪไࢆᑟධࡋᬑ㏻㑅ᣲ࡛ᅜẸࡢ௦⾲ࢆ㑅ฟࡍࡿẸ୺୺
⩏ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ୍࡚⩏ⓗ࡟ࡣᅜᐙࡣᅜẸ࡟ᑐࡋㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࡀࠊ㏆௦ࢻ࢖ࢶࡣྩ୺ไࢆྲྀࡾࠊᬑ㏻㑅ᣲࡢᐇ᪋࡟ࡣ␃ಖࢆ௜ࡅࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࡶࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡜ࡶⱝᖸ␗࡞
ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⤫἞ࡣࠊ
ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ࠿࡞ࡾᶒጾ୺⩏ⓗ࡞ᛶ᱁ࡢࡘࡼ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୖグࡢࡼ࠺࡞┦㐪Ⅼ
ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡣ⛒⛯฼┈ㄝࡀᙧᡂࡉࢀࡓ
㏆௦࢖ࢠࣜࢫ࡜ࡶ⛒⛯⩏ົㄝࡀᥦၐࡉࢀࡓ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡜ࡶ␗࡞ࡿࠋ⤒῭ࡢᚋ㐍
ᛶࠊ᥼ຓ౫Ꮡ࠿ࡽࡢ⬺༷࡜࠸࠺ᅜᐙࡢ┠ᶆ࡟↷ࡽࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔࡛ࡣᅜᐙࡢ✚ᴟⓗᙺ๭ࡀᙉࡃᡴࡕฟࡉࢀࠊࡲࡓࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᅜᐙయไࢆྲྀ
ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡶ⣡⛯⪅ࡢ⩏ົࡀᙉㄪࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀࡣ௚ࡢከࡃࡢ㛤Ⓨ㏵ୖ
ᅜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⌮ᛕᆺࡢ㏆௦ᅜᐙ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋබᖹ࡞㑅ᣲࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᕷẸࡢ௦⾲
ࡢ㑅ฟࠊ⾜ᨻ࣭ᐁ൉ᶵᵓ࡟ࡼࡿබᖹ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞බඹ㈈ࡢᥦ౪ࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀ
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࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊᕷẸ࡜ᅜᐙ㛫ࡢ஺΅㸦ࡸࡾྲྀࡾ㸧ࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡣࠊᩍ⫱Ỉ‽ࡀప
ࡃከࡃࡢ㠀㆑Ꮠ⪅ࢆྵࡴࠋᙼࡽࡣᶒጾ୺⩏ⓗ࡞ᅜᐙయไࡢୗ࡛♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ
࡟⬤ᙅ࡞❧ሙ࡟࠶ࡾࠊ⌮ᛕᆺࡢ㏆௦ᕷẸ♫఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀࡿ⣡⛯⪅㸦㸻
୺ᶒ⪅㸧ࡓࡾᚓ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡿ㸦ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸱❶࡛ヲࡋࡃ㏙࡭
ࡿ㸧ࠋ
 ᚑࡗ࡚ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ┦஫ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀᕼⷧ࡞ᅜᐙ
㸫㎰Ẹ㛵ಀࡢୗࠊࠕᅜᐙࠖࡢእ࡟࠶ࡿᅜ㝿♫఍࠿ࡽࡣࠊᅜẸࡢ฼┈ࢆᏲࡾࠊ୰࡛
ࡶ⛒⛯ࢆẸ୺ⓗ࡟ᚩ཰ࡋࠊබⓗ㈨㔠ࡢ౑㏵࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ
ᅜᐙ࡟ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓᅜᐙࡢ≉ᚩࢆ⪃៖࡟ධࢀࡓ࠺
࠼࡛ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯㸦㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸸ᅵᆅㄢ⛯㸧ࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
➨  㡯⤒῭ᵓ㐀ࠊᨻ἞యไࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ
 Bräutigamࡣࡑࡢⴭ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ⛒⛯࡟㛵ࡍࡿᨻ἞⤒῭Ꮫ࡟ࡣ㸳ࡘࡢ୺せ࡞࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Bräutigam [2008:4]㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣඛ
㐍ᅜࡢ⤒㦂࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࢆ◊✲ᑐ㇟࡜
ࡋࡓࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊࡑࢀࡽ㸳ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ࠺ࡕࠊᅜᐙ㸫⛒⛯㛵ಀࢆ࣐ࢡࣟ࡞どⅬ
࡛ᤊ࠼ࡿ㸱ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊձ⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࠊ⤒῭ᵓ㐀࡜⛒⛯࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆศ
ᯒࡍࡿࡶࡢࠊղᨻ἞ไᗘ࡜ᅜᐙࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢ㐪࠸ࡢㄝ᫂ࢆヨࡳࡿࡶࡢࠊ
ճᡓதࡸ⬣ጾࠊ㈨※ࢆᨭ㓄⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ⛯ࡢᐁ൉ไᗘ㏆௦໬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᮏ◊✲࡟ᑐ
ࡍࡿྵពࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᴫほࡍࡿࡢࡣ௨
ୗࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿࠋ
 ⛒⛯ࡣᅜᐙ࡟ࡼࡿᏳ඲ಖ㞀ࡢ☜❧ࡸᇶᮏⓗࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺Ⅽ࡟ᚲせ࡞
㈨※ࢆᕷẸ࠿ࡽᚩ཰ࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙࡀㄡ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࡢ
࠿ࠊࡑࡋ࡚ᅜᐙࡀ࡝ࢀ࡯࡝ࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᣢࡘ࠿ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ᅜ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࡸ⤒῭ᵓ㐀ࡀ␗࡞ࢀࡤᙧᡂࡉࢀࡿ⛒⛯ไᗘࡶ
␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡾࠊᚩ⛯ຠ⋡ࡶኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᨻ἞ไᗘࡢ㐪࠸
ࡣ⛒⛯ไᗘࡸᅜᐙࡢᚩ⛯⬟ຊ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᅜᐙ㸫ᕷẸ㛵ಀ࡟ࡶ
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ 5࡛࠶
ࡾࠊ⣡⛯⪅ࡣᩍ⫱Ỉ‽ࠊᡤᚓỈ‽࡜ࡶ࡟ప࠸㎰Ẹ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ๓㡯࡛ࡶ㏙࡭ࡓ
ࡀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊไᗘୖࡣẸ୺୺⩏ࢆ࡜ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣẸ୺୺⩏యไࡣ༑ศ
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ᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ⣡⛯࣭ᚩ⛯⾜Ⅽࢆ㏻ࡌ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ᙜࡾࠊᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿୖグ㸱ࡘࡢせ⣲㸦⤒῭ᵓ㐀ࠊᨻ἞ไᗘࠊᚩ⛯࡬ࡢ
࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ↷ࡋྵពࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣᮏ◊✲࡟᭷┈
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
(1) ⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࠊ⤒῭ᵓ㐀࡜⛒⛯
 ➨୍ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᅜᐙࡢ⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࠊ⤒῭ᵓ㐀࡜⛒⛯࡜ࡢ㛫ࡢ㛵ಀᛶ
ࢆศᯒࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᥼ຓ౫Ꮡࡢ㧗࠸ᅜࠎ࡛ࡣ tax share㸦⛒⛯㈇ᢸࡢᅜẸᡤᚓ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧ࡣ┠
ᶆタᐃࡢᇶ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ tax shareࡀప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᚩ⛯ྍ⬟࡞㡿ᇦࡀ
ᮍ౑⏝㸦 unused potential㸧ࠊࡲࡓࡣᚩ⛯࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦 tax effort㸧ࡀప࠸ࡇ࡜࡜
ྠ⩏࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋྠ᫬࡟ࠊྛᅜࡢ⤒῭ᵓ㐀ࡣࡑࡢ⛯཰࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ
つᶍࡢ኱ࡁ࠸⏘ᴗάືࡣᑠつᶍ࡞㎰ᴗࡼࡾࡶᚩ⛯ࡋࡸࡍࡃࠊࡑࡢࢥࢫࢺࡶ┦ᑐ
ⓗ࡟Ᏻ࠸ࠋ
 Bräutigam [2008] ࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊStotsky and WoldeMariamࡣࠊୖグ
ࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࢆඖ࡟⛒⛯㈇ᢸࡢᅜẸᡤᚓ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸦 tax share㸧ࢆ
⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ 43࢝ᅜࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚⤒῭
ᵓ㐀ࡀ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㎰ᴗࡢᅜ
Ẹ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸦㎰ᴗࢩ࢙࢔㸧ࠊ㖔≀⏕⏘ࢩ࢙࢔ࡣ tax share࡟࣐࢖ࢼࢫ࡟ാ
ࡁࠊ㍺ฟࢩ࢙࢔࡜୍ேᙜࡾᡤᚓࡣࣉࣛࢫ࡟ാࡃࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ Stotsky ࡽࡣᨻ἞ไᗘࡸᕷẸࡢᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ tax share
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Stotsky and WoldeMariam [1997]㸧 6ࠋ
 ࡲࡓࠊGhuraࡣࠊࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ 39࢝ᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ Stotskyࡽ࡜ྠᵝ
࡟ྛᅜࡢ tax shareࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋࠊ⤒῭ᵓ㐀ࠊ୪ࡧ࡟ᨻ἞ⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢኚ
ᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 7ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⤒῭ᵓ㐀࡟༨ࡵࡿ㎰ᴗ
ࢩ࢙࢔࡜୍ேᙜࡓࡾᡤᚓࡣ tax share࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃࡀࠊ㖔≀⏕⏘ࡀ⤒῭
ᵓ㐀࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࣉࣛࢫ࡟ാࡃ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸦Ghura[1998]㸧ࠋ
 Moore࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡑࡢ௚ࡢ᫬⣔ิⓗ࡞ศᯒཬࡧ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢡࣟࢫ࣭ࢭࢡࢺࣛ
ࣝ࡞ศᯒ 8࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡼࡾ㇏࠿࡞ᅜࠊ≉࡟ẚ㍑ⓗ㎰ᴗࡀ⤒῭ᵓ㐀࡟༨ࡵࡿ๭ྜ
ࡀప࠸ᅜࠎࡣࠊᅜẸᡤᚓࢆࡼࡾ㧗࠸๭ྜ࡛⛯࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀᐇド࡟ᇶ࡙ࡁࠊ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㎰ᴗࡀ୺యࡢపᡤᚓ⤒῭࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊබඹᛶࡸᐁ൉ᵓ㐀ࡀ⬤ᙅ࡛ࠊ⤒῭ྲྀᘬࡢᩥ᭩ࡸ㟁Ꮚグ㘓ࠊ㔠⼥ไᗘ࡬
ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀ࡞࠸ᑠつᶍ࡞௻ᴗయ㸦ࡲࡓࡣಶே㸧࡛⤒῭ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙉ
ไⓗ࡞ᡭẁ࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࡋ࡚ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊ㛤Ⓨ㏵ୖ
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ᅜࡢᅜᐙᶵ㛵ࡣᙉไⓗ࡞ᚩ⛯࡟㉮ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Moore [2007:26] )9ࠋ
ࡇࡢMooreࡢㄝ᫂ࡣࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ≉㉁ࢆ
᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛᭷┈࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶➨㸰⠇࡛᣺ࡾ㏉
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 Gupta[2007]ࠊBornhorst et al.[2008]ࠊBird et al.[2004]ࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㎰
ᴗࡢᅜẸ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸦㎰ᴗࢩ࢙࢔㸧ࡀ tax share࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 10ࠋ
 ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࠊ⤒῭ᵓ㐀ࡣᚩ⛯ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸦 tax 
share㸧ࢆつᐃࡍࡿ୺せ࡞せᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊStotsky 
ࡽࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓࠊGhura[1998]ࠊGupta[2007]ࠊBornhorst et al.[2008]ࠊ
Bird et al.[2006]ࠊKnack[2009]11ࡽࡢᐇドศᯒ࡟࠾࠸࡚ᨻ἞ⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡍ
ࡿㄝ᫂ኚᩘࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᮏ㡯ࡢෑ㢌࡛♧ࡋࡓ➨஧ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕྛᅜࡢᨻ἞ไᗘࡸ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᅾࡾ᪉ࡶࡲࡓᚩ⛯ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ
つᐃࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋḟ࡟ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
(2) ᨻ἞ไᗘ࡜⛒⛯
 ➨஧ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᨻ἞ไᗘࡢ㸦ࡋࡤࡋࡤṔྐⓗ࡞㸧ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᅜᐙ
ࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢ㐪࠸ࡢㄝ᫂ࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ඛ㐍ᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊSteinmoࡀࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢖ࢠࣜࢫ
㸱࢝ᅜࡢ⛯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿᨻ἞◊✲ࢆ⾜࠸ࠊTillyࡽࡀ୺ᙇࡍࡿᡓதࡢᙳ㡪ࢆㄆࡵ
ࡿࡶࡢࡢ㸦Tilly[1985]㸧ࠊ㸱࢝ᅜࡢ♽⛯ไᗘࡣ⣔⤫ⓗ࡟␗࡞ࡾࠊẸ୺୺⩏ⓗᨻ἞
ࢆᨭ࠼ࡿไᗘ㸦᠇ἲࠊ㑅ᣲไᗘࠊ㆟ဨጤဨ఍࡞࡝㸧ࡢᅜ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀࡇࢀࢆㄝ
᫂ࡍࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸦Steimo[1993]㸧ࠋSteinmo and Tolbert ࡣࠊඛ㐍ᅜ࡟࠾࠸
࡚ࡣᨻඪᨻ἞ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀㄢ⛯Ỉ‽࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ 12࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Steinmo 
and Tolbert [1998]㸧ࠋ
 ㏵ୖᅜࡸ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊCheibub13ࡣ࢔ࣇࣜ࢝
ㅖᅜࢆྵࡵࡓ 108࢝ᅜࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 14⛯㈇ᢸ⋡ࢆࠊᚩ⛯⬟ຊࢆ♧ࡍ⿕ㄝ᫂ኚ
ᩘ࡜ࡋࠊ⤒῭ᵓ㐀ࠊᨻ἞యไࠊ㈈ᨻᵓ㐀ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ᅇᖐศᯒࢆ⾜࠸ࠊᨻ
἞ య ไ ࡢ 㐪 ࠸ ࡣ ᚩ ⛯ ⬟ ຊ ࡟ ⊂ ❧ ࡋ ࡚ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡉ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ
㸦Cheibub[1998])ࠋGouldࡣࠊᨻඪᨻ἞ࡢᅾࡾ᪉ࡢᙳ㡪ࡣ㏵ୖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣᾘ⁛
ࡍࡿ࡜ࡋ㸦Gould[2001]㸧ࠊୖ㏙ࡢSteinmo and Tolbert࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋFauvelle-Aymarࡣᑐ㇟ࢆ㏵ୖᅜ࡟㝈ᐃࡋCheibub࡜ྠᵝࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊ
⊂ ⿢ ୺ ⩏ ⓗ ᅜ ᐙ ࡢ ⛯ ㈇ ᢸ ⋡ ࡣ Ẹ ୺ ⓗ ࡞ ᅜ ᐙ ࡼ ࡾ ࡶ 㧗 ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ
㸦 Fauvelle-Aymar [1999]㸧 ࡀ ࠊ Thiesࡣ ࡑ ࢀ ࡜ ࡣ ㏫ ࡢ ⤖ ㄽ ࡟ ฿ 㐩 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦Thies[2004]㸧ࠋ
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 Garcia and Halddenwangࡣࠊ 1990ᖺ࠿ࡽ 2008ᖺࡲ࡛ࡢ 131࠿ᅜࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ
ࢆ⏝࠸࡚ᨻ἞యไ㸦Ẹ୺ⓗ࠿ࠊ⊂⿢ⓗ࠿㸧ࡀ tax share࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆศᯒࡋࠊ
ᨻ἞యไࡣ tax share࡟ᙳ㡪ࡣཬࡰࡍࡀࠊ⥺ᙧ┦㛵࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ୺ⓗ࡞ᨻ἞యไ
ࢆྲྀࡿᅜᐙࡀ⊂⿢ⓗ࡞ᨻ἞యไࢆ࡜ࡿᅜᐙ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ tax shareࡣᚲࡎࡋࡶ㧗
ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Garcia and Halddenwang [2015]㸧ࠋ
 Baskaran and Bigstenࡣࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ 31࠿ᅜࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ㸦 1990ᖺ
㸫 2005ᖺ㸧ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ㈈ᨻ⬟ຊ㸦⛯཰ࡢᑐGDPẚ㸧ࡣở⫋ࡢ๐ῶ࡟
ᑐࡋṇࡢຠᯝࢆཬࡰࡋࠊẸ୺୺⩏ࢆቑ㐍ࡉࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓẸ୺໬ࡀಁ㐍
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⾜ᨻࡢㄝ᫂㈐௵ࢆせồࡍࡿᕷẸࡢኌࡀ㧗ࡲࡾࠊ⾜ᨻࡢ㉁ࡀ
ྥୖࡍࡿ࡜ࡍࡿ㸦Baskaran and Bigsten[2013]㸧ࠋࡇࢀࡣࠊᨻ἞యไࡀ tax share࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ࡍࡿ᪤ฟࡢ◊✲࡜ࡣ㏫ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟╔┠ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࠊ⛯ࢆ㏻ࡌࡓᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫┦஫ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ୰࡛ᅜᐙ♫఍㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀࡿ
ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 Piccolinoࡣ࣋ࢼࣥࢆᑐ㇟࡟Ẹ୺໬࡜ṓධ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ࣋ࢼ࡛ࣥࡣ 1990ᖺ௦࠿ࡽẸ୺໬ࣉࣟࢭࢫࡀ㐺ษ࡟ࡍࡍࡵࡽࢀࡓࡢࡔࡀࠊẸ
୺໬ࡀṓධቑຍ࡟ཬࡰࡋࡓᙳ㡪ࡣ୺࡜ࡋ࡚㛫᥋ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅜ㝿㏻㈌ᇶ㔠
㸦 International Monetary Fund: IMF㸧୺ᑟ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⛯ไᨵ㠉ࡸᅜᐙ⤒῭࡟࠾
ࡅࡿࣇ࢛࣮࣐ࣝࢭࢡࢱ࣮ࡢᣑ኱ࡀࠊࡼࡾ┤᥋ⓗ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡜ᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊẸ୺໬ࡀ࣋ࢼࣥࡢ⛯ົ⾜ᨻࢆࡼࡾᕷẸ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡟ࡋࠊཷ
ᐜࡉࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿᨵ㠉㸦⛒⛯ไᗘ࣭ᡭ⥆ࡁࡢ⡆⣲໬ࠊ୰ᑠ௻ᴗ஦ᴗ୺ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⛯ົ⨫ࡢタ⨨ࠊ⣡⛯⪅ࢆࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ᤊ࠼ࡿ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢព㆑ᨵ㠉
࡞࡝㸧ࢆಁ㐍ࡋࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Piccolino[2014]㸧ࠋ
 ୖ࡟♧ࡋࡓඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣࠊᨻ἞ไᗘ࡜ᚩ⛯⬟ຊࡢ┦㛵㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ࡓ
ࡿ⤖ㄽࡀฟ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋẸ୺ⓗᅜᐙయไ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻࡀ
㠀ຠ⋡࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢ୙ᒚ⾜ࡀ㢖⦾࡟㉳ࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊᅜᐙ
ࡢᚩ⛯⬟ຊࡣపࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ⊂⿢ⓗ࡞ഴྥࡀᙉ࠸ᅜᐙ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊຠ⋡
ⓗ࡞ᚩ⛯ᶵᵓࡀ࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢ୙ᒚ⾜ࢆຠᯝⓗ࡟ᢚṆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿᅜᐙ࡛࠶
ࢀࡤᚩ⛯⬟ຊࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊPiccolinoࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊẸ୺
໬࡜⾜ᨻᨵ㠉ࡀేࡏ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࢀࡤࠊᅜᐙࡢᚩ⛯⬟ຊࡣ㟂せ⪅ഃ࠿ࡽࡶ౪⤥ഃ
࠿ࡽࡶᙉ໬ࡉࢀᚓࡿ࡜࠸࠼ࠊᕷẸ࡜ᅜᐙ㛫ࡣࡼࡾᙉࡃ㸦ಙ㢗ࡸ♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡜
࠸ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚㸧⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⤒῭ᵓ㐀࡜ᨻ἞యไࡢ㸰ࡘࡢせᅉ࡛ࡣࠊᅜᐙࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡣ
༑ศ࡟つᐃࡉࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋSteinmo[1993]ࢆྵࡵ」ᩘࡢ◊✲࡛ࡣ 15ࠊṔ
ྐⓗ㑇⏘ࡀ⛒⛯ࠊᅜᐙ⬟ຊࠊࡦ࠸࡚ࡣᅜᐙ♫఍㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿ࡜ࡢ❧ሙࢆྲྀࡿ
㸦Bräutigam [2008:19-22]㸧ࠋࡇࢀࡽࡢከࡃࡣ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࡢṔྐⓗ㑇⏘࡟╔┠ࡋ࡚
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࠸ࡿࡶࡢࡔࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᕞ௨ୗࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡛ᚩ⛯ࡉ
ࢀࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௬࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆࡢᆅᇦ࡛⛒⛯࡟㛵
ࡍࡿṔྐࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉
࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ Picollinoࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓࠊ⾜ᨻഃ㸦⛯ࢆ㟂せࡍࡿഃ㸧ࡢᅾࡾ
᪉ࡀ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࠊࡦ࠸࡚ࡣᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆ㸦ಙ㢗ࡸ♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡜
࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛㸧ᙉࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ⅬࠊࡲࡓBaskaran and Bigsten࡟ࡼࡗ
࡚♧ࡉࢀࡓࠊ⛯ࢆ㏻ࡌࡓᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫┦஫ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ୰࡛ᅜᐙ♫఍㛵ಀࡀᙧ
ᡂࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠺Ⅼࡣᮏ◊✲࡟㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ❶ࡢᑠᣓ࡛᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
(3) ⛒⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ㸦ᡓத࣭⬣ጾࠊ㈨※ࠊ᥼ຓ㸧
 ➨୕ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᡓதࡸࠊ⬣ጾࠊ㈨※ࢆᨭ㓄⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ⛯ࡢᐁ൉ไᗘ
㏆௦໬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋTillyࡸBrewerࡣ࢖ࢠࣜࢫࡸ
ࣇࣛࣥࢫࡢṔྐࢆཧ↷ࡋࠊࠕᡓதࡀᅜᐙࢆᙧᡂࡋࠊᅜᐙࡀᡓதࢆᙧᡂࡍࡿࠖ࡜୺
ᙇࡍࡿ㸦Tilly[1985]ࠊBrewer[1989]㸧ࠋHerbst࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟ࡣࠊࣚ
࣮ࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚ᨭ㓄⪅ࡓࡕࡢᚩ⛯ࡢቑᙉࢆಁ㐍ࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓእ㒊࠿ࡽ
ࡢ⬣ጾࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡼࡗ࡚඲ᅜⓗ࡞ㄢ⛯ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࡢຠ⋡
ⓗ࡞⤫἞ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢṓධືဨᅽຊࡀప࠸ࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Herbst[2000]㸧ࠋ
 Bräutigamࡣࠊᡓத࣭⬣ጾ࡟ຍ࠼ࠊ㈨※཰ධࡀṓධືဨ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Bräutigam[2008:16-19]㸧ࠋኳ↛㈨※࠿ࡽᚓࡽࢀࡿṓධࡸእᅜ௻
ᴗ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯࡟ࡼࡗ࡚ṓධࡀᐜ᫆࡟☜ಖࡉࢀࡿᅜᐙ࡛ࡣࠊ⣡⛯⪅࡜ࡢ஺΅ࢆ
⾜࠸ࠊ㈈ᨻࡢㄝ᫂㈐௵ࢆ☜❧ࡋࠊ⊂❧ࡋࡓ⏕⏘⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿᨻ⟇ࡸ┤᥋ⓗ࡞㈨
※ࡢ㓄㈿ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ᐁ൉ᶵᵓࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせᛶࡀ↓࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣప࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣࠊ๓ᥖ 16ࡢBornhorst[2008]ࡸKnack[2009]ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⤖ㄽ
࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊBotlholeࡽࡣࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ
45࠿ᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ tax shareࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ⾜㈈ᨻไᗘࡢ㉁
㸦 institutional quality17㸧ࡀప࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊኳ↛㈨※ṓධࡢቑຍࡣ tax share
࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 Botlhole et al.[2012]㸧ࠋࡇࡢ
Botlholdeࡽࡀ♧ࡍ⤖ᯝࡣࠊᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᅜᐙ࡟࠾࠸࡚ࠊኳ↛㈨※ṓධ㸦ࣞࣥࢺ㸧
ࡢὶධ࡟ࡼࡿᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢపୗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⾜ᨻࡢ㉁ࡀ㧗
ࡅࢀࡤࠊ tax share࡟ཬࡰࡍ㈇ࡢຠᯝࢆᡴࡕᾘࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊኳ↛㈨※࠿ࡽࡢṓධࢆࣞࣥࢺ࡜ᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ᥼ຓ㈨㔠ࡶྠᵝ࡟ᅜᐙ
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ࡢ ᚩ ⛯ ࡬ ࡢ ࢖ ࣥ ࢭ ࣥ ࢸ ࢕ ࣈ ࡟ ㈇ ࡢ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡍ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ᪤ ㏙ ࡢ
Bornhorst[2008]ࠊKnack[2009]࡛ࡣ᥼ຓࡢὶධࡣᚩ⛯⬟ຊ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜
࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡍࡀࠊGupta[2007]࡛ࡣపᡤᚓᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᥼ຓὶධࡣṇࡢᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺㏫ࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᫂☜࡞⤖ㄽࡣฟ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ᪤㏙ࡢ Piccolino[2014]ࡀ♧ࡍ࣋ࢼࣥࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᥼ຓཷධᅜ࡟࠾࠸
࡚㐺ษ࡞⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
(4) ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢᮏ◊✲࡬ࡢྵព
 ࡲࡎࠊᅜᐙࡢ⤒῭ᵓ㐀࡜⛒⛯࡜ࡢ㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎ㔜せ࡞
ࡇ࡜ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆྵࡵࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ⏘ᴗᵓ㐀࡟༨ࡵࡿ㎰ᴗࡢ
๭ྜࡣࠊ௚ࡢᆅᇦࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㧗ࡃࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࡑࡢ୰࡛ࡶ࡜
ࡾࢃࡅ㧗࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 2010ᖺ࡟࠾࠸࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗࡢ௜ຍ౯್⏕⏘
ࡀ⤒῭඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 44%࡛࠶ࡾࠊࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜᖹ
ᆒࡢ 14㸣ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿ 18ࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⤒῭ᵓ㐀࡟
㎰ᴗࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸ᅜࡣ⛯㈇ᢸ⋡ࡀప࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᕞ࡜ࡑࡢୗ఩ࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ╔┠
ࡍࡿ⛯┠ࡣ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢ㆟ㄽ࡟┤
᥋ⓗ࡟ࡇࡢ⤖ㄽࡀ㛵ಀࡍࡿࡇ࡜ࡣ↓࠸ࡀࠊᕞࣞ࣋ࣝࡢ⛯㈇ᢸ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡇࡢ❧ሙ࡟❧ࡕ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊMoore[2008]ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊ㎰ᴗ࡬ࡢㄢ⛯ࡣ௚ࢭࢡࢱ࣮࡬
ࡢㄢ⛯࡜ẚ㍑ࡋබඹ㒊㛛࡟ᤕᤊࡉࢀ࡟ࡃࡃࠊ┦ᑐⓗ࡟ᚩ⛯ࢥࢫࢺࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ
ᙉไⓗᡭẁࡀ࡜ࡽࢀࡸࡍ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾࠊᚩ⛯ࡀ㠀ຠ⋡࡜࡞ࡾᚓࡿⅬࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢⅬࡣ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡶࠊேཱྀࡢ㠃࡛ࡶᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨
ࡵࡿ࢔ࣇࣜ࢝࠾ࡼࡧ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞≉㉁ࡀ㎰ᴗㄢ⛯࡟ࡣ࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡕࠊᮏ◊✲ࢆࡍࡍࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᨻ἞ไᗘࡢศᯒࢆ㏻ࡌࡓᅜᐙࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ୍ࡘࡢᅜࡢ␗࡞ࡿᆅᇦ
㸦ྠࡌᨻ἞ไᗘࢆᣢࡘ୺య㸧ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟㛵
ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪤࡟♧ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾᢅ࠺⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ
㎰ᴗㄢ⛯ࡀࠊ␗࡞ࡿᆅᇦ㸦ᕞࠊ┴ࠊ㒆㸧࡛ࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐ㐣⛬ࢆ⤒࡚
ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃៖ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋSteinmoࡽࡣࠊᨻ
἞ไᗘࡢᙧᡂ㸦ࡑࡢ㉳※㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṔྐⓗ㑇⏘ࠊỴᐃⓗ࡞ศᒱⅬ㸦 critical 
juncture㸧ࠊࡑࡋ࡚⤒㊰౫Ꮡࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⛒⛯ไᗘࡢᙧᡂ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ୰࡛ࡣḟ❶࡟࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⛒⛯ไᗘࠊ≉࡟㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧ไᗘ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࡢṔྐⓗᡂ❧㐣⛬ࢆᴫほࡋࠊศᯒ
ࡢᯟ⤌ࡳࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⾜ᨻ㸦⛯ࢆ㟂せࡍࡿഃ㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡀ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡦ࠸
࡚ࡣᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆᙉࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ㎰ᴗㄢ
⛯ࡣ⾜ᨻഃ࡟ࡼࡗ࡚ᙉไⓗ࡞ᡭẁ࡟ࡼࡿᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡸࡍ࠸⛒⛯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
⪃࠼ࡿ࡜ࠊᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆᙉࡵ࡟ࡃ࠸⛒⛯࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
௬࡟⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯ࢆᚩ཰ࡍࡿ⾜ᨻ㸦⛯ࢆ㟂せࡍࡿഃ㸧ࡢ⛯
ົୖࡢᇳ⾜యไ࡟ᆅᇦ㛫࡛ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᆅᇦ㛫࡛ᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡶᕪ␗ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ᭱⤊
ⓗ࡞⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ➨୕ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊᡓதࡸ⬣ጾࠊ㈨※ࢆᨭ㓄⪅ࡓࡕࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕
ࣈ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡜ࡢ㛵㐃࡛㏙࡭࡚࠾
ࡃ࡜ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶHerbstࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟ᡓதࡸእ㒊࠿ࡽࡢ⬣ጾࡀⓙ
↓࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢜࢞ࢹࣥᡓதࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡜ࡢᅜቃ⣮
தࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࡑࡢ⥭ᙇ㛵ಀࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
 Mooreࡣࠊࠕ⬣ጾࡀ㸦ᚩ⛯㸧⬟ຊࢆࡅࢇᘬࡍࡿࠖ࡜࠸࠺୺ᙇ࡟ࡣ౛እࡀ࠶ࡾࠊ
࡜ࡾࢃࡅࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣᅜෆእࡢ⬣ጾࡀᅜᐙࡢᔂቯ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸦Moore[ 2008㸸34]㸧ࠊHerbstࡽ࡜ࡣ␗࡞ࡿ❧ሙࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧
ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆࡢᆅᇦẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡓதࡸ⬣
ጾࡣࡦ࡜ࡲࡎࡣၥ㢟࡟ࡣ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ௚᪉࡛ࠊ㈨※ṓධࡸ᥼ຓࡶᅜᐙࡢᚩ⛯࡬ࡢࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
せ⣲࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᕞ௨ୗࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡣࠊ㐃㑥
ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ⮬ᕫ㈈※࡛ࡣ↓࠸እ
㒊㈨㔠ࡢὶධࡶࡲࡓᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᮏ
◊✲ࡢ୰࡛୺࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ஧ࡘࡢᆅᇦ㸫ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⌧
ᅾࡢᚩ⛯࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼⪃ᐹࢆ⾜
࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸲❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ㏆௦ࠊࡑࡋ࡚⌧௦ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡀᡂ❧ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚⛯ࡢᐁ൉ไᗘ
㏆௦໬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ാ࠸ࡓࡢ࠿ࢆṔྐⓗ࡞ᴫほࢆ㏻ࡌ࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⛒⛯ࢆࡼࡾⰋࡃ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛᭷⏝࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
➨  㡯 ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡜㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹࣝ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ๓㡯࡛ࡶ⤂௓ࡋࡓBräutigamࡢⴭ᭩࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯࡟㛵ࡍࡿᨻ἞⤒῭
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Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࡘࡢ୺せ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࣞࣅ࣮ࣗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊṧࡾ㸰ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿ㸦Bräutigam[2008:4]㸧ࠋ୍ࡘࡣᨻᗓࡢᚩ⛯⬟ຊࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ࠸ពḧ㸦ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ㸧࡟╔┠ࡍࡿࡶࡢࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡣ㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ⛒⛯ࡢ౪⤥ഃ࡟ࡼࡾᙉࡃ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋேࡣ࡞ࡐ⣡⛯ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀ⮬୺ⓗ࡞⣡⛯࡞ࡢ࠿ࠊཪࡣ⾜ᨻ㸦㟂
せ㸧ഃࡢᙉไࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ⣡⛯࡞ࡢ࠿ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃᅜᐙ㛫ࠊᆅᇦ㛫࡟ࡼࡗ࡚
㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᴫほࡋࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ
⣡⛯⪅ഃࡢ≧ἣࡢ᳨ウ࡬ࡢྵពࢆᚓࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
(1) ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ
 ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿึᮇ࡟ࡣ⣡⛯⪅ࡢᠬ⨩⾜Ⅽ࡟ᑐ
ࡍࡿࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ࡀ㔜どࡉࢀࡓ㸦Allingham and Sandmo [1972]㸧ࡀࠊࡢࡕࡢ◊
✲⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚♫఍ⓗせᅉࡀ㏣ຍࡉࢀࡓ㸦 Andreoniࠊ Erard and Feinstein 
[1988]ࠊFeld and Frey [2002]㸧ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺♫఍ⓗせᅉ࡟ࡣ㐨ᚨⓗ㈐௵ឤࠊ⛯ไ
ᗘࡢබᖹᛶࡢㄆ㆑㸦௚ࡢ⣡⛯⪅ࡀྠᵝ࡟⣡⛯⾜Ⅽࢆ⾜࠺࠿㸧ࠊಙ㢗ᇶ┙㸦⣡⛯⪅
ࡀᨻᗓࢆಙ⏝ࡍࡿᗘྜ࠸㸸ᨻᗓࡀ⛯㔠ࢆ㈼᫂࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ⣡⛯⪅ࡢ฼┈࡜
࡞ࡿࡼ࠺࡞බඹ㈈࡬ᨭฟࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢ♫఍ⓗせᅉ࡟╔┠
ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ኱ࡁࡃ㸰ࡘศࡅࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࠊ౯್ほࡸᩥ໬࡞࡝ࡀࠊ⌧ᅾࡢᅜᐙ㸫♫఍㛵ಀ
࡜ࡣู࡟⣡⛯࡬ࡢጼໃ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
LeviࠊPutnam࡟௦⾲ࡉࢀࡿ◊✲⪅ࡽ࡟ࡼࡗ࡚୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Levi[1988]ࠊࣃࢵ
ࢺࢼ࣒ [2001]㸧ࠋLeviࡣࠊேࠎࡢࠕබඹᚰࠖࡸࠕつ⠊ⓗಙᛕࠖࡀ⣡⛯ពḧࢆືᶵ
࡙ࡅࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ⚟♴ᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿᙉ࠸ಙᛕࢆࡶࡘᕷẸࡣࡼࡾ㧗࠸⛯⋡࡬ࡢ⣡
⛯ពḧࢆᣢࡘࠊ࡜୺ᙇࡍࡿ㸦Levi[1988]㸧ࠋCummingsࡽࡣࠊᐇ㦂ⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚
࣎ࢶ࣡ࢼ࡜༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆ஦౛࡜ࡋ୍࡚⯡ᕷẸࡢ⛒⛯࡟ᑐࡍࡿጼໃࡢẚ㍑◊✲ࢆ
⾜࠸ࠊ㸰ᅜ㛫ࡢᕪ␗ࡀ⛒⛯ไᗘࡸᇳ⾜యไ࡛ࡣ࡞ࡃ♫఍つ⠊࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cummings et al. [2007]㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊAlm and Chandlerࡣࠊඛ㐍ᅜ 34࠿ᅜࢆᑐ㇟࡟௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥ
ࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࢱࢵࢡࢫ࣭ࣔࣛࣝ 19࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ศ
ᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࣔࣛࣝࡀࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ
࡟ᑐࡋṇࡢຠᯝࢆཬࡰࡋࠊᙉไⓗຠᯝࡣࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ᑐࡋ┦
ᑐⓗ࡟ప࠸ຠᯝࡋ࠿ཬࡰࡉ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ㄽࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Alm and McClellan 
[2012]㸧ࠋ
 Besley and Perssonࡣࠊඛ㐍ᅜࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࢆྵࡵࡓᅜࠎ㸦 86㸫 125࠿ᅜ㸧ࢆศ
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ᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚ tax shareࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘࠊ㐣ཤࡢᡓதࡢᖺᩘࠊẸ᪘ࡢከᵝᛶࠊ⾜ᨻ
ࡢᶒ㝈࡬ࡢไ⣙ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᡓதᖺᩘࡣ tax 
share࡟ᑐࡋࣉࣛࢫࠊẸ᪘ࡢከᵝᛶࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാ࠸ࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᙼࡽࡣࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸࠊඹ㏻ࡢ฼┈㸦 common interest㸧
࡞࡝ࡀ♫఍ࡢࠕつ⠊ࠖࢆᙧᡂࡋࠊಶࠎࡢ⣡⛯⪅ࡢࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ
ࢆ௦᭰ࡍࡿࠊࡘࡲࡾಶேⓗ࡞࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜♫఍つ⠊ࡢ㛫࡟ࡣ┦஫స⏝ࡀ࠶
ࡾࠊ♫఍つ⠊ࡀࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦Besley and Persson[2014]㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ⣡⛯⪅ಶேࡢࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ
࢖࢔ࣥࢫ㸦ᨭᡶ࠸ពḧ㸧ࡀಶேࡢᒓࡍࡿᅜᐙࡸᆅᇦࠊẸ᪘࡜࠸ࡗࡓ㞟ᅋ࡟ࡼࡾ
つᐃࡉࢀᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ♫఍ⓗせᅉ࡟╔┠ࡍࡿࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ஧ࡘࡵࡢ
ษࡾཱྀࡣࠊᨻᗓࡢ⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉ࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ⣡⛯⪅ព㆑ࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋSlemrodࡣࠊᨻᗓࡢṇᙜᛶࡸ⛯ไᗘࡢබᖹᛶ࡟㛵ࡍࡿ⣡⛯⪅ࡢㄆ㆑ࠊண
⟬㓄ศ࡬ࡢᮇᚅᗘ 20ࡀࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡬ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠊ࡜୺ᙇࡍ
ࡿ㸦Slemrod[1992]㸧ࠋAlm and Torglerࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡜࢔࣓ࣜ࢝ㅖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊᆅୗ⤒῭ࡸ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐࣭ࣝࢭࢡࢱ࣮ࡀᕧ኱࡞ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
⛯࡟㛵ࡍࡿ㐨ᚨほࡀపࡃࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝࢭࢡࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⬺⛯⾜Ⅽࡀࡼࡾከ
ࡃぢࡽࢀࡿ࡜ㄽࡌࠊࡇࢀࡣඛ࡟♧ࡋࡓSlemrodࡢ୺ᙇ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿ㸦Alm and Torgler[2004]㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᨻᗓࡢ⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉ࡀࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡬ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉ࠖ࡟ࡣ
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽᕷẸ㸦⣡⛯⪅㸧࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡶྵࡲࢀࠊࡇࢀࡣḟ࡟㏙
࡭ࡿ㈈ᨻዎ⣙ㄽ࡜ࡶ῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
(2) ㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹࣝ
 ᭱ᚋ࡟ࠊBräutigamࡀ㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹࣝ㸦 fiscal contract models㸧࡜࿧ࡪ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᨭ㓄⪅ࡓࡕࡣṓධࢆ᭱኱໬ࡉࡏࡼ࠺࡜
ࡋࠊ⣡⛯⪅ࡓࡕࡣ⣡⛯ࢆ᭱ᑠ໬ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺㞟ᅋ⾜ືၥ㢟࡜ࡋ࡚⛒⛯
ࡢ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋす࣮ࣚࣟࢵࣃࡸ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊᕷẸ㠉࿨ࡸẸ୺
୺⩏ࡢⓎᒎࡢ㐣⛬ࢆ㏻ࡌࠊ♫఍ዎ⣙࡜ࡋ࡚ࡢㄢ⛯ࡢᙺ๭ࡀᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔ࡜
࠸࠺㸦Bräutigam[2008㸸 12-15]㸧ࠋ
 ๓㡯ࡢ➨୕ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡶゐࢀࡓࡀࠊึᮇࡢ㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᨭ㓄⪅ࡣᡓ
தࢆᡓ࠺ࡓࡵ࡟㈠᫆ࠊ㈈⏘ࠊࡑࡋ࡚኱⾗㸦ே㢌⛯➼ࢆ㏻ࡌ࡚㸧࡬ࡢቑ⛯ࢆ⾜࠸
཰ධࢆᚓࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ㈠᫆ࡸ㈈⏘࡬ࡢㄢ⛯ࡣከࡃࡢ⛯཰ࢆぢ㎸ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊቑ⛯࡟ࡣ㸦⣡⛯⪅ࡢ㸧ࠕᢎㅙ㸦 consent㸧ࠖ ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠕ஺
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΅㸦 negotiate㸧ࡢᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ㈗᪘㝔㆟఍ࡣࡇࡢࠕ஺΅ࠖࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ᵓᡂ
ࡉࢀࡓࠋ⣡⛯⪅ࡢ࠺ࡕࠊẸ୺୺⩏ࢆ㏻ࡌ࡚⮬ᕫࡢ㛵ᚰࡀ௦⾲ࡉࢀࡿ࡜ಙࡌࡿࡶ
ࡢࡣ⣡⛯࡟๓ྥࡁ࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟⣡⛯ࡀ௦㆟ᶒࢆᚓࡿࡶࡢࡔ࡜ಙࡌࡿࠋ᳜Ẹᆅ
᫬௦ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࡇࡢ௦㆟ᶒࢆᚓࡿࡓࡵ࡟᳜Ẹᆅᨻᗓ࡜ࡢ஺΅ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ
㈈ᨻዎ⣙ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࡣ௦㆟ᶒࡢ௚࡟බඹࢧ࣮ࣅࢫࡸࠊ‽බඹࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᾘ㈝
⪅ࡸ⏕⏘⪅࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ฼┈㸧࡞࡝ࡶྵࡲࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦Bräutigam[2008 : 12]㸧ࠋ
 ࡇࡢ⪃࠼᪉࡟ࡣ஧ࡘࡢ₻ὶࡀ࠶ࡿࠋ➨୍ࡢ₻ὶࡣࠊᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞ᅜ
ᐙせ⣲ࢆከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀṓධ࡟㛵ࢃࡿྲྀᘬ㸦஺΅㸧ࢆಁࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋMooreࡣࠊᡓதࠊ⛣ື㈨⏘ࠊᨻ἞ࡢᏳᐃᛶࠊᅜᐙᶵᵓࡢ኱ࡁࡉ࡜」
㞧ᛶࠊ⤒῭ࡢ㏆௦໬ࠊ⤒῭ⓗࣞࣥࢺࢆṓධ࡟㛵ࢃࡿྲྀᘬ㸦஺΅㸧ࢆಁࡍせ⣲࡜
ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Moore[2008]㸧ࠋ
 ➨஧ࡢ₻ὶࡣࠊLevi࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊಶேࣞ࣋ࣝࡢྜ⌮ⓗ㑅ᢥࢆୗᩜࡁ
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Levi[1988]㸧ࠋLeviࡢ୺ᙇ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᨭ㓄⪅ࡣ␎ዣⓗ㸦 rulers 
are predatory㸧࡛࠶ࡾࠊேࠎ࠿ࡽྍ⬟࡞㝈ࡾከࡃࡢṓධࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ௚᪉ࠊ
⣡⛯⪅ࡓࡿᕷẸࡢ⣡⛯⾜Ⅽࡣࠊ」ᩘࡢつ⠊࣭ㄏᅉ࣭ไ⿢ࡀᖖ᫬」㞧࡞ᙧ࡛Ꮡᅾ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ‽⮬୺ⓗࠖ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⣡⛯⪅ࡣከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶᨭ㓄⪅࠿ࡽ⣡⛯
࡬ࡢぢ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ㸦Ᏻ඲ಖ㞀ࡸ௚ࡢබඹ㈈㸧ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅ
ࡋࠊ⣡⛯⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Levi[1988㸸 3-4]㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡛ᮏ㡯࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊLeviࡢ㆟ㄽࢆࡼࡾヲࡋࡃཧ↷ࡋ࡚࠾ࡁ
ࡓ࠸ࠋLeviࡣᨭ㓄⪅ࡀ฼₶㸦⛯཰㸧ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵࡢไ⣙࡜ࡋ࡚ࠊձ஺΅ຊ
㸦 bargaining power㸧ࠊղྲྀᘬ㈝⏝㸦 transaction cost㸧ࠊճ๭ᘬ⋡㸦 discount rate㸧21
ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ྲྀᘬ㈝⏝㸦⤌⧊㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࡿࢥࢫࢺ㸧࡜ࡋ࡚ࠊ஺΅ࢥࢫ
ࢺࠊṓධ※ࡢィ ࡟࠿࠿ࡿࢥࢫࢺࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢥࢫࢺࠊ௦⌮ே⤒㈝㸦 agency 
cost㸧ࠊᙉไࢥࢫࢺ㸦 enforcement cost㸧ࠊ‽⮬୺ⓗ㸦 quasi-voluntary㸧࡞⣡⛯ࢆಁ
ࡍࢥࢫࢺࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ‽⮬୺ⓗ࡞⣡⛯ࡀࡳࡽࢀࢀࡤࠊᙉไࢥࢫࢺࡣ㍍ῶࡉࢀ
ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸦Levi[1988:10-40]㸧ࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓಶேࣞ࣋ࣝࡢྜ⌮ⓗ㑅ᢥࢆୗᩜࡁ࡜ࡋࡓ㈈ᨻዎ⣙ࣔࢹࣝࡢ◊✲ࡣ
ඛ㐍ᅜࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ㏵ୖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ◊
✲ࡶ࠶ࡿࠋ
Timmonsࡣ㏵ୖᅜࢆྵࡵࡓ 90࢝ᅜࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᅇᖐศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖
ᯝࠊ⛒⛯ไᗘࡢᅾࡾ᪉࡜ᨻᗓ࡟ࡼࡿ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡜ࡢ㛫࡟஺΅㛵ಀࡀぢ
ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Timmons[2005]㸧ࠋ
 Fjeldstadࡽࡣࢱࣥࢨࢽ࢔ࡢ㸴㒆ࢆᑐ㇟࡟ 2003ᖺ࡜ 2006ᖺ࡟ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ 2006
ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ࠸ពḧࡣ 2003ᖺࡼࡾ㧗ࡃࠊࡑࢀࡣ㒊ศⓗ࡟ࡣࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣭ࢹࣜࣂ࣮ࣜࡢᨵၿ㸦≉࡟ᩍ⫱ࠊಖ೺ࠊἲ࡜⛛ᗎ㸧࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࠊࡲࡓ
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㒊ศⓗ࡟ࡣ㐣ᗘ࡟ཝࡋ࠸ᚩ⛯ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
2003ᖺࠊ 2006ᖺ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶᕷẸࡣࠊở⫋ࢆᙼࡽ࣭ᙼዪࡽࡢᨻᗓࡸ
⾜ᨻᐁ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗㸦ࡢㄆ㆑㸧࡟࠾࠸࡚₯ᅾⓗ࡟㔜せ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ở⫋ࡣ㛫᥋ⓗ࡟ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿ㸦Fjeldstad et al.[2009]㸧ࠋ
 Bodea and Lebasࡣࠊࢼ࢖ࢪ࢙ࣜ࢔ࡢ 11ࡢ㒔ᕷ࡛ಶேࣞ࣋ࣝࡢ⛯࡟ᑐࡍࡿᨭᡶ
࠸ពḧ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊබඹ㈈ࡢᥦ౪ࡸຠ
⋡ⓗ࡞⛯ࡢ౑⏝ࡣ⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ࠸ពḧࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࡸᏳ඲ಖ㞀ࡀ࣮࣭ࣟ࢝ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜࠊࡘࡲ
ࡾࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᅜᐙࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ௦᭰ࡍࡿሙྜࠊ⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ࠸ពḧࡣప
ୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Bodea and Lebas[2013]㸧ࠋ
 Fjeldstad et al. [2009]ࠊBodea and Lebas[2013]ࡣඹ࡟⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࡀࢱ
ࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
Bodea and Lebas[2013]ࡣࠊ࣮࣭ࣟ࢝ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᅾࡾ᪉ࡀࡑࡢᆅᇦࡢࢱࢵ
ࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆ㸦ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㒊ศⓗ࡟㸧つᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࢀࡣ᪤㏙ࡢBesley and Persson[2014]ࡢ୺ᙇ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 Timmons and Garfiasࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢ㈈⏘⛯࡟ࡘ࠸࡚ࣈࣛࢪࣝᆅ᪉⮬἞యࡢࣃ
ࢿࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡿබṇ࡞┘ᰝሗ࿌
ࡣṓධࢆቑຍࡉࡏࠊở⫋ࡢⓎぬࡣṓධࢆῶᑡࡉࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊở⫋ࡢ
Ⓨぬࡣࠊᆅ᪉⮬἞యࡀཧຍᆺࡢண⟬⦅ᡂࣉࣟࢭࢫࢆྲྀࡿྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᕷẸࡢᣢࡘᨻᗓࡢㄔᐇᛶ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀࠊṓධ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚩ⛯ഃ㸦⾜ᨻ㸧ࡢไ⣙ࡀ tax share࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸦Timmons and Garfias[2015]㸧ࠋ
 Coolidge and Ilicࡣࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᑠつᶍ஦ᴗ୺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐࣭ࣝࢭࢡࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⣡⛯ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚බඹࢧ࣮ࣅࢫ
࡬ࡼࡾⰋࡃ࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸ࠊཪࡣྠᴗ⪅ࡀ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ಙࡌࡿᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸ᑠつᶍ஦ᴗ୺ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡟⣡⛯⩏ົࢆᯝࡓࡍពᛮࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Coolidge and Ilic[2009]㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓTimmons and Garfias[2015]ࠊCoolidge and Ilic[2009]ࡣඹ࡟ࠊᚩ⛯
⾜Ⅽࢆྵࡵࡓ⾜ᨻࡢබᖹᛶ㸦ࡸබᖹᛶ࡬ࡢㄆ㆑㸧ࡀࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥ
ࢫ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᅜᐙ࡜♫఍ࡢ㛫ࡢ㈈ᨻዎ⣙㛵ಀࡣぢࡽࢀ࡞࠸࡜ࡍࡿ◊✲
⤖ᯝࡶ࠶ࡿࠋKjaerࡢ࢘࢞ࣥࢲࡢᆅ᪉⾜ᨻࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊✲࡛ࡣTimmonsࡀ୺ᙇ
ࡍࡿࡼ࠺࡞㈈ᨻዎ⣙㛵ಀ࡛⛯཰ࡣㄝ᫂ࡉࢀࡎࠊ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾᙧᡂࡉࢀࡓᚩ⛯
࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊ㸦ไᗘ㸧࡟ࡼࡾㄝ᫂ࡉࢀࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸦Kjaer[2004] )22ࠋ
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 ࡲࡓࠊHlope and FriedmanࡣࠊẸ୺໬௨㝆ࡢ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᚩ⛯࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡣẸ୺໬௨㝆ࠊ⛯཰ࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊ
ࡇࢀࡣ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿᕷẸ࡜ࡢ஺΅ࡸ⣡⛯⪅࡟ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆ㏻ࡌ࡚㐩
ᡂࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜ᨻᨵ㠉ࢆ㏻ࡌ࡚ᙉ໬ࡉࢀࡓ⣡⛯⪅ࡢᠬ⨩⾜Ⅽ࡬ࡢࣜࢫ
ࢡㄆ㆑࡜Ẹ୺໬௨๓࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⣡⛯⪅ព㆑ࡀࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ
ࡢᨵၿ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Hlope and Friedman [2002]㸧23ࠋ
(3) ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢᮏ◊✲࡬ࡢྵព
 ࡲࡎࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ
⛒⛯ࡣ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧࡛࠶ࡿࠋḟ⠇࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀࠊⓎ
ᒎ㏵ୖᅜࡢ⛒⛯࡟ヲࡋ࠸Birdࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ࡘ
࠸࡚ᅜᐙࡀせࡍࡿ㈝⏝ࡣࠊ௚ࡢ⛯┠࡛ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡼࡾᑡ࡞ࡃࠊᚩ⛯ࡢ࠶ࡾ
᪉ࡢከࡃࡢ㒊ศࡣࠊ⾜ᨻᐁࡢ⬟ຊ࡟౫Ꮡࡍࡿࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Bird[1974:248-249]㸧ࠋ
ࡇࢀࡣࠊ๓㡯࡛ᣦ᦬ࡋࡓ⾜ᨻ㸦⛯ࢆ㟂せࡍࡿഃ㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡀ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࠊࡦ
࠸࡚ࡣᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆᙉࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡜㛵ࢃࡿⅬ࡛࠶
ࡿࠋ
 Birdࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡞❧ሙࢆྲྀࡿ࡞ࡽࡤࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶ㸦ᨭᡶ࠸ពḧ㸧࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉ
ࣛ࢖࢔ࣥࢫࡣᢸಖࡉࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ␗࡞
ࡿᕞ࡜ࡑࡢୗ఩ࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ⛯㸦⣡⛯㸧ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࢣ࣮ࢫ
ࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࢱࢵࢡࢫ࣭
ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢ≧ἣࢆẚ㍑ࡋࠊࡇࡢⅬࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊBesley and Perssonࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡸࠊඹ㏻ࡢ฼┈㸦 common interest㸧࡞࡝ࡀ♫఍ࡢࠕつ⠊ࠖࢆᙧᡂࡍࡿ࡜
ゝ࠺Ⅼࡣᮏ◊✲࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊẸ᪘ゝㄒⓗ⫼
ᬒ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᕞ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐃㑥ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ࠊᆅᇦࡸẸ᪘
࡟࠾࠸࡚ࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬㸦ࡑࡇ࡟ࠕつ⠊ࠖࡶྵࡲࢀࡿ
࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸧ࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜
యไࠊࡦ࠸࡚ࡣ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᅜᐙ㸫ᕷẸ㛵ಀࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟㈈ᨻዎ⣙㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࠊᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞せ
⣲ࢆṓධ࡟㛵ࢃࡿྲྀᘬ㸦஺΅㸧ࢆಁࡍせ⣲࡜ᤊ࠼ࡿࠊ࡜࠸࠺ほⅬࡣ๓㏙ࡋࡓᡓ
தࡸ⬣ጾࢆᨭ㓄⪅ࡓࡕࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࠊ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛㏙࡭ࡽࢀࡓᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞せᅉࡣṔྐⓗ࡟ᙧᡂ
ࡉࢀࡿ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㒊ศⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࡜ゝ
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࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊKjaer[2004]ࡸHlope and Friedman[2002]ࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ
Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᩥ໬ࡣ⌧ᅾࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡸ⣡⛯⪅ࡢ⛯࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ௬࡟ࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔
ᕞ㸧࡛Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ⌧௦ࡢ㸰ᕞ࡟
࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊಶேࣞ࣋ࣝࡢྜ⌮ⓗ㑅ᢥㄽ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊඛ࡟⤂௓ࡋࡓ࡜࠾
ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢሙྜࠊḟ⠇࡛Birdࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡇ࡟⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶࡣ
࡯࡜ࢇ࡝㛵ಀࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚
ࡣヱᙜࡋ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡜
ྠᵝ࡟ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ࠊྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⣡⛯⪅ࡀࠊ⣡⛯࡟㛵ࡋ࡚⮬ศ
࡞ࡾࡢྜ⌮ⓗ㑅ᢥࢆ⾜࠺వᆅࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
➨  ⠇ ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗཬࡧ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡢඛ⾜◊✲
 ➨஧⠇࡛ࡣᮏㄽ࡛ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡾ㏆࠸࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿ㆟
ㄽࢆᴫほࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ୍㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵ
ᆅㄢ⛯㸧ไᗘࡀ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ࡣ౛እⓗ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ⛒⛯࡛࠶ࡗࡓⅬࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᅵᆅㄢ⛯ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊࡑࡢẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋ࡚᳜Ẹᆅ໬
ࡉࢀࡓ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ㎰ᮧ࡟࠾࠸࡚ᗈࡃᑟධࡉࢀࡓே㢌⛯ࡢ≉ᚩࢆඛ⾜◊✲࠿
ࡽ♧ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊே㢌⛯ࡀᑟධࡉࢀᗫṆ࡟⮳ࡗࡓ㐣⛬ࢆࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ
ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ᴫほࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᮏ◊✲࡬ࡢྵព࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
(1) ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉
 Birdࡣࡑࡢⴭ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ୺࡟ 1960ᖺ௦ࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊ
㎰ᴗ࡬ࡢㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⇕ᖏ࢔ࣇࣜ࢝ࡢከࡃ
ࡢᅜ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟ඹྠయⓗᅵᆅಖ᭷ࡀከࡃࠊࡲࡓ⛣㌿㸦↝⏿㸧㎰ᴗ࡟≉ᚩ࡙ࡅ
ࡽࢀࡿ㎰ᴗࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡿࡓࡵࠊ㎰ᆅ࡬ࡢㄢ⛯ࡣ㐺ษ࡞ᡭẁ࡛࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Bird [1974:39]㸧ࠋ
 ࡼࡾලయⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡜ࠊBirdࡣ࢔ࣇࣜ࢝ 29࠿ᅜࠊ࢔ࢪ࢔ 18࠿ᅜࠊࣛࢸ࣭ࣥ࢔
࣓ࣜ࢝ 22࠿ᅜࠊྜィ 69࠿ᅜࡢ 1960ᖺ௦ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㸯
㸫㸰㸫㸯ࠊ⾲㸯㸫㸰㸫㸰ཧ↷㸧ࡇࢀࡽࡢᅜࠎ࡛ࡢ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡢ
ᅾࡾ᪉ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋBirdࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡣ 1960ᖺ௦࡜࠿࡞ࡾྂ࠸
ࡶࡢࡔࡀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛౛እⓗ࡟ᅵᆅㄢ⛯ࢆᑟධࡋࠊ┦ᑐ
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ⓗ࡟㧗࠸⛯཰ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 69࠿ᅜ୰ࠊᅵᆅㄢ⛯ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡓᅜࡣ 48࠿ᅜࠊࡘࡲࡾ඲యࡢ 70㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆᆅᇦู࡟ぢࡿ࡜ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡣ 14࠿ᅜ㸭 29࠿ᅜ㸦 48%㸧ࠊ࢔ࢪ࢔ 16࠿ᅜ㸭 18
࠿ᅜ㸦 89%㸧ࠊࣛࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ 18࠿ᅜ㸭 22࠿ᅜ㸦 82%㸧࡛࠶ࡾࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾
ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᑟධ≧ἣࡣ௚㸰ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᴟࡵ࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋຍ࠼
࡚ᅵᆅㄢ⛯ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᅜࠎࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢ⛯཰ࡀ⛯཰඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆᆅ
ᇦࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㠀ᖖ࡟ప࠸ࠋ
 ࡘࡲࡾࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀపࡃࠊ࠿ࡘᑟ
ධࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶᚩ⛯≧ἣࡣ௚㸰ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᝏ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣ㎰ᴗ㒊㛛࡟ᑐࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ୺࡟ࡣ㍺ฟ⛯࡜࠸ࢃࡺࡿே㢌⛯࡛࠶ࡿࠋ㍺ฟ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚㸰ᆅ
ᇦ࡛ࡶ⣙㸶๭ࡢᅜࠎࡀᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ே㢌⛯ࡣࠊ࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡣ 19࠿ᅜ㸭
29࠿ᅜ㸦 66%㸧ࠊ࢔ࢪ࢔㸰࠿ᅜ㸭 18࠿ᅜ㸦 11%㸧ࠊࣛࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝㸷࠿ᅜ㸭 22
࠿ᅜ㸦㸷%㸧࡛࠶ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᑟධࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋ
 Birdࡀྲྀࡾୖࡆࡓ࢔ࣇࣜ࢝ 29࠿ᅜࡢ࠺ࡕࠊࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ᅵ
ᆅㄢ⛯ࢆ඲⛯཰ࡢ㸳%௨ୖᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡓᅜࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㸦㸶%㸧ࠊ࣐ࣝ࢞ࢩࣗ
ඹ࿴ᅜ㸦㸳%ࠊ⌧࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊே㢌⛯࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ࡯ࡰ༙ᩘࡢᅜࡀ඲⛯཰ࡢ㸳%௨ୖࢆே㢌⛯࡛ᚩ཰
ࡋ࡚࠸ࡓࠋBirdࡣே㢌⛯ࡀ㎰ᴗ㒊㛛࡬ࡢㄢ⛯࡟኱ࡁ࡞๭ྜࢆ༨ࡵࡿ࡜࠸࠺ഴྥ
ࡣࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡢࡳぢࡽࢀࡿഴྥ࡛࠶ࡾࠊ௚ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ
ᴟࡵ࡚౛እⓗ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 24㸦Bird [1974:36]㸧ࠋ
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⾲㸯㸫㸰㸫㸯 ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ 1960ᖺ௦ࡢ㎰ᴗ㒊㛛࡬ࡢㄢ⛯ࡀ඲⛯཰࡟
༨ࡵࡿ๭ྜ㸦%㸧
 ᅜྡ 25 ࢹ࣮ࢱྲྀᚓᖺ ே㢌⛯ ㍺ฟ⛯ ᅵᆅㄢ⛯
≀⛯
㸦⏕⏘≀㸧
࣓࣮࢝ࣝࣥ  1966 - 10 - -
୰ኸ࢔ࣇࣜ࢝  1966 9 5 0 -
ࢳࣕࢻ  1969 9 10 0 -
ࢥࣥࢦ㸦ࢥࣥࢦඹ࿴ᅜ㸧  1967 - 0 - -
ࢲ࣓࣮࣍㸦࣋ࢼࣥ㸧  1969 2 4 0 -
࢚ࢪࣉࢺ  1968 - 2 8 -
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔  1968 - 9 8 -
࢞࣎ࣥ  1966 2 - 0 -
࣮࢞ࢼ  1968 - 17 - -
ࢥ࣮ࢺࢪ࣮࣎࣡ࣝ  1966 - 20 1 -
ࢣࢽ࢔  1968 2 0 0 -
ࣜ࣋ࣜ࢔  1969 5 2 0 -
࣐ࣝ࢞ࢩࣗඹ࿴ᅜ
㸦࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ㸧 1969 12 6 5 -
࣐ࣛ࢘࢖  1968 12 - - -
࣐ࣜ  1962 21 2 - -
࣮ࣔࣜࢱࢽ࢔  1969 1 - - -
ࣔࣟࢵࢥ  1969 2 2 6 -
ࢽࢪ࢙࣮ࣝ  1968 34 7 - -
ࢼ࢖ࢪ࢙ࣜ࢔  1963 6 18 - 3
ࢭࢿ࢞ࣝ  1968 3 7 - -
ࢩ࢚ࣛࣞ࢜ࢿ  1969 - 4 - -
ࢯ࣐ࣜ࢔  1968 - 9 1 -
ࢫ࣮ࢲࣥ  1964 - 24 - -
ࢱࣥࢨࢽ࢔  1965 3 16 - 2
ࢺ࣮ࢦ  1968 - 11 - -
ࢳࣗࢽࢪ࢔  1968 1 4 4 -
࢘࢞ࣥࢲ  1964 14 41 - -
࣮࢜ࢺ࣎ࣝࢱ
㸦ࣈࣝ࢟ࢼࣇ࢓ࢯ㸧 1968 15 1 1 -
ࢨ࢖࣮ࣝ
㸦ࢥࣥࢦẸ୺ඹ࿴ᅜ㸧 1965 3 - - -
㸦Bird[1974:299-301]ࡼࡾ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࢆᢤ⢋ࡋ࡚➹⪅సᡂ㸧
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⾲㸯㸫㸰㸫㸰 㸱ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ㒊㛛࡬ࡢㄢ⛯ࡢ⛯┠ࡢศᕸ㸦 1960ᖺ௦㸧
ே㢌⛯ ㍺ฟ⛯ ᅵᆅㄢ⛯ ≀⛯㸦⏕⏘≀㸧
5%ᮍ‶  9 10 10 2
5%-9% 4 6 4 0
10%-20% 4 7 0 0
20%௨ୖ  2 2 0 0
࢔ࣇࣜ࢝
㸦 29࠿ᅜ㸧
ྜィ  19 25 14 2
5%ᮍ‶  2 8 8 1
5%-9% 0 4 5 0
10%-20% 0 3 3 0
20%௨ୖ  0 0 0 0
࢔ࢪ࢔ 26
㸦 18࠿ᅜ㸧
ྜィ  2 15 16 1
5%ᮍ‶  2 8 8 1
5%-9% 0 3 9 0
10%-20% 0 6 1 0
20%௨ୖ  0 0 0 0
ࣛࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝
27
㸦 22࠿ᅜ㸧
ྜィ  2 17 18 1
㸦Bird[1974:299-301]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
(2) ࢔ࣇࣜ࢝ࡢࠕ౛እ࢚ࠖࢳ࢜ࣆ࢔
 ࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣಶேᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㎰ᮧᆅᖏ࡛
Ꮡᅾࡏࡎࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚஦ᐇୖ㎰ᮧᆅᖏ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡣṤ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ௦᭰ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᑐேㄢ⛯㸦ே㢌⛯ࠊᐙᒇ⛯࡞࡝ 28ࠋ㸧ࠖ ࡀከ
ࡃࡢᅜ࡟࠾࠸࡚Ⓨ㐩ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Bird [1974:57-58]㸧ࠋBirdࡣ㎰ᮧᆅᖏ࡛ࡢ
ಶேᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ୍౛࡜ࡋ࡚ࢨࣥࣅ࢔ࡢࢣ࣮ࢫࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋࢨࣥࣅ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ㒔ᕷ㒊ࡢᅵᆅಖ᭷ᶒࡣᴟࡵ࡚᫂☜࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽᚩ཰ࡉ
ࢀࡿᅵᆅㄢ⛯ࡣࢨࣥࣅ࢔ࡢᆅ᪉ᨻᗓࡢ㔜せ࡞ṓධ※࡛࠶ࡗࡓ୍᪉ࠊ㎰ᮧ㒊ࡢᅵ
ᆅࡢከࡃࡣඹྠయ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᅵᆅࡢⓏグࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠾ࡽࡎࠊᅵᆅㄢ⛯ࡀᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Bird[1974:57-58]㸧ࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ౛እⓗ࡟ಶேᅵᆅಖ᭷
ไᗘࡀᏑᅾࡋࠊᅵᆅㄢ⛯ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ⛒⛯ไ
ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶBirdࡣࡑࡢไᗘࡢࠕ⢒㞧ࠖࡉ࡜ࠊ୙ᖹ➼ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 29ࠋ
 Khanࡶ࢔ࢪ࢔ࠊ୰ᮾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶྂ࠸┤᥋⛯ࡣᅵᆅㄢ⛯ 30࡛࠶
ࡗࡓⅬࢆᣦ᦬ࡋࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣࠕᅵᆅࠖࡀᅵᆅಖ᭷⪅ࡸ⪔స⪅ࡢᡤᚓࢆ⏕ࡳฟࡍ
᭱ࡶ㔜せ࡞㈨※࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚Bird࡜ྠᵝ࡟ࢧࣈࢧ
ࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣከࡃࡢ㎰ᆅࡣඹྠయࡸẸ᪘༢఩࡛ᡤ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵࠊᐙィࡢᡂேࡢேᩘ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡸࠊᐙ␆㢌ᩘ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢࡔ
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࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Khan [2001:320]㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿ⣧⢋࡞ࠕᑐ
≀ㄢ⛯ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᅵᆅㄢ⛯ ࠖࠊࡘࡲࡾᅵᆅ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᡤᚓࢆ඲ࡃ⪃៖ࡏࡎ୍
ᐃ⛯㢠ࢆㄢࡍࡼ࠺࡞ࠕᅵᆅㄢ⛯ࠖࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ℺₅ࡢ᭷↓ࡸࠊᅵᆅࡢ㉁ࠊ
୍ᐃ⛯⋡ࡲࡓࡸኚື⛯⋡࡜࠸ࡗࡓㄪᩚࡀ࡞ࡉࢀࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᅜ㸦ࣂࣥࢢࣛࢹ࢕
ࢩࣗࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊࢫࣜࣛࣥ࢝㸧࡛ࡣ⌧
ᅾࡶ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Khan [2001:322-323]㸧ࠋKhanࡀ♧ࡋࡓᅜࠎࡣ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆ㝖ࡁ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ᅵᆅㄢ
⛯ࡀⓎ㐩ࡋ⌧ᅾ࡛ࡶ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛እⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀKhanࡢ◊✲࠿
ࡽࡶ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
(3) ᅵᆅㄢ⛯ࡢ≉ᚩ
 ࡇࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢ≉㉁࡟ࡘ࠸࡚
ᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊBirdࡸKhanࡽࡀᅵᆅㄢ⛯ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚⡆༢࡟ゐࢀ࡚࠾ࡃࠋ
 Khanࡣᅵᆅㄢ⛯ࡀᅵᆅᨵ㠉ࡢⰋ࠸ᵓᡂせ⣲࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᅵᆅㄢ
⛯ࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊṇ☜࡞ᆅ⡠ㄪᰝ࡜ᅵᆅⓏグࡀಁ㐍ࡉࢀᅵᆅ⟶⌮ࢥ
ࢫࢺࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊከࡃࡢ㏵ୖᅜ࡟ぢࡽࢀࡓ
࡜࠾ࡾࠊᐇຠ⛯⋡ࡀపࡃᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵ⬟ࡀ⬤ᙅ࡞ሙྜࡣࠊᐃࡵࡽࢀࡓᚩ⛯
┠ᶆࡉ࠼㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᅵᆅㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ㄢ⛯᰿ᣐ࡛࠶ࡿࠕᅵᆅࠖ
ࡣᐜ᫆࡞ࡽࡠ⾜ᨻㄢ㢟ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤᅵᆅㄢ⛯ࢆᚩ཰ࡍࡿ࡟ࡣ஦๓࡟
ᅵᆅࡢ఩⨨ࠊ㠃✚ࠊᅵᆅࡢ㉁ࠊᕷሙ౯್ࡸ㈤㈚೉࡟࠾ࡅࡿ౯್ࠊᡤ᭷⪅ࡢዴఱ
࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋホ౯࣭ᰝᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ⣡⛯⪅
࡛࠶ࡿᅵᆅಖ᭷⪅ࡣࡑࢀࡽ᝟ሗࢆ㛤♧ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋᨻᗓࡣ
ᅵᆅಖ᭷⪅ࡀࡑࢀࡽ᝟ሗࢆ୙ṇ☜࡟ఏ࠼ࠊᚩ⛯ࢆචࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࢆ㜵ࡄࡓࡵ
࡟ᐇ㉁ⓗ࡞㈨㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦Khan [2001:322]㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᅵᆅㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࡶ⾜ᨻ࡛⟶⌮ࡍࡿ᝟ሗࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛⾜ᨻࢥࢫ
ࢺࢆୗࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ౛࠼ࡤᅵᆅ㠃✚ࡢࡳ࡟ᇶ࡙ࡃᑐ≀ㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࡣᴟ
ࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡞ᆅ⡠᝟ሗ 31ࡢࡳࡀᚲせ࡜ࡉࢀࠊࡼࡾᐜ᫆࡟᪋⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୙᏶඲࡞ࡀࡽࡶᚓࡽࢀࡓᅵᆅ᝟ሗ࡜ప࠸⛯⋡࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿ
ᅵᆅㄢ⛯ࡢᑟධࡣᚩ⛯ࢆಁ㐍ࡋ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࢆᢸಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ 32ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⣧⢋࡞㸦ᅵᆅࡢ౯್ࢆ᳨ウࡋ࡞࠸㸧ࠕᅵᆅㄢ⛯ 33ࠖࡣ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ▷ᡤࡀ࠶ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶKhanࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ᅵᆅ౯᱁ࡢ୍
㒊࡜ࡋ࡚ࡢ⛯㈇ᢸࡣᅵᆅࡢ⏕⏘ᛶ࡟㈇ࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࠊࡑࡢຠᯝࡣ㈋ࡋ࠸㎰
Ẹࡓࡕ࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ 34ࠊ➨஧࡟ᑐ≀ㄢ⛯ࡢṓ
ධ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㝈ࡽࢀࡿࡇ࡜ 35ࠊ➨୕࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢ㸦ᡤ᭷ࡍࡿᅵᆅ࠿ࡽ㸧ᚓ
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ࡽࢀࡿᡤᚓࠊࡘࡲࡾ⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ࠸⬟ຊࡀ⪃៖ࡉࢀࡎ࡟⛯㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚BirdࡣࠊṤ࡝ࡢᅵᆅ
ㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࠊᨻᗓഃࡀᨭᡶ࠺ᚩ⛯㈝⏝ࡣࠊ௚ࡢ⛯┠࡛ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡼࡾᑡ
࡞࠸ࡢࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪦ㄢ⛯᰿ᣐ࡜࡞ࡿᆅ⡠᝟ሗࡀ⾜ᨻഃ࡛ᤕᤊࡉࢀࢀࡤࠊ
ࡑࡢᚋࡣ⣡⛯⪅ഃࡀ⮬ᕫࡢ⤒῭άືࢆグ㘓ࡋࡓࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾜ᨻ࡬ᥦฟ࣭⏦
ㄳࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣᇶᮏⓗ࡟ồࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊ௬࡟⾜ᨻഃࡀᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡿᆅ⡠᝟ሗ࡟㛫㐪࠸ࡀ↓ࡅࢀࡤࠊ⣡⛯⪅࡜ᚩ⛯⪅㛫ࡢ஺΅ࡢవᆅࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡇ࡟⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶࡣṤ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᅵᆅㄢ
⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢከࡃࡢ㒊ศࡣ⾜ᨻᐁࡢ⬟ຊ࡟౫Ꮡࡍࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻࡢ
ᚩ⛯ࢥࢫࢺࡢ㍍ῶ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡣୖ᪼ࡍࡿ࡜Birdࡣ
ᣦ᦬ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤㄢ⛯ホ౯ᇶ‽ࡀ⌮ゎ࣭㐺⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ⛯ົ⾜ᨻࡣ
༢⣧໬ࡉࢀࠊ⣡⛯⪅࡟ࡼࡿ␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࡀῶᑡࡋࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥ
ࢫࡀྥୖࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㸦Bird [1974:248]㸧ࠋ
 Birdࡣᅵᆅㄢ⛯࡟㛵㐃ࡍࡿ⛯ົ⾜ᨻࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ㄢ⛯ᑐ㇟ࡢ≉ᐃ
㸦 identification㸧ࠊ ㈨ ⏘ ౯ ್ ࡢ ホ ౯ 㸦 valuation㸧ࠊ ᚩ ཰ 㸦 collection㸧ࠊ ᇳ ⾜
㸦 enforcement㸧ࡢ㸲ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦Bird [1974:225]㸧ࠋຍ࠼࡚ࠊᚩ⛯ຠ⋡࡟㛵
㐃ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࠊᒁᡤⓗ▱㆑㸦 local knowledge㸧ࠊ
බᖹᛶࢆᣲࡆࠊࡇࢀࡽࡣ┦஫࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋᅵᆅㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄢ
⛯ᑐ㇟ࡢ≉ᐃࠊホ౯ࠊᚩ཰࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶヱᙜᆅᇦࡢᒃఫ⪅ࡢ▱㆑ࡀᚲせ࡜
࡞ࡿࠋࡲࡓ⣡⛯⪅ࡣ୙ᅾᆅ୺ࡢሙྜࢆ㝖ࡁᇶᮏⓗ࡟ࡣᒃఫ⪅࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࠊ⣡⛯⪅ࡢ༠ຊࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᒃఫ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣබᖹ
ᛶࢆᮇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊබᖹᛶࢆᢸಖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔
ࣥࢫ㸦⣡⛯⪅ࡢࣔࣛࣝ㸧ࡀྥୖࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Bird [1974:254]㸧ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ୍ᗘᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋࡲࡎࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣಶேࡢᅵᆅ
ಖ᭷ไᗘࡀከࡃࡢᅜࠎ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡬ࡢㄢ⛯ࡣ㍺ฟ⛯ࡸே
㢌⛯ࡀࡑࡢ኱ࡁ࡞๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ౛እⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶
ࡾࠊྂࡃ࠿ࡽ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⛯ࢆ㎰Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔࡛ࡣಶேࣞ࣋ࣝࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢᶒ฼࡜⛯࡜ࡀ⤖ࡧࡘ࠸࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊBirdࡸKhanࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࡀࠊ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⛒⛯ไᗘࡣࠊ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟ᙧᡂࡉࢀࠊ 19ୡ
⣖௨㝆࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟⤫ྜࡉࢀࡓ༡㒊ᆅᇦ࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ༡㒊࡛ࡢᅵ
ᆅࡢᶒ฼࡜⛯࡜ࡢ㛵ಀࡣୖ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ➨㸰❶࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢ୍᪉࡛࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡣࠊBirdࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡑࡢ
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⛯ไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1960ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡣ⢒㞧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⣡⛯
⪅ࡢᨭᡶ࠸⬟ຊࡀ⢭⦓࡟⪃៖ࡉࢀࡓᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࠋࡲࡓࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ୍
⯡ⓗᛶ㉁࠿ࡽࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ⣡⛯࡟࠾࠸࡚⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶࡣṤ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸࡜ࡢ
⪃࠼᪉ࡀBird࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࡞
せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅ⡠᝟ሗࡢᤕᤊࡣᅵᆅⓏグไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
ࡣᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵࡵ࡚ᮏ❶ᑠᣓ࡛᣺ࡾ㏉
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㎰ᴗㄢ⛯ࡣ⌧
ᅾ࡛ࡶᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡛ከࡃᑟධࡉࢀࡓே㢌⛯࡟ࡣᗫṆࡢ
㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ḟ࡟Fjeldstad and Therkildsenࡢࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ
࢘࢞ࣥࢲࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓே㢌⛯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆཧ⪃࡟ࠊࡼࡾ῝ࡃᅵᆅㄢ⛯ࡢᛶ㉁
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
(4) ࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯
 ࡉ࡚ࠊ㏆௦௨㝆ࡢࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡀ࡯࡜ࢇ࡝
ࡢᅜ࡛ᑟධࡉࢀࡎࠊ௦ࢃࡾ࡟ே㢌⛯ࡀᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
 Fjeldstad and Therkildsenࡣᮾ࢔ࣇࣜ࢝ࡢே㢌⛯ࡣᙉไⓗᚩ⛯ࡢ㐨ࢆ㛤࠸ࡓࡢ
ࡔ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚ே㢌⛯ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 14ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣᏑᅾࡀ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟ᑐࡋ 19ୡ⣖௨㝆ࠊே㢌⛯ᑟධࢆ⾜ࡗ
ࡓ 36ࠋே㢌⛯ᑟධࡢ┠ⓗ࡟ࡣࠊ᳜Ẹᆅึᮇ࡟࠾࠸࡚ᑠ㎰ࡢປാຊࡢ㍺ฟྥࡅ᥮
㔠స≀⏕⏘࡬ࡢືဨࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ᫬ࡢ㈨㔠౪⤥ࠊ᳜Ẹᆅࡢ⮬ᕫ㔠⼥☜❧࡬
ࡢᐤ୚࡜㛵⛯࡞࡝᳜Ẹᆅࡢ୺せ࡞㈈※౫Ꮡࡢ㍍ῶࠊ᳜Ẹᆅ⾜ᨻࢥࢫࢺ࣭㛤Ⓨά
ື࡬ࡢ㈨㔠౪⤥ࡀ࠶ࡗࡓ㸦Fjeldstad and Therkildsen [2008:114-115]㸧ࠋ
 Fjeldstad and Therkildsenࡣே㢌⛯ࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ே㢌⛯ࡢ฼Ⅼࡣࡑࡢᖹ᫆ࡉ࡟࠶ࡾ㸦ಶே࡟ᑐࡋࡍ࡭࠿ࡽࡃྠ㢠ࡀㄢࡏࡽࢀࡿ㸧
ࡀࠊ▷ᡤ࡜ࡋ࡚୙බᖹ࡜ᚩ⛯ࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿ⣡⛯⪅
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୙බᖹ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡽࢀࠊ⣡⛯୙ᒚ⾜ࡀ῝้࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊே㢌⛯ࡢᚩ཰ࡣᕪูⓗ࠿ࡘ᜛ពⓗ࡞ᙉไ࡬ྥ࠿࠺ഴྥࡀᙉ࠸ࡢࡔ࡜
࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠊᮏ❶➨㸯⠇➨㸰㡯࡛♧ࡋࡓMoore[2007]ࡢ୺ᙇ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢせᅉࡣ㸱ࡘ࠶ࡾࠊ➨୍࡟⣡⛯⪅㸦ᑠ㎰㸧ࡢ⣡⛯⬟ຊࡢホ౯ࡀ㠀ᖖ࡟
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ᅽຊ࡜ᑐ❧ࡀᚩ⛯ࢆ㜼ᐖࡋࠊㄡࡀᐇ
㝿࡟ᨭᡶ࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚➨୕࡟ே㢌⛯ࢆᚩ⛯ࡍࡿ
⾜ᨻࡢ᭷ຠᛶࡀᴫࡋ࡚పࡃࠊ⣡⛯⪅࡜ᚩ⛯ᢸᙜ⪅㛫ࡢ┤᥋ⓗ࡞᥋ゐࢆ㏻ࡌࡓᐇ
ຊ ⾜ ౑ ࡟ ッ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ഴ ྥ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ 37㸦 Fjeldstad and Therkildsen 
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[2008:115-117]㸧ࠋ
 ࡉ࡚ࠊே㢌⛯ᑟධࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚᳜Ẹᆅึᮇࡢ㍺ฟྥࡅ᥮㔠స≀⏕⏘࡬
ࡢᑠ㎰ࡢປാຊືဨࢆᣲࡆࡓࠋࢣࢽ࢔࡛ࡣ᳜Ẹᆅᨭ㓄☜❧ᮇ࡟᳜Ẹᆅᨻᗓࡀⓑ
ே㎰ሙ࡬ࡢປാຊືဨ࡟࠾࠸࡚ே㢌⛯ࢆࡑࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓࠋࢣࢽ࢔᳜Ẹ
ᆅᨻᗓࡣⓑே㎰ሙ୺࠿ࡽࡢせㄳ࡟ࡼࡾࠊࢣࢽ࢔ࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡋᙼࡽࡢ཰ධ࡟ᑐࡋ
㧗㢠࡞ᐙᒇ⛯ࡸே㢌⛯ࢆㄢࡋࠊᙼࡽࢆⓑே㎰ሙࡸ᳜Ẹᆅᨻᗓࡀ⾜࠺බඹ஦ᴗ࡬
ࡢ㈤㔠ປാ࡬㏣࠸❧࡚ࡓ 38ࠋே㢌⛯ࡣ☜࠿࡟᳜Ẹᆅᨻᗓࡢṓධࡢ୍㒊࡛ࡣ࠶ࡗ
ࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࡢᙺ๭ࡣ㎰Ẹ࠿ࡽࡢ≀ⓗ࣭㔠㖹ⓗ࡞ᦢྲྀࡢࡳ࡞ࡽࡎᙼࡽࢆ⪔స
ࡍࡿᅵᆅ࠿ࡽᘬࡁ㞳ࡋࠊ༙ᙉไⓗ࡟␗࡞ࡿሙᡤ࡛ࡢປാࢆㄢࡍࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᯇ⏣ [2001]㸧ࠋ
(5) ࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ே㢌⛯ࡣᙉไⓗ࡞ᚩ⛯࡬ྥ࠿࠺ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊFjeldstad and Therkildsenࡣᅜᐙ㸫♫఍㛫ࡢྲྀᘬ㸦 bargaining㸧࡟⤖ࡧࡘࡁ
ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊẸ୺໬ࡀᆅ᪉㈋ᅔᒙࡢ⣡⛯⩏ົ࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆཬ
ࡰࡋࡓ஦౛ࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣᆅ᪉࡛ࡢே㢌⛯࡟ᑐࡍࡿᢠ㆟⾜ືࡀ㑅ᣲไᗘࢆ㏻
ࡌ࡚ࡑࡢᗫṆ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ࢱࣥࢨࢽ࢔࡜࢘࢞ࣥࢲࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ
㸦Fjeldstad and Therkildsen [2008:117-128]㸧ࠋࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡣᅵᆅㄢ
⛯ࡣᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㎰Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ࡣே㢌⛯ࠊᐙᒇ⛯ࡀㄢࡉࢀࡓࠋᅵᆅㄢ⛯
ࡀᑟධࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊBirdࡀᣦ᦬ࡍࡿ㏻ࡾࠊඹྠయⓗᅵᆅಖ᭷ࡀከࡃࠊ
ࡲࡓ⛣㌿㸦↝⏿㸧㎰ᴗ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿ㎰ᴗࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟ࠊ㎰ᆅࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ㎰ᴗ࡬ࡢㄢ⛯ࡣ㐺ษ࡞ᡭẁ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
୧ᅜ࡛ᑟධࡉࢀࡓே㢌⛯ࡣᅵᆅࡢᶒ฼࡜⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡛ࡣ↓ࡃࠊࡲࡓᙉไⓗ࡞
ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ࡣẸ୺໬ࢆ㏻ࡌᗫṆࡉࢀࡓࡀࠊᮏ
◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡣ⌧ᅾࡶᏑ⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊ
ே㢌⛯࡜ᅵᆅㄢ⛯ࡢ୍⯡ⓗᛶ㉁ࡢ㐪࠸㸦ᅵᆅࡢᶒ฼࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢ᭷↓㸧ࡸࠊ
Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ⛒⛯ไᗘࡢ⤒
㊰ࡀつᐃࡉࢀࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡢே㢌⛯ᗫṆ࡟⮳ࡿ
㐣⛬ࢆヲࡋࡃᴫほࡋࡓୖ࡛ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢ୍⯡ⓗᛶ㉁࡜⌧⾜ไᗘ࡟
⮳ࡿ㐣⛬ࢆḟ❶௨㝆᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࢱࣥࢨࢽ࢔࡛ࡣࢻ࢖ࢶ᳜Ẹᆅ⾜ᨻᗓࡀ 1890ᖺ௦࡟ே㢌⛯㸦 annual head tax㸧ࢆ
ᑟධࡋࡓ 39ࠋே㢌⛯ᑟධࡢ┠ⓗࡣࠊබඹ஦ᴗࠊࢻ࢖ࢶ࣭༡࢔ࣇࣜ࢝⛣Ẹᡤ᭷ࡢ
Ẹ㛫௻ᴗ࡬ࡢປാຊືဨ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨୍ḟ኱ᡓᚋࡣࢱࣥ࢞ࢽ࣮࢝ࢆྵࡴࢻ࢖ࢶ
㡿ᮾ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ኱༙ࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢ⤫἞ୗ࡟⨨࠿ࢀࡓࡀࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣࢻ࢖ࢶࡢ᳜
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Ẹᆅᨻ⟇ࢆ⥅⥆ࡋࠊ 1923ᖺ࡟ࡣᐙᒇ⛯࣭ே㢌⛯ࡢ᮲౛ࢆไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 1920ᖺ
௦ࡢᐙᒇ⛯࣭ே㢌⛯ࡢㄢ⛯㢠ࡣ㸯࠿᭶࠿ࡽ㸰࠿᭶ࡢ᭶⤥࡜ྠ➼࡛࠶ࡾࠊᑠ㎰࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ⣡⛯ࡀᅔ㞴࡞Ỉ‽࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 1950ᖺ௦ึ㢌ࡲ࡛ᐙᒇ⛯࣭
ே㢌⛯ࡣ୰ኸᨻᗓࡢṓධ࡛࠶ࡾࠊ᳜Ẹᆅ⾜ᨻࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋ୰ኸᨻᗓṓ
ධ࡟༨ࡵࡿᐙᒇ⛯࣭ே㢌⛯ࡢ๭ྜࡣ 1948ᖺ᫬Ⅼ࡛ 15%ࠊ 1958ᖺ᫬Ⅼ࡛ 18%࡛࠶
ࡾࠊ⊂❧᫬Ⅼ࡛ࡶ㔜せ࡞㈈※࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 1961ᖺࡢ⊂❧௨㝆ࠊࢱࣥࢨࢽ
࢔࡛ࡣᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᩚഛࡀࡍࡍࡵࡽࢀࠊே㢌⛯ࡢᚩ⛯ᶒࡣ୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬⛣
㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ࡢ㔜せᛶࡣ㧗ࡃࠊ 1961̾2ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᆅ᪉ṓධࡢ 83%ࡀே㢌⛯࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋே㢌⛯ࡣ 1953ᖺࡲ࡛ࡣᐃ㢠࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ 1953ᖺ௨㝆⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ࠸⬟ຊ㸦ᡤᚓ㸧ࢆ⪃៖ࡋ⣼㐍ⓗ࡟ㄢ⛯ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᨻᗓ࡟ࡼࡾ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ 1960ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㒆࡛ࡣᐃ㢠
࡛ࡢㄢ⛯࡛࠶ࡗࡓࠋࢱࣥࢨࢽ࢔ࡣ 1961ᖺ࡟⊂❧ࡋࠊࢱࣥࢨࢽ࢔ᨻᗓࡣ 1969ᖺ࡟
ே㢌⛯ࡢᗫṆࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ୍⯡ᕷẸ࠿ࡽࡢே㢌⛯࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡀ
኱ࡁ࠿ࡗࡓⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ࣒࣡ࣥࢨᕞ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯୙ᒚ⾜⪅ 13ྡ
ࡢ⊹୰ṚࡣᕷẸࡢ⃭ࡋ࠸ᛣࡾࢆᣍ࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ᳜Ẹᆅ᫬௦࠿ࡽ⥆ࡃᙉไⓗ࡞
⛯ົᇳ⾜ࡢᅾࡾ᪉ࡀ㆟ㄽ࡜࡞ࡿ୍᪉࡛ே㢌⛯ᗫṆ࡟ࡣᨻ἞ⓗ࡞ືᶵࡀᙉࡃ㛵ಀ
ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ୰ኸᨻᗓࡣᆅ᪉࢚࣮ࣜࢺࢆ㎽ᅇࡋ࡚ᑠ㎰ࢆ┤᥋ᤕᤊࡋࡼ࠺࡜
ࡋࠊⲡࡢ᰿ࣞ࣋ࣝࡢ㛤Ⓨࢆࡶ୰ኸᨻᗓࡢ⟶⌮ୗ࡜ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ 40ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
1984ᖺ࡟ࡣᆅ᪉⾜ᨻᗓࡀ෌ࡧᑟධࡉࢀࡑࡢ㸰ᖺᚋ࡟ development levy࡜ྡࢆኚ
࠼ࡓே㢌⛯ࡀ෌ᑟධࡉࢀࡓࠋே㢌⛯ࡣ෌ࡧᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ㔜せ࡞㈈※࡜࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௨㝆 20ᖺ㛫࡟Ώࡾே㢌⛯ࡢ㔜せᛶࡣⴭࡋࡃῶᑡࡋࠊ 1991ᖺ࡟
ࡣዪᛶࡢே㢌⛯ච㝖ࡀᅜ఍࡟ࡼࡾᐃࡵࡽࢀࠊ2003ᖺ࡟෌ࡧே㢌⛯ࡣᗫṆࡉࢀࡓࠋ
ᗫṆ࡟㝿ࡋ࡚ࡣᅜ఍࡛ࡢ㆟ㄽࡣ↓ࡃࠊᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡸ㛵㐃┬ᗇ࡜ࡢ㆟ㄽࡶ↓࠿
ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋே㢌⛯ᗫṆࡢ㸰ᖺᚋ㸦 2005ᖺ㸧࡟ࡣ኱⤫㡿㑅ᣲࡀணᐃࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊே㢌⛯ᗫṆࡣ኱⤫㡿㑅ᣲ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ຺᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾ࠊࢱࣥࢨࢽ࢔࡛ࡣ 1992ᖺ࡟」ᩘᨻඪไࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 Fjeldstad and 
Therkildsen [2008:117-121]㸧ࠋ
 ே㢌⛯࡟ࡣᙉไⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿⅬࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡀࠊࢱࣥࢨࢽ
࢔࡛ࡣ᳜Ẹᆅ᫬௦࠿ࡽᙉไⓗ࡞ᡭẁࡀ౑⏝ࡉࢀࠊ᫬࡟ࡣᢞ⊹ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ
ࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᢞ⊹ࡣ 1950ᖺ௦࡟ࡣࡉ࡯࡝୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧ᚋ 1960
ᖺ௦࡟ᣑ኱ࡋ๓㏙ࡢ࣒࣡ࣥࢨ࡟࠾ࡅࡿ஦᱌ࢆᣍ࠸ࡓࠋே㢌⛯෌ᑟධᚋ㸦 1984ᖺ
௨㝆㸧ࡶᢞ⊹ࢆྵࡵࡓṧᚸ࡞ᡭἲࡣྜἲ࡛࠶ࡾࠊᅜෆ඲య࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡀᥦ౪ࡍࡿබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ≧ἣࡣ㛤Ⓨᢞ㈨㈨㔠ࡀ୙㊊
ࡋࠊ᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡉ࠼⁫ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯⪅ࡀ⣡⛯࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ౽┈ࡣ
ഹ࠿࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝᅜෆ඲య࡛ே㢌⛯᢬ᢠ㐠ືࡀ㧗ࡲࡾࠊ୍㒊ࡀ⃭໬ࡋࠊྛ
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ᆅ࡛ᭀືࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᢬ᢠ㐠ືࢆཷࡅࠊ࣮ࣟࢻ࣭ࣈࣟࢵࢡࡸẸරࢆᚩ
⛯᫬ࡢᙉไⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗ࡌࡿ࿨௧ࡀⓎฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᙉไⓗᡭẁ࡛ࡢᚩ⛯ࢆ⥅⥆ࡍࡿ㒆ࡣᘬࡁ⥆ࡁᏑᅾࡋࠊࡑࡢ୍᪉࡛ே㢌⛯࡟ࡼࡿ
⛯཰ࡀ⃭ῶࡍࡿ㒆ࡶ⌧ࢀࡓ㸦Fjeldstad and Therkildsen [2008:125-127]㸧ࠋ
 ᐇ㝿࡟ே㢌⛯ࡢᚩ⛯ࡣᙉไⓗ࡞ᡭẁࡀᚲせࡔ࡜୺ᙇࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞
ࡽࡤே㢌⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡢᆅᇦ㛫ࡢᕪࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࢱࣥࢨࢽ࢔࡟࠾ࡅࡿ 1995ᖺࡢ㒆ࣞ࣋ࣝࡢே㢌⛯࡟ࡼࡿ⛯
཰ࡀ඲ṓධ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ㸱 %࠿ࡽ 64%࡜㛤ࡁࡀ࠶ࡗࡓ 41㸦 Fjeldstad and 
Therkildsen [2008:126]㸧ࠋ↓ㄽࠊࡇࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ㐪࠸ࡣᙉไⓗ࡞ᚩ⛯ࡢ᭷
↓ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ⤒῭ᵓ㐀ࠊṓධ※ࠊேཱྀᐦᗘࠊ୍ேᙜࡓࡾᡤᚓ➼ࡶࡇࢀ࡟㛵
㐃ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡣࠊ 1900ᖺ࡟ᐙᒇ⛯ࠊ 1905ᖺ࡟ே㢌⛯ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋᑟධᙜึࡣ
ࡇࢀࡽࡢ⛯཰ࡣ඲࡚᳜Ẹᆅᨻᗓ࡬㏦㔠ࡉࢀࡓࡀࠊ 1925ᖺ࡟ᅾ࢘࢞ࣥࢲᆅ᪉⮬἞
య㸦 native administrative authority㸧ࡀᚩ⛯ᶒࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅ᪉ᨻᗓ
࡟ࡼࡿᚩ⛯ࡀึࡵ࡚බᘧ࡞ᙧ࡛ฟ⌧ࡋࡓࡢࡣ 1954-60ᖺࡈࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ
Graduated Personal Tax㸦GPT㸧࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ࢔࣑ࣥᨻᶒ 42Ⓨ㊊ᚋࠊே㢌⛯ࡢࢩࢫ
ࢸ࣒ࡣᔂቯࡋே㢌⛯ࡀᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ⮬ᕫṓධ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣῶᑡࡋ⥆ࡅࠊ
1961ᖺ࡛ 91%ࠊ2003ᖺ࡟ࡣ 40̾50%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ 1990ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ᆅ᪉
⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㛤Ⓨண⟬ࡀᛴቑࡋࠊ࢘࢞ࣥࢲࡢ 1990ᖺ௦ࡢᆅ᪉
ศᶒ໬ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ㈈ᨻࡣ኱ࡁࡃ୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜
㔠࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊே㢌⛯ࡣ 2005ᖺ࡟ᗫ
Ṇࡉࢀࡓࠋ
 ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡢே㢌⛯࡟ᑐࡍࡿᭀື࡟ࡣ㛗࠸Ṕྐࡀ࠶ࡿࠋ 1910ᖺ࠿ࡽ 1980ᖺ௦
ࡢᚋ༙࡟࠿ࡅ࡚ྛᆅ࡛㉳ࡇࡗࡓᭀືࡢ඲࡚ࡣࢳ࣮ࣇ 43ࡢᶒຊ࡬ࡢ୙‶㸦࡜ࡾࢃ
ࡅே㢌⛯࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࡢḞዴ㸧࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡓࠋே㢌⛯㸦GPT㸧ࡢ㐣኱ᰝ
ᐃ࡜㐣ᑠᰝᐃࡣ࡝ࡕࡽࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢ୙‶ࡢ※࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ➨஧ḟ
࢜࣎ࢸᨻᶒᮇ 44࡛ࡣே㢌⛯㸦GPT㸧࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠάືࡣάⓎ໬ࡋࠊࡇࢀࡣ࣒ࢭ
࣋ࢽᨻᶒⓎ㊊ 45࡟᭷฼࡟ാ࠸ࡓࠋ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡢ」ᩘᨻඪไᑟධ 46ࡣ 2005ᖺࡢᅜẸ
ᢞ⚊ࢆཷࡅ࡚ࡢࡶࡢ࡛ࢱࣥࢨࢽ࢔࡜ẚ㍑ࡋ࡚㐜࠸ࡢࡔࡀࠊ 2001ᖺࡢ኱⤫㡿㑅ᣲ
࡟࠾࠸࡚ࡶே㢌⛯ᗫṆࡣதⅬ࡜࡞ࡗࡓࠋᑐ❧ೃ⿵⪅ 47࡛࠶ࡗࡓ࢟ࢨ࣭࣋ࢩࢠ࢙
㸦Kizza Besigye㸧ࡣே㢌⛯ᗫṆࢆබ⣙࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣒ࢭ࣋ࢽࡣࡇࢀ
࡟ᑐᢠࡋࠊே㢌⛯ࡢ᭱ప⛯⋡ࢆᘬࡁୗࡆࡿ࡜⣙᮰ࡋࠊ 2001ᖺࡢ㑅ᣲࢆ຾ࡕᢤ࠸
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚」ᩘᨻඪไ࡬ࡢ⛣⾜ࡀᅜẸᢞ⚊࡛Ỵࡲࡗࡓ 2005ᖺ࡟࣒ࢭ࣋
ࢽ ࡣ ᆅ ᪉ ᨻ ᗓ ྠ ┕ 㸦 local government association㸧 ࡜ ㈈ ົ ጤ ဨ ఍ 㸦 finance 
commission㸧ࡢ཯ᑐࢆᢲࡋษࡾே㢌⛯㸦GPT㸧ࡢᗫṆࢆỴᐃࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡶᆅᇦẖࡢࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢ㐪࠸ࡣᏑᅾࡋࡓࠋ౛࠼
ࡤ 1958ᖺ᫬Ⅼ࡛す㒊࢔ࣥࢥࣞ㒆࡟࠾࠸࡚ࡣᡂே⏨ᛶࡢ 85%ࡀ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
໭㒊࢔ࢳࣙࣜ㒆࡛ࡣ 58%࡛࠶ࡗࡓࠋ⊂❧ᚋࡢᚩ⛯⋡పୗࡣ≉࡟ᮾ㒊࡟࠾࠸࡚㢧
ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋᮾ㒊ᆅᇦ࡛ࡣ᳜Ẹᆅᨻᗓࡣ┤᥋ⓗ࠿ࡘ㧗ᅽⓗ࡞ᚩ⛯ࢆ࠶ࡲࡾᐇ᪋
ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡣᚩ⛯ᇳ⾜ດຊࢆṤ࡝ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⊂❧ᚋࡣഹ࠿࡟ᚩ⛯㢠ࡀῶ
ᑡࡋࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓᆅᇦẖࡢᚩ⛯⋡ࡢ㐪࠸ࡣ⊂❧ᚋ 30ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ 1993ᖺࡈࢁ
࡟ࡣࡼࡾ୍ᒙ㢧ⴭ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾ 48ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ே㢌⛯ࡣ⊂❧┤ᚋࡼࡾ୍ᒙ୙බ
ᖹ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓከࡃࡢẸ⾗ࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿࠕᙉไࠊᜍᛧࠊ⚾ⓗ㈈
⏘ࡢἐ཰ࠖ࡟୙‶ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢ୙‶ࡣᖺࠎቑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ
㸦Fjeldstad and Therkildsen [2008:122-125,127-128]㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ๓⠇࡛ࡶゐࢀࡓKjaerࡢ࢘࢞ࣥࢲࡢᆅ᪉⾜ᨻࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊✲࡟ࡘ࠸
࡚࠸ࡲ୍ᗘゐࢀ࡚࠾ࡃࠋKjaerࡣ࢘࢞ࣥࢲࡢᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⛯ࢆᑐ㇟࡟ศ
ᯒࢆ⾜࠸ࠊTimmonsࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡞㈈ᨻዎ⣙㛵ಀ࡛ࡣ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣㄝ᫂ࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 Kjaerࡣ࢘࢞ࣥࢲࡢᆅ᪉⛯㸦GPT: Graduated Personal Tax㸧ࢆᑐ㇟࡟◊✲ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ 49ࠋࡇࡢᆅ᪉⛯GPT࡜ࡣඛ࡟♧ࡋࡓ࢘࢞ࣥࢲࡢே㢌⛯࡛࠶ࡿࠋKjaerࡣࡇ
ࡢ◊✲࡛ࠊ㸰ࡘࡢ␗࡞ࡿᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ㸱ࡘࡢ௬ㄝࢆ❧
࡚࡚ㄝ᫂ࢆヨࡳࡓࠋ㸱ࡘࡢ௬ㄝ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊձ㈈ᨻዎ⣙㛵ಀ࡟ࡼࡾ⛯ࡢᚩ཰
ᐇ⦼ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿࠊղไᗘࡢほⅬ࠿ࡽࡢㄝ᫂㸦᪂ᐙ⏘ไ㸫ở⫋ࡢ≧ἣࡀ⛯ࡢᚩ
཰ᐇ⦼ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸧ࠊճไᗘࡢほⅬ࠿ࡽࡢㄝ᫂㸦Ṕྐⓗไᗘ୺⩏ 50㸸ᚩ⛯ࡢᐇ᪋
ୖࡢ័⾜ࡀ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸧ࠊࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊ௬ㄝ㸯ࠊ㸰ࡣᲠ༷ࡉࢀࠊ௬ㄝ㸱ࡀᐇドࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࢘࢞ࣥࢲ
ࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊTimmons[2005]ࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡞㈈ᨻዎ⣙㛵ಀ࡛⛯
ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣㄝ᫂ࡉࢀࡎࠊࡲࡓࠊở⫋ࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࡶㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᚩ⛯࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊ㸦ไᗘ㸧࡟ࡼࡾㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋࡼࡾලయⓗ
࡟ࡣࠊ஦౛◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸰㒆࡟࠾࠸࡚ࠊ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡀⰋ࠿ࡗࡓ㒆࡛ࡣ୰
ኸ㞟ᶒⓗ࡞ࠊไᗘ໬ࡉࢀࡓ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡀ࢖ࢠࣜࢫࡢ᳜Ẹᆅ໬௨๓࡟Ꮡᅾࡋ࡚
࠾ࡾ㸦᳜Ẹᆅᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᑟධࡉࢀࡓ㸧⛒⛯ไᗘࡀᐃ╔ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ⛯ࡢᚩ
཰ᐇ⦼ࡀᝏ࠿ࡗࡓ㒆࡛ࡣࠊ᳜Ẹᆅ໬࡟ࡼࡗ࡚㒆ቃ⏺ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯⪅
࡟ࡼࡿ᢬ᢠࡀከࡃࡳࡽࢀࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡀᑟධࡋࡓ⛒⛯ไᗘࡢᐃ╔ࡀぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Kjaer [2004]㸧ࠋ

(6) ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢྵព
 ே㢌⛯ᑟධࡢ┠ⓗࡣ᪤࡟ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ༢࡟ṓධືဨࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㎰Ẹࢆࡑࡢ
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⪔సᆅ࠿ࡽᘬࡁ㞳ࡋࠊⓑே㎰ሙࡢປാຊ࡜ࡋ࡚౪⤥ࡍࡿ┠ⓗࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ
࠿ࡽࡶᙉࡃ༳㇟௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊே㢌⛯ࡣᑐேㄢ⛯࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢᡤ᭷ࡍ
ࡿ㈨⏘࡟㛵ࡍࡿᶒ฼࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᅵᆅㄢ⛯࡜ࡣ㐪࠸ࠊ⣡⛯ࡍࡿ࡜࠸࠺⾜
Ⅽ࡜⣡⛯⪅ࡢ㸦ᅵᆅࡢ㸧ᶒ฼ࡢ㛫࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡣ↓࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋே㢌⛯ࡣ᳜Ẹᆅ
᫬௦࠿ࡽᙉไⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࠊ⊂❧ᚋࡣࡑࡢᙉไᛶࡣ⦆࿴ࡉࢀࡓࡶࡢࡢᆅᇦ
㛫ࡢࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭࣮ࣞࢺࡢ᱁ᕪࡣᣑ኱ࡋࡓࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽࡣࠊࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ
࢘࢞ࣥࢲ࡟࠾࠸࡚᳜Ẹᆅᨻᗓ࡟ࡼࡾᑟධࡉࢀࡓே㢌⛯ࡢᐃ╔≧ἣ࡟ࡣᆅᇦ㛫࡛
ࡢᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ࢘࢞ࣥࢲࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ
Kjaer[2004]ࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࡍࡿ
ᩥ໬ࡀᆅᇦ㛫ࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⣡⛯⪅ࡢᶒ฼࡜⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࠊᙉไⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿබᖹᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡞
࠸୙ேẼ࡞ே㢌⛯ࡣࠊ」ᩘᨻඪไᑟධ࡟௦⾲ࡉࢀࡿẸ୺໬ࡢὶࢀࢆཷࡅ࡚ᗫṆ
ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ↓ㄽࠊே㢌⛯ࡀᅜᐙ㈈ᨻ࡟༨ࡵࡿ㔜せᛶࡣ᫬㛫ࡢኚ໬࡜࡜ࡶ
࡟పୗࡋ࡚࠾ࡾ 51ࠊࡇࢀࡶே㢌⛯ᗫṆ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛ࡣ↓࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ୧ᅜࡣࠊ」ᩘᨻඪไᑟධ࡟ࡼࡾࠊ 1990ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ⥲
㑅ᣲࠊ኱⤫㡿㑅ᣲ࡛ࡢ➇தࡀฟ⌧ࡋࠊࡇࢀࡀᚎࠎ࡟ᕷẸ࡟ᙉไⓗ࡞ே㢌⛯࡟ᑐ
ࡋᨻ἞ⓗ࡟཯ᑐࡢពᚿࢆ⾲ࡍᶵ఍ࢆ୚࠼ࡓࠋ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ࡢᗫṆࡣࠊᆅ
᪉㑅ᣲࠊ⥲㑅ᣲࠊ኱⤫㡿㑅ᣲ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ⓗ࡞➇தࡢᣑ኱ࡀ┤᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷẸࡣᙼࡽࡢᢞ⚊ᶒࢆ⏝࠸࡚ᴟࡵ࡚୙ேẼ࡞⛒⛯ࢆ᧔ཤࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ᳜Ẹᆅ᫬௦࡟ࡣࠊ᳜Ẹᆅㄢ⛯࡟ᑐᢠࡋ࡚ேẸࡀ཯ᑐࡋᚓࡿᨻ἞ⓗ௦㆟ไ
ᗘࡸࡑࢀࢆືဨ࡛ࡁࡿᙉᅛ࡞⤌⧊ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ⛒⛯࡟ᑐࡍࡿᭀືࡣ࠶
ࡗࡓࡀࡑࢀࡽࡣ᳜Ẹᆅᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿᗈ⠊࡞ᨻ἞ⓗᙳ㡪ຊࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
 ࡇࡢ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ࡢᗫṆ࠿ࡽࠊẸ୺໬ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡢ኱ࡁࡉ࡜ྠ᫬
࡟ࠊᙉไⓗ࡞ᡭẁࡶ⏝࠸࡚ᚩ཰ࡉࢀࡓே㢌⛯㸦⣡⛯⪅ࡢᶒ฼࡜⣡⛯⾜Ⅽࡀ⤖ࡧ
ࡘ࠿࡞࠸⛯㸧ࡀᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀᵓ⠏࡟ࡣᐤ୚ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡀ♧၀ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᳜Ẹᆅ᫬௦࡟㎰Ẹࡽࡣ⣡⛯࡟ࡼࡾ౽┈ࢆᚓࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ
ᙉไⓗ࡟⪔సᆅ࠿ࡽᘬࡁ㞳ࡉࢀࠊ㐣㓞࡞ປാࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡉ࠼࠶ࡗࡓࠋ⊂
❧ᚋ࡟ࡣࡑࡢᙉไᛶࡣ⦆࿴ࡉࢀࡓࡀࠊ୧ᅜ࡛ࡢ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ඘ࡣ㛗࠸㛫㐩
ᡂࡉࢀࡎࠊᘬࡁ⥆ࡁ⣡⛯࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ౽┈ࡣ㝈ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ」ᩘᨻ
ඪไࡢᑟධࠊᙉไᛶࡢ⦆࿴࡜࠸࠺ὶࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ୧ᅜࡢே㢌⛯ࡣᗫṆ࡟⮳ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᙧᡂ࣭ᣑ኱ࡢ㐣⛬ࡣࠊࡇࡇ࡛♧
ࡋࡓே㢌⛯ࡢᑟධ࣭ᗫṆ࡟⮳ࡿ㐣⛬࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᗫṆ࡟⮳ࡗࡓே
㢌⛯ࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢᶒ฼࡜⤖ࡧࡘ࠿ࡎࠊᙉไⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊබ
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ᖹᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡟ࡃ࠸⛒⛯࡛࠶ࡗࡓⅬࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊḟ❶௨㝆ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ
ᅵᆅㄢ⛯ࡢᙧᡂ࣭ᣑ኱ࡢ㐣⛬࡜ࡑࡢ≉㉁࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
➨  ⠇ ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯㸫㎰ᴗㄢ⛯ࢆ୰ᚰ࡟㸫ཬࡧ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ព⩏
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯ࠊ≉࡟ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ୺㢟ࡑࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࢆ୰ᚰ࡟ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢୖ࡛ᮏ◊✲ࡀ᪤Ꮡ
ࡢ◊✲ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗព
⩏࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
(1) ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 ᮏ⠇࡛ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣẚ㍑ⓗ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ
࠸ࠋᐇ㝿࡟㎰ᴗ࡬ࡢㄢ⛯ࢆ୺࡜ࡋ࡚◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡣṤ࡝↓ࡃࠊ⛒⛯ไᗘ
඲య࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡀṤ࡝࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀࡽࢆศ㢮ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࢆྵࡵࡓ⛒⛯ไᗘࢆྲྀࡾࡲ
࡜ࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊPRDMF [1996]ࠊgtz[2005]ࠊTeshome Mulat [1992]࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋPRDMFࡣᖇᨻᮇࠊ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࠊ⌧ᨻᶒࡢ⛒⛯ไᗘࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࠊgtz52
ࡣ⌧ᨻᶒࡢ⛒⛯ไᗘࠊTeshome Mulatࡣ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᖇᨻᮇ௨㝆ࡢไᗘ
ࢆᴫほࡋࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࡀ㎰ᴗ⏕⏘࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖇᨻᮇ௨๓ࡢ⛒⛯ไᗘࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊPankhust[1966][1967]
[1968a][1968b][1973]ࠊBairu Tafla[1974]ࠊTsegaye Tegenu[1991]࡞࡝ 53ࡀ࠶ࡿࠋ
ᖇᨻᮇࡢ⛒⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊSchwab[1970]ࠊKassaye Sintayehu 
[2001]ࠊGebre-Wold-Ingida Worq [1962]࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊWinter-Nelson[1988]ࡀ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࡢ⏕⏘⪅౯᱁ࡢపୗ࡟ࡼࡿ㛫᥋
ⓗ࡞⛯ࡢᙳ㡪ࢆ⏕⏘⪅࡜ᾘ㈝⪅࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆศᯒࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ⛯ไᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ
Fantahun Below[2001]ࠊAlemayehu Geda and Abebe Shimeles [2005]ࠊVATᑟධ࡟
ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓMunoz and Cho [2003]ࠊWollela Abehodie Yesegat [2008]࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧⾜ࡢἲไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ἲไᗘࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚
Taddese Lencho[2010][2012][2013]ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ᕞᨻᗓ㈈ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜
ࡋ࡚ࡣTadewos Mentta et al.[2014]ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊDaniel Kassafun [2006a]ࡣ㎰ᴗ
ㄢ⛯ࡀ㎰ᴗ⏕⏘࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⛒⛯ࡢࠕไᗘࠖࡸࠕᨻ⟇ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡎࡿᩥ⊩ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⛯
ົ⾜ᨻࠊලయⓗ࡟ࡣᕞ௨ୗࡢ⾜ᨻ㸦┴ࠊ㒆ࠊࢣ࣋ࣞ㸧࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᚩ⛯
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀࡓᩥ⊩ࡣᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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(2) ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ㸸⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᆅᇦⓗ࡞┦㐪ࢆ
♧ࡍ◊✲
 ࡑࡢ୰࡛ࠊᮏ◊✲࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯ࡢ⛯ົୖࡢ
ᇳ⾜యไ࡟ᆅᇦⓗ࡞┦㐪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࡀ㸰ࡘ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࢆ
ࡇࡇ࡛⤂௓ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 Daniel Kassafunࡣࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㸰ࡘࡢㄪᰝᑐ
㇟ᆅ㸦㒆㸧࡟࠾࠸࡚⌧⾜ࡢ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㎰ᴗㄢ⛯㸦Daniel Kassafunࡣ land tax
࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 54ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࢔࣒ࣁࣛᕞෆࡢ㸰ㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟㐪࠸ࡣ↓࠸ࡀࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢ㸰ㄪᰝᑐ㇟
ᆅ࡟࠾ࡅࡿㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Daniel Kassafun 
[2006b]㸧ࠋ㎰ᴗㄢ⛯ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ⛯ἲ࡟ᚑ࠼ࡤࠊ㎰ᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ㎰Ẹ
࡟ᑐࡋࠊಖ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿᅵᆅㄢ⛯࡛࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ࣑࢜ࣟ
࢔ᕞࡢ㸯㒆Girar Jarso55㒆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఫᒃࡢ㉁ࠊᐙ␆㢌ᩘࠊᅵᆅࡢ⫧Ỻᗘ➼࡛
」ྜⓗ࡟㎰ᮧᐙィࡢᐩ⿱ᗘࡀ㸱༊ศ࡛ホ౯ࡉࢀࠊࡑࡢ༊ศ࡟ᚑ࠸ㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ௚᪉ࠊࡶ࠺୍ࡘࡢㄪᰝᑐ㇟㒆࡛࠶ࡗࡓDugda Bora56㒆
࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶDaniel Kassafun࡟ࡼࡿㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᆅᇦ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ␗࡞ࡿホ౯ᇶ‽࡛ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀࠊᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Daniel Kassafun [2006b]㸧ࠋࡲࡓࠊDaniel Kassafunࡣ㸲ࡘࡢㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅࡍ࡭࡚ࡢ㎰Ẹࡀㄢ⛯㢠ࡢබᖹᛶ࡟୙‶ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯ࢆᅵᆅಖ᭷
ᶒࡢ㜵⾨ᡭẁ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 57ࠋDaniel Kassafunࡀ♧ࡋࡓ஦౛
ࡣ␗࡞ࡿᆅᇦ㸦㒆㸧㛫࡛ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟Emmeneggerࡽࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀ࡚࠾ࡃࠋEmmeneggerࡽࡣ 2000ᖺ༙
ࡤ௨㝆ࡢ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉ศᶒ໬࡟ࡘ࠸࡚ᮧⴠ࡛࣑ࣞ࣋ࣝ࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 58㸦Emmenegger et al. [2011]㸧ࠋ⌧ᅾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ᭱ୗ
఩ࡢ⾜ᨻ༢఩࡛࠶ࡿࢣ࡛࣋ࣞࡣୖ఩⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㒆ண⟬࠿ࡽࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪࣕ
࣮ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⾜ᨻᐁࡢ࣏ࢫࢺࡣᮇ㝈௜ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡽࡀࡑࡢ❧
ሙࢆ⚾ⓗ࡟฼⏝ 59ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㎰ᴗㄢ⛯ࡢ
ᚩ⛯࡟㝿ࡋࠊࢣ࣋ࣞ⾜ᨻᐁࡽࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙࢆ฼⏝ࡋࠊ⮬ᕫࡢ฼┈
ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠿ࡗࡓ⣡⛯⪅㸦㈥㈣ࡢせồ࡟ᛂࡌ࡞࠿ࡗࡓ⣡⛯⪅㸧࠿ࡽ㐣ᗘ࡞ᚩ཰
ࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ㏻ᖖᖺ࡟୍ᗘ࡛࠶ࡿ⣡⛯ࢆ஧ᗘồࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣࠊᮎ➃ࡢ⾜ᨻ⤌⧊ෆ࡛ἲ௧࡜ࡣ␗࡞ࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡢ࡞ࡉࢀ᪉ࡀ⾜
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ࢃࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
(3) ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢᮏ◊✲࡬ࡢྵព
 ⌧ᅾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ⛯ົ⾜ᨻࠊ࡜ࡾࢃࡅᕞᨻᗓ௨ୗࡢ
⾜ᨻ⤌⧊㸦㒆ࠊࢣ࣋ࣞ㸧ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡓ
ࡑࢀࡀᆅᇦ㛫࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡜࠸࠺◊✲ࡣᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࠋDaniel Kassafun[2006b]ࡸࠊ
Emmenegger et al. [2011]࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢᆅᇦ㸦㒆㸧࡛ࡣ
㎰ᴗㄢ⛯ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡟┦㐪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓᆅᇦࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚
ἲ௧࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᆅᇦ㛫࡛ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࠊࡑ
ࡋ࡚ἲ௧࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ୖ࡟♧ࡋࡓ㸰ࡘࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ⛯ࡢ㟂せഃࠊࡘࡲࡾ⾜ᨻࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ
ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ࡝ࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ஋㞳ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓሗ࿌ࠊ⪃ᐹࡣ↓࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ⛯ࡢ౪⤥ഃ㸦⣡⛯⪅㸧ࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽࡌࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡞
ࡐἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊ┤᥋ⓗ࣭㛫᥋ⓗ࡞せᅉࡸ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⪃ᐹࡣ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲ㄢ㢟㸦ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧ࢆᨵࡵ࡚♧ࡍࠋ
x ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᐇ㉁ⓗ࡟୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞⤫἞ࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᐇ㝿ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡀᆅᇦ㸦ᕞཪࡣ㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࠊ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࠊ
ᅵᆅไᗘࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࡞⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿ┦㐪ࠊཬࡧ⌧ᅾ
ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᇳ⾜యไᩚഛࡢᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞┦㐪࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅㄢ
⛯ࡢᐇ㝿ࡢᅾࡾ᪉ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
 ᪤㏙ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ
⾜◊✲ࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽඛ⾜◊✲ࡣࡑࡢᚩ⛯ࡢᐇ㝿ࡢ≧ἣ࡟㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊ
ᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ࡝ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ᭷↓ࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࠊࡲࡓ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᅵ
ᆅㄢ⛯ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࡣࡎࡢᆅ⡠᝟ሗࡢᤕᤊ࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᐇែ
ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᐇែ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡋࡓ◊✲ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ᪤Ꮡ◊✲ࡢ୙㊊ࢆᇙࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
➨  ⠇ ᑠᣓ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ⛒⛯᰿ᣐㄽࠊ⛒⛯࡜ᅜᐙ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࠊࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ
࢝ࡢ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ
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࠸࡚ᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ⛒⛯᰿ᣐㄽ㸦⛒⛯฼┈ㄝ࡜⛒⛯⩏ົㄝ㸧ࡣ㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚࢖ࢠࣜࢫ
࡜ࢻ࢖ࢶࡢ␗࡞ࡿᨻ἞⤒῭⎔ቃ࠿ࡽ୺ᙇࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ࡣ㏆௦࢖ࢠࣜࢫ࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞⏘ᴗ㈨ᮏࡢ☜❧ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᅜᐙ࡜
ᑐ➼࡟஺΅ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ᨻ἞࣭⤒῭࢚࣮ࣜࢺࡢᏑᅾࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡋࠊᙼ࣭ᙼዪ
ࡽࡣᶒጾ୺⩏ⓗ࡞ᅜᐙయไࡢୗ࡛♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡞❧ሙ࡟࠶ࡾࠊ⌮ᛕᆺ
ࡢ㏆௦ᕷẸ♫఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀࡿ⣡⛯⪅㸦㸻୺ᶒ⪅㸧ࡓࡾᚓ࡞࠸࡜࠸࠺
≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣᅜ㝿ⓗ࡞⌮ᛕࡢ㐺⏝ࡀồࡵࡽࢀࠕᑠࡉ࡞ᨻᗓࠖࡓࡾ
ᚓࡎࠊබඹ㈈ᨻࡢᑡ࡞࠿ࡽࡊࡿ㒊ศࢆ᥼ຓ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜෆࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅
ࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜእࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅࡜ࡢㄪᩚࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡜ࡢẚ㍑࡛㏙
࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶไᗘୖࡣ」ᩘᨻඪไࡢᬑ㏻㑅ᣲࢆᐇ
᪋ࡋᅜẸࡢ௦⾲ࢆ㑅ฟࡍࡿẸ୺୺⩏ᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᬑ㏻㑅ᣲᐇ᪋
࡟ࡣ␃ಖࢆ௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡜ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉ࠊ➨㸱❶࡛ࡲࡓヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⌧ᨻᶒࡣᅜᐙ୺ᑟ࡟ࡼ
ࡿ㛤Ⓨ୺⩏ᅜᐙయไࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣᅜᐙ࡟ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞௓ධ
ࢆ⾜ࡗࡓ㏆௦ࢻ࢖ࢶ࡜ඹ㏻ࡍࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ⛒⛯ࢆ⣡⛯⪅ࡢࠕ฼┈ࠖཪࡣࠕ⩏ົࠖࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ࡼࡾ୍ඖⓗ
࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡴࡋࢁࠊࡍ࡛࡟ゐࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ
⛒⛯ࡣ⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᶒ฼࣭฼┈࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡜
ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺஧ඖⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ḟ࡟ࠊᅜᐙ࡜⛒⛯ࡢ㆟ㄽࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋࡲࡎࠊ⤒῭ᵓ㐀࡜⛒⛯࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ㎰ᴗࡀᅜẸ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ⛯㈇ᢸ⋡࡟ᑐࡋ࡚࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃ࡜࠸࠺Ⅼ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㎰ᴗࡀ୺యࡢ⤒῭ࡣࠊ⾜ᨻᶵᵓ࡟ࡼࡿ⤒῭ྲྀᘬࡢᤕᤊࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ⾜ᨻࡣ௚ࡢ⏘ᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ᙉไࢥࢫࢺࢆᨭᡶࡗ࡚ࠊᚩ⛯
ࢆ⾜ࢃࡊࡿࢆ࠼ࡎࠊᚩ⛯ࡣ㠀ຠ⋡࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣ⤒῭ⓗ࡟ࡶࠊேཱྀࡢ㠃࡛ࡶ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ
ࡿ࢔ࣇࣜ࢝࠾ࡼࡧ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࠊᮏ◊
✲࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࠊ≉࡟ᕞࣞ࣋ࣝࡢ⛯㈇ᢸ⋡ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿
࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࡟ᨻ἞ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡢศᯒᑐ㇟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔୍ᅜ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୰ࡢ␗࡞ࡿᕞ࡜ࡑࡢୗ఩⾜ᨻ⤌⧊ࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᨻ἞ไᗘ࠿ࡽᅜᐙ඲యࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣ㛵ಀࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⛒⛯ไᗘࡢṔ
ྐⓗ࡞ᙧᡂ㐣⛬ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡣᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ➨㸳❶
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࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣᕞ࣭ᆅᇦࡈ࡜࡟⾜ᨻᶵᵓ࣭ᚩ⛯యไࡢ
ᩚഛ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚩ⛯ഃ
ࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛ≧ἣࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋSteinmoࢆྵࡴ◊
✲⪅ࡽࡣᨻ἞ไᗘࡢᙧᡂ㸦ࡑࡢ㉳※㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṔྐୖࡢ㑇⏘ࠊ㔜せ࡞㌿ᶵࠊ
ࡑࡋ࡚⤒㊰౫Ꮡࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣᕞ࣭ᆅᇦࡈ࡜࡟␗࡞ࡿᚩ⛯ഃ
ࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢᙧᡂ࣭ᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊᡓதࡸ⬣ጾࢆᨭ㓄⪅ࡓࡕࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺࢔
ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊᡓதࡸእ㒊࠿ࡽࡢ⬣ጾࡣᅜᐙ㸦ᨭ㓄⪅㸧ࡀᚩ⛯⬟
ຊࢆᵓ⠏ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿせ⣲ࡣ௚࡟ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽ࡟ࡣ⤒῭ᵓ㐀ࡸᾏእ᥼ຓ࡞࡝ࡶྵࡲࢀࡿࠋ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢṔྐⓗᙧᡂ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ
࡝ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ᑐࡋ࡚ാ࠸ࡓࡢ࠿ࠊ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚᭷
┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸰❶᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓᮏ◊✲ࡢ୰࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡿ஧ࡘࡢᕞ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ➨㸱❶࡜➨㸲❶᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࠋ
 ḟ࡟ࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆ୺せ࡞ㄽⅬ࡜ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᅵᆅㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻᐁࡢ⬟ຊࡀࡑࡢᅾࡾ᪉ࡢከࡃࡢ㒊ศࢆつᐃࡍࡿ
࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘ࡜ࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯࡟࠾ࡅࡿ
㎰Ẹࡢ⣡⛯࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜ືࢆ᳨ウࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡇ࡟⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶ
ࡣᏑᅾࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆࡼࡃ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋୖグࡢⅬࡣࠊ㈈
ᨻዎ⣙ㄽࠊ≉࡟ಶேࣞ࣋ࣝࡢྜ⌮ⓗ㑅ᢥㄽ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡎࡿሙྜࡶྠᵝ࡟㔜せ࡞
Ⅼ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕㸦➨㸳❶㸧࡟࠾࠸᳨࡚ウ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ㈈ᨻዎ⣙ㄽࡢ₻ὶ࡟ࡣࠊᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞せ⣲ࢆṓධ࡟㛵ࢃࡿྲྀ
ᘬࢆಁࡍせ⣲࡜ᤊ࠼ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞せᅉࡣṔྐ
ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㒊ศⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡢ୍㒊࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊKjaer[2004]ࡸHlope and Friedman[2002]ࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ
Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᩥ໬ࡀ⌧ᅾࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡸ⣡⛯⪅ࡢ⛯࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃ
ࡿᩥ໬࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅᇦ㛫࡛␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ᆅᇦ㛫࡛ᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ➨㸰❶ࠊ➨㸲❶࡛࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ 60ࡢṔ
ྐⓗ࡞ᙧᡂ࣭ᣑ኱㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ㸦➨㸰❶࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨๓ࠊ➨㸲❶࡛
ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸧ࠊࡑࡇ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࠊࡼࡾ
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ලయⓗ࡟ࡣ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ
㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡟ᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᢎࡅ࡚➨
㸳❶࡛ㄽࡎࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ウࠊ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡣࡑࡢṤ࡝ࡢᅜ࡛ಶேᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀᏑᅾࡏࡎࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᅵᆅ࡬
ࡢㄢ⛯ไᗘࡶᙧᡂࡉࢀࡎࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡬ࡢㄢ⛯ࡣ㍺ฟ⛯ࡸே㢌⛯ࡀࡑࡢ኱ࡁ
࡞๭ྜࢆ༨ࡵ࡚ࡁࡓࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚౛እⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊྂ
ࡃ࠿ࡽ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⛯ࢆ㎰Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡋ࡚ࡁࡓ㸦ࡓࡔࡋࡑࡢ≧ἣ࡟ࡣᆅ
ᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋࡇࢀࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ಶேࣞ࣋ࣝࡢᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿఱࡽ
࠿ࡢᶒ฼ࡀྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᶒ฼࡜⛒⛯ไᗘࡀ⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡁࡓࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋ௚᪉࡛ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1960
ᖺ௦ࡲ࡛ࡣBirdࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟඲⯡ⓗ࡟ࡣ⢒㞧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢᨭᡶ
࠸⬟ຊࢆ⪃៖ࡋࡓᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࠋࡲࡓ⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶ␲ၥ
ࡀࡶࡓࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ẚ㍑ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ከࡃᑟධࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡛࠶ࡿே㢌
⛯࡟ࡘ࠸࡚ࢱࣥࢨࢽ࢔࡜࢘࢞ࣥࢲࡢ஦౛ࢆᘬ࠸࡚ࡑࡢṔྐ࡜≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほ
ࡋࡓࠋ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ࡣṓධືဨࡢࡳ࡞ࡽࡎປാຊࢆⓑே㎰ሙ࡬౪⤥ࡍࡿ
࡜࠸࠺┠ⓗࡶ࠶ࡾࠊ⣡⛯࡜⣡⛯⪅ࡢ౽┈ࠊᶒ฼ࡣ┤᥋ⓗ࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⛒⛯ไᗘࡣᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ㔊ᡂࡏࡎࠊẸ୺୺⩏యไ⛣
⾜ᚋࠊ㑅ᣲไᗘࢆ㏻ࡌᗫṆ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓࠋ
 ୖグ 2࠿ᅜ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ୍㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ྂࡃ
࠿ࡽᅵᆅಖ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡀᏑᅾࡋࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟㎰ᆅ࡟ᑐࡍࡿㄢ
⛯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ୖ࡟♧ࡋࡓ⣡⛯⪅ࡢ౽┈ࠊᶒ฼࡜┤᥋ⓗ࡟⤖ࡧ
ࡘ࠿࡞࠸ᛶ㉁ࢆᣢࡘே㢌⛯ࢆᑟධ࣭ᗫṆࡋࡓࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡢṔྐࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡣ⌧௦ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢱࣥࢨࢽ࢔ࠊ࢘࢞ࣥࢲ୧ᅜ࡛ࡢே㢌⛯ࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢᗫṆࡲ࡛ࡢṔྐⓗࣉࣟࢭ
ࢫࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧
ࡀṔྐⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂ࣭ᑟධࡉࢀ⌧⾜ࡢไᗘ࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊ➨㸰❶ࠊ➨㸲
❶ࢆ㏻ࡌ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵ
ᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࠊࡑࡋ࡚ἲ௧࠿ࡽ஋㞳
ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕㸦➨㸳❶㸧࡛ྲྀࡾୖࡆࡿㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㐪
࠸ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡕࠊᐇ㝿࡟ᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᕪ␗ࡀ⏕
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ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡜せᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᗎ❶࡛♧ࡋࡓ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ᑐ㇟࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲࠿ࡽỮࡳྲྀࡿ
࡭ࡁ㔜せ࡞Ⅼࢆ୕Ⅼ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ
 ୍Ⅼ┠ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊBirdࡽࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟⾜ᨻ࡟ࡼࡿᆅ⡠᝟ሗ
ࡢᢕᥱࡀ㔜せ࡞᮲௳ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᮏ❶➨㸰⠇
㸦㸱㸧࡛♧ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋᆅ⡠᝟ሗࡣㄢ⛯᰿ᣐ࡛࠶ࡾࠊ⾜ᨻഃࡀᚩ⛯ࢆ⾜࠺࡟
ࡣḞࡃ࡭࠿ࡽࡊࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࡟ࡼࡿᆅ
⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡣࠊᐇ㝿࡟ࡣྛᕞ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅⓏグไᗘࡢᑟධࠊᩚഛ࡟కࡗ࡚㐍
ࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ࡜ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㎰
Ẹࡢᅵᆅಖ᭷ᶒࡢಖ㞀ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟
࠾࠸࡚ࡣᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡣᚩ⛯ഃ࡟ࡼࡿㄢ⛯᰿ᣐ࡛࠶ࡿᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱ࡜
ㄢ⛯࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ㎰Ẹࡢᶒ฼ࡢಖ㞀࡜࠸࠺஧㔜ࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ
⛯࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞⾜ᨻᇶ┙࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࠊࡇࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᮏ◊✲ෆ࡛ໟ
ྵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ஧Ⅼ┠ࡣࠊ⾜ᨻ㸦⛯ࢆ㟂せࡍࡿഃ㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡀ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࠊࡦ࠸࡚ࡣPicollino
ࡽࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞ᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆᙉࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ᪤࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯ࡣᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱ࡞࡝ࡢ᮲௳ࡀᩚࡗࡓ㝿࡟ࡣ⾜
ᨻ࡟ࡼࡿᙉไⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡸࡍ࠸⛒⛯࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚
ᅵᆅㄢ⛯ࡣᅜᐙ㸫ᕷẸ㛫ࡢ㛵ಀࢆಙ㢗ࡸ♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡘ࡞ࡂ࡟
ࡃ࠸⛒⛯࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊBirdࡶㄆࡵࡿࡼ࠺࡟ࡓ࡜࠼ᅵᆅㄢ⛯࡛࠶ࡗ
࡚ࡶࠊ⣡⛯⪅ࡢ⌮ゎ࡜༠ຊࡣ෇⁥࡞ᚩ⛯࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕞ࣭ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀ㐍ᤖ㏵ୖ࡟࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯࡜ᚩ⛯ഃ㸫⣡⛯ഃࡢ㛵ಀ࡟࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚⌧ᐇ࡟༶ࡋ᳨࡚
ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡍࡄୗ࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿ♫఍ෆ㒊
ࡢඹ㏻⌮ゎࡸᚩ⛯ഃࡢつ⠊ࢆࡶྵࡴ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࠊᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢ≧
ἣ࡟ࡶᕞ࣭ᆅᇦ㛫࡛ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣᆅᇦ㛫࡛㎰Ẹࡢᅜᐙ࣭⾜ᨻ࡟ᑐ
ࡍࡿಙ㢗ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶᕪ␗ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ୕Ⅼ┠ࡣࠊ⛯࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊBesley and Perssonࡀ㔜どࡍࡿࠊேࠎࡢࢼࢩ
ࣙࢼ࣭ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸඹ㏻ࡢ฼┈㸦 common interest㸧࡞࡝ࡀ♫఍ࡢࠕつ
⠊ࠖࢆᙧᡂࡍࡿ࡜ゝ࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣẸ᪘ゝㄒⓗ⫼ᬒ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ
ᙧᡂࡉࢀࡓᕞ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐃㑥ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ㸦ᕞࡸ㒆㸧ᆅᇦ࡛
ࡣࠊẸ᪘ࠊ᐀ᩍࡢከᵝᛶࠊࡑࡋ࡚ᅵᆅㄢ⛯࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ㎰ᴗ⏕
⏘ࡢᅾࡾ᪉ࡸᅵᆅࡢ㈿Ꮡ≧ἣࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃࠊࡲࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ࡜ࡢ㛵ಀࡶ
ከᵝ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ␗࡞ࡿṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
௬࡟ࠊᆅᇦ㸦ᕞࡸ㒆㸧࡟࠾࠸࡚ࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬࣭࠶ࡿ
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࠸ࡣ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎ㸦ࡑࡇ࡟ᚩ⛯ഃ࣭⣡⛯ഃࡢࠕつ⠊ࠖࡶྵࡲࢀࡿ࡜᝿ᐃ
ࡉࢀࡿ㸧ࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࠊࡦ࠸࡚ࡣᅜ
ᐙ㸫㎰Ẹ㛵ಀࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢᮏㄽ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿ࠿ࡑࡢ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯
࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅᇦ࡟
ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚➨㸰❶ࠊ➨㸲❶᳨࡛ウࡍࡿࠋ➨㸰❶ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊
௨๓ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨㸲❶࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙయไ࡟ࡘ࠸࡚➨㸱❶࡛ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅵᆅㄢ
⛯ࡢ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡀࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ୍⯡࡟ᅵᆅㄢ⛯ࡣᙉไⓗ࡞ᚩ⛯
ࡀ⾜ࢃࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿⅬࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰Ẹࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡀ⌮ᛕᆺࡢ㏆௦ᅜᐙ࡟࠾
ࡅࡿᕷẸീ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡞‽⮬୺ⓗ࡞⣡⛯ࢆ⾜࠺వᆅࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᳨
ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ᶒࢆᣢࡘᕞᨻᗓࡢ㈈ᨻ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㐃㑥ᨻᗓ࡜
ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽᴫほࡋࠊᚩ⛯ࡢ୺య࡛࠶ࡿᕞᨻᗓࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡜㛵㐃ࡍࡿᅵᆅไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᆅᇦ㛫ࠊ
≉࡟ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧㛫࡛ࠊ኱ࡁ࡞ᕪ␗
ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺
࠿࡟ࡘ࠸࡚➨㸲❶᳨࡛ウࡍࡿࠋไᗘࡀ␗࡞ࢀࡤᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶ࠾ࡢࡎ࡜
ᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
 ࡲࡓࠊᆅᇦ㛫ࠊ≉࡟ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㸰ᕞ㛫ࡢᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไ
ᗘࠊཬࡧ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚➨㸲❶᳨࡛ウࡋࠊ➨㸳❶ࡢ
ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ண ࢆ♧ࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦ㛫ࡢ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿせᅉࠊẸ᪘࣭
᐀ᩍࡢᵓᡂࠊᅵᆅࡢ㈿Ꮡ≧ἣࠊ㎰ᴗ⏕⏘ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸰❶ࠊ➨㸲❶ࢆ
㏻ࡌ᳨࡚ウࡋࠊ➨㸳❶ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
                                                       
1 ࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮ࡢ㈈⏘ᶒಖ㞀ࠋ
2 ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡣ⛯┠࡜ࡋ࡚ࠊᆅ⛒ࠊᐙ㈤⛯ࠊዝౘⓗႴዲရ࡟ᑐࡍࡿ㛵⛯ࠊࣅ࣮ࣝ⛯ࢆ
ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3 ᅜᐙࡣࠕᅜẸ⤒῭ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞↓ᙧ㈨ᮏ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᅜẸ⤒῭࡟࠾࠸࡚ࠕᚲ↛ⓗ࡟༠ྠࡍ
ࡿศ㓄つไ⪅࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⏕⏘ⓗ ࠖࠕ㐨ᚨⓗࠖᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ
4 ࡲࡓࠊᙼࡽ㸦ࣈࣝࢪࣙ࣡ࢪ࣮㸧ࡣ⚾ⓗᡤ᭷ᶒࡢ⚄⪷ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡓࠋ
5 ௨㝆ࠊᮏ✏࡛ࠕ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࠖ࡜♧ࡍሙྜࠊࠕ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࠖࡢ
ᣢࡘព࿡ࡣࠊࠕ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸸ᅵᆅㄢ⛯࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
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6  Therkildsenࡣ Stotskyࡽࡢ◊✲࡟ᑐࡋ࠸ࡃࡘ࠿Ⅼ࡛ᢈุⓗ࡞ぢゎࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍Ⅼ┠ࡣ
tax effortࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᙼࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠊ "tax effort"ࡣ⛒⛯ᨻ⟇ࠊᚩ⛯⬟ຊ㸦⊃⩏
ࡢ "effort"㸧ࠊࡑࡋ࡚ࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢຠᯝࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ
tax effortࡢᕪ␗ࡣᨻᗓࡢ⾜ື࡜ྠᵝ࡟⣡⛯⪅ࡢ⾜ືࢆ཯ᫎࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
஧Ⅼ┠ࡣࠊᙼࡽࡢẚ㍑◊✲ࡣ⛒⛯ᨻ⟇ࢆㄝ᫂ࡋ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ୕Ⅼ┠ࡣࠊStotskyࡽࡀ࡜ࡽ
࠼ࡿࠕ⤒῭ᵓ㐀ࠖ࡟ࡣ⤒῭ࡢ⮬⏤໬ࡢᗘྜ࠸ࡸࠊ⤒῭άືࡢᡤ᭷ᵓ㐀ࠊᅜᐙࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࡢᗘྜ࠸ࠊ㜌⤒῭ࡢ๭ྜ࡞࡝ࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ⤒῭ࡢᵓ㐀ⓗኚ
໬ࡣ㈨ᮏືဨࡸࠊ⛯⋡ࡢኚ໬ࡢゎ㔘࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢࡔ࡜Therkildsenࡣ୺ᙇࡍࡿࠋᅄⅬ
┠ࡣᚩ⛯࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂㈐௵࡜ở⫋ࡢၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐇ㝿࡟ᨭᡶࢃࢀࡓ⛯㔠࡜ศᯒ࡛౑⏝ࡉ
ࢀࡓᩘ್࡟ࡣ஋㞳ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᢏ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ஦㡯ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
᥼ຓ౫Ꮡᅜ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇⟇ᐃ᫬࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࡀ౑⏝ࡉࢀࡿሙྜࠊ⛒⛯ࠊ᥼ຓࠊㄝ᫂㈐
௵ࡢ㛵㐃ᛶࡀ⾲㠃໬ࡍࡿ࡜Therkildsenࡣᣦ᦬ࡍࡿࠋ⛯཰ࡢ┠ᶆ್ࡣ᥼ຓࡢ౪୚ഃ࡜ཷධࢀ
ഃ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡣ᥼ຓࡢὶධ㢠࡜┤⤖ࡍࡿࠋ᥼ຓࢆཷධࢀࡿᅜ࡟
࡜ࡗ࡚ࠕ┠ᶆ㐩ᡂࠖࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡾࠊᙉไⓗ࡟ᕷẸ࠿ࡽᚩ⛯ࢆ⾜࠺࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜
࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ㸦⣡⛯⪅࡬ࡢ㸧ㄝ᫂㈐௵ࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡿ᥼ຓ౫Ꮡᅜ࡛ࡣࢻࢼ
࣮࡟ࡼࡿ⛯཰ቑຍࡢせồ࡟ࡼࡾࠊࡑࡢㄝ᫂㈐௵ࡀ୍ᒙᙅయ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛
࠶ࡿ㸦Therkildsen[2001]㸧ࠋ
7 Stotskyࡽࡣᨻ἞ⓗ࡞せ⣲ࡣᙼࡽࡢศᯒࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ṧᕪ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
8 Cheibub[1998]ࠊ Fauvelle-Aymar [1999]࡞࡝ࠋ
9 ⌧ᅾࡢඛ㐍ᅜࡢ⛒⛯ไᗘࡢࢩࣇࢺࢆぢ࡚ࡶࡑࢀࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸦ሷࠊࢱࣂࢥࠊᅵᆅࡸࠊே
࡞࡝ࢆ⛯ᇶ┙࡜ࡋࡓ⛒⛯࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡣᡤᚓ⛯ࠊ௜ຍ౯್⛯ࠊ኎ୖ⛯➼࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
1 0 Guptaࡣ 105࠿ᅜࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ୰ኸᨻᗓṓධࡢᑐGDPẚࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ
⤒῭ᵓ㐀ࠊ᥼ຓࠊᨻ἞ⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ᅇᖐศᯒࢆ⾜࠸ࠊ Stotsky and 
WoldeMariam[1997]ࡸGhura[1998]࡜ྠᵝ࡟ࠊ㎰ᴗࢩ࢙࢔ࡣ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാ
ࡃ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ᥼ຓ㸦↓ൾ᥼ຓࡢᑐGNIẚ㸧ࡣపᡤᚓᅜ࡛ࡣ⿕ㄝ᫂ኚ
ᩘ࡟ᑐࡋࣉࣛࢫ࡟ാࡃࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫᣦᶆ㸦ở⫋࣭㏱᫂ᛶ㸧ࡢᨵၿ
ࡣప࣭୰ᡤᚓᅜ࡛ࡣࣉࣛࢫ࡟ാࡁࠊᨻ἞ⓗᏳᐃᛶࡢᨵၿࡣప࣭୰ᡤᚓᅜ࡛ࡣࣉࣛࢫࠊ㧗ᡤ
ᚓᅜ࡛ࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Gupta[2007]㸧ࠋBornhorstࡽࡣኳ↛
࢞ࢫ࣭▼Ἔ⏘ฟᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ኳ↛㈨※ṓධࢆ㝖ࡃᨻᗓṓධࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚⤒῭ᵓ㐀ࠊ
ᨻ἞ⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ㎰ᴗࢩ࢙࢔ࠊኳ↛㈨※ṓධࡢᑐGDP
ẚࠊ᥼ຓ㸦↓ൾ᥼ຓࡢᑐGDPẚ㸧ࡣ඲࡚⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦Bornhorst  et  al .[2008]㸧ࠋࡲࡓࠊBirdࡽࡣ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ 110࠿ᅜࢆᑐ㇟࡟ tax shareࢆ⿕ㄝ᫂ኚ
ᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ୍ேᙜࡓࡾGDPࠊ㎰ᴗࢩ࢙࢔ࡣ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡁࠊ
⛯ࡢᨭᡶ࠸ពḧࡸࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫᣦᶆ㸦 Internat ional Country Risk Guideኚᩘ㸧࡜ࡣṇࡢ┦㛵
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Bird et  al . [2006]㸧ࠋ
1 1 Knackࡣṓධືဨࡢຠ⋡ᛶ㸦CPIAࡢᣦᶆ㸧ࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚⤒῭ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿኚᩘࠊ
ᨻ἞ⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࡋࠊኳ↛㈨※㸦୍ேᙜࡓࡾ⇞ᩱ⣧㍺
ฟ㢠㸧ࠊ᥼ຓ㸦᥼ຓࡢᑐGDPẚ㸧ࡣ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡁࠊᨻ἞࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡣ
ࣉࣛࢫ࡟ാࡃ࡜ࡢ⤖ㄽࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Knack[2009] )ࠋ
1 2 ➨㸯ඪࡀ㆟ᖍࡢ㐣༙ᩘࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊཪࡣᑠつᶍᨻඪࡀከᩘᏑᅾࡍࡿሙྜࡣࡼࡾ
㧗࠸Ỉ‽࡛ㄢ⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
1 3 Thies[2005]ࡢࣛࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒ࡛ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 4 1970ᖺ࠿ࡽ 1990ᖺࡲ࡛ࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࠋ
1 5 Fjeldstad and Therkildsen[2008]ࠊShafer[1994]ࠊBräutigam[2008]ࠊKjaer[2004]ࠊKohli[2004]
ࡽࠋ
1 6 ᮏ❶➨㸯⠇➨㸰㡯㸦㸯㸧ࠋ
1 7 BotlholeࡽࡣࠊICRG㸦 International  Country Risk Guide㸧ࡢ㸱ኚᩘ㸦 rule of law, corruption,  
bureaucrat ic quality)ࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡋࡓࠕไᗘࡢ㉁ࠖኚᩘ࡛ࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1 8 ࢹ࣮ࢱฟᡤ㸸World Development Indicatorsࠋ
1 9 Alm and Chandlerࡣࠊࠕ௻ᴗࡀ⛒⛯ࢆࣅࢪࢿࢫࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿᗘྜ࠸ࠖࢆࢱࢵࢡ
ࢫ࣭ࣔࣛࣝࡢ௦⌮ኚᩘ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖ࡜࡞ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿᗘྜ࠸ࡀప࠸࡯࡝ࢱࢵࢡ
ࢫ࣭ࣔࣛࣝࡀ㧗࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ
2 0 ⛯㔠ࡀ⮬ᕫ࡟࡜ࡗ࡚౯್࠶ࡿබඹ㈈࡬ᨭฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᮇᚅ್ࠋ
2 1 ᑗ᮶ࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡢಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓච⛯ࡸῶ⛯࡞࡝ࡢᥐ⨨ࡀᨭ㓄⪅࡟ࡼࡾ㑅ᢥࡉࢀᚓ
ࡿࡀࠊᨭ㓄⪅ࡀࡇࢀࡽࡢ㑅ᢥࢆࡍࡿྍ⬟ᛶࡀప࠸ሙྜࡣࠊ๭ᘬ⋡ࡀ㧗࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ
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2 2  Kjaerࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡛ࡶゐࢀࡿࠋ
2 3 ࡋ࠿ࡋࠊFjeldstadࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾࠸࡚ࡣ㈈ᨻዎ⣙㛵ಀࡀぢࡽࢀࡓ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡣᨻᗓ࡟ࡼࡿබᖹ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࠊṓධࡢබṇ࡞ᚩ཰ࠊ
ᐇ㝿ࡢṓධࡀබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟㓄ศ࣭ᇳ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿሙྜ࡟ࠊᆅ᪉ࢧ࣮ࣅࢫࡢᩱ㔠
ࢆࡼࡾᨭᡶ࠺ഴྥ࡟࠶ࡿ஦ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦 Fjeldstad[2004]㸧ࠋCummingsࡽࡣ࣎ࢶ࣡ࢼ࡜༡࢔
ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢẚ㍑◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ࣎ࢶ࣡ࢼࡢ⣡⛯⪅ࡣ༡
࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⣡⛯⪅ࡼࡾᨻᗓࡢබᖹᛶࢆࡼࡾ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣎ࢶ࣡ࢼࡢ⣡⛯⪅ࡢ⮬ᕫ⏦
࿌࡟ࡼࡿࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡼࡾࡶ㧗࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cummings 
et  al .  [2005]㸧ࠋ
2 4 Birdࡣࡑࡢ௚ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ᑟධࡢ౛እࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࣇ࢕ࣜࣆࣥࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
2 5 ᣓᘼෆࡢᅜྡࡣ⌧ᅾࡢᅜྡࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2 6 ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟ࡣ௨ୗࡢᅜࠎࡀྵࡲࢀࡿࠋ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࠊࣅ࣐ࣝ㸦⌧࣑࣐࣮ࣕࣥ )ࠊ࢝
ࣥ࣎ࢪ࢔ࠊࢭ࢖ࣟࣥ㸦⌧ࢫࣜࣛࣥ࢝㸧ࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊ࢖ࣥࢻࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ࢖ࣛࣥࠊ࢖
ࣛࢡࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊࢱ࢖ࠊࢺࣝࢥࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠋ
2 7 ࣛࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ㅖᅜ࡟ࡣ௨ୗࡢᅜࠎࡀྵࡲࢀࡿࠋ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥࠊ࣎ࣜࣅ࢔ࠊࣈࣛࢪࣝࠊ
ࢳࣜࠊࢥࣟࣥࣅ࢔ࠊࢥࢫࢱࣜ࢝ࠊࢻ࣑ࢽ࢝ඹ࿴ᅜࠊ࢚ࢡ࢔ࢻࣝࠊ࢚ࣝࢧࣝࣂࢻࣝࠊࢢ࢓ࢸ
࣐ࣛࠊ࢞࢖࢔ࢼࠊࣁ࢖ࢳࠊ࣍ࣥࢪࣗࣛࢫࠊࢪ࣐ࣕ࢖࢝ࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࢽ࢝ࣛࢢ࢔ࠊࣃࢼ࣐ࠊ
ࣃࣛࢢ࢔࢖ࠊ࣮࣌ࣝࠊࢺࣜࢽࢲ࣮ࢻࢺࣂࢦࠊ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࠊ࣋ࢿࢬ࢚ࣛࠋ
2 8 ᑐே㸦≀㸧ㄢ⛯ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋpoll  taxࠊhut taxࠊgraduated personal  taxࠊvil lage 
taxࠊminimum taxࠊ cattle  taxࠊ income rateࠋ
2 9 Birdࡢᣦ᦬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ༑ศ࡞ᅵᆅ 㔞ࡀࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊㄢ⛯࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢศ㢮ࡣ
ᴟࡵ࡚⢒㞧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢ୕ศࡢ୍ࢆಖ᭷ࡍࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ఍
ࡽࡣච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱ᆅ୺ࡢከࡃࡣ⬺⛯ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘ
ࡢ⢒㞧ࡉࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶᅵᆅㄢ⛯ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1966ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ኱ࡁ࡞ṓධ※࡛࠶ࡗࡓ㸦඲
ṓධࡢ 15%ࢆ༨ࡵࡿ㸧㸦 [Bird 1974:57-58]㸧ࠋ
3 0 ᅵᆅ㠃✚ཪࡣᅵᆅࡢ౯್ࡸ⏕⏘≀ࡢ཰㔞ࡢ᥎ィ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿࡶࡢࠋ
3 1 ఩⨨᝟ሗ࡜ᅵᆅ༊⏬ࡢ㠃✚ࠋ
3 2 ࡋ࠿ࡋࠊ⣼㐍ⓗ࡞ᅵᆅㄢ⛯㸦 graduate land tax㸧ࡣ⬺⛯࡜ࡈࡲ࠿ࡋࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡌࡉࡏ
ᚓࡿࠋ
3 3 ᅵᆅ㠃✚ࡢࡳࢆㄢ⛯ᇶ‽࡜ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯ࠋ
3 4 ㈋ࡋ࠸㎰Ẹࡀࡼࡾ⏕⏘ᛶࡢప࠸ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿሙྜࠋ
3 5 ⏕⏘ᛶࡀప࠸ᅵᆅ࡟ㄢࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⛯⋡㸦㢠㸧ࡣప࠸ࡓࡵࠋ
3 6 19ୡ⣖࡟࣮࢞ࢼ࡟ᑟධࡉࢀࠊࡑࡢᚋ 20ୡ⣖࡟ࡣᮾࢼ࢖ࢪ࢙ࣜ࢔ࠊࢣࢽ࢔ࠊࢽࣖࢧࣛࣥࢻࠊ
໭࣮ࣟࢹࢩ࢔ࠊࢩ࢚ࣛࣞ࢜ࢿࠊࢱࣥ࢞ࢽ࣮࢝ࠊ࢘࢞ࣥࢲ࡬ᑟධࡉࢀࡓࠋ
3 7 ࣮ࣟࢻ࣭ࣈࣟࢵࢡࡸẸරࡢⓏ⏝࡟ࡼࡿᚩ⛯࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
3 8 ᯇ⏣ࡣすࢣࢽ࢔ࡢࢽࣕࣥࢨᕞࠊ࠿ࡘ࡚࢘࢞ࣥࢲಖㆤ㡿ୗࡔࡗࡓᆅᇦࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
3 9 ࡇࢀࡣ୍ேᙜࡓࡾ㸱ࣝࣆ࣮࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ᭶⤥ࡼࡾ㧗ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
4 0 ࢱࣥࢨࢽ࢔࡛ࡣ 1972ᖺ࡟ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡀゎᩓࡉࢀࠊ⩣ᖺ㒔ᕷ㒊ࡢホ㆟఍ࡶゎᩓࡉࡏࡽࢀ
ࡓࠋ
4 1 ࢟ࣝ࣡㒆࡛ࡣ㸱%ࠊࢩࣥࢠࢲ㒆࡛ࡣ 64㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
4 2 1971ᖺ㸫 1979ᖺࠋ
4 3 ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡣ 1955ᖺ࡟ࢳ࣮ࣇ࠿ࡽᆅ᪉ᨻ἞ᐙ࡟ᑐࡋᆅ᪉⾜ᨻࡢᶒ㝈ࡀ⛣⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࠊ≉࡟ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻࢆ୙Ᏻᐃ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓࠋ
4 4 1966ᖺ̾1971ᖺ㸦➨୍ḟᨻᶒᮇ㸧ࠊ 1980ᖺ̾1985ᖺ㸦➨஧ḟᨻᶒᮇ㸧ࠋ
4 5 1985ᖺⓎ㊊ࠋ
4 6 ṇࡋࡃࡣ↓ඪไ࠿ࡽ」ᩘᨻඪไ࡬ࡢ⛣⾜ࠋ
4 7 ࢘࢞ࣥࢲࡣ 1986ᖺ࡟࣒ࢭ࣋ࢽࡀ⋡࠸ࡿᅜẸ᢬ᢠ㐠ື㸦NRM: National Resistance 
Movement㸧ࡀᨻᶒᶞ❧ᚋࠊᨻඪάືࡀ᐀ᩍ࣭Ẹ᪘㛫ࡢத࠸ࢆຓ㛗ࡍࡿ࡜ࡢㄆ㆑࠿ࡽࠊ↓ඪ
ไࡀᑟධࡉࢀࠊࡑࢀࡣ 2005ᖺࡲ࡛⥆࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ 2001ᖺࡢ኱⤫㡿㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ᑐ❧ೃ⿵
࡛࠶ࡗࡓ࢟ࢨ࣭࣋ࢩࢠ࢙㸦Kizza Besigye㸧ࡣᨻඪࢆྡ஌ࡽࡎฟ㤿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 8 ᮾ㒊ࠊ໭㒊ࡢᚩ⛯⋡ࡣ㠀ᖖ࡟ప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
4 9 ࡇࡢᆅ᪉⛯ࡣᆅ᪉ホ㆟఍࡟࡚ᣦྡࡉࢀࡿホ౯ጤဨ఍ࡀ㎰ᴗࡸ∾␆࠿ࡽࡢᡤᚓ࠿ࡽ⛯㢠
ࢆ⟬ฟࡋㄢ⛯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
5 0 Ṕྐⓗไᗘ୺⩏ࡣࠊࠕ♫఍ⓗࠊᨻ἞ⓗࠊ⤒῭⾜ືࡢ୍㐃ࡢṔྐⓗ࡞ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊไᗘ
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ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ぢࡘࡅฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᡭἲ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦Roy et  al .[2013:2]㸧ࠋ
5 1 ே㢌⛯ࡣ୧ᅜࡢ 100ᖺ࡟ཬࡪṔྐࡢ୰࡛ࠊ᭱ึࡢ 60ᖺ㸫 70ᖺ㛫ࡣࠊᅜᐙṓධࠊࡲࡓࡣᆅ
᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ㔜せ࡞㈈※࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢ┦ᑐⓗ㔜せᛶࡣపୗࡋ࡚࠸
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗࠊಶேࡀࣇ࢛࣮࣐ࣝ໬ࡋࡓ⤒῭ࡢ୰࡬⤌ࡳධࢀࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ᪂ࡋ࠸⛯ไᗘ㸦VAT࡞࡝㸧ࡀᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋྠ᫬࡟ࠊ♫
఍ࢧ࣮ࣅࢫᣑ඘ࡢࡓࡵࡢබඹ㒊㛛ࡢቑ኱࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿ᥼ຓ㈨㔠ὶධቑ኱ࡶே㢌⛯ࡢ
㔜せᛶపୗ࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ↓࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
5 2 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⛒⛯ไᗘ࡜ࡑࡢไᗘࡢᚲせᛶࡢ᰿ᣐࢆ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢࣅࢪࢿࢫ㛵ಀ⪅
࡟ᑐࡋ࡚࿘▱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࡶࡢࠋᙜ᫬ gtzࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ၟ
ᕤ఍㆟ᡤ࡬ࡢᨭ᥼࡜ࡢ༠ㄪ࡛సᡂࡉࢀࡓᩥ᭩ࠋ
5 3 ௚࡟ࡶ Perham[1969]ࠊCrummey[1969]ࠊDunning[1970]ࠊMarkakis[1974]ࠊPausewang[1983]ࠊ
Donham[1986]ࠊBahru Zewde[1991]࡞࡝࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ྐ◊✲ࡢ୰࡛ᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡟㛵ࡍࡿグ㏙
࡜ඹ࡟ᅵᆅㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࡓᩥ⊩ࡀ࠶ࡿࠋ
5 4 ᩥ⊩ෆ࡟᫂☜࡞ㄪᰝᐇ᪋᫬ᮇࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
5 5 ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴࡟఩⨨ࡋࠊᮏ◊✲࡛ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ࡋࡓYaya Gulele㒆ࡢ໭࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
5 6 ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࢩࣙ࢔┴࡟఩⨨ࡍࡿ㒆ࠋ
5 7 ῶ⛯ࡸච⛯ࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤࠊᅵተಖ඲άື࡬✚ᴟⓗ࡟ཧຍࢆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋࠊ㎰
Ẹࡣ᫂☜࡞ྰᐃࢆ♧ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ
5 8 ᙼࡽࡣ࢚࢘ࢫࢺ࣭࢔ࣝࢩ┴ࠊࢧ࢘ࢫ࢚࢘ࢫࢺ࣭ࢩࣙ࢔┴ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭࢘࢜ࣞ࢞┴ࠊ࢖࣮
ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࠊ࣎ࣞࢼ┴ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
5 9 ౛࠼ࡤࡉࡲࡊࡲ࡞⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸦ᅵᆅ෌ศ㓄࡞࡝㸧࡟㝿ࡋࠊ㈥㈣ࢆせồࡍࡿ࡞࡝ࠋ
6 0 ୍㒊㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊࠕ㎰ᴗㄢ⛯ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ
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➨  ❶ Ṕྐⓗ⪃ᐹ㸸࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨻ⟇࡜⛒⛯ไᗘ
 ➨㸯❶࡟࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣྂࡃ࠿ࡽᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ୍㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㎰ᆅ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧ไᗘࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡣࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟
࠾࠸࡚ࡣ౛እⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵ
ᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ࡜࠾ࡾ࡟ᚩ⛯࣭⣡⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅᇦࡶᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ  
 ➨㸰❶࡛ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐࢆᴫほࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯ไ
ᗘ 1ࡢᅾࡾ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅಖ᭷ไ
ᗘࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡜ᶒ฼ࡢಖ㞀ࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࠊᗎ❶ࠊ➨㸯❶࡛ࡑࡢ㔜せᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵ
ᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
 
➨  ⠇ ࢔ࣅࢩࢽ࢔㧗ཎࡢ⋤ᅜ࠿ࡽ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜᙧᡂࡲ࡛㸦⣖ඖ๓㸯ୡ⣖㸫
 ᖺ㸧
➨㸯㡯 ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜ࠿ࡽ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥᮅࠊㅖබ౳᫬௦ࡲ࡛
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐࢆㄒࡿ࡜ࡁࠊࠕࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ 3000ᖺࡢṔྐࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿࡇ࡜
ࡶࡍࡃ࡞ࡃ࡞࠸ࠖࡀࠊࠕ⣖ඖ๓ 10ୡ⣖ࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡞࠸ࡋࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ⓚ᪘ࡢ㉳
※࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣྐᐇ࡛ࡣ࡞ࡃ࠸ࢃࡤ⚄ヰ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᒸ಴ [1999:29]㸧ࠋ  
 13ୡ⣖ࡢࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ᚟άᚋ㸦᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ㸧࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࢣࣈ࣭ࣞࢿ
࢞ࢫࢺ㸦 kebre-negast㸸ࠗ ᅜ⋤㡴ᰤ 2 㸧࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⋤ᅜ࡜ᨭ㓄୍᪘
ࡢ⣖ඖࡣ࢟ࣜࢫࢺࡼࡾ㸯༓ᖺ๓࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊ 1931ᖺ㸵᭶࡟ไᐃࡉࢀ
ࡓᡂᩥ᠇ἲ࡟ࡶ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ᚋ࡟᭱ᚋࡢⓚᖇ࡜࡞ࡿࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛ
ࢩ࢚㸯ୡࡢ⾑⤫ࡣࠊࢯࣟࣔࣥ⋤࡜ࢩࣦ࢓ࡢዪ⋤࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓ࣓ࢿࣜࢡ㸯ୡ 3
㸦ఏㄝୖࡢ⋤㸧ࡢ┤⣔࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒸ಴ [1999:30]㸧ࠋࡇࡢఏㄝࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᡂ❧ࡋࡓ࠿ࡣㅦ࡟ໟࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ 13ୡ⣖௨㝆ࡢ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤
ᮅ࠿ࡽ 20ୡ⣖ࡢࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡢ᫬௦ࡲ࡛⏨⣔ࡢࢯࣟࣔࣥ⋤ࡢ⾑⤫ࡣ᭱
ࡶ㔜せ࡞⋤఩⥅ᢎ㈨᱁࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺㸦▼ᕝ [2009:183-194]㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࢀ
࠿ࡽ♧ࡍ໭㒊⋤ᅜࡢ୺せ࡞Ẹ᪘ࡣ࢔࣒ࣁࣛ࡜ࢸ࢕ࢢࣞ 4࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶ㧗ཎᆅᖏ࡟ᒃఫࡋ㎰⪔ࢆ⾜࠸ᩥ໬ⓗ࡟࡯ࡰྠ୍࡛࠶ࡿࠋゝㄒⓗ࡟ࡣࠊ࢔࣒ࣁ
ࣛࠊࢸ࢕ࢢࣞࡣࡑࢀࡒࢀ࢔࣒ࣁࣛㄒࠊࢸ࢕ࢢࣜࢽ࢔ㄒ࡜࠸࠺⊂⮬ゝㄒࡀ࠶ࡿࡀࠊ
࠸ࡎࢀࡶ࢔ࣇ࣭ࣟ࢔ࢪ࢔ㄒ᪘ࢭ࣒ㄒὴ࡟ᒓࡋࢤ࢚ࢬᩥᏐ 5࡟ࡼࡗ࡚⾲グࡉࢀࡿⅬ
ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㸦▼ᕝ [2009:12]㸧ࠋ  
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(1) ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ึ࡟ṔྐୖᏑᅾࡍࡿᅜᐙ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡓࡢࡣ࢔ࢡ
ࢫ࣒⋤ᅜ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸰㸫㸯㸫㸯ཧ↷㸧ࠋ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡣࠊ⣖ඖ๓㸯ୡ⣖ࡢᚋ༙࡟ࠊ
⌧ᅾࡢ࢔ࢡࢫ࣒ࢆ୰ᚰ࡟஺࡛᫆ᰤ࠼ࡓࠋ㒔࡛࠶ࡗࡓ࢔ࢡࢫ࣒ࡣࠊ⌧ᅾࡢ࢚ࣜࢺ
ࣜ࢔ࡼࡾ࠾ࡼࡑ 300࢟ࣟෆ㝣࡟ධࡗࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࡢ㧗ཎᆅᖏ࡟఩⨨ࡍࡿࠋ࢔
ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡀᘓᅜࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ᫬ᮇࡣ⣚ᾏ࿘㎶ࡢ㈠᫆ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓ࣮࣐ࣟ
ᖇᅜࡢໃຊࡀᙅయ໬ࡋ࡚ࡁࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡣࡑࡢ஺᫆࡟࠾࠸࡚ࣟ
࣮࣐ᖇᅜ࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡢ∧ᅗࡣࠊᘓᅜᙜ᫬ࡣ⌧
ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࡯ࡰྠࡌ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࡑࡢ᭱┒ᮇ࡟ࡣࠊࢫ࣮ࢲࣥ໭㒊࠿
ࡽ༡࢔ࣛࣅ࢔࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡉࢀࡓࠋ㸦ᒸ಴ [1999:35]㸧ࠋ  
 ࡑࡋ࡚㔜せ࡞Ⅼࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟࢟ࣜࢫࢺᩍࡀࢼ࢖ࣝᕝୖὶᆅᇦ࡟ᗈࡀࡗࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋすᬺ 330ᖺࡈࢁ࢔ࢡࢫ࣒ࡢ࢚ࢨࢼ⋤ࡣ࢚ࢪࣉࢺ࡛Ⓨᒎࡋࡓࢥࣉࢺᩍ఍
ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡍࡍࡵࡽࢀ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡬ᨵ᐀ࡋ࡚࠸ࡿ 6㸦໭ᕝ [2014;44]㸧ࠋࡇࡢ࢚
ࢨࢼ⋤ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡬ࡢᨵ᐀ࡣࠕࢼ࢖ࣝᕝୖὶᆅᇦࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᣑ኱ࢆಁ㐍
ࡋࠊ࢔ࢡࢫ࣒࡜ᮾᆅ୰ᾏࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍ࡢ஺ὶ࡜஺᫆ࢆࡘ࡞ࡆࡿᙺ๭ࢆࡋࡓࠖ
㸦໭ᕝ [2014:44]㸧࡜࠸࠺ࠋ௨ᚋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࡢ⋤ᅜࡢᶒຊࡣ 20ୡ⣖࡟࠸ࡓ
ࡿࡲ࡛࢟ࣜࢫࢺᩍ㸦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ㸧࡜῝࠸ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡢゝㄒ࡜ࡋ࡚ྂ௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ㄒ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࢤ࢚ࢬㄒࡀ⌧
ࢀࠊ௨ᚋࢤ࢚ࢬㄒ࡟ࡼࡾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ㛵㐃ᩥ⊩ࡀከᩘⴭࡉࢀࡓ㸦▼ᕝ
[2009:12-13]㸧ࠋ  
 
(2) ࢨࢢ࢚⋤ᮅ
 㸷ୡ⣖࡟ධࡿ࡜࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡢ⾶㏥ࡀࡣࡌࡲࡾࠊ 12ୡ⣖࡟ධࡿ࡜࢔ࢡࢫ࣒ࡼ
ࡾ 300࢟ࣟ࡯࡝༡᪉࠿ࡽ໭ୖࡋ࡚ࡁࡓࢨࢢ࢚⋤ᮅ㸦Zagwe Deynasty㸧࡟ࡼࡾ࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔໭㒊ࡣᨭ㓄ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ᒸ಴ [1999:45]㸧ࠋࡇࡢࢨࢢ࢚⋤ᮅᡂ❧࡟
࠾࠸࡚ࡶ࢟ࣜࢫࢺᩍᩍ఍࡜ಟ㐨㝔ࡀᅜᐙࡢᶒຊࡢᣑ኱࡟୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆ₇ࡌࡓ
ࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࢨࢢ࢚ࡢ⋤ࡣ᪂ࡋࡃ㓄ୗ࡟⨨࠸ࡓேࠎࢆ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ᨵ᐀ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᨻ἞࡜᐀ᩍ୧᪉ࡢྜἲᛶ࡟ࡼࡗ࡚⤫୍ᅜᐙࢆⓎᒎࡉࡏࡼ࠺࡜ᮃࢇ࡛࠸
ࡓࡢࡔ࡜࠸࠺㸦໭ᕝ [2014:45]㸧ࠋࢨࢢ࢚⋤ᮅࡢ⋤ࡢ୍ே࡛࠶ࡿࣛࣜ࣋ࣛ⋤
㸦 1200-1250ᖺ㸧ࡣᒾ❍ᩍ఍࡛᭷ྡ࡞ࣛࣜ࣋ࣛᩍ఍⩌ࡢᆅୗᑎ㝔ࢆᘓ❧ࡋ࡚࠾ࡾ
㸦ᅗ㸰㸫㸯㸫㸯ཧ↷㸧ࠊࢨࢢ࢚⋤ᮅࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜ࡢ῝࠸⤖ࡧࡘࡁࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
㸦໭ᕝ [2014:45]㸧ࠋ  
 ࢨࢢ࢚⋤ᮅࡣ㠀࢔࣒ࣁࣛ⣔ࡢ࢔࢞࢘ே࡟ࡼࡗ࡚ᶞ❧ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ
㸦▼ᕝ [2009:21]㸧ࠊඛࡢ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜ⥆ࡃ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࣮ࣝࢶ
࡜ࡉࢀࡿࠋ࢔࢞࢘ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭ࢭ࣒ㄒ᪘ 7ࢆヰࡍேࠎࡀ࢔ࣛࣅ࢔༙ᓥ࠿ࡽ⛣ఫ
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ࡍࡿ๓࠿ࡽ໭㒊࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࠊ⊂⮬ゝㄒࡶᣢࡗ࡚࠸ࡓ㸦▼
ᕝ [2009:15]㸧ࠋ  
 
(3) ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ
 1268ᖺ࡟ࢨࢢ࢚⋤ᮅࡀಽࢀࠊ1270ᖺ࡟࢔࣒ࣁࣛฟ㌟ࡢ࢖࢙ࢡࣀ࣭࢔࣒ࣛࢡ㸦ᅾ
఩ 1270-85ᖺ㸧࡟ࡼࡾ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ 8ࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ࢖࢙ࢡࣀ࣭࢔࣒ࣛࢡࡣ㒔
ࢆࢨࢢ࢚⋤ᮅࡢ㒔ࣟࣁ㸦⌧ࣛࣜ࣋ࣛ㸧ࡼࡾࡶࡉࡽ࡟༡ࡢࢩࣙ࢔࡬⛣ࡋࡓࠋࡇࡢ
᫬ᮇࠊ 13ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 15ୡ⣖༙ࡤ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡣ໭㒊࠿ࡽ༡᪉㸦ࢱࢼ
†ࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕ࿘㎶ࡲ࡛㸧࡟ᬑཬࡋࡓ㸦Berhanu Zewde[1991:9]㸧ࠋ  
 ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦ࠊ 15ୡ⣖௨㝆ࡣ࢖ࢫ
࣒ࣛໃຊࡀ༡ᮾ㒊࡟ྎ㢌ࡋࡣࡌࡵࠊ࢖ࢫ࣒ࣛໃຊ࡜ࡢᡓ࠸ࡣ⤯࠼㛫࡞ࡃ⥆࠸ࡓࠋ 
ࡲࡓ 16ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜࢜ࣟࣔே 9ࡀࢩࣙ࢔࡬㐍ฟࡋጞࡵࠊࢯࣟࣔࣥᮅࡣࡑࡢᑐᛂ࡟
ⱞ៖ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ 16ୡ⣖๓༙ࡈࢁ࡟ࡣ໭㒊ࡢࢸ࢕ࢢࣞẸ᪘ࡣ࢖ࢫࣛ
࣒ໃຊ࡜༠ຊࡋࠊ࢔࣒ࣁࣛໃຊ࡟ᑐᢠࢆࡣࡌࡵࡓ㸦Abir[1980:157]㸧ࠋ 16ୡ⣖ᚋ
༙࡟ࢯࣟࣔࣥᮅࡣ㒔ࢆࢩࣙ࢔࠿ࡽࢱࢼ†࿘㎶࡟⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤
ᮅࡢ∧ᅗࡣ 16ୡ⣖࠿ࡽ 17ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚኱ࡁࡃ⦰ᑠࡋࠊ࡯ࡰ༙ศ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ  
 
(3) ㅖබ౳᫬௦  
 ࡸࡀ࡚ࠊ㒔ࡣࢱࢼ†ࡢ໭࡟఩⨨ࡍࡿࢦࣥࢲ࣮ࣝ࡟⛣ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࢦࣥࢲ࣮ࣝ
ᮇ㸦 1632-1769ᖺ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶⓚᖇࡓࡕࡢᨭ㓄ࡣ⥆࠸ࡓࡶࡢࡢ㸦▼ᕝ [2008:1]㸧ࠊ
ࡸࡀ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊࡑࡢᡓᅜ᫬௦㸦ㅖබ౳᫬௦ 10㸸1632-1855ᖺ㸧࡟✺ධࡍࡿࠋ
ࢦࣥࢲ࣮ࣝࢆ㒔࡜ࡍࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍ⋤ᅜ㸦᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ㸧ࡢᶒጾࡣḟ➨࡟ᙅ
ࡲࡾࠊࢩࣙ࢔ࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕࠊࢸ࢕ࢢࣞ࡜࠸ࡗࡓྛᆅࡢ㇦᪘㸦ࣛࢫ㸧࡟ࡼࡾࠊᅵ
ᆅ࣭ேẸࡀᨭ㓄ࡉࢀࡿㅖබ౳᫬௦ࡀጞࡲࡾࠊࡇࢀࡣ 19ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛⥆࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿ㸦ᯇ⏣  [2004:299]㸧ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ㸦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ㸧࡜῝ࡃ⤖ࡧࡘ࠸ࡓࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ
ࡢ⣔㆕ࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᙅయ໬ࠊᙧ㧁໬ࡋࡓ᫬ᮇࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ 1974ᖺࡢ࢚
ࢳ࢜ࣆ࢔㠉࿨࡟ࡼࡗ࡚ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ⓚᖇࡀᙉไ㏥఩ 11ࡉࡏࡽࢀࡿࡲ࡛Ꮡ⥆
ࡋࡓ㸦໭ᕝ [2014:45]㸧ࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍᖇᅜࡢⓚᖇࢆ
㡬Ⅼ࡜ࡍࡿᨭ㓄ࡢయไࡣࠊᨭ㓄ࡢṇᙜᛶࢆఏㄝࡢࢯࣟࣔࣥ⋤㸦ཬࡧ࣓ࢿࣜࢡ୍
ୡ㸧ࡢ⾑⤫࡟ồࡵࡿ࡜࠸࠺ほᛕ࡟ࡼࡗ࡚୙ኚⓗ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦▼ᕝ
[2009:183-194]㸧ࠋ  
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ᅗ㸰㸫㸯㸫㸯 ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜ࠿ࡽ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥᮅࠊㅖබ౳᫬௦  
 
㸦୺せ࡞㒔ᕷ࡜ᆅᇦࠋ➹⪅సᡂ㸧  
 
(4) ࢜ࣟࣔࡢ౵ᨷ
16ୡ⣖௨㝆ࡢ࢜ࣟࣔேࡢ໭㒊࡬ࡢ㐍ฟࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࢆΰ஘≧ែ࡟㝗ࢀࠊ
ࢯࣟࣔࣥᮅࡢ⤫἞㡿ᇦࡣⴭࡋࡃ⦰ᑠࡋࡓࠋ࢜ࣟࣔࡢ㐍ฟࡣ 16ୡ⣖๓༙࡟ጞࡲࡾࠊ
16ୡ⣖༙ࡤ࡟ࡣࢩࣙ࢔࡟㞄᥋ࡍࡿᆅᇦࡲ࡛౵ධࡋࡓࠋ࢜ࣟࣔࡣࠊ 16ୡ⣖ᚋ༙࡟
ࡣࢩࣙ࢔ࢆຕ␎ࡋࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕ࡬ࡢ౵ᨷࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࢩࣙ࢔ࡸࠊࢱࢼ†༡㒊࡟
఩⨨ࡍࡿࢲࣔࢺࡣ 1580ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 1590ᖺ௦๓༙ࡲ࡛࡟ࡇࡢ࢜ࣟࣔ౵ᨷ࡟ࡼࡾ
Ⲩᗫࡋࡓࠋ 16ୡ⣖ᮎ࡟ࡣ࢜ࣟࣔࡣࢱࢼ†࿘㎶࡟ࡲ࡛くᧁࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ 17ୡ⣖௨㝆ࡶ࢜ࣟࣔࡢࢯࣟࣔࣥᮅ㡿ᅵෆ࡛ࡢくᧁࡣάⓎ࡛࠶ࡾࠊࢸ࢕
ࢢࣞࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕ 12࡬ࡢ౵ධࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࠋࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅࡢᨭ
㓄ࡀཬࡪ㡿ᇦࡣ⦰ᑠࡋࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ࡬ࡢ㈉⣡ࡶῶᑡࡋࠊࢯࣟࣔ
ࣥ⋤ᮅࡢ཰ධࡢᑡ࡞࠿ࡽࡊࡿ㒊ศࡣ࢜ࣟࣔࡢ㐍ฟ࡟ࡼࡾኻࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣟ
ࣔᚁ᭹ᆅ࿘㎶࡛ࡣ␎ዣࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡇࡾࠊேཱྀὶฟࡀ⏕ࡌࠊࡑࡢᅵᆅࡣⲨᗫࡋ
ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ 16ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 17ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛ࡀࠊࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ࡜࢜ࣟࣔ࡜ࡢᨷ
㜵ࡀ᭱ࡶ⃭ࡋ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊᖇᅜෆ࡟ࡣᆅ᪉㡿୺ࡢྎ㢌
ࡀぢࡽࢀࠊࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅⓚᖇࡣ࢜ࣟࣔࡢ᭷ຊ⪅࡜፧ጻ㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡇࢀ࡟ᑐᢠࡋࠊ⮬ᕫࡢᶒຊࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࡜ࡵࡓ  㸦▼ᕝ [2006:45-47]ࠊᐑ⬥࣭▼ཎ
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[2005:10]㸧ࠋ  
ḟ⠇࡛㏙࡭ࡿࣚࣁࢿࢫᅄୡࡸ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ࡟ࡼࡗ࡚㏆௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡿ 19ୡ⣖ࡈࢁ࡟ࡣࠊ࢜ࣟࣔࡣ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊࠿ࡽ༡す㒊ࡲ࡛ᗈ࠸⠊ᅖ
࡟ᒃఫࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࡢ⋤ᅜࡢ࿘㎶ࡸࡑࡢෆ㒊࡟౵ᨷ
ࡋ࡚ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ࢜ࣟࣔࡣࠊ㛗࠸ᖺ᭶ࢆ࠿ࡅ࡚ࠊᚎࠎ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ᩥ໬࡟
ྠ໬ࡋࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡬ࡢぶ࿴ࡶࡍࡍࢇࡔࠋ  
ලయⓗ࡞౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊ໭㒊࢛࢘ࣟ 13࿘㎶ 14࡟ᐃఫࡋࡓ࢜ࣟࣔࡣ⮬ᕫ㜵⾨ᡭẁ
࡜ࡋ࡚࢖ࢫ࣒ࣛᩍᅜ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࡘࡘࡶ 18ୡ⣖ࡈࢁ࡟ࡣࠊ࢜ࣟࣔ⊂⮬ࡢ♫
఍࣭ᨻ἞ไᗘ࡛࠶ࡿ࢞ࢲ㸦 gada㸧ࢆᨺᲠࠊ໭㒊ᆅᇦࡢᩥ໬ࢆ྾཰ࡋᙼࡽࡢᅵᆅ
ಖ ᭷ ไ ᗘ ࢆ ᑟ ධ ࡋ ࠊ ࢔ ࣒ ࣁ ࣛ ㄒ ࢆ ౑ ࠺ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ
㸦Markakis[1974:53]㸧ࠋࡲࡓࠊ࢛࢘ࣟࠊࢩࣙ࢔ࠊ࢛࢘ࣞ࢞㸦ࢩࣙ࢔ࡢす㒊ࠊࢦࢵ
ࢪ࣒ࣕࡢ༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㸧࡞࡝࢔࣒ࣁࣛࠊࢸ࢕ࢢࣞ࡟ᆅ⌮ⓗ࡟㏆ࡃࠊ㒊ศⓗ࡟
໭㒊ᩥ໬࡟ྠ໬ࡋࡓ࢜ࣟࣔࡽࡢ୺せ࡞୍᪘ࡣࠊ࢔࣒ࣁࣛ㈗᪘ࡸ᫬࡟ࡣ⋤ᐙ࡜ࡢ
፧ጻ㛵ಀࢆ⤖ࡧ໭㒊ᆅᇦ♫఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᨻ἞ᶒຊࡢ୍㒊ࡢ⋓ᚓ࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
ࢩࣙ࢔࣭࢜ࣟࣔ㸦ࢩࣙ࢔࡟ᒃఫࡍࡿ࢜ࣟࣔ㸧ࡣᚋ࡟࣓ࢿࣜࢡࡢ༡㒊౵ᨷࢆᨭ᥼
ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝⓚᖇ࠿ࡽᅵᆅࢆ㈿୚ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢᜠᜨࢆᚓࡓࠋ≉࡟ࠊࢢ࣭ࣞࣞ࢜
ࣟࣔ㸦ࢩࣙ࢔ࡢࢢࣞࣞᆅ༊࡟ᒃఫࡍࡿ࢜ࣟࣔࠋ⌧ᅾࡢࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴࣭ࣖࣖ
ࢢࣞࣞ㒆࡟ヱᙜࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝᑐ㇟
ᆅ࡛࠶ࡿO1ࡀ఩⨨ࡍࡿ㒆࡛࠶ࡿ㸧ࡣࠊ࣓ࢿࣜࢡࡼࡾ࢔ࣝࢩᆅᇦ࡟ᗈ኱࡞ᅵᆅࢆ
୚࠼ࡽࢀࡓ࡜Markakisࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Markakis[1974:57]㸧ࠋ  
࢜ࣟࣔࡢேࠎࡣࡑࢀࡒࢀࡢᐃఫᆅࡢ♫఍࣭ᨻ἞ไᗘࢆ྾཰ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋㅖබ
౳᫬௦ࡢึᮇ㸦 1800ᖺࡈࢁ㸧࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ༡す㒊࡟ࡣ㸳ࡘࡢ࢜ࣟࣔࡢ⋤ᅜ
㸦࣒ࣜѸ࢚ࢼࣜ࢔ࠊࢪ࣒࣐ࠊࢦ࣒࣐ࠊࢢ࣒࣐ࠊࢤࣛ 15㸧ࡀᏑᅾࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸯㸫
㸰ཧ↷㸧ࠋࡇࡢᆅᇦ࡛ࡣࢥ࣮ࣄ࣮ࠊࢫࣃ࢖ࢫࠊࡑࡋ࡚ያ㞔㈠᫆࡟ࡼࡗ࡚ᰤ࠼ࠊ࢖
ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢၟேࢆࡇࡢᆅᇦ࡟ᘬࡁ௜ࡅࡓࠋᙼࡽࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࢆᬑཬࡉࡏࠊ 19
ୡ ⣖ ༙ ࡤ ࡟ ࡣ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⋤ ᅜ ࡣ ඲ ࡚ ࢖ ࢫ ࣛ ࣒ ᩍ ᅜ ࡜ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ
㸦Markakis[1974:54]㸧ࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽ㸳ࡘࡢ࢜ࣟࣔࡢ⋤ᅜࡀ࠶ࡗࡓᆅᇦࡣ⌧ᅾࡢ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢪ࣐ࣥ┴㸦ᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿO2ࡀ఩⨨ࡍ
ࡿ┴㸧࡟ᙜࡓࡿࠋ  
ࡲࡓࠊࢩࣙ࢔༡㒊ࡢ࢔ࣝࢩࠊ࣎ࣛࢼ࿘㎶࡟ᐃఫࡋࡓ࢜ࣟࣔࡢከࡃࡣఏ⤫ⓗ᐀
ᩍࢆಙ௮ࡋࡓࡀࠊ࢔ࣝࢩす㒊ࡢ࢜ࣟࣔࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࣁࣛ
࣮ࣝࡢᮾ㒊࠿ࡽ࢔ࣇ࢓࣮ࣝࠊࢯ࣐ࣜ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋ  
ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽ࢜ࣟࣔㅖ⋤ᅜࠊ࢜ࣟࣔᒃఫᆅࡶࡍ࡭࡚ࠊ 19ୡ⣖༙ࡤ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ᖇᅜࡢ୰࡟ేྜࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
ୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟࢜ࣟࣔࡣ 19ୡ⣖ࡈࢁࡲ࡛࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊࠿ࡽ༡す㒊ࡲ
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࡛ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡟㐍ฟࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᒃఫᆅᇦ࡛࿘㎶ࡢ♫఍࣭ᨻ἞ᩥ໬ࢆ྾཰ࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠕ࢜ࣟࣔࠖࡣᩥ໬ⓗ࡞ከᵝᛶࢆᣢࡘẸ᪘㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ≉࡟ࢩࣙ࢔ࠊ࢛࢘ࣟࠊ࢛࢘ࣞ࢞ࡢࠕྠ໬ࡋࡓ࢜ࣟࣔࠖࡽࡢࠊ♫఍ࠊ
⤒῭ࠊᨻ἞ⓗ࡞❧ሙࡣ༡㒊ࡢ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࡸ␗ᩍࢆಙ௮ࡍࡿ࢜ࣟࣔࡽ࡜ࡣᴟࡵ࡚
␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩥ໬ⓗ࡞ከᵝᛶࡣ࢜ࣟࣔẸ᪘ࡢ⤖᮰࡟ᑐࡋ୙฼࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓ࡜Markakisࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Markakis[1974:57]㸧ࠋ  
 
ᅗ㸰㸫㸯㸫㸰 ࢜ࣟࣔࡢ౵ᨷᮇ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞㒔ᕷ࡜ᆅᇦ  
 
㸦➹⪅సᡂ㸧    
 
➨  㡯 ࣜࢫࢺไ࡜ࢢࣝࢺไ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣࠊྂࡃࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅᮇ㸦 1270-1540ᖺ㸧㡭࠿ࡽࣜࢫࢺ㸦 rist㸧
࡜ࢢࣝࢺ㸦 gult㸧࡜࠸࠺ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡀᏑᅾࡋࡓ㸦▼ᕝ [2006:45]16 㸧ࠋࣜࢫ
ࢺࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔ཬࡧࠊࢸ࢕ࢢࣞࡸ⌧ᅾࡢ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟ྵࡲࢀࡿ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦ
ࢵࢪ࣒ࣕ࡞࡝࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟ぢࡽࢀࡓ࡯࠿ࠊࢩࣙ࢔࡜࢛࢘ࣟ 17ࡢ
୍㒊࡛ࡶぢࡽࢀࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :31]㸧ࠋ  
 
(1) ࣜࢫࢺ
 ࣜࢫࢺ 18࡜ࡣࠊୡく࡟ࡶ࡜࡙ࡁඹ㏻ࡢ♽ඛࡢᅵᆅࡢศ๭㸦┦⥆㸧ࢆ୺ᙇࡍࡿ
ᶒ฼࡛࠶ࡿ㸦Dunning[1970:272-273]㸧ࠋ≉ᐃࡢᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿࣜࢫࢺ㸦ᶒ㸧ࡣࠊ⏨
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ዪࡢ༊ู࡞ࡃ୺ᙇ࡛ࡁࠊ∗⣔࣭ẕ⣔࠸ࡎࢀ࠿ࡽࡶ┦⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࣜࢫࢺไࡢᅵᆅࡣ௚⪅࡟㈚ࡋฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜ࡉࢀࠊࡇࢀࡣࠊ
ࣜࢫࢺࡢᶒ฼ࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿᣑ኱ᐙ᪘㸦 extended family㸧࡟ࡣẕ⣔ࠊ∗⣔ぶ᪘ࡢ
୍㒊౛እࢆ㝖࠸࡚ໟྵࡉࢀࡿࡓࡵࠊఫᒃ࠿ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡟ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜
ࡶከࡃࠊࡑࢀࡽࢆ௚⪅࡟㈚ฟࡋ࡚⟶⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
㸦Cohen and Weintraub[1975 :32]㸧ࠋ≉ᐃࡢᅵᆅ༊⏬࡟ᑐࡋ࡚ࣜࢫࢺࡢᶒ฼ࢆ୺
ᙇࡍࡿ⪅ࡀ」ᩘ⌧ࢀࡿ஦ែࡣࡋࡤࡋࡤ⏕ࡌࠊࣜࢫࢺࢆࡵࡄࡿಀதࡣ⤯࠼㛫࡞ࡃ
⏕ࡌࡓ࡜࠸࠺㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005㸸 16]㸧ࠋ  
 ࣜࢫࢺࡣࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓඛ࡟㏙࡭ࡓ
࡜࠾ࡾ≉ᐃࡢᅵᆅ༊⏬࡟ᑐࡋ」ᩘࡢ₯ᅾⓗᶒ฼ㄳồ⪅ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ᤼௚ⓗ࡞
⚾ⓗಖ᭷ᶒ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣓ࣥࣂ࣮ࡀ᭷ࡍࡿᅵᆅಖ᭷ᶒ࡜ࡍࡿࡢ
ࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺㸦Hoben [1973:153-159]ࠊ Pausewang [1983:22-23]ࠊ Cohen and 
Weintraub[1975 :29]㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡁࠊCohenࡽࡣࣜࢫࢺࢆ ”kinship 
tenure”࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷࡜ࡣู࡞ᅵᆅಖ᭷ᙧែ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Cohen and Weintraub[1975 :29]㸧ࠋ  
 ࣜࢫࢺไᗘࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟ᒃఫࡍࡿ㎰ẸࡢṤ࡝඲࡚ࡣࣜࢫࢺಖ᭷⪅
㸦 ristegna:ࣜࢫࢸࢽࣕ㸧࡛࠶ࡾࠊ㎰Ẹ࡟࡜ࡗ࡚ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㔜
せ࡞ᶒ฼࡛࠶ࡾࠊࡋࡤࡋࡤࠕᅵᆅࢆᣢࡓࡊࡿ⪅ࡣே㛫࡟࠶ࡽࡎࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :32]㸧ࠋ  
 
(2) ࢢࣝࢺ
 ࣜࢫࢺ㡿ᇦෆ࡛⪔సࡍࡿ㎰Ẹ㸦ࣜࢫࢸࢽࣕ㸧࠿ࡽ⏕⏘≀ࡸ㈌ᖯࢆᚩ཰ࡍࡿᶒ
฼ࡀࢢࣝࢺ㸦 gult㸧࡛࠶ࡿࠋࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣࡑࡢᆅᇦࡢ⤫἞ࢆ⾜࠺௦ࢃࡾ࡟ࠊ
㎰ Ẹ ࡼ ࡾ ㈉ ⣡ ࢆ ཷ ࡅ ࠊ ࡑ ࡢ ୍ 㒊 ࡲ ࡓ ࡣ ඲ ࡚ ࢆ ᚓ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡓ
㸦Markakis[1974:83]㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ๭ྜࡣ୚࠼ࡽࢀࡓࢢࣝࢺࡢᛶ᱁࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࢢࣝࢺࡢᶒ฼ࡣࡑࡢ୍㒊ࢆ➨୕⪅㸦⮬ᕫࡢᐙ⮧࡞࡝㸧࡟⛣
ㆡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :32] )ࡓࡵࠊ㝵ᒙ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
 ࢢࣝࢺࡣࠊḢᕞ࡟࠾ࡅࡿᑒᘓไ࡜ྠᵝ࡟ࠊ୺࡜ࡋ࡚㌷஦࡟࠾ࡅࡿാࡁ࡟ᑐࡋ
࡚ⓚᖇ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 19㸦Bahru Zewde [1991:14] )ࠋⓚᖇ࡟ࡼࡿᐙ⮧
࡬ࡢࢢࣝࢺࡢ㈿୚࡟ࡣࠊᆅ᪉㒊࡟࠾ࡅࡿᛅㄔᚰࡢᢸಖࠊᩍ఍࡜ᆅ᪉⾜ᨻࡢᨭ᥼ࠊ
ࡑࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᑒᘓ♫఍ࢆᛶ᱁࡙ࡅࡿ」㞧࡞♫఍⛛ᗎࡢᬑཬ࡞࡝ࡢ┠ⓗࡀ
࠶ࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :32] )ࠋ  
 ࢢࣝࢺࡢᶒ฼ࢆಖ᭷ࡍࡿ㡿୺ࡣࠊ㎰Ẹ࠿ࡽ㈉⣡ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࢆᣢࡘࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ㎰Ẹ࡟ປᙺࢆㄢࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ㌷㝲࡬ࡢ㣗ᩱࡢᥦ౪ࡶ㎰Ẹ࡟ㄢ
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ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦Bate[1979:20]㸧ࠋࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣࣜࢫࢺಖ᭷⪅ࡼࡾ┦ᑐⓗ࡟㇏
࠿࡛ࠊᆅ᪉⾜ᨻࠊྖἲ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢᶒຊࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊ
࠿ࢀࡽࡢᶒ㝈ࡣ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :33] )ࠋ  
 ࢢࣝࢺࡣከࡃࡢሙྜୡくไ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓚᖇࡢពྥ࡛ᶒ฼ࡢ㈿୚ࡀ⾜ࢃࢀࠊཪ
᫬࡜ࡋ࡚๤ዣࡉࢀ㸦౛࠼ࡤࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ㡿୺ࡀⓚᖇ࡬ࡢ㈉⣡ࢆᛰࡗࡓሙ
ྜ࡞࡝࡟⏕ࡎࡿ㸧ูࡢ㡿୺࡬๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ 20ୡ⣖༙
ࡤࡲ࡛ࢢࣝࢺࡣ㈗᪘ࡽࢆ୰ᚰ࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࠊ㈗᪘ࡣᅜᐙ⾜ᨻ࡜㌷㝲ࡢ⤫ᣓᶒ
ࢆ༨᭷ࡋ࡚࠸ࡓ㸦Young[1997:40] )ࠋ  
 ࢢࣝࢺࡢ୰࡟ࡣࠊୡくࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺ
㸦 rist-gult㸧࡜࿧ࡤࢀࡓ㸦Pausewang [1983:23-24]㸧ࠋࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࡣ⋤᪘ࡸᙳ
㡪ຊࡢ ࠶ ࡿᆅ᪉ ㈗ ᪘ࠊᑋ ឡ ࢆཷࡅ ࡿ ᐙ⮧࡞ ࡝ ࡟㈿୚ ࡉ ࢀࡓ㸦 Cohen and 
Weintraub[1975 :33]㸧ࠋࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࡣከࡃࡢሙྜᗈ኱࡞㡿ᇦ࡛࠶ࡾࡑࡇ࡟ᒃ
ఫࡋ࡚⪔సࡍࡿከࡃࡢ㎰Ẹࢆໟྵࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 
(3) ⣡⛯࡜ࣜࢫࢺไ࣭ࢢࣝࢺไ
 ᅵᆅࡢ኱ᑠ࡟ᣊࡽࡎࠊࣜࢫࢺಖ᭷⪅ࡀ㈉⣡ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡢࡳࠊࢢࣝ
ࢺಖ᭷⪅ࡲࡓࡣࡑࡢ௦⌮ࡢ⪅ࡀᙼࡽࢆ㏥ཤࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㸦 Cohen and 
Weintraub[1975 :33]㸧ࠋPausewangࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢺಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ
㎰Ẹࡢᅵᆅಖ᭷࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊ⣡⛯ࡍࡿ㸦㈉⣡ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡜᫂☜࡟⤖
ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓ㸦⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅵᆅࡢᡤ᭷ࢆᢸಖࡍࡿ㸧ࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Pausewang [1983:48]㸧ࡀࠊࠕᅵᆅࢆᣢࡓࡊࡿ⪅ࡣே㛫࡟࠶ࡽࡎࠖ
࡜࠸࠺♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊ⣡⛯㸦㈉⣡㸧࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࢆ
ಖ㞀ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ  
 ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟ྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡋࡓࣜࢫࢺไ࣭ࢢࣝࢺไ࡛࠶ࡿࡀࠊࣜࢫࢺಖ
᭷⪅࡜ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡢ㛵ಀࡣᚲࡎࡋࡶᅛᐃ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊὶືⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࣜࢫࢺಖ᭷⪅ࡶᶵ㐠࡟஌ࡌ࡚ࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡟㌿ࡌࡿ
ࡇ࡜ࡶ⌋ࡋࡃࡣ↓࠿ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸࠺㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:16-17]㸧ࠋ  
 
➨  ⠇ ㏆௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᙧᡂ㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
➨  㡯 ࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࠊࣚࣁࢿࢫᅄୡࠊࡑࡋ࡚࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ᫬௦
(1) ࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡢ἞ୡ
 ㅖබ౳᫬௦ࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࠊ໭㒊ࡢᙅయ໬ࡋ࡚࠸ࡓᖇᅜ 20ࢆ⤫୍ࡋࡓࡢࡣࠊࢱࢼ
†࿘㎶ฟ㌟ࡢ࢔࣒ࣁࣛே࢝ࢵࢧ㸦Kassa Haile Giorgis㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࢵࢧࡣࠊࢸ
࢕ࢢࣞ㡿୺࡜ࡢᡓ࠸࡟຾ࡕᢤࡁࠊ 1854ᖺ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ఍࠿ࡽࠕ⋤ࡢ୰ࡢ⋤
㸦 negusa nagast21㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊ 1855ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㧗ᆅࡢᨭ㓄⪅࡜࡞
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ࡾࠊࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡ 22ࢆྡ஌ࡗࡓ㸦ᒸ಴ [1999:81]ࠊᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:10]㸧ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡢ἞ୡࡣ㛗ࡃࡣ⥆࠿ࡎࠊᙼࡢᨭ㓄࡟୙‶ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡓࢸ࢕ࢢࣞฟ㌟ࡢࣛࢫ࣭࢝ࢵࢧ 23ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ㌷࡜ࡢ࣐ࢢࢲࣛࡢᡓ࠸࡟࠾࠸࡚
࢖ࢠࣜࢫഃ࡟༠ຊࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢸ࢜ࢻࣟࢫ㌷ࡣ኱ᩋࢆႚࡋࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡣ
⮬ẅ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓࠋ  
 
(2) ࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢ἞ୡ
 ࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡢṚᚋࣛࢫ࣭࢝ࢵࢧࡣ 1872ᖺ࡟ࠕ⋤ࡢ୰ࡢ⋤ࠖ࡜࡞ࡾࣚࣁࢿ
ࢫᅄୡࢆྡ஌ࡗࡓࠋᙜ᫬ࢩࣙ࢔ࡢ⋤࡛࠶ࡗࡓ࣓ࢿࣜࢡ 24ࡣࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢᖇ఩
ࢆㄆࡵࡎࠊ⮬ࡽࡀࠕ⋤ࡢ୰ࡢ⋤ࠖ࡜࡞ࡿ࡭ࡃࣚࣁࢿࢫᅄୡ࡜ᡓ࠸ࢆ⧞ࡾᗈࡆࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢໃຊࡣࢦࢵࢪ࣒ࣕࡸ࢛࢘ࣟ࡟ࡲ࡛ཬࡧጞࡵࠊࡲࡓࢩࣙ
࢔ෆ㒊࡛࣓ࢿࣜࢡ࡬ࡢ཯஘ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡾᙧໃࡀᝏ໬ࡋࠊࣚࣁࢿࢫᅄ
ୡ࡜ 1878ᖺ࡟࿴ᖹ㸦࣡ࢲࣛ᮲⣙㸧ࢆ⤖ࢇࡔࠋࡇࡢ࣡ࢲࣛ᮲⣙࡟ࡣࠊࣚࣁࢿࢫᅄ
ୡࡀࠕ⋤ࡢ୰ࡢ⋤ࠖ࡜ࡋ࡚࣓ࢿࣜࢡ࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚࣓ࢿࣜࢡ
ࡢࢩࣙ࢔ࠊ࢛࢘ࣟࠊ࢜ࣟࣔࡢᆅᇦࡢᨭ㓄ᶒࡀᢎㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢព࿡ࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣚࣁࢿࢫᅄୡࡣ㸦࣓ࢿࣜࢡ࠿ࡽࡶᐜㄆࡉࢀࡓ㸧ࠕⓚᖇࠖ࡟
࡞ࡗࡓࡀࠊᙼࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᨭ㓄ᆅᇦࡣࢸ࢕ࢢࣞࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕ 25࡟㝈
ࡽࢀࠊᘬࡁ⥆ࡁ࣓ࢿࣜࢡ࡜ໃຊࢆ஧ศࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣚࣁࢿࢫᅄୡ 26ࡣ 1889
ᖺ࡟ᡓ㜚 27࡟ࡼࡾṚஸࡋࠊ࣓ࢿࣜࢡࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜⓚᖇࢆᘬࡁ⥅ࡄࡇ࡜࡜࡞
ࡿ㸦ᒸ಴ [1999:86-103]㸧ࠋ  
 ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣓ࢿࣜࢡࡣࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢᅾ఩ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶࢩࣙ࢔
࡜ࡑࡢ㏆㞄ࡢᆅᇦࢆᨭ㓄ࡋࠊ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢ౵ᨷࢆࡍࡍࡵࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࢩࣙ
࢔ࡀᖇᅜෆࡢᶒຊࡢ⋓ᚓ࡟ඃ఩࡞ᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࢩࣙ࢔
ࡣ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅜᅵࡢ࡯ࡰ୰ኸ࡟఩⨨ࡍࡿࠋࢩࣙ࢔ࡣ༡໭ࠊᮾすࡢ஺᫆
࣮ࣝࢺࡢ஺Ⅼ࡟࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚໭㒊࠿ࡽ⥆ࡃ㧗ᆅ࡜༡㒊ᆅᇦ㸦పᆅ㸧࡜ࡢቃ┠࡟
఩⨨ࡍࡿࠋࡇࡢᆅ⌮ⓗ⎔ቃࡣࢩࣙ࢔ࡢ࿘㎶ᆅᇦไᅽࠊ༡㒊౵ᨷ࡟ඃ఩࡟ാ࠸ࡓࠋ
࣓ࢿࣜࢡࡣࢩࣙ࢔ࡢ໭ഃ࡟఩⨨ࡍࡿ࢛࢘ࣟࢆ 1870ᖺ௦࡟⤫ྜࡋࠊࢩࣙ࢔ࡢすഃ
࡟఩⨨ࡍࡿࢦࢵࢪ࣒ࣕࡢ༡㒊౵ᨷ࡟ᑐᢠࡋࡇࢀࢆ 1882ᖺ࡟ᧁ◚ࡋࠊࡑࡢᚋ༡ᮾ
㒊࡬㐍ฟࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ࣓ࢿࣜࢡࡣ࢔ࢹࣥ‴࡬ࡘ࡞ࡀࡿྂࡃ࠿ࡽࡢࣔࢫ࣒ࣜࡢ஺
࣮᫆ࣝࢺࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋࠊࡑࡢ㔜せᣐⅬ࡜࡞ࡿࣁ࣮ࣛࣝࢆ 1887ᖺ࡟⋓ᚓࡍࡿ࡟
⮳ࡗࡓ㸦Donham[1986:23-24]㸧ࠋ  
 ࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢฟ㌟ᆅᇦ࡛࠶ࡿࢸ࢕ࢢࣞ࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅᨻᏛⓗඃ఩ᛶࡣ↓
࠿ࡗࡓࠋࢸ࢕ࢢࣞࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣ⣚ᾏὶᇦ࡜ࢼ࢖ࣝᕝὶᇦࡢ஺᫆࡟㐺ࡋࡓ఩⨨
࡟࠶ࡗࡓࡀࠊ࿘㎶ࡢ࢖ࢫ࣒ࣛໃຊࡸ࢖ࢱࣜ࢔࡞࡝᳜Ẹᆅ໬ࢆ⏬⟇ࡍࡿእᅜໃຊ
࠿ࡽࡢᨷᧁ࡟ᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡞⎔ቃ࡟࠶ࡗࡓࠋࢸ࢕ࢢࣞ࿘㎶ࡢ௚ໃຊࡣపᆅ࡟ఫࡴ
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࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡸࢸ࢕ࢢࣞࡼࡾ┦ᑐⓗ࡟኱つᶍ࡞Ẹ᪘㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࢔࣒ࣁ࡛ࣛ࠶
ࡾࠊࡇࢀࡽࡢໃຊ࡜⦆ࡸ࠿࡞⼥ྜࡸྠ໬ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣࢸ࢕ࢢࣞ࡟࡜ࡗ࡚ᅔ㞴
࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛ㸦ࢩࣙ࢔ᆅ᪉ࡢ࢔࣒ࣁࣛே㸧࡟࡜ࡗ࡚୰ኸྎ
ᆅ ࢆ ඹ ᭷ ࡍ ࡿ ࢜ ࣟ ࣔ ໃ ຊ ࡣ ྠ ໬ ࠊ ࡲ ࡓ ࡣ ᨭ 㓄 ࡋ ࡸ ࡍ ࠸ Ꮡ ᅾ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ
㸦Young[1997:43,46]㸧ࠋ  
 
(3) ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ
 ࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢṚᚋࠊ࣓ࢿࣜࢡࡣ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࢆྡ஌ࡾࠊⓚᖇ㸦⋤ࡢ୰ࡢ⋤㸧
࡜࡞ࡗࡓࠋ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣᴟࡵ࡚✚ᴟⓗ࡟㡿ᅵࡢᣑ኱ࢆᅗࡗࡓࠋ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ
ࡢ⤫἞௨๓㸦 1889ᖺ௨๓㸧ࡢࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࠖࡢ㡿ᅵࡣࢦࣥࢲ࣮ࣝࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿ໭㒊୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣࡑࡢ㡿ᅵࢆ໭ࡣ⌧࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡸࢪࣈ
ࢳࠊ༡㒊ࡣࢯ࣐ࣜ࢔ᅜቃࡢ࢜࢞ࢹࣥ㸦⌧ᅾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢࢯ࣐ࣜᕞࡢ୍㒊㸧ࡸࢺ
ࢗࣝ࢝ࢼ†ࠊすࡣ⌧༡ࢫ࣮ࢲࣥࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࢲࡲ࡛ᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣ໭ᮾ㒊ࡢ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࢆ࢖ࢱࣜ࢔ࠊす㒊ࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࢲ࿘㎶ࡢ
㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡜࢚ࢪࣉࢺࡢ㡿᭷ࢆᢎㄆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ᒸ಴
[1999:19]㸧ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼᙼࡢ⤫἞ᮇ㛫࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡢ㡿ᅵࡣ༡㒊ࠊᮾ㒊ࠊ
す㒊࡟ྥ࠸㠀ᖖ࡟኱ࡁࡃᣑ኱ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡀᖇ఩࡟ࡘࡃ㸲ᖺ๓ࡢ 1885ᖺࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡣ࢚ࣜࢺࣜ
࢔ࢆಖㆤ㡿໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡟⥆ࡁ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢಖㆤ㡿໬ࢆ
⏬⟇ࡋࠊ 1889ᖺ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡜᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ᮲ᩥࡢᩥゝ㸦➨
17᮲㸧࡟୧ᅜ㛫࡛┦㐪ࡀ࠶ࡾ 28ࠊࡑࡢ┦㐪ࡣእ஺ᶒࡢ࠶ࡿ୺ᶒᅜᐙࡓࡾᚓࡿ࠿
ྰ࠿ࡢゎ㔘࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㔜኱࡞┦㐪࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢၥ㢟ࡀⓎ➃࡜࡞ࡾ୧ᅜ㛫࡛⣮
தࡀ࠾ࡇࡾࠊ 1895ᖺ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᡓ㜚ࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋ⩣ 1896ᖺ࢔ࢻ࣡ 29࡛኱つ
ᶍ࡞⾪✺ࡀ㉳ࡇࡾ㸦࢔ࢻ࣡ࡢᡓ࠸㸧ࠊ࣓ࢿࣜࢡ㌷ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ⊂❧ࢆ
ṚᏲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋ୧ᅜ㛫࡟࠾࠸࡚࿴ᖹ᮲⣙㸦 1896ᖺ 10᭶㸧ࡸ཭ዲ᮲⣙࡜
ࡶ࠸࠼ࡿ᮲⣙㸦 1897ᖺ㸧ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓ㸦Baharu Zewde[1991:85]㸧ࠋ  
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ 30ࡣ 1913ᖺ࡟Ṛஸࡋࠊࡑࡢᚋ࣓ࢿࣜࢡࡢᏞ࡛ⓚ఩⥅ᢎ⪅࡛࠶ࡿ
ࣜࢪ࣭࢖ࣖࢫ 31㸦࢖ࣖࢫ஬ୡ㸧ࡀᖇ఩࡟ࡘ࠸ࡓࡀࡑࡢᨻ⟇ࡀ㈗᪘ࡓࡕ࡟ㄆࡵࡽ
ࢀࡎ 1916ᖺ࡟ᗫ఩ࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢፉ࡛࠶ࡿࢨࢗࢹ࢕ࢺࢗ 32㸦Zawditu㸧ࡀዪᖇ
࡜࡞ࡾࠊᚋ࡟ⓚᖇࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚࡜࡞ࡿࣛࢫ࣭ࢱࣇ࢓ࣜ㸦࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢᚑ
඗ᘵࣛࢫ࣭࣐ࢥࣥࢿࣥ 33ࡢᜥᏊ㸧ࡀᦤᨻ⫋࡟ࡘ࠸ࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:18-21]㸧ࠋ
ࢨࢗࢹ࢕ࢺࢗࡢ▷࠸἞ୡࡢᚋࠊ 1930ᖺ࡟ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡀᖇ఩࡟ࡘࡁࠊ 1974
ᖺࡲ࡛ᙼࡢ἞ୡࡀ⥆ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ  
 ᙼࡣࠊ1974ᖺ࡟ࡑࡢᗙࢆ㏣ࢃࢀࡿࡲ࡛࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㏆௦໬ࢆ┠ᣦࡋࡘࡘࡶࠊ⊂
⿢ⓗ࡞ᇳᨻࢆ⥆ࡅࠊᑒᘓⓗ࡞♫఍ᵓ㐀ࡣᇶᮏⓗ࡟ኚࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀ
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ࡿ㸦ᯇ⏣ [2004:301]㸧ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡟࡚ヲࡋࡃࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
 
(4) ࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡢ㏆௦໬ᨻ⟇
 Baharu Zewdeࡣࠊ㏆௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇࡣࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿ㸦Baharu Zewde [1991:11]㸧ࠋࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡣᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡓⓚᖇࠕ⋤
ࡢ୰ࡢ⋤ࠖࡢᆅ఩ࢆᅇ᚟ࡋࠊㅖබ౳᫬௦ࢆ⤊஢ࡉࡏࡓࠋ  
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㏆௦໬࡟࠾ࡅࡿࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡢຌ⦼ࡣࠊᅜෆᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ㅖ බ ౳ ᫬ ௦ ࡢ ΰ ஘ ࢆ ྲྀ ࡾ 㝖 ࡃ ᪋ ⟇ ࢆ ㅮ ࡌ ࡓ ࡇ ࡜ ࡟ ࠶ ࡿ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ
㸦Crummey[1969:457-469]㸧ࠋࢸ࢜ࢻࣟࢫࡣᡝෙᘧ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࡇࡢᖇᅜ࡟࠿ࡘ࡚
ᒓࡋ࡚࠸ࡓࡍ࡭࡚ࡢᆅ᪉ࢆࢃࡀᶒጾࡢୗ࡟⨨ࡃࡇ࡜ࢆࡇࡢඛ♽ࡢ⋤ෙ࡟ㄋ࠺ࠖ
࡜㏙࡭㸦Bate[1984:18]㸧ࠕᙉຊ࡞⤫୍ࡢᅜᐙࠖᙧᡂࢆࡵࡊࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ๓ᥦ࡟
㌷஦ຊࡢ㏆௦໬ࡀ࠶ࡗࡓ 34ࠋ  
 ࡲࡓࢸ࢜ࢻࣟࢫࡣ㌷஦ຊࡢ㏆௦໬࡟ຍ࠼ࠊᅜᐙయไࡢኚ㠉࡟ࡶ╔ᡭࡋࡓࠋᆅ
᪉ࡢࢿࢢ㸦⋤㸧ࡸࣛࢫ㸦ㅖ౳㸧࡞࡝ᚑ᮶ࡢᑒᘓ㡿୺ࡓࡕࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊᆅ᪉ฟ㌟
ࡢරኈࡽࢆ⮬ࡽࡀಙ㢗࡜㧗࠸㌟ศࢆ㈿୚ࡋࡓ⪅㸦㈗᪘㸧ࡢ⟶⌮ࡢୗ࡛ᑗ㌷࡜ࡋ
ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡟ ࡣ ࠊ ᚑ ᮶ ࡢ ᆅ ⦕ ⓗ ࡞ 㛵 ಀ ࢆ ᙅ ࡵ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ព ᅗ ࡀ ࠶ ࡗ ࡓ
㸦Bate[1979:19-20]㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࢸ࢜ࢻࣟࢫࡣࠕⓚᖇ㸦୰ኸ㸧ࡢ㌷㝲ࢆᩚഛࡋࠊ
ㅖබ౳ࡢᆅᇦⓗ㌷㝲ࢆᆅᇦⓗᛅㄔ࠿ࡽษࡾ㞳ࡋࡓᅜ㌷࡟௦⨨ࡉࡏ 㸦ࠖ Bahru 
Zewde[1991:32-33]㸧ࠊᆅ᪉ࡢᆅ⦕ⓗ࡞㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓරຊࢆᙅࡵ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊᙼࡢᙉຊ࡞୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙᶞ❧ࡢ㔝ᮃࡣṧᛕ࡞ࡀࡽ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ㌷㝲ࡢ㏆௦໬ࠊᆅ᪉࡬ࡢᑗ㌷ࡽࡢ㓄⨨࡞࡝ᅜᐙయไᩚഛ࡟ࡣከ㢠ࡢ㈨㔠ࡀ
ᚲせ࡜ࡉࢀࡓࠋᙼࡣ㈨㔠ㄪ㐩ඛ࡜ࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᩍ఍ 35ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᩍ఍࠿ࡽࡣᙉ࠸᢬ᢠ࡟࠶࠸ࠊᆅ᪉㡿୺࠿ࡽࡢ᢬ᢠࡶ⃭ࡋࡃࠊࡑࢀࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦Pausewang [1983:33]ࠊBate[1979:19-20]㸧ࠋ  
 
(5) ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ㏆௦໬ᨻ⟇
 ḟ࡟ᮏ㡯㸦㸳㸧࡛ࡣ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ㏆௦໬ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࣚࣁࢿࢫᅄ
ୡࡢ㏆௦໬ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢᩥ⊩࡛ࡣవࡾゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࣚ
ࣁࢿࢫᅄୡࡀᖇ఩࡟ᑵ࠸ࡓᚋࡶ࣓ࢿࣜࢡ࡜ໃຊࢆ஧ศࡋ࡚࠾ࡾࠊᅾ఩ᮇ㛫୰࡟
ࡣ࣓ࢿࣜࢡࡢໃຊࡀཬࡪᆅᇦ࡜ࡢṊຊ⾪✺ࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡼࡿ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢ౵ᨷ
ࡸࢫ࣮ࢲ࣭࣐ࣥࣇࢹ࢕࣮㸦࢖ࢫ࣒ࣛ㸧ᩍᚐࡢ౵ᨷ࡞࡝࡬ࡢᑐᛂ࡟㏣ࢃࢀࡓ࡜࠸
࠺≧ἣࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉࡛࣓ࢿࣜࢡࡣࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢᅾ఩ᮇ㛫
୰࠿ࡽ࢖ࢱࣜ࢔࡜㏻ၟ཭ዲ᮲⣙ 36ࢆ⥾⤖ࡋ㸦 1883ᖺ㸧ࠊྠᖺ᪂ࡋ࠸㒔࢔ࢹ࢕ࢫ࣭
࢔࣋ࣂ 37ࢆᘓタࡍࡿ࡞࡝㏆௦໬࡟ྥࡅࡓ᪋⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓࠋ  
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 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣ㡿ᅵᣑᙇࢆࡍࡍࡵࡿ୰ࠊ໭㒊࡛ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓᅵᆅไᗘࢆ༡㒊
ᨭ㓄࡟࠾࠸࡚฼⏝ࡋࡓࠋ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣ⮬ศࡢ⮧ୗ࡟ᑐࡋࠊࢢࣝࢺࡢᶒ㝈ࢆ㈿
୚ࡋࡓࠋࡲࡓࢢࣝࢺᶒ㝈ࡢ㈿୚࡟ࡼࡾරኈࡽࡢ㌷஦⾜ືࡢຌ⦼ࢆホ౯ࡋࡓࠋ  
 ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡍ࡞ࢃࡕࢢࣝࢺࡢ㈿୚ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣࠊᚁ᭹ᆅᇦࡢ἞Ᏻ⥔
ᣢ࡜ࠊ㈈※㸦⛯㔠㸧ࡢ☜ಖࠊᣑ኱ࡍࡿ㌷㝲ࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡛࠶ࡗࡓࠋ༡㒊ࡢᅵᆅࡢ
ᶒ฼ࡢከࡃࡣ㌷஦⾜ືࡢຌ⦼࡟ᑐࡋ࡚㈿୚ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ໭㒊࡟࠶ࡗࡓ
ࣜ ࢫ ࢺ ไ ࠊ ࢢ ࣝ ࢺ ไ ࡜ ྠ ᵝ ࡢ ⪃ ࠼ ᪉ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࠸ ࠼ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ 㸦 Pausewang 
[1983:36]㸧ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣ໭㒊⏤᮶ࡢᅵᆅไᗘࢆ༡㒊ᨭ㓄࡟࠾࠸࡚ᑟධࡋ࡚
࠸ࡗࡓࡢࡔࡀࠊࡑࡢไᗘ࡟కࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ㡿୺࡜㎰Ẹ࡜ࡢ㛵ಀࡣ໭㒊࡜༡㒊
࡜࡛ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋᐑ⬥ࡽࡣࠕ༡㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣜࢫࢺಖ᭷⪅࡜ࢢࣝ
ࢺಖ᭷⪅ࡢ㛫࡟⿕ᚁ᭹⪅࡜ᚁ᭹⪅࡜࠸࠺❧ሙࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚୧⪅
ࡢ㛵ಀࡀᅛᐃ໬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ໭㒊࡜␗࡞ࡿ 㸦ࠖᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:17]㸧࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭㒊࡜༡㒊ࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸ࠊࡑࢀ࡟㛵ಀࡍ
ࡿ♫఍㛵ಀࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ㡯࡟࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࠋ  
 ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢ౵ᨷࡣ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ࡟ࢸ࢜ࢻࣟࢫ஧ୡࡀᡭ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓⳘ኱࡞㈨※ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࣓ࢿࣜࢡࡣ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᖖタ㌷㝲
ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࡞࠾࠿ࡘࠊࡑࡢ㈨㔠※ࡣᙼࡢ❧ሙࢆ⬣࠿ࡍྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿᩍ఍࡛ࡶ㈗᪘࡛ࡶ࡞࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㠀ᖖ࡟
▷ᮇ㛫࡟࣓ࢿࣜࢡࡢᚁ᭹࡜୰ኸ㞟ᶒ໬ࡣ༡㒊ࡢࡳ࡞ࡽࡎ໭㒊ࡢᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜࠸࠺ 38㸦Pausewang [1983:34]㸧ࠋ  
 
➨  㡯 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ࡟ࡼࡾ༡㒊ᆅᇦ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡓኚ໬㸫ᅵᆅࡢᶒ
฼㸫
 ๓⠇࡟࡚ࠊ໭㒊࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ⣡⛯㸦㈉⣡㸧࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ࡀᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ࠸
࡚࠸ࡓⅬ࡟ゐࢀࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ༡㒊࡛ࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ༡㒊࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅㸦 gultegna㸧ࡣࠕ㖠ࢆᣢࡘ⪅㸦 naftannna39㸸ࢿࣇࢸࣥࢽࣕ㸧
࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊ⛯ࢆᨭᡶ࠺㎰Ẹࡣ໭㒊ྠ ᵝࠕ࢞ࣂ࣮ࣝ (ࠖgabbar㸧࡜࿧ࡤࢀࡓ㸦Bahru 
Zewde[1991]㸧ࠋ࢞ࣂ࣮ࣝ࡜ࡣࡑࡶࡑࡶࡣ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛⣡⛯⪅ࡢព࿡ࢆᣢࡘㄒ࡛
࠶ࡿࡀࠊ༡㒊࡛ࡣࡑࡢ㛵ಀࡀᅛᐃ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᚎࠎ࡟ᕪูⓗ࡞ព
࿡ࢆ㎸ࡵ࡚౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࡣᑠస㸦 tenant㸧ࠊࡲࡓࡣ㎰ያ㸦 serf㸧ࢆ
ᣦࡍㄒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦Pausewang [1983:48]㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༡㒊࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞
ࣂ࣮ࣝࠖ࡜ࠊ໭㒊࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࣂ࣮ࣝ㸦ᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡘ⣡⛯⪅㸧ࠖ ࡢᣢࡘព࿡
ྜ࠸ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ༡㒊࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡜ᅜᐙ࡜ࡢ㛵ಀࡣࠕ࢞
ࣂ࣮ࣝไᗘ 40ࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦Perham[1969:355]㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ࢞ࣂ࣮
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ࣝ࡜࠸࠺ㄒࡣᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ࡢᙧែ㸦 private tenure㸧ࢆ⾲ࡍ
ㄒ࡜ࡋ࡚ࡶ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 41ࠋCohen and Weintraub࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅵᆅࡢಖ᭷
ᙧែ࡜ࡋ࡚ࡢ࢞ࣂ࣮ࣝࡣ⮬⏤ᅵᆅಖ᭷ᶒ㸦 freehold tenure㸧࡜ᮏ㉁ⓗ࡟ྠࡌࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸦Cohen and Weintraub[1975 :37]㸧ࠋ  
  
(1) ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ᶒࡢᣑ኱
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ࡟ࡼࡿ㡿ᅵᣑᙇ௨๓ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚⚾ⓗᅵᆅಖ᭷ᆅ
㸦 private tenure㸧 42࡛ࡢ⪔సࢆࡋ࡚࠸ࡓ㎰ẸࡣṤ࡝࠸࡞࠿ࡗࡓࡢࡔ࡜Cohen and 
Weintraubࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣࣜࢫࢺࢆ kinship tenure࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠾ࡾࠊ⚾ⓗ
ᅵᆅಖ᭷㸦 private tenure㸧࡜ࡣ༊ูࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷᚋࠊ
⚾ⓗᅵᆅಖ᭷ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔༡㒊࡟࠾࠸࡚ᣑ኱ࡋࡓࠋ  
 ༡㒊౵ᨷ࡛Ṋຊ࡟ࡼࡾ᥋཰ࡉࢀࡓ༡㒊ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡣᗈ⠊࡞ேࠎࡸ⤌⧊࡞࡝
࡟ᑐࡋ࡚㈿୚ࡉࢀࡓࠋࡑࡢཷ┈⪅ࡣ㌷ேࠊᣑᙇࡉࢀࡓᆅᇦ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ໭㒊⾜
ᨻᐁࠊ໭㒊ࡢᅵᆅ୙㊊ࠊேཱྀᅽຊ࡟ࡼࡾ⛣ືࡋ࡚ࡁࡓ໭㒊㎰Ẹࠊ౵␎ࢆཷࡅධ
ࢀࡓ༡㒊ࡢఏ⤫ⓗ㤳㛗ࡸᮧ㛗ࠊᩍ఍㛵ಀ⪅ࡸ⤌⧊࡞࡝࡛࠶ࡗࡓ 43ࠋ  
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ᥋཰ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⚾ⓗᅵᆅಖ᭷ᆅ࡜࡞ࡗࡓ㡿ᇦࢆከࡃྵࡴᆅᇦࡣࠊ
ᖇᨻᮇࡢᕞ࡛ࡑࡢ఩⨨㛵ಀࢆ♧ࡍ࡜࢔ࣝࢩࠊࣂࣞࠊ࢖ࣝࣂ࣮࣎ࣝࠊ࢝ࣇ࢓ࠊࢩ
ࢲࣔࠊ࢛࢘ࣞ࢞ࠊࢦ࣭ࣔࢦࣇ࢓ࠊࢩࣙ࢔ࡸ࢛࢘ࣟࡢ୍㒊ᆅᇦ㸦ᅗ㸰㸫㸱㸫㸰ཧ
↷㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :35]㸧ࠋࢪ࣐ࣥࡸ࢛࢘ࣞ࢞ࡣ౛እⓗ࡟
ᅵᆅࡢ᥋཰ࢆචࢀࠊⓚᖇ࣓ࢿࣜࢡ࡟ᑐࡍࡿ㈉⣡ࡢࡳࡀㄢࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲ࡢࢣ࣮
ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅO2ࡀ఩⨨ࡍࡿࢪ࣐ࣥࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋヲࡋࡃゐࢀ
࡚࠾ࡃ࡜ࠊࢪ࣐ࣥ⋤ᅜࡢࢫࣝࢱ࡛ࣥ࠶ࡗࡓ࢔ࣂ࣭ࢪࣇ࢓ࣝ㸦Abba Jifar㸧ࡣ࣓ࢿ
ࣜࢡ࡟㈉⣡ࢆ⾜࠸ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡬ࡢᛅㄔࢆ♧ࡋࠊ㞄ᅜࢩࢲࣔ㸦Sidamo㸧࡬
ࡢᨷᧁ࡬ཧຍࡍࡿពᛮࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࢪ࣐ࣥࡣᅵᆅࡢ᥋཰ࢆචࢀࠊ࢔ࣂ࣭
ࢪࣇ࢓ࣝࡣ 1932ᖺࡲ࡛ࢪ࣐ࣥ⋤ᅜࢆ⤫἞ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࢪ࣐ࣥࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ
࡬⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ࢔ࣂ࣭ࢪࣇ࢓ࣝࡣࢪ࣐ࣥࡢ㤳㛗࡜࡞ࡾࠊᙼࡢ
ᏊᏞࡀࡑࡢᆅ఩ࢆ⥅ᢎࡋࡓ㸦Markakis[1974:104-5]㸧ࠋ  
 ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣᅵᆅࡢศ㓄ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ 㔞ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡑࢀ௨๓ࡢ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ᖇᅜ㸦୺࡜ࡋ࡚໭㒊ᆅᇦ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅࡢ 㔞ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
 㔞ࡉࢀࡓᅵᆅࡣศ๭ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢཷ┈⪅࡟ᑐࡋᅵᆅࡢᶒ฼ࡀ㈿୚ࡉࢀࡿ
୰࡛ࠊࡑࢀࡽࡢᅵᆅ࡛⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㎰Ẹࡽࡣᘬࡁ⥆ࡁࡑࡢᅵᆅ࡟␃ࡲࡾ⪔
సࢆ⾜࠸ࠊ≉ᐃࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡕ㈉⣡ࡍࡿ㎰Ẹ㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࠊࡲࡓࡣ≉ᐃࡢᅵ
ᆅ ࡬ ࡢ ࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ࡢ ᶒ ฼ ࢆ ᣢ ࡓ ࡞ ࠸ ᑠ స 㸦 tenant㸧 ࡜ ࡞ ࡗ ࡓ 㸦 Cohen and 
Weintraub[1975 :36]㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ༡㒊ᆅᇦࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡕ㈉⣡㸦⣡⛯㸧ࡍࡿ
㎰Ẹ㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡣ᪤㏙ࡢ㏻ࡾ㎰ያⓗ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ໭㒊ᆅᇦࡢᅵ
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ᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡕ㈉⣡㸦⣡⛯㸧ࡍࡿ㎰Ẹ㸦ࣜࢫࢺಖ᭷⪅㸧࡜ࡣᛶ㉁ࢆ␗࡟ࡍࡿࠋ
Donhamࡣ໭㒊࡛ࡣࣜࢫࢺಖ᭷⪅࡜ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣྠࡌẸ᪘㞟ᅋ࡟ᒓࡋඹ㏻ゝ
ㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ༡㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡉ࡯࡝㐣㓞࡞㈉⣡ࡢྲྀ❧࡚ࡣ࡞ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Donham[1986:40-41]㸧ࠋࡲࡓࠊ༡㒊࡛ࡣ⿱⚟࡞㎰Ẹࡀ
ඃඛⓗ࡟ᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡕ㈉⣡ࡍࡿ㎰Ẹ㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧࡜࡞ࡾࠊ┦ᑐⓗ࡟㈋ࡋ࠸
㎰Ẹࡣഹ࠿࡞ᅵᆅࢆ୚࠼ࡽࢀࡿ࠿ࠊᅵᆅ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿᶒ฼ࢆᣢࡓ࡞࠸ᑠస࡟
࡞ࡗࡓ࡜Donhamࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Donham[1986:40]㸧ࠋ  
 
(2) ༡㒊ఏ⤫ⓗᶒຊ⪅ࡢᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ᶒࡢ⋓ᚓ
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣ༡㒊ᆅᇦࢆ⤫ᣓࡍࡿࡓࡵ࡟౵ᨷᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗᶒຊ⪅ࡢ
༠ຊࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ౵ᨷᆅᇦࡢᩥ໬ⓗ୙ᆒ㉁ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᚲせᛶࡣ
ቑᖜࡉࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣᮧࡸఏ⤫ⓗ㤳㛗࡞࡝࡟ᅵᆅࡢᶒ฼ࢆ㈿୚
ࡋࡓࠋከࡃࡢ౵ᨷᆅ࡟࠾࠸࡚᥋཰ࡋࡓᅵᆅࡢ୕ศࡢ୍ࡀᆅ᪉㒊᪘࡟ᑐࡋ࡚㈿୚
ࡍࡿᅵᆅ࡜ࡋ࡚☜ಖࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅵᆅࢆ㈿୚ࡉࢀࡓ⪅ࡣࣂࣛࢵࣂࢺ
㸦 balabat㸧࡜⛠ࡉࢀࠊᙼࡽࡣࠊᚩ⛯࡞࡝୍ᐃࡢᙺ๭ࢆ୚࠼ࡽࢀᮎ➃⾜ᨻࢆᢸ࠺
ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Bahru Zewde[1991:90]㸧ࠋࣂࣛࢵࣂࢺ࡟୚࠼ࡽࢀࡿࢢ
ࣝࢺࡢᶒ฼ࡣࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺ㸦 siso gult)44࡜࿧ࡤࢀࠊ┦⥆ྍ⬟࡞ᶒ฼࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊࣂࣛࢵࣂࢺࡣ௚ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡕ㈉⣡ࡍࡿ㎰Ẹ㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧࡜ẚ㍑ࡋ
࡚ప࠸⛯⋡࡛⣡⛯ࡀㄢࡏࡽࢀࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :35]㸧ࠋ  
 ࡇ࠺ࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔༡㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᗈ኱࡞ᅵᆅࡀⓚᖇ࡟ࡼࡾ᥋཰ࡉࢀࠊࢩ
ࢯ࣭ࢢࣝࢺࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺ 45ࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ࡢᙧែ࡛࠶ࡿ࢞ࣂ࣮ࣝࠊ࣐ࢲ
ࣜ࢔㸦Madaria46㸧࡜࠸ࡗࡓ」ᩘࡢᅵᆅಖ᭷ᙧែࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ  
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ࡟ࡼࡾࠊ༡㒊ࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡣⓚᖇࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔ᖇᅜࢆ⤫἞ࡍࡿ࡟ᙜࡾࠊ㔜せ࡜ࡉࢀࡿ໭㒊ฟ㌟ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜୍㒊ࡢ
༡㒊࢚࣮ࣜࢺࢆ୰ᚰ࡟୚࠼ࡽࢀࠊᙼࡽࡣࡑࡢᅵᆅࡢ㎰Ẹ࠿ࡽ཰✭≀ࢆ཰ዣࡋࠊ
㎰Ẹࡢ❧ሙࡣ㎰ያ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞❧ሙ࡟ᅛᐃࡉࢀࡓࠋ㎰Ẹࡢ❧ሙࡀᅛᐃ໬
ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ୍ࡘ࡟ࡣ⿕ᚁ᭹⪅࡜ᚁ᭹⪅࡜࠸࠺❧ሙࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ໭㒊
࡛ࡣࣜࢫࢺಖ᭷⪅࡜ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣྠࡌᩥ໬ࠊゝㄒࠊ᐀ᩍࢆඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊྠ
ࡌࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᒓࡋከࡃࡣぶ᪘㛵ಀ࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣ
ࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྖἲࠊ⾜ᨻࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ༡㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢢࣝࢺಖ
᭷⪅ࡢከࡃࡣᚁ᭹⪅࡛࠶ࡿ໭㒊ฟ㌟⪅࡛࠶ࡾᙼࡽࡣ༡㒊ࡢேࠎࢆࢩࣕࣥ࢟ࣛ
㸦 Shankilla㸧ࡸ࢞ࢵࣛ㸦Galla㸧࡞࡝ࡢ⶜⛠࡛࿧ࢇ࡛࠾ࡾࠊᕪูⓗ࡟ᨭ㓄ࡋࡓ
㸦Donham[1986:12-13]ࠊᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:17]㸧ࠋ  
 ༡㒊࡛ࡣᅵᆅࡢ 㔞ࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ᶒࡀᣑ኱ࡋᅵᆅࡢၟရ໬ࡀ
㐍ࢇࡔࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊḟ⠇࡛㏙࡭ࡿࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡢ἞ୡ࡟࠾࠸࡚ࠊḟ➨࡟ከ
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ࡃࡢ㎰Ẹࡀᅵᆅࢆᣢࡓ࡞࠸ᑠస㸦 tenant㸧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
ࡶேཱྀᅽຊࡢ㧗ࡲࡾ࠿ࡽᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸ᑠసࡣᏑᅾࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
๭ྜࡣ༡㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏ❶➨㸱⠇➨㸯㡯㸦㸴㸧࡟ヲ
ࡋࡃ♧ࡍ㸧ࠋ  
 
➨  ⠇ ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
➨  㡯 ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡢ㏆௦໬ᨻ⟇
(1) ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔᭱ᚋࡢⓚᖇࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡ
 ࣛࢫ࣭ࢱࣇ࢓ࣜ㸦ᚋࡢࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࠋࣛࢫ࣭ࢱࣇ࢓ࣜࡢ∗ࣛࢫ࣭࣐
ࢥࢿࣥࡣ࣓ࢿࣜࢡࡢᚑ඗ᘵ࡛࠶ࡾࠊࣁ࣮ࣛࣝᕞ▱஦ࢆົࡵࡓࠋࣛࢫ࣭ࢱࣇ࢓ࣜ
ࡶ 1910ᖺ࠿ࡽᩘᖺ㛫ࣁ࣮ࣛࣝᕞ▱஦ࢆົࡵࡓ㸧ࡣࠊ 1916ᖺ࡟࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢፉ
࡛࠶ࡗࡓዪᖇࢨࢗࢹ࢕ࢺࢗ㸦Zawditu㸧ࡢᦤᨻ࡜࡞ࡾᐇᶒࢆᥱࡗࡓࠋࣛࢫ࣭ࢱࣇ
࢓ࣜࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅜ㝿㐃┕࡬ࡢຍධࢆࡵࡊࡋࠊያ㞔஺᫆࠾ࡼࡧያ㞔ไ᧔ᗫࡢ
ᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊያ㞔஺᫆࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1918ᖺᗫṆ௧ࢆฟࡋࡓ 47ࠋ࠿ࡃࡋ࡚࢖ࢱ
ࣜ࢔ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ཯ᑐࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅜ㝿㐃┕ຍ┕ࡣ 1923ᖺ࡟ᐇ
⌧ࡋࡓࠋࡇࢀ௨㝆ࣛࢫ࣭ࢱࣇ࢓ࣜࡣ♫఍⤒῭㛤Ⓨ㸫㏆௦໬࡟╔ᡭࡋ㤳㒔࢔ࢹ࢕
ࢫ࣭࢔࣋ࣂࡢ㏆௦ⓗ᪋タࡢᘓタࡸ㐨㊰ᘓタ➼ࢆ㞟୰ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦ᐑ⬥࣭
▼ཎ [2005:20-21]㸧ࠋዪᖇࢨࢗࢹ࢕ࢺࢗࡣ 1930ᖺ࡟Ṛஸࡋࠊࣛࢫ࣭ࢱࣇ࢓ࣜࡣᖇ
఩࡟ࡘࡁ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔᭱ᚋࡢⓚᖇࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ  
 
(2) ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ௨๓ࡢ㏆௦໬ᨻ⟇
 ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡣᡝෙᚋ┤ࡕ࡟᠇ἲไᐃ࡟╔ᡭࡋࠊ 1931ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ᖇᅜ᠇ἲࡀไᐃࡉࢀࡓࠋྠᖺࠊᅜ఍ࡢ㛤タࡶ⾜ࢃࢀࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ
[2005:20-21]㸧ࠋࡲࡓࠊᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉࡟ࡶ╔ᡭࡋࠊ㤳㒔࡟すḢⓗᩍ⫱᪋タࢆᑡᩘ
࡞ࡀࡽࡶタ⨨ࡋࠊࡑࡇ࡛㏆௦ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡓࡕࢆᆅ᪉⾜ᨻᐁ࡜ࡋ࡚㓄⨨ࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡣ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࡟࠾ࡅࡿᐙ⮧ࡽࢆ௦᭰ࡍࡿពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡣ㏆௦໬ᨻ⟇ࢆ㐍ࡵࡓࡀࠊDonhamࡣᙼࡢ
㏆௦໬ᨻ⟇ࡣ࢔࣒ࣁࣛᩥ໬ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛᰯᩍ⫱࡟ࡶ࢔࣒ࣁࣛㄒࢆ⏝࠸ࠊ
㠀࢔࣒ࣁࣛࡢேࠎࡶ࢔࣒ࣁࣛᩥ໬࡟ྠ໬ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠕ࢔࣒ࣁࣛ໬ࠖࡀࡍࡍࡳࠊ
࢔ ࣒ ࣁ ࣛ ࣭ ࣊ ࢤ ࣔ ࢽ ࣮ ࡜ ࡶ ࿧ ࡭ ࡿ య ไ ࡀ ☜ ❧ ࡋ ࡓ ࡜ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦Donham[1986:32-35]㸧ࠋ  
 
(3) ࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡼࡿ༨㡿
 ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡢ㏆௦໬ᨻ⟇ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ౵ᨷ࡟ࡼࡾ୍᫬୰᩿ࡉࡏࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ๓⠇࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡜࢖ࢱࣜ࢔ࡣ 1928ᖺ࡟཭ዲ
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᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡣࡇࡢ᮲⣙ࢆ฼⏝ࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡬⤒῭㐍
ฟࡋ᳜ࠊ Ẹᆅ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ㄽぢࡀ࠶ࡗࡓ 48ࠋ᮲⣙⥾⤖࠿ࡽࢃࡎ࠿㸴ᖺᚋࡢ 1934
ᖺ࢖ࢱࣜ࢔ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡬౵ᨷࡋࠊ 1936ᖺ࡟ࡣ㤳㒔࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࡀ㝗ⴠࠊ
ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡬㏨ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:22-23]㸧ࠋ 
 ༨㡿ᮇ㛫୰ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡣࠕࠕ࢔࣒ࣁࣛࠖ࡟ࡼࡿᅽᨻ࡛ⱞࡋࡵࡽࢀࡓேࠎ㸦㠀࢔
࣒ࣁࣛ㸧ࡢゎᨺࠖ࡜ࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡬ࡢ༨㡿ࢆṇᙜ໬ࡋࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡣࠊ༨㡿
ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚༡㒊࡛ࡣࢢࣝࢺಖ᭷⪅㸦ࢿࣇࢸࣥࢽࣕ㸧ࢆྵࡵ࢔࣒ࣁࣛࢆ᤼᩺ࡋ
ࣔࢫ࣒ࣜࡸ࢜ࣟࣔ⣔ఫẸࢆඃ㐝ࡍࡿᨻ⟇ࢆ࡜ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧ࢆᗫṆ
ࡋ࢞ࣂ࣮ࣝไᗘ 49ࡣᨺᲠࡉࢀࡓ 50㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:23-24]㸧ࠋ  
 ௚᪉࡛࢖ࢱࣜ࢔ࡣ༨㡿ᮇ㛫㸦㸳ᖺ㛫㸧ࡢ㛫࡟㤳㒔࡜ᆅ᪉ࢆ⤖ࡪᖿ⥺㐨㊰ࡢᩚ
ഛࢆ⾜ࡗࡓ࡯࠿ࠊᆅ᪉࡟㏆௦ⓗ࡞ᘓ⠏≀ࢆከࡃᘓタࡋࡓࠋ㐨㊰⥙ࡢᩚഛࡣ㤳㒔
࡜ᆅ᪉㸦࿘⦕ᆅᇦ㸧ࢆ≀⌮ⓗ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏆௦ⓗᩥ໬ࢆᆅ᪉࡟ࡶ
ࡓࡽࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜࠸࠺㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:23-24]㸧
51ࠋ  
 
(4) ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ௨ᚋࡢᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉
 ࢖ࢱࣜ࢔᳜Ẹᆅ໬ࡀ⤊ࢃࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ᖐᅜࡋࡓࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡣ
ᐁ൉ไ࡟ᇶ࡙ࡃ୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙయไࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡲࡎࠊ 1942ᖺ࡟ไᐃࡉ
ࢀࡓ⾜ᨻつ๎࿨௧㸦Administrative Regulation Decree No.1 of 1942㸧࡟ࡼࡾ 12ࡢ
⾜ᨻᕞࢆᐃࡵࠊᆅ᪉⾜ᨻᐁࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋᆅ᪉⾜ᨻᐁࡢ௵࿨࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㞟ᶒ໬ࡉ
ࢀࠊⓚᖇࡀ௵࿨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 12ࡢ⾜ᨻᕞ࡜ࡣࠊ໭࠿ࡽࢸ࢕ࢢࣞࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦ
ࢪ࣒ࣕࠊ࢛࢘ࣟࠊࢩࣙ࢔ࠊ࢛࢘ࣞ࢞ࠊ࢖ࣝࣂ࣮࣎ࣝࠊ࢔ࣝࢩࠊ࢝ࣇ࢓ࠊ࣒࣭࢞
ࢦࣇ࢓ࠊࢩࢲࣔࠊࣁࣛࣝࢤ࡛࠶ࡿࠋ 1960ᖺ࡟ࣁࣛࣝࢤࡣࣂࣞ࡜ࣁࣛࣝࢤ࡟ศ๭
ࡉࢀࠊ 1962ᖺ࡟࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡀ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡉࢀࡓࠋࢸ࢕ࢢࣞࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦࢪ
࣒ࣕࠊ࢛࢘ࣟ࡜ࢩࣙ࢔ࡢ୍㒊ࡣ໭㒊㧗ཎᆅᖏ࡟఩⨨ࡋࠊࣜࢫࢺไࠊࢢࣝࢺไࡀ
ྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡋࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ  
 ⾜ᨻᕞࡢタ⨨ࠊᆅ᪉⾜ᨻᐁࡢ㓄⨨ࡣࠊ⾲ྥࡁࡣᆅ᪉⾜ᨻࡢ㏆௦໬࡜ᶆ‽໬ࢆ
┠ᣦࡍᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇែ࡜ࡋ࡚ࡣⓚᖇࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿேᮦ
ࢆ㓄⨨ࡋࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙయไࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ 52ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊἲ
௧ୖࠊᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ࡣ⾜ᨻᐁࡀἲ࡜࿨௧࡟ᚑ࠸ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ
㸦Teshale Tibebu [1995:115]ࠊZemelak Ayele [2011:138]㸧ࠋࡇࢀࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶἲ௧
ୖࡣࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡟ࡼࡿᚩ⛯ࡢᗫṆࢆពᅗࡍࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࠊDonhamࡣࠊࢢࣝࢺ
㸦ᶒ㸧ࡢ㓄㈿ࡣࡇࢀ௨㝆ᐇ᪋ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦Donham[1986:27]㸧࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊMarkakisࡣHoben53ࡢᩥ⊩ࢆᘬࡁࠊࢦࢵࢪ࣒࡛ࣕࡣ 20ୡ⣖༙ࡤࡲ
࡛ࢢࣝࢺࡀᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸦Markakis[1974:83]㸧ࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࡸ
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ࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࡀ┦⥆ྍ⬟࡞ᶒ฼࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࠊ 1966ᖺ࡟ࢢࣝࢺࡢṇ
ᘧ࡞ᗫṆࡢἲ௧ࡀᐃࡵࡽࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡟ࡼࡿᚩ⛯ࡣᏑ⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࢢࣝࢺ࡟ࡼࡿᚩ⛯࡜⾜ᨻᶵ㛵࡟ࡼࡿᚩ⛯ࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࡸࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࠊࢧࣔࣥ 54㸦 samon㸧࡜࠸ࡗࡓᅵᆅಖ᭷ᙧែࡣᅜ
ᐙ࡟ᑐࡍࡿᚩ⛯ࢆ౛እⓗ࡟ච㈐ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᮏ❶➨㸱⠇➨㸰㡯࡟ヲࡋࡃ♧ࡍ㸧ࠋ 
 
(5) ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉
 ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆࡢᆅ᪉⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃࠊᆅᇦ㛫
࡛኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ  
 ໭㒊ࡢ࢔࣒ࣁࣛࠊࢸ࢕ࢢࣞࡀ୰ᚰ࡟ᒃఫࡍࡿᕞ㸦ࢦࢵࢪ࣒ࣕࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊ
ࢸ࢕ࢢࣞ㸧࡛ࡣ⾜ᨻ࣏ࢫࢺࡣ㈗᪘ࡽ࡟ࡼࡗ࡚༨᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࢸ࢕ࢢ
ࣞࡣ౛እⓗ࡟ᚑ᮶ࡢᨭ㓄⪅ࡢᐙ⣔ࡀ㤳㛗㸦 governor㸧࡜ࡋ࡚ᕞࡢ⤫἞ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣞ࡟࠾ࡅࡿࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛ୰ᚰࡢᨭ㓄యไ࡟ᑐࡍࡿ᢬
ᢠࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡶぢࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ 1943ᖺ࡟㉳ࡇࡗࡓࢸ
࢕ࢢࣞ༡ᮾ㒊࠿ࡽ⏕ࡌࡓ཯஘ࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚
ࡣࢸ࢕ࢢࣞᆅᇦࡢᨻ἞ⓗᏳᐃࡢࡓࡵࠊࡲࡓ࢖ࢠࣜࢫ࠿ࡽࡢせㄳࡶ࠶ࡾࠊᚑ᮶ࡢ
ࢸ࢕ࢢࣞேᨭ㓄⪅ࡽ࡟ࡼࡿ⤫἞యไࢆ⥅⥆ࡍࡿᨻ⟇ࢆ࡜ࡾࠊࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢᚋ
⥅⪅ࡢᜥᏊ࡛࠶ࡿࣛࢫ࣭ࢭ࣒࣭࣐ࣚࣥ࢞ࢵࢩࣕ㸦Ras Syeoum Mangesha㸧ࢆࢸ࢕
ࢢࣞᕞࡢ㤳㛗࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Young[1997:47-52]㸧ࠋ  
 ୖ࡟♧ࡋࡓ㸱ᕞ㸦ࢦࢵࢪ࣒ࣕࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢸ࢕ࢢࣞ㸧௨እࡢᕞ࡛ࡣࠊ࢔࣒
ࣁࣛேࠊ≉࡟࣓ࢿࣜࢡ㸫ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡢ࣮ࣝࢶ࡛࠶ࡿࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛ࡟
ࡼࡗ࡚ከࡃࡢ⾜ᨻ࣏ࢫࢺࡀ༨᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ༡㒊ᆅᇦࡢ୍㒊㸦ࢪ࣐ࣥ㸧
ࡸ໭㒊ᆅᇦ࡟㏆࠸㠀࢔࣒ࣁࣛẸ᪘ࡀᒃఫࡍࡿᆅᇦ㸦࢛࢘ࣞ࢞ࠊ࢛࢘ࣟ㸧ࠊࡲࡓᚋ
࠿ࡽ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛ࡣ㠀࢔࣒ࣁࣛẸ᪘ࡢ⾜ᨻᐁ࡬
ࡢ㓄⨨㸦ࣂࣛࢵࣂࢺࡢᐙ⣔ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦ௨
እ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟࢔࣒ࣁࣛேࡀ⾜ᨻᐁ࡜ࡋ࡚㓄⨨ࡉࢀࠊࡑࡢ⿵బ࡜ࡋ࡚ᆅඖฟ
㌟⪅ࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࢩࣙ࢔ᆅᇦฟ㌟ࡢ࢜ࣟࣔேࡸྂࡃ࠿ࡽ࢔࣒ࣁࣛ♫఍࡬
ࡢ⤫ྜࡀぢࡽࢀࡓᆅᇦࡢฟ㌟⪅ࡽࡣࠊฟ㌟ᆅ௨እࡢᆅᇦࡢ⾜ᨻᐁ࡜ࡋ࡚㓄⨨ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦Markakis[1974:233]㸧ࠋ  
 ⾜ᨻᐁࡢ㓄⨨≧ἣ࡟ࡣẸ᪘ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃ᐀ᩍࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ
ࡣṔྐⓗ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࣏ࢫࢺࡢ㞠⏝ᑐ㇟እ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
Markakisࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿࠕ⾜ᨻᐁ㸦 official 㸧ࠖ ࡜ ࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ
㸦Christian㸧ࠖ ࡣྠ⩏࡞ࡢࡔ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Markakis[1974:251]㸧ࠋᚑࡗ࡚࢖ࢫ
࣒ࣛᩍᚐ⾜ᨻᐁࡢ㓄⨨ࡣࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࠊ࢛࢘ࣟࠊࢪ࣐ࣥࠊࣁࣛࣝࢤࡢ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢࢧࣈ࣭ࣉࣟࣅࣥࢫ㸦 Sub-Provinceࠋᕞࡢୗ఩࡟࠶ࡓࡿ⾜ᨻ⤌⧊㸧ࡸ㒆ࡢ㤳㛗
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࡜ࡋ࡚ࡢᐃᮇⓗ࡞௵࿨࡟㝈ࡽࢀࠊࡑࡢሙྜ࡟ࡶ࢔࣒ࣁࣛேࡀ㤳㛗ࡢ๪ᐁ࡜ࡋ࡚
㓄⨨ࡉࢀࡓ㸦Markakis[1974:251,294]㸧ࠋ୰࡛ࡶࢪ࣐ࣥࡣࠊ᪤㏙ࡢ㏻ࡾࠊࢪ࣐ࣥ
ᅜ⋤࡛࠶ࡗࡓ࢔ࣂ࣭ࢪࣇ࢓ࣝࡢᏊᏞࡀ⥅⥆ⓗ࡟㤳㛗㸦 governor㸧ࢆࡘ࡜ࡵ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࡣ౛እⓗ࡞஦౛࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
 ࡲࡓࠊ㞄ᅜࢯ࣐ࣜ࢔࡟㏆࠸ࣁࣛࣝࢤᕞࠊ≉࡟ࣁ࣮ࣛࣝ࠿ࡽᮾࡢᆅᇦ࡛ࡣࡼࡾ
ཝࡋ࠸୰ኸᨻᗓ࡟ࡼࡿ⤫ไࡀᩜ࠿ࢀࠊ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ከࡃࡢරኈࡀ㓄⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ࡜Donhamࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࣁࣛࣝࢤᕞ᭱኱ࡢ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࣁ࣮ࣛࣝ
ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆ࢔ࢹࣥ‴࡬ࡘ࡞ࡄ஺࣮᫆ࣝࢺୖ࡟࠶ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟࡜ࡗ
࡚ᡓ␎ⓗ࡟㔜せ࡞ᆅⅬ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ 55ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠᆅᇦ࡟ᒃఫࡍ
ࡿேࠎࡢከࡃࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢ∾␆Ẹ࡛ࠊᙼࡽࡢ♽ඛࡣ 16ୡ⣖࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭
㒊ᖇᅜࡢᏑ⥆ࢆ⬣࠿ࡋࡓ࢔ࣇ࣐ࢻ =࢖ࣈࣛࣄ࣒㸻࢞ࢪ࡟⋡࠸ࡽࢀࡓ࢖ࢫ࣒ࣛໃ
ຊ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ⫼ᬒࡶࡲࡓ୰ኸᨻᗓࡢྠᆅᇦ࡬ࡢ⤫἞
యไ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Donham[1986:46-47]㸧ࠋ  
 ࡇࡇࡲ࡛♧ࡋࡓᮏ㡯㸦㸳㸧ࡢෆᐜࢆ⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ  
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾᆅ᪉
⾜ᨻ⤌⧊ࡀ⤫ไࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᅾࡾ᪉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃࠊࢸ࢕ࢢ࡛ࣞࡣᚑ
᮶ࡢᨭ㓄㝵⣭ࡀᘬࡁ⥆ࡁ㤳㛗࡜࡞ࡾࠊྠࡌẸ᪘࡟ࡼࡗ࡚⾜ᨻࡀ⤫ᣓࡉࢀࡓࠋ  
 ௚᪉ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚࢔࣒ࣁࣛ୰ᚰࡢ⾜ᨻࡀᩜ࠿ࢀࡓࡀࠊࢪ࣐ࣥࠊ
࢛࢘ࣞ࢞ࠊ࢛࡛࢘ࣟࡣ㠀࢔࣒ࣁࣛ⾜ᨻᐁࡢ㓄⨨ࡀぢࡽࢀࠊ≉࡟ࢪ࣐ࣥࡣᚑ᮶ࡢ
ᨭ㓄㝵⣭ࡀSub-Provinceࡢ㤳㛗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ  
 ⾜ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝ࡣẸ᪘ࠊ᐀ᩍ࡟ࡼࡾ᜛ពⓗ࡟㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊ
㠀࢔࣒ࣁࣛࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢ⾜ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝ࡣ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ∾␆Ẹࡀከࡃᒃఫࡍࡿ㞄ᅜࢯ࣐ࣜ࢔࡟㏆࠸ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⤫ไࡣ௚ᆅᇦ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ཝࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㤳㛗ࢆྵࡵࡓ⾜
ᨻᐁࡢⓏ⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊẸ᪘ⓗ࡟ࡣ࢔࣒ࣁࣛࠊ᐀ᩍⓗ࡟ࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍ㸦࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ṇᩍ㸧ࡀඃ఩࡟ാࡃഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡋ࡚∾␆Ẹࡣࡑࡢᒃఫᆅᇦࡢ
ᆅ⌮ⓗ఩⨨࡟㛵ಀࡋࠊᖇᅜᨻᗓ࡟ᑐᓖࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚࢔࣒ࣁࣛேࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜࠸࠺㸰せ⣲ࡣᨭ㓄⪅ᒙࢆᛶ
᱁࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ㸰せ
⣲࡟ຍ࠼ࠊᆅ⌮ⓗ఩⨨ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࠊ୰ኸᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿࠕ㏆ࡉࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᆅᇦ
࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ  
 
(6) ᅵᆅᨵ㠉௨๓ࡢᅵᆅಖ᭷≧ἣ
 ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡣᮏ㡯㸦㸲㸧࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉ࢆ⾜࠸୰ኸ㞟ᶒ
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ⓗ࡞㏆௦ᅜᐙయไࢆᵓ⠏ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ⾜࠺୍᪉࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ๓㏆௦ⓗ࡞᪉ἲ࡛⮬
ᕫࡸ⮬㌟ࡀᡤᒓࡍࡿ♫఍㞟ᅋࡢᶒጾࢆ⥔ᣢࡍࡿ᪉⟇ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᨻᗓಖ᭷ࡢᅵᆅࡢ㓄ศࢆࠊ⮬㌟ࡢ࣮ࣝࢶ࡛࠶ࡿࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡢ⤒῭ⓗ࣭ᨻ
἞ⓗඃ఩ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡢ἞
ୡ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ༡㒊ࡢከࡃࡢᅵᆅࡣኚࢃࡽࡎࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛ࡟ᑐࡋศ㓄ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋCohen & Weintraub࡟ࡼࡿ࡜ࠊᨻᗓࡣᅜᅵࡢ 46.6㸣 56࡟ࡶཬࡪᅵᆅࢆಖ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦Cohen & Weintraub[1975:45]㸧ࠋ᪤㏙ࡢ㏻ࡾࡇࢀࡽࡢᅵᆅࡣ
ࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࢆ୰ᚰ࡟㓄㈿ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ 80㸣௨ୖࡢᅵᆅࡀ⪔సࢆ⾜ࢃ
࡞࠸㌷ேࡸ⾜ᨻᐁ࡟ᑐࡋ㓄㈿ࡉࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 57ࠋ  
 ᨻᗓࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅࡣ୺࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᮾ༡㒊ࡢ㐟∾Ẹࡀከࡃᒃఫࡍࡿᆅᇦ
㸦ࣁࣛࣝࢤᕞࠊࣂࣞᕞ࡞࡝㸧ࡸ㞄ᅜ࡜ࡢᅜቃ࡟㏆࠸ᆅᇦ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ 58㸦Cohen 
& Weintraub[1975:43-47]㸧ࠋࡲࡓࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᮾ༡㒊ࡢ㐟∾Ẹࡀከࡃᒃఫࡍࡿᆅ
ᇦ࡛ࡣࠊᨻᗓಖ᭷ࡢᅵᆅ௨እ࡟ࡶⓚᖇࡸࡑࡢぶ᪘ࠊ㈗᪘ࡽ࡟ࡼࡗ࡚ᗈ኱࡞ᅵᆅ
ࡀಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 59ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞኱ᆅ୺ࡢྡ๓࡟ࡘ࠸࡚ࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ
ࡢᡤ᭷ࡍࡿ㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ⾲ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋDunningࡣ኱つᶍᅵᆅಖ
᭷⪅ࡢ୍౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࣁࣛࣝࢤᕞChercher Sub-Province㸦⌧ᅾࡢ࣑࢜ࣟ࢔
ᕞ࢚࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࡢ㸯ᆅ༊㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࡢᶒ฼࡟ᇶ࡙ࡁ
90୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝࢆಖ᭷ࡍࡿ኱ᆅ୺ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ 90୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝࡢ࠺ࡕㄢ⛯
ᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㠃✚ࡣࢃࡎ࠿ 11㸣࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦Dunning[1970:301-302]㸧ࠋ
᪤㏙ࡢ㏻ࡾࠊࣁࣛࣝࢤᕞࡣ㞄ᅜࢯ࣐ࣜ࢔࡜ᅜቃࢆ᥋ࡋ࡚࠾ࡾࠊྠᆅᇦࡣ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ᖇᅜ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࢯ࣐ࣜໃຊ࡜ࡢゅ㏲ࡢሙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢯ࣐ࣜໃ
ຊ࡬ࡢᑐᢠ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᨻᗓࡸ⋤᪘࣭㈗᪘ࡀྠᆅᇦ࡟ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍ
ࡿືᶵࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᗈ኱࡞ᅵᆅࡀ⋤᪘࣭㈗᪘࡟ࡼࡗ࡚
⚾ⓗ࡟ᨭ㓄ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࡇࡢᆅᇦࡢ㎰Ẹࡣࢯ࣐ࣜໃຊ࡜ྠᵝ࣒ࢫ࣒࡛ࣜ࠶ࡾࠊ
⋤᪘࣭㈗᪘࡜᐀ᩍࢆ␗࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࡶᨭ㓄⪅࡜㎰Ẹࡢ㛵ಀࢆ⥭ᙇࢆࡣ
ࡽࢇࡔࡶࡢ࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྠᆅᇦࡢ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡢಖ
㞀ࡣ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟ᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᨻᗓᡤ᭷ࡢᅵᆅࡀࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡢ⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗඃ఩ᛶ⥔ᣢ
ࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡿ୰ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ࡀᣑ኱ࡋࠊḟ➨࡟ᅵ
ᆅ ࡢ ኎ ㈙ ࡀ 㠀 ᖖ ࡟ ┒ ࢇ ࡟ ࡞ ࡾ ࠊ ኱ ᆅ ୺ ࡀ ከ ࡃ ฟ ⌧ ࡋ ࠊ㸦 Berhanu 
Zewde[1992:192]㸧ࠊᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸ᑠస࡜࡞ࡿ㎰Ẹࡀቑ࠼࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ  
 ᅵᆅࡢၟရ໬ࡀ㐍ࢇࡔ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭ཮᪉ࡢືᶵࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿࠋ
㒔ᕷ㒊࡟ᒃఫࡍࡿࣜࢫࢺಖ᭷⪅㸦ࡘࡲࡾ୙ᅾᆅ୺㸧ࡸࠊ⣡⛯ࡸࡑࡢ௚ࡢ┠ⓗ࡛
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⌧㔠ᡤᚓࢆᚲせ࡜ࡋࡓࣜࢫࢺಖ᭷⪅ࡣ⌧㔠ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ᅵᆅࢆ኎ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺
ືᶵࡀ࠶ࡾࠊ௚᪉࡛ᚑ᮶ࣜࢫࢺࡢᶒ฼࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚ࡁࡓ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡸ⫋ᕤ
㸦 craftsworker㸧㐩࡟ࡣࠊၟᴗⓗ㎰ᴗ࡬ཧධࡍࡿࡓࡵ࡟ᅵᆅࢆ㈙࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺ື
ᶵࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ 60㸦Teshale Tibabu[1995:137-138]㸧ࠋ  
 ࡲࡓࠊࠕ㎶ቃ㸦ᮍ㛤㸧ࡢᅵᆅ㸦 unsettled land㸧ࠖ ࡢከࡃࡣᨻᗓಖ᭷ࡢᅵᆅ࡛࠶
ࡗࡓࡢ࡛ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡾ໭㒊ฟ㌟ࡢ⛣ఫ⪅࡟㈍኎ࡉࢀࠊᙼࡽࡣᗈ኱࡞ᅵᆅࢆಖ᭷
ࡍࡿ኱ᆅ୺࡜࡞ࡾࠊᚑ᮶ᙜヱᆅᇦ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓேࠎࡣᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉ
ࢀ࡞࠸ᑠస࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑠసࡽࡣࠊ཰✭≀ࡢ༙ศࢆᑠసᩱ࡜ࡋ࡚ᨭᡶ
࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ㸦Donham[1986:41]㸧ࠋ  
 ௚᪉ࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯㸦㈉⣡㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜ᨻ⤌⧊࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞
⣡⛯ࡀᚎࠎ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ୰࡛ࠊᆅ᪉࢚࣮ࣜࢺࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ᭷ࡍࡿ
㎰Ẹ㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡢ୰࡟ࡣࠊ⮬㌟ࡀ⪔సࡍࡿ㠃✚௨ୖࡢᅵᆅ࡟ᑐࡋ࡚⣡⛯ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⣡⛯࡟ᑐࡍࡿ⾜ᨻࡢබⓗ㡿཰᭩ࢆᚓ࡚ࠊᅵᆅಖ᭷ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ኱ᆅ୺
࡜࡞ࡿࡶࡢࡶ࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠస࡜኱ᆅ୺ࡣ㏆ぶ⪅࠿ࠊᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶྠࡌẸ᪘࡟ᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐣ᗘ࡞ᑠసᩱࡢྲྀ❧࡚࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ
↓࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Donham[1986:41]㸧ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ᶒࡀᣑ኱ࡋࡓ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ኱ᆅ୺ࡢᏑᅾࡀ㢧
ⴭ࡟࡞ࡾࠊᑠస࡜࡞ࡿ㎰Ẹࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊ኱ᆅ୺࡟ࡣ໭㒊ฟ㌟⪅ࡸᆅ᪉
࢚࣮ࣜࢺ࡞࡝ࡀྵࡲࢀࠊᑠసࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡣᚲࡎࡋࡶ୍ᵝ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࠋ  
 
(7) ᅵᆅᨵ㠉࡬ࡢᑐᛂ
 ᮏ㡯㸦㸵㸧࡛ࡣᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨵ㠉࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ๓⠇࡛ゐ
ࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ௨㝆ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣᅵᆅ
ಖ᭷ࡢᅾࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡾࠊ㎰Ẹࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ❧ሙࡶ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ໭㒊
ᆅᇦࡢ㎰Ẹࡢከࡃࡣࣜࢫࢺಖ᭷⪅࡛࠶ࡾࠊᅵᆅࡢᶒ฼࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓᙧ࡛ࡢ⣡⛯
㸦㈉⣡㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ໭㒊ࣜࢫࢺಖ᭷⪅㸦⣡⛯⪅㸧ࡣࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡜ྠࡌඹ㏻ゝ
ㄒࢆヰࡍẸ᪘㞟ᅋ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ㐣㓞࡞⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆㄢࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ
࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ௬࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟࡞ࡗ࡚ࡶᙼࡽࡣࢢࣝࢺಖ᭷⪅࠿ࡽࡢ୙ᙜ࡞
せồ࡟ᑐࡋࠊྠ୍ゝㄒ࡛ࡢ᭕᫕࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚᢬ᢠࡍࡿᡭẁࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜
Donhamࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ࠕ໭㒊ᆅᇦࡢ㎰Ẹࡣ⮬ศࡓࡕࡢ⏕Ꮡࡀࣜ
ࢫࢺࡢᶒ฼ࢆಖᏲࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㸦⤒㦂ⓗ࡟㸧Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࠖ
㸦Donham[1986:41]㸧࡜ࡍࡿࠋ௚᪉ࠊ༡㒊ᆅᇦࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ᭷ࡍࡿ㎰Ẹ㸦࢞
ࣂ࣮ࣝ㸧ࡣࢢࣝࢺಖ᭷⪅࠿ࡽ㐣㓞࡞⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆㄢࡉࢀ㎰ያⓗ࡞ᢅ࠸ࢆཷࡅࠊ
ᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㎰Ẹࡣᑠస࡜࡞ࡗࡓ㸦Donham[1986:40-41]㸧ࠋ 
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 ༡㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㎰Ẹࡀ㎰ያⓗ❧ሙ࡞࠸ࡋࡑࢀ௨ୗࡢᆅ఩࡟࡜࡝ࡵ⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡣ 1920ᖺ௦ࡈࢁ࠿ࡽ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆࡢ♫఍ၥ㢟࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦ᯇᮧ [2002:12]㸧ࠋ  
 ࡍ࡛࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊච⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅵᆅಖ᭷ᙧែ㸦ࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࠊ
ࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࠊࢧࣔࣥࠊ࣐ࢲࣜ࢔㸧ࡣᘬࡁ⥆ࡁᏑᅾࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜᨻᗓ࡟
ࡣࡇࢀࡽࡢᅵᆅ࠿ࡽࡶ┤᥋ᚩ⛯ࢆ⾜࠸ࠊ⛯཰ࢆ࠶ࡆࡿ࡭ࡃᅵᆅไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠺
ືᶵࡀ࠶ࡗࡓ㸦Berhanu Zewde[1992:193]㸧ࠋࡋ࠿ࡋᅵᆅࡢᶒ฼࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓᨻ἞
ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᶒ┈ࢆாཷࡍࡿࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡸࠊ༡㒊ࡢᆅ᪉࢚࣮ࣜ
ࢺࠊᗈ኱࡞ᅵᆅࢆᡤ᭷ࡍࡿᩍ఍ࡣ⮬ࡽࡢ᪤ᚓᶒ┈ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ᅵᆅᨵ㠉࡟཯ᑐ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Dunning[1970:290-293]㸧ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᅵᆅ㈨※ࡢ㓄㈿ࢆ㏻ࡌ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡢᑒᘓⓗ
♫఍ࡣ᪂ࡓ࡞୰㛫ᒙ㸫ࣉࢳ࣭ࣈࣝࢪࣙ࣡ࡢฟ⌧࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
࢖ࢱࣜ࢔ࡢ༨㡿ᮇ㛫ᚋࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟᚟ᖐࡋ࡚࠿ࡽ 20
ᖺࡢ㛫࡟ࠊᆅ᪉㈗᪘ࡢᶒຊࡣ⾜ᨻᶵᵓࡢ㏆௦໬࡟క࠸ᚎࠎ࡟⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ୰ኸࡢᨻ἞ᶒຊ⪅࡜ᆅ᪉ࡢᨻ἞ᶒຊ⪅㛫ࡢ㐃ᖏࡶᙅయ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ♫఍⤒῭ࡢ㏆௦໬࡟క࠸㒔ᕷ㒊ࢆ୰ᚰ࡟୰㛫ᒙⓗ࡞㞟ᅋ㸦ࣉࢳ࣭ࣈࣝࢪ
ࣙ࣡㸧ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࣉࢳ࣭ࣈࣝࢪࣙ࣡ࡣḟ➨࡟ᙳ㡪ຊࢆቑࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ᖇ ᅜ ࡢ ᑒ ᘓ ⓗ ࠿ ࡘ ୰ ኸ 㞟 ᶒ ⓗ ࡞ ᶒ ຊ ᵓ 㐀 ࢆ ⬣ ࠿ ࡍ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ
㸦Young[1997:54-55]㸧ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡣࢩࣙ࢔ᆅᇦࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚ᕤᴗ໬ࢆಁ㐍ࡋ 61ࠊከࡃࡢᕤሙ᪋タࡣࢩࣙ࢔ᆅᇦࠊ≉࡟㤳㒔࢔ࢹ࢕ࢫ࣭
࢔࣋ࣂ࡟఩⨨ࡋࠊከࡃࡢᐩ⿱࡞࢚࣮ࣜࢺᒙࡣ㎰ᮧ㒊࡛ࡣ↓ࡃ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ
࡟ᒃఫࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡿ㸦Donham[1986:34]㸧ࠋ  
 ᅵᆅᨵ㠉ᐇ᪋ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ 1960ᖺࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮ᮍ㐙஦௳࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮ᮍ㐙ࡣⓚᖇࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡ࡜ྠࡌࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡢ඗ᘵ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㉳ࡇࡾࠊᙼࡽࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࣉࢳ࣭ࣈࣝࢪࣙ࣡ᒙ࡛࠶
ࡗࡓ 62㸦Young[1997:54-55]㸧ࠋࢡ࣮ࢹࢱ࣮㤳ㅛ⪅ࡢ୰࡟ࡣᅵᆅᨵ㠉࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆ
♧ࡍ⪅ࡀ࠾ࡾࠊࡇࢀࡀᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ᅵᆅᨵ㠉ࡢᚲせᛶ࡟ᑐࡋࡼࡾ῝࠸ၥ㢟ព㆑
ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿዎᶵ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Dunning[1970:279]㸧ࠋࡇࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮ᮍ
㐙 ஦ ௳ ࡟ ⾪ ᧁ ࢆ ཷ ࡅ ࡓ ᨻ ᗓ ࡣ 1961ᖺ ࡟ ᅵ ᆅ ᨵ 㠉 ጤ ဨ ఍ 㸦 Land Reform 
Committee㸧ࢆᅜᐙඹྠ㛤Ⓨ┬㸦Ministry of National Community Development㸧
ෆ࡟❧ࡕୖࡆ࡚࠸ࡿࠋྠᖺ࡟ࠊ೉ᆅேࡢ㈤ᩱࢆ཰✭≀ࡢ 25㸣࠿ࡽ 50㸣ࡢ⠊ᅖ࡜
ࡋ࡚ୖ㝈ࢆᘬࡁୗࡆ 63ࠊປᙺࢆ⚗ṆࡍࡿẸἲᨵṇ᱌ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࡀࠊᅜ఍࡟࠾
࠸࡚ࡇࡢᨵṇ᱌ࡢ᥇ᢥࡣ࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᅵᆅᨵ㠉࡬ࡢືࡁࡣ㐜࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ 1966ᖺ࡟₞ࡃἲ௧ୖ࡛
ࡢࠊࢢࣝࢺࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺไᗘᗫṆ 64ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ 1965ᖺࡈࢁ࠿ࡽᏛ⏕ࡽ
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ࡣࠕᅵᆅࢆ⪔స⪅࡬㸦Meret le arrashu㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࢆᥖࡆ࡚኱つᶍ࡞ࢹ
ࣔࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢹࣔ࡟ࡣẸ୺໬せồࡢពᅗࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࢢࣝࢺᗫṆࡣ
ࡇ࠺࠸ࡗ ࡓᛴ㐍ⓗ ࡞Ꮫ⏕㐠 ືࡢᙳ㡪 ࡶ኱ࡁ࠿ ࡗࡓ࡜᥎  ࡉࢀࡿ 㸦 Bahru 
Zewde[1991:195]ࠊPausewang[1990:44]㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᇶᮏⓗ࡟ࡣ඲࡚ࡢ㎰Ẹࡣࢢ
ࣝࢺಖ᭷⪅࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯㸦㈉⣡㸧࡛ࡣ↓ࡃࠊ┤᥋ᅜᐙ࡬⣡⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓ㸦Dunning[1970:280-283]ࠊPausewang[1983:47]㸧ࠋ  
 ࡇࡢࢢࣝࢺไࡢᗫṆࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢢࣝࢺไᗫṆࢆ㏻ࡌࠊᅜᐙࡀ┤᥋㎰ᴗㄢ⛯
ࢆᚩ཰ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㎰Ẹ࠿ࡽࡢ⣡⛯ࢆ௰௓ࡋ࡚࠸ࡓࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡢ฼㠧ࢆ
᤼㝖ࡍࡿពᅗࡶ࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡶࡑࡶ໭㒊ᆅᇦࡢ kinship tenure
ࡣ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ࢆ㜼ᐖࡋࠊᅵᆅ⏕⏘ᛶࡀྥୖࡋ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡓⅬࡶ㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ kinship tenure࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࡣᖖ
࡟௚ࡢᶒ฼ㄳồ⪅࡟ࡼࡗ࡚⬣࠿ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘ㐲㝸ᆅ࡟ᅵᆅࢆಖ
᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㎰ẸࡽࡣᅵᆅࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ᖖ࡟⛣ືࢆవ൤࡞ࡃࡉ
ࢀࠊປാᢞධࠊ㈨ᮏᢞධඹ࡟㜼ᐖࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦 Cohen and 
Weintraub[1975:48]㸧ࠋᐇ㝿ࠊࢸ࢕ࢢࣞᕞࡣࡓࡧࡓࡧ῝้࡞㣚㤡࡟ぢ⯙ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊ≉࡟ 1958-59ᖺࠊ1965-66ᖺࡢ㣚㤡ࡣ⏒኱࡞⿕ᐖࢆ୚࠼ࡓ㸦Young[1997:49]㸧ࠋ 
 
(8) ᅵᆅᨵ㠉࡜ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿ♫఍㛵ಀࡢኚ໬
 ᪤࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ1966ᖺ࡟ࢢࣝࢺไࡣ୍㒊ࡢ౛እࢆ㝖ࡁ 65ἲ௧ୖᗫṆࡉࢀࠊ
඲࡚ࡢ㎰Ẹࡣ┤᥋ᨻᗓ࡟⣡⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦Pausewang[1983:47]㸧ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࡝ࡢ⛬ᗘࡢࢢࣝࢺࡀἲ௧࡟ᚑ࠸ᗫṆࡉࢀࡓ࠿ࡣ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜Cohen 
and Weintraubࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ᪤ᚓᶒ┈⪅࡛࠶ࡿࢢࣝࢺಖ᭷⪅࠿ࡽࡢ᢬ᢠࡸࠊᆅ
᪉ᨻᗓᶵ⬟ࡢ㠀ຠ⋡ࠊở⫋➼࡟㜼ࡲࢀࠊࢢࣝࢺᗫṆࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣ㠀ᖖ࡟㐜ࡃࠊ
ࡲࡓኚ㠉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Cohen and Weintraub[1975:39]㸧ࠋ  
 ໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊࡑࡢኚ㠉ࡢᅾࡾᵝࡶࡑࡢᚋࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿ♫఍㛵
ಀࡢኚ໬ࡶ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉࢀࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᙧែ㸦 kinship 
tenure㸧ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࣜࢫࢺಖ᭷⪅ࡣᅵᆅࡢᡤ᭷
⪅ =⣡⛯⪅㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ㸦 Pausewang[1983:48]㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ᪤
ᚓᶒ┈㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡽࡣᆅ᪉ᨻᗓࡢᙺ⫋ࢆᚓࡓࡾࠊࢢࣝࢺࢆಖ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓᆅᇦࡢุ஦㸦 local judge㸧࡜࡞ࡾࡑࡢᙺ⫋ᡭᙜࢆᚓࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ኻࡗࡓ᪤ᚓᶒ┈࡟ᑐࡍࡿ⿵ൾࢆᚓ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 66ࠋࡲࡓ௚
ᕞࡢࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡟ᑐࡋ༡㒊ࡢࣂࣞᕞࡸࢩࢲࣔᕞ࡞࡝ࡢᅵᆅࡀ௦᭰ᆅ࡜ࡋ࡚౪
୚ ࡉ ࢀ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ ሗ ࿌ ࡶ ࠶ ࡿ 㸦 Hoben [1973:207-209] ࠊ Cohen and 
Weintraub[1975:39]㸧ࠋ  
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 ࡲࡓࠊ 1966ᖺࡢࢢࣝࢺไᗫṆ࡟⥆ࡁ⩣ 1967ᖺ࡟ࡣ titheࡀ㎰ᴗᡤᚓ⛯࡟ኚ᭦ࡉ
ࢀࡓࡢࡔࡀ㸦ᮏ⠇➨㸰㡯࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿ㸧ࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕᕞ࡛ࡣࢢࣝࢺࡢᗫṆ࡜ࡑ
ࢀ࡟క࠺ᅵᆅࡢ 㔞ࠊ⣡⛯⪅Ⓩ㘓࡟ᑐࡋ኱ࡁ࡞᢬ᢠࡀ♧ࡉࢀ㎰Ẹࡢ཯஘ࡀ⏕ࡌ
ࡓ㸦Hoben[1973]ࠊPausewang[1983:48]㸧ࠋࡇࢀࡣᅵᆅࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿᡤ᭷
࠿ࡽ⚾ⓗಖ᭷࡟௦ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸦஦ᚋⓗ࡟㸧ࡑࡢᶒ฼ࢆ୺ᙇࡍࡿࡶࡢࡀ⌧ࢀࠊ
ᅵᆅࡀ➨୕⪅࡟኎ࡽࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚ᅵᆅࢆኻ࠺ࡇ࡜ࢆᜍࢀ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
1960ᖺ௦࡟ࡣᅵᆅࡢၟရ໬ࡀ㐍ࡳࠊ኎㈙ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶࢦࢵࢪ࣒ࣕ
ࡢ㎰Ẹࡢ୙Ᏻ࡟┤⤖ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢦࢵࢪ࣒࡛ࣕࡢ཯஘ࡣࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡ
ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛⟶⌮ࡉࢀࡿᅵᆅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 㔞ࢆ୰Ṇࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣋
࣮ ࢫ ࡛ ࡢ ⣡ ⛯ ࢆ チ ྍ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ₞ ࡃ ཰ ᣠ ࡉ ࢀ ࡓ ࡀ 㸦 Hoben[1973] ࠊ  
Pausewang[1983:48]㸧ࠊࡇࢀࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚⤫୍ࡢᅵᆅไᗘࢆᑟධ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
 ࡲࡓࠊ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣேཱྀᅽຊ࡟ࡼࡾᅵᆅ୙㊊ࡀ῝้࡞ၥ㢟࡟࡞ࡾࡘࡘ
࠶ࡾࠊ໭㒊ᆅᇦ࠿ࡽ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢ㞟ᅋ⛣ఫࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿
࡟ࡣ㈝⏝ࡢၥ㢟࡛኱つᶍ࡞㞟ᅋ⛣ఫࡣᐇ᪋ࡉࢀࡎࠊ 7000ୡᖏ࡯࡝ࡀ໭㒊࠿ࡽ༡
㒊 ࡬ ⛣ ఫ ࢆ ࡋ ࡓ ࡜ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 Cohen and Weintraub[1975:81]ࠊ Pankhust 
[1990:121]㸧ࠋ  
 ᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠつᶍ㎰ᐙࡢ㎰ᴗ⏕⏘ᢏ⾡ྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ✚ᴟⓗ࡞ᨻ
ᗓࡢྲྀ⤌ࡳࡣṤ࡝↓ࡃࠊேཱྀᅽຊ࡟ࡼࡿ⪔సᆅࡢῶᑡ࡟ຍ࠼⮬↛⅏ᐖࡶ㔜࡞ࡗ
࡚ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣ㢖⦾࡟㣚㤡࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࠋ 1958ᖺ࡟ࡣࢸ࢕ࢢ࡛ࣞ 10୓ேࡀ㣚
㤡࡛Ṛஸࡋࠊ 1966ᖺ࡟ࡣ࢛࡛࢘ࣟ῝้࡞㣚㤡ࡀⓎ⏕ࠊࡑࡋ࡚ 1973ᖺ࡟ࡣ໭㒊ᆅ
ᇦ ࢆ ୰ ᚰ ࡟ ኱ 㣚 㤡 ࡀ ㉳ ࡇ ࡾ ࠊ ከ ࡃ ࡢ Ṛ ⪅ ࡀ ฟ ࡿ ࡇ ࡜ ࡜ ࡞ ࡗ ࡓ 㸦 Bahru 
Zewde[1991:194-196]㸧ࠋ  
 ୍᪉ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ⛯㔠㸦㈉⣡㸧ࡢᚩ཰ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢢࣝࢺಖ᭷⪅㸦ࢿࣇ
ࢸࣥࢽࣕ㸧ࡽࡢ୰࡟ࠊ⮬ࡽ⣡⛯ࢆ⾜࠸ࡑࡢ⣡⛯ド᫂ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᅵᆅࡢ
ᶒ฼ࢆ☜ಖࡋࠊࡑࡢᅵᆅࢆ⚾᭷໬ࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡓ 67ࠋࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᅵᆅ࡬ࡢ࢔
ࢡࢭࢫᶒࢆᣢࡗ࡚⪔సࢆࡋ࡚࠸ࡓ㎰Ẹࡓࡕ㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᅵᆅ࡬ࡢ
ᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸ᑠస࡜࡞ࡾ㸦Dessalegn Rahmato[1984:26-27]㸧ࠊᘬࡁ⥆ࡁᆅ
୺ࡢୗ࡛㔜࠸㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺㸦 Pausewang[1983:47]ࠊ Teshale Tibebu 
[1995:151]㸧ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟༡㒊࡛ࡣࢢࣝࢺࡢᗫṆࠊᅵᆅᨵ㠉௨๓࠿ࡽ㐍ࢇ࡛࠸ࡓᅵᆅࡢၟရ
໬࡟ࡼࡗ࡚ᐩ⿱ᒙ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ⚾᭷໬ࡀ୍ᒙࡍࡍࡳࠊ㎰Ẹࡢ኱༙ࡀ኱ᅵᆅಖ᭷
⪅ࡢࡶ࡜࡛ᑠస࡜࡞ࡗࡓࠋBahru Zewde ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑠసࡢ๭ྜࡣ༡㒊࡟఩⨨ࡍ
ࡿࣁࣛࣝࢤ࡛ 75%ࠊࢩࣙ࢔࡛ 67% ࠊ࢝ࣇ࢓࡛ 62 %࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚໭㒊࡛
ࡣ┦ᑐⓗ࡟పࡃࠊ࣋ࢤ࣒ࢹ࡛ࣝ 15%ࠊࢦࢵࢪ࣒࡛ࣕ 20%ࠊࢸ࢕ࢢ࡛ࣞࡣ 25%࡛࠶
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ࡗࡓ㸦Bahru Zewde[1991:192]㸧ࠋ  
 ࡲࡓࠊ⚾᭷໬ࡉࢀࡓᅵᆅࡢከࡃࡢᡤ᭷⪅ࡣ୙ᅾᆅ୺࡛࠶ࡾࠊ୙ᅾᆅ୺ࡀᡤ᭷
ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࡢ๭ྜࡣࠊ 㔞ࡉࢀࡓᅵᆅ㸦⚾ⓗಖ᭷ᙧែୗࡢᅵᆅ㸸࢞ࣂ࣮ࣝ㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࣛࣝࢤ࡛ 48%ࠊࢩࣙ࢔࡛ 45%ࠊ࢝ࣇ࢓࡛ 34%࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975:40]㸧ࠋ  
 ᖇᨻᮇᚋᮇ࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊࡜༡㒊࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᶒ฼࡟㛵ࡋ࡚ࡑࢀࡒ
ࢀ␗࡞ࡿၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋ  
 ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅ୙㊊ࡀ࠸ࡼ࠸ࡼ㢧ⴭ࡜࡞ࡾࠊᅵᆅ༊⏬ࡀ⣽ศ໬ࡉ
ࢀࠊ୍㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ⪔సྍ⬟ᆅࡣᴟࡵ࡚▸ᑠ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦 Cohen and 
Weintraub [1975:48-50]㸧 68ࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱༙ࡢ㎰Ẹࡣᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ᭷ࡋࠊࡑࡢ
ᅵᆅ࡛⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᅵᆅࢆᣢࡓ࡞࠸ᑠసࡢ๭ྜࡣ༡㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑠ
ࡉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅࡢၟရ໬ࠊ⚾᭷໬ࡀ᭦࡟㐍ࡳࠊᗈ኱࡞ᅵᆅࡀ኱ᅵ
ᆅಖ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚༨᭷ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᅵᆅࢆᣢࡓ࡞࠸ᑠసࡀቑຍࡋࠊࡑࡢ
≧ἣࡣ῝้࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ᨻᗓࡣᅵᆅࡢ⚾᭷໬ࡢ㐍⾜ࡀᅵᆅ⛯࠿ࡽࡢṓධቑຍ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜⪃࠼ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞༡㒊࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࢆᨺ⨨ࡋࡓࡀࠊṓධᵓ㐀ࡢኚ໬ࡶ࠶ࡾࠊᅜᐙṓධ࡟༨  
ࡵࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ๭ྜࡣᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ  
 
ᅗ㸰㸫㸱㸫㸯 ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡀṓධ㸦⛯཰㸧࡟༨ࡵࡿ๭ྜ  
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㸦MoFED࡛ධᡭࡋࡓ㈈ᨻ᝟ሗ 69࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧  
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ᅗ㸰㸫㸱㸫㸰 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇࡢ⾜ᨻ༊ศ 70 
 
㸦➹⪅సᡂ㸧  
 
(9) ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻࡢ⤊↉
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ 1962ᖺ࡟༙ࡤᙉᘬ࡟࢚ࣜࢺࣜ࢔ࢆేྜࡋࡓࡢࡔࡀࠊ 1970ᖺ࡟ࡣ
࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛ࡣ⊂❧ࢆ┠ᣦࡍࢤࣜࣛάືࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ  
 ࡇࡇ࡛࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋㄝ᫂ࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ 1885ᖺ࠿ࡽ࢖ࢱࣜ
࢔᳜Ẹᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣࠊ 1941ᖺ࠿ࡽࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢ㌷ᨻୗ࡟࠾࠿ࢀ
ࡓࠋࡑࡢᚋ 1951ᖺ࡟ᅜ㐃ࡢỴ㆟࡟ࡼࡾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡜࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣ㐃㑥ไࢆ᥇ᢥ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ㐃㑥యไୗ࡛࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣ⮬἞ᶒࢆ௜୚ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿
࡟ࡣ㌷஦࣭እ஺࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡟୺ᶒࡣ↓ࡃࠊ㈠࣭᫆㖔ᴗ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⟶⌮ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 1958ᖺ࡟ࡣᅜ᪝ᥖᥭࡀ⚗ࡌࡽࢀࠊᩍ⫱
࡛ࡢ࢔࣒ࣁࣛㄒ౑⏝ࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡿ࡞࡝࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡟ᑐࡍࡿᅽຊ
ࡣᙉࡲࡾࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛ࡣ⊂❧⮬἞ࢆせồࡍࡿ㐠ືࡀάⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔ᨻᗓࡢᶒ㝈ࢆ⦰ᑠࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔㆟
఍࡬ࡢᅽຊࢆࡼࡾ୍ᒙᙉ໬ࡋࠊ 1962ᖺ࡟࢚ࣜࢺࣜ࢔ࢆేྜࡋࡓࠋ  
 ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛ࡣ 1958ᖺ࡟࢚ࣜࢺࣜ࢔ゎᨺᡓ⥺㸦Eritrean Liberation Front :ELF㸧
ࡀᙧᡂࡉࢀ⊂❧⮬἞ࢆồࡵࡿ㐠ືࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࠋ 1970ᖺ࡟ࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔ேẸ
ゎᨺᡓ⥺㸦Eritrean People's Liberation Front㸸EPLF㸧ࡀᙧᡂࡉࢀࠊ⊂❧⮬἞ࢆồ
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ࡵ࡚ࢤࣜࣛάືࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦ᒸ಴ [1993:323-325]ࠊ▼ཎ [2001:87]㸧ࠋࢤࣜࣛάື
ࡣ 1970ᖺ࡟ࡣṊຊ⾪✺࡟Ⓨᒎࡋࠊྠᖺ 12᭶࡟ࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔඲ᅵ࡟ᡄཝ௧࡜㠀ᖖ
஦ែࢆᐉ࿌ࡍࡿ஦ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ  
 1973ᖺ࡟ࡣ໭㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ኱㣚㤡ࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆくࡗࡓ 71ࠋྠᖺ㸷᭶࡟ࡣࠊ
ⓚᖇࡢᏞࡢᾏ㌷๪⥲┘ࡢ࢖ࢫ࢝ࣥࢹ࣭ࣝࢹࢫࢱࡀⓚᖇ࡟㖠ࢆྥࡅ㏥఩ࡉࡏࡼ࠺
࡜ࡋᤕ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ⏕ࡌࡓࠋ▼Ἔ౯᱁ࡢ㧗㦐࡟క࠺࢖ࣥࣇࣞࡶ῝้࡛
࠶ࡾࠊ 1973ᖺᮎࡢ≀౯ୖ᪼⋡ࡣ 20㸣ࢆ㉸࠼ࠊ≀౯ୖ᪼ࠊ⤥ᩱ㐜㓄ࠊ㧗࠸ኻᴗ⋡
ᵝࠎ࡞せᅉࡀᕷẸ⏕άࢆᅔ❓ࡉࡏࡓࠋ  
 1974ᖺ㸰᭶࡟ࡣᕷẸ࣭ປാ⪅ࡢࢹࣔࡀⓎ⏕ࡋࠊ㆙ᐁ㝲࡜ࡢ⾪✺ࡀ࠾ࡁࡓࠋࡉ
ࡽ࡟㌷㒊ෆ࡛ࡶ཯஘ࡀ⏕ࡌࠊ㠉࿨ࡣࡶࡣࡸ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸኱ࡁ࡞ὶࢀ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓ㸦ྜྷ⏣ [2000:260]㸧ࠋ  
 1974ᖺ࡟ 3᭶࡟ࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࢆ୺ᑟࡋࡓࡢࡣ㝣㌷ኈᐁᏛ
ᰯฟ㌟ࡢ 10ᩘྡࡢᑗᰯࡽ࡟ࡼࡾ❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓ㌷㒊࣭㆙ᐹྜྠጤဨ఍㸦Derg72௨
㝆ࢹࣝࢢ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ༡㒊㎰ᮧ࡛ᑠసேࡓࡕࡀᆅ୺ࡢᐙ࡟ᨺⅆࡍࡿ࡞࡝ࡢ஦௳
ࡶ⏕ࡌࠊ㦁஘ࡣ඲ᅜⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦ྜྷ⏣ [2000:260]㸧ࠋ  
 ࢡ࣮ࢹࢱ࣮࡟ࡼࡾࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ⓚᖇࡣᗃ㛢ࡉࢀࠊ1975ᖺ 3᭶࡟ⓚᖇ఩ࡢ
ᗫṆࡀṇᘧ࡟Ỵᐃࡉࢀࡓ㸦ྜྷ⏣ [2000:262-263]㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ᚟
⯆௨㝆㸵ୡ⣖࡟ࢃࡓࡾ⥆࠸ࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡢṔྐࡣ⤊ࢃࡾࢆ࿌ࡆࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋ  
 
➨  㡯 ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
(1) ࢖ࢱࣜ࢔᳜Ẹᆅ໬௨๓ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
ᮏ㡯࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࢆᴫほࡍࡿࠋᖇᨻᮇ࡟࠾
ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡾኚ᭦ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ⡆༢࡟ྲྀࡾࡲ
࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸯࡟♧ࡍࠋ  
 
⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸯 ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
ᖺ ไᗘࡢไᐃࠊኚ᭦ ㎰ᴗㄢ⛯࡜ࡋ࡚ㄢࡉࢀ
ࡓ⛯┠
ㄢ⛯ᑐ㇟
ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧  ㎰ᆅ㠃✚  1935ᖺ  ㈌ᖯ࡟ࡼࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯
ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ  10ศࡢ㸯⛯㸦 tithe㸧  ཰✭≀  
1936-1941ᖺ  
㸦࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ㸧  
ᅵᆅㄢ⛯ࡀᗫṆࡉࢀ 10ศࡢ
1⛯ࡢࡳㄢ⛯ࡉࢀࡿ  
10ศࡢ㸯⛯㸦 tithe㸧  ཰✭≀  
ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧  ㎰ᆅ㠃✚  1942ᖺ  ᅵᆅㄢ⛯ࠊ10ศࡢ 1⛯ࡢ⛯㢠
ࢆᐃࡵࡿᕸ࿌Ⓨ௧  10ศࡢ㸯⛯㸦 tithe㸧  ཰✭≀  
ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧  ㎰ᆅ㠃✚  1944ᖺ  ᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌Ⓨ௧
10ศࡢ 1⛯㸦 tithe㸧  ㎰ᆅ㠃✚  
1947ᖺ  ᩍ⫱⛯ࡢᑟධ (*) ᩍ⫱⛯  ㎰ᆅ㠃✚  
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㸦Education Tax㸧  
1954ᖺ  ᐙ␆⛯ࡢᑟධ (*) ᐙ␆⛯  
㸦Cattle Tax㸧  
ᐙ␆㢌ᩘ  
1959ᖺ  ಖ೺⛯ࡢᑟධ (*) ಖ೺⛯  
㸦Health Tax㸧  
㎰ᆅ㠃✚  
ᅵᆅㄢ⛯  
㸦Land Tax㸧  
㎰ᆅ㠃✚  1967ᖺ  10ศࡢ 1⛯ࡢᗫṆࠊ㎰ᴗᡤᚓ
⛯ࡢᑟධ  
㎰ᴗᡤᚓ⛯
㸦Agricultural Income 
Tax㸧  
㎰ᴗᡤᚓ  
㸦➹⪅సᡂ㸧  
(*)ࡣ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵㐃ࡍࡿ⛒⛯ไᗘ࡛࠶ࡿࠋ  
 
1931ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔᠇ἲ 73ࡢ➨ 55᮲࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᅜࡢ㈨㔠ࡣ඲࡚ྛ
┬ᗇࡢᖺ㛫ண⟬࡟‽ᣐࡋ࡚ᨭฟࡉࢀࠊᖺ㛫ண⟬ࡣ㈈ົ┬㸦Ministry of Finance㸧
ࡢᥦ᱌࡟ᇶ࡙ࡁୖ㝔࡜ୗ㝔࡛ࡢᑂ㆟ࡢୖࠊⓚᖇ࡟ࡼࡾỴ㆟ᢎㄆࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡜ࡍࡿ 㸦ࠖPerham[1969:432]㸧࡜ᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀ௨㝆ࠊᅜᐙṓධࠊṓฟࡣᇶᮏ
ⓗ࡟ࡣᨻᗓࢆ㏻ࡌ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ  
㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄢ⛯ࠊࡘࡲࡾᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡣࡍ࡛࡟๓⠇࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ
໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡋࠊ 19ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡶᑟධࡉࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㡯࡛☜ㄆࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖇᨻᮇึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡟ࡣ」ᩘࡢᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀΰᅾࡋ࡚࠾ࡾ 74ࠊ⛯ไࡶ࠾ࡢࡎ࡜」㞧࡞ࡶࡢ࡜
࡞ࡗࡓ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:284-287]㸧ࠋ  
࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡼࡿ༨㡿ᮇ௨๓ࡢᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣ㝈
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ 1929ᖺ࡟ᅵᆅࡢㄪᰝ࡜ 㔞࡟㛵ࢃࡿἲࡀไᐃࡉࢀࠊ㈌ᖯ࡟ࡼࡗ
࡚ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧ࢆᚩ཰ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵࡽࢀࠊ1935ᖺ࡟㸯࢞ࢩࣕ㸦 gasha㸧
75࡟ᑐࡋ 30ࣈࣝ㸦 birr㸧 76ࡀㄢ⛯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Teshome Mulat 
[1992:12]77)ࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢἲᚊࡀᐃࡵࡽࢀࡓ 1935ᖺ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡼࡗ࡚᳜Ẹ
ᆅ໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ᳜Ẹᆅ໬ࡉࢀࡓᮇ㛫ࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡣᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧
ࢆᗫࡋࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ tithe78࡜㈿ᙺࡢࡳࢆㄢࡋࡓࠋtithe࡜ࡣࠕ 10
ศࡢ㸯⛯ࠖࢆព࿡ࡋ⏕⏘≀ࡢ 10ศࡢ㸯ࢆⓚᖇ࡟ᑐࡋ⣡ࡵࡿࡶࡢ࡛࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ
௨㝆 1893ᖺ࠿ࡽᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Markakis[1974:114]㸧 79ࠋࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢேࠎࡢ࡞࠿࡟ࡣࡇࡢᨻ⟇ࢆᅵᆅࡢᶒ฼ࢆዣ࠺ពᅗࡀ࠶ࡿ࡜ぢ
࡞ࡋࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓ࡬ࡢ⣡⛯ࢆᕼᮃࡋᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡓ࡜
Gebre-Wold-Ingida Worqࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:325]㸧ࠋ  
 
(2) ࢖ࢱࣜ࢔᳜Ẹᆅ໬௨ᚋࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
 ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ㛫ࡀ⤊ࢃࡾࠊᨻᗓࡣ 1942ᖺ࡟ࠕᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦The 
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Land Tax Proclamation No8/1942㸧ࠖ ࢆⓎ௧ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ୍ᐃ㠃✚ᙜࡓࡾࡢ㎰
ᆅ࡟ᑐࡋ࡚ㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 1942ᖺ࡟ࡣ㈌ᖯ࡛⣡⛯ࡍࡿሙྜࡢ⛯
㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ㸦ᐃࡵࡽࢀࡓ⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲ A-1ཧ↷㸧 80
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:327-328]㸧ࠋ  
 ࡞࠾ࠊࡑࡢ⛯㢠ࡢ㐺⏝࡟ࡣ౛እࡀ࠶ࡾࠊᅵᆅࡢ 㔞࡜ศ㢮ࡀᮍ᏶஢ࡢᅵᆅ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 1935 ᖺ ᫬ Ⅼ ࡛ ࡢ ⛯ ⋡ ࡢ ༙ ศ ࡛ ᨭ ᡶ ࢃ ࢀ ࡿ ࡜ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:328]㸧ࠋ  
ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ㎰Ẹ࡟ࡣ titheࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ titheࡢ⛯㢠ࢆᐃࡵࡓἲ௧ࡀᏑ
ᅾࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣGebre-Wold-Ingida Worq[1962]࡛ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡀࠊ1942ᖺ࡟ᖇᅜᨻᗓ㈈ົ┬ࡼࡾ titheࢆᐃࡵࡿ࿨௧㸦 order㸧ࡀฟࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲A-2ཧ↷㸧ࠋ titheࡣࠊࠕ 10ศࡢ 1⛯ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ
⾲ࡢࡼ࠺࡟ᕞ࡜ᑐ㇟స≀➼ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ᐃ㢠ࡢ⛯࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢ᰿ᣐࡣ᫂☜࡟ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ≉ูጤဨ఍࡟ࡼࡿ᳨ウࠖࡢ⤖ᯝࡇࡢࡼ࠺
࡞⛯㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ࡜Gebre-Wold-Ingida Worqࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Gebre-Wold-Ingida 
Worq [1962:326]㸧ࠋࡲࡓࠊࢩࣙ࢔ࠊࢩࢲࣔࠊ࢛࢘ࣞ࢞ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣᕞෆࡢᆅᇦ࡟
ࡼࡗ࡚⛯㢠ࢆู㏵タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡓࡔࡋࠊ㎰Ẹࡣ཰✭≀ࡢᕷሙ౯᱁࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㈌ᖯ࡛ࡢ⣡⛯ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡶከࡃࠊࡑࡢሙྜࡣ≀⣡ࢆチࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:326]㸧ࠋ 
⥆ ࡃ 1944 ᖺ ࡟ ࡣ ᅵ ᆅ ㄢ ⛯ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ᕸ ࿌ 㸦 The Land Tax Proclamation 
No.70/1944㸧ࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾྛᕞࡢ⛯⋡ࡀᐃࡵࡽࢀࠊᅵᆅㄢ⛯
㸦Land Tax㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎ titheࡢ⛯㢠ࡶ㎰ᴗᡤᚓ࡛ࡣ↓ࡃᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃ⛯⋡
࡜࡞ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧࡜ tithe㛫࡛ㄢ⛯ࡢࡉࢀ᪉࡟ᮏ㉁ⓗ࡞㐪࠸ࡣ↓ࡃ
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲A-3ཧ↷㸧ࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲య࡛⤫୍ࡉࢀࡓㄢ⛯ไᗘࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊ༡㒊
࡟఩⨨ࡍࡿ࢔ࣝࢩᕞࠊ࢛࢘ࣞ࢞ᕞࠊࢩࢲࣔᕞࠊ࢖ࣝࣂ࣮࣎ࣝᕞࠊ࣒࣭࢞ࢦࣇ࢓
ᕞࠊ࢝ࣇ࢓ᕞࠊࣁ࣮ࣛࣝ㸦ࣁࣛࣝࢤᕞࡢ୍㒊㸧ࠊࡑࡋ࡚㤳㒔࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ࡟
㏆࠸ࢩࣙ࢔ᕞ࡜࢛࢘ࣟᕞ࡟ࡣྠࡌ⛯㢠ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊ 㔞῭ࡳࡢᅵᆅ࡜ 㔞ࡀᮍ
஢ࡢᅵᆅ࡛⛯⋡ࡀศࡅࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿࢦࢵࢪ࣒ࣕᕞࠊ࣋ࢤ࣒ࢹ
ࣝᕞࠊࢸ࢕ࢢࣞᕞࡣࡑࢀ௨๓ࡢ⛯⋡ࡢ㐺⏝ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢩࣙ࢔ᕞ
ࡢ୰࡛࢔࣒ࣁࣛࡀከࡃᒃఫࡍࡿᆅᇦ࡛ࡣ⪔సࡍࡿస≀࡟ᛂࡌࡓ⛯㢠ࡀ㐺⏝ࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㐟∾Ẹࡀከࡃᒃఫࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࣁࣛࣝࢤᕞ㸦ࣁ࣮ࣛࣝࢆ㝖ࡃ㸧࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᮏᕸ࿌࡟࠾࠸࡚⛯⋡ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
ࡇࡢ 1944ᖺࡢᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌࡛ࡣࠊ౛እⓗ࡟⣡⛯ࢆච㝖ࡉࢀࡿᅵᆅࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸳᮲➨㸰㡯࡟࠾࠸࡚ࠊ⣡⛯⩏ົࡀ࠶ࡿᅵᆅ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ 㔞ࡋศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࿨ࡐࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྠ➨㸳᮲➨㸳㡯࡟࠾࠸࡚ࡣᕞ
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࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺ㸦 rist-gult)ࠊࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺ 81㸦 siso-gult㸧ࠊࢧࣔࣥ 82
㸦 samon㸧࡟ࡼࡗ࡚ᡤ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈ົ┬㸦Ministry of Finance㸧
࡟ᑐࡋᚲせ࡞᰿ᣐ㸦㸱ไᗘ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢಖ᭷࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ㸧ࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ච⛯ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:331]㸧ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢢࣝࢺไ࡛ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ⪅࡟ᑐࡍࡿ≉ᶒࡢ౪୚ࡣ 1966ᖺ࡟ࢢࣝ
ࢺ ไ ࡀ ἲ ௧ ୖ ᗫ Ṇ ࡉ ࢀ ࠊ ྠ ᖺ ᅵ ᆅ ⛯ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ᕸ ࿌ ࡢ ᨵ ṇ 㸦 Proclamation 
No.230/1966㸧ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡲ࡛⥆࠸ࡓࠋ1966ᖺ௨㝆ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡇࢀࡽࡢᅵᆅࡶ⣡
⛯ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ 1966ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊᩘᅇࡢⓏ㘓ᮇ㛫ᘏ
㛗ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ 83ࠊࡑࢀࡽ㸱ไᗘࡢᅵᆅࡢ 㔞࣭Ⓩ㘓ࡀ᏶஢ࡋࡓ࡜
࠸࠺ሗ࿌ࡣ↓࠸࡜ࡉࢀࠊ 1966ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸱ไᗘࡢᅵᆅ㠃✚ࡢᢕᥱࡣࡉࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Teshome Murat[1992:15]㸧ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࡇࡢᕸ
࿌ᨵṇ࡟ࡼࡾࠊୖグ㸱ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࡶㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࡍ
࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࢢࣝࢺไࡢᗫṆ࡟ࡣ᫬㛫ࢆせࡋࠊᗫṆ≧ἣࡶᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚㐪
࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅵᆅࡢ 㔞࡜ศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1944ᖺ࠿ࡽ 1962ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸳ࡘࡢἲࡀᐃࡵࡽࢀࡓ 84ࠋ  
 ᖇᅜᨻᗓࡣ 1944ᖺࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᕸ࿌ᚋ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞⛯┠࡜ࡋ࡚ࠊ 1947ᖺ࡟ᩍ⫱
⛯㸦Education Tax㸧ࢆไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱⛯ࡣࠊᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᨭฟ࡟⣣࡙ࡅࡽ
ࢀࡓ⛯┠࡛࠶ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧ࢆ 30㸣ቑ⛯ࡍࡿᙧ࡛ᑟධࡉࢀࡓ 85ࠋᩍ
⫱⛯࡜ྠᵝ࡞ᙧ࡛ಖ೺⛯㸦Health Tax㸧ࡶᩍ⫱⛯࡜ྠࡌ⛯⋡࡛ 1959ᖺ࠿ࡽᑟධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Gryziewicz [1965:294]ࠊTeshome Mulat[1992:17]㸧 86ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⛒⛯ไᗘࡀᙧᡂࡉࢀࡿ୰ࠊ 1954ᖺ࡟ࡣᐙ␆⛯
㸦Cattle tax㸧ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ヲ⣽࡞⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲A-4ཧ
↷㸧87ࠋᐙ␆⛯ࡣᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧࡜ titheࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊච⛯࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊTeshome Mulatࡣᐙ␆⛯ࡢᑟධࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㎰Ẹࡢ␆⏘
࡬ࡢཧ⏬ࢆዡບࡍࡿពྥࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ∾␆Ẹࡣᐇ㝿࡟ࡣ⾜ᨻ⟶⌮ࡀ⾜ࡁᒆ࠿࡞࠸ᅵᆅ࡛⏕άࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᐙ␆⛯ἲࡢ㐺⏝ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪋⾜ࡢࡓࡵ࡟
ࡣேཱྀㄪᰝࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⣡⛯࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢᐇ᪋ᶵ㛵࡜ᡭ⥆
ࡁࡀᚲせ ࡛࠶ࡾࠊ ᐇ㝿ࡢᚩ ⛯࡟ࡣᅔ 㞴ࡀకࡗ ࡓ࡜⪃࠼ ࡽࢀࡿ㸦 Teshome 
Mulat[1992:18]㸧ࠋ  
 
(3) ᖇᨻᮇࡢ⛒⛯ᵓ㐀࡜ 1966 ᖺ௨㝆ࡢไᗘᨵ㠉
ࡇࡇ࡛ࠊ 1966ᖺࡢᅵᆅἲ࣭⛯ἲࡢᨵṇ௨๓ࡢ⛒⛯ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ Gryziewicz 
[1965]ࢆཧ⪃࡟඲య࡜ࡋ࡚ᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋ⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸰࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ┤
᥋⛯࡟ࡣᡤᚓ⛯ࠊᅵᆅㄢ⛯ࠊᩍ⫱⛯ࠊಖ೺⛯ࠊᐙ␆⛯ࡀྵࡲࢀࡿࠋ㛫᥋⛯࡟ࡣࠊ
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≀ရ⛯ࠊ⇞ᩱ⛯ࠊࡓࡤࡇ⛯ࠊ㍺㏦⛯ࠊ༳⣬⛯ࠊ㛵⛯ࡀྵࡲࢀࡿࠋ⾲㸰㸫㸱㸫㸰
㸫㸱࡟ࡣ 1957̾58ᖺᗘ࠿ࡽ 1962̾63ᖺᗘࡲ࡛ࡢ⛯཰ᵓ㐀ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㎰ᆅࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ⛒⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯ࠊᩍ⫱⛯ࠊಖ೺⛯㸧ࡀ┤᥋⛯࡟ࡼࡿ⛯཰ࡢ࡯ࡰ༙ศ
ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞཰ධ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ  
⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸰ࠊ⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸱࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿᡤᚓ⛯࡟ࡘ࠸࡚⿵㊊ࡋ࡚
࠾ࡃ࡜ࠊ 1961ᖺࡲ࡛ࡣ㎰ᴗάື࠿ࡽࡢᡤᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡤᚓ⛯ࡢㄢ⛯ᑐ㇟࡜ࡣ࡞
ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ 1961ᖺ௨㝆ࡣ᳃ᯘ㛤ᣅࠊᮦᮌఆ᥇࠿ࡽࡢᡤᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ
⛯ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ 88ࠋ  
ࡇࢀ࡟⥆ࡁࠊ 1966ᖺࡢᅵᆅἲࡢᨵṇࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ⛯ἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ 1967ᖺ
࡟ࡣ titheࡀᗫṆࡉࢀࠊ㎰ᴗάື࡟㛵ࡍࡿᡤᚓࡶᡤᚓ⛯ࡢㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ 89ࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺㎰ᴗάື࡜ࡣࠊᅵᆅࢆ฼⏝ࡋࡓ⪔సࠊ㛤ቧࠊ཰✭࡞ࡽࡧ࡟∾␆ࢆྵ
ࡵࡓάືࢆ࠸࠺ࠋࡇࢀࡽࡣࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝD࡜ࡋ࡚ᡤᚓ⛯ࢆᚩ⛯ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ㎰ᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗࡞ࡿࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝㄢ⛯ࡉ
ࢀ ࡿ 90ࠋ ⛯ ᇶ ┙ ࡜ ࡞ ࡿ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ ᡤ ᚓ ࡢ ⟬ ฟ ࡟ ᙜ ࡓ ࡗ ࡚ ࡣ ホ ౯ ጤ ဨ ఍
㸦 assessment committee㸧ࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊホ౯࡟ࡣ␲ၥࡀṧࡿ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ⠇➨㸯㡯࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ kinship tenureࡀከࡃࡳࡽࢀࡓ
໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ༡㒊ᆅᇦ࡜ྠᵝ࡞ᅵᆅࡢࠕ 㔞㸦 qalad91㸧ࠖ ࡀ࡞ࡉࢀࠊᅵᆅࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿᡤ᭷࠿ࡽ⚾ⓗಖ᭷࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢᶒ฼ࢆ႙ኻࡍࡿࡇ࡜
ࢆᜍࢀࠊ኱ࡁ࡞᢬ᢠࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Berhanu Zewde [1991:194]㸧ࠋ  
 
⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸰 ᖇᨻᮇ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯ᵓ㐀  
┤᥋⛯  ᡤᚓ⛯  ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸿 92㸸㞠⏝࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ  
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㹀 93㸸ᅵᆅ࣭ᘓ≀ࡢ㈤೉࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ
ᡤᚓ  
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㹁 94㸸ၟᴗࠊᑓ㛛ⓗ⫋ᴗࠊࡑࡢ௚㸿ࠊ㹀࡟
ヱᙜࡋ࡞࠸⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ  
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㹂 95㸸㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ  
 ᅵᆅㄢ⛯   
 ᩍ⫱⛯   
 ಖ೺⛯   
 ᐙ␆⛯   
㛫᥋⛯  ≀ရ⛯  ᘓ⠏㈨ᮦࠊ▼Ἔ〇ရࠊ▼Ⅳࠊᐆ▼ࠊ◁⢾ࠊ㓇➼࡟ㄢ⛯  
 ⇞ᩱ⛯   
 ࡓࡤࡇ⛯   
 ㍺㏦⛯  ㍺ධ࣭㍺ฟ࡟㛵ࡍࡿ㍺㏦࡟㛵ࡍࡿ⛯㔠  
 ༳⣬⛯   
 㛵⛯   
㸦Gryziewicz [1965:293-324]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧  
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⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸱 ᖇᨻᮇ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿṓධ㸦⛯཰㸧ᵓ㐀  
 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 
┤᥋⛯  21.14 22.68 24.93 25.88 25.85 24.10 
 ᡤᚓ⛯   7.84 7.99 9.07 11.28 11.99 
 ᅵᆅㄢ⛯  
 
 11.08 10.32 9.51 8.48 7.17 
 ᩍ⫱⛯   3.57 3.33 3.04 2.64 2.32 
 ಖ೺⛯    3.13 3.04 2.80 1.43 
 ᐙ␆⛯   0.19 0.16 0.15 0.15 0.19 
㛫᥋⛯  78.66 77.32 75.07 74.12 74.15 75.90 
㸦ྛ⛯┠ࡀ඲⛯཰࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸦%㸧ࠋGryziewicz [1965:296]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧  
 
(4) ࡲ࡜ࡵ
ᮏ㡯㸦㸯㸧㹼㸦㸰㸧࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ 1966ᖺ࡟ᅵᆅไᗘᨵ
㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛ࠊᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡣ⤫୍ࡉࢀࡓ࣮ࣝࣝࡢ㐺⏝ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ౛እࡀ࠶ࡾࠊච⛯ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ᪤ᚓᶒ┈㞟ᅋ㸦ୡくྍ
⬟࡞ࢢࣝࢺไ࡟ࡼࡾ฼┈ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿேࠎ㸧ࡀ࠸ࡓࠋ  
ࡑࡋ࡚㸦㸱㸧࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ 1966ᖺ࡟ࢢࣝࢺไࡀᗫṆࡉࢀࠊἲ௧ୖࡣ㎰ᴗ
ㄢ⛯ไᗘࡢ୍ᮏ໬ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࢢࣝࢺᗫṆࡢᐇ㝿ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ㐜ࡃࠊࡑ
ࡢ㐍ᗘࡶᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊᐇ㝿࡟㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟
㛵ࡍࡿἲ௧ࡢ㑂Ᏺࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␃ಖࢆ௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅಖ
᭷࡜⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
 ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣࣜࢫࢺ㸦 kinship tenure㸧࡟ࡼࡿᅵᆅಖ᭷ࡀ୺య࡛࠶ࡾࠊࢢࣝࢺಖ
᭷⪅࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࡣᅵᆅࡢᶒ฼࡟⤖
ࡧࡘࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㎰Ẹࡣ⣡⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋ 
 ௚᪉ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ௨㝆ࠊ໭㒊ᆅᇦ⏤᮶ࡢᅵᆅಖ᭷
ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࡀࠊ kinship tenure࡛ࡣ࡞ࡃ⚾ⓗᅵᆅಖ᭷㸦 private tenure㸧ࡀ
୺య࡛࠶ࡗࡓࠋ༡㒊࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ே㸦ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡽ㸧ࡣ୺࡜ࡋ࡚໭㒊ฟ㌟⪅
㸦୺࡟࢔࣒ࣁࣛ㸧࠿ᆅ᪉࢚࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅㸦㈉⣡⪅ =࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡣᚩ⛯
ே࡜ࡣ␗࡞ࡿẸ᪘࡛࠶ࡾࠊ㐣㓞࡞⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ㎰ያ
ⓗ࡞❧ሙ࡟࡜࡝ࡵ⨨࠿ࢀࡓࠋࡲࡓࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸ᑠసࡶᏑᅾࡋࠊ
ᙼࡽࡣᆅ୺࡟ᑐࡋ࡚ᑠసᩱࢆᨭᡶ࠸ࠊᆅ୺ࡀ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 1960ᖺ௦ࡈࢁ
࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⤒῭ࡢ㏆௦໬ࡀࡍࡍࡳࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣᅵᆅ኎㈙ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ
⤖ᯝᑠసࡢ๭ྜࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡁࠊ⣡⛯⪅㸦㈉⣡⪅ =࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡢ๭ྜࡣ┦ᑐⓗ
࡟పୗࡋࡓࠋࡇࡢഴྥࡣ 1966ᖺࡢࢢࣝࢺᗫṆ௨㝆୍ᒙ㢧ⴭ࡜࡞ࡾࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ๭ྜࡣ໭㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼
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ࡿࠋ  
 
➨  ⠇ ♫఍୺⩏ᨻᶒ㸦ࢹࣝࢢ㸧ᮇ㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
➨  㡯♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࡢᅜᐙ㛤Ⓨᨻ⟇࡜♫఍ኚື
(1) ࢹࣝࢢᨻᶒࡢᨵ㠉
 1974ᖺ 8᭶࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡀ㉳ࡇࡾࠊ㌷⥲ྖ௧ᐁ࢔࣐࣭ࣥ࢔ࣥࢻ
࣒ᑗ㌷ࢆ㆟㛗࡜ࡍࡿࠕ⮫᫬㌷஦⾜ᨻホ㆟఍㸦Provisional Military Administrative 
Council:PMAC㸧ࠖ ࡀᨻᶒࢆᶞ❧ࡋࡓ 96ࠋࡇࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡣ㝣㌷ኈᐁᏛᰯฟ㌟ࡢᑗ
ᰯࡽ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂ࣭タ⨨ࡉࢀࡓ㌷㒊࣭㆙ᐹྜྠጤဨ఍㸦Dergࠋ௨㝆ࢹࣝࢢ࡜⾲
グ㸧࡟ࡼࡗ࡚୺ᑟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹࣝࢢᨻᶒ࡛ᚋ࡟㤳┦࡜࡞ࡿ࣓ࣥࢠࢫࢶ࣭
ࣁ࢖࣐ࣞࣜ࢔࣒ᑡబࡣࢹࣝࢢࡢⱝᡭᑗᰯ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿୖ⣭ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛
࠶ࡗࡓࠋᙼࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᛴ㐍ὴࡣྠᖺ 12᭶࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆ♫఍୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃ⤫
୍ᅜᐙ࡜ࡍࡿᐉゝࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:27]ࠊྜྷ⏣ [2000:261-262]㸧ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡢ♫఍୺⩏໬ᨻ⟇ࡢලయⓗ࡞ᥐ⨨ࡣ௻ᴗࡢᅜ᭷໬࡜ᅵᆅࡢᅜ᭷໬
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᅵᆅᨵ㠉ࡣ࢔ࣇࣜ࢝኱㝣࡛᭱ࡶᛴ㐍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ホࡉࢀࡓ
㸦Kidane Mengisteab [1990:89]㸧ࠋ  
 ᨻᶒࢆዣྲྀࡋࡓ⩣ 1975ᖺ࡟ࢹࣝࢢᨻᶒࡣ⚾௻ᴗࡢᅜ᭷໬ 97ࢆᐉゝࡋࡓࠋࠕࡍ࡭
࡚ࡢ⤒῭ࡣᅜẸࡢᡭ୰࡟࠶ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟Ꮡᅾࡍࡿ㈈⏘ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ࡟
ᡤ᭷ᶒࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊࠕవ๫ࠖᐙᒇ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓᐙᒇࡣᅜ࡟᥋཰ࡉࢀࡓ㸦ᐑ⬥࣭
▼ཎ [2005:27]ࠊྜྷ⏣ [2000:262]㸧ࠋ  
 ྠ ᖺ ࠊ ᅵ ᆅ ࡢ ᅜ ᭷ ໬ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ᕸ ࿌ 㸦 Public Ownership of Rural Lands 
Proclamation No.31/1975㸧ࢆⓎ௧ࡋࠊᅵᆅࡢᅜ᭷໬ࡀᐉゝࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅࡣᅜᐙ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊᑠసไᗘࡀᗫṆࡉࢀ 98ࠊ
⪔స⪅࡟ᑐࡋᅵᆅࡀ෌㓄ศࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ 99ࠋᅵᆅࡢ኎㈙ࠊ஺᥮ࠊ┦⥆ࠊ
ᢸಖࠊ㈚೉࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ⛣ㆡࡣ⚗ࡌࡽࢀࡓ㸦Kidane Mengisteab [1990:90]㸧ࠋ  
 ᯇᮧ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢪ࣐ࣥ┴ࢦ࣐ࣥ㒆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖇᨻᮇ࡟ࡣ࢔࣒ࣁ
ࣛேࡢ኱ᆅ୺ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋࡓᑒᘓⓗ࡞ᅵᆅไᗘࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢ࢜ࣟࣔ
ࡀᑠస࡜ࡋ࡚⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ኱ᆅ୺ࡓࡕࡣࠊᅵᆅᨵ㠉ᚋ࡟ࠊ
ࠕࢨ࣐ࢳࣕࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᅵᆅᨵ㠉࡜㎰Ẹࡢ⤌⧊໬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡓᏛ
⏕ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ฎฮࡉࢀࡓ㸦ᯇᮧ [2002:6]㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦᱌ࡣࠊࢪ࣐ࣥࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ༡㒊ᆅᇦࡢࢩࢲࣔࠊࣁࣛࣝࢤ࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
ࡇࢀࡽᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ୺㝵⣭࡜ᆅඖ㆙ᐹ࡜ࡢ㛫࡟ඹ┈㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᅵᆅᨵ㠉ࡢබⓗ࡞ᐇ᪋୺య࡛࠶ࡗࡓᆅඖ㆙ᐹࡀᅵᆅᨵ㠉ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࡍࡍࡵ࡞࠿
ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺㸦Cohen and Koehn[1977:22]㸧ࠋ  
 ࡇࡢ஦౛࠿ࡽࡶ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨵ㠉ࡣ㠀ᖖ࡟ᛴ
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㐍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 ࡉࡽ࡟ࠊᅵᆅࡢ෌㓄ศࢆ⾜࠺ᆅ᪉⤌⧊࡜ࡋ࡚㎰Ẹ⤌ྜࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㎰
Ẹ⤌ྜࡣࠊࢣ࣋ࣞ㸦Kebele:㒆ࡢୗ఩࡟࠶ࡾࠊᮎ➃ࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㸧࡟࠾࠸࡚⤖ᡂࡉࢀࠊᅵᆅ෌ศ㓄ࡣ㎰Ẹ⤌ྜ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀࡓ
㸦Clapham[1988:132,201-204]ࠊZemelak Ayele[2011:7]㸧ࠋ㎰Ẹ⤌ྜࡢ⤌⧊໬ࡣᛴ
㏿࡟ࡍࡍࡵࡽࢀࠊࡑࡢᩘࡣ 1978ᖺ᫬Ⅼ࡛㸰୓㸳༓࡟ཬࢇࡔ㸦ྜྷ⏣ [2000:263]㸧ࠋ
㎰Ẹ⤌ྜ࡟ࡣࠊ⾜ᨻࡢᮎ➃⤌⧊࡜ࡋ࡚ᆅᇦ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ࡀබⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࠊ
Ⓨ㊊ᙜึࡣᩍ⫱ࡸಖ೺࡞࡝ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢹࣜࣂ࣮ࣜࡢᣑᙇ࡟㈉⊩ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࢀࡣ▷ᮇ㛫࡛⤊஢ࡋࠊࡸࡀ࡚ࡣࡑࡢᶵ⬟ࡣࢹࣝࢢᨻᶒࡢᢚᅽ࡜ᜍᛧࡢ⿦⨨࡜
࡞ࡗࡓ࡜Zemelak Ayeleࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Zemelak Ayele[2011:139-140]㸧ࠋ  
 ࡲࡓࠊ㎰ᮧ࡛ࡣ㞟ᮧ໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⾲ྥࡁࡢ┠ⓗࡣࠊᨻᗓ
࡟ࡼࡿ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࡀࠊᐇ㝿࡟
ࡣ㎰Ẹᨭ㓄ࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙉไⓗ࡟⛣ఫࡉࡏࡽࢀࡓ㎰Ẹࡶᑡ࡞
ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦Zemelak Ayele[2011:141]㸧ࠋ  
 ࡜ࡾࢃࡅ኱つᶍ࡞㞟ᮧ໬ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢࡣࣁࣛࣝࢤᕞࠊࣂࣞᕞ࡛࠶ࡾ㸦ࣂࣞ㸸
1978ᖺࠊࣁࣛࣝࢤ㸸1984ᖺ㸧ࠊࡇࡢ኱つᶍ࡞㞟ᮧ໬ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࢜ࣟࣔࠊࢯ࣐ࣜ
ࡢศ㞳⊂❧㐠ືᢚไ࡜࠸࠺ࢹࣝࢢᨻᶒࡢពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦 Taddesse 
Berisso[2002:130]㸧ࠋࡇࡢ㞟ᮧ໬࡟ࡣ "Catchment Rehabilitation Settlement㸦ᅵተ
㞟Ỉᶵ⬟ᅇ᚟ࡢࡓࡵࡢ෌ᐃఫ㸧"࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ༢࡞
ࡿ 㞟 ᮧ ໬ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ㎰ Ẹ ࡽ ࢆ ຠ ⋡ ⓗ ࡟ ⟶ ⌮ ࡍ ࡿ ┠ ⓗ ࡛ ᐇ ᪋ ࡉ ࢀ ࡓ  
㸦FAO[1986:313]㸧ࠋ  
 ໭㒊࡟࠾ࡅࡿேཱྀᅽຊࢆ⦆࿴ࡋࠊ༡㒊ᆅᇦࡢ㛤Ⓨಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ 1966ᖺ௨
㝆㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢹࣝࢢᨻᶒࡣᮏ᱁ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 100ࠋ≉࡟
1984ᖺ࠿ࡽ 1989ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࡑࡢ᫬ᮇ࡟᪭㨧ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ኱つᶍ࡞෌ᐃఫ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ㸰ᖺ㛫࡛ 150୓ேࡀ໭㒊㧗ཎࡢ࢛࢘ࣟࠊࢩࣙ࢔ࠊࢸ࢕ࢢ
ࣛ࢖ 101࠿ࡽ༡す㒊࡟⛣ఫࡋࡓ㸦Pankhust[1990:122]ࠊ▼ཎ [2006:208-210]㸧ࠋ  
 ㎰Ẹ࡟ᑐࡋㄢࡉࢀࡿ㎰ᴗㄢ⛯㸦ᚋẁ࡛ㄝ᫂ࡍࡿᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗᡤᚓㄢ⛯㸧
ࡣᖇᨻᮇࡼࡾ㍍ῶࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࡀᨻᗓ࡟ࡼࡿ㎰⏘≀౯᱁࡜ὶ㏻ࡢ⤫ไ࡟
ࡼࡾ᪂ࡓ࡞㈇ᢸࡀᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡢ㎰Ẹ࡟ㄢࡉࢀࡓ⛒
⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ㡯࡟࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿ㸧ࠋ㎰Ẹࡓࡕࡣ཰✭≀ࡢ୍㒊ࢆ㎰ᴗὶ㏻බ♫
㸦Agricultural Marketing Corporation : AMC㸧࡬኎༷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ
AMCࡢ㈙࠸ྲྀࡾ౯᱁ࡣᕷሙ౯᱁ࡢ༙㢠௨ୗ࡜ᴟࡵ࡚పࡃタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊAMC
ࡣప౯᱁࡛㈙࠸௜ࡅࡓ㎰⏘≀ࢆ㈍኎ࡋ฼┈ࢆᚓࡓࠋ㈍኎౯᱁ࡣ㉎ධ౯᱁ࡢ⣙ 1.5
ಸ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛⏕ࡳฟࡉࢀࡓ཰┈ࡢ୍㒊ࡣᅜࡢ⛯እ཰ධ㸦 Capital 
Charge and Interest࡜ࡋ࡚ศ㢮㸧࡜࡞ࡾࠊᅜᐙṓධ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞཰ධ※࡜࡞ࡗ
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࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Teshome Mulat[1994㸸 155-156]ࠊEshetu Chole[1990:92-95]㸧ࠋ  
 
(2) ࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾ࡅࡿẸ᪘⮬἞ࡢᤊ࠼᪉
 ḟ❶࡟࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣẸ᪘࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅ᪉ศᶒయไࢆ
ྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢹࣝࢢᨻᶒ࡛࡜ࡽࢀࡓẸ᪘⮬἞ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉࡜↓㛵
ಀ࡛ࡣ↓࠸ࠋ  
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚Ẹ᪘⮬἞ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡣᖇᨻᮇࡢ 1960ᖺ௦࠿ࡽάⓎ໬ࡋ
ࡓᏛ⏕㐠ື࡟࠾࠸࡚ጞࡲࡗࡓࠋࡇࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡢศ㞳⊂❧㐠ືࡀά
Ⓨ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡛ࡶࠕẸ᪘ࡢ⮬἞ᶒࠖࡢ㆟ㄽ࡟ࠕศ㞳⊂
❧ၥ㢟ࠖࡀྵࡲࢀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 1970ᖺ௦࡟ධࡿ࡜࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔ᅜእ࡟␃ᏛࡋࡓᏛ⏕㸦≉࡟㠀࢔࣒ࣁࣛẸ᪘㸦࢜ࣟࣔࠊࢸ࢕ࢢࣞ㸧ࡢᏛ⏕㸧ࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚␃Ꮫඛࡢᅜࠎ࡛Ꮫ⏕⤌ྜࢆ⤖ᡂࠊẸ᪘ၥ㢟ࡸ⮬἞ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟
ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋྛᅜ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᏛ⏕⤌ྜࡣඹ㏻ࡋ࡚ࠊඹ⏘୺⩏㠉࿨ࢆၐ࠼♫఍
୺⩏ᅜᐙᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࠊᑒᘓⓗᅵᆅไᗘࡢୗ࡛㝵⣭໬ࡋࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔♫఍ࡢၥ
㢟㸦≉ᐃࡢẸ᪘ࡀ௚Ẹ᪘ࢆᨭ㓄ࡍࡿ࡜࠸࠺♫఍ᵓ㐀㸧ࢆ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᴫᛕ࡜
㛵㐃ࡍࡿၥ㢟࡜ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ㠉࿨࡟ࡼࡾᨭ㓄㝵⣭ࢆ㌿そࡉࡏࡿࡇ࡜࡛⿕ᨭ㓄Ẹ
᪘ࡢၥ㢟ࡣᚲ↛ⓗ࡟ゎỴࡉࢀᚓࡿࡶࡢ࡜ࡢㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࠕẸ᪘⮬἞ᶒࠖ
࡟ࠕศ㞳⊂❧ࡢᶒ฼ࠖࡲ࡛ࡀྵࡲࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣពぢࡢ┦㐪ࡀぢࡽࢀࡓ
㸦Clapham[1988:198]㸧ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡣ࣐ࣝࢡࢫ࣭࣮ࣞࢽࣥ୺⩏ࢆᅜᐙ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠾ࡾࠊ 
ᨻ ᶒ Ⓨ ㊊ ᙜ ึ ࡣ ඲ ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ♫ ఍ ୺ ⩏ 㐠 ື 㸦 All Ethiopian Socialist 
Movement :AESM㸧࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡿ᪉ྥ࡛ື࠸࡚࠸ࡓࠋAESMࡣୖ࡛㏙࡭ࡓඹ
⏘୺⩏㠉࿨ࢆၐ࠼ࡿᏛ⏕㐠ື⤌⧊ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊศ㞳⊂❧ࢆྵࡵ࡚Ẹ᪘⮬἞
ᶒࢆㄆࡵࡿ❧ሙࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋ௚᪉ࢹࣝࢢࡣࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔➨୍୺⩏ 102ࠖࢆᥖࡆ
㸦࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡸ࢜࢞ࢹࣥࢆྵࡴ㸧ᅜᐙ⤫୍࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠾ࡾࠊࠕศ㞳⊂❧ࡢᶒ
฼ࠖࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࢹࣝࢢࡣEPLF㸦࢚ࣜࢺࣜ࢔
ゎᨺᡓ⥺㸧ࡸEPLF࡜㏆࠸ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ேẸゎᨺᡓ⥺ 103㸦Tigray People’s Liberation 
Front: TPLF㸧࡜ᨻ⟇ࢆ␗࡟ࡍࡿࠋࡼࡗ࡚ࢹࣝࢢ࡜AESMࡣ 1976ᖺ࡟ᅜᐙẸ୺㠉
࿨ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕẸ᪘⮬἞ᶒࡢᢎㄆ㸸ྛẸ᪘ࡀヱᙜᆅᇦෆ࡛ᨻ἞࣭⤒῭࣭♫఍ၥ
㢟࡟㛵ࡍࡿỴᐃᶒࢆᣢࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢẸ᪘ࡢゝㄒࢆ⏝࠸࡚⾜ᨻ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠖ࡜
࠸࠺᪉㔪࡛㐃ᦠࢆᅛࡵࡓ㸦Clapham[1988:199]㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ 1977ᖺ࡟㞄ᅜࢯ࣐ࣜ
࢔ࡀ࢜࢞ࢹࣥᆅ᪉㸦⌧ᅾࡢࢯ࣐ࣜᕞ㸧ࡢࠕ㏉㑏ࠖࢆồࡵ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔༡ᮾ㒊࡬ࡢ
౵ᨷࢆ㛤ጞࡋࠊ⣮தࡀຨⓎࠊྠ᫬ᮇ࡟AESM࡜ࡢ㐃ᦠࡶᔂࢀࠊᆅ᪉⮬἞ࡢၥ㢟
ࡣᨺ⨨ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㞄ᅜࢯ࣐ࣜ࢔࡜ࡢᡓத㸦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭ࢯ࣐ࣜ࢔ᡓத㸧
࡟࠾࠸࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ኱຾ 104ࡋࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡢ⊂⿢ⓗ࡞ഴྥࡣ୍ᒙᙉ໬ࡉࢀࡿ
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ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭ࢯ࣐ࣜ࢔ᡓத௨㝆ࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡣࢯ㐃ࡢᨭ᥼ࢆཷ
ࡅ࡚㌷ഛࢆᣑᙇࡋࠊᑐᢠໃຊ࡛࠶ࡗࡓAESMࢆྵࡴᛴ㐍ᕥ⩼⤌⧊ 105ࢆ᤼㝖ࡋ࢔
ࣇࣜ࢝᭱኱つᶍࡢ㌷㝲ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦▼ཎ [2001:88]㸧ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡣࡑࡢᚋẸᨻ⛣⾜ࢆࡍࡍࡵࠊ 1987ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸẸ୺୺⩏
ඹ࿴ᅜ࡜ࡋ࡚᪂᠇ἲࢆไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᪂᠇ἲ࡛ࡣẸ᪘ࡢᖹ➼ࠊẸ᪘㛫ࡢᖹ
➼࡞ᆅ఩ࡢಖ㞀ࠊᆅ᪉⮬἞ࡢᐇ⌧ࡢಖ㞀ࠊㅖẸ᪘ࡢゝㄒࡢᖹ➼࣭Ⓨᒎ࣭ᑛཝࡢ
ಖ㞀ࢆᥖࡆࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࢹࣝࢢᨻᶒୗ࡛⾜ࢃࢀࡓኚ㠉ࡣࠊ୍㒊Ẹ᪘ゝㄒࡢ㝈ᐃ
ⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸦Markakis[1990:245]㸧ࠊEPLFࡸTPLFࡽࡢάື
ࢆࡼࡾάⓎ໬ࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸦▼ཎ [2001:88]㸧ࠋ  
 
(3) ࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡢᅜᐙ㈈ᨻ≧ἣ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ࡞ᨵ㠉ࢆ⾜࠺୰࡛ࢹࣝࢢᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿබඹ㒊㛛ࡣᣑ኱ࡋ࡚
࠸ࡗࡓࠋᣑ኱ࡢ୺࡞せᅉࡣࠊ᪂タࡉࢀࡓᨻᗓᶵ㛵ࡸ༠ྠ⤌ྜࠊ┬ᗇ኱⮧࣏ࢫࢺࠊ
㒊ᒁ࡟㛵ࢃࡿ㈝⏝ࠊ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋㈝⏝ࠊࢯ࣐ࣜ࢔ᡓதࡸෆᡓ࡬ࡢᑐ
ᛂ࡞࡝࡟ࡼࡿᅜ㜵㈝ࡢ⭾ᙇ 106࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 1970ᖺࡢᅜᐙṓฟࡢᑐGDPẚ
ࡀ 14.3%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ1985ᖺ࡟ࡣ 42.1%࡜ᅜᐙṓฟࡣᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
࢔ ࣇ ࣜ ࢝ ᆅ ᇦ ࡢ ᖹ ᆒ ࢆ ኱ ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ 㸦 Teshome Mulat[1994㸸
143-144]㸧ࠋ㈈ᨻ㉥Ꮠࡣ῝้࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ1980ᖺ௦࡟ࡣ཯ᨻᗓໃຊ࡬ࡢᑐᛂ࡟
ࢹࣝࢢᨻᶒࡣࡼࡾ୍ᒙⱞ៖ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡀࠊṊჾ᥼ຓࡸᏳ౯࡞▼Ἔ౪⤥࡞࡝
࡛᥼ຓࡋ࡚ࡁࡓࢯ㐃ࡀ 1989ᖺ࡟ࡣ⮬ᅜࡢᔂቯࡢ༴ᶵࢆ㏄࠼ࠊྠᅜ࠿ࡽࡢ᥼ຓࡀ
㏵⤯࠼ࡓࡇ࡜ࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒ࡟኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ
[2005:29-30]ࠊྜྷ⏣ [2000:280]㸧ࠋ  
 
(4) ศ㞳⊂❧㐠ື࡜཯ᨻᗓໃຊ
 ๓⠇࡛ࡶ⡆༢࡟ゐࢀࡓࡀࠊ⌧ᅾࡢ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣࠊᙜ᫬࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ୍ᕞ࡜ࡋ
࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࢹࣝࢢᨻᶒࡣ 1962ᖺࡢ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࢆ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡢ
୍㒊࡜ࡍࡿ๓ᨻᶒࡢᨻ⟇ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠾ࡾ 107ࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿศ㞳⊂❧㐠ື
࡟ᑐࡍࡿᙎᅽࢆᙉࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ELF㸦࢚ࣜࢺࣜ࢔ゎᨺᡓ⥺ )ࠊࡸࡀ࡚ࡣELF࠿ࡽ
ศ㞳ࡋࡓEPLF㸦࢚ࣜࢺࣜ࢔ேẸゎᨺᡓ⥺㸧ᣦᑟୗࡢࢤࣜࣛ࡜⾪✺ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸦ᒸ
಴ [1999:369]㸧ࠊ 1977ᖺ௨㝆ࡣࢹࣝࢢᨻᶒࡢຎໃࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ  
 ྠ᫬ᮇ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡛ࡶ཯ᨻᗓໃຊࡀྛᆅ࡛άⓎ࡟άືࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸
ࡓࠋ໭㒊࡛ࡣTPLF㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ேẸゎᨺᡓ⥺㸧ࡣEPLF࡜ඹྠᡓ⥺ࢆᙧᡂࡋࠊ
༡㒊࡛ࡣ࢜ࣟࣔゎᨺᡓ⥺㸦Oromo Liberation Front: OLF㸧ࡀⓎ㊊ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ᅜෆࡣෆᡓ≧ែ࡟✺ධࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ཯ᨻᗓໃຊࡣࠕࡑࢀࡒࢀ⤖ᡂ࡟㛵ࢃࡿ஦
᝟ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊᨻ἞࣭⤒῭ⓗᢚᅽࢆཷࡅ࡚ࡁࡓṔྐⓗ⤒㦂࠶ࡿ࠸ࡣྠ୍ࡢẸ᪘
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ព㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿேࠎࡢᶒ฼᧦ㆤࢆᥖࡆࠊᖇᨻ࡞࠸ࡋࠕࢹࣝࢢࠖᨻᶒࡢᔂቯࢆ┠
ᣦࡍⅬ࡛ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖ▼ཎ [2001:89]㸧ࠋ1970ᖺ௦ᮎ࡟ࡣEPLFࡢつᶍࡣ㸲୓
ே࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦ྜྷ⏣ [2000:268]㸧ࠋ   
 
(5) ࢹࣝࢢᨻᶒࡢᔂቯ
 1980ᖺ௦࡟ࡣࢹࣝࢢᨻᶒࡣEPLF࡟௦⾲ࡉࢀࡿゎᨺໃຊ࡟ᑐࡋ㌷஦ⓗඃ఩ࢆ
ኻ࠸ࠊ1988ᖺ࡟ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ඲ᇦࡀ཯ᨻᗓໃຊ㸦ゎᨺໃຊ㸧࡟ᨭ㓄ࡉࢀࡓ㸦ྜྷ
⏣ [2000:268,279]㸧ࠋ 1983ᖺࡼࡾ㸲ᖺ㛫࡟Ώࡿ኱᪭㨧ࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࢆく࠸ࠊ㛗ᮇ
ⓗෆᡓ࡟ࡼࡿΰ஘ࡣࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺㣗ᩱ⏕⏘࡜ὶ㏻ࢆᝏ໬ࡉࡏࠊᩘ༑୓ேࡢṚ⪅
ࢆฟࡋࡓࠋෆᡓࡢࡓࡵ࡟ᩆ᥼άືࡀ෇⁥࡟ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸ᆅᇦࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡗ
ࡓࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡣ 1970ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡣẸᨻ⛣⾜ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡣ౫
↛࡜ࡋ࡚࣓ࣥࢠࢫࢶࢆᨻᶒࡢ୰᰾࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 1987ᖺ࡟ࡣ࣓ࣥࢠࢫࢶ
ࡀึ௦኱⤫㡿࡜࡞ࡾẸᨻ⛣⟶ࡀ᏶஢ࡋࡓࡀࠊ 1989ᖺ࡟ࡣ㌷ෆ㒊ࡢືࡁ࡟➃ࢆⓎ
ࡍࡿࢡ࣮ࢹࢱ࣮ᮍ㐙஦௳ࡀ㉳ࡇࡾࠊᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࡢ㧗ࡉࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷ
⏣ [2000:269]㸧ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡣ 1990ᖺ㸱᭶࡟♫఍୺⩏ࡢᨺᲠࢆᐉゝࡋ㎰ᮧ㒊࡛ࡢ㎰Ẹ⤌ྜࡸ㞟
ᮧ໬࣭㞟ᅋ⛣ఫ࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡓඹྠయࡣᔂቯࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1991ᖺ㸳᭶࡟ࡣ
TPLFࠊOLFࠊEPLFࡀ㤳㒔࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࢆ㝗ⴠࡉࡏࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾࢹࣝࢢᨻᶒ
ࡣ⤊ࢃࡾࢆ࿌ࡆࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:29-30]ࠊྜྷ⏣ [2000:280]㸧ࠋ  
 
(6) ᅵᆅᨵ㠉࡟ࡼࡿ♫఍㛵ಀࡢኚ໬
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡢ⾜ࡗࡓᅵᆅᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࡣᆅᇦ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸
࠺ࠋ༡㒊࡟࠾࠸࡚ࡣᖇᨻᮇ࡟㐣㓞࡞ᑠసไᗘࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢᅵᆅᨵ
㠉ࡣ⥲ࡌ࡚Ḽ㏄ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᑠ㎰ࡢᅵᆅಖ᭷ࡀ☜❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑠసไᗘࡀ
ࡑࢀ࡯࡝ᣑ኱ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ໭㒊࡟࠾࠸࡚ࡣᨻᗓ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ⟶⌮࡟᢬ᢠࡀ࠶
ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ 108㸦Pausewang[1990:45]ࠊᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:29]㸧ࠋ  
 ࡲࡓࠊᅵᆅ෌ศ㓄ࡢᅾࡾ᪉࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ෌ศ㓄࡛ࡣࠊ㗟࡞࡝ࡢ㎰ᶵලࢆಖ᭷ࡍࡿẚ㍑ⓗ⿱⚟࡞㎰Ẹ࡟
ᑐࡋ࡚ඃඛⓗ࡟ᅵᆅࡀศ㓄ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊཷ┈⪅ࡀ᜛ពⓗ࡟㑅ᢥࡉࢀࡓࡢࡔ
࡜࠸࠺㸦Young[1997:100]㸧ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒ࡛ࡣࠊᅵᆅᨵ㠉࡟ຍ࠼ࠊඛ࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ㎰Ẹ⤌ྜࡢ⤌⧊໬ࡀࡍ
ࡍࡵࡽࢀࠊ㎰Ẹ⤌ྜࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ༠ྠ㎰ሙࡸࠊඹྠ⪔సᆅ㸦Hibret Irshas
࡜࿧ࡤࢀࡓ㸧ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊᅜႠ㎰ሙࡀᙧᡂࡉࢀࠊ㎰ᴗࡢ♫఍୺⩏໬ࡀࡍ
ࡍࡵࡽࢀࡓ㸦Dessalegn Rahmato[1984:71]㸧ࠋࡇࢀࡣࠕ⪔స⪅࡬ᅵᆅࢆࠖ࡜࠸࠺
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┠ⓗࡢୗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅵᆅࡢ෌ศ㓄ᨻ⟇࡜ࡣ┦཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᯇᮧࡣ࢜
࣑ࣟ࢔ᕞࢪ࣐ࣥ┴ࢦ࣐ࣥ㒆ࡢ஦౛࠿ࡽᅵᆅࡢ෌ศ㓄ࡀᅜႠ㎰ሙᣑ኱࡜ྠࡌ᫬ᮇ
࡟ᩘከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅵᆅ෌ศ㓄ࡀᑠస㎰Ẹ࡟ᅵᆅࢆ୚࠼࡚⮬స㎰໬ࡍࡿࡓ
ࡵ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶᅜႠ㎰ሙࢆᣑ኱ࡍࡿ᫬ࡢࠊ㎰Ẹ㏥ཤࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓⅬࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ㎰ẸࡓࡕࡣᅜႠࠊඹྠ㎰ሙࡀᣑ኱ࡍࡿ㐣⛬࡛ᅵ
ᆅࢆኻ࠸ࠊࠕປാ⪅ࠖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡉ࠼࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᯇᮧ [2002:14]㸧ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊ㞟ᮧ໬ࡸ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ㎰⏘≀౯᱁࡜ὶ㏻ࡢ⤫ไ࡟ࡼࡿ✐≀ࡢ
ᚩ⏝࡜࠸ࡗࡓ㎰ᴗࡢ♫఍୺⩏໬ࢆ┠ᣦࡋࡓᨻ⟇ࡣኻᩋ࡟⤊ࢃࡗࡓ 109ࠋࡇࡢኻᩋ
ࡀ 80ᖺ௦ࡢ㣗⣊༴ᶵࢆᣍ࠸ࡓ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡀ⾜ࡗࡓࠕᅵᆅࡢᅜ᭷໬ ࠖࠕᅵᆅࡢ෌ศ㓄ࠖ࡜࠸࠺ᨵ㠉ࡣࠊୖ࡟♧
ࡋࡓࡼ࠺࡞᪋⾜ࡢୖ࡛ከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ࣓ࢿࣜࢡࡢ἞ୡ࠿ࡽᏑ
⥆ࡋ࡚ࡁࡓⓚᖇ࣭㈗᪘࡟ࡼࡿᨭ㓄యไࢆゎయࡋࡓ 110ࠋ኱ᅵᆅಖ᭷⪅ࡢᅵᆅࡣ㎰
Ẹ࡬෌ศ㓄ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࢢࣝࢺࠊࣜࢫࢺไ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᑒᘓⓗ࡞ᅵᆅไ
ᗘࡣᾘ࠼ཤࡾࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㎰Ẹࠊ࡜ࡾࢃࡅ༡㒊ࡢᑠస㎰Ẹ
࡟ᑐࡋᅵᆅࡢᶒ฼ࡀ㈿୚ࡉࢀࡓࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹࣝࢢᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨵ
㠉ࡣᴟࡵ࡚⏬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ྂࡃ࠿
ࡽᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡓ kinship tenureࡶࢹࣝࢢᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚㏵⤯࠼ࠊ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ᅵ
ᆅࡢᶒ฼ࢆ⏕Ꮡࡢ⣊࡜ࡋ࡚ࡁࡓ໭㒊ᆅᇦ㎰Ẹࡣࠕᅜᐙࠖ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ⟶⌮࡜࠸
࠺኱ࡁ࡞ኚ໬࡟┤㠃ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࡇࡢ㎰ᆅᨵ㠉ࡣࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙᙧᡂࡢ㌶㐨ࢆᙉ໬ࡋࠊ࿘
㎶♫఍ࡢேࠎࡀ୙‶ࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࠊᅜᐙࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡬⤫ྜࡉࢀࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ
࠶ࡿࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࠊᮎ➃ࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡛࠶ࡿࢣ࣋ࣞ࡜㎰Ẹ⤌ྜࢆ㏻ࡌࠊ㎰Ẹ
ࡣ࠿ࡘ࡚࡞࠸࡯࡝ᅜᐙ⾜ᨻ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜Claphamࡣᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Clapham[2002:14-15]㸧111ࠋ㎰Ẹ⤌ྜࡢᙺဨࡣ㑅ᣲ࡛㑅ࡤࢀࡿࡢ࡛ࡣ↓ࡃࠊ
ୖ఩⾜ᨻ⤌⧊࠿ࡽࡢ௵࿨࡟ࡼࡾ㑅ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡣ㎰Ẹ⤌ྜࢆᨭ㓄
ࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸦ᒸ಴ [2007:251]㸧ࠋゝ࠸࠿࠼ࢀࡤࠊᅜᐙࡣࢣ࣋
ࣞ࡜㎰Ẹ⤌ྜࢆ㏻ࡌ࡚ᚑ᮶࡟ẚ࡭ࢀࡤࡼࡾ⤌⧊ⓗ࡟㎰Ẹࢆᤕᤊ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
  
➨  㡯♫఍୺⩏ᨻᶒ㸦ࢹࣝࢢ㸧ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
1975ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓᅵᆅࡢᅜ᭷໬࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌࡟⥆ࡁࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡣ㎰ᴗ࡟
㛵ࡍࡿㄢ⛯ࢆ୍ᮏ໬ࡋ⡆⣲໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵࡓࠕᅵᆅㄢ⛯࡜㎰ᴗάືࡢᡤᚓ⛯
࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦Proclamation No. 77 of 1976: Rural Land Use Fee and Agricultural 
Activities Income Tax Proclamation㸧ࠖ ࢆ 1976ᖺ࡟ไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᖇ
ᨻᮇ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵㐃ࡍࡿ㸲ࡘࡢᕸ࿌ࡢ㛵㐃᮲㡯ࡣᗫṆࡉࢀࡓ 112ࠋ  
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ࡑࡋ࡚ࠊ㎰Ẹࡀㄢࡉࢀࡿ⛒⛯ࡣࠊ஧ࡘࡢ⛯┠࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ୍ࡘࡣᅵᆅ
౑⏝ᩱ㸦 rural land use fee㸧࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣ㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural income 
tax㸧࡛࠶ࡿࠋᖇᨻᮇ࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡓᩍ⫱ࠊಖ೺࡟⣣࡙ࡅࡽࢀࡓ⛯┠ࡣᗫṆࡉ
ࢀࡓࠋ  
 ᅵᆅ౑⏝ᩱࡢ⛯㢠ࡣ㎰ᆅ㠃✚ࡸᡤᚓ࡟౫ࡽࡎ୍ᐃ㢠࡜ࡉࢀࡓ㸦ヲ⣽ࢆ௜ᒓ㈨
ᩱ㸯ࡢ⾲B-1࡟♧ࡍ㸧 113ࠋࡇࢀࡽࡢ⛯┠࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢ㈇ᢸࡣࠊ㸦ᙼࡽࡢᨭᡶ࠸
⬟ ຊ ࢆ ຺ ᱌ ࡍ ࡿ ࡜ 㸧 ᖇ ᨻ ᮇ ࡼ ࡾ ┦ ᑐ ⓗ ࡟ ㍍ ῶ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸦 Eshetu 
Chole[1990:92]㸧ࠊ௚᪉࡛ࠊ㏫㐍ᛶࢆᣢࡘ⛒⛯ไᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㎰Ẹ⤌
ྜ࡟ᡤᒓࡍࡿ㎰Ẹࡢ⛯㢠ࡀ㍍ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㎰Ẹ⤌ྜ࡬ࡢཧຍࢆಁࡍព
ᅗࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸦Teshome Mulat[1992:20]㸧ࠋ  
㎰ᴗᡤᚓ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㛫ᡤᚓ㢠࡟ᚑ࠸ศ㢮ࡉࢀࠊㄢ⛯㢠ࠊ⛯⋡ࡀᐃࡵࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡞⛯⋡ࡣ௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲B-2࡟♧ࡍࠋᖺ㛫ᡤᚓࡀ 1200
ࣈࣝ௨ୖࡢሙྜࡣ୍ᐃ⛯㢠ࡀㄢࡉࢀࡓࠋᖺ㛫ᡤᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕⏘≀ࡢᕷሙ౯
᱁ࢆཧ⪃࡟⟬ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᨻᗓ⣔㎰ሙࡢሙྜࡢ⛯⋡ࡣ୍ᚊ࡛
50㸣࡜ࡉࢀࡓࠋ  
ࡇࢀࡽࡢ⛯⋡ࡣࠊ 1978ᖺ࡟ಟṇࡉࢀ㸦The Rural Land Use Fee and Agricultural 
Activities Income Tax Amendment Proclamation No. 152/1978 replaced 
Proclamation .No70/1976㸧 114ࠊ⛯㢠࣭⛯⋡ࡣ඲యⓗ࡟ୖ᪼ࡋࠊᖺ㛫ᡤᚓࡀ 600ࣈ
ࣝ௨ୗࡢ㎰ᮧᐙィࡢ⛯㢠ࡣ㸱ಸ௨ୖࡢ 10ࣈࣝ࡜࡞ࡗࡓ㸦ヲ⣽ࡣ௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲
B-3ཧ↷㸧ࠋࡓࡔࡋࠊᨻᗓ⣔㎰ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⛯⋡ࡢኚ᭦ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ  
ࡲࡓᅵᆅ౑⏝ᩱࡶྠᵝ࡟⛯㢠ࡀኚ᭦ࡉࢀࠊ㎰Ẹ⤌ྜဨ୍ேᙜࡓࡾ㸳ࣈࣝࠊ㠀
⤌ྜဨࡀ 10ࣈࣝ࡜࡞ࡗࡓ㸦Teshome Mulat[1992:21-22]㸧ࠋ  
 ࡇࡢቑ⛯ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᪂タࡉࢀࡓᨻᗓᶵ㛵ࡸ༠ྠ⤌ྜࠊ┬ᗇ኱⮧࣏ࢫࢺࠊ㒊
ᒁ࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝ࠊ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋㈝⏝ࠊࢯ࣐ࣜ࢔ᡓதࡸෆᡓ࡬ࡢᑐᛂ
࡟ࡼࡿᅜ㜵㈝ࡢ⭾ᙇ࡞࡝࡟ࡼࡿබඹ㈈ᨻࡢᣑ኱➼ࡀ㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒ࡛ࡣࠊ㎰ᆅ࡟㛵ࡍࡿ⛒⛯ไᗘࡣἲ௧ୖ⤫୍ࡉࢀࠊ⡆⣲໬ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋᅵᆅ౑⏝ᩱ࡟⮳ࡗ࡚ࡣᅵᆅ㠃✚ࡉ࠼⪃៖ࡉࢀࡎࠊ୍ᐃ㢠࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Dessalegn Rahmatoࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㎰Ẹࡀᅵᆅ౑⏝ᩱ 10ࣈࣝࠊ
㎰ᴗᡤᚓ⛯ 10ࣈࣝ㸦ᖺ㛫ᡤᚓ 600ࣈࣝ௨ୗࡢ㎰ᐙ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯㢠㸧ࢆᨭᡶࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡼࡾ㈋ࡋ࠸㎰Ẹࡀ୙බᖹឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 Dessalegn 
Rahmato[1984:66-68]㸧ࠋ  
ᐇ㝿࡟㎰ᴗᡤᚓ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㎰ᴗᡤᚓࢆ࣮࣋ࢫ࡟⛯㢠ࠊ⛯⋡ࡀ⟬ฟࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⏕⏘≀ࡢᕷሙ౯᱁ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ᡤᚓࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࡣᆅ᪉࡟
࠾࠸࡚ࡣ」㞧࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵࡎࠊࢣ࣋ࣞࡸ㎰ᴗ⤌ྜ࡟ࡼࡾ᜛ពⓗ
࡟⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ㎰Ẹ࡟࡜ࡗ
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࡚ࡣࡇࡢ᪂ࡋ࠸㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣᚲࡎࡋࡶබᖹ࡞ࡶࡢ࡜ࡣゝ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ  
ࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ⛯≧ἣࢆぢࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ 1975
ᖺ࠿ࡽ 1977ᖺࡲ࡛ࡢᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡢྜィࡀ⛯཰඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ
ᖇᨻᮇᮎᮇࡢ๭ྜࡼࡾࡶప࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 1978ᖺࡢ⛯⋡ࡢಟṇᚋᛴ⃭࡟
ᨵၿࡍࡿࡶࡢࡢࠊ௨㝆 1990ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ᚎࠎ࡟పୗࡋࠊᖇᨻᮇᮎᮇ࡜࡯ࡰྠỈ
‽࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 
ᅗ㸰㸫㸲㸫㸰㸫㸯 ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡀṓධ㸦⛯཰㸧࡟༨ࡵࡿ
๭ྜ  
㻜㻚㻜㻑
㻝㻚㻜㻑
㻞㻚㻜㻑
㻟㻚㻜㻑
㻠㻚㻜㻑
㻡㻚㻜㻑
㻢㻚㻜㻑
㻣㻚㻜㻑
㻤㻚㻜㻑
㻥㻚㻜㻑
㻝㻥㻣
㻠㻛㻣
㻡
㻝㻥㻣
㻡㻛㻣
㻢
㻝㻥㻣
㻢㻛㻣
㻣
㻝㻥㻣
㻣㻛㻣
㻤
㻝㻥㻣
㻤㻛㻣
㻥
㻝㻥㻣
㻥㻛㻤
㻜
㻝㻥㻤
㻜㻛㻤
㻝
㻝㻥㻤
㻝㻛㻤
㻞
㻝㻥㻤
㻞㻛㻤
㻟
㻝㻥㻤
㻟㻛㻤
㻠
㻝㻥㻤
㻠㻛㻤
㻡
㻝㻥㻤
㻡㻛㻤
㻢
㻝㻥㻤
㻢㻛㻤
㻣
㻝㻥㻤
㻣㻛㻤
㻤
㻝㻥㻤
㻤㻛㻤
㻥
㻝㻥㻤
㻥㻛㻥
㻜
㻝㻥㻥
㻜㻛㻥
㻝
㻝㻥㻥
㻝㻛㻥
㻞
⛯཰඲య䛻༨䜑䜛๭ྜ ඲ṓධ䛻༨䜑䜛๭ྜ
 
㸦MoFED࡛ධᡭࡋࡓ㈈ᨻ᝟ሗ࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ 115㸧  
 
➨  ⠇ ᑠᣓ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⌧ᨻᶒᡂ❧๓ࡢṔྐࢆᴫほࡋࠊࡲࡓ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓㄢ⛯㸦ᅵᆅㄢ⛯㸧ࡢ⏤᮶ࠊࡑࡢᣑ኱㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊࡲࡎᮏ❶ࡢㄽ㏙ࢆ⪃ᐹࢆ஺࠼࡚⡆༢࡟᣺ࡾ㏉ࡾࠊḟ࡟ᅵᆅಖ᭷ไ
ᗘࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡢಖ㞀≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸ࡢ᳨ウ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ
Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢ
ᅾࡾ᪉ࡀࠊᆅᇦ㛫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ❶࡛
ㄽࡌࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐ࡛ࡢᨭ㓄⪅ࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
ࢆ⡆༢࡟ㄽࡌࠊ᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅᇦ㸦ᕞ㸧ࡢ㑅ᢥ࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ  
 ⣖ඖ๓㸯ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 16ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡟࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ࡞ࡽࡧ࡟࢜
ࣟࣔࡀ㐍ฟࡍࡿࡲ࡛ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟⋤ᅜࡀᙧᡂࡉࢀࠊᰤ⳹
ࢆᴟࡵࡓࠋ  
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 ໭㒊ᆅᇦ࡟ࡣࣜࢫࢺࠊࢢࣝࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿᅵᆅࡢᶒ฼ไᗘࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢᅵᆅ
ࡢಖ᭷ᙧែࡣ kinship tenure࡜ࡶ⾲ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ kinship tenureࡣ୍ࡘࡢ
ᅵᆅ༊⏬࡟ᑐࡋ࡚」ᩘࡢ₯ᅾⓗᶒ฼ㄳồ⪅ࡀᏑᅾࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡾࡑࡢ
ᶒ฼ࡣᢎㄆࡉࢀࡿࠊ࠸ࢃࡤࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛⟶⌮ࡉࢀࡿᅵᆅಖ᭷ᙧែ࡛࠶ࡗࡓࠋ
໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊᅵᆅࡢᡤ᭷ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡕࠊࠕᅵᆅ↓ࡋࠖ࡜ࡣࡍ࡞ࢃ
ࡕ♫఍ⓗ࡟ࡣ㠀ே㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓࠋࢢࣝࢺࡣᑐ㇟ᆅ࡛⪔సࡍࡿ㎰Ẹ࠿
ࡽ㈉⣡ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࢆព࿡ࡋࠊࡇࢀࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰ୡᑒᘓ♫఍ࡢᑒᅵ࡜ྠ㉁࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢ㈉⣡࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗᇶ‽ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅
࡜㠀ࢢࣝࢺಖ᭷⪅㛫ࡢ㛵ಀࡣᅛᐃ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊὶືⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋ  
 ࣜࢫࢺไࠊࢢࣝࢺไࡀᏑᅾࡋࡓ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰Ẹࡣྂࡃ࠿ࡽᅵᆅࡢ
ᶒ฼ಖ㞀ࢆᚓࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡑࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚
ࡣẸ᪘࣭᐀ᩍⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡶ㛵ࢃࡾࠊᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯࡜ࡀᐦ᥋࡟㛵ಀࡍࡿ
࡜࠸࠺≧ἣࡀࠊᨭ㓄⪅࡜㈉⣡⪅ࡢ཮᪉ࢆྵࡴ♫఍ෆ㒊࡛ඹ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ  
 16ୡ⣖࡟ධࡿ࡜࢜ࣟࣔࡀ໭㒊ᆅᇦ࡟౵ᨷࡋࠊ໭㒊ࡢ⋤ᅜࡣࡑࡢ∧ᅗࢆ⦰ᑠࡋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣᡓᅜ᫬௦࡟✺ධࡋࡓࠋ 19ୡ⣖ᚋ༙࡟෌ࡧ໭㒊ࡢ⋤ᅜࡢ㡿ᅵࡣᣑ኱
ࡉࢀࠊࢯࣟࣔࣥ⋤ࡢ⾑⤫ࢆཷࡅ⥅ࡄ࡜ࡉࢀࡿ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡀᖇ఩࡟╔࠸ࡓࠋ௨
㝆࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡀᔂቯࡍࡿ 1974ᖺࡲ࡛ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᨻᶒࡣ໭㒊ᩥ໬ࠊ࡜ࡾ
ࢃࡅⓚᖇࡢṇᙜᛶࢆࢯࣟࣔࣥ⋤࡟⾑⤫ࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺ほᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࠊ
࡞࠾࠿ࡘ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ࡜ศ࠿ࡕࡀࡓࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࠋ  
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣ༡㒊౵ᨷࠊཬࡧࡑࡢᚋࡢ༡㒊ᨭ㓄࡟࠾࠸࡚໭㒊ᆅᇦ࡛ᐃ╔ࡋ
࡚࠸ࡓᅵᆅไᗘࢆ฼⏝ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ kinship tenure࡜ࡣ␗࡞
ࡿᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷㸦 private tenure㸧ࡀᣑ኱ࡋࠊ≉ᐃࡢᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒࢆᣢ
ࡘ㎰Ẹࡣ㎰ያⓗ❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࠊࡲࡓᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸ከࡃࡢᑠసࡀᏑ
ᅾࡍࡿ♫఍ࡀᙧᡂࡉࢀࠊᙼࡽࡢ❧ሙࡣᅛᐃ໬ࡉࢀࡓࠋ༡㒊࡛ᅵᆅࡢᡤ᭷⪅㸦ࢢ
ࣝࢺಖ᭷⪅㸧࡜࡞ࡗࡓ⪅ࡢከᩘࡣⓚᖇ࠿ࡽᅵᆅࢆ㈿୚ࡉࢀࡓ໭㒊ฟ㌟⪅ࠊࡑࡋ
࡚༡㒊ᆅᇦࡢ᭷ຊ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡢᅵᆅ࡛⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㎰Ẹࡣᑠస
ࡲࡓࡣ㎰ያ࡜࡞ࡾࠊ㎰ያࡽࡣࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜᐙ࡟ᑐࡋ⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ  
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ࡟ࡼࡾࠊࣜࢫࢺไࠊࢢࣝࢺไࡣ༡㒊࡬ᑟධ࣭ᣑ኱ࡉ
ࢀࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᨭ㓄⪅࡜⿕ᨭ㓄⪅ࡀ௚Ẹ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡶ㛵ࢃࡾࠊ㎰Ẹࡀ㎰ያⓗ❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣ㐪࠸ࠊ
ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ㎰Ẹ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⣡⛯ࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟⾜࠺⾜Ⅽ
࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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 ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ୍࢚ୡࡣࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ㏆௦ᅜᐙࡢ☜❧ࢆࡵࡊࡋࠊ᠇ἲไᐃࠊ
ᅜ఍㛤タࠊᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㏵୰࢖ࢱࣜ࢔ࡢ༨㡿࡟ࡼࡾ୰᩿ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢࠊ᳜Ẹᆅ໬௨ᚋࡶࡑࡢ᪉ྥᛶࡣ⥔ᣢࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᅵᆅᨵ㠉ࡢᐇ᪋
࡟ࡣ᫬㛫ࢆせࡋࠊ㛗ࡽࡃ๓㏆௦ⓗ࡞ᑒᘓⓗᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ 1960ᖺ
௦࡟ධࡾࡼ࠺ࡸࡃᅵᆅᨵ㠉ࡢᐇ᪋ࡀලయⓗ࡟᳨ウࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 1966ᖺ
࡟ἲ௧ୖࢢࣝࢺไࡀᗫṆ࡜࡞ࡾࠊ⪔సᆅࡣ㎰Ẹ࡬୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࢢࣝࢺไࡢᐇ㝿ࡢᗫṆࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣ㐜ࡃࠊࡑࡢኚ㠉ࡢ㐍ࡳ᪉ࡶ୍ᵝ࡛ࡣ
↓࠿ࡗࡓࠋࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅵᆅᨵ㠉ࡣ໭㒊ࠊ༡㒊ࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿ♫఍㛵ಀ
ࢆኚ໬ࡉࡏࡓࠋ໭㒊࡛ࡣࣜࢫࢺಖ᭷⪅ࡽࡀᅵᆅࡢᶒ฼ࢆᣢࡘࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࢀࡽࡢᅵᆅ༊⏬ࡣ⣽ศ໬ࡋࠊ㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ⪔సྍ⬟ᆅࡣᴟࡵ࡚▸ᑠ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ༡㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅࡢၟရ໬ࠊ⚾᭷໬ࡀࡍࡍࡳࠊᅵᆅࡢᶒ฼
ࢆಖ᭷ࡍࡿࡶࡢࡣ໭㒊ࡼࡾᗈ኱࡞ᅵᆅࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡋࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ᅵᆅࡢᶒ฼
ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸㎰Ẹࡢ๭ྜࡣ໭㒊࡜ẚ㍑ࡋ࡚኱ࡁࡃࠊࡑࡢ≧ἣࡣ῝้࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ  
 ᅵᆅࡢ⚾᭷໬ࡢᣑ኱ࡣࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ୖ㏙ࡢᅵᆅࢆಖ᭷ࡋࡘࡘࡶᅵᆅࡢ
ᶒ฼ಖ㞀࡜⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆ⾜࠺㎰Ẹ࡜ࠊࡑࡶࡑࡶᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ
㞀ࡉࢀ࡞࠸㎰Ẹ㸦ᑠస㸧ࢆࡼࡾከࡃྵࡴ♫఍ࢆᙧᡂࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊᖇᨻᮇࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅵᆅᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛ࡣ」ᩘࡢ
ᅵᆅไᗘࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ㛵ಀ࠿ࡽ⛒⛯ไᗘࡶ⤫୍ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ↓ࡃࠊࡑࡇ࡟
ࡣ᪤ᚓᶒ┈ࢆாཷࡍࡿ㞟ᅋࡀᘬࡁ⥆ࡁᏑᅾࡋࡓࠋࡲࡓᖇᅜᨻᗓࡶᨻᗓᡤ᭷ᆅࢆ
ࢩࣙ࢔ฟ㌟⪅୰ᚰ࡟㓄ศࡍࡿ࡞࡝ᘬࡁ⥆ࡁᅵᆅࡣ๓㏆௦ⓗ࡞᪉ἲ࡛ࡢᨻᶒ⥔ᣢ
࡟฼⏝ࡉࢀࡓࠋ 1966ᖺࡢᅵᆅไᗘᨵ㠉௨㝆ࡣࠊἲ௧ୖࡣࠊ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣ୍ᮏ
໬ࡉࢀࡓࡀࠊࢢࣝࢺࡢᐇ㝿ࡢᗫṆࡀ㐜ࠎ࡜ࡋࡓࡶࡢࡔࡗࡓࡇ࡜ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ᐇ
ែ࡜ࡋ࡚ไᗘࡢ⤫୍ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋ  
 ᖇᅜᨻᗓࡀᔂቯࡋࡓᚋࠊ♫఍୺⩏ᨻᶒ㸦ࢹࣝࢢ㸧ࡀ⾜ࡗࡓᛴ㐍ⓗ࡞ᅵᆅᨵ㠉ࠊ
ᅵᆅ෌ศ㓄ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ๓㏆௦ⓗ࡞ᅵᆅไᗘࢆ୍ᤲࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡗ࡚໭㒊ᩥ໬୰ᚰࡢᖇᅜ୺⩏యไ࡜㌟ศไࡀᔂቯࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ♫఍୺⩏
࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋࢹࣝࢢᨻᶒࡣࠊ⾜ᨻ
ࡢᮎ➃⤌⧊࡜࡞ࡿࢣ࣋ࣞࠊ㎰Ẹ⤌ྜࢆᛴ㏿࡟ᑟධ࣭ᬑཬࡉࡏࠊࡇࢀࢆ㏻ࡌ࡚㎰
Ẹࢆ┤᥋ⓗ࡟⟶⌮࣭ᤕᤊࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ  
ᖇᨻᮇᮎࠊ≉࡟༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㐍ࢇࡔᅵᆅࡢ⚾᭷໬ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ኱ᅵᆅಖ᭷
⪅࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅࡀ༨᭷ࡉࢀࡿ♫఍ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡣᅵᆅࡢᅜ
᭷໬࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ♫఍యไࢆᡴ◚ࡋࠊ㞟ᅋ໬ࢆ㏻ࡌ࡚㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ⚾ⓗ࡞ᅵᆅಖ᭷ᶒ㸦 kinship tenureࡶྵࡵ㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗫṆࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㛗࠸Ṕྐ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᅵᆅࢆ
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ᣢࡓࡊࡿ⪅ࡣே㛫࡟࠶ࡽࡎࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡍࡿ౯್ほࢆᣢࡕࠊ⣡⛯࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟
ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆᚓ࡚࠸ࡓ໭㒊ᆅᇦࡢ㎰Ẹ࡟࡜ࡗ࡚㸦ࡇࢀࡣᮏ❶➨㸱⠇➨㸯㡯
㸦㸶㸧࡟♧ࡋࡓࢦࢵࢪ࣒࡛ࣕࡢ཯஘࡟㇟ᚩࡉࢀࡼ࠺㸧ᅵᆅࡢᅜ᭷໬ࠊࡘࡲࡾᅵ
ᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ࡢᗫṆࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬࡛࠶ࡾཷࠊ ࡅධࢀࡀࡓ࠸ኚ㠉࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ
⌧ᨻᶒࢆ୺ᑟࡍࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆᨻ἞ᇶ┙࡜ࡍࡿTPLFࡣࡑࡢึᮇẁ㝵࠿ࡽࠊࢹ
ࣝࢢᨻᶒࡢ⏬୍ⓗ࡞㞟ᅋ໬ᨻ⟇࡟཯ࡋ࡚㎰Ẹ࡬ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟㛵ࢃࡿάື
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᚋẁ➨㸲❶࡟♧ࡍ㸧ࠊࡇࢀࡣ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ಶࠎࡢ㎰Ẹࡢᅵ
ᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢ㔜せᛶࡀ♫఍ෆ㒊࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒ࡛ࡣࠊ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿ⛒⛯ไᗘࡣἲ௧ୖ⤫୍ࡉࢀࠊ⡆⣲໬ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢᅵᆅ౑⏝ᩱࡣ㎰ᆅ㠃✚࡟ᣊࢃࡽࡎᐃ㢠࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡣᡤᚓ࡟
ᛂࡌ࡚⟬ฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㎰Ẹࡣ୍ᐃࡢ᭱ᑠ㢠ࢆᨭᡶࡗ࡚
࠸ࡓࡓࡵࠊࡼࡾ㈋ࡋ࠸㎰Ẹࡽ࡟୙බᖹឤࢆᢪ࠿ࡏࡓࠋࡲࡓࠊ㎰Ẹࡢᡤᚓ⟬ฟ᪉
ἲࡣࢣ࣋ࣞࡸ㎰ᮧ⤌ྜ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ」㞧࠿ࡘ↹㞧࡞సᴗࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ⾜ᨻ㈇ᢸࢆቑຍࡉࡏࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚㎰Ẹ࡟ࡣ㎰⏘≀౯᱁࡜ὶ㏻ࡢ
⤫ไ࡟ࡼࡿ㛫᥋ⓗ࡞⛯ࡀㄢࡉࢀࠊᙼࡽ࡟኱ࡁ࡞㈇ᢸࡀㄢࡉࢀࡓࠋ  
 1980ᖺ௦࡟ࡣࢹࣝࢢᨻᶒࡣ཯ᨻᗓໃຊ࡟ᑐࡋ㌷஦ⓗ࡞ඃ఩ࢆኻ࠸ࠊ≉࡟ࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣ 1980ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡣࡑࡢ඲ᇦࢆ཯ᨻᗓໃຊࡀᨭ㓄ࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡾࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡢ⤫἞ࡀཬࡤ࡞࠸ᆅᇦࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ⤒⦋ࡣࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ
㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㏆௦໬㛤ጞ 116㸦 1889ᖺ㸧௨๓࡟ࡣ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㎰Ẹࡢ
ᅵᆅࡢᶒ฼࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ⛒⛯ไᗘࡀᏑᅾࡋࡓࠋࣜࢫࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿᅵᆅಖ᭷ᶒࢆ
ᣢࡘ㎰Ẹࡽࡣࢢࣝࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿ࠸ࢃࡤᚩ⛯ᶒࢆᣢࡘ⪅࡟ᑐࡋ㈉⣡ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᅵᆅࡢಖ᭷ᶒࢆᢸಖࡋࡓࠋྂࡃ࠿ࡽࣜࢫࢺไࠊࢢࣝࢺไࡀᏑᅾࡋࡓ໭㒊
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰Ẹࡣ⣡⛯⾜Ⅽࢆᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ಖ㞀࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓࡑࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣẸ᪘࣭᐀ᩍⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡶ㛵ࢃࡾࠊᅵᆅಖ᭷ࢩࢫࢸ࣒࡜
ㄢ⛯࡜ࡀᐦ᥋࡟㛵ಀࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ♫఍ෆ㒊࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀ
ࡿࠋ  
 ㏆௦໬௨㝆ࡣ໭㒊ᆅᇦࡢᅵᆅไᗘࡀ༡㒊ᆅᇦ࡟ᑟධ࣭ᣑ኱ࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋࠊ༡
㒊ᆅᇦ࡟࡛ࡣࠊከࡃࡢ㎰Ẹࡀᅵᆅࢆಖ᭷ࡋ㈉⣡ࢆ⾜࠺⪅㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࠊཪࡣᑠస
࡜࡞ࡗࡓࠋᅵᆅࢆಖ᭷ࡋ㈉⣡ࢆ⾜࠺⪅㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡣࢢࣝࢺ࡟ᑐࡋ⣡⛯㸦㈉⣡㸧
ࢆ⾜࠺࡜ゝ࠺ព࿡࡛ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦࡢࣜࢫࢺಖ᭷⪅࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ༡㒊࡟࠾ࡅ
ࡿࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣ໭㒊࠿ࡽ᮶ࡓ␗࡞ࡿẸ᪘࡛࠶ࡿሙྜࡀከࡃࠊ㐣㓞࡛᜛ពⓗ࡞
㈉⣡ࢆㄢࡉࢀࡿഴྥ㸦᥮ゝࡍࢀࡤ⣡⛯㸦㈉⣡㸧࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗᇶ‽ࡀᏑᅾࡋ࡞
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࠸㸧ࡀ࠶ࡾࠊᅵᆅࢆಖ᭷ࡋ㈉⣡ࢆ⾜࠺⪅㸦࢞ࣂ࣮ࣝ㸧ࡢ❧ሙࡣ㎰ያⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ㈉⣡ࡣࠊ໭㒊ࡢࣜࢫࢺ
ಖ᭷⪅ࡽࡀ⮬㌟ࡢᅵᆅࡢᶒ฼࡬ࡢಖ㞀࡜ࡋ࡚⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺≧ἣ࡜ࡣ
␗࡞ࡾࠊ⣡ࡵࡿ㢠ࡀᅵᆅಖ᭷ࡀࡶࡓࡽࡍ㎰Ẹഃࡢ฼┈࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᛶ㉁ⓗ࡟ࡣே㢌⛯࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅵ
ᆅࡢ⚾᭷໬ࡢᣑ኱࡟ࡼࡾቑຍࡋࡓᑠసࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸㎰Ẹ࡛࠶
ࡾࠊᙜ↛࡞ࡀࡽᑠసᩱࡢᨭᡶ࠸ࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼࡜ࡣ⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖ࡟㏙࡭ࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼
࡜ㄢ⛯ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆࡵࡄࡿᆅᇦ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣ
኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 ࡲࡓࠊ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿ⛒⛯ไᗘࡢ⤫୍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣ 1966ᖺ௨㝆࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ᚋࡶᨻ἞⤒῭ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡞᝟ໃࡀ⥆ࡁࠊࡑࢀࡽไᗘࡀබᖹ࡟᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␃ಖࢆ௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡗࡓⅬࡶ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ  
 ࡲࡓࠊୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡢ␗࡞ࡿᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵ
ᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟
ࡣከᵝᛶࡀ࠶ࡗࡓⅬࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 19ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࣓ࢿࣜࢡࡢ༡㒊౵ᨷ࡟࠾࠸࡚
༡㒊ᆅᇦࡢከࡃࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ༡㒊ᆅᇦෆ
࡛ࡶྂࡃ࠿ࡽ࢔࣒ࣁࣛ♫఍࡬ࡢ᥋ྜࡀぢࡽࢀ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦ
㸦ࢩࣙ࢔ࠊ࢛࢘ࣞ࢞࡞࡝㸧ࡀᏑᅾࡋࡓࡋࠊ㠀࢔࣒ࣁࣛࡢ⋤ᅜࡀ࠶ࡗࡓࢪ࣐ࣥࡢ
ࡼ࠺࡟௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㐜ࡃᖇᅜ࡬⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓᆅᇦࡶᏑᅾࡋࡓࠋ  
 ᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉ࡶ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣ୍ᵝ࡛࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
⾜ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝ࡣẸ᪘࣭᐀ᩍ࡟ࡼࡗ࡚᜛ពⓗ࡟㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊ
㠀࢔࣒ࣁࣛேࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢ⾜ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ௚᪉࡛ࠊ᪤
㏙ࡢ໭㒊ᆅᇦᩥ໬࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦฟ㌟⪅ࡣ௚ᆅᇦ⾜ᨻ⤌⧊࡬ࡢ㓄ᒓࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢪ࣐ࣥࡸ࢛࢘ࣞ࢞ࡣ౛እⓗ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ᥋཰
ࢆචࢀࠊ≉࡟ࢪ࣐࡛ࣥࡣࠊࢪ࣐ࣥ⋤ᅜࡀ 20ୡ⣖๓༙ࡲ࡛Ꮡ⥆ࡋࢪ࣐ࣥᅜ⋤࡟ࡼ
ࡿ⤫἞ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢᚋᖇᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠿ࡽࡶࢪ࣐ࣥᅜ⋤ࡢᏊᏞࡀࢪ࣐ࣥ
ᆅᇦ㸦 Sub-Province㸧ࡢ㤳㛗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖇᨻᮇึ
ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ⦆ࡸ࠿࡞ᨭ㓄యไࡀᩜ࠿ࢀࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊ୺せ㍺
ฟ⏘ရ࡛࠶ࡿࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ⏕⏘࡟㐺ࡋࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋࠊᖇᨻᮇࠊࢹࣝ
ࢢᨻᶒᮇࢆ㏻ࡌ࡚ࢪ࣐ࣥࡣ⾜ᨻࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ୺せ࡞⤒῭ᣐⅬ࡛ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇᚋࡢࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ᨻᶒ᚟ᖐ௨㝆ࡣࠊ⾜ᨻ⤌⧊
࡟࠾ࡅࡿ࢔࣒ࣁࣛࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓩ⏝ࡀ࠶ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ࢔࣒ࣁࣛ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ
⚾ⓗಖ᭷ࡀ㐍ࢇࡔ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢ≧ἣࡣࠊࢪ࣐ࣥ࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࠊ≉࡟ᑠస
࡬ࡢⱔⅯ࡞ᢅ࠸࡟⧅ࡀࡾࠊࡑࢀࡣ⌧ᆅఫẸࡢᙉ࠸཯Ⓨࢆᣍ࠸࡚ᅵᆅᨵ㠉᫬࡟࠾
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ࡅࡿࢪ࣐࡛ࣥࡢඖᆅ୺㝵⣭ࡢ㐣⃭࡞᤼㝖࡟ᖐ⤖ࡋࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ∾
␆Ẹࡀከࡃᒃఫࡍࡿᆅᇦ㸦ࣁࣛࣝࢤࠊࣂࣞ࡞࡝㸧ࡣࠊ㞄ᅜࢯ࣐ࣜ࢔࡜ࡢゅ㏲ࡢ
ሙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᆅ⌮ⓗ఩⨨ࡶ㛵ಀࡋࠊ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ୍࡚ᒙⱔⅯ࡞ᨭ㓄యไࡀ
ᩜ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 ḟ࡟ࠊᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㝈ࡽࢀࡓ᝟ሗ࠿ࡽࡢ
᥎ ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㏙࡭࡚࠾ࡃ࡜ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅᇦ㸦ࢩ
ࣙ࢔࡞࡝㸧࡛ࡣࠊࡑࢀࡽไᗘࡢᩚഛ᫬ᮇࡣ᪩࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௚
᪉࡛ࠊ㎰ᴗάືࡢᅾࡾ᪉ࠊ᐀ᩍࠊᆅ⌮ⓗ఩⨨࠿ࡽࡶᖇᅜࡢ⤫἞యไࡢ࡞࠿࡛࿘
㎶࡛࠶ࡿᆅᇦ㸦ࣁࣛࣝࢤ㸧ࡣࠊ 1944ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡛ࡣᕞ㒔࡛࠶
ࡿࣁ࣮ࣛࣝࢆ㝖ࡁ⛯⋡ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ໭㒊ᆅᇦࢆ⏤᮶࡜ࡍࡿᅵᆅไᗘࡸ
⛒⛯ไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡣ௚ᆅᇦࡼࡾ㐜࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᗈ኱࡞ᅵᆅࡀ
⋤᪘࣭㈗᪘ࡽ࡟ࡼࡗ࡚⚾ⓗ࡟ಖ᭷ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡣࠊྠᆅᇦ࡛⪔సࢆ⾜࠺࿘
㎶ᆅᇦࡢ␗Ẹ᪘࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡓࡕࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡀ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸
ࡇ࡜࡟ᖐ⤖ࡋࠊࡇࡢ≧ἣ࠿ࡽࡶᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᐃ╔ࡣ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
㐜ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊୖ࡟㏙࡭ࡓࢪ࣐ࣥࡣ໭㒊
ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅᇦ࡜ࠕ࿘㎶ࠖⓗ࡞ᆅᇦ࡜ࡢ୰㛫࡛࠶ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 ࡇࡇ࡛㏙࡭ࡓ༡㒊ᆅᇦྛᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔ࡢ≧ἣ
ࡣࠊࡑࢀࡽไᗘࡀ໭㒊ᆅᇦࢆ㉳※࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ
࿴ᛶࡢᗘྜ࠸࡜࠶ࡿ⛬ᗘ┦㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
༡㒊ᆅᇦෆ࡛ࡣࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾ
ࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ  
 ࡲࡓࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ♫఍㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃ࡜ࠊࢹࣝࢢᨻ
ᶒ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓᛴ㐍ⓗ࡞ᅵᆅᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࠊࢪ࣐ࣥࠊࣁࣛࣝࢤࠊࢩࢲ࡛ࣔࡣᪧ
ᆅ୺㝵⣭ࡢ㐣⃭࡞᤼㝖ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣᪧᆅ
୺㝵⣭࡜㆙ᐹࢆྵࡴ⾜ᨻᶵ㛵࡟ࡣᨭ㓄Ẹ᪘࡛࠶ࡗࡓ࢔࣒ࣁࣛࡀከࡃࠊࡲࡓ໭㒊
ᆅᇦᩥ໬࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀẚ㍑ⓗప࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ㠀࢔࣒ࣁࣛࡀ኱ከᩘ࡛࠶ࡿ୍⯡
ᕷẸ㸦㎰Ẹ㸧࡜ᪧᆅ୺㝵⣭࣭⾜ᨻ㛫ࡢᠱ㝸ࡀ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ໭㒊ᆅᇦᩥ໬࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦ㸦ࢩࣙ࢔࡞࡝㸧
࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ༡㒊ᆅᇦࡢᆅ୺ࡢ୰
࡟ࡣࠊᆅ᪉࢚࣮ࣜࢺࡀᆅ୺࡟࡞ࡗࡓሙྜࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㐣ᗘ࡞ᑠసᩱࡢྲྀ❧࡚࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࠊᑠస࡬ࡢᑐᛂ࡟
ࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ໭㒊࡟ぶ࿴ⓗ࡞ᆅᇦ࡛ࡣࠊᆅ୺ࡀ
ᆅ᪉࢚࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶከࡃࠊୖ࡟♧ࡋࡓᅵᆅᨵ㠉᫬ࡢᪧᆅ୺㝵⣭࡬ࡢᑐᛂ
ࡢ㐪࠸࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ༡㒊ᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ
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ᅜᐙ㸫㎰Ẹ㛫ࡢᠱ㝸ࡢ≧ἣࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ከᵝ࡞㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉ࠊẸ᪘࣭᐀ᩍᵓ
ᡂࠊᆅ⌮ⓗ఩⨨࡞࡝ࡢせᅉࡣࠊᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᑟධࠊᐃ╔ࡢ≧ἣ࡟ከᵝ
ᛶࢆࡶࡓࡽࡋࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ
᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚༡㒊ᆅᇦෆ࡛ࡢྠඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣࡣࠊ୍ᵝ࡛ࡣ↓
ࡃࠊከᵝ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ௚᪉࡛ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ᆅᇦ㛫࡛ࡢṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬
ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ 19ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ௨㝆ࠊ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲య࡛ࠊ㎰Ẹࡀ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡟ᨭ㓄⪅࡟ᑐࡋ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺
Ⅼࡣࠊ௚ࡢከࡃࡢࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬࡣᙉㄪࡋ࡚࠾
ࡃ࡟್ࡋࡼ࠺ࠋ  
 ➨㸯❶࡟࠾࠸࡚ࠊᅜᐙࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡀࠊࡇࡇ࡛
࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࠿ࡽᖇᨻᮇࡲ࡛ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᨭ㓄⪅ࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖
ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ  
 ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡣࠊ㏆௦ⓗ࡞㌷஦ຊ࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙయไࡢ☜❧
ࢆ┠ᣦࡋࠊ༡㒊ᆅᇦࢆᚁ᭹ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽከ㢠ࡢ⛯ࢆᚩ཰ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࢀࢆᐇ⌧
ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࠿ࡽᖇᨻᮇࡲ࡛ࠊᅵᆅ㈨※࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ฼
┈㸦⛯཰㸧ࡣࠊࡑࡢከࡃࡣࠊ⾜ᨻᐁࡢ㓄⨨➼ࢆྵࡴࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡢᨻ἞ⓗ࣭
⤒῭ⓗඃ఩ᛶࡢ⥔ᣢࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢඃ఩ᛶ࡟ᇶ࡙ࡃ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵ
࡟ά⏝ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅ㈨※ࡑࡢࡶࡢࡢ㓄㈿ࢆ㏻
ࡌࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࡢᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗඃ఩ᛶࡢ⥔ᣢࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒⓎ㊊ᙜึࡣࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࡣపࡃᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᅜ㜵㈝ࡸ⾜ᨻᨵ
㠉ࢥࢫࢺࡢቑ኱࡟ࡼࡗ࡚බඹ㈈ᨻࡀᣑ኱ࡋࠊࢹࣝࢢᨻᶒⓎ㊊ᚋ㸱ᖺ࡛㎰ᴗㄢ⛯
ࡣቑ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅜෆእࡢ⬣ጾ࡜ࡑࢀ࡟㛵ಀࡋ࡚
ᨭ㓄⪅ࡢᨻᶒ⥔ᣢ࡬ࡢせㄳࡀ㎰ᴗㄢ⛯ࡢࡳ࡞ࡽࡎ඲యⓗ࡞ᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ
࢕ࣈ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨๓ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐࢆᴫほࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡟
࠾࠸࡚ᆅᇦ㛫࡛Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࠊࡑࡋ࡚Ṕ
ྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾ
ࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
 ࡑࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᑐ㇟ᆅ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡢ࢚
ࢳ࢜ࣆ࢔࠿ࡽ㸰ᕞࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 ࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊṔྐ㐣⛬ࢆ⤒࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅไᗘࠊ⛒⛯ไᗘࡢ
ᐃ╔≧ἣࠊࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵ
ࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡣ໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
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 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿṔྐⓗ⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ␗࡞ࡿᆅᇦ㸦໭㒊
ᆅᇦࠊ༡㒊ᆅᇦ㸧࠿ࡽ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊከᵝᛶࢆᣢࡘ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡼࡾⰋࡃᢕᥱ࡛ࡁࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ➨㸲❶࡛ヲࡋࡃ♧ࡍࡼ࠺࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ⌧ᨻᶒ࡟࠾࠸࡚ᅵ
ᆅⓏグไᗘࢆ㛤ጞࡋࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣࠊ㠃✚ࠊேཱྀඹ࡟࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔᭱኱ࡢᕞ࡛࠶ࡾࠊୖ㏙ࡢ㏻ࡾࡑࡢෆ㒊࡟ᅵᆅไᗘࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࡞ከᵝ
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘࡀᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡗ࡚ᆅᇦ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡑࡢ㐍⾜≧ἣࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽ㸰ᕞࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜
ࡣከᵝᛶࢆᣢࡘ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡼࡾⰋࡃᢕᥱࡍࡿ࡜࠸
࠺┠ⓗࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
                                                        
1  ᅵᆅㄢ⛯ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ୍㒊㎰ᴗᡤᚓ⛯ࢆྵࡴࡓࡵࠊࠕ㎰ᴗㄢ⛯ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
2  14ୡ⣖ึ㢌࡟ᅜ⋤ࡢ࿨࡟ࡼࡾኚ㑄ࡉࢀࡓࡶࡢ㸦ᒸ಴ [1999:32]㸧ࠋ  
3  ࢩࣦ࢓ࡣ࢚ࣝࢧ࣒ࣞ࡟᪑ࢆࡋ࡚ࠊࢯࣟࣔࣥ⋤࠿ࡽ⤫἞ࡢᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࢩࣦ࢓ࡣࢯࣟࣔࣥ⋤ࡢᏊࢆ㌟ࡈࡶࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ᖐࡾ⏨ࡢᏊࢆ⏕ࢇࡔࠋࡇࡢᏊࡣ࣓
ࢿࣜࢡ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࠊᚋ࡟ࢯࣟࣔࣥ⋤࡟㠃఍ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⋤ࡢᆅ఩ࢆ࿨ࡌࡽࢀࠊࠕዎ⣙
ࡢ⟽ࠖࢆᣢࡗ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ᡠࡗࡓࠋࡇࡢ⟽ࡣ௒᪥࡛ࡶࣘࢲࣖᩍࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ
ࡢ᭱ࡶ⪷࡞ࡿ㑇≀ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦໭ᕝ [2014:45]㸧ࠋ  
4  ࡇࡢᩥ໬ⓗྠ㉁ᛶ࠿ࡽ஧ࡘࡢẸ᪘ࡣࠕ࢔࣒ࣁ࣭ࣛࢸ࢕ࢢࣞࠖ࡜୍ᣓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦▼
ᕝ [2009:12]㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᆅᇦࢆࠕ໭㒊ᆅᇦࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣẸ
᪘ࢆ♧ࡍሙྜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖࡛ࡣ࡞ࡃࢸ࢕ࢢࣞ࡜グࡍࠋ  
5  ࢤ࢚ࢬㄒࡣྂ඾࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ㄒ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡢゝㄒ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡓࠋࡑࡢᚋ࢔
ࢡࢫ࣒⋤ᅜࡢ⾶㏥࡜࡜ࡶ࡟౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍࡢᩍ඾࡞࡝࡟ࡣࢤ࢚ࢬㄒ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ㸦▼ᕝ [2009:12-13]㸧ࠋ  
6  ⣖ඖ๓㸯ୡ⣖ࡈࢁࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㧗ཎ࡟ࡣࣘࢲࣖேࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋᙼࡽࡢᏑᅾࡀ
ᚋ࡟࢟ࣜࢫࢺᩍࡀᗈࡲࡿ୍せᅉ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦໭ᕝ [2014:43]㸧ࠋ  
7  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭ࢭ࣒ㅖㄒࡣ࢔ࣇ࣭ࣟ࢔ࢪ࢔ㄒ᪘ࢭ࣒ㄒὴ࡟ᒓࡋࠊ⣖ඖ๓୍༓ᖺ⣖࡟༡࢔ࣛ
ࣅ࢔࠿ࡽࡇࡢᆅᇦ࡟⛣ఫࡋࡓேࠎࡀヰࡋ࡚࠸ࡓࢭ࣒⣔ゝㄒࡀࢡࢩㄒ᪘ࡢㅖゝㄒ࡜᥋ゐࡋ
ࡘࡘᙧᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭ࢭ࣒ㄒὴ࡟ᒓࡍࡿゝㄒࡣࠊ࢔࣒ࣁࣛㄒࠊࢸ࢕ࢢ
ࣜࢽ࢔ㄒࠊࢢࣛࢤㄒࠊ⌧ᅾࡢ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛ヰࡉࢀࡿࢸ࢕ࢢࣞㄒ࡛࠶ࡿ㸦▼ᕝ [2009:11-13]㸧ࠋ
㸦ࢸ࢕ࢢࣜࢽ࢔ㄒ࡜ࢸ࢕ࢢࣞㄒࡣఝ࡚࠸ࡿࡀ␗࡞ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣜࢽ࢔ㄒࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞ࡛୺࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࠊࢸ࢕ࢢࣞㄒࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛୺࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ  
8  ࢖ࢡࣀ࣭࢔࣒ࣛࢡࡣᨭ㓄ࡢṇᙜᛶࢆ࣓ࢿࣜࢡ㸯ୡ࡜⤖ࡧ௜ࡅࠊ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ࡜ࡋࡓࠋ  
9  ࢞ࣛ㸦Galla㸧࡜⛠ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ࢜ࣟࣔࡢேࠎࡣࡇࢀࢆ⶜⛠࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ
㸦▼ᕝ [2006:54]㸧ࠊᮏ◊✲࡛ࡶࠕ࢞ࣛࠖࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࠊࠕ࡛࢜ࣟࣔࠖ⤫୍ࡍࡿࠋ  
1 0  ࢨ࣐ࢼ࣭࣐ࢧࣇ࢙ࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ  
1 1  ໭ᕝࡣࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡀࠕᅜእ㏥ཤࠖࡉࡏࡽࢀࡓ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᒸ಴ࡣᙉไⓗ࡟
㏥఩ࡉࡏࡽࢀࠊẅᐖࡉࢀࡓ࡜ⴭ᭩ࡢ୰࡛♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᒸ಴ [1999:334]㸧୍⯡ⓗ࡟ྐᐇ࡜ࡋ
࡚ࡣᚋ⪅࡛ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᒸ಴࡟‽ࡌࡓࠋ  
1 2  ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕ࡜ࡶ࡟⌧ᅾࡢ࢔࣒ࣁࣛᕞෆ࡟఩⨨ࡍࡿࠋ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࡣࢹࣝࢢᨻ
ᶒᮇ࡟ࢦࣥࢲ࣮ࣝ࡜ྡࢆኚ࠼ࠊ⌧ᅾࡣࢦࣥࢲ࣮ࣝ࡜࠸࠺ᆅྡ࡛ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋ  
1 3  ௨๓ࠕ࢔࣒ࣁࣛࠖ࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛ 19ୡ⣖ࡈࢁ࡟࢛࢘ࣟ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㸦Berhanu Zewde[1991:12]㸧ࠋ  
1 4  ࢛࢘ࣟ (Wollo)ࠊࣖࢪࣗ㸦Yejju㸧ࠊࣛࣖ㸦Raya)ࢆྵࡴࠋ  
1 5  ࣒࣭࢚ࣜࢼࣜ࢔ࠊࢪ࣒࣐ࠊࢦ࣒࣐ࠊࢢ࣒࣐ࠊࢤࣛࡣ⌧ᅾࡢ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢪ࣐ࣥ┴ࡀ࠶ࡿᆅ
ᇦ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿO2ࡣࢪ࣒࣐࡟ヱᙜࡍࡿᆅᇦ࡟఩⨨
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᆅᇦ࡟ࡣྂ᮶ࢩࢲ࣐㸦 Sidama㸧ࡢ⋤ᅜࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ࢜ࣟࣔ
㸳⋤ᅜࡣ࠿ࡘ࡚ࡢࢩࢲ࣐⋤ᅜࡢᨻ἞࣭ᩥ໬ไᗘࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ  
1 6  Crummey࡟ࡼࡿ࡜ࠊ16ୡ⣖ࡢᩥ᭩࡟ࢢࣝࢺࡢᏑᅾࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᏑᅾࢆ☜ㄆ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺㸦Crummey [2000:48-49]㸧ࠋ  
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1 7  ྛᆅᇦࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗ㸰㸫㸱㸫㸰ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ  
1 8  ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ࡣ r istࠊࢸ࢕ࢢࣛࢽࣕㄒ㸦ࢸ࢕ࢢࣞ࡟ࡼࡾ౑⏝ࡉࢀࡿゝㄒ㸧࡛ࡣ r ist i࡜⛠ࡉ
ࢀࡿ㸦Cohen and Weinstraub[1975:31]㸧ࡀᮏ◊✲࡛ࡣ⤫୍ࡋ࡚ r ist㸦ࣜࢫࢺ㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ
Cohenࡽࡣࢸ࢕ࢢࣞࡢ r ist iࡢ᪉ࡀࡼࡾୡくⓗ࡛࠶ࡾ୙ኚࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 ibid.  
[1975:33]㸧ࠋ  
1 9  ࢢࣝࢺࡢከࡃࡣಶே࡟ᑐࡋ㈿୚ࡉࢀࡓࡀࠊᩍ఍࡬㈿୚ࡉࢀࡓࢢࣝࢺࡶ࠶ࡗࡓࠋ  
2 0  18ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣ໭㒊࢛࢘ࣟฟ㌟ࡢ࢔࣭ࣜࢢ࢘࢓ࣥࢢࣛ࡟ࡼࡾࣖࢪࣗ⋤ᮅ㸦㠀ࢯࣟࣔࣥ⋤
ᮅ㸧ࡀࡦࡽ࠿ࢀࡓࡀࠊ 19ୡ⣖࡟ධࡿ࡜⾶㏥ࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡓࠋ  
2 1  negu㸦ࢿࢢ㸧࡜ࡣ⋤ࢆព࿡ࡍࡿࠋㅖ౳ࡣ ras㸦ࣛࢫ㸧࡛࠶ࡿࠋ  
2 2  ࢸ࢜ࢻࣟࢫ㸯ୡࡣ 15ୡ⣖ึࡵ࡟࢖ࢫ࣒ࣛໃຊࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࢆᏲࡗࡓఏㄝୖ
ࡢྡྩ࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢵࢧࡣᙼࢆᑛᩗࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸦ᒸ಴ [1999:82]㸧ࠋ  
2 3  ๓㏙ࡢ࢝ࢵࢧ࡜ࡣูࡢே≀ࠋ  
2 4  ᚋࡢ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࠋ  
2 5  ᙜ᫬ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢす㒊ᅜቃ࡛ࡣ࣐ࣇࢹ࢕࣮ᅜᐙ㸦⌧ᅾࡢࢫ࣮ࢲࣥ㸧࡜ࡢ⾪✺ࡀ⏕ࡌ࡚
࠾ࡾࠊࡇࢀࡶࣚࣁࢿࢫᅄୡ࡜࣓ࢿࣜࢡ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀࡿ୍ᅉ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᒸ಴ [199
9:101]㸧ࠋ࣓ࢿࣜࢡࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡸࣇࣛࣥࢫࡼࡾṊჾࢆ㉎ධࡋࠊ1882ᖺ࡟ࡣ࢔ࣝࢩࠊࣁ࣮ࣛࣝ
࡬ࡢᚁ᭹࡟஌ࡾฟࡋࠊ 1892ᖺ࡟ࡣࣚࣁࢿࢫᅄୡ࡟ࡼࡾ࢝ࣇ࢓ࡢ⋤࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 6  ᖇ఩ 1872ᖺ㸫 1889ᖺࠋ  
2 7  ࣐ࣇࢹ࢕࣮㌷࡜ࡢᡓ㜚࡛㔜യࢆ㈇࠸ࠊṚஸࠋ  
2 8  ࢖ࢱࣜ࢔ㄒ᮲ᩥ࡜࢔࣒ࣁࣛㄒ᮲ᩥ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ  
2 9  ࢔ࢡࢫ࣒ࡢᮾ࡟఩⨨ࡋࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡟ࡶ㏆࠸ࠋ  
3 0  ᖇ఩ 1889ᖺ㸫 1913ᖺࠋ  
3 1  Lij  Iyasuࠋᖇ఩ 1913ᖺ㸫 1916ᖺࠋ  
3 2  ᖇ఩ 1917ᖺ㸫 1930ᖺࠋ  
3 3  ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࡟࠾࠸࡚ࠊࣁ࣮ࣛࣝࡢ▱஦ࢆࡘ࡜ࡵࡓࠋ  
3 4  ලయⓗ࡟ࡣࠊ㏆௦රჾࡢ㉎ධ࡜〇㐀ࠊ㖠࣭ᙎ୸ࡢ〇㐀ᢏ⾡ࡢᏛᰯࡢタ❧࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿ
㸦Bahru Zewde[1991:103]㸧ࠋ  
3 5  ࢸ࢜ࢻࣟࢫࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ఍ࢆᅜᐙࡢ⤫୍ࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
3 6  ᮏ᮲⣙ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡜ࢩࣙ࢔࡜ࡢ㛫࡛⤖ࡤࢀࡓࠋ  
3 7  1889ᖺ࡟࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࡣ㤳㒔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
3 8  ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ୰ኸ㞟ᶒ໬ᨻ⟇࡟ࡼࡾࠊ໭㒊ࡢࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡢࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྖἲ࣭
⾜ᨻୖࡢᶵ⬟ࡣᙅࡵࡽࢀࡓࠋ୰ኸ㞟ᶒ໬௨๓ࡣࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣࡑࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⾜ᨻୖࠊ
ྖἲୖ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈉⣡ࢆ⾜࠺㎰Ẹࡽࡢ⪔సࢆ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋࠊᙼࡽࡢ
⏕άࡀᖹ✜࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞᪋⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ୰ኸ㞟ᶒ໬ᨻ
⟇࡟ࡼࡾࠊ⾜ᨻᐁࡽࡀ㓄⨨ࡉࢀ⛒⛯ไᗘࡀᬑཬࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡢ⮬⏤࡟࡞ࡿ㈨
㔠ࡣῶᑡࡋࠊᙜヱᆅᇦ࡟ᑐࡋᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦 Pausewang[1983:40-4
2])ࠋ  
3 9  ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:17]࡛ࡣࠊࢿࣇࢸࣥࢽࣕ࡜࿧ࡤࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊMarkakis[1974]࡛ࡣࠊ
ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣ࣓ࣝࢣࣥࢽࣕ㸦melkegna㸧࡜࿧ࡤࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
4 0  Markakisࡣ༡㒊࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗ࡞㎰Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢ࢞ࣂ࣮ࣝࡢ㈇ᢸࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ࡜⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㎰Ẹࡣࠊᅵᆅ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⏕⏘≀ࡢ㸲ศࡢ㸯࠿ࡽ㸱ศࡢ㸯ࢆᅵᆅಖ
᭷⪅࡬ㆡΏࡍࡿ࡯࠿ࠊ1893ᖺ࠿ࡽ࣓ࢿࣜࢡ࡟ࡼࡗ࡚ᑟධࡉࢀࡓ 10ศࡢ㸯⛯㸦 t i the)࡜ࡋ࡚⏕
⏘≀ࡢ 10ศࡢ㸯ࢆ⣡ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ⻏⻤ࠊ⫗ࠊ⸄ࠊᯤⲡ࡞࡝ᵝࠎ࡞≀
ရࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ປᙺ㸦ᅵᆅಖ᭷⪅ࡢࡓࡵࡢ⢊ࡦࡁࠊᐙᒇࡢᘓタࠊ
ᅖ࠸ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࠊᐙ␆ࡢୡヰ࡞࡝㸧ࡶᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ㄢࡉࢀࡓࠋ㎰Ẹࡣࡑࢀࡽࡢせồ࡟
ᑐࡋᣄྰᶒࡣ↓࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ᐀ᩍⓗ⚍᪥࡞࡝࡟ࡣ㡿୺࡟ᑐࡋ㉗ࡾ≀ࢆ㉗࿊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ㸦Markakis[1974:114])ࠋ  
4 1  ㎰Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢ࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞ປᙺࠊ㈉⣡ࡣࠊἲ௧ୖࡣ 1944ᖺ࡟ᗫ
Ṇࡉࢀࡓࠋᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࢞ࣂ࣮ࣝࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࠊබⓗ࡟ࡣࠊᅜᐙ࡟ᑐࡋ┤᥋ⓗ࡟⣡
⛯ࢆ⾜࠺ᅵᆅಖ᭷ᙧែ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦Cohen andWeintraub[1975:37,66]㸧ࠋ  
4 2  Cohenࡽࡣࠊᙜ᫬ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㸦࢚ࣜࢺࣜ࢔ࠊࢸ࢕ࢢࣞ㸧໭㒊ࡢ୍㒊ᆅᇦ࡛ࡣ⮬⏤ᅵᆅ
ಖ᭷ᶒ㸦 freehold tenure㸧ࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࡶࡲࡓᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
4 3  ᆅ᪉ࡢఏ⤫ⓗ㤳㛗ࡽ࡟ᑐࡍࡿᅵᆅࡢᶒ฼ࡢ㈿୚ࡣ౵ᨷ⪅ࡀᙼࡽࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋࡓⅭ
࡛࠶ࡾࠊᩍ఍㛵ಀ⪅ࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍࡢᣑ኱ࠊⓚᖇࡢഃ㏆ࡢ୰ኸࡸᆅ᪉࢚࣮ࣜ
ࢺࢆࡶ࡚࡞ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᅵᆅࡢᶒ฼ࡀ㈿୚ࡉࢀࡓࠋ  
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4 4  ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ sisoࡣ㸱ࢆព࿡ࡍࡿࠋ  
4 5  siso gultࠊ rist  gultࡣ௚⪅࡟኎༷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⚗ࡌࡽࢀࠊⓚᖇ࡟ࡼࡾ᥋཰ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡗࡓࠋ  
4 6  ⾜ᨻᐁࡀ⤥୚ࡢ௦ࢃࡾ࡜ࡋ࡚ᅾ௵ᮇ㛫୰ࠊཪࡣ୍⏕ಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿᅵᆅ࡛࠶ࡾࠊ
⣡⛯⩏ົࡣ↓࠿ࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975:35-39]㸧ࠋ  
4 7  ࡋ࠿ࡋያ㞔ไࡢᗫṆࡲ࡛࡟ࡣࡶ࠺ᑡࡋ᫬㛫ࢆせࡍࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ  
4 8  ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡜ࢯ࣐ࣜ࢔ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡍ࡛࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ༨㡿ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
4 9  ࡇࡇ࡛ࡢࠕ࢞ࣂ࣮ࣝไ ࡜ࠖࡣ㎰ẸѸᅜᐙ㛵ಀࡀᅛᐃ໬ࡉࢀࡓ࠸ࢃࡺࡿ㎰ያไࢆព࿡ࡍࡿࠋ  
5 0  ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚యไࢆᨭᣢࡍࡿᆅ᪉⾜ᨻᐁࡸ㈗᪘ࡣ࢖ࢱࣜ࢔㌷࡟ᑐࡍࡿࢤࣜࣛάືࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ  
5 1  Cohen and Weintraubࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ௨๓࡟ࡣࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅㸦ࣂࣛࢵࣂࢺࢆྵࡴ㸧
ࡣ⾜ᨻࡸྖἲ࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ༨㡿ᮇ௨ᚋ࡟ࡣᆅ᪉⾜ᨻᐁࡽࡢ㐍ฟ
࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡽࡢᆅ఩ࡣᚎࠎ࡟ᙅయ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ1942ᖺ௨๓ࡣࣂࣛࢵ
ࣂࢺࡀ㎰Ẹ࡟ᑐࡋᙉ◳࡞ᨭ㓄ຊࢆᣢࡕࠊ⚾ⓗ࡞ປᙺࢆㄢࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cohen 
and Weintraub[1975 :33,38]㸧ࠋ  
5 2 ᆅ᪉࡛ࡣ἞Ᏻ⥔ᣢࡢほⅬ࠿ࡽ㌷㝲࡜㆙ᐹࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓࡀࡑࡢつᶍࡣⓚᖇ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃ
ࡉࢀࠊࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᆅ᪉⾜ᨻᐁࡣࡑࡢᆅᇦ࡛ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㒔ᕷ࡛ࡣᕷ㆟఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡀ  ࠊᆅ᪉࡛ࣞ࣋ࣝࡣ௦㆟ไࡣᏑᅾ
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
5 3  MarkakisࡣHoben, Allan 1963. The Role of  Ambilineal  Descent Groups in Gojjam Amhara 
Social  Organization,  unpublished Ph.D.  disser tat ion,  Universi ty  of  Cali forniaࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣཎᮏࢆཧ↷࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊMarkakisࡢ෌ᘬ⏝࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
5 4  samon࡜ࡣᩍ఍ࡀಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࢆព࿡ࡋࠊࣜࢫࢺไ࠿ࡽࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ఍ࡣࡇࡢᅵᆅࢆ㈚ฟࡋ࡚㈤ᩱ࡜ࡋ࡚཰✭≀ࢆᚓࡓ࡯࠿ࠊ⊂⮬࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᶒ฼ࢆಖ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾࠊⓚᖇ࡬ࡢ 10ศࡢ㸯⛯㸦 t i the)⣡⛯⩏ົࡶ࡞࠿ࡗࡓ㸦 Pausewang[1983:25-26]㸧ࠋ  
5 5  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡣࢪࣈࢳ̺ࢹ࢕ࣞࢲ࣡㸦ࣁ࣮ࣛࣝ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㒔ᕷ㸧㛫ࡢ㕲㐨ࢆ 190
2ᖺ࡟ࠊࢹ࢕ࣞࢲ̺࣡࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ㛫ࡢ㕲㐨ࢆ 1917ᖺ࡟ᩜタࡋ࡚࠸ࡿ㸦Doham[1986:30
-31]㸧ࠋ  
5 6  ᨻᗓಖ᭷ࡢᅵᆅ㠃✚ࡣ 1972ᖺ࡟Wetterhal l࡟ࡼࡗ࡚ 5700୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Cohen and Weintraub[1975:44])ࠋ  
5 7  Ministry  of Land Reform and Administration࠿ࡽ 1969ᖺ࡟⫈ྲྀࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿ㸦Dunn
ing[1970:260])ࠋ  
5 8  ᨻᗓࡣࡇࢀࡽᆅᇦࡢᅵᆅࢆࠊ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝࡬฼⏝ࡋࡓࡾࠊ
ಶே࡬ࡢᶒ฼㈿୚ࢆ㏻ࡌࡓᨻ἞ᶒຊ⥔ᣢ࡟ά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ 1955ᖺࡢ᠇ἲᨵᐃ࡟࠾
࠸࡚ࠊ㐟∾Ẹᆅᇦࡢᅵᆅࡢಶேྡ⩏࡟ࡼࡿᡤ᭷ࢆ⚗ࡌࠊྂ᮶ࠊࡲࡓἲࡢୖ࡟࠾࠸࡚ࡶᨻᗓ
ᡤ᭷ࡢᅵᆅ࡜ࡋ࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖇᅜ᠇ἲ➨ 130᮲ (d)㸧ࠋ  
5 9  ⓚᖇࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡶᖇ఩࡟ᑵࡃ๓ࡢࣁ࣮ࣛࣝᕞ▱஦᫬௦ࠊಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࢢࣝࢺࢆࣜ
ࢫࢺ࡟㌿᥮ࡉࡏࡿᙧ࡛ᗈ኱࡞ᅵᆅࢆ⮬㌟ࡢࡶࡢ࡜ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Donham[1986:10,253-4]ࠊ
Dunning[1970:302])ࠋ  
6 0  ࢔࣒ࣁ࣭ࣛࢸ࢕ࢢࣞࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣᚑ᮶ࠊያ㞔࣭࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ࣭ၟேࡓࡕࠊ
ࡲࡓẸ᪘ⓗ᐀ᩍⓗᑠつᶍ㞟ᅋࡣ♫఍ⓗᆅ఩ࡀపࡃࠊ⏕⏘ⓗ࡞ᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ୍⯡ⓗ࡟
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦Young[1997:40]㸧ࠋ  
6 1  Donhamࡣ 1969ᖺ᫬Ⅼ࡛⣙༙ᩘࡢᕤሙ᪋タࡀࢩࣙ࢔࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
㸦Donham[1986:33]㸧ࠋ  
6 2  ࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡢ୰ᚰே≀ࡣࠊⓚᖇ࡟᭱ࡶ㏆ࡃಙ㢗ࡶཌ࠸㏆⾨ᖌᅋ㛗࣓ࣥࢠࢫࢶ࣭ࢿ࢙࢘࢖
࡜ࡑࡢᘵ࡛ࢯ࣐ࣜ࢔࡟㏆࠸ࣁ࣮ࣛࣝᕞࢪࢪ࢞㒆㛗ᐁࢠ࣐࣓࣭ࣝࢿ࢙࢘࢖ࡢ඗ᘵ࡛࠶ࡗࡓ (ྜྷ
⏣ [2000:255]㸧ࠋ  
6 3  ᙜ᫬ࡢẸἲ࡛ࡣ㈤ᩱࡢୖ㝈ࡣ཰✭≀ࡢ 75㸣࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
6 4  ࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࡶྠᵝ࡟ᗫṆࡉࢀࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࠊࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࡣࡍ࡭࡚࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ኚ
ࢃࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1974:37]㸧ࠋ  
6 5  ᩍ఍ࡀᡤ᭷ࡍࡿࢢࣝࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵ㠉ࡢᑐ㇟࠿ࡽእࡉࢀࡓࠋ  
6 6  ࢦࢵࢪ࣒ࣕᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ሗ࿌ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Hoben [1973:207-209]ࠊ 
Cohen and Weintraub[1975:39]㸧ࠋ  
6 7  ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡀ⮬㌟ࢆ⣡⛯⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋࠊᅵᆅࢆ☜ಖࡋࡓ㸦Cohen and Weintraub 
[1975:79-80]㸧ࠋ  
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6 8  ࢸ࢕ࢢࣞࡸࢦࢵࢪ࣒ࣕࡢ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ⪔సᆅࡣࡑࢀࡒࢀ 1.02࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ 0.93࣊ࢡࢱ
࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ  
6 9  MoFED 㝃ᒓࡢᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀ 2012 ᖺ㸰᭶ྲྀᚓࠋ  
7 0  https:/ /commons.wikimedia.org/wiki/File:Provinces_Ethiopie.pngࢆ౑⏝ࡋ➹⪅ࡀຍᕤࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢᅗࡣ http: / /www.lib.utexas.edu/maps/africa/ethiopia.gif࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
7 1  ࠕ 1973ᖺ㹼 4ᖺࡢ㣚㤡ࡣࠊ໭㒊ࡢ࢛࢘ࣟ࡜ࢸ࢕ࢢࣞࠊ༡㒊ࡢࢩࢲ࡛ࣔ῝้࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㠉࿨ࡢືࡁࡣ໭㒊࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡜ࣁࣛࣝࢤࠊࣂࣞࠊࢩࢲࣔࠊ࣭࢞ࣔࢦࣇ࢓ࡢపᆅᖏ࡟࠾
ࡅࡿ⏕ែⓗ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ⅆࡀ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ1973ᖺ㸲᭶࠿ࡽ㸶᭶࡟࠿ࡅ࡚࢛࢘ࣟࡔࡅ࡛㸳୓
࠿ࡽ 10୓ࡢ㣹Ṛ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ྠᖺᮎ࡟ࡣ୰㒊ࡢࢩࣙ࢔ࡸᮾ༡㒊
ࡢࣁࣛࣝࢤ࡞࡝࡟ࡶᣑ኱ࡋࠊ㣹Ṛ⪅ࡢ⥲ᩘࡣ࠾ࡼࡑ 20୓ே࡟㐩ࡋࡓ 㸦ࠖᒸ಴ [1999:328]㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᨻᗓᙜᒁࡣ᪭㨧ࡢ༴ᶵⓗ≧ἣࢆぢ㐣ࡈࡋࠊၥ㢟ࢆ▱ࡗࡓᚋࡶࡇࢀࢆࡦࡓ࠿ࡃࡋ࡟ࡋ
ࡓ㸦ྜྷ⏣ [2000:259]㸧ࠋ  
7 2  ⱥㄒࡢ committeeࠊ council࡟┦ᙜࡍࡿ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛࠶ࡿࠋ  
7 3  The Consti tut ion of 1931ࠋࡇࡢ᠇ἲࡀಟṇࡉࢀࡓࡶࡢࡀ 1955ᖺ࡟බᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 Perh
am[1969:502]㸧ࠋ  
7 4  1940ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ 18వࡾࡢ␗࡞ࡿᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
7 5  ᅵᆅࡢ㠃✚ࡢ༢఩࡛࠾ࡼࡑ 40࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠋ  
7 6  thaler࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࣈࣝ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡓࡵࠊࣈࣝ࡜ࡋࡓࠋ  
7 7  Teshome MulatࡣBalamberas Mahteme Selassie Wolde Meskel.1957. "The Land System of 
Ethiopia".  Ethiopia Observer  vol.1,No.9:238-301ࡢ 288㡫ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣཎᮏࢆཧ
↷࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵTeshome Mulat࠿ࡽ෌ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
7 8  Asrat㸦࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ 10ศࡢ㸯ࢆព࿡ࡍࡿ㸧࡜グࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
7 9  Teshale Tibebu[1995:85]࡛ࡣ 1901ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGebre-Wold-Ingida Worq 
[1962:331]ࡣࠊࢩࣙ࢔࡛ࡣ 1878ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
8 0  ㈌ᖯ࡛⣡⛯ࡍࡿሙྜࡣ 10㸣ῶ㢠࡜࡞ࡗࡓࠋ  
8 1  siso-gult࡜ࡣࠊࣂࣛࢵࣂࢺ㸦 balabat㸧ࡢ㈉⊩࡟ᑐࡋ୚࠼ࡽࢀࡓࣜࢫࢺ㸫ࢠࣝࢺࡢᶒ฼ࢆ
࠸࠺㸦 Pausewang[1983:37,39]㸧ࠋ  
8 2  samon࡜ࡣᩍ఍ࡀಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࢆព࿡ࡋࠊࣜࢫࢺไ࠿ࡽࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ఍ࡣࡇࡢᅵᆅࢆ㈚ฟࡋ࡚㈤ᩱ࡜ࡋ࡚཰✭≀ࢆᚓࡓ࡯࠿ࠊ⊂⮬࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᶒ฼ࢆಖ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾࠊⓚᖇ࡬ࡢ 10ศࡢ 1⛯㸦 t i the㸧⣡⛯⩏ົࡶ࡞࠿ࡗࡓ㸦 Pausewang[1983:25-26]㸧ࠋ  
8 3  㛵㐃ࡍࡿᕸ࿌➼ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ Proclamation No.106/1949: The Land Tax Amendment 
Proclamation,1949ࠊLegal Notice no.143/1950: Rist-Gult ,  Siso-Gult  and Samon land Registrat ion 
Regulation,  1950ࠊLegal Notice No.152/1951: Rist-Gult ,  Siso-Gult  and Samon Land Registrat ion 
Amendment Regulation,  1951ࠊLegal Notice No.1951: Rist-Gult ,  Siso-Gult  and Samon Land 
Registrat ion Regal Notice,  1951 
8 4 ᅵᆅࡢศ㢮࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1944ᖺ࡟ึࡵ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚௨㝆㸦ᅵᆅࡢศ㢮࡟㛵
ࡍࡿᕸ࿌㸸Legal Notice No.64/1944 The Classification of lands rule㸧ࠊ 1951ᖺ࡟ࣜࢫࢺࠊᅵᆅ
ࡢ⚾ⓗಖ᭷ᙧែ࡛࠶ࡿ࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࡢศ㢮ࡢつᐃࡀᐃࡵࡽࢀ㸦ᅵᆅホ
౯࡟㛵ࡍࡿつᐃ㸸Legal Notice No.164/1951 The Land Assessment Rules㸧ࠊ 1962ᖺ࡟ࡑࢀࡽつ
ᐃࡀᨵᐃࡉࢀࠊච⛯ᑐ㇟ᆅࡢ༊ศ࡜⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢỴᐃࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅵᆅ⛯࡟㛵ࡍࡿ
つᐃ㸸Legal Notice No.257/1962 The Land Tax Regulations㸧ࠋࡑࡢ௚ࡢ㛵㐃ࡍࡿᕸ࿌➼ࡣ௨
ୗࡢ㏻ࡾࠋLegal Notice No.64/1944 The Classif ication of lands rule,  1944ࠊLegal  Notice 
No.32/1949 The Land Assessment Regulations,  1949ࠊLegal Notice No. 184/1951 The Land 
Assessment Rules,1951ࠊLegal notice No.172/1952 The Land Assessment Amendment Rules,  
1952ࠊLegal Notice No.257/1962 The Land Tax Regulations,  1962ࠋ  
8 5  Proclamation No.94 of 1947: The Education Tax Proclamationࠋࡑࡢᚋࠊ 1970ᖺ࡟ಟṇࡀຍ
࠼ࡽࢀ  ࠊ㒔ᕷఫẸࡢ㈨⏘࡟ᑐࡋ㈨⏘౯್ࡢ 30㸣ࠊࡲࡓ᭶ࡈ࡜ࡢ⤥୚ࡀ 50ࣈࣝ௨ୖ 100ࣈࣝ
௨ୗࡢᕷẸ࡟ᑐࡋ 0.5ࣈࣝࠊ 100ࣈࣝ௨ୖࡢᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⤥୚ࡢ㸰㸣ࡢㄢ⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ  
8 6  Decree No.36 of 1959: The Health Tax Decreeࠋ  
8 7  Proclamation No. 142/1954: Catt le Tax Proclamation, 1954ࠊLegal Notice No. 187/1954 Catt le 
Tax Assessment (Amendment)ࠋ  
8 8  Proclamation No. 173/1961: Income Tax Proclamation, 1961ࠋ  
8 9  (Proclamation No. 255/1967: Income Tax Amendment Proclamation,1967
㸦Markakis[1974:127]㸧ࠋ  
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9 0   
ձ ᳃ᯘ㛤ᣅࠊᮦᮌఆ᥇࠿ࡽࡢᡤᚓ㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝC㸧  
ղ ㎰ᴗ⏕⏘≀ࡢຍᕤࠊ㍺㏦࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿᡤᚓ㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝC㸧  
ճ ㎰ᴗࠊ᳃ᯘࠊ∾␆➼࡟㛵㐃ࡍࡿάື࡛㈠᫆ᴗ⪅ࠊ௻ᴗ⤌⧊ࠊၟᴗⓗ஦ᴗ࡛ᚓࡽࢀࡿᡤ
ᚓ㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝC㸧  
մ ᅵᆅ࣭ᐙᒇࡢ㈤೉࡟ࡼࡿᡤᚓ㸦ᑠసไᗘ࡟ࡼࡿᡤᚓࡶྵࡵࡿ㸧㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝB㸧  
9 1  ྂࡃࡣ໭㒊࡛ࠕ 㔞ࠖࢆព࿡ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ࡟ࡼࡾᅜᐙ
࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ཰ዣࠊ෌ศ㓄࡜࠸ࡗࡓព࿡ࡶໟྵࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦Berhanu Zewde 
[1992:88-90]㸧ࠋ  
9 2  ⛯⋡ 1.8㸫 25㸣ࠋᡤᚓ࡟ᇶ࡙ࡃ㝵ᒙ㸦 35ศ㢮㸧࡟ࡼࡾ⛯⋡ࡀ␗࡞ࡿࠋ᭶㛫ᡤᚓࡀ 25㸦ࡲ
ࡓࡣ 30㸧ࣈࣝ௨ୗࡢሙྜࡣච⛯ࠋ  
9 3  ⛯⋡ 2㸣㹼 20㸣ࠋᖺ㛫⥲ᡤᚓࡀ 360ࣈࣝ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤච⛯ࠋ  
9 4  ಶே࡟ᑐࡍࡿ⛯⋡㸰㸣㹼 20㸣ࠋᖺ㛫ᡤᚓࡀ 360ࣈࣝ௨ୗࡢሙྜࡣච⛯ࠋᡤᚓ㸦 360ࣈࣝ㹼
27000ࣈࣝ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㝵ᒙ㸦 30ศ㢮㸧࡟ࡼࡾ⛯⋡ࡀ␗࡞ࡿࠋ⤌⧊࣭௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⛯⋡ࡣ 15
㹼 20㸣ࠋ  
9 5  ⛯⋡㸰㸣㹼 20㸣ࠋᡤᚓ㸦 300ࣈࣝ㹼 27000ࣈࣝ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㝵ᒙ㸦 34ศ㢮㸧࡟ࡼࡾ⛯⋡ࡀ␗
࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㹀ࠊ㹁ࠊ㹂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㝈ᗘ㢠ࢆ㉸࠼ࡿ࡜㏣ᚩㄢ⛯ࡀㄢࡉࢀࡿࠋ 
9 6 1974ᖺ㸯᭶ࠊ㸰᭶࡟ࡣ㌷㒊ෆ࡛ࡶᚅ㐝࡟ᑐࡍࡿ୙‶࠿ࡽ⾪✺ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࠋ㸱᭶࡟ࡣ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ປാ⤌ྜ㐃ྜ࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞ࢮࢿࢫࢺࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
኱つᶍ࡞ࢹࣔࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆཷࡅ࡚ᖇᅜᨻᗓࡣ㸲᭶࡟❧᠇ྩ୺ไ࡬ࡢ⛣⾜࡜᠇ἲ
ᨵṇࠊᅵᆅᨵ㠉ࠊᅜẸᩆ῭ࢆᰕ࡟ࡋࡓᨵ㠉᱌ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ❧᠇ྩ୺ไࡣᅜẸ࡟Ḽ㏄ࡉࢀࡎࠊ
ࡑࡢ࡯࠿ࡢᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿ⬟ຊࢆᨻᗓࡣᣢࡕᚓ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:27]ࠊྜྷ⏣
[2000:261-262]㸧ࠋ  
9 7 እ㈨⣔ࡢ㖟⾜ࠊಖ㝤఍♫ࠊ⧄⥔௻ᴗࠊ〇⢾௻ᴗࠊ▼Ἔ⢭〇௻ᴗࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ㸦ྜྷ⏣
[2000:262]㸧ࠋ  
9 8  ಶே࡛ࡢ㎰ᴗάື࡟࠾ࡅࡿປാຊ㞠⏝ࡀ⚗ࡌࡽࢀࡓࠋ  
9 9  ᅵᆅࡢಖ᭷ᶒࡢศ㓄࡜࡞ࡿࠋಶேࡢᅵᆅࡢ౑⏝ࡣ᭱኱࡛ 10࣊ࢡࢱ࣮ࣝࡲ࡛࡜ࡉࢀࡓࠋ  
1 0 0  ᖇᨻᮇࡢ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ 1974ᖺ㠉࿨ࡲ࡛࡟ 800୓ࢻࣝࡢண⟬࡛ 7000ୡᖏࡀ⛣ఫ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦 Pankhust[1990:121]㸧ࠋ  
1 0 1  ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣞࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖࡜࠸࠺ᆅᇦྡࡣΰᅾࡍࡿࡢࡔࡀࠊᖇᨻᮇࡲ
࡛ࡣࢸ࢕ࢢࣞ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖇᨻᮇࡲ࡛ࡣࢸ࢕ࢢࣞ
㸦ᕞ㸧ࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ௨ᚋࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖㸦ᕞ㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊẸ᪘࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣞ࡜♧ࡍࠋ  
1 0 2  ࠕࢢ࣮ࣞࢱ࣮࣭࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࠖࢆᥦၐࡋࠊᅜẸࡢ⤖᮰ࢆᅗࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔➨
୍୺⩏ࠖࡀ฼⏝ࡉࢀࡓࠋᒸ಴ࡣࢯ࣐ࣜ࢔ࡢࣂ࣮ࣞᨻᶒࡀ⏝࠸ࡓࠕ኱ࢯ࣐ࣜࠖ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ
Ẹ᪘୺⩏ࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒸ಴ [2007:257]㸧  
1 0 3  TPLF ࡣࢸ࢕ࢢࣞẸ᪘ᶵᵓ㸦Tigrayan National Organization: TNO㸧ࡀᨵ⤌ࡉࢀ࡚ 1975 ᖺ
࡟Ⓨ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊEPLF ࡜༠ຊࡋ࡚཯ᨻᗓάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
1 0 4  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࢯ㐃࡜࣮࢟ࣗࣂࡢ㌷஦ⓗᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࠋ  
1 0 5  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨ඪ㸦EPRP: Ethiopian People’s Revolutionary Party㸧࡜඲࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
♫఍୺⩏㐠ື㸦AESM: All  Ethiopian Socialist  Movementࠋ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛  Mela Ethiopia 
Sosialist  NiqinaqƝ :  Meison㸧ࠋ  
1 0 6  1980ᖺ௦༙ࡤࡢᅜ㜵㈝ࡣᨻᗓண⟬ࡢ 35㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:29-30]ࠊྜྷ⏣
[2000:280]㸧ࠋ  
1 0 7  ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣ 1880ᖺ௦࠿ࡽ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ 1952ᖺ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ࡢࠕ㐃㑥⤫἞ࠖࡢୗ࡟⮬἞ᶒࢆ㈿୚ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ 1962ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ేྜࡉࢀ⮬
἞ᶒࢆࡣࡃዣࡉࢀࡓ㸦▼ཎ [2001:87]㸧ࠋ  
1 0 8  ࡲࡓࠊࡇࡢᅵᆅᨵ㠉ࡣᨻᗓ࡟ࡼࡿᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ኱ᆅ୺ࡢᅵᆅࢆ෌ศ㓄
ࡍࡿࡢࡳ࡛෌ศ㓄ࡉࢀࡓᅵᆅࡣከࡃࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸦 Pausewang[1990:45]㸧ࠋ 
 ᯇᮧࡣࠊ⌧ᅾࡢ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢪ࣐ࣥ┴ࢦ࣐ࣥ㒆࡛ࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊᆅ୺࡜ᑠస㛫ࡢ♫఍࣭⤒῭
ⓗ࡞᱁ᕪࡣ⦆࿴ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࢹࣝࢢᨻᶒ࡟ࡼࡿᅵᆅᨵ㠉௨ᚋࡶᑠసࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ
ࡣᨵ㠉௨๓࡜ኚࢃࡽࡎᆅ୺࡟ᑐࡋ࡚ᙅࡃࠊ୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡾࠊᑠసไᗘࡑࡢࡶࡢࡀࡇࡢᅵᆅᨵ
㠉࡟ࡼࡗ࡚᤼㝖ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᯇᮧ [2002:12-13]㸧ࠋ  
1 0 9  1980ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣ༠ྠ㎰ሙ࡜ᅜႠ㎰ሙࡣ඲⪔ᆅࡢ㸳㸣ࠊ 80ᖺ௦ᮎ࡟࠾࠸࡚ࡶ 15㸣࡟࡜
࡝ࡲࡾࠊ㎰ሙࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶࡣỴࡋ࡚㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ㸦Dessalegn Rahmato[1984:71]ࠊ
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[1992:48])ࠋ  
1 1 0  ࢸ࢕ࢢ࡛ࣞࡣࣚࣁࢿࢫࡢᚋ⥅⪅ࡢᏊᏞ࡜ࡉࢀࡿࣛࢫ࣭ࢭ࣒࣭࣐ࣚࣥ࢞ࢵࢩࣕ㸦Mengesha 
Seyoum㸧ࡀ 1974ᖺ࡟ࢹࣝࢢᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚ᕞ▱஦ࡢ⫋ࢆゎ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
1 1 1  ࢣ࣋ࣞࡣᙉไⓗ࡞ᚩර࡟ࡶ⤌⧊ⓗ࡟㛵୚ࡋࡓ࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸦Zemelak Ayele[2011:14
1]㸧ࠋ  
1 1 2  Land Tax Proclamation No.70/1944(as amended)ࠊLegal Notice No.  257/1962(as amended)ࠊ
Education Tax Proclamation No. 94/1947ࠊHealth Tax Decree No. 37/1959 
Income Tax (Amendment) Proclamation No.255/1967ࠋ  
1 1 3  ࡓࡔࡋࠊᨻᗓᶵ㛵㎰ᴗ⤌⧊ࡸᅋయ࡟ࡣ㠃✚༢఩ࡢㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
1 1 4  The Rural  Land Use Fee and Agricultural  Activit ies Income Tax Amendment Proclamation 
No. 152/1978 replaced Proclamation No.70/1976 
1 1 5 MoFED 㝃ᒓࡢᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀ 2012 ᖺ㸰᭶ྲྀᚓࠋ  
1 1 6  ᮏ◊✲࡛ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㏆௦໬ࡣࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡋࠊ 1889ᖺ
࠿ࡽ࡜ࡍࡿࠋ  
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➨  ❶ ࣏ࢫࢺ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛♧ࡋࡓ♫఍୺⩏ᨻᶒ㸦ࢹࣝࢢ㸧௨㝆ࠊࡘࡲࡾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⌧
ᨻᶒࡢୗ࡟࠾ࡅࡿࠊᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎ࠊᨻ἞⤒῭యไࠊ⾜㈈ᨻไᗘࠊࡑࡋ࡚♫఍⤒
῭Ⓨᒎ≧ἣࢆᴫほࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦㡯ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆྵࡴ࢚
ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿ≧ἣࠊ≉࡟⌧ᅾྛᕞ࡛ᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅ
ㄢ⛯ไᗘཬࡧࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘ࡜ᚩ⛯యไࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛
㔜せ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ➨㸯⠇࡟࡚⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᑠつᶍ㎰Ẹ㸦ᑠ㎰㸧ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ㛤Ⓨᡓ␎ࠊ
ᨻ἞యไ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋḟ࡟➨㸰⠇࡟࡚ᆅ᪉ศᶒ໬ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࠊ㐃㑥ᨻ
ᗓ࡜ᕞᨻᗓࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ➨㸱⠇࡛ࡣᨻ἞ኚື࡜⌧ᨻᶒࡢ࢖ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮࡜ࡉࢀࡿ㠉࿨Ẹ୺୺⩏࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟➨㸲⠇࡛බඹ㈈ᨻ࡜♫఍
⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊ➨㸳⠇࡛ᮏ❶ࡢෆᐜࢆᑠᣓ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࠊᮏ◊✲
࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡀ⌮ᛕᆺࡢ㏆௦ᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿ
ᕷẸീ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡞‽⮬୺ⓗ࡞⣡⛯ࢆ⾜࠺వᆅࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋ
 ➨㸯⠇࡟㐍ࡴ๓࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⌧ᨻᶒࡢⓎ㊊ࠊࡑࡋ࡚⌧⾜᠇ἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ
Ẹ᪘࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅ᪉⮬἞ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ゐࢀࡿࠋ
 1991 ᖺࠊTPLF ࢆ୰ᚰ࡟タ❧ࡉࢀࡓ㐃ྜ⤌⧊࡛࠶ࡿࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨Ẹ
୺ᡓ⥺㸦Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front: EPRDF1㸧ࠖ ࡀ TPLF ฟ
㌟ࡢ࣓ࣞࢫ࣭ࢮࢼ࢘࢕ࢆᬻᐃ኱⤫㡿࡜ࡋ᪂ᨻᶒࢆᶞ❧ࡋࡓࠋ1994 ᖺ࡟ࡣ㆟఍㑅
ᣲࡀ⾜ࢃࢀࠊEPRDF ࡀᅽ຾ࡋྠᖺ 12 ᭶࡟᪂᠇ἲࢆⓎᕸࠊ㐃㑥ඹ࿴ไ࡟⛣⟶ࡋ
ࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ㸦Federal Democratic Republic of Ethiopia㸧ࠖ ࡀㄌ⏕
ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲ㸦 FDRE[1995]㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ᨻᶒࡣ
ࠕẸ᪘ࠖࢆᨻ἞ࡢᇶᮏ༢఩࡜ࡋ࡚ㄆࡵࠊᅜෆࢆ୺せẸ᪘ࡢ㡿ᇦ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㸷ࡘ
ࡢᕞ࡜㸰ࡘࡢ≉ู⾜ᨻ㒔ᕷ࡟ศࡅࡓࠋࠕẸ᪘ࠖ࠿ࡽࡢせồࡀ࠶ࢀࡤศ㞳⊂❧ 2ࡶ
ㄆࡵࡿ࡜ࡋ࡚㐃㑥ไࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓ 3ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕẸ᪘ࠖ࡜ࡣࠊࠕᗈ⠊࡟ࢃࡓࡾ
ඹ㏻ࡢᩥ໬஀⮳ྠᵝࡢ័⩦ࠊゝㄒࡢ┦஫⌮ゎྍ⬟ᛶࠊඹ㏻ࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵㐃ࡍࡿ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠊᚰ⌮ⓗ୍యឤࢆ᭷ࡋࠊ኱༙ࡀ୍ࡘ࡞ࡀࡾࡢ㡿ᇦෆ࡟ᒃఫࡍ
ࡿࠖே㛫㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦 [㐃㑥᠇ἲ ➨ 39 ᮲➨㸳㡯 ]㸧ࠋ
 ྛᕞ࡟ࡣࠊ୕ᶒศ❧ࢆ☜❧ࡍ࡭ࡃࠊᕞ㆟఍㸦❧ἲᶒ㸧ࠊ⾜ᨻᶵ㛵㸦⾜ᨻᶒ㸧ࠊ
⿢ุᡤయ⣔㸦ྖἲᶒ㸧ࡀࡑࢀࡒࢀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᕞ࡛ࡣ㐃㑥᠇ἲ࡛ᐃࡵࡽ
ࢀࡿ⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ᕞ᠇ἲࡀᐃࡵࡽࢀࠊࡑࡢຠຊࡣᕞࡢᇦෆ࡛㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᕞ᠇
ἲࡣ 1999 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ㸷ᕞࡢࡍ࡭࡚࡛බᕸ῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸦▼ཎ [2001:92]㸧ࠋ
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➨  ⠇ ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᑠ㎰ࡢ఩⨨࡙ࡅ
(1) ᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎࠿ࡽぢࡓᑠ㎰ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ⌧ᨻᶒࡣ 1991 ᖺࡢᬻᐃᨻᶒⓎ㊊ᚋࠊ๓ࢹࣝࢢᨻᶒࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ♫఍୺⩏ⓗィ
⏬⤒῭࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊᕷሙᚿྥᆺ⤒῭࡬࡜⯦ࢆษࡗࡓࠋࡑࡢ㔜せ࡞᰾࡜࡞ࡿࡢࡀ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㛗ᮇ⤒῭㛤Ⓨᡓ␎࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡿࠕ㎰ᴗⓎᒎ୺ᑟᆺᕤᴗ໬
㸦Agricultural Development Led Industrialization: ADLI㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ
 ADLI ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࠊ㛤Ⓨᡓ␎࡞࡝࡛ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰࡛ࡶࠊ᭱ึ࡟ ADLI ࡢᵓ᝿ࡀయ⣔ⓗ࡟♧ࡉࢀࡓࡢࡣ 1994 ᖺ࡟ EPRDF ࡢෆ㒊
ᩥ᭩࡜ࡋ࡚࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⤒῭㛤Ⓨᡓ␎㸦 An Economic 
Development Strategy for Ethiopia㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿ㸦኱㔝 [2009:1]㸧ࠋࡇࡇ࡛㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ADLI ࡛ࡣࠊᑠ㎰㸦≉࡟✐≀⏕⏘࡟࠾ࡅࡿ㸧ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ࡜ᅜෆ
ࡢཎᩱ㸦㎰ᴗࡢవ๫⏕⏘≀➼㸧ࢆ⏝࠸ࡓປാ㞟⣙ᆺᢏ⾡ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓᕤᴗ໬
ࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓᑠ㎰ᨭ᥼ࢆᥖࡆࡿ୍᪉࡛ࠊADLI ࡛ࡣ㈨ᮏ
㞟⣙ⓗ࡞ၟᴗⓗ㎰ᴗࡢ㔜せᛶ࡟ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑠ㎰ᆺ㎰ᴗ࡜ၟᴗⓗ㎰ᴗࡢ
୧㍯࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔ࡢ㸶๭㏆ࡃࡢேཱྀࡀ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕⏘ࠊ㞠⏝ࠊ㍺ฟࡢ኱㒊
ศࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⤒῭Ⓨᒎࡣ㎰ᴗࢭ
ࢡࢱ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡑࡢ୺ᙺࡣᑠ㎰࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦኱㔝
[2009:10-11]㸧ࠋ
 2002 ᖺ ࡟⟇ᐃ ࡉ ࢀࡓ࢚ ࢳ ࢜ࣆ࢔ ࡛ ࡣ᭱ึ ࡢ ㈋ᅔ๐ ῶ ᡓ␎᭩ 㸦 Poverty 
Reduction Strategy Paper: PRSP㸧࡛࠶ࡿࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡜㈋ᅔ๐ῶࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦 Sustainable Development and Poverty Reduction Program 2002/03-2004/05: 
SDPRP㸦MoFED[2002]㸧㸧ࠖ ࡛ࡣࠊᑠ㎰ࡢ㎰ᴗ⏕⏘ࠊ≉࡟✐≀⏕⏘ࡢྥୖࢆࡵࡊ
ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡢ☜❧࡜ᅜ㝿➇தຊࡢᙉ໬ࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡋࡓࠋࡼࡾ
㛗ᮇⓗ࡟ࡣ⏕⏘ᛶྥୖ࡟ࡼࡾ㎰ᮧ㒊ࡢ㈋ᅔࡀ๐ῶࡉࢀࠊࡑࡢవ๫⏕⏘≀ࢆ㒔ᕷ
࡬౪⤥ࡋࠊ㎰ᕤ㛫ࡢ౪⤥ࣜࣥࢡࢆ㏻ࡌ࡚ᕤᴗ㒊㛛ࢆ่⃭ࡋࠊᕤᴗ㒊㛛ࡀ㎰ᴗ㒊
㛛࡟ᑐࡋ⫧ᩱࡸ㎰ᴗᶵᲔ࡞࡝ࢆ౪⤥ࡍࡿ࡜࠸࠺㎰ᕤ㛫ࡢࣜࣥࢡࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊୖ
࡛♧ࡋࡓึᮇࡢ ADLI ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑠ ㎰ ࡢ ⏕ ⏘ ᛶ ྥ ୖ ࡢ ල య ⓗ ᪉ ⟇ ࡜ ࡋ ࡚ ࡣ ࠊ ㎰ ᴗ ᬑ ཬ ဨ 㸦 Development 
Agent :DA㸧ไᗘࡢᣑ඘ࠊDA ୪ࡧ࡟㎰Ẹࡢカ⦎ࠊ⡆᫆℺₅ࠊᕷሙ࢔ࢡࢭࢫࡢᨵ
ၿࠊ㎰Ẹ⤌ྜࡢ෌⦅ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫࡢᣑ඘࡞࡝ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㎰ẸࡢᅵᆅⓏグࢆࡍࡍࡵࠊᅵᆅⓏグ᭩㸦Land Certificate㸧Ⓨ⾜ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜ࡶ
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 SDPRP ࡟࠾࠸࡚ ADLI ࡣ㸲ࡘࡢᰕ 5ࡢ୍ࡘ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛
ࡣࠊၟᴗⓗ㎰ᴗࡢ㎰ᴗ⏕⏘ྥୖ࡟ᯝࡓࡍᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡘࡘࡶࠊ┤᥋ⓗ࡞
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ᨭ᥼᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♧ࡉࢀࡎࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᑠ㎰ࡢ⏕⏘⬟ຊྥୖᨭ᥼࡟ࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺࡀ⤠ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨㸰ḟPRSPࡣ 2005ᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓ㸳࠿ᖺィ⏬ࠕ㈋ᅔ᧞⁛ࡢࡓࡵࡢຍ㏿ⓗ࠿ࡘ
⥔ᣢྍ⬟࡞Ⓨᒎィ⏬㸦Plan for Accelerated and Sustainable Development to End 
Poverty 2005/06-2009/10: PASDEP㸦MoFED[2006]㸧㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣᨻ⟇ᑐ㇟ࡀᣑ኱ࡉࢀࠊSDPRP࡛ࡣᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
ᕤᴗ㒊㛛ࡸ㒔ᕷ㒊㛛ࡶࡑࡢᑐ㇟⠊ᅖ࡜࡞ࡗࡓࠋ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ᕤᴗ
ࢭࢡࢱ࣮ࡢⓎᒎࢆಁࡍ࡜࠸࠺ึᮇADLIࡢᵓ᝿ࡣᣑ኱ࡉࢀࠊ┤᥋ⓗ࡟㎰ᴗ࡜ࡣ㛵
㐃ࡋ࡞࠸ᕤᴗ໬ᡓ␎ࡶࡑࡢ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 PASDEP࡟࠾࠸࡚ࡶSDPRPྠᵝᑠ㎰ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ᨭ᥼ࡣᘬࡁ⥆
ࡁ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᕷሙࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㎰ᴗ㛤ⓎࡸẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ᢞ㈨ࡢቑຍࠊ
㎰ᮧ㸫㒔ᕷ㛫ࡢࣜࣥࢣ࣮ࢪࡢᨵၿ࡞࡝ࡶ┒ࡾ㎸ࡲࢀ 6ࠊSDPRP࡛ࡣࡑࡢ㔜せᛶࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㎰ᴗࡢၟᴗ໬ࡀPASDEP࡟࠾࠸࡚ࡣẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮
㛤Ⓨ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᨻ⟇ࡢᰕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢⓎᒎࢆୗᨭ࠼
ࡍࡿᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊ㎰ᮧ࢖ࣥࣇࣛࡢᨵၿࠊ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࢔ࢡࢭࢫࡢᙉ໬ࠊ℺₅㛤
Ⓨࡢಁ㐍ࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢ☜❧ࠊ㎰ᴗᕷሙࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢᨵၿ➼ࡀ㎰ᴗ
㛤Ⓨᨻ⟇ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦MoARD[2010:4-6]㸧ࠋ
 ࡲࡓ 2005ᖺ࠿ࡽࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚⏕⏘ⓗࢭ࣮ࣇࢸ࢕ࢿࢵࢺ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦Productive Safety Net Program: PSNP㸧࡜࠸࠺⌧㔠㸭⌧≀ᨭ⤥ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ᐇ᪋ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୺࡜ࡋ࡚ᖸࡤࡘ༴㝤㸦Draught-prone㸧ᆅᇦࢆᑐ㇟
࡟ࡋࡓ㛗ᮇⓗ࡞㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡢ☜❧ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ㐣ཤࠊ࢚
ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ㣗⣊ࡢ⥭ᛴᨭ᥼௨እ࡟ࡶᅜ㝿ᶵ㛵ࡸ஧ᅜ㛫ࢻࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚⌧㔠㸭
⌧≀ᨭ⤥ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜
ࡋ࡚ᨭ᥼ࢆ୍ᮏ໬ࡋᕞᨻᗓࡸࡑࡢୗ఩ᆅ᪉⾜ᨻᶵ㛵࡟ᴗົᐇ᪋ࢆጤクࡋᐇ᪋ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡑࢀࡲ࡛ࡢᨭ᥼࡜ࡣ㊃ࢆ␗࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷ┈⪅ࡣᇶᮏⓗ
࡟ࡣබඹ஦ᴗ࡬ࡢཧຍ࡟ᑐࡍࡿᑐ౯࡜ࡋ࡚⌧㔠ࡲࡓࡣ⌧≀ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࠋࡲ
ࡓබඹ஦ᴗ࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ປാᢏ⾡ࢆ⋓ᚓࡋࠊ཰ධࡢྥୖࢆ㐩ᡂࡋࣉࣟࢢࣛ
࣒࠿ࡽࠕ༞ᴗ ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡓ㸦ඣ⋢ [2013:101-102]ࠊMoARD[2010:4-5]㸧ࠋ
 ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸㸳࠿ᖺィ⏬ࡣࠕᡂ㛗࡜ᵓ㐀ᨵ㠉ィ⏬㸦Growth and Transformation 
Plan 2010/11-2014/15㸦MoFED[2010]㸧ࠖࠊ㏻⛠ GTP ࡛࠶ࡿࠋ
 GTP ࡛ࡣ㸳࠿ᖺィ⏬ࡢᣦ㔪࡜࡞ࡿࣅࢪࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕேẸࡢཧຍ࡜⮬⏤ពᚿ
࡟ᇶ࡙ࡃẸ୺ⓗ⤫἞ࠊࢢࢵࢻ࢞ࣂࢼࣥࢫࠊ♫఍ⓗබṇ࡞⤫἞ࡀ࡞ࡉࢀࡿᅜᐙࠖ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕ㈋ᅔ࠿ࡽࡢ⬺༷ࢆᐇ⌧ࡋࠊ୰ᡤᚓᅜ⤒῭Ỉ‽࡬ࡢ฿㐩ࢆ 2020 ᖺѸ2023
ᖺ࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡿᅜᐙࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚≉࡟⤒῭ࡢࣅࢪࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠕᙉ໬ࡉࢀࡓᢏ⾡ࢆᣢࡘ㏆௦ⓗ࡛⏕⏘ᛶࡢ
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㧗࠸㎰ᴗ㒊㛛࡜⤒῭ࡢ୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍᕤᴗ㒊㛛ࢆᣢࡘ⤒῭ࡢᵓ⠏ࠊࡑࡋ
࡚⤒῭Ⓨᒎࡢ⥔ᣢࠊ♫఍ṇ⩏ࡢಖ㞀ࠊ୰ᡤᚓᅜࡢࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡍࡿᕷẸࡢ୍ே
ᙜࡓࡾࡢ཰ධࡢቑຍࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ๓㸳࠿ᖺィ⏬࡜ྠᵝ࡟㎰ᴗࢭ
ࢡࢱ࣮ࡣ㔜せ࡞ࢭࢡࢱ࣮࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡀࠊGTP ෆ࡛ࡣ୍ᗘࡶ "ADLI"࡜࠸࠺
࣮࣡ࢻࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡣࠕ㎰ᴗࡢ࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢᣑ኱ 7ࠖࡀᕤᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢᣑ
኱ࡢᇶ┙࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ኱ࡁ࡞㛵ᚰࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊ⏕
⏘ᛶྥୖࡣࠊ᏶඲࡞⮬⤥⮬㊊㎰ᴗ࠿ࡽ༙⮬⤥⮬㊊ࠊ༙ၟᴗⓗ㎰ᴗ࡬ࡢ㌿᥮࡟ࡼ
ࡗ࡚⿵᏶ࡉࢀࡿࡶࡢࡔ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᪉㔪࡟ᚑ࠸ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᨻᗓࡣୖグ PSNP
ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷ┈⪅ࡀ 2010 ᖺ࠿ࡽ 2015 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚஬ศࡢ୍௨ୗ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆண
 ࡋ࡚࠸ࡿ 8㸦ඣ⋢ [2013:101]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙ㛤Ⓨィ⏬࣭ᨻ⟇ࡣẁ㝵ⓗ࡟ࡑࡢᑐ㇟⠊ᅖࢆᣑ
኱ࡋ࡞ࡀࡽࡶᖖ࡟ᑠ㎰ࡢ⏕⏘ᛶࠊ཰ධྥୖࢆ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
ᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚⬤ᙅ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿᑠ㎰࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼㸦┤᥋
ⓗ࡞⌧㔠㸭⌧≀ᨭ⤥ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶྵࡵ㸧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ
࠺ࠋ≉࡟ึᮇࡢ PRSP ࡟࠾࠸࡚ࡣᑠ㎰ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡋࠊ௚᪉࡛ࡑࡢ཯ᑐ
࡟㎰Ẹࢆᤕᤊࡍࡿࡇ࡜࡟ຊࡀὀࡀࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ 2010 ᖺ௨㝆ࡢᅜᐙ㛤Ⓨィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠ㎰ࡢࠕ⮬❧ࠖࢆಁࡋࡘࡘ࠶
ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ ADLI ࢆ୰᰾࡜ࡍࡿᅜᐙ㛤Ⓨᨻ⟇ࡢኚ໬࡟ࡼࡿࡶࡢ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋึᮇࡢ ADLI ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞㎰ᕤ㛫ࡢ┤᥋ⓗ࡞ࣜࣥ
ࢣ࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡢᕤᴗ໬ࢆᅗࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪉ྥᛶ࠿ࡽᚎࠎ࡟ࡑࡢᨻ⟇⠊ᅖࡣᣑ
኱ࡉࢀࠊᵝࠎ࡞㎰ᕤ㛫ࣜࣥࢣ࣮ࢪࡀໟྵࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㎰ᴗ
㒊㛛ࡢປാຊࠊ㎰⏘≀㍺ฟ࡟ࡼࡾ⋓ᚓࡉࢀࡓእ㈌࡞࡝ࡀᕤᴗ㒊㛛࡬ࡢ࢖ࣥࣉࢵ
ࢺ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ⫼ᬒࡣᮏ❶➨㸲⠇࡟࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⤒῭
࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ┦ᑐⓗ࡟పୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓປാ⏕⏘ᛶࡀ௚㒊㛛࡜ẚ
㍑ࡋ࡚㠀ᖖ࡟ప࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
(2) ᨻ἞యไ࠿ࡽぢࡿᑠ㎰ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ḟ࡟⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞యไ࠿ࡽぢࡿᑠ㎰ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟㏙࡭
ࡿࠋ⌧ᨻᶒࡢ⤒῭ᨻ⟇యไࢆᨭ࠼ࡿᨻ἞⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓࣔࢹࣝࡀࠕẸ୺
ⓗ㛤Ⓨ୺⩏㸦Democratic Developmentalism: DD㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋDD ࡣࠕ」ᩘᨻඪࢆ
チࡍ⮬⏤㑅ᣲࡢୗ࡛ࠊ㛤Ⓨ୺⩏ⓗ࡞ᨻඪࡀ㑅ᣲ࡟຾ࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㛗ᮇᨻ
ᶒࢆ⥔ᣢࡋࠊᙉ࠸ᅜᐙ୺ᑟࡢୗ࡛Ẹ㛫ࡢࣞࣥࢺ㏣ồࢆ⨩ࡋ⏕⏘ⓗᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿᨻ⟇య⣔ࢆᡴࡕฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᨻ἞యไ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦኱㔝 [2009:2]㸧ࠋ
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 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆」ᩘᨻඪไ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊẸ୺୺⩏యไࢆ㑅
ᢥࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ኱㔝ࡣ㛤Ⓨࡢึᮇẁ㝵࡟࠶ࡿᅜࡀᶒጾ୺⩏࡛ࡣ࡞ࡃẸ୺
୺⩏ࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᅜෆ࠿ࡽࡢせㄳ࡜ᅜእ࠿ࡽࡢせㄳࡀ࠶ࡿⅬࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜෆ࠿ࡽࡢせㄳࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊẸ୺୺⩏ࡢෆᅾⓗ౯್ࡑࡢࡶࡢ࡟ຍ
࠼ࠊከẸ᪘ᅜᐙࡢ⤫୍ࢆ⥔ᣢࡋ⤫἞ࡢṇᙜᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢẸ୺ⓗᡭ⥆ࡁࡢ
୙ྍḞᛶࠊ࠾ࡼࡧ㛤Ⓨ୺⩏࡜㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢᅜẸࡢᨭᣢࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿᡭ
ẁ࡜ࡋ࡚ࡢẸ୺୺⩏ࡢ㔜せᛶࡀ࠶ࡾࠊᅜእ࠿ࡽࡢせㄳࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᅜ㝿♫఍ࡢ
୰࡛ࡣẸ୺୺⩏ࢆ㑅ᢥࡏࡡࡤᅜ㝿♫఍ࡢṇᘧ࡞ᡂဨ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡎ᥼ຓࡸ༠
ຊࡀཷࡅࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⌧௦ࡢ⎔ቃࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛᝿ᐃࡉࢀࡿẸ୺୺⩏ࡣࠕ」
ᩘᨻඪไࡢࡶ࡜ࠊ㑅ᣲࢆ㏻ࡌ࡚ᅜẸࡀ௦⾲ࢆ㑅ฟࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᴟࡵ࡚ᇶᮏⓗ࡞
㸦᭱ప㝈ࡢ㸧せ⣲ࡀྵࡲࢀࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸦኱㔝 [2009:3-4]㸧ࠋ
 ࡇࡢࠕẸ୺୺⩏ࠖయไୗ࡟࠾࠸࡚ࠊᙉຊ࡞ᅜᐙࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡟ᅜᐙ
㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ DD ࡛ࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᅜẸ࡟ᑐࡋ㛤Ⓨᨻ⟇ࡢ㔜せ
ᛶࢆㄝ᫂ࡋࠊࡑࡢᐇ᪋࡟ࡼࡾᡂᯝࢆ࠶ࡆᅜෆ࡟㛤Ⓨ୺⩏ࢆᨭᣢࡍࡿᨻ἞ⓗ㐃ᦠ
ࢆᙧᡂࡋࠊḟࡢ㛤Ⓨᨻ⟇ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᣲࢆ຾ࡕᢤࡃࡇ
࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᨻᶒࡢᨭᣢᇶ┙ࡣᅜẸࡢ㸶๭ࢆ༨ࡵࡿᑠ㎰ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊ
ࡉࡽ࡟ࡲࡔᩘⓗ࡟ࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᑗ᮶ࡢᨭᣢᇶ┙࡜ࡋ࡚㒔ᕷࡢ୰ᑠ௻ᴗ⪅ࡀ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦኱㔝 [2009:4]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᑠ㎰ࡣᨻᗓ࡟࡜ࡗ࡚⮬ᕫࡢᶒຊࢆ⥔ᣢࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ
࣮࡛࠶ࡿࡀࠊDD ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕẸ୺୺⩏ࠖࡣᅜẸࡢኌࢆࡃࡳୖࡆࡿ࣎ࢺ
࣒࢔ࢵࣉࡢᨻ⟇ᐇ᪋ࡣ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᨻᗓ୺ᑟ࡟ࡼࡿࢺࢵࣉࢲ࢘
ࣥᆺࡢᨻ⟇ᐇ᪋ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࠕᨻ἞ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᑠ
㎰ࡢᙺ๭ࡣཷືⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿ㸦኱㔝 [2009:6]㸧ࠋ
኱㔝ࡣࠊDD ࡟࠾ࡅࡿẸ୺୺⩏ࢆࠕ」ᩘᨻඪࡢࡶ࡜࡛ࡢ⮬⏤㑅ᣲࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧ
᭱ప㝈ࡢ⮬⏤࡜ேᶒࡢಖ㞀ࢆࢥ࢔せ⣲࡜ࡍࡿࠊᇶᮏⓗ࡞Ẹ୺୺⩏ࠖ࡜ࡋࠊࠕࡇࢀ
ࡣࡲࡓࠊḢ⡿ࡸᅜ㝿ᶵ㛵ࡀ㏵ୖᅜ࡟せồࡍࡿࠕẸ୺୺⩏ࠖࡢࢥ࢔せ⣲࡜ࡶ㔜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊDD ࡢẸ୺୺⩏ࡣ㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽᐇ㝿࡟ࡣࠊࢥ࢔せ⣲࡜ࡉࢀࡿࠕ」ᩘᨻඪୗ࡛ࡢ⮬⏤㑅ᣲࡢᐇ᪋ࠖࡉ࠼ࡶࠊᙧ
ᘧⓗ࡟ࡣࡑࡢయ⿢ࢆಖࡘࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟ࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸱⠇࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
➨  ⠇ ᆅ᪉ศᶒ㸫㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓ
๓⠇࡛ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ1991 ᖺ࡟ TPLF ࢆ୰ᚰ࡟タ❧ࡉࢀࡓᨻඪ㐃ྜ࡛࠶ࡿ
EPRDF ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾᬻᐃᨻᶒ㸦Transitional Government of Ethiopia : TGE㸧ࢆⓎ
㊊ࡉࡏࡓࠋࡑࡋ࡚⩣ 1992 ᖺࡢබᕸ㸦Proclamation No.7/1992㸧࡟ࡼࡾ ศᶒ໬࡟
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ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࠊᬻᐃⓗ࡟ᕞᅜᐙࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢබᕸ࡟ࡼࡾࠊྛᕞࡢ⮬἞࡟
㛵ࡍࡿᇶ┙ࠊᆅᇦ໬㸦 regionalization㸧࡜㐃㑥ไࠊᕞ࡬ࡢ⮬἞ᶒ௜୚ࠊᕞ㛫ࡢබ
ᖹᛶࠊẸ᪘ゝㄒⓗ⫼ᬒ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓᕞᅜᐙࡢᙧᡂ࡜ࡑࡢᶒ฼ࡀᐉゝࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊࡑࡢᚋࡢᕸ࿌㸦Proclamation No.33/1992㸧࡟࡚ࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓ㛫ࡢ㈈ᨻ
ᶵ⬟ࡢศ๭࡜ᨻᗓ㛫ࡢᙺ๭ศᢸࡀᬻᐃⓗ࡟つᐃࡉࢀࡓࠋ
᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ1995 ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲ㸦Constitution of the 
Federal Democratic Republic of Ethiopia㸧ࡀไᐃࡉࢀࠊᨵࡵ࡚ᆅ᪉ศᶒࠊᆅ᪉⮬
἞ࢆཎ๎࡜ࡍࡿ⤫἞యไࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋࠕẸ᪘ࠖࢆᨻ἞ࡢᇶᮏ༢఩࡜
ࡋ࡚ㄆࡵࠊẸ᪘⮬἞ࢆᥖࡆࠊྠᅜࡣࠕㅖẸ᪘ࡢྜព࡟ࡼࡿ㐃㑥ᅜᐙࠖࡔ࡜ᐉゝ
ࡋࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢㅖࠕẸ᪘ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ᨻ἞ⓗ࡞⮬Ỵᶒ㸫ศ㞳⊂❧ࡢᶒ฼ 9ࡶྵࡵ㸫
ཬࡧᣢ⥆ⓗ࡞㛤Ⓨࢆᐇ⌧ࡍࡿᶒ฼ࢆಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(1) Ẹ᪘࡜ᆅ᪉⾜ᨻ
ᮏ❶ࡢጞࡵ࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⌧⾜᠇ἲ࡛ࡣࠕẸ᪘ࠖࢆᩥ໬ࠊ័⩦ࠊゝㄒࠊ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠊᚰ⌮ⓗ୍యឤࢆඹ᭷ࡍࡿேࠎ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᨻᶒ࡟࠾࠸࡚ࠕẸ᪘ࠖࢆ⾲ࡍㄒࡣ nationࠊnationalityࠊpeople ࡢ㸱ㄒ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛⾲グࡍࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀ biherࠊbiher-sebࠊhizb ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࠕẸ᪘ࠖࢆ⾲ࡍ㸱ࡘࡢㄒࡣேཱྀつᶍࡢ኱ࡁࡉࡸᨻ἞༢఩ࡢᙉᙅ࡟ᇶ࡙ࡃ᱁௜
ࡅࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᰩᮏ [1998:48-49]㸧ࠋ౛࠼ࡤࠊ nation ࡣ࢜ࣟࣔ
࡜࢔࣒ࣁࣛࡢࡳ㸦᫬࡜ࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣞࡶ nation ࡜ศ㢮ࡉࢀࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊḟ࡟ேཱྀ
つᶍࡢ኱ࡁ࠸ 23 ࡯࡝ࡢẸ᪘ࡀ nationality ࡜ศ㢮ࡉࢀࠊṧࡾࡣ people ࡜ศ㢮ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࢀࡽẸ᪘ࡢゝㄒࡣ኱ࡁࡃ㸲ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡑࡢゝㄒ࡜ࡑࢀࡽࢆ౑⏝ࡍ
ࡿẸ᪘ࡣࠊձࢼ࢖ࣝ㸻ࢧࣁࣛㄒ᪘ࡢゝㄒ㸦ࢡࢼ࣐㸦Kunama㸧ࠊ࢔ࢽࣗ࣡㸦Anuak㸧ࠊ
ࢾ࢚ࣝ㸦Nuer㸧㸧ࠊղࢭ࣒⣔ࡢゝㄒ㸦ࢸ࢕ࢢࣞࠊ࢔࣒ࣁࣛࠊࢢࣛࢤ㸦Gurage㸧㸧ࠊ
ճࢡࢩ⣔ࡢㅖゝㄒ㸦࢜ࣟࣔࠊࢯ࣐ࣜ㸦Somali㸧ࠊࢩࢲ࣐㸦Sidama㸧ࠊ࢔ࣇ࢓࣮ࣝ
㸦Afar㸧ࠊ࢔࢞࢘㸦Agew㸧࡞࡝㸧ࠊմ࢜ࣔ⣔ࡢㅖゝㄒ㸦࣡ࣛ࢖ࢱ㸦Welaita㸧ࠊࣁ
ࢹ࢕ࣖ㸦Hadya㸧ࠊ࢝ࣥࣂࢱ㸦Kembata㸧ࠊ࢞ࣔ㸦Gamo㸧ࠊ࢔ࣜ㸦Ari㸧࡞࡝す༡㒊
࡟ᒃఫࡍࡿẸ᪘㸧࡛࠶ࡿࠋղࠊճࠊմࡣ࢔ࣇࣟ㸻࢔ࢪ࢔ㄒ᪘ࡢୗ఩༊ศ࡜ࡉࢀ
ࡿ㸦ᰩᮏ [1998:45-46]㸧ࠋ
⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ༊ศࡣᕞ㸦 Region㸧ࠊ┴
㸦Zone㸧ࠊ㒆㸦Districtࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ Woreda㸧ࠊࡑࡋ࡚ᮎ➃ࡢᮧⴠ㞟
ྜయ࡛࠶ࡿࢣ࣋ࣞ㸦Kebele㸧࡜࠸࠺ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣ㸷ࡘࡢᕞ㸦࢔ࣇ࢓࣮ࣝᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ࣭ࣝ
ࢢ࣒ࢬᕞࠊ࢞ࣥ࣋ࣛᕞࠊࣁ࣮ࣛࣝᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊࢯ࣐ࣜᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ 10ࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ㸧࡜㸰ࡘࡢ≉ู⾜ᨻ༊㸦࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࠊࢹ࢕ࣞࢲ࣡㸧ࡀ࠶ࡿ
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㸦ᅗ㸱㸫㸰㸫㸯ཧ↷㸧ࠋ
⾲㸱㸫㸰㸫㸯࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ 1991 ᖺᙜ᫬ࡢᕞ⾜ᨻ༊ศ࡜⌧ᅾࡢ⾜ᨻ༊
ศࠊࡑࡋ࡚ 1991 ᖺᙜ᫬࡟᪂ᨻᶒࡀᬻᐃⓗ࡟ㄆᐃࡋࡓẸ᪘࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㸱㸫㸰㸫㸯 ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⾜ᨻ༊ศ㸦ᕞࠊ㒔ᕷ㸧 11
⾲㸱㸫㸰㸫㸯 1991 ᖺᙜ᫬ࡢᕞ⾜ᨻ༊ศ࡜⌧ᅾࡢ⾜ᨻ༊ศ
⌧ᅾࡢᕞ༊ศ  1991 ᖺ ᙜ
᫬ ࡢ ᕞ ༊
ศ
Ẹ᪘ྡ㸦 nation ࡲࡓࡣ nationality㸧
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ➨ 1 ᕞ 12 ࢸ࢕ࢢࣞࠊࢧ࣍ࠊࢡࢼ࣐
࢔ࣇ࢓࣮ࣝ ➨ 2 ᕞ ࢔ࣇ࢓࣮ࣝ
࢔࣒ࣁࣛ ➨ 3 ᕞ ࢔࣒ࣁࣛࠊ࢔࣭࣑࢞࢘࢝ࣝࠊ࢔࣭࢞࢘࢔࢘࢕ࣥࢠࠊ
࣭࣒࢜ࣟࣔ࢝
࣑࢜ࣟ࢔ ➨ 4 ᕞ ࢜ࣟࣔ
ࢯ࣐ࣜ࢔ ➨ 5 ᕞ ࢯ࣐ࣜ
࣋ ࢽ ࢩ ࣕ ࣥ ࢢ
࣭ࣝࢢ࣒ࢬ
➨ 6 ᕞ ࢢ࣒ࢬࠊࢥ࣐ࠊ࣋ࣝࢱࠊࢭ࣑࢚࣭࣐ࣥ࢜ࠊࢩࢼࢩࣕ
➨ 7 ᕞ ࢢࣛࢤࠊࣁࢹ࢕ࣖࠊࢣࣥࣂࢱࠊ࢔ࣛࣂࠊࢸࣥࣂࣟࠊ
࢖࢙࣒
➨ 8 ᕞ ࢩࢲ࣐ࠊࢤࢹ࢜ࠊࣈࣝࢪࠊ࢔࣐ࣟ /ࢥࣞ /ࢠࢹ࢕ࢳࣙ
➨ 9 ᕞ ࣡ࣛ࢖ࢱࠊࢲ࢘ࣟࠊࢥࣥࢱࠊ࢔࢕ࢹ࢕ࠊࢤ࣡ࢲࠊ࣓
ࣟࣥࠊࢦࣇ࢓ࠊࢮ࢕ࢩ࢕ࠊࢦ࣋ࢮࠊࣈࢧࠊࢥࣥࢯࠊ
ࢠࢻࣞࠊ࢞ࣔ
➨ 10 ᕞ ࣂࢫࢣࢺࠊ࣒ࣝࢩࠊ࢔ࣜࠊࣁ࣐࣮ࠊࢽࣕࣥ࢞ࢺ࣒ࠊ
ࢶ࢙࣐ࣜࠊ࣐ࣞࠊࢹ࢕࣓ࠊ࣎ࢹ࢕
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ
➨ 11 ᕞ ࢝ࣇ࢓ࠊࢼ࢜ ࢹ࢕ࢬ࢕ࠊࢫ࣐ࣝࠊࢮ࣐ࣝࣥࠊࢩ࢙
ࢥ /ࣔ࢝ࠊ࣓࣮ࣥࠊ࢝ࣛࠊ࣋ࣥࢳࠊࢩ࢙ࢥ
࢞ࣥ࣋ࣛ ➨ 12 ᕞ ࢔ࢽࣗ࣡ࠊࢾ࢚ࣝࠊ࣐ࢪࣕࣥࢠ࣮ࣝ
࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ ➨ 13 ᕞ 㸫
ࣁ࣮ࣛࣝ ➨ 14 ᕞ 㸫
ࢹ࢕ࣞࢲ࣡ 㸫 㸫
㸦Fukui and Markakis [1994:166]ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
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(2) ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊㸦ᕞࠊ┴ࠊ㒆㸧
ࡑࢀࡒࢀࡢࠕẸ᪘ࠖࡣᕞ 13ࡲࡓࡣ┴ࠊࡲࡓሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㒆 14ࣞ࣋ࣝࡢ࠸ࡎࢀ
࠿ࡢ⾜ᨻ༊࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࠊࡑࢀࡽ⾜ᨻ༊ࡀᆅ᪉ᨻ἞࣭⾜ᨻࡢ༢఩࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊᕞ࡟ࡼࡗ࡚ࡣẸ᪘ᵓᡂࡀ」㞧࡛࠶ࡾࠊࠕᕞࠖࢆ༢
୍ࡲࡓࡣேཱྀつᶍࡢ኱ࡁ࠸ࠕẸ᪘ࠖࡢᨻ἞࣭⾜ᨻ༢఩࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜ
ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣᇶᮏⓗ࡟┴ࡀࠕẸ᪘ࠖ࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ⾜
ᨻ༊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 15ࠋ⌧ᅾࡢࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࡟࠾ࡅࡿୗ఩⾜ᨻᶵ㛵ࡢᩘࢆ⾲㸱㸫
㸰㸫㸰࡟♧ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ேཱྀ࡟ẚ౛ࡋ࡚ᕞ௨ୗࡢ௳ࠊ㒆ࡢ⾜ᨻᶵᵓࡢᩘࡣᕞ
࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
⾲㸱㸫㸰㸫㸰 ྛᕞࡢ┴࣭㒆ࡢᩘ࡜ேཱྀつᶍ
㒆 16
⌧ᅾࡢᕞ༊ศ ┴
ྜィ ㎰ᮧ 㒔ᕷ
ேཱྀ
㸦ⓒ୓ே㸧
㒔ᕷேཱྀ
ẚ⋡
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 17 6 47 34 13 4.96 24%
࢔࣒ࣁࣛ 18 10 138 127 11 20.01 16%
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ 19 15 140 130 10 17.83 15%
࣑࢜ࣟ࢔ 20 17 277 251 26 32.81 14%
࢞ࣥ࣋ࣛ  3 13 12 1 0.39 31%
ࢯ࣐ࣜ࢔  5 53 53 - 5.30 14%
࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ࣭ࣝ
ࢢ࣒ࢬ
5 20 20 0.97 19%
࢔ࣇ࢓࣮ࣝ  5 30 30 - 1.67 17%
ࣁ࣮ࣛࣝ  - - - - 0.22 55%
9 ᕞྜィ 21 66 718 657 61 84.2122 16%
㸦CSA[2013] ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚➹⪅సᡂ㸧
ேཱྀࠊ㒔ᕷேཱྀẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2014 ᖺࡢண᝿್ࢆ౑⏝ࠋ┴ࠊ㒆ࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠᩥ᭩ෆ
ࡢྛᕞࡢேཱྀࢸ࣮ࣈࣝࡼࡾ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓᩘ್ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ
ඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ༊ศࡣᅗ㸱㸫㸰㸫㸰࡟♧ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ㐃㑥ᨻᗓ㸫ᕞᨻᗓ㸫┴㸫㒆࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ
᠇ἲ࡟࠾࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓ㛫ࡢᶒ㝈࡜ᙺ๭࡛࠶ࡾࠊ
┴௨ୗࡢᶒ㝈࡜ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࡛ᐃࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᅗ㸱㸫㸰㸫㸰࡟♧ࡋࡓ⾜ᨻࡢᵓ㐀ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣඹ㏻࡛࠶ࡿࠋ┴⾜ᨻࡣ㒆࡜
ᕞᨻᗓࢆᶫΏࡋࡍࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᕞ⾜ᨻࡢฟඛᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᛶ
᱁ࡀᙉࡃ⊂❧ࡋࡓண⟬ࡣᣢࡓࡎࠊᕞ⾜ᨻࡢண⟬ࡢ୍㒊ࡀ㓄ศࡉࢀ࡚࠾ࡾ 23ࠊྠ
ࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚㆟఍ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ㒆⾜ᨻࡣ⊂❧ࡋࡓண⟬ࢆᣢࡕࠊࡑࡢᶒ㝈ࡢ
⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ィ⏬⟇ᐃ࠿ࡽᐇ᪋ࡲ࡛ࢆ⾜࠺ࠋ㒆࡛ࣞ࣋ࣝࡣᚩ⛯ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⛯཰
࡜ᕞ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠ࡀ㒆ࡢṓධ࡜࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㒆ࡢண⟬ࡣᕞ࡛Ỵᐃࡉࢀࡿ
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ࡓࡵࠊ⛯཰ࡀᙜึィ⏬㢠ࢆ㉸㐣ࡍࡿሙྜࡣࡑࡢᕪ㢠ࡀᆅ᪉஺௜㔠㢠࠿ࡽῶ㢠ࡉ
ࢀண⟬ㄪᩚࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊྠࣞ࣋ࣝ࡟ࡣ㆟఍ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࢣ࣋ࣞࡣ㒆ࡢୗ
఩࡟ᙧᡂࡉࢀࡿᮧⴠࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ⊂❧ࡋࡓண⟬ࡣ↓ࡃṇ☜࡟ࡣ⾜ᨻᶵ
ᵓ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㒆ண⟬࡛㞠⏝ࡉࢀࡓ⾜ᨻᐁࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠࣞ࣋ࣝ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㆟఍ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ᅗ㸱㸫㸰㸫㸰 ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⾜ᨻ⤌⧊
㸦➹⪅సᡂ㸧
ࡇ࠺࠸ࡗࡓᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ᩚഛ࡟㛵ࢃࡿྛᕞ࡛ࡢලయⓗ᪉⟇ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ᪋ࢫࣆ
࣮ࢻࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃࠊ⾜㈈ᨻࡢᩚഛ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ௚ᕞ࡟ඛ
⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 24ࠋ୚ඪ EPRDF ࢆ୺ᑟࡍࡿ TPLF ࡣࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࢆྵࡵࡓ᪂ࡋ࠸ᕞᅜᐙࡢᙧᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊ⮬ඪࡢᨻᶒᇶ┙࡛࠶
ࡾ 1989 ᖺ࠿ࡽᨭ㓄࣭⟶⌮ୗ࡟⨨ࡃࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓ࡜࠸࠺
㸦Brietzke[1995:29]㸧ࠋḟ❶࡛⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟࠾࠸࡚
ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡀࠊࡇࢀࡣୖ࡟♧ࡋࡓ
TPLF ࡀ⮬㌟ࡢᨻ἞ᇶ┙࡜ࡍࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡜㛵ಀ
ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ1991 ᖺ௨๓ࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ≧ἣࢆᑡࡋㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖
㐃㑥ᨻᗓ
ᕞᨻᗓ
┴
㒆
ࢣ࣋ࣞ
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ᕞࡣ⌧ᅾࡢ୚ඪ࡛࠶ࡿ EPRDF ࡢ୺せᵓᡂ⤌⧊࡛࠶ࡿ TPLF ࡢᨭᣢᇶ┙࡛࠶ࡿࠋ
TPLF ࡢ๓㌟ࡣ 1974 ᖺ⤖ᡂࡉࢀࡓࢸ࢕ࢢࣞẸ᪘ᶵᵓ 25㸦TNO : Tigrayan National 
Organization㸧࡛࠶ࡾࠊ 1975 ᖺ࡟ TNO ࡣ TPLF ࡟ᨵ⤌ࡉࢀࠊ௨㝆ᅜᅵࡢᗈ࠸⠊
ᅖ࡛཯ᨻᗓάືࢆ⾜ࡗࡓࠋTPLF ࡣ 1979 ᖺ 26࡟᪤࡟ᨭ㓄ୗ࡟⨨࠸࡚࠸ࡓすࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ࠊ୰ኸࢸ࢕ࢢࣛ࢖࡟␲ఝ⊂❧ᅜᐙࢆᶞ❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡇࢁ࡟ࡣ㎰ᮧ㒊
ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆᨭ㓄ୗ࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ࡢ TPLF ࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀࡓᆅ
ᇦ࡛ࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡀᙧᡂࡋࡓ⾜ᨻ⤌⧊ࢣ࡛࣋ࣞࡢ㑅ᣲࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ㆟఍ࡀタ
⨨ࡉࢀࡓࠋࡲࡓẁ㝵ⓗ࡟㒆 27ࠊ┴ࡢ㆟఍ࡶタ⨨ࡉࢀࠊ⾜ᨻ⤌⧊࡜ࡋ࡚⤫ྜࡉࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚ TPLFࡣࠊ1975ᖺࡈࢁ࠿ࡽ㎰ᮧ࡟ఫࡴேࠎ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ᚰࢆᡶ࠸ࠊTPLF
රኈࡓࡕ࡬ࡢ㣗ᩱ࣭Ỉ࣭஺㏻ࡢ෇⁥࡞౪⤥ࢆ⾜࠺Ⅽ࡟ᮧⴠ࡟⟶⌮⪅ࡸ㐃⤡ᑗᰯ
ࢆ 㓄 ⨨ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ㎰ ᮧ ᆅ ᇦ ⤫ ἞ ࡢ ᅵ ተ ࡀ ᙧ ᡂ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ ゝ ࠼ ࡿ
㸦Vaughan[2011:623-4]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ๓ᨻᶒⓎ㊊௨๓࠿ࡽᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ෌⦅ࠊᩚഛ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࢣ࣋ࣞ㆟఍ࡣ TPLF ࡢάື࡬ࡢ㎰Ẹືဨ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋTPLF ࡣ㎰Ẹࡽ࡟ᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆಖ㞀ࡋࠊ୙ᅾ᫬ࡢ
ᅵ ᆅ ⟶ ⌮ ࢆ ௦ ⾜ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡼ ࡾ ኱ つ ᶍ ࡞ ㎰ Ẹ ື ဨ ࢆ 㐩 ᡂ ࡋ ࡓ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ
㸦Vaughan[2011:624]㸧ࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ㎰Ẹࡸ㎰ᆅࡢᏳ඲ಖ㞀࡟ຍ࠼ࠊTPLF ࡀ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸ㣗
⣊ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ 1980 ᖺ௦༙ࡤࡢ኱つᶍ࡞㣚㤡࡟࠾࠸
࡚ࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡣࠊTPLF ࡢゎᨺ༊࡛࠶ࡿᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㣚㤡ࡢ⿕⅏Ẹ࡬ࡢᩆ
᥼ࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢹࣝࢢᨻᶒࡣྠᆅᇦ࡛ࡢ㎰Ẹࡢ⏕άྥୖ࡟ᚲせ࡞
஦ᴗᒎ㛤ࢆ᥍࠼ࡓࡢ࡛ࠊྠᆅᇦࡣ៏ᛶⓗ࡞㣗⣊୙㊊ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦▼ཎ [2001:95]㸧ࠋ TPLF ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᩆ᥼ᩍ఍㸦Relief Society of Tigray: 
REST28㸧࡜༠ຊࡋࠊゎᨺ༊࡟࠾ࡅࡿ㣚㤡ࡢ⿕⅏Ẹ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᨭ᥼
ࡣࠊᚋ࡟ᙜึࡢ⥭ᛴᨭ᥼࠿ࡽ㎰ᴗศ㔝࡛ࡢ᚟⯆ࠊ㛤Ⓨᨭ᥼࡬࡜⛣⾜ࡋࠊࡑࡢά
ື⠊ᅖࡣ TPLF ゎᨺ༊ࡢࡳ࡞ࡽࡎࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ඲ᇦ࡟ཬࢇࡔࠋ1991 ᖺࡢ๓♫఍
୺⩏ᨻᶒᔂቯᚋࠊREST ࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ NGO ࡜ࡋ࡚⤌⧊ࢆ෌⦅ࡋࠊ㎰ᴗࠊ㔠⼥ࠊᩍ
⫱ ࠊ ࢖ ࣥ ࣇ ࣛ ᩚ ഛ ࡞ ࡝ ᖜ ᗈ ࠸ ศ 㔝 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ά ື ࢆ ⾜ ࠸ 㸦 ┾ ᇛ [2011]ࠊ
Vaughan[2011:625]㸧ࠊ๓ᨻᶒࡀព㆑ⓗ࡟సࡾฟࡋࡓᨻ⟇࡟ࡼࡿḞዴࡋࡓ✵㛫ࢆᇙ
ࡵࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
(3) 㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓࡢᶒ㝈࡜㈐௵
㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓࡢᨻ἞࣭⾜ᨻ࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈࡜ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃
㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲࡢ➨ 51 ᮲࡜ 52 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻ
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ᗓࡢᚩ⛯࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 96 ᮲ࠊ 97 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽヲ
⣽࡟ࡘ࠸࡚⾲㸱㸫㸰㸫㸱࡟♧ࡍࠋ
⾲㸱㸫㸰㸫㸱 ᠇ἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓࡢᶒ㝈࡜㈐௵
㐃㑥ᨻᗓ ᕞᨻᗓ
ᨻ
἞
࣭
⾜
ᨻ
ࡢ
ᶒ
㝈
࡜
ᙺ
๭
x ⤒῭ࠊ♫఍ࠊ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ඲యⓗ࡞ᅜᐙ
ᨻ⟇ࠊᡓ␎ࠊィ⏬ࡢᙧᡂ࡜ᑟධ
x ᅜᐙᶆ‽ࡸࠊᩍ⫱࣭ಖ೺࣭⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࡢ
ᇶᮏⓗᇶ‽ࡢไᐃ࡜ᑟධ
x ᅜᐙࡢ㈈ᨻࠊ㔠⼥ࠊእ㈨ᨻ⟇ࠊᡓ␎ࡢ⟇
ᐃࠊᑟධ
x ᅜᐙ㜵⾨ࠊᏳ඲ࠊ㆙ᐹ㒊㝲ࡢタ❧ࠊ⟶⌮
x ᅜ❧㖟⾜ࠊ⣬ᖯࡢⓎ⾜ࠊ㔠⼥ྲྀᘬࠊእᅜ
Ⅽ᭰ࡢ⟶⌮
x ᑐእᨻ⟇ࡢᙧᡂࠊᐇ᪋ࠊᅜ㝿༠ᐃࡢ஺΅ࠊ
ㄆྍ
x ✵ࠊ㝣ࠊᾏୖࡢ⛣㏦ࠊ」ᩘࡢᕞ࡟ࡲࡓࡀ
ࡿ୺せ㐨㊰⥙ࠊ㒑౽ࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤
Ⓨࠊ⟶⌮
x 㐃㑥⛯ࡢᚩ཰ࠊ㐃㑥ண⟬ࡢ❧᱌ࠊᢎㄆ࡜
⟶⌮
x ᅜᐙ㛫ࠊᑐእ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿつไࠊྲྀࡾ⥾
ࡲࡾ
x ᅜ⡠ࠊධᅜ⟶⌮㸦⛣Ẹ㸧ࠊ㞴Ẹࠊ㞴Ẹ཰ᐜ
ᡤ࡟㛵㐃ࡍࡿつไࠊྲྀࡾ⥾ࡲࡾ
x ⿢ุᶒ࡟ヱᙜࡍࡿつไ࡟㛵ࢃࡿἲᚊࡢไ
ᐃ
x ᅜᐙࡢ⥭ᛴ஦ែ࡟ᑐࡍࡿᐉゝࠊゎ㝖
x ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠊ 㔞࡟㛵ࡍࡿ⤫୍ࡋࡓつ‽
ࡢタ❧
x ⮬ᕫ⤫἞ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡟᭱ࡶ㐺ࡋࡓ㸦ᕞ㸧
ᅜᐙᨻᶒࡢタ❧
x 㸦ᕞ㸧ᅜᐙ᠇ἲཬࡧࡑࡢ௚ἲ௧ࡢ❧᱌࡜
ᐇ᪋
x ⤒῭ࠊ♫఍ࠊ㛤Ⓨᨻ⟇࣭ᡓ␎࣭ィ⏬ࡢᙧ
ᡂࠊᐇ᪋
x ᚩ⛯ࠊ㸦ᕞ㸧ᅜᐙண⟬ࡢ❧᱌࡜ᢎㄆࠊ⟶⌮
x 㸦ᕞ㸧ᅜᐙᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࠊປാ᮲௳࡟㛵
ࢃࡿἲࡢ❧᱌࡜᪋⾜
x 㸦ᕞ㸧ᅜᐙ㆙ᐹࡢᙧᡂ࡜ࠊἲ࣭ᣦ௧ࡢ⥔
ᣢ
x 㐃㑥ࡢἲᚊ࡟‽ᣐࡋࡓᙧ࡛ࡢᅵᆅࠊࡑࡢ
௚㈨※ࡢ⟶⌮
ᚩ
⛯
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᶒ
㝈
x ㍺ධ࣭㍺ฟ࡟㛵㐃ࡍࡿ㛵⛯ࠊ⛯ࠊ౑⏝ᩱ
x 㐃㑥ᨻᗓࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࡢ㞠⏝⪅࡟㛵ࢃࡿᡤ
ᚓ⛯
x 㐃㑥ᨻᗓ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿᡤᚓ⛯ࠊ཰┈⛯ࠊ
ᾘ㈝⛯࣭≀ရ⛯
x ᅜࡀᐇ᪋ࡍࡿᐆࡃࡌ㸦National  Lotter ies㸧ࠊ
game of chance ࡢᙜ㑅⪅࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ⛯
x ✵ࠊ㝣ࠊᾏୖ㍺㏦ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ
⛯
x 㐃㑥ᨻᗓᡤ᭷ࡢᐙᒇࠊ㈨⏘࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ
⛯
x 㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡿࣛ࢖ࢭࣥࢫ
ࡸࠊ౪ࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᡭᩘᩱ
x ⊂༨௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⛯
x 㐃㑥༳⣬⛯
x ᕞࠊẸ㛫௻ᴗࡢ㞠⏝⪅࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ⛯
x ᅵᆅ౑⏝ᶒ࡟㛵ࡍࡿᡭᩘᩱ㸦ᅵᆅ౑⏝ᩱ㸧
x Ẹ㛫㎰ᴗᚑ஦⪅㸦 private farmers㸧ࠊ༠ྠ
⤌ྜෆࡢἲே⤌⧊ࡢᡤᚓ࡟㛵ࡍࡿ⛯
x ᕞෆࡢࠊಶே㈠᫆ᴗ⪅㸦 individual  t raders㸧
࡟ࡼࡿ኎ୖ⛯ࠊ཰┈⛯
x ᕞෆࡢᾏୖ㍺㏦ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ⛯
x ಶேᡤ᭷ࡢᐙᒇࠊᕞᡤ᭷ࡢᐙᒇ࠿ࡽࡢᡤ
ᚓ㸦㈤ᩱ➼㸧࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ⛯
x ᕞᡤ᭷ࡢ௻ᴗ࡟㛵ࡍࡿ཰┈⛯ࠊ኎ࡾୖࡆ
⛯ࠊᾘ㈝⛯ࠊಶேࡢᡤᚓ⛯
x 㖔ᴗ᧯ᴗᡤᚓ࡟㛵ࡍࡿ⛯ࠊ≉チᶒ౑⏝ᩱࠊ
೉ᆅ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ౑⏝ᩱ㸦㐃㑥ᨻᗓ࡜ྜ
ྠ࡛ᚩ཰ࡍࡿ㸧
x ᕞᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡿࣛ࢖ࢭࣥࢫ
ࡸࠊ౪ࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᡭᩘᩱ
x ᳃ᯘ㈨※౑⏝࡟㛵ࡍࡿ≉ᶒ౑⏝ᩱ
㸦 FDRE[1995]㸸࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲ㸦 Constitution of the Federal 
Democratic Republic of Ethiopia㸧➨ 51 ᮲ࠊ 52 ᮲ࠊ 96 ᮲ࠊ 97 ᮲࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧

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 ⾲㸱㸫㸰㸫㸱࡛ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢᶒ㝈࡜ᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠕ඲యⓗ࡞ᅜᐙᨻ⟇ࠊᡓ␎ࠊ
ィ⏬ࡢᙧᡂ࡜ᑟධࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍⯡࡟ࠊᅜᐙࣞ࣋ࣝࡢ㛤Ⓨᨻ⟇ࡣ
㐃㑥࡛ࣞ࣋ࣝ⟇ᐃࡉࢀࠊᕞ⾜ᨻ࠿ࡽࡑࡢୗ఩ࡢ⾜ᨻᶵ㛵࡛ࡣࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᚑࡗ
࡚ᨻ⟇ᐇ᪋ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㎰ᴗ㎰ᮧ㛤Ⓨࢭࢡࢱ࣮ࢆ౛࡟㏙࡭ࡿ࡜ࠊ
ࢣ࣋ࣞẖ࡟㎰Ẹカ⦎ࢭࣥࢱ࣮㸦 farmers training center㸧ࢆタ⨨ࡋࠊࡇࡢ᪋タࢆᣐ
Ⅼ࡟ DA ࡽࡀᢏ⾡ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅜᐙᨻ⟇࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࠊࡑࡢᐇ㝿ⓗ
࡞ య ไ స ࡾ ࡣ ᕞ ⾜ ᨻ ࠿ ࡽ ୗ ఩ ࡢ ⾜ ᨻ ⤌ ⧊ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ 㐍 ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 Nigatu 
Alemayehu[2013:77]㸧ࠋಖ೺ࢭࢡࢱ࣮࡛ࡶྠᵝ࡛ࠊ㸯ࢣ࣋ࣞ࡟ᑐࡋ࣊ࣝࢫ࣭࣏ࢫ
ࢺࢆ㸯⟠ᡤタ⨨ࡋࠊࡑࡇ࡬ಖ೺┦ㄯဨ㸦 health extension worker㸧ࢆ㓄⨨ࡍࡿ࡜
࠸࠺ಖ೺ไᗘࡢ☜❧ࡀᅜᐙᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡍࡍࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦MoH[2004:4]㸧ࠋࡇࢀ
ࡽࡢ᪋タࡢᘓタࡸேᮦ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿࢥࢫࢺࡣᕞ㈈ᨻ࠿ࡽᣐฟࡉࢀࠊᨻ⟇ᐇ᪋ࡣ
ᐇ㉁ⓗ࡟ᕞ௨ୗࡢᆅ᪉⾜ᨻࡀᢸ࠺ࡀࠊᨻ⟇❧᱌ࡣ㐃㑥ᨻᗓ࡜㛵㐃┬ᗇ࡟ࡼࡗ࡚
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒ࡛ࡣẸ᪘⮬἞ࢆᥖࡆࠊẸ᪘࡟᰿ࡊࡋࡓᕞᨻᗓࡀタ❧ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ᚑ࠸ࠊ㧗ᗘ࡟ศᶒⓗ࡞⾜ᨻไᗘࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᩍ⫱ࢭࢡࢱ࣮ࡸ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ౛࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᨻ⟇❧᱌ࠊᐇ᪋࡜࠸࠺⾜ᨻ
ᶵ⬟ࢆぢࡿሙྜࠊᨻ⟇❧᱌࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㐃㑥ᨻᗓࡀࡑࡢᶒ㝈࡜ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ไᗘୖࡣ㠀ᖖ࡟ศᶒⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᨻ⟇❧᱌࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡑࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࡣ㐃㑥
ᨻᗓ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡘᅜᐙయไ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ
(4) ᆅ᪉஺௜㔠࡜ᕞ㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶ
 ᕞᨻᗓࡢṓධࡣᕞࡢ⮬ᕫṓධ㸦⛯཰ࠊ⛯እ཰ධ㸧࡜㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜
㔠ࠊ᥼ຓᶵ㛵࠿ࡽࡢ᥼ຓ㈨㔠 29ࠊᕞᨻᗓࢭࢡࢱ࣮ᒁࡢάື࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ㈨㔠
࠿ࡽ࡞ࡿ 30㸦ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ [2010:17]㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ኱ࡁ࡞๭ྜࢆ༨ࡵࡿࡢࡣ
㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠㸦 block grant㸧࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉ศᶒ໬ࡀࡍࡍࡵࡽࢀࠊ
ᕞ௨ୗࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡟⾜ᨻᐁࡀ㓄⨨ࠊ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᕞ
ᨻᗓṓฟࡣ⮬ᕫṓධࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 31ࠋ㐃㑥ᨻᗓࡣࡇࡢ୙㊊㢠ࢆ
ᆅ᪉஺௜㔠࡜ࡋ࡚ᕞᨻᗓ࡟ᑐࡋ㓄㈿ࡍࡿࡇ࡜࡛ᆶ┤ⓗ㈈ᨻㄪᩚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦 IMF[2005:24]㸧ࠋ
 ᕞ࡬㓄㈿ࡉࢀࡿᆅ᪉஺௜㔠ࡣ≉ᐃࡢࢭࢡࢱ࣮ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟⣣࡙ࡅࡉࢀࡿᛶ
㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౑㏵ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋᆅ᪉஺௜㔠ࡢ㈈※ࡣ㐃㑥ᨻᗓண⟬࡜
᥼ຓᶵ㛵࠿ࡽࡢ᥼ຓ㈨㔠࡛࠶ࡿࠋ⾲㸱㸫㸰㸫㸲࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ᥼ຓ㈨㔠ࡀᆅ᪉஺
௜㔠඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚ከᑡ␗࡞ࡿ㸦 10%Ѹ40%㸧ࡀ㸦Khan et al.  
[2014:6]㸧ࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼᆅ᪉஺௜㔠ࡢ኱㒊ศࡣ㐃㑥ᨻᗓண⟬࡟ࡼࡗ࡚㈥ࢃࢀ࡚
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࠸ࡿࠋ㐃㑥ᨻᗓࡣண⟬⟇ᐃ᫬࡟ᆅ᪉஺௜㔠ண⟬ୖ㝈ࢆᐃࡵࠊྛᕞ࡬ࡢᆅ᪉஺௜
㔠㢠ࢆࠊ஺௜㔠⟬ฟබᘧࢆ⏝࠸࡚Ỵᐃࡍࡿࠋࡇࡢ⟬ฟබᘧࡣᖺᗘẖ࡟ከᑡኚື
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏⓗ࡞㸱ኚᩘࡣேཱྀࠊ㛤Ⓨ≧ἣ 32ࠊ⮬ᕫṓධᚩ཰ᐇ⦼ 33࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊேཱྀࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞࢚࢘࢖ࢺࢆ༨ࡵࠊ⮬ᕫṓධᚩ཰ᐇ⦼ࡀᆅ᪉஺௜㔠㢠
Ỵᐃ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜヱไᗘࡀᕞ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ດຊࢆጉࡆࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 IMF[2005:28]㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊᕞᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓ㈨㔠ࡣ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠㢠㸦ḟᖺᗘศ㸧
࡜┦ẅࡉࢀࡿ㸦 "offset"࡜࿧ࡤࢀࡿ㸧ࠋࡼࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᕞᨻᗓࡣ᥼ຓ㈨㔠ࢆ
㐃㑥ᨻᗓࡢᖸ΅↓ࡋ࡟ண⟬࡟ୖ஌ࡏࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡎࠊᕞࡢண⟬ࡢᑡ࡞࠿ࡽࡊ
ࡿ㒊ศࡀ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
⌧ᨻᶒࡣࠊᆅ᪉ศᶒ໬ࡢ➨㸰ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᕞ࠿ࡽ㒆࡬ࡢ኱ᖜ࡞㈈ᨻ⛣⟶ࢆ
2001/02 ㈈ᨻᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒆࡬ࡢ㈈ᨻ⛣⟶ࡣᙜึࡣࣃ࢖ࣟࢵࢺ 4 ᕞ
㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ㸧࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࠊ௨
ᚋṧࡾ㸳ᕞ࡛ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 IMF[2005:24]㸧ࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊᕞ࡛ࡣ⾜ᨻᶵ
ᵓᵓ㐀ᨵ㠉ࡀࡣࡌࡲࡾࠊィ⏬⤒῭㛤Ⓨᒁ࡜㈈ᨻᒁࢆ⤫ྜࡋ࡚ࠊ㈈ົ⤒῭㛤Ⓨᒁ
ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㒆࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㈈ົ⤒῭㛤Ⓨᒁࡀ᪂ࡓ࡟タ❧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 34ࠋ
㒆࡬ࡢ኱ᖜ࡞㈈ᨻ⛣⟶ࡀࡍࡍࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᕞ࠿ࡽ㒆࡟ᑐࡋ
࡚ࡶᆅ᪉஺௜㔠ࡀ㓄ศࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕞᨻᗓࡣᆅ᪉஺௜㔠⟬ฟබᘧࢆᐃࡵࠊୖ࡟
♧ࡋࡓ୰ኸ㸫ᕞ㛫ࡢᆅ᪉஺௜㔠࡜ྠᵝࡢኚᩘ࡟ࡼࡾᆅ᪉஺௜㔠ࡢ㢠ࢆỴᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ᨻ୺యࡢ๓ᖺᗘࡢᚩ⛯⬟ຊࡣබᘧࡢኚᩘ࡟ྵࡲࢀࡿࡀࠊ஺
௜㔠㢠࡟స⏝ࡍࡿ๭ྜࡣᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ 35ࠋࡘࡲࡾࠊண⟬⟇ᐃ࡟㛵ࢃࡿไᗘࡢ୰
࡟ᚩ⛯ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆྥୖࡉࡏࡿ௙⤌ࡳࡣ᫂♧ⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᕞ
ࣞ࣋ࣝ࡟ࡏࡼࠊ㒆ࣞ࣋ࣝ࡟ࡏࡼࠊᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻ⤌⧊ࠊ⾜ᨻᐁࡽࡣண⟬࣭⛒⛯
࡟㛵ࢃࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛⮬ࡽ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆྥୖࡉࡏࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ୍⩏
ⓗ࡟ࡣᣢࡕᚓ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒ࡛ࡣẸ᪘⮬἞ࢆᥖࡆࠊẸ᪘ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓศᶒⓗ࡞⾜ᨻไ
ᗘࡀ୍ᐃ⛬ᗘᙧᡂࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋᕞᨻᗓ௨ୗࡢୗ఩⾜ᨻ⤌⧊ࡣࠊ㐃㑥
ᨻᗓࡢᐃࡵࡓᨻ⟇࡟ᚑ࠸ᨻ⟇ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⊂❧ࡋࡓ⾜ᨻ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞㛤Ⓨయไࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈈ᨻ㠃ࢆ
ぢ࡚ࡶࠊᕞ㈈ᨻࡣᐇ㉁ⓗ࡟㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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⾲㸱㸫㸰㸫㸲 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᨻᗓண⟬࡟ࡋࡵࡿᆅ᪉஺௜㔠ࡢ๭ྜ
㸦 2002/03-2009/10 ᖺᗘ㸧
 2002/
03
2003/
04
2004/
05
2005/
06
2006/
07
2007/
08
2008/
09
2009/
10
ᅜ ᐙ ண ⟬ (*)࡟ ༨
ࡵࡿᆅ᪉஺௜㔠ࡢ
๭ྜ㸦%㸧
27% 29% 25% 29% 30% 33% 33% 32% 
ᕞᨻᗓண⟬࡟༨ࡵ
ࡿᆅ᪉஺௜㔠ࡢ๭
ྜ㸦%㸧
73% 66% 62% 67% 70% 68% 64% 69% 
(*) ᥼ຓ㈨㔠ࠊእ㒊㈚௜㔠ࡣ㝖ࡃࠋ
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
➨  ⠇ ᨻ἞ኚື࡜㛤Ⓨ୺⩏యไ
 ᮏ⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᨻ἞ኚື࡟ࡘ࠸࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᨻ἞ྐ࡟ヲࡋ࠸
Vaughan ࡢᩥ⊩ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ᴫほࡍࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ኚື࡟ࡘ࠸࡚ Vaughan ࡣ㸲ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡟ศࡅ᳨࡚ウࡋ
࡚࠸ࡿࠋ➨㸯ࡢࣇ࢙࣮ࢬࡣ TPLF Ⓨ㊊࠿ࡽ 1991 ᖺࡢᬻᐃᨻᶒⓎ㊊ࡲ࡛ࠊ➨㸰ࡢ
ࣇ࢙࣮ࢬࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2001 ᖺࠊ➨㸱ࡢࣇ࢙࣮ࢬࡣ 2001 ᖺ࠿ࡽ 2005 ᖺࡲ࡛ࠊ
ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ 2005 ᖺ௨㝆࡛࠶ࡿ㸦Vaughan [2011:620]㸧ࠋ
(1) TPLF ୺ᑟࡢᬻᐃᨻᶒⓎ㊊
 TPLF ࡣࡑࡢⓎ㊊ᙜึ࣐ࣝࢡࢫ࣭࣮ࣞࢽࣥ୺⩏࡟ᇶ࡙࠸ࡓẸ᪘ᅜᐙ୺⩏ࢆᥖ
ࡆ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣẸ୺㞟୰ไ࡜ TPLF ᨭᣢ⪅ࡢᨻ἞ⓗືဨ࡜࠸࠺ẟἑᮾ୺⩏ࡢ
ᴫᛕࢆཎ๎࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋTPLF ࡣබ㛤ウㄽࠊホ౯఍ྜ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㎰
Ẹࡢ⤖㞟࣭ືဨ࡟ᡂຌࡋࠊ๓ᨻᶒࡢᡴಽ࡟ᡂຌࡋࡓ㸦 Vaughan [2011:620]ࠊ
Vaughan and Tronvoll [2003:15]㸧ࠋTPLF ࡣ௚ࡢ཯ᨻᗓໃຊ࡜ࡢඹྠᡓ⥺ࢆⓎᒎࡉ
ࡏࠊ 1989 ᖺ࡟ᨻᶒዣྲྀᚋࡢᅜᐙᣦᑟ㒊࡜࡞ࡿ EPRDF ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋEPRDF
ࡣ Ẹ ᪘ ᅜ ᐙ ᡓ ⥺ ࡢ ⤫ ᣓ ⤌ ⧊ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ࡇ ࢀ ࡟ ࡣ ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ே Ẹ Ẹ ୺ 㐠 ື
36(Ethiopian People’s Democratic Movement: EPDM)ࠊ࢜ࣟࣔேẸẸ୺ᶵᵓ (Oromo 
People’s Democratic Organization: OPDO)ࠊ ༡ 㒊 ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ே Ẹ Ẹ ୺ ᡓ ⥺
(Southern Ethiopia People’ s Democratic Front: SEPDF㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋⓎ㊊
ᙜ ึ ࠿ ࡽ EPRDF ෆ ࡢ ᨻ ἞ ⓗ ᶒ ຊ ࡣ TPLF ࡟ ᤸ ᥱ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ
㸦 International Crisis Group[2009:4]㸧ࠋ
 1991 ᖺ࡟ EPRDF ࡣᬻᐃᨻᶒࢆⓎ㊊ࡉࡏࡿࠋEPRDF ࡣᗈ⠊࡞ᨻඪ࡟ᑐࡋᬻᐃ
ᨻᶒ࡬ࡢཧຍࢆಁࡋࡓࡀࠊ㒔ᕷ࢚࣮ࣜࢺᒙ࡟ᨭᣢࢆཷࡅ࡚࠸ࡓᨻඪ 37࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᬻᐃᨻᶒ࠿ࡽ᤼㝖ࡋࡓ㸦 International Crisis Group[2009:4]ࠊYoung[1996:537]㸧ࠋ
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ࡲࡓᬻᐃᨻᶒ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ࢜ࣟࣔゎᨺᡓ⥺㸦Oromo Liberation Front: OLF㸧࡜
TPLF ࡣᨻ἞ⓗ࡟ᑐ❧ࡋࠊOLF ࡣᬻᐃᨻᶒ࠿ࡽཤࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 1993 ᖺᮎ࡟ࡣ
ᬻᐃᨻᶒࡣ EPRDF ࡜ࡑࡢ௚ࡢᨻ἞ⓗᚿྥᛶࢆྠࡌࡃࡍࡿᨻඪࡢࡳࡀཧຍࡍࡿ
ᙧ ࡜ ࡞ ࡗ ࡓ 㸦 Keller[2005:104]㸧ࠋ ᬻ ᐃ ᨻ ᶒ ࡣ ከ Ẹ ᪘ ௦ ⾲ ไ 㸦 multi-ethnic 
representation㸧ࢆ୺ᙇࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ␗㆟ࢆၐ࠼ࡿᨻඪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᤼㝖ࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋTPLF ࡣࠕẸ᪘ࠖࢆ኱⾗ືဨࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⤖᮰ࡢ᭱኱༢఩࡜ᤊ࠼ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢࠕẸ᪘ࠖゝㄒ࡛ാࡁ࠿ࡅࢀࡤ኱⾗ࡣࡼࡾⰋࡃ཯ᛂࡋࠊ኱⾗ືဨࡀᐜ
᫆࡜࡞ࡿ࡜ಙࡌࡓࡢࡔ࡜ Vaughanࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Vaughan [2011:626]㸧ࠋࡇࡢ TPLF
ࡢ኱⾗ືဨࡢ⪃࠼᪉࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢከᵝᛶࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ TPLF ୺ᑟࡢࡶ࡜ᬻᐃᨻᶒࡣᙧᡂࡉࢀࠊࠕẸ᪘ࠖࡢ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙
ࡃ㐃㑥ᅜᐙࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ≉ᐃࡢẸ᪘࡟ࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞
Ẹ᪘ᅜᐙ㸦 nation state㸧࡜ࡋ࡚ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࠿ࡽࡢ⬺ᵓ⠏ࢆ TPLF ࡣ୺ᙇࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋAbbink ࡣ TPLF ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ἞యไࢆ୺ᙇࡋࡓ㒊ศⓗ࡞⫼ᬒ࡜ࡋ
࡚௨ୗࡢ㸰Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯࡟ࢸ࢕ࢢࣞࡣᑡᩘὴẸ᪘࡛࠶ࡾࠊᗈ኱࡛ከᵝ
࡞ᅜᐙࢆ⤫἞ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕẸ᪘㐃ྜ㸦 ethnic allies㸧ࠖ ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
➨㸰࡟Ẹ᪘ࡢ㝵ᒙ㸦 ethnic hierarchies㸧ࢆそࡋࠊ᪤Ꮡ࢚࣮ࣜࢺࢆᨺ㏲ࡋ᪂ࡓ࡞ᨻ
἞యไࢆㄢࡍ࡜࠸࠺ TPLF ࡢほᛕⓗ࡞ᨻඪࡢ᪉㔪࡛࠶ࡿ㸦Abbink[2011:597]㸧ࠋ
(2) ࠕ஧㔜ࠖᅜᐙయไ
 1994 ᖺ࡟ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟᠇ἲࢆไᐃࡋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜࡀㄌ
⏕ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸷ࡘࡢᕞᅜᐙࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋ➨㸰⠇㸦㸰㸧࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾ᪂
ࡋ࠸ᕞᅜᐙࡢᙧᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊTPLF ࡣ⮬ඪࡢᨻᶒᇶ┙࡛࠶ࡾ 1989 ᖺ࠿ࡽ⟶⌮ୗ
࡟⨨ࡃࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ➨㸰ࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟ 1994 ᖺ௨㝆⌧ᨻᶒࡣ᪂ᅜᐙయไ㸫Ẹ᪘࡟
ᇶ࡙ࡃศᶒⓗ࡞ᅜᐙ㸫ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ "dual system"
࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Vaughan [2011:620]㸧ࠋ 1995 ᖺ࡟㐃㑥ᨻᗓࡀⓎ㊊ࡍࡿࡲ࡛㐃
㑥ᨻᗓࡢࢭࢡࢱ࣮┬ᗇࡣᕞࡢ㛵ಀ┬ᗇ࡟ᑐࡋᢏ⾡ᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊྛᕞࡢ EPRDF
㐃⤡஦ົᡤ࡟ࡣ TPLF ඪဨࡀ㓄⨨ࡉࢀᕞᨻᗓࡢ┘どࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ┘どࡣ
EPRDF ࡀ➨୍ඪ࡛࡞࠸ᕞ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⾜ࢃࢀࠊEPRDF ࡬ࡢཧຍࠊ༠ຊࢆಁ㐍ࡋ
ࡓࠋTPLF ࡢᕞᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ㛵୚ࡣᮏ᮶ᨻඪࡢ⟶㎄እ࡛࠶ࡿศ㔝࡟ࡶཬࢇࡔࡢ
ࡔ࡜࠸࠺ࠋ1995 ᖺ௨㝆ࡣࠊࡇࡢ≉Ṧ࡞ᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿᨻඪࡢᙺ๭ࡣ㍍ῶࡉࢀࡓࡀࠊ
㤳┦ᗓࡢᆅ᪉ᨻົᒁ㸦Regional Affairs Department㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾࠕ࿘㎶ⓗࠖ
࡞ᕞᅜᐙ࡬ࡢࠕᨭ᥼ࠖࡣ⥅⥆ࡉࢀࡓࠋ2001 ᖺࡲ࡛ᆅ᪉ᨻົᒁࡣ TRLF ࡢୖ⣭ඪ
ဨࢆࠕᢏ⾡࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ᕞ㒔࡬ὴ㐵ࡋࠊᙼࡽࡣᕞෆࡢே஦࡟ᙉ࠸ᙳ㡪
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿ 38㸦Aalen[2002:29-30]ࠊVaughan [2011:628]㸧ࠋ
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 ࡇࡢࡼ࠺࡞ "dual system"࡟ኚ໬ࢆ୚࠼ࡓࡢࡣ 1998ᖺ࡟㉳ࡇࡗࡓ㞄ᅜ࢚ࣜࢺࣜ
࢔࡜ࡢ⣮த࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿ TPLF ෆ㒊ࡢศ⿣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⣮த࡟࠾࠸࡚ࠊከ
ࡃࡢẸරࡀືဨࡉࢀࠊEPRDFࠊ࡜ࡾࢃࡅ TPLF ࡣ୺ᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ⤫ᖊ
ᶒࢆᣢࡕᡓ㜚ࢆᣦ᥹ࡋࡓࡢࡣ㸱ྡࡢ TPLF ඪဨ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙼࡽࡣᨻᗓෆ࡛ࡢ
බⓗ࡞ᆅ఩ࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ⣮த࡟࠾࠸࡚ර❰ࡀ㤳㒔࠿ࡽ㐲ࡃ㞳ࢀ
ࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖࡟ᵓ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ࡣ➨㸰ࡢᨻ⟇ỴᐃᣐⅬ࡜
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢኚ໬ࡣ TPLF ෆ㒊㸦TPLF ୰ኸጤဨ఍㸧࡟ࠕ཯యไὴࠖࢆ⏕ࡌࡉࡏ
ࡓࠋࠕ཯యไὴࠖࡣࠊ࣓ࣞࢫࡀࠕࢸ࢕ࢢࣛ࢖Ẹ᪘୺⩏ࠖࢆᙅయ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ᢈ
ุࡋࡓ㸦 International Crisis Group[2009:6]㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ 2001 ᖺ㸱᭶࡟ 12 ྡࡢ
ඪᖿ㒊ࡀ㤳┦࣓ࣞࢫ࡟཯᪝ࢆ⩻ࡋࠊ࣓ࣞࢫ࡟ࡼࡗ࡚⢔Ύࡉࢀࡿ஦ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ Vaughanࡣ TPLFෆ㒊ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊEPRDFࢆᵓᡂࡍࡿ௚ᨻඪ OPDOࡸ SEPDF
ࡢ≉ᐃࡢᣦᑟ⪅ࡓࡕ࠿ࡽࡢ㤳┦࣓ࣞࢫ࡜୺せᖿ㒊ࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡀ࠶ࡾࠊ࢜
࣑ࣟ࢔ᕞࡸ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶẸ᪘୺⩏࡬ࡢ㧗ࡲࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦Vaughan [2011:629]㸧ࠋ
 ࡇࡢ஦᱌ࡀዎᶵ࡜࡞ࡾࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆 "dual system"࡛࠶ࡗࡓᅜᐙ㐠Ⴀయไ
ࡣᗫࡉࢀࠊ㞟ᶒⓗ࡞ඪ㸫ᅜᐙయไᵓ⠏ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࣓ࣞࢫࡣ
TPLF ࡢ཯஘ศᏊࢆᨻ἞ࡢ⾲⯙ྎ࠿ࡽ᤼㝖ࡋࠊഃ㏆࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┘どୗ࡟⨨࠸࡚ࠊ
ඪෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ⮬㌟ࡢ㤳┦࣭ඪ㤳࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙࢆᢸಖࡋࡓࠋࡲࡓࠊTPLF ୺ᑟ
ࡢࠕ㠀බᘧࠖ࡞ᅜᐙ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡢᗫṆ࡟ࡣࠊ௚ᆅᇦᨻඪ࠿ࡽⓎࡏࡽࢀࡿ TPLF
࡬ࡢ୙‶ࢆ࠿ࢃࡍ࣓ࣞࢫࡢពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
(3) ᨻඪ୺ᑟᆺ㛤Ⓨ୺⩏ᅜᐙయไ࡬ࡢ⛣⾜
 2001 ᖺ௨㝆ࠊ⌧ᨻᶒࡣ "dual system"ࡢ୍➃࡛࠶ࡗࡓඪ࡟ࡼࡿᨻ἞࣭⾜ᨻࡢయ
ไࢆᅜᐙయไࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓᕞᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ㠀
බᘧ࡞ࠕᨻඪ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠖᆺᨭ᥼ࡣ᪂ࡓ࡟タ❧ࡉࢀࡓ┬ᗇ㸦ᆅ᪉㛤Ⓨ㐃㑥┬㸸
Ministry of Rural Development, Federal Affairs㸧࡟ࡑࡢᶵ⬟ࡀ⛣ࡉࢀࠊᨻ἞ⓗ୺
ᑟᶒࡣ EPRDF ඪᮏ㒊࠿ࡽࠊෆ㛶ᗓ࡟⛣ࡗࡓ㸦Vaughan [2011:629]㸧ࠋ
 ࡲࡓ EPRDF ࡀ୺ᙇࡍࡿࠕ㠉࿨Ẹ୺୺⩏㸦 revolutionary democracy㸧ࠖ ࡢᣑ኱ࡀ
ᅜᐙࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢࠕ㠉࿨Ẹ୺୺⩏ࠖࡣࣉࣟࣞ
ࢱࣜ࢔Ẹ୺୺⩏ࡢὶࢀࢆࡃࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Vaughan [2011:622]㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
⬟ຊ㛤Ⓨ┬㸦Ministry of Capacity Building㸧࡜ᕞᨻᗓࡢ⬟ຊ㛤Ⓨᒁࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ
࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࠕ㠉࿨Ẹ୺ⓗᨻ⟇ࠖࡢඃ㉺࡟ࡘ࠸࡚ࡢྜ
ពᙧᡂࡀヨࡳࡽࢀࡓ㸦Vaughan [2011:630]㸧ࠋ
 ㎰Ẹ࡟ᑐࡋࡼࡾ┤᥋ⓗ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௙⤌ࡳసࡾࡶ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࢹࣝࢢᨻᶒᮇ
࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࢣ࣋ࣞࡢୗ఩࡟ 50ୡᖏ༢఩࡜ 10Ѹ15ୡᖏ༢఩ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀᙧᡂࡉ
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ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ᙧᡂࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ඛ⾜ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛
ࡣ⦆៏࡞ᙧᡂࡀࡳࡽࢀࡓ࡜࠸࠺㸦Vaughan [2011:631]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ 2001 ᖺ࠿ࡽ 2005 ᖺࡲ࡛ࡣࠊTPLF/EPRDF ୺ᑟ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠕ㠀බᘧࠖ࡞ᅜᐙ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࢆᅜᐙయไ࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃືࡁࡀぢࡽࢀࡓ
࡜࠸࠼ࡿࠋ
(4) ࠕ 2010 ᖺయไࠖ࡬
 ୖ࡟㏙࡭ࡓ➨㸱ࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡜➨㸲ࡢࣇ࢙࣮ࢬࡢ㌿᥮ᮇ࡜࡞ࡿࡢࡣ 2005 ᖺࡢ
⥲㑅ᣲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㑅ᣲ᫬ࡢ㦁ᨐ࡟࠾࠸࡚ 200 ྡࢆ㉸࠼ࡿ୍⯡ᕷẸࡀṚஸࡋࠊ
㸱୓ேࡀ㐊ᤕࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ 2005 ᖺࡲ࡛࡟⾜ࢃࢀࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡢ㑅ᣲࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡃࠋ⌧ᨻᶒ
Ⓨ㊊௨㝆ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ 1995 ᖺ௨㝆㸳ᖺẖ࡟⥲㑅ᣲࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
1992 ᖺ࡟ࡣᬻᐃᨻᶒᮇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀᆅ᪉㑅ᣲࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 1992 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᆅ᪉㑅ᣲࢆ㔝ඪࡣ࣎࢖ࢥࢵࢺࡋࠊ୍␒ࡢᑐᢠໃຊ࡜ぢࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓᨻඪ㸦OLF㸧ࡣ㑅ᣲᡓ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊEPRDF
ࢆᵓᡂࡍࡿᨻඪࡸࡑࢀ࡟ྠㄪࡍࡿᨻඪࡀඃໃ࡞ᆅ᪉㆟఍ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ㸦Merera 
Gudina [2011:668]㸧ࠋ 1995 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ➨㸯ᅇ⥲㑅ᣲ࡛ࡣࠊEPRDF ࡣ㐃㑥㆟
఍ࡢ 90㸣௨ୖࡢ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓࡀࠊᮏ㑅ᣲ࡟࠾ࡅࡿ㔝ඪࡢཧຍࡣṤ࡝↓࠿ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ኱Ꮫࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㤳㒔࢔
ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࡸ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟࠾࠸࡚㑅ᣲࡢබᖹᛶ࡟㛵ࡍࡿ୙
‶ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Merera Gudina [2011:669]㸧ࠋ⥆ࡃ 2000
ᖺࡢ⥲㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࠊ㔝ඪࡀ㑅ᣲ࡟ཧຍࡍࡿ୰࡛ EPRDF࡜ࡑࡢ༠ຊᨻඪࡣ 90㸣
௨ୖࡢ㆟ᖍࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔝ඪ 39ࡣ㸰㸣࡯࡝ࡢ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓ 40ࠋTPLF ㆟ဨ
ࡣ EPRDF ඲యࡢ㆟ဨᩘ࠿ࡽࡳࡿ࡜ᑡᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊᨻᗓෆࡢ㔜せ࡞ᆅ఩ࡣ TPLF
㆟ဨ࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦Merera Gudina [2011:670]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ 2005 ᖺࡢ⥲㑅ᣲ௨๓ࡢ EPRDF ࡣࠕẸ⾗ࡢᨭᣢࠖࢆཷࡅ㑅ᣲࢆ຾
ࡕᢤࡁࠊࠕ㠉࿨Ẹ୺୺⩏ࠖᅜᐙࢆᙧᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡚ࡁࡓ࡜ᤊ࠼
࡚ࡶⰋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ2005ᖺࡢ➨㸱ᅇ⥲㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㔝ඪ࡛࠶ࡿ⤫୍Ẹ୺㐃 㸦ྜCoalition 
for Unity and Democracy: CUD㸧ࡀ኱ࡁࡃ㌍㐍ࡋࠊ㐃㑥㆟఍ࡢ 30㸣௨ୖࡢ㆟ᖍࢆ
⋓ᚓࡋࡓ㸦⾲㸱㸫㸱㸫㸯ཧ↷㸧ࠋࡲࡓྠ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᆅ᪉㑅ᣲ࡛ࡣࠊ㤳㒔࢔ࢹ
࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂᕷ㆟఍ࡢ 138 ㆟ᖍ୰ 137 ㆟ᖍࢆ㔝ඪ CUD ࡀ⋓ᚓࡋࡓ࡯࠿ࠊ࢔࣒
ࣁࣛᕞ㆟఍࡛ 294 ㆟ᖍ୰ 106 ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡞࡝ᆅ᪉㆟఍㑅ᣲ࡛ࡶ኱ࡁ࡞㌍㐍
ࢆぢࡏࡓࠋ୍᪉࡛ࠊࡇࡢ㑅ᣲ࡛ࡣ㔝ඪೃ⿵⪅ࡢೃ⿵⪅Ⓩ㘓ࡸ㑅ᣲேⓏ㘓࡟࠾࠸
࡚ⴭࡋ࠸ጉᐖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㛤⚊ᩘࡀ༙ᩘ࡟‶ࡓ࡞࠸୰ࠊ୚ඪࡀ຾฼ᐉゝࢆࡍ
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ࡿ࡞࡝㑅ᣲࡢᐇ᪋࡜㑅ᣲ⤖ᯝࡢබṇࡉ࡟ከࡃࡢ␲ၥࡀࡶࡓࢀࡓࠋࡇࡢ຾฼ᐉゝ
࡟ᑐࡋ㔝ඪࡣᅜᐙ㑅ᣲጤဨ఍ࡢᨵ㠉ࢆ⏦ࡋධࢀࠊ㑅ᣲᚋ࡟Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᢠ
㆟άືࡀ㉳ࡇࡾࠊ㔝ඪᨭᣢ⪅ࡀࡇࢀ࡟ຍࢃࡿࢹࣔࡀⓎ⏕ࡋࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿ㙠ᅽࡀ
⾜ࢃࢀࡓ㸦Merera Gudina [2011:671]㸧ࠋࡑࡋ࡚ 200 ྡࢆ㉺࠼ࡿ୍⯡ᕷẸࡀṚஸࡋࠊ
㸱୓ேࡀ㐊ᤕࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓ㸦Human Rights Watch [2009:10]㸧ࠋ
 ࡇࡢ 2005 ᖺࡢ㔝ඪࡢ㌍㐍ࢆᨭ࠼ࡓࡢࡣࠊ࢔࣒ࣁࣛ࡜ࢢࣛࢤࡢ㒔ᕷ㒊୰ὶ㝵⣭
ᒙ࡛࠶ࡗࡓࠋᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࢔࣒ࣁࣛࡢ㒔ᕷ㒊࢚࣮ࣜࢺᒙࡣ㐣ཤࡢ᪤ᚓᶒ┈ࢆ᠜
ྂࡋࠊࡲࡓ㏆௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚࢔࣒ࣁࣛࡢᨻ἞ᨭ㓄ࢆ⤒῭㠃࡛ᨭ࠼ࡿၟே
㞟ᅋࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࢢࣛࢤ㸦す [2009:84]㸧ࡶၟᴗⓗ࡞᪤ᚓᶒ┈ࢆ႙ኻࡋࡓ࡜ឤ
ࡌ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣ EPRDF ࡢࣃࢺࣟࢿ࢖ࢪ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ㑅ᣲࢆ㏻ࡌ࡚୙‶ࢆ⾲ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋCUD ࡢᨭᣢ⪅ࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡛࠶
ࡾࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿࢯ࣐ࣜᕞࡸ࢔ࣇ࢓࣮ࣝᕞ࡛ࡣ CUD ࡢ㌍㐍ࡣ
ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦Arriola [2008:134]㸧ࠋ
 2005 ᖺࡢ㑅ᣲ⤖ᯝࡣ୚ඪ EPRDF ࡟࡜ࡗ࡚ண᝿࡟཯ࡍࡿ஦ែ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
⮬ᕫࡢᶒຊࢆ⥔ᣢࡍࡿᡭẁࢆ✚ᴟⓗ࡟ 2005 ᖺ࠿ࡽ 2010 ᖺࡢ㛫࡟ㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊᅜ఍࡟࠾ࡅࡿ㆟㢟ᥦฟ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡢᨵṇ࡟ࡼࡿ㔝
ඪ࡟ࡼࡿ㆟㢟ᥦฟࡢ㜼Ṇࠊࢣ࣋ࣞࠊࢣ࣋ࣞࡢୗ఩࡟᪂ࡓ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࢧࣈ࣭ࢣ
࣋ࣞ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ୚ඪᨭᣢ⪅ࡢືဨ࡞࡝࡛࠶ࡿ㸦Merera 
Gudina [2011:672-3]㸧ࠋ
 2005 ᖺᚋ༙࠿ࡽ 2006 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲ᅵࡢ࣮࡛࣑࣮ࣟ࢝ࣝࣞ࣋ࣝࢸ
࢕ࣥࢢࡀ㛤࠿ࢀࠊEPRDF ࡣẸ⾗ࡢಙ⏝ࢆᅇ᚟ࡍࡿࡓࡵࠊ㐣ཤࡢ㐣ࡕ࡟ᑐࡍࡿチ
ࡋࢆㄳ࠺ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ࢔࣒ࣁࣛᕞࡣ᪂ࡓ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢜ࣆࢽ࣭࣮࢜ࣥࣜࢲ
࣮㸦୚ඪ EPRDF ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓ㛗⪁ࡽࡶྵࡴ㸧ࡢᙺ๭࡜ᶒ㝈ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࠊᅵᆅⓏグࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂຌࡣࡇࡢ᪉㔪࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࢆᙉࡵࡓ࡜࠸࠺㸦ᅵ
ᆅⓏグࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ❶࡟࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿ )ࠋ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣᨻඪ
ࡢウㄽ࡛㐃㑥ไࡢ฼Ⅼࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ㆟ㄽࡉࢀࡓ㸦Vaughan [2011:633]㸧ࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ✚ᴟⓗ࡞ᨻ἞ືဨάືࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊEPRDF ඪဨࡣᛴቑࡋࠊ
2005 ᖺ࡟ࡣ 76 ୓ே࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ2008 ᖺ࡟ࡣ㸲ⓒ୓ேࠊ2010 ᖺ࡟ࡣ㸳ⓒ୓
ே࡜኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡶ㞟୰ⓗ࡟ඪဨ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞άືࡀ
࡞ࡉࢀࡓ㸦኱Ꮫ࡛ࡢ㞟୰ウㄽ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢᐇ᪋࡞࡝㸧ࠋ
 ୖグࡢࡼ࠺࡞୚ඪάືࡀ 2005 ᖺ࠿ࡽ 2010 ᖺࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊ2010 ᖺࡢ⥲
㑅ᣲ࡛ࡣ෌ࡧ୚ඪ࡜ࡑࡢ༠ຊᨻඪ࡟ࡼࡗ࡚㐃㑥㆟఍ࡢ 99.6%ࡢ㆟ᖍࡀ༨ࡵࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅ᪉㑅ᣲ࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢᕞ࡛୚ඪཪࡣࡑࡢ༠ຊᨻඪࡀ࡯
ࡰ඲㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࠊ➨㸯ඪ࡜࡞ࡗࡓ㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㸱㸫㸱㸫㸰ࠊ⾲㸱㸫㸱
㸫㸱ཧ↷㸧ࠋ
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 Vaughan ࡣ ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ࡢ ᨻ ἞ ᩥ ໬ ࡣ 㝵 Დ ⓗ 㸦 hierarchical㸧 ࠿ ࡘ 㝵 ᒙ ⓗ
㸦 stratified㸧࡛࠶ࡾ࡞࠾࠿ࡘ➇தⓗ㸦 competitive㸧࡛࠶ࡾศᴟ໬㸦 polarized㸧ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣ 1974 ᖺ௨㝆ࠊඹ࿴ᨻ἞ࡢᩥ໬ࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࡢࡔ࡜᩿ࡌ࡚࠸ࡿ㸦Vaughan [2011:621]㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᨻᶒࡢ⊂⿢ⓗ࡞
㛤Ⓨ୺⩏࡟ࡴ࠿࠺ືࡁࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊࠿ࡽᚎࠎ࡟ᙉࡵࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ
ࡋ࡚ 2005 ᖺ㑅ᣲࢆᶵ࡟ࡼࡾ୍ᒙᙉ໬ࡉࢀࡓࠋすࡣ 2005 ᖺ㑅ᣲࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᨻ
ᗓࡀ࣓ࢹ࢕࢔ࡸ NGO ࡢάື࡟つไࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋࠊࡇࡢ 2010 ᖺ௨㝆
ࡢࠕEPRDF ᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚☜❧ࡉࢀࡓ⊂⿢ⓗ࡞㛤Ⓨయไࠖࢆࠕ 2010 ᖺయไࠖ࡜
⛠ࡋࠊࠕᨻඪᨻ἞ࡣ஦ᐇୖࡢ୍ඪไ㸦 one-party system㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㔝ඪࡸ
ᕷẸ♫఍ࡣἲⓗ࡞ไ⣙ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ᡭẁ࡛ࠊᨻ἞ⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢ࢔࣮ࣜࢼ࠿ࡽ
⥾ࡵฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿ㸦す [2014:34]㸧 ࠋ
 Vaughan ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᶒጾ୺⩏యไࢆᙉ໬ࡋࡘࡘಖᣢࡍࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ
ᨻ἞ᩥ໬ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞࣮ࣞࢽࣥ୺⩏ࡢᙳ㡪࡟ຍ࠼ࠊ࢔
࣒ ࣁ ࣛ ࡸ ࢸ ࢕ ࢢ ࣞ ࡟ ௦ ⾲ ࡉ ࢀ ࡿ ໭ 㒊 ᩥ ໬ ࡢ ᙳ 㡪 ࢆ ᣦ ᦬ ࡍ ࡿ 㸦 Vaughan 
[2011:621]㸧ࠋࡇࢀࡣᅜᐙ㸦ᨻᗓ㸧ࡢᶒጾ࡟⚄ࡢᶒጾࢆᢞᙳࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢලయⓗ஦౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊTeferi Abate ࡣ 1990 ᖺ௦ᚋ༙࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔
࣒ࣁࣛᕞࡢ㎰ᮧ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊఫẸࡽࡣࠊᅜᐙࢆ⏕᮶⮬ᕫࡼࡾ㧗࠸Ꮡᅾ࡛
࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓᆅ᪉⾜ᨻᐁࢆᅜᐙ࡜⮬ᕫࡢ㛫ࡢ✵㛫ࢆᶫ
ΏࡋࡍࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢṇᙜᛶࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ಙࡌࡀࡓ࠸
ࡇ࡜࡟ࠊ㉸㉺ࡋࡓᨭ㓄ᒙࡢᙺ๭ࡣ⚄࡜ࡢ㛵ಀࢆㄪᩚࡍࡿࡶࡢࡔ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Teferi Abate [2004:626-627]㸧ࠋLefort ࡶྠᵝ࡟ࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞ
ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽከࡃࡢ㎰Ẹࡀࠕ⚄ࠖ࡜ᨻᗓࡣྠᵝࡢࡶࡢ࡜
ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Lefort [2010:253-258]㸧ࠋ
 ࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࢆ㉳※࡜ࡍࡿᖇᅜࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ࡜῝࠸
ࡘ࡞ࡀࡾࢆಖࡕࠊࡑࡢᶒጾࢆᩍ఍࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛ࡣ
↓࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ໭㒊ᆅᇦࡢᶒጾ୺⩏ⓗ࡞ᨻ἞ᩥ໬ࡣ௚ࡢᆅᇦ࡬ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
Vaughan ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊྂࡃ࠿ࡽ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᖇᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ19 ୡ⣖ᚋ༙࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ
࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡢ๭ྜࡀᑡ࡞࠸༡㒊ᆅᇦ 41࡜࡛ࡣࠊࠕᅜᐙࠖࡸ
ࠕ⛯ࠖ࡬ࡢព㆑ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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(5) ⌧ᨻᶒ࡜㛤Ⓨ୺⩏యไ
 ࢹࣝࢢᨻᶒᔂቯᚋࠊ⌧ᨻᶒࡣ 1991 ᖺ࡟ไᐃࡋࡓᬻᐃ᠇ἲ࡟࠾࠸࡚」ᩘᨻඪไ
Ẹ୺୺⩏ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ 1995 ᖺ࡟ไᐃࡋࡓ᠇ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊᨵ
ࡵ࡚Ẹ᪘࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㐃㑥ඹ࿴ไࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵࡓࠋ㐣ཤ㸲ᅇᐇ᪋ࡉࢀࡓ⥲㑅
ᣲࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡢ㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊ⌧ᨻᶒࡣࠊ➨㸰ᅇ㸦 2000 ᖺ㸧⥲㑅ᣲ௨๓ࡣ
᠇ἲ࡟ᥖࡆࡽࢀࡓ⌮᝿ࢆᙧᘧⓗ࡟ࡶᐇ㉁ⓗ࡟ࡶ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ぢࡽࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ⌮᝿ࡢᐇ⌧ࡣ➨㸱ᅇ㸦 2005 ᖺ㸧⥲㑅ᣲࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ᡴࡕ○
࠿ࢀࡓࠋ⌧ᨻᶒ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶඃඛࡍ࡭ࡁࡣᐇ㉁ⓗ࡞」ᩘᨻඪไ࡟ᇶ࡙ࡃ㐃㑥ඹ
࿴ไ࡛ࡣ↓ࡃࠊ "mass associations"ࢆ㏻ࡌࡓ㞟ᶒⓗ࡞ᅜᐙᶒຊࡢ⥔ᣢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⮬ᕫࡢᶒຊࡢ⥔ᣢࢆ⬣࠿ࡉ࡞࠸⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊẸ୺ⓗ࡞ไᗘࢆ㔜ࢇ
ࡌࠊࡑࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᅜẸ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓሙྜ࡟ࡣᅜᐙᶒຊࡢ⥔
ᣢࡀඃඛࡉࢀࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒࡣࠕẸ᪘࡟᰿ࡊࡋࡓࠖ㐃㑥ඹ࿴ไࢆ᥇ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬ᕫࡢᶒຊࢆ⥔
ᣢࡍࡿ࡟㊊ࡿ "mass associations"࡬ࡢືဨࡀ㸦ࡑࢀࡒࢀࡢẸ᪘ࢆ㏻ࡌ࡚㸧ࡼࡾ෇
⁥ ࡟ ᐇ ⌧ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ᨻ ᶒ Ⓨ ㊊ ᙜ ึ ࡣ ᤊ ࠼ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ 㸦 Vaughan 
[2011:626]㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭࢚ࣜࢺࣜ࢔⣮த࡟➃ࢆⓎࡋࡓ TPLF ࡢෆ㒊
ศ⿣ࠊẸ᪘㐃㑥ไ࡟ࡼࡾ᪤ᚓᶒ┈࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓ࢔࣒ࣁ࣭ࣛࢢࣛࢤࡢ୙‶ࠊᅜ
ᐙ㛤Ⓨᡓ␎࠿ࡽ㛗ࡽࡃ㏥ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㒔ᕷఫẸࡢ୙‶ 42ࡣࠊ➨㸱ᅇ㸦 2005 ᖺ㸧
ࠕ㔝ඪཧຍࠖࡢ」ᩘᨻඪไ㑅ᣲ⤖ᯝ࡟཯ᫎࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧ᨻᶒࡣࡼࡾ⊂⿢
ⓗ࡞㸦஦ᐇୖࡢ୍ඪไࡢ㸧㛤Ⓨ୺⩏యไࢆ☜❧ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛤
Ⓨయไ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐃㑥㆟఍࠿ࡽᕞ㆟఍ࠊᮎ➃ࡢࢣ࣋ࣞ࡟⮳ࡿࡲ࡛୚ඪ EPRDF
ࡀᨭ㓄ࡋࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ୺せ࣏ࢫࢺࡶ୚ඪ EPRDF ඪဨ࡛༨ࡵࡽࢀࠊᨻ἞࡜⾜ᨻ
ࡣ୍య໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㛤Ⓨ୺⩏యไࡢࡶ࡜ࠊᨻᗓࡘࡲࡾ EPRDF ࡢᙉ
ຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚ᅜᐙ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ㈋ᅔ๐ῶࠊࢼࢩࣙࢼ࣑ࣝࢽ
࣐࣒ࡢ㐩ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

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⾲㸱㸫㸱㸫㸯 2005 ᖺ㐃㑥㆟఍㑅ᣲ⤖ᯝ
ᨻඪྡ ᒓᛶ ㆟ᖍᩘ
Ethiopian People 's Revolutionary Democratic  Front  (EPRDF) ୚ඪ  327 59.9%
Coalit ion for Unity and Democracy (CUD)  㔝ඪ  109 20.0%
United Ethiopian Democratic Forces (UEDF)  㔝ඪ  52 9.5%
Oromo Federalist  Democratic Movement (OFDM) 㔝ඪ  11 2.0%
Benishangul-Gumuz People 's Democratic Unity Front  (BGPDUF) ୚ඪ༠ຊᨻඪ 4 3 8 1.5%
Afar National Democratic Party  (ANDP)  ୚ඪ༠ຊᨻඪ  8 1.5%
Gambela People's Democratic  Movement (GPDM) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  3 0.5%
Sheko and Mezenger People 's  Democrat ic Unity Organizat ion 
(SMPDUO)
㔝ඪ  1 0.2%
Harari  National League (HNL) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
Somali  People 's Democratic Party  (SPDP) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  23 4.2%
Argobba National  Democratic Organization (ANDO)  ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
↓ᡤᒓ   1 0.2%
✵ᖍ   1 0.2%
   546 100.0%
㸦Asnake Kefale[2011:700]Table2 ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
⾲㸱㸫㸱㸫㸰 2010 ᖺ㐃㑥㆟఍㑅ᣲ⤖ᯝ
ᨻඪྡ ᒓᛶ ㆟ᖍᩘ
Ethiopian People 's Revolutionary Democratic  Front  (EPRDF) ୚ඪ  499 91.2%
Somali  People 's Democratic Party  (SPDP) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  24 4.4%
Benishangul Gumuz Peoples Democratic Party  (BGPDP) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  9 1.6%
Afar National Democratic Party  (ANDP)  ୚ඪ༠ຊᨻඪ  8 1.5%
Gambela People 's  Unity Democrat ic Movement (GPUDM) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  3 0.5%
Harari  National League (HNL) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
Argoba People Democratic  Organization (APDO) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
Ethiopian Federal  Democratic  Unity Forum (Medrek) 㔝ඪ  1 0.2%
Independent  ↓ᡤᒓ  1 0.2%
   547 100.0%
㸦ᅜᐙ㑅ᣲጤဨ఍࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ᝟ሗࡼࡾ➹⪅సᡂ㸦 2015 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
http://www.electionethiopia.org/en/announcement/249-a-summary-of-final-results-of
-the-2010-general-election-.html㸧
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⾲㸱㸫㸱㸫㸱 2010 ᖺᕞ㆟఍㑅ᣲ⤖ᯝ
ᕞ ⥲㆟ᖍ ᨻඪྡ ᒓᛶ ⋓ᚓ㆟ᖍᩘ

ࢸ࢕ࢢࣛ࢖  152 The Tigray People 's  Liberation Front 
(TPLF-EPRDF) 
୚ඪ  152 100.0%
The Afar National Democratic Party  (ANDP) ୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
93 96.9% ࢔ࣇ࢓࣮ࣝ  96 
The Argoba People 's  Democratic  
Organization (APDO) 
୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
3 3.1% 
࢔࣒ࣁࣛ  294 The Amhara National  Democrat ic Movement 
(ANDM-EPRDF)
୚ඪ  294 100.0%
࣑࢜ࣟ࢔  537 The Oromo People's Democratic  Organization 
(OPDO/EPRDF) 
୚ඪ  537 100.0%
ࢯ࣐ࣜ  186 The Somali People's Democratic  Party  
(SPDP)
୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
186 100.0%
The Benishangul Gumuz People 's Democrat ic 
Party  (BGPDP) 
୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
98 99.0% ࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ
࣭ࣝࢢ࣒ࢬ
99
The All Ethiopian Unity Organizat ion 
(AEUO) 
- 1 1.0% 
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ  348 The Southern Ethiopian People's Democrat ic 
Movement (SEPDM-EPRDF ) 
୚ඪ  348 100.0%
࢞ࣥ࣋ࣛ  156 The Gambela People's Unity Democrat ic  
Movement (GPUDM) 
୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
156 100.0%
The Oromo People's  Democratic  Organization 
(OPDO/EPRDF) 
୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
18 50.0% ࣁ࣮ࣛࣝ  36 
The Harari  National  League (HNL) ୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
18 50.0% 
㸦ᅜᐙ㑅ᣲጤဨ఍࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ᝟ሗࡼࡾ➹⪅సᡂ㸦 2015 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
http://www.electionethiopia.org/en/announcement/248-a-summary-of-final-results-of
-the-2010-general-election.html 㸧
➨  ⠇ ᆅ᪉ศᶒ໬㸫බඹ㈈ᨻ࡜♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ
 ⌧ᨻᶒࡣⓎ㊊௨㝆ࠊᆅ᪉ศᶒࠊᆅ᪉⮬἞ࢆไᗘୖཎ๎࡜ࡍࡿ⤫἞యไࢆ࡜ࡾࠊ
ᕞᨻᗓ࡟ࡣ⊂❧ࡋࡓண⟬ไᗘࢆㄆࡵࠊ⾜㈈ᨻไᗘࢆᩚഛࡋࠊᅜᐙ㛤Ⓨࢆࡍࡍࡵ
࡚ࡁࡓࠋ
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿබඹ㈈ᨻࡢᅾࡾ᪉࡜♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋࡲࡎࠊ➨㸯㡯࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒ࡛ࡍࡍࡵࡽࢀࡿᆅ᪉ศᶒࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚බඹ㈈ᨻࢆ㏻ࡌ᳨࡚ウࡋࠊᕞ࣭㒆࡜࠸ࡗࡓୗ఩⾜ᨻ⤌⧊ࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡞㈨※㓄ศ≧ἣ࡛⾜ᨻ௵ົࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ⥆ࡃ➨㸰㡯࡛ࡣࠊ⌧
ᨻᶒࡢᶒጾ୺⩏ⓗ࡞㛤Ⓨ୺⩏యไୗ࡛♫఍⤒῭≧ἣ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬㸦Ⓨᒎ㸧
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠊ≉࡟඲ேཱྀࡢ⣙㸶๭ࡀ⤒῭άືࢆ⾜࠺㎰ᴗ㒊㛛ࡢⓎᒎ≧ἣࢆ☜
ㄆࡋࠊ⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ࡜㎰ᮧࡢ㈋ᅔ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᕞ㛫ࡢᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ
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࠸࡚ࡶేࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ୖグࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ⥆ࡃ➨㸲❶࡛ᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆ
ࡿ㸰ᕞࡢᚩ⛯⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
➨  㡯 බඹ㈈ᨻ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿබඹ㈈ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊᆅ᪉ศᶒయไ
ୗ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ᨻ୺య㛫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨※㓄ศࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃
ᐹࡍࡿࠋ
 ᕞᨻᗓࡢ㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶࡣಖࡓࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᕞ㈈ᨻࡣ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡾከࡃࡢ㒊
ศࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣ➨㸰⠇࡛᪤࡟ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࡔࡀࠊᮏ㡯࡛ࡣ
ࡼࡾヲ⣽࡟㐃㑥㸫ᕞ㛫ࠊࡲࡓᕞ㸫㒆㛫ࡢ㈨※㓄ศ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊᕞࠊ㒆
࡜࠸ࡗࡓᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᕞ࡟ࡼࡗ
࡚㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶࡸண⟬㓄ศࡢຠ⋡ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ௬࡟ᕞ࡟ࡼࡗ࡚㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ⤒῭ᵓ㐀ࡸ⤒῭つᶍ࡟ࡼࡗ
࡚つᐃࡉࢀࡿ⛯ᇶ┙ࡸࠊ⾜ᨻࡢᚩ⛯ពḧࡀᕞẖ࡟␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᕞ࡟ࡼࡗ࡚ண⟬㓄ศ≧ἣࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ⾜ᨻࡢຠ⋡ᛶࡀᕞ㛫
࡛␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
(1) බඹ㈈ᨻ㸫㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓ㸫
 ᅗ㸱㸫㸲㸫㸯ࡣ 1997/98 ㈈ᨻᖺᗘ࠿ࡽ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘࡲ࡛ࡢᨻᗓṓฟࢆ᫬
⣔ิ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥ᨻᗓࡢṓฟࡣ 1999/2000 ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡟ࡑࡢᚋࡣ
ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾࠊ 2001/02 ᖺ௨㝆ࡣண⟬඲యࡢ 50%࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㐃
㑥ᨻᗓࡢ⤒ᖖᨭฟࡣ 1999/2000 ᖺ௨㝆ᛴ㏿࡟ῶᑡࡋࠊ1999/2000 ᖺ࡟ࡣ 60%ࢆ㉸
࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊ 2009/10 ᖺ࡟ࡣ 20%௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ 2001 ᖺ௨㝆
ࡢ㒆࡬ࡢ኱ᖜ࡞㈈ᨻ⛣⟶࡟ࡼࡾࠊ㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻᐁ㓄⨨ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᴗົࡢຠ⋡໬࣭᭱㐺໬ࢆ┠ᣦࡋࡓ⾜ᨻᨵ㠉㸦Business Process 
Reengineering: BPR㸧 44࡟ࡼࡿேဨ๐ῶ➼ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ㏫࡟ᕞ
ᨻᗓࡢ⤒ᖖᨭฟࡣ 1999/2000 ᖺ࠿ࡽቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㛤
Ⓨண⟬ࡣṤ࡝ቑຍࡏࡎࠊᘬࡁ⥆ࡁప࠸ࣞ࣋ࣝ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 2006/07 ᖺ௨㝆
ࡣഹ࠿ࡎࡘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀୖ᪼ഴྥ࡟ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢቑຍ⋡ࡣ㐃㑥ᨻᗓ㛤Ⓨᨭ
ฟࡢቑຍ⋡ࡼࡾࡣప࠸ࠋᆅ᪉ศᶒ໬ࢆ࠺ࡓ࠸ࡘࡘࡶࠊ㛤Ⓨண⟬ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㐃
㑥ᨻᗓࡀᥱࡾࠊ኱つᶍ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㐃㑥ᨻᗓࡀᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺యไࡣ⌧
ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ኚࢃࡽࡎࠊ㛤Ⓨண⟬ࡢഃ㠃࡛ࡣࠊ౫↛࡜ࡋ࡚୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ഴྥࡀ
ṧᏑࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ே୍ཱྀேᙜࡓࡾࡢᨻᗓᨭฟࢆ 1998/1999 ᖺ࡜ 2009/10 ᖺ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᨻᗓ
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⥲ṓฟ㢠㸦㐃㑥ᨻᗓࠊᕞᨻᗓྜィ㸧ࡣ 208%ࠊᕞᨻᗓ⥲ṓฟࡣ 275%࡜኱ᖜ࡟ቑ
ຍࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᕞ㈈ᨻࡢ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚ
ࢃࡽࡎࠊ 1998/1999 ᖺࡣ 34%ࠊ 2009/10 ᖺ࡛ࡣ 35%࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸱㸫㸲㸫㸯 ே୍ཱྀேᙜࡓࡾᨻᗓᨭฟ㸦 1998/99 ᖺࠊ 2009/10 ᖺᗘ㸧
1998/99 ᖺ  2009/10 ᖺ
1 ேᙜࡓࡾᨻᗓ⥲ṓฟ㢠㸦USD㸧 34.14 71.21 
1 ேᙜࡓࡾ㐃㑥ᨻᗓ⥲ṓฟ㸦USD㸧 19.12 33.54 
1 ேᙜࡓࡾᕞᨻᗓ⥲ṓฟ㸦USD㸧 10.26 28.29 
ᕞᨻᗓ⮬ᕫṓධẚ⋡㸦%㸧 34% 35% 
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
ᅗ㸱㸫㸲㸫㸯 ᨻᗓṓฟࡢ᫬⣔ิኚ໬ձ㸦 1997/1998-2009/10 ᖺᗘ㸧
㻜㻑
㻝㻜㻑
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㻤
㻞㻜
㻜㻤
㻛㻞
㻜㻜
㻥
㻞㻜
㻜㻥
㻛㻞
㻜㻝
㻜
㛤Ⓨᨭฟ䠄᥼ຓ䠅
㛤Ⓨᨭฟ䠄እ㒊㈚௜㔠䠅
䚷ᕞ㈨ᮏᨭฟ
䚷ᕞ⤒ᖖᨭฟ
䚷㐃㑥㈨ᮏᨭฟ
䚷㐃㑥⤒ᖖᨭฟ
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ )
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ᅗ㸱㸫㸲㸫㸰 ᨻᗓṓฟࡢ᫬⣔ิኚ໬ղ㸦 1997/1998-2009/10 ᖺᗘ㸧
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
(2) ᕞᨻᗓࡢ㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᕞ㈈ᨻࡢከࡃࡢ㒊ศࡣᆅ᪉஺௜㔠࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈈ᨻࡢ⊂❧
ᛶࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ≧ἣࡣᕞ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ⾲㸱㸫㸲㸫㸰࡟
2009/10 ㈈ᨻᖺᗘࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᕞ࣭㒔ᕷࡢ⮬୺㈈※ẚ⋡࡜ே୍ཱྀேᙜࡓࡾࡢ
⮬ᕫṓධ㢠ࢆ♧ࡋࡓࠋ㤳㒔࡛࠶ࡿ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࡢ⮬୺㈈※ẚ⋡ࡣ 100%ࠊ
㒔ᕷ࡛࠶ࡿࢹ࢕ࣞࢲ࣡ࡶྠᵝ࡟㧗ࡃ 40%ࢆ♧ࡍࠋᕞ࡛᭱ࡶ㧗࠸⮬୺㈈※ẚ⋡ࢆ
♧ࡍࡢࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ 38%ࠊ᭱ࡶప࠸ᕞࡣ࢔ࣇ࢓࣮ࣝᕞ࡛࠶ࡾ 10%࡜ 30%㏆
ࡃࡢᕪࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊே୍ཱྀேᙜࡓࡾࡢ⮬ᕫṓධ㢠ࢆぢࡿ࡜ࡸࡣࡾࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ 188.3 ࣈࣝࠊࢯ࣐ࣜᕞࡀ᭱ࡶపࡃ 46.9 ࣈࣝ࡜࡞ࡾࠊࡇࡢᣦᶆ࡛ࡣࠊ
ࢯ࣐ࣜᕞࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㸲ศࡢ 1 ⛬ᗘࡋ࠿⮬ᕫṓධࢆୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡣ㒆ࡢ⮬ᕫṓධ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡇࡇ࡛㒆࡬ࡢ㈈
ᨻ⛣⟶ࡀ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸱ᕞ 45㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ
࢔ᕞ㸧ࢆ㑅ᢥࡋ࡚㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ㈈※ẚ⋡ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ㸱
ᕞࡢேཱྀࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢேཱྀࡢ⣙ 66㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ⾲㸱㸫㸲㸫㸱ࡣ 2006/07 ᖺ࠿
ࡽ 2009/10 ᖺࡲ࡛ࡢ㸱ᕞࡢ㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ⮬୺㈈※ẚ⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢ
ࣛ࢖ᕞࡢ㒆ࡀ࠸ࡎࢀࡢ㈈ᨻᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭱ࡶ㧗࠸⮬୺㈈※ẚ⋡ࢆ♧ࡋࠊ≉࡟
2008/09 ᖺ௨㝆ࡣ௚㸰ᕞࡢಸ㏆ࡃࡢ⮬୺㈈※ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
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⾲㸱㸫㸲㸫㸰 ᕞ࣭㒔ᕷࡢ⮬୺㈈※ẚ⋡㸦 2009/10 ᖺ㸧
 ????????? ???? ????????
??????
?
?????
?
???? ???? ????????
?????
⮬ᕫṓධࡀ
ᕞṓฟ࡟༨
ࡵࡿ๭ྜ
38% 19% 22% 10% 11% 16% 19% 13% 20% 100% 41%
ே୍ཱྀேᙜ
ࡓࡾࡢᕞ⮬
ᕫṓධ㢠
㸦ࣈࣝ 4 6㸧
188.3 59.7 65.4 52.8 46.9 107.9 62.8 148.9 237.9 1713.1 409.0
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
⾲㸱㸫㸲㸫㸱 㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ⮬୺㈈※ẚ⋡㸦 2006/07ࠊ2008/09ࠊ2009/10 ᖺᗘ㸧
  2006/07 2008/09 2009/10 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 27.4% 44.4% 46.5% 
࢔࣒ࣁࣛ 18.8% 23.9% 20.5% 
࣑࢜ࣟ࢔ 20.5% 20.6% 25.2% 
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
(3) ᕞᨻᗓࡢண⟬㓄ศ≧ἣ
 ⥆࠸࡚ࠊᕞ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ண⟬ࡀ㓄ศࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋ⾲
㸱㸫㸲㸫㸲ࡣ㸱ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ㒆ࠊ
ᕞ㒊ᒁࠊᕞ඲యࡢ⤒ᖖண⟬ࡀண⟬඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛
࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᕞ⾜ᨻ࡛ࡣࡑࡢከࡃࡀ⤒ᖖண⟬࡟㓄ศࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㛤Ⓨண⟬
࡬ࡢ㓄ศࡣᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㒆ࣞ࣋ࣝࡢ⤒ᖖண⟬ࡀண⟬඲య
࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ⥅⥆ࡋ࡚ࡑࡢ๭ྜࡀ㸱ᕞࡢ୰࡛᭱ࡶ
㧗ࡃࠊ࡞࠾࠿ࡘ⤒ᖖண⟬ࡢ୰࡛⤥୚ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡶ᭱ࡶ㧗࠸ࠋ⤒ᖖண⟬ࡢ࠺ࡕࠊ
⤥୚ࢆ㝖ࡃண⟬ࡣ⾜ᨻୖࡢᴗົάື㈝࡜ࡋ࡚㓄ศࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣑࢜ࣟ
࢔ᕞࡢ㒆⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠⏝ࢥࢫࢺࡣ⤒ᖖண⟬඲యࡢ㸷%㸫 17%⛬ᗘࡋ࠿㓄
ศࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㐠⏝ࢥࢫࢺ࡟ࡣࠊ㒆࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ᐇ᪋ࡸୗ఩⾜ᨻ⤌⧊㸦ࢣ࣋
ࣞ㸧ࡢ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞஺㏻㈝➼ࡢ㞧㈝ࡀྵࡲࢀࡿࡀ 2006/07ࠊ2007/08 ᖺࡢ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㐠⏝ࢥࢫࢺࡀ⤒ᖖண⟬࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸷%࡜࠸࠺್ࡣ௚ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚㠀ᖖ࡟పࡃຠ⋡ⓗ࡞ண⟬㓄ศ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡣ␲ၥࡀṧࡿࠋ
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⾲ 㸱 㸫 㸲 㸫 㸲  ᕞ ⾜ ᨻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⤒ ᖖ ண ⟬ ࡀ ඲ య ண ⟬ ࡟ ༨ ࡵ ࡿ ๭ ྜ
㸦 2006/07-2009/10 ᖺᗘ㸧
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
 ࡇࡇࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒࡣᆅ᪉ศᶒ໬ࠊᆅ᪉⮬἞ࢆࡍࡍࡵࠊᕞᨻᗓ
ࡢ⊂❧ࡋࡓ⛯※ࠊண⟬ࡣ᠇ἲ࡛ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᕞᨻᗓࡢ㈈ᨻ㟂せࡣ
⊂⮬ṓධࢆ኱ࡁࡃ㉸㐣ࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱ࡁࡃ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠࡟౫Ꮡࡋࠊ
㈈ᨻࡢ⊂❧ᛶࡣಖࡓࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓᕞண⟬ࡢከࡃࡣ⤒ᖖண⟬ࠊ≉࡟ே௳㈝࡟
๭࠿ࢀ࠾ࡾࠊ⊂⮬ࡢ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜࠺వᆅࡣṤ࡝↓࠸ࠋ➨㸰⠇࡛ࡣᕞᨻ
ᗓ௨ୗࡢୗ఩⾜ᨻ⤌⧊ࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢᐃࡵࡓᨻ⟇࡟ᚑ࠸ᨻ⟇ᐇ᪋ࢆ⾜࠸ࠊ⊂❧ࡋ
ࡓ⾜ᨻ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞㛤Ⓨయไࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᶵ
⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊබඹ㈈ᨻࡢほⅬ࠿ࡽᕞ௨ୗࡢ㛤Ⓨᨻ⟇ࢆぢ࡚ࡶࡑࡢ
Ⅼࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᕞᨻᗓࡢ⮬୺㈈※ẚ⋡ࡣᕞ㛫࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡾࠊࡇࢀࡣᕞᨻᗓࡢㄢ⛯ຊ
ࡀ୍ᵝ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊᕞᨻᗓࡢண⟬㓄ศ≧ἣ࡟ࡶᕞᨻᗓ㛫࡛ࡢᕪ␗
ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞ண⟬㓄ศࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨  㡯 ♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
 ࡲࡎࠊ⌧ᨻᶒࡢ㛤Ⓨ୺⩏యไୗ࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍⤒῭≧ἣ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬㸦Ⓨ
ᒎ㸧ࡀぢࡽࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋḟ࡟඲ேཱྀࡢ㸶๭ࡀ⤒῭άືࢆ⾜࠸ࠊ
ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾ࠶ࡆࡿᅵᆅㄢ⛯࡜῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢⓎ
ᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ᕞࣞ࣋ࣝࡢ⤒῭ᵓ㐀ࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢປാ⏕
⏘ᛶࠊࡑࡋ࡚㎰ᮧࡢ㈋ᅔ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
(1) ࣐ࢡࣟ⤒῭ࠊ♫఍㛤Ⓨᣦᶆ
 ᅗ㸱㸫㸲㸫㸱ࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺࡲ࡛ࡢ⤒῭ᡂ㛗⋡࡜୍ேᙜࡓࡾࡢᐇ㉁
GDP㸦⌧ᆅ㏻㈌ࣈࣝ㸦 birr㸧㸧ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⾲㸱㸫㸲㸫㸳࡟ࡣ 1991
㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ 㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ 㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ 㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ
࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 89% 82% 80% 52% 86% 93% 85% 60% 50% 78% 88% 78% 64% 56% 80% 72% 79% 72% 50% 72%
࢔࣒ࣁࣛ 94% 80% 84% 50% 91% 83% 82% 68% 65% 79% 88% 75% 74% 53% 84% 73% 80% 73% 55% 73%
࣑࢜ࣟ࢔ 96% 91% 62% 71% 82% 95% 91% 64% 56% 81% 91% 83% 60% 42% 80% 76% 83% 76% 42% 76%
2009/102006/07 2007/08 2008/09
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ᖺ࠿ࡽࡢ㸳ᖺẖࡢᖹᆒ⤒῭ᡂ㛗⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅗ⾲࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
⌧ᨻᶒⓎ㊊ᚋ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2000 ᖺࡲ࡛ࡣࠊ࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗ࡶぢࡽࢀࠊ⤒῭ᡂ㛗⋡
ࡣప࠸Ỉ‽࡛೵⁫ࡋ୍ࠊ ேᙜࡓࡾ GDP ࡣᶓࡤ࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋ2000 ᖺ௨㝆ࡣ 2003
ᖺࡢᖸࡤࡘ࡟ࡼࡿ౛እࡣ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶẚ㍑ⓗ㡰ㄪ࡞⤒῭ᡂ㛗ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ 2005 ᖺ௨㝆ࡣᖹᆒᡂ㛗⋡ࡀ 10%ࢆ㉸࠼ࠊࡇࢀࡣ࢔ࣇࣜ࢝ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊୡ
⏺࡛ࡶࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢᛴ㏿࡞ᡂ㛗࡛࠶ࡗࡓࠋ2007 ᖺ௨㝆࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊ⤒῭ᡂ
㛗࡟క࠺㣗⣊㟂せቑ኱࡟ࡼࡿ㣗ᩱ౯᱁ࡢୖ᪼࡜ୡ⏺ⓗ࡞≀౯㧗㦐࡟ࡼࡾ㧗࠸≀
౯ୖ᪼⋡࡟ⱞࡋࢇࡔ 47ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㈇ࡢࢩࣙࢵࢡࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㧗
࠸⤒῭ᡂ㛗ࢆグ㘓ࡋࠊᅜẸࡢ⏕άỈ‽ࡶ኱ࡁࡃᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 IMF[2013:4]48㸧ࠋ
⾲㸱㸫㸲㸫㸴࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ㈋ᅔ⋡ࡣ 1995 ᖺࡢ 61%࠿ࡽ 2012 ᖺ࡟ࡣ 31%࡬࡜኱
ᖜ࡟ᨵၿࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࠊᩍ⫱ࠊಖ೺ࡢᣦᶆ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ᖜ࡞ᨵၿࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊ15 ṓ௨ୖᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡ࡣ⏨ᛶ࡛ 41%ࠊዪᛶ࡛ 29%࡜౫↛࡜ࡋ࡚㠀ᖖ
࡟ప࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
ᅗ㸱㸫㸲㸫㸱 GDP ᡂ㛗⋡࡜୍ேᙜࡓࡾᐇ㉁ GDP㸦 1991-2013 ᖺ㸧 49
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㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
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⾲㸱㸫㸲㸫㸳  㸳ᖺẖࡢᖹᆒ⤒῭ᡂ㛗⋡㸦 1991-2010 ᖺ㸧
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
1.00% 4.54% 6.44% 10.88 
㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
⾲㸱㸫㸲㸫㸴 ⏕άỈ‽ࡢᨵၿ≧ἣ㸦 1990㸫 2012 ᖺ㸧
 1990 1995(*) 2000 2005 2012
㈋ᅔ⋡㸦%㸧 61 56 39 31
㆑Ꮠ⋡㸦ዪᛶࠊ15-24 ṓࠊ%㸧 28 33
㆑Ꮠ⋡㸦⏨ᛶࠊ15-24 ṓࠊ%㸧 39 56
㆑Ꮠ⋡㸦ዪᛶࠊ15 ṓ௨ୖࠊ%㸧 18 29 
㆑Ꮠ⋡㸦⏨ᛶࠊ15 ṓ௨ୖࠊ%㸧 35 41 
ึ➼ᩍ⫱ಟṇ῭⣧ᑵᏛ⋡  29 22 40 61 
ஙඣṚஸ⋡㸦 1000 ேᙜࡾ㸧  121 106 146 110 68
ዷ⏘፬Ṛஸ⋡㸦 10 ୓ேᙜࡾ㸧 1,400 1,200 990 740 420
㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015ᖺ 7᭶ 1᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
(*)15 ṓ௨ୖᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1994 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
(2) ㎰ᴗࡢⓎᒎ≧ἣ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣐ࢡࣟ࡞⤒῭ᣦᶆࠊ㈋ᅔ࣭♫఍ᣦᶆ࠿ࡽࡣ 2000 ᖺ௨㝆ࡢ㡰ㄪ࡞
⤒῭ᡂ㛗ࠊࡑࡋ࡚ᅜẸࡢ⏕άỈ‽ࡢᨵၿࡀࡳ࠼ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾ
ୖࡆࡿ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯㸦㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯㸧ࡢ⣡⛯⪅ࡽࡀ
⤒῭άືࢆ⾜࠺㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡛ࡣேཱྀࡢ⣙㸶๭ࡀ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ㸦CSA[2012a:44]㸧ࠊ1170 ୓
ࡢᑠ㎰ࡀ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ GDP ࡢ 95%ࢆ๰ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ 55%
ࡀ㸯࣊ࢡࢱ࣮ࣝ௨ୗࡢ⪔సᆅ࡛㎰ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊཝࡋ࠸⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 50㸦MoARD 2010:3㸧ࠋ
 ᅗ㸱㸫㸲㸫㸲ࡣ 1991 ᖺ௨㝆ࡢྛ⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀᅜᐙ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ௜
ຍ౯್⏕⏘ࡢᑐ GDP ẚ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡣࡑࡢ๭ྜࢆᚎࠎ࡟
ῶᑡࡉࡏࠊ 1991 ᖺ࡟ࡣ 61%࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ 2013 ᖺ࡟ࡣ 45%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
15%௨ୖῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ௦ࢃࡾ࡟➨㸱ḟ⏘ᴗࡣ 1991 ᖺ࡟ࡣ 31%࡛
࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ2013 ᖺ࡟ࡣ 43%࡜ࡇࡕࡽࡣ 12%ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪂
ᨻᶒⓎ㊊ᚋ 20 ᖺࡢ㛫࡟㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅜᐙ⤒῭࡟࠾ࡅࡿ㔜せᛶ
ࡣᚎࠎ࡟పୗࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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ᅗ㸱㸫㸲㸫㸲 ⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮ẖࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ᑐ GDP ẚ㸦 1991-2013 ᖺ㸧
㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㛤Ⓨᨻ⟇࡟ࡶᥖࡆࡽࢀࡓ㎰ᴗࠊ≉࡟✐≀ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡣぢࡽࢀ
ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊᅗ㸱㸫㸲㸫㸳࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ2004 ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡣኳೃ୙㡰ࡢ㈇ࡢ
ࢩࣙࢵࢡ࡞࡝ࡶ࠶ࡾࠊ࡯ࡰᶓࡤ࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2005 ᖺ௨㝆ࡣ኱ᖜ࡟⏕⏘ᛶ
ࢆྥୖࡉࡏࠊᮾ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᖹᆒ್ࢆୖᅇࡿࠋ✐≀ࡢ⏕⏘㔞⮬యࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸱㸫㸲㸫㸵ࡣ 1995 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺࡲ࡛ࡢ✐≀ࡢ⏕⏘㔞ࠊᅵᆅ⏕⏘ᛶࠊ⪔ᆅ㠃
✚ࡢᖹᆒቑຍ⋡ 51ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ 2000 ᖺ௦௨㝆✐≀⏕⏘ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ✐≀⏕⏘㔞ቑຍࡣᅵᆅ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡟ࡼࡾᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ✐≀⪔
సᆅࡣ 2001 ᖺ̾2005 ᖺࢆ㝖ࡁࠊ㢧ⴭ࡞ቑຍࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ୍ேᙜࡓࡾࡢ⪔స㠃
✚ࡣ 2003 ᖺࡈࢁࡲ࡛ῶᑡࡋ⥆ࡅ 52ࠊࡑࡢᚋࡣഹ࠿࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2013 ᖺ᫬
Ⅼ࡛ࡢ⪔స㠃✚ࡣ 1991 ᖺ᫬Ⅼࡢ 80%࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸱㸫㸲㸫㸵࡟♧ࡍ✐≀
ࡢປാ⏕⏘ᛶࡢ⤒ᖺኚ໬࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ2000 ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛✐≀ࡢປാ⏕⏘
ᛶࡣᚎࠎ࡟పୗࡋ⥆ࡅࡓࠋ㎰ᮧேཱྀࡢ୍ேᙜࡓࡾ⪔స㠃✚ࡀࢃࡎ࠿࡟ୖ᪼࡟㌿
ࡎࡿ 2005 ᖺࡈࢁ࠿ࡽࡼ࠺ࡸࡃປാ⏕⏘ᛶࡶቑຍࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㎰
ᴗࢭࢡࢱ࣮࡟ᚑ஦ࡍࡿᑠ㎰ࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡣࠊ2000 ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛ࡑࡢ⏕ά
Ỉ‽࡟Ṥ࡝ኚ໬ࡀ↓࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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㻜㻡
㻞㻜
㻜㻢
㻞㻜
㻜㻣
㻞㻜
㻜㻤
㻞㻜
㻜㻥
㻞㻜
㻝㻜
㻞㻜
㻝㻝
㻞㻜
㻝㻞
㻞㻜
㻝㻟
䜶䝏䜸䝢䜰 ᮾ䜰䝣䝸䜹
ᅗ㸱㸫㸲㸫㸳 ✐≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶ㸦Kg/ha㸧㸦 1993-2013 ᖺ㸧
㸦FAOSTAT ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx 2015 ᖺ 7
᭶ 3 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
⾲㸱㸫㸲㸫㸵 ✐≀ࡢ⏕⏘㔞ࠊᅵᆅ⏕⏘ᛶࠊ⪔స㠃✚ࡢᖹᆒቑຍ⋡
㸦 1995-2013 ᖺ㸧
 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 
✐≀⏕⏘㔞 3.50% 9.72% 6.85% 8.53% 
✐≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶ 1.55% 4.05% 6.13% 6.54% 
✐≀⪔స㠃✚ 1.92% 5.44% 0.69% 1.87% 
㸦FAOSTAT ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx 2015 ᖺ 7
᭶ 3 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
ᅗ㸱㸫㸲㸫㸴  1 ேᙜࡓࡾ⪔స㠃✚  ᅗ㸱㸫㸲㸫㸵 ✐≀ࡢປാ⏕⏘ᛶ
㸦 ha㸧㸦 1991-2012 ᖺ㸧       㸦Kg㸧㸦 1993-2012 ᖺ㸧
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㸦World Development Indicators, FAOSTAT ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋhttp://databank.world
bank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥
࢔ࢡࢭࢫࠋ http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx 2015 ᖺ 7 ᭶ 3 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧

(3) ᕞࡢ⤒῭ᵓ㐀࡜㎰ᴗ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➨㸯㡯࡜ྠᵝ࡟㸱ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ
࢔ᕞ㸧ࢆ㑅ࡧࠊ⤒῭ᵓ㐀ࢆࡳ࡚ࡳࡿࠋᅗ㸱㸫㸲㸫㸶࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
ࡢ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ࡀᕞ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ᭱ࡶపࡃࠊ 2005/06 ᖺ
࡛ 40.9%ࠊ2009/10 ᖺ࡛ 38.7%࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ᭱ࡶࡑࡢ๭ྜࡀ
㧗ࡃࠊ2005/06 ᖺ࡛ 65%ࠊ 2009/10 ᖺ࡛ 66%࡛࠶ࡾࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ GDP ࡛ぢࡿ㝈ࡾࠊ௚㸰ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ㔜
せᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ୍ேᙜࡓࡾᕞෆ GDP ࢆぢࡿ࡜ࠊ 2009/10 ᖺᗘ࡛ࡣࠊࢸ࢕ࢢ
ࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㡰࡛㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚㸰
ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚〇㐀ᴗࡸ➨㸱ḟ⏘ᴗࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊປാ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ࡑࢀࡽࢭ
ࢡࢱ࣮ࡀᕞෆ GDP ࢆᘬࡁୖࡆ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ㎰ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㸱ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ
ேࠎࡀ඲ປാேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 2010/11 ᖺࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔୰ኸ⤫
ィᒁࡢㄪᰝ㸦CSA[2012a:44]㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㎰ᴗᚑ஦⪅ࡀ඲ປാேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ
ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ 77%ࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞ 85%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ 80%࡛࠶ࡾࠊఫẸࡢ⤒῭ά
ື࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗࡢ㔜せᛶࡣ㸱ᕞ࡛ࡣ኱ࡁࡃࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ࠸
ࡎࢀࡢᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ࡀᕞ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ㎰ᴗ
ᚑ஦⪅ࡀ඲ேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡼࡾపࡃࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢປാ⏕⏘ᛶࡣ௚ࢭࢡࢱ
࣮࡜ẚ㍑ࡋ࡚ⴭࡋࡃప࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ୰࡛ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚㸰ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡑ
ࡢ᱁ᕪࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
⾲㸱㸫㸲㸫㸶            ⾲㸱㸫㸲㸫㸷
㸯ேᙜࡓࡾᕞෆ GDP㸦 birr㸧      ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿປാேཱྀࡢ๭ྜ㸦%㸧
㸦 2005/06ࠊ 2009/10 ᖺ㸧        㸦 2004/05ࠊ 2010/11 ᖺ㸧
 2005/06 2009/10   2004/05 2010/11 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 1,378 1,900 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 78.6 77.0 
࣑࢜ࣟ࢔ 1,089 1,408 ࣑࢜ࣟ࢔ 85.1 80.0
࢔࣒ࣁࣛ 1,038 1,435 ࢔࣒ࣁࣛ 86.7 85.0 
㸦 CSA[2007a:40]ࠊ CSA[2012a:44]ࠊ ANRS[2013]ࠊ ANRS[n.d.]ࠊ ONRS[2011]ࠊ
TNRS[2010]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
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ᅗ㸱㸫㸲㸫㸶 㸱ᕞࡢ⤒῭ᵓ㐀㸸⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮ẖࡢ௜ຍ౯್⏕⏘
㸦ᑐᕞෆ GDP ẚ㸦%㸧ࠊ 2005/06ࠊ 2009/10 ᖺᗘ㸧
㻠㻜㻚㻥 㻞㻜㻚㻠 㻟㻤㻚㻣
㻟㻤㻚㻣 㻝㻥㻚㻠 㻠㻝㻚㻥
㻡㻟㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻜㻑 㻞㻥㻚㻜㻑
㻡㻡㻚㻝㻑 㻝㻡㻚㻥㻑 㻞㻤㻚㻥㻑
㻢㻡㻚㻞㻑 㻝㻝㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻞㻑
㻢㻢㻚㻠㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑
㻜㻑 㻞㻜㻑 㻠㻜㻑 㻢㻜㻑 㻤㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻞㻜㻜㻡㻛㻞㻜㻜㻢
䝔䜱䜾䝷䜲㻌㻞㻜㻜㻥㻛㻞㻜㻝㻜㻌
㻞㻜㻜㻡㻛㻞㻜㻜㻢
䜰䝮䝝䝷㻌㻞㻜㻜㻥㻛㻞㻜㻝㻜
㻞㻜㻜㻡㻛㻞㻜㻜㻢
䜸䝻䝭䜰㻌㻞㻜㻜㻥㻛㻞㻜㻝㻜
㎰ᴗ 〇㐀ᴗ 䝃䞊䝡䝇ᴗ
㸦ANRS[2013]ࠊANRS[n.d.]ࠊONRS[2011]ࠊTNRS[2010]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ྛᕞࡢ㈋ᅔ≧ἣࢆ 1995 ᖺ࠿ࡽ 2010 ᖺࡢᮇ㛫࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ඲య࡜ࡋ࡚
㈋ᅔ⋡ࡣపୗࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ᪤࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸱㸫㸲㸫㸷ࡣ㎰
ᮧ㒊ࡢ㈋ᅔ⋡ࡀ㧗࠸ᕞ࠿ࡽప࠸ᕞ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࢢࣛࣇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ
㸱ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࡝ࡢ᫬ᮇ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊ㈋ᅔ⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊḟ࠸࡛࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ᭱ᚋ࡟࢜ࣟ
࣑࢔ᕞ࡜࡞ࡿࠋ
 ୖ࡟♧ࡋࡓ⤒῭ᣦᶆ࡛᭱ࡶ㧗࠸୍ேᙜࡓࡾᕞෆ GDP ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞ࡛࠶ࡿࡀࠊ㎰ᮧ㒊ࡢ㈋ᅔ⋡ࡣᅗ㸱㸫㸲㸫㸷ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸱ᕞࡢ୰࡛᭱
ࡶ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢປാ⏕⏘ᛶࡀ௚㸰ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ᥎ ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㈋ᅔࡣ୺࡟㎰ᮧ㒊࡟
ぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚲࡎࡋࡶᕞ඲యࡢ⤒῭≧ἣ࡜㎰ᮧ
㒊࡛ࡢ㈋ᅔ≧ἣ࡜ࡣ┤᥋ࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
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ᅗ㸱㸫㸲㸫㸷 ᕞẖࡢ㈋ᅔ⋡㸦%㸧 (1995/96ࠊ1999/2000ࠊ2004/05ࠊ2010/11 ᖺ )
㸦MoFED[2012:11]53ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
 ᪤࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊ᚋ 10 ᖺ㛫⤒῭ࡣ೵⁫ࡋࡓࡀࠊ2000 ᖺ௨㝆ࡣ㡰
ㄪ࡟ᅇ᚟ࡋ 2005 ᖺ௨㝆ࡣ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ୍ேᙜࡓࡾᡤᚓࠊ♫఍㛤Ⓨ
ᣦᶆ࡜ࡶ࡟኱ᖜ࡞ᨵၿࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫ࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀᅜᐙ
⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ⦆ࡸ࠿࡞పୗࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᨻᶒࡀ㛤Ⓨᨻ⟇ࡢ᭱ඃඛㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓ✐≀ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 2004 ᖺࡈࢁࡲ࡛኱ࡁ࡞ᨵၿࡀぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ 2004 ᖺ௨㝆ࡣ㡰ㄪ࡞ୖ᪼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛⪔
స㠃✚ࡣῶᑡഴྥ࡛࠶ࡾࠊ✐≀ࡢປാ⏕⏘ᛶࡀྥୖࡋࡓࡢࡣᅵᆅ⏕⏘ᛶࡀ኱ࡁ
ࡃᨵၿࡋࡓ 2005 ᖺ௨㝆࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡣẚ㍑ⓗ㡰ㄪ࡞⤒῭≧ἣࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊᕞ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ≧
ἣ㸦⤒῭ᵓ㐀ࡸ୍ேᙜࡓࡾᡤᚓ㸧࡟ࡣ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡢᕞ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㎰ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶࡣ௚ࢭࢡࢱ࣮࡜ẚ㍑ࡋ࡚ⴭࡋࡃపࡃࠊᑠ㎰ࡣ┦ᑐ
ⓗ࡟ࡼࡾཝࡋ࠸⏕ά≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ 1 ேᙜࡓࡾᡤᚓࡀ㸱ᕞ࡛᭱
ࡶ㧗࠸ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊ㎰ᮧ㒊ࡢ㈋ᅔ⋡ࡀ㸱ᕞ࡛᭱ࡶ㧗࠸ࠋࡇࡢ㏫ㄝⓗ࡞㐪
࠸ࡣࠊ㎰ᴗࠊ㎰ᮧࡢ⤒῭≧ἣࡢẚ㍑ࡣᕞ⤒῭඲యࡢẚ㍑࡜ࡣู࡟ㄽࡌ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
➨  ⠇ ᑠᣓ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊEPRDF ᨻᶒୗࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿ≧ἣ࡟኱
ࡁࡃ㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎ࠊᨻ἞⤒῭యไࠊ⾜㈈ᨻไᗘࠊ♫఍⤒
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ࣂ
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࣡
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࣮ࣝ
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࢕ࢫ
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ࣂ ྜィ
扁㧠捷 掌ゑ捷 ⚗岗
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῭Ⓨᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋ
 ➨㸯⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎ࠊᨻ἞యไࢆᴫほࡋࡓࠋ⌧ᨻᶒࡣ
ࠕ㎰ᴗⓎᒎ୺ᑟᆺᕤᴗ໬㸦ADLI㸧ࠖ ࡜࠸࠺㛗ᮇ⤒῭㛤Ⓨᡓ␎ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ
ᡓ␎࡛ໟྵࡍࡿ⠊ᅖࢆ᫬㛫࡜ඹ࡟ኚ໬ࡉࡏࡘࡘࡶࠊ⥅⥆ⓗ࡟ᑠ㎰ࡢ⏕⏘ᛶࠊ཰
ධྥୖࡣ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓᑠ㎰ࡣᨻᗓ୚ඪ࣭EPRDF
ᨻᶒࡢᨭᣢᇶ┙࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙼࡽࡢᙺ๭ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶཷືⓗ࡞ᨻ
἞ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ḟ࡟➨㸰⠇࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒࡀᙧᡂࡋࡓศᶒⓗ࡞⾜㈈ᨻไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢࡣ௨ୗࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⾜㈈ᨻไᗘࡣࠊἲᩥୖࡣ㧗ᗘ࡟ศᶒ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣᕞ௨ୗࡢୗ఩⾜ᨻ⤌⧊ࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢᐃࡵࡓᨻ⟇࡟ᚑ࠸ᨻ⟇ᐇ᪋ࢆ
ᢸ࠸ࠊᴟࡵ࡚୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᅜᐙࢩࢫࢸ࣒㸦㛤Ⓨ୺⩏యไ㸧ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ
࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ᕞ㈈ᨻࡣᐇ㉁ⓗ࡟㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᕞᨻᗓࡢᚩ⛯⬟ຊࡀᆅ᪉஺௜㔠㢠࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢᆅ
᪉஺௜㔠ไᗘࢆྵࡴண⟬ไᗘࡣᕞ࣭㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ
୍⩏ⓗ࡟ࡣ㧗ࡵ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨㸯❶࡛ᡓதࡸ⬣ጾ࡞࡝࡟ຍ࠼ࠊᾏእ᥼ຓࡸ⤒
῭ᵓ㐀ࡶᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊ⌧௦
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅ᪉㈈ᨻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕞ㈈ᨻࡀ኱ࡁࡃ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠
࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ౫Ꮡࡀᕞ௨ୗࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯࡬
ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᕞ㛫࡛ᕪ␗ࡣ↓࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓୖグࡢⅬ࡟ຍ࠼࡚ࠊᕞ௨ୗࡢᆅ᪉⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞࡀ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏ❶➨㸰⠇㸦㸰㸧࡛♧ࡋ
ࡓ㏻ࡾ TPLF ࡣࠊᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࢆྵࡵࡓ᪂ࡋ࠸ᕞᅜᐙᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟࠾
࠸࡚ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ㸦ḟ❶࡟࡚ヲ㏙ࡍࡿ㸧ࠊࡇࢀࡣ
ୖ࡟♧ࡋࡓ TPLF ࡀ⮬㌟ࡢᨻ἞ᇶ┙࡜ࡍࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛᪋⾜ࡋࡓᨻ⟇ࢆࡑࡢ
ཎᆺ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ⥆࠸࡚➨㸱⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᨻ἞ኚື࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
⌧ᨻᶒࡀẁ㝵ⓗ࡟ࠊᨻᶒ୚ඪ୺ᑟᆺࡢ㛤Ⓨ୺⩏యไࢆᙉ໬ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊ
ࡑࡋ࡚ 2005 ᖺ㑅ᣲࢆᶵ࡟ࠊࡑࡢഴྥࡣࡼࡾᙉࡲࡾࠊ 2010 ᖺ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚஦ᐇ
ୖࡢ୍ඪไ࡟ࡼࡿ㛤Ⓨ୺⩏యไࢆ☜❧ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ⌧ᨻᶒࡣᅜ
ᐙࡢ⤫୍࢔ࢪ࢙ࣥࢲࢆࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣศᶒ໬ࡉࢀࡓᆅ᪉⾜㈈ᨻไᗘࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ⌧
ࡍࡿ࡜࠸࠺㛤Ⓨ୺⩏ᅜᐙయไࢆᩜ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᨻᶒࡢᶒጾ୺⩏
యไࡀึᮇࡢ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡛࠶ࡗࡓ࠸ࢃࡺࡿ㠉࿨Ẹ୺୺⩏ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣒ࣁ
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࣭ࣛࢸ࢕ࢢࣞ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࡢᨻ἞ᩥ໬࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྂࡃ࠿ࡽ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᖇᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ໭㒊ᆅᇦ࡜ࠊ19 ୡ⣖ᚋ༙࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡟
⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡢ๭ྜࡀᑡ࡞ࡃ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀከࡃࠊᖇᅜᨭ㓄
ᒙ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ␗Ẹ᪘ࡢఫࡴ༡㒊ᆅᇦ࡜࡛ࡣࠊࠕᅜᐙࠖࡸࠕ⛯ࠖ࡬ࡢព㆑ࡀ␗࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺᥎ㄽࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟➨㸲⠇࡛ࡣࠊබඹ㈈ᨻࠊ♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋᨻᶒⓎ
㊊ᚋ 10 ᖺ㛫ࡢ㛫ࠊ⤒῭ࡣ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋ㧗ᗘᡂ㛗ࢆ㐙ࡆࡋࠊ㈋ᅔ๐ῶ
ࡸᩍ⫱࣭ಖ೺ศ㔝࡟௦⾲ࡉࢀࡿ♫఍㛤Ⓨᣦᶆࡢᨵၿࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅜᐙ㛤
Ⓨࡢ୺㍈࡟ᥖࡆ࡚ࡁࡓ㎰ᴗࠊ࡜ࡾࢃࡅ✐≀ࡢ⏕⏘ᛶࡶ 2005 ᖺ௨㝆኱ࡁࡃୖ᪼ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ஦ᐇୖࡢ୍ඪไࡢ㛤Ⓨ୺⩏యไࡢࡶ࡜ࠊศᶒ໬ࡉࢀࡓ⾜ᨻไᗘࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ㈋ᅔ๐ῶࠊࢼࢩࣙࢼ࣑ࣝࢽ࣐࣒ࡢ☜❧࡜࠸ࡗࡓᅜᐙ࢔ࢪ࢙ࣥࢲࡣ㡰ㄪ࡟㐩
ᡂࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏆ᖺ࡛ࡶᅜẸࡢ኱༙ࡀ㠀㆑Ꮠ⪅࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡣከ࠸ࠋ
 ௚᪉࡛ࠊᕞ㈈ᨻࡣ㐃㑥ᨻᗓ㈈ᨻ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ౫Ꮡᗘࡣᕞẖ࡟㐪࠸ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᕞ㛫ࡢᕪ␗ࡣ⤒῭ᵓ㐀ࠊ⤒῭つᶍ࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ㎰
ᴗࡀᕞ⤒῭඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣᕞ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
㎰ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶࡣ௚ࡢ⏘ᴗ࡟ẚ࡭࡚┦ᑐⓗ࡟ప࠸࡜࠸࠺Ⅼࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒࡣᆅ᪉ศᶒ໬ࢆ࠺ࡓ࠸ࡘࡘࡶᐇ㉁ⓗ࡞୍ඪไ࡟ࡼ
ࡿ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞㛤Ⓨ୺⩏ᅜᐙయไࢆ࡜ࡾࠊᅜẸࡢ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ௦⾲ࡢ㑅ฟ
ࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊᙼࡽࡣᐇ㝿ୖࡣ୺ᶒ⪅ࡓࡿᆅ఩ࢆᚓࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡑࡢ୰࡛ከࡃࡢ㎰Ẹࡣᩍ⫱Ỉ‽ࡀపࡃࠊປാ⏕⏘ᛶ࡟つᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡶప
࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰Ẹࡣ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᨻ἞ⓗ࡟ࡶᚑᒓⓗ
࡛࠶ࡾಶࠎࡢ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿⓎゝᶒࡣᙅࡃࠊࡑࡢ≧ἣࡣ⌮ᛕᆺࡢ㏆௦♫఍
࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀࡿᕷẸീ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᕞ௨ୗࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᩚഛ࡟࠾࠸࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
ࡀᕞᅜᐙᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ཎᆺ࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋࠊ௚ᕞ࡟ඛࢇࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢⅬࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊḟ❶࡛ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ 54࡜㛵
㐃ࡍࡿᅵᆅไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᆅᇦ㛫ࠊ≉࡟ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㸰ᕞࡢᅵᆅ
ㄢ⛯ࡢἲᩥୖࡢෆᐜࠊ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᝟ሗࢆᩚ⌮
ࡋẚ㍑ࠊ⪃ᐹࡍࡿࠋ
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1 ⌧ᅾᇳ⾜㒊ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣞேẸゎᨺᡓ⥺㸦Tigrayan People 's Liberation Front:  TPLF)ࠊ࢜ࣟ
ࣔேẸẸ୺ᶵᵓ㸦Oromia People’s Democratic Organization: OPDO㸧ࠊ࢔࣒ࣁࣛẸ᪘Ẹ୺㐠ື
㸦Amhara People 's Democrat ic Movement㸸APDM㸧ࠊ༡࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸẸ୺㐠ື㸦 Southern 
Ethiopia People 's Democrat ic Front:  SEPDF㸧ࡢ㸲ඪ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࢆᨻᶒᇶ┙࡜ࡍࡿࠋ
2 ศ㞳⊂❧ࡣࠊ௨ୗࡢᡭ⥆ࡁࢆ⤒ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋձࠕẸ᪘ࠖࡢ❧ἲᶵ㛵ࡢ㸱ศࡢ㸰ࡢᢎㄆ
ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊղ㐃㑥ᨻᗓࡀ⤌⧊ࡍࡿࣜࣇ࢓ࣞࣥࢲ࣒ࡀձࡢ❧ἲᶵ㛵࠿ࡽࡢせồࢆ
ཷ⌮ᚋ㸱ᖺ௨ෆ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊճղࡢࣜࣇ࢓ࣞࣥࢲ࣒࡛㐣༙ᩘࡢྠពࡀᚓࡽࢀࠊմ㐃㑥ᨻᗓ
ࡀձࡢ❧ἲᶵ㛵࡬ᶒຊࢆㆡΏࡋࠊյ㈈⏘ࡢศ๭ࡀἲᚊ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ [㐃㑥᠇ἲ➨
39 ᮲➨ 4 㡯 ]ࠋ
3 TPLF ࡜ඹ࡟๓ᨻᶒ࡜ᡓࡗࡓ EPLF ࡣ 1991 ᖺ࡟ᬻᐃᨻᶒࢆᶞ❧ࡋࠊ 1993 ᖺఫẸᢞ⚊ࢆ⤒
࡚࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣ⊂❧ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
4 ㏫࡟ᕤᴗ㒊㛛࠿ࡽ㎰ᴗ㒊㛛࡬ࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࡣ㎰ᴗᶵᲔࠊ໬Ꮫ⫧ᩱࠊẅ⹸๣ࠊᘓタ㈨ᮦࠊ
࠾ࡼࡧ㣗ရ࣭㣧ᩱ࣭⾰ᩱရ࣭᪥⏝ရ➼ࡢᇶ♏ᾘ㈝㈈ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸦኱㔝 [2009:11]㸧ࠋ
5 ࡑࡢ௚ࡢ㸱ࡘࡢᰕࡣࠊձྖἲไᗘ࡜බົဨᨵ㠉ࠊղᆅ᪉ศᶒ໬࡜ᶒ㝈⛣ㆡࠊճබඹ㒊㛛
࡜Ẹ㛫㒊㛛ࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕ࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢࠋ
6 ࡑࡢ௚࡟ࡣ㎰ᴗ⏕ែ༊ᇦ㸦 agro-ecological  zone㸧࡟㐺ࡋࡓᨭ᥼ࡢᐇ᪋ࠊ㐟∾Ẹᆅᇦ㛤Ⓨ
࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
7 PASDEP ࡟ࡼࡾࣔࢹࣝࣇ࢓࣮࣐࣮ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࣔࢹࣝࣇ࢓࣮࣐࣮࡜ࡣ㧗࠸⏕⏘ຊ
࡜⏕⏘ࢆ㐩ᡂࡋࡓ㎰Ẹ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡢ࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࢆ௚ࡢ㎰Ẹࡢ⏕⏘ຊࠊ⏕⏘ᣑ
኱ࢆ┠ᣦࡋᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ GTP ࡛ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
8 2009/10 ᖺᗘࡢཷ┈⪅ࡣ 780 ୓ே࡛࠶ࡿࡀࠊ2014/15 ᖺ࡟ࡣ 130 ୓ேࡲ࡛࡟ῶᑡࡍࡿ࡜ண
 ࡋ࡚࠸ࡿ㸦MoFED [2010:17]㸧ࠋ
9 ᐇ㝿ࡣࠊศ㞳⊂❧ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡢᡭ⥆ࡁࡣ↹㞧࡛࠶ࡾࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢពᛮࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ௙
⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢᐇ⌧࡟ࡣᅔ㞴ࡀక࠺ࠋ
1 0 ⱥㄒ࡛ࡢṇᘧྡ⛠ࡣ Southern Nations,  Nationali t ies and Peoplesࠋ
1 1 ht tp: / /mapsof.net/uploads/stat ic-maps/ethiopia_regions_english.png ࢆ౑⏝ࠋ
1 2 Region 1㸫Region 13 ࡜ࡋ࡚༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
1 3 ᕞࡢ㡿ᇦࡢỴᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᩥ໬ⓗ࡞୍యᛶࡸ౑⏝ゝㄒࢆᇶ‽࡟⥺ᘬࡁࡀ࡞ࡉࢀࡓ
㸦す [2009:66]㸧ࠋ
1 4 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⾜ᨻ༊ศ࡛࠶ࡿᕞࠊ┴ࠊ㒆ࡣ࢔࣒ࣁࣛㄒࠊࡲࡓࡣⱥㄒࡢ࿧⛠ࡢヂㄒ࡛࠶ࡿࠋ
࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ࡣ㡰࡟ࠊkili lࠊzonࠊworeda ࡛࠶ࡾࠊⱥㄒ࡛ࡣࠊstateࠊzoneࠊdistr ict ࡜࡞ࡿࠋ
1 5 㒆࡟ࠕẸ᪘ࠖࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ౛እࡶ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡣ special  woreda ࡜⛠
ࡉࢀࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟ࡣ㸶ࡘࡢ special  woreda ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡢ┴࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟ࡶ㸯ࡘࡢ special  woredaࡀᏑᅾࡍࡿࠋspecial  woredaࡣ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ࡣ l iyu 
woreda ࡛࠶ࡿ㸦Zemelak Ayitenew [2014:95-96]㸧ࠋ
1 6 ㎰ᮧ㒊ࡢ㒆ࡢேཱྀࡣᇶᮏⓗ࡟㸯㸮୓ே௨ୗࡀ┠Ᏻ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 7 House of People 's Representatives ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦 http:/ /www.hopr.gov.et /㸧࡟ࡼࡿ࡜᝟ሗ
ࡣ␗࡞ࡿࠋ┴ᩘ㸸㸵 㒆ᩘ㸸 46ࠋ
1 8ୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ┴ᩘ㸸 10 㒆ᩘ㸸 167ࠋ
1 9ୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ㒆ᩘ㸸 144㸦┴ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣグ㍕↓ࡋ㸧ࠋ
2 0 ୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ┴ᩘ㸸 18 㒆ᩘ㸸 304㸦┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Fifinne ≉ู┴ࢆຍ⟬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧ࠋ
2 1 㒔ᕷேཱྀẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 9 ᕞࡢᖹᆒࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2 2 ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࠊࢹ࢕ࣞࢲ࣡ࡣྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ
2 3 ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࡣ౛እ࡛࠶ࡿࠋ
2 4 ౛࠼ࡤࠊ 1999 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ 44 ࡢᕞἲࢆබᕸ࣭᪋⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢔
ࣇ࢓࣮ࣝᕞࡣ 1998 ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᕞἲࢆ඲ࡃබᕸࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦▼ཎ [2001:92]㸧ࠋࡲࡓࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᕞἲࡣࠊDerg ᨻᶒᮇࡢ TPLF ゎᨺ༊ෆ࡟࠾࠸࡚᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⊂⮬ࡢἲࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
2 5 ࢸ࢕ࢢࣞฟ㌟ࡢ㸵ྡࡢᏛ⏕࡟ࡼࡾ 1974 ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ
2 6 ྠᖺࠊ➨୍ᅇ┠ࡢ TPLF ࡢᨻඪ㞟఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊᚋ࡟㤳┦࡜࡞ࡿ࣓ࣞࢫ࣭ࢮࢼ࢘࢕ࡀ㆟
㛗࡜ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 7 㒆㆟఍ࡣ 1985/86 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ
2 8 1970 ᖺ௦๓༙ࡢᖸࡤࡘ⿕ᐖ࡟ࡼࡾ㞄ᅜࢫ࣮ࢲࣥ࡬㏨ࢀࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖㞴Ẹࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺
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⤌⧊࡜ࡋ࡚ 1978 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ
2 9 ձ㛤Ⓨண⟬࡬ࡢ᥼ຓ㈨㔠ࠊղ≉ᐃࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬⣣࡙ࡅࡽࢀࡓ᥼ຓ㈨㔠ࠊճᕞࢭࢡࢱ
࣮ᒁ࡬ࡢ᥼ຓ㈨㔠ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࠋ
3 0 ᙜヱࢭࢡࢱ࣮௨እࡢάື࡟ὶ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ↓࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ
3 1 ≉࡟ᩍ⫱࣭ಖ೺ࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿᅜ඲యࡢ⤒ᖖᨭฟࡢ⣙㸶๭ࡣᕞᨻᗓ࡛ࡢᨭฟ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
3 2 ಖ೺㸦ࢡࣜࢽࢵࢡᩘࠊ་ᖌ࣭┳ㆤᖌࡢᩘࠊ࣋ࢵࢻᩘࠊ㸳ṓ௨ୗࡢஙᗂඣṚஸ⋡㸧ࠊᩍ⫱
㸦⏕ᚐᑐᩍᖌẚ⋡㸧ࠊᏳ඲࡞Ỉ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ๭ྜࠊ㟁ẼࠊỈ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ≧ἣ➼ࡀྵࡲࢀ
ࡿࠋ
3 3 ⮬ᕫṓධᚩ཰ᐇ⦼ࢆ๓ᖺᗘࡢᐇ⦼࡜ẚ㍑ࡋࠊࡑࡢቑຍ⋡ࡀᣦᶆ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
3 4 㐃㑥ᨻᗓࠊᕞᨻᗓࠊ㒆ࡢ⾜ᨻᶵᵓࡢᵓᡂࡣ࠸ࡎࢀࡶⰋࡃఝ࡚࠸ࡿࠋ
3 5 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㈈ົ⤒῭㛤Ⓨᒁ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿࠋண⟬ࢩ࣮ࣜࣥࢢ࡞
ࡽࡧ࡟ᆅ᪉஺௜㔠⟬ฟࡢᡭἲࡣ⣽࠿࡞㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ඲࡚ࡢᕞࡀྠࡌᡭἲ
ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2009 ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜࢞ࣥ࣋ࣛᕞ࡛ࡣᆅ᪉஺௜㔠⟬ฟ
බᘧࡢኚᩘ࡜ࡋ࡚ேཱྀ࡜㛤Ⓨ≧ἣࡢࡳࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸦World Bank[200
9:33]㸧ࠋ 2009 ᖺ࡟ࡣ୰ኸ㸫ᕞ㛫ࡢᆅ᪉஺௜㔠⟬ฟබᘧࡣࡼࡾỈᖹⓗ㈈ᨻㄪᩚࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟
ಟṇࡉࢀࡓࠋṓฟࢽ࣮ࢬࢆ༢౯᪉ᘧ࡛⟬ฟࡋࠊṓฟࢽ࣮ࢬ࡜ṓධண ࡢᕪࢆ㈈ᨻࢠࣕࢵࣉ
࡜ࡋ࡚⟬ฟࡍࡿࠋྛᕞࡢ㈈ᨻࢠࣕࢵࣉࡢ඲ᕞࡢ㈈ᨻࢠࣕࢵࣉ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛ᕞ࡬ࡢᆅ᪉஺
௜㔠㢠ࡀỴᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊỈᖹⓗ㈈ᨻㄪᩚᶵ⬟ࡀᙉࡲࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ᕞࡢᚩ⛯ດຊ࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣࡼࡾపࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦㐃㑥ᨻᗓ㈈ົ┬ࠊPB
S㸦 Protection of Basic Serviceࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㈈ᨻᨭ᥼ᆺ᥼ຓࡢྡ⛠㸧ࢻࢼ࣮ࢢࣝ
࣮ࣉ఍ྜࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿ㸧ࠋ
3 6 ᚋࡢ࢔࣒ࣁࣛẸ᪘Ẹ୺㐠ື㸦Amhara National Democratic Movement:  ANDM㸧ࠋ
3 7 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨ඪ㸦Ethiopian People 's Revolutionary Party: EPRP㸧ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔Ẹ୺
㌷㐃ྜ㸦Coalit ion of Ethiopian Democratic  Forces:  COEDF㸧࡞࡝㸦Young[1996:537]㸧ࠋ
3 8 ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡬ࡢ Bitew Belay࡜ Solomon Tesfaye ࡢὴ㐵ࠊࢯ࣐ࣜᕞ࡬ Abay 
Tsehaye ࡢὴ㐵࡞࡝ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ
3 9 ࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㔝ඪࡣࠊ᫂☜࡟ࠕ཯ᨻᗓࠖࡢ❧ሙࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓ඲࢔࣒ࣁࣛேẸᶵ
ᵓ㸦All-Amhara People 's Organization: AAPO㸧ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖹ࿴࡜Ẹ୺୺⩏ࡢࡓࡵࡢ௦᭰㌷
ホ㆟఍㸦Council  of Alternative Forces for Peace and Democracy in Ethiopia:  CAFPDE㸧ࠊ⤫୍
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔Ẹ୺ඪ㸦Ethiopian Democratic  Party: EDP㸧ࠊ࢜ࣟࣔẸ᪘఍㆟㸦Oromo National  
Congress:  ONC)ࠊ༡࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸẸ୺㐃ྜ㸦 Southern Ethiopia Peoples '  Democrat ic 
Coalit ion:  SPDUP)࡛࠶ࡿࠋ
4 0 ṧࡾ㸶%࡟ࡘ࠸࡚ࡣ↓ᡤᒓࠊ㠀 EPRDF ⣔ᨻඪ㸦᫂☜࡟ࠕ཯ᨻᗓࠖࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ᨻ
ඪ㸧ࡀ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ
4 1 2007 ᖺࡢேཱྀࢭࣥࢧࢫ࡛ࡣ༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡀேཱྀ࡟༨
ࡵࡿ๭ྜࡣ 22%࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ໭㒊ᆅᇦࡢ࢔࣒ࣁࣛᕞࡣ 82%ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 95%࡛࠶ࡿࠋ
4 2 ᆅ᪉ศᶒ໬࡟ࡼࡾබົဨࡢ㞠⏝ࢆ㤳㒔࠿ࡽᆅ᪉࡬⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࢚࣮ࣜࢺᒙ࠿ࡽࡢ཯Ⓨࢆᣍ࠸ࡓࠋ
4 3 EPRDF ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊEPRDF ࡜༠ຊ㛵ಀ࡟࠶ࡿᨻඪࠋ
4 4 2007 ᖺᚋ༙࠿ࡽྛ⾜ᨻᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
4 5 ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࡶ㒆࡬ࡢ㈈ᨻ⛣⟶ࡀ᪩ᮇ࡟⾜ࢃࢀࡓᕞ࡛࠶ࡿࡀࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࡣ㸱ᕞ㸦࢔
࣒ࣁࣛࠊ࣑࢜ࣟ࢔ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᕞෆ࡟ᒃఫࡍࡿẸ᪘ࡀከᵝ࡛ࠊ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᵓ
㐀ࡀࡇࢀࡽ㸱ᕞ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
4 6 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㏻㈌ birr ࡛ࡢṓධ㢠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 7 2005 ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ≀౯ୖ᪼⋡ࡣẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ≀౯ୖ᪼ࡣኳೃ
୙㡰࡟ࡼࡿ㎰స≀ࡢ୙స࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ2005 ᖺ௨㝆ࡣ㎰స≀ࡢ୙స௨እࡢᙳ㡪ࡶ኱ࡁ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4 8 IMF[2013]ෆࡢ Figure1.  ࢆཧ↷ࠋ
4 9 ᅗ࡟♧ࡋࡓ 1992 ᖺࠊ1994 ᖺࠊ1998 ᖺࠊ2003 ᖺࡢ⤒῭ᡂ㛗⋡ୗ㝆ࡣ௨ୗࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿࠊ
1992 ᖺ㸸๓ᨻᶒࡢᔂቯࠊ 1994 ᖺ㸸ኳೃ୙㡰࡟ࡼࡿ㝆㞵ࢩࣙࢵࢡࠊ 1998 ᖺ㸸ኳೃ୙㡰࡟ࡼ
ࡿ㝆㞵ࢩࣙࢵࢡࠊ 2003 ᖺ㸸ኳೃ୙㡰࡟ࡼࡿ῝้࡞㝆㞵ࢩࣙࢵࢡ㸦World Bank [2009:  49]㸧ࠋ
5 0 ㎰ᴗᆅ᪉㛤Ⓨ┬㸦MoARD㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ⪔సྍ⬟ᆅࡣ 5130 ୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢほⅬ࠿ࡽ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣከ኱࡞㎰ᴗࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
⌧ᅾࡣࡑࡢ 20%࡯࡝ࡋ࠿ᐇ㝿࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᑠつᶍ㎰ᐙࡢከࡃࡀ㸯࣊ࢡࢱ
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࣮ࣝ௨ୗࡢ⪔సᆅ࡟⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡿ㸦MoARD [2010:3]㸧
5 1 1995 ᖺ࠿ࡽ 2010 ᖺࡲ࡛ࡣ㸳ᖺᖹᆒࠊ 2011 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺࡲ࡛ࡣ㸱ᖺᖹᆒࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
5 2 1995-2000 ᖺࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢேཱྀᡂ㛗⋡ࡣ㸱%⛬࡛࠶ࡾࠊ 1990 ᖺ௦ࡣ✐≀⪔స㠃✚ࡢቑ
ຍ⋡ࢆேཱྀᡂ㛗⋡ࡀୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
5 3 ㈋ᅔ⋡ࡣࠊ㈋ᅔ⪅ᩘࡀ඲ேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡍࠋ
5 4 ㎰ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯࡛࠶ࡿࠋ
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➨  ❶ ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ࡜㎰ᴗㄢ⛯
 ᮏ❶࡛ࡣ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࠊࡘࡲࡾ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅ
ไᗘ࡜㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ
 ➨㸯⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨㸰⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒࡢᅵᆅ⾜ᨻ
ࡢ୺せ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿᅵᆅⓏグไᗘ࡜ࡑࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⥆ࡃ➨
㸱⠇࡛ࡣᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰
ᴗㄢ⛯ไᗘࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚➨㸲⠇࡛ࡣ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞⛯
ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜ᚩ⛯⾜ᨻయไࡢᩚഛ≧ἣࠊࡑࡋ࡚㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⌧ᅾࡢ㎰ᴗㄢ⛯㸦ᅵ
ᆅ౑⏝ᩱ㸦 rural land use fee㸧࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural income tax㸧㸧ࡢ఩⨨࡙
ࡅ࡜ࡑࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚➨㸳⠇࡛ࡣᑠᣓ࡜ࡋ࡚
ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ♧ࡍࠋ
➨  ⠇ ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ
(1) ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨻ⟇ : 㐃㑥᠇ἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ஦㡯
 ࢹࣝࢢᨻᶒୗ࡛ࡣࠊ♫఍୺⩏⤒῭ࡀᑟධࡉࢀࠊ඲࡚ࡢᅵᆅࡣᅜ᭷໬ࡉࢀࡓࠋ
⌧ᨻᶒ࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲ㸦௨㝆㐃㑥᠇ἲ㸦FDRE[1995]㸧࡟
࠾࠸࡚ࠊᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿ㈨⏘ࡢᶒ฼㸦㐃㑥᠇ἲ➨ 40 ᮲➨㸱㡯㸧࡜ࠊᅵᆅࡸኳ↛㈨
※ࡢ⟶⌮࡟࠾ࡅࡿᨻᗓࡢᙺ๭㸦➨ 89 ᮲➨㸳㡯㸧࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵ࡚࠸
ࡿ㸦FDRE[1995]㸧ࠋ
ࠕ඲࡚ࡢኳ↛㈨※࡜ྠᵝ࡟㎰ᮧ㒊࡜㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢಖ᭷ᶒࡣ⊂༨ⓗ
࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅜᐙ࡜ᅜẸ࡟ᖐᒓࡍࡿࠋᅵᆅࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢẸ᪘ࡢඹ᭷㈈
⏘࡛࠶ࡾࠊ኎༷ࡸࡑࡢ௚ࡢ஺᥮ᡭẁࢆ⏝࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸦㐃㑥᠇ἲ➨ 40 ᮲
➨㸱㡯㸧ࠖ
ࠕᨻᗓࡣேࠎࢆ௦⾲ࡋ࡚ࠊᅵᆅࡸࡑࡢ௚ࡢኳ↛㈨※ࢆಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼ
ࡽࡢඹ㏻ࡢ฼┈࡜Ⓨᒎࡢࡓࡵ࡟ࡑࢀࡽࢆ㓄⨨ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋ㸦㐃㑥᠇ἲ➨
89 ᮲➨㸳㡯㸧ࠖ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒ࡛ࡣ⤒῭⮬⏤໬ࢆࡍࡍࡵࡘࡘࡶࠊᅵᆅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࢹࣝࢢ
ᨻᶒ࡜ྠᵝ࡟ᘬࡁ⥆ࡁᅜ᭷࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᅵᆅࢆྵࡵࡓኳ↛㈨※ࡢ⟶⌮࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡑࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢᘓ๓ࡢୗ࡛ࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐃㑥᠇ἲ➨ 40 ᮲➨㸲
㡯ࠊྠ᮲➨㸵㡯࡟ୗグࡢ࡜࠾ࡾᐃࡵࡽࢀࡿࠋ
ࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰Ẹ 1ࡣ↓ൾ࡛ࠊ࠿ࡘᅵᆅಖ᭷࠿ࡽ㏣ᨺࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃᅵᆅ
ࢆᚓࡿ㸦 obtain㸧ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵ἲ࡛ᐃࡵࡿࠋ㸦㐃㑥᠇
ἲ➨ 40 ᮲➨㸲㡯㸧 ࠖ
ࠕࡍ࡭࡚ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜẸࡣ⮬ᕫࡀᘓタࡋࡓ୙ື⏘࡜⮬㌟ࡢປാຊཪࡣ
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㈨ᮏ࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓỌஂⓗ࡞ᨵၿ࡟ᑐࡍࡿ᏶඲࡞ᶒ฼ࢆ᭷
ࡍࡿࠋࡲࡓࡇࡢᶒ฼࡟ࡣࠊࡑࢀࡽ୙ື⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡢㆡΏࠊ㉗୚ࠊࡲࡓࡑࢀ
ࡽ୙ື⏘ࡢ౑⏝ࢆ⤊࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࡑࢀࡽ୙ື⏘ࡢ⛣ືࠊࡑࡢᶒ฼ࡢ⛣㌿ࠊ
㈺ൾㄳồࡢᶒ฼ࢆྵࡴࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵ἲ࡛ᐃࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ㸦㐃
㑥᠇ἲ➨ 40 ᮲➨㸵㡯㸧ࠖ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣᅵᆅࢆᅜ᭷࡜ࡋࠊᨻᗓࡀࡑࡢ㈨※ࢆ⟶⌮ࡍࡿయไࢆ
ྲྀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᘓ๓ࡢୗ࡛ᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᨻᗓࢆ㝖ࡃ௚⪅࠿ࡽ౵ࡉࢀ࡞
࠸ࠊᅵᆅࢆಖ᭷ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᶒ฼㸦ᅵᆅࡢಖ᭷ᶒ㸧ࡀ㈿୚ࡉࢀࠊ୙ື⏘ࡢᶒ฼
ࡶྵࡵಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᨻᗓ࡟ࡼࡿᅵᆅ㈨※⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබඹࡢᚲせᛶ࡟ࡼࡾࠊᅜᐙࡀ
ᅵᆅࢆ཰⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ➨ 40 ᮲➨㸶㡯࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⚾᭷㈈⏘ᶒࢆ౵ᐖࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᨻᗓࡀ㈈⏘ࡢ౯್࡟ぢྜࡗࡓᨭᡶ࠸ࢆ
஦๓࡟⾜࠸ࠊබඹࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟⚾᭷㈈⏘ࢆ཰⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㸦㐃
㑥᠇ἲ➨ 40 ᮲➨㸶㡯㸧ࠖ
 ࡲࡓࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡀᅵᆅࡸࡑࡢ௚ࡢኳ↛
㈨※ಖ඲ࡢࡓࡵࡢἲࢆไᐃࡋ㸦㐃㑥᠇ἲ➨ 51 ᮲➨㸳㡯㸧ࠊᕞᨻᗓࡣᅵᆅ࡜ࡑࡢ
௚ࡢኳ↛㈨※ࢆ㐃㑥ᨻᗓࡢἲ࡟ᚑ࠸⟶⌮ࡋ㸦㐃㑥᠇ἲ➨ 52 ᮲➨㸰㡯 d㸧ࠊᅵᆅ
ࡢ⏝┈ᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᩱ㸦 fee㸧ࢆᐃࡵᚩ཰ࡍࡿࡇ࡜࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦㐃㑥
᠇ἲ➨ 97 ᮲➨㸰㡯㸧ࠊᕞᨻᗓࡣᇶᮏⓗ࡟㐃㑥ᨻᗓࡢ⟇ᐃࡍࡿἲ௧࡟‽ᣐࡍࡿᙧ
࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᕞࡢἲ௧ࢆᐃࡵࡿ࡜࠸࠺ὶࢀࢆ࡜ࡿࠋ
 ᪤࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒ࡛ࡣ๓ᨻᶒ࡜ྠᵝ࡟ᅵᆅࢆᅜ᭷࡜ࡋࡘࡘࡶᅜẸ࡟
ᑐࡋᅵᆅࡢᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬⏤໬ࡋつไࢆ⦆࿴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿ࡢᨻᗓ
࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉࡟┠ࢆ㌿ࡌࡿ࡜ࠊ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋୖ࡟♧ࡋࡓබ
ඹࡢᚲせᛶ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ཰⏝ࡣ᪥ᮏᅜ᠇ἲ࡛ࡶྠᵝ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡔ
ࡀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣఫẸࡢពᛮ࡟཯ࡋࡓᅵᆅࡢ཰⏝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ 2008 ᖺࡼࡾᅜᐙᨻ⟇࡜ࡋ࡚ᅜෆእ࠿ࡽࡢ኱つᶍ㎰ᴗᢞ㈨ࡢㄏ
⮴ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ 2011 ᖺࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ 3,600 ୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡟ࡶཬࡪ㎰
ᆅࡀᢞ㈨ᐙ࡟㈚ࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟࢞ࣥ࣋ࣛᕞ࡛ࡣᕞ㠃✚ࡢ 42%ࡀᢞ㈨ᐙ࡟
㈚ࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᢞ㈨ᐙ࡟㈚୚ࡍࡿᅵᆅࡢ☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࠊከࡃࡢఫẸࡢᅵᆅ
ࡀᙉไⓗ࡟཰⏝ࡉࢀࠊఫẸ࡟ࡣ⛣㌿ᚋࡢ༑ศ࡞⿵ൾࡀ୚࠼ࡽࢀࡎࠊࡼࡾ㐣㓞࡞
≧ ἣ ࡬ ㏣ ࠸ ࡸ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 Human Rights 
Watch[2012:2-9]㸧ࠋ
(2) ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨻ⟇ : ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌
 ࡉ࡚ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣୖ࡟♧ࡋࡓ㐃㑥᠇ἲࡢᐃࡵ࡟ᚑ࠸ࠊ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲࢆ
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1997 ᖺ࡟ไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦 Federal Rural Land 
Administration Proclamation : Proclamation 89/1997㸦FDRE[1997]㸧㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ᕸ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅศ㓄ࢆྵࡵࡓ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈ࡣᕞᨻᗓ࡟⛣ㆡࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦➨㸰᮲㸴㡯㸧ࠋࡲࡓࠊᅵᆅࡢ㈤㈚ࠊᐙ᪘࡬ࡢ㉗୚㸦ᅵᆅ࡟㝃ᒓࡍࡿ㈨⏘ࢆ
ྵࡴ㸧ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦➨㸰᮲㸱㡯㸧ࠋᅵᆅࡢ㈤㈚ࡸᐙ᪘࡬ࡢ㉗୚ࡣࢹࣝࢢᨻ
ᶒ࡟࠾࠸࡚ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡛ࡣᅵᆅࡢಖ᭷࡟㛵ࡍ
ࡿつไࡣ⦆࿴ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋྛᕞᨻᗓࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢᕸ࿌ࢆཷࡅ
࡚㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ 2005 ᖺ࡟᪂ࡓ࡟㎰ᆅ⟶⌮࡜ᅵᆅಖ᭷࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦Federal Rural Land 
Administration and Land Use Proclamation : Proclamation No.456/2005 
㸦FDRE[2005]㸧㸧ࡀබᕸࡉࢀࠊ 1997 ᖺࡢᕸ࿌ࡣᗫṆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸ᕸ࿌࡟
࠾࠸࡚ࠊᅵᆅ༊⏬ࡢ⣽ศ໬ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࠊ௨ᚋᅵᆅࡢㆡΏ࡟࠾࠸࡚࠶ࡿ࡭ࡁ᭱
ప㠃✚ࡀタᐃࡉࢀ 2㸦➨ 11 ᮲㸧ࠊࡑࢀࢆୗᅇࡿ㠃✚࡛ࡢᅵᆅࡢㆡΏࡀ⚗ࡌࡽࢀࡓ
㸦➨㸶᮲㸧ࠋࡲࡓ┦⥆ேࡀ࠸࡞࠸ᅵᆅࡣ⾜ᨻ࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅ↓ࡋ㎰Ẹ࡞࡝࡬෌ศ㓄
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ㸦➨㸷᮲㸧ࠋࡲࡓࠊ㈚೉ே㸦ᢞ㈨ᐙ㸧ࡣࡑࡢᅵᆅ౑⏝ᶒ
ࢆᢸಖ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦➨㸶᮲㸧ࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸஺௜ࢆཷࡅ࡚ྛᕞ
ࡣᑐᛂࡍࡿᕞἲࢆࡑࢀࡒࢀไᐃࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡲࡓࠊᕞᨻᗓࡀᅵᆅࡢ 㔞ࠊⓏグࢆ
⾜࠸ࠊᅵᆅಖ᭷⪅࡟ᑐࡋᅵᆅⓏグ᭩ࢆⓎ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀࡓ㸦➨㸴᮲㸧ࠋ
 ⾲㸲㸫㸯㸫㸯ࠕ㐃㑥࣭ᕞࡢἲᚊᩥ᭩࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅࡢㆡΏ࡟㛵ࢃࡿᶒ
฼ࠖ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊྛᕞࡢᅵᆅࡢㆡΏ࡟㛵㐃ࡍࡿつᐃ࡟ࡣⱝᖸࡢ㐪࠸ࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᅵᆅಖ᭷ࡢ᭱ప㠃✚ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊࡟఩⨨ࡋࠊᅵᆅࡀ┦ᑐⓗ
࡟ᕼᑡ࡜ࡉࢀࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ࡣ 0.25ha ཪࡣࡑࢀ௨ୗ࡛࠶ࡾࠊẚ
㍑ⓗᅵᆅࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣ୍㒊ࢆ㝖
ࡁ 0.5ha ࡜ࡉࢀࠊඛ࡟♧ࡋࡓ㸰ᕞࡢ᭱ప㠃✚ࡼࡾ኱ࡁ࠸ࠋࡇࢀࡣྛᕞࡢᅵᆅࡢ
㈿Ꮡ≧ἣࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᅵᆅ⟶⌮࡜⎔ቃಖ඲࡟㛵ࡍ
ࡿ≉ᐃࡢ㒊ᒁ 4ࡀ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ࡣ 2000 ᖺࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 2004 ᖺ 5࡟௚ᕞ࡟ඛ
⾜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Berhanu Adenew and Fayera Abdi[2005:6]ࠊYohannes 
Gebremichael and Waters-Bayer [2007:7]㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ 2007 ᖺ
㸦Holden and Tewodros Tefera[2008:20])ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 2009 ᖺ࡜ⱝᖸ㐜ࢀ࡚
タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ONRS[2009]㸧ࠋࡲࡓࠊᅵᆅⓏグ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྛᕞ࡛ࡍࡍࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶᕞ࡟ࡼࡗ࡚⾜ᨻไᗘࡢᩚഛࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ḟ⠇࡛㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
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⾲㸲㸫㸯㸫㸯 㐃㑥࣭ᕞࡢἲᚊᩥ᭩࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅࡢㆡΏ࡟㛵ࢃࡿᶒ฼
㐃㑥ᨻᗓᕸ
࿌
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
ᕸ࿌
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞᕸ࿌
࢔࣒ࣁࣛᕞ
ᕸ࿌
༡㒊ㅖẸ᪘
ᕞᕸ࿌
ᅵᆅಖ᭷
ࡢ᭱ప㠃
✚ 6
㎰ᐙᐙィࡀ㣗
ᩱᏳ඲ಖ㞀ࢆ
ᢸಖ࡛ࡁࡿ㎰
ᆅ㠃✚ࢆ᭱ప
㠃✚࡜ࡍࡿࠋ
[㠀℺₅㎰ᆅ ]
✐≀⏕⏘㎰ᆅ
㸸 0.5ha 
ከᖺ⏕᳜≀⏕
⏘㎰ᆅ
㸸 0.25ha 
[℺₅㎰ᆅ ]㸸
0.5ha 
0.25ha 㠀℺₅⏝ᆅ㸸
0.25ha 
℺ ₅ ⏝ ᆅ 㸸
0.11ha 
㠀℺₅㎰ᆅ㸸
0.5ha 
℺ ₅ ㎰ ᆅ 㸸
0.5ha 
┦⥆ ᐙ᪘࡟ᑐࡋㄆ
ࡵࡽࢀࡿ
ᐙ᪘࡟ᑐࡋㄆ
ࡵࡽࢀࡿ
ᅵᆅ౑⏝ᶒࢆ
ᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢ
࡟ᑐࡋㄆࡵࡽ
ࢀࡿ
ᐙ᪘࡜㒔ᕷప
ᡤᚓᒙ࡟ㄆࡵ
ࡽࢀࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿ
㑇⏘㉗୚ つᐃ࡞ࡋ ᐙ᪘࡟ᑐࡋㄆ
ࡵࡽࢀࡿ
つᐃ࡞ࡋ ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟
ᒃఫࡍࡿᐙ᪘
࡟ᑐࡋㄆࡵࡽ
ࢀࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿ
㎰Ẹ࡬ࡢ
㈤㈚
ㄆࡵࡽࢀࡿ 㸱ᖺ㛫ࡢ㈤೉
ࢆㄆࡵࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅࡢ༙ศ
ࡲ࡛ࠋ
㸱ᖺ㛫ࡢ㈤೉
ࢆㄆࡵࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅࡢ༙ศ
ࡲ࡛ࠋ
25 ᖺ 㛫 ࡢ ㈤
೉ࢆㄆࡵࡿ
㸳ᖺ㛫ࡢ㈤೉
ࢆㄆࡵࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊࡍ࡭࡚
ࡢᅵᆅࡢ㈤೉
ࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ
ᢞ㈨ᐙ࡬
ࡢ㈤㈚
ㄆࡵࡽࢀࡿ  15 ᖺ 㛫 ࡢ ㈤
೉ࢆㄆࡵࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊಖ᭷
ࡍࡿᅵᆅࡢ༙
ศࡲ࡛ࠋ
10 ᖺ 㛫 ࡢ ㈤
೉ࢆㄆࡵࡿࠋ
25 ᖺ 㛫 ࡢ ㈤
೉ࢆㄆࡵࡿ
10 ᖺ 㛫 ࡲ ࡓ
ࡣ 25 ᖺ㛫㸦⏕
⏘≀࡟ࡼࡿ㸧
ࡢ㈤೉ࢆㄆࡵ
ࡿࠋ
ᅵᆅ౑⏝
ᶒࡢᢸಖ
໬㸦㎰Ẹ㸧
つᐃ࡞ࡋ つᐃ࡞ࡋ つᐃ࡞ࡋ つᐃ࡞ࡋ つᐃ࡞ࡋ
ᅵᆅ౑⏝
ᶒࡢᢸಖ
໬㸦ᢞ㈨
ᐙ㸧
ㄆࡵࡽࢀࡿ つᐃ࡞ࡋ つᐃ࡞ࡋ ㄆࡵࡽࢀࡿ ㄆࡵࡽࢀࡿ
㸦Holden and Tewodros Tefera[2008:23]ࠊZemen Haddis[2013:ii]ࠊTNRS[1997]➨
16 ᮲➨ 4 㡯ࠊANRS[2007]➨㸳᮲➨㸯㡯ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᨻᶒ࡛ࡣ㎰Ẹࡢᅵᆅࡢಖ᭷ࠊ≉࡟ㆡΏ࡟㛵ࡋ࡚ࡣつไࢆ⦆࿴
ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈࡜ᙺ๭ࡣᕞᨻᗓ࡟⛣ㆡࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ྛᕞࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢᨭᣢ࡟‽ᣐࡍࡿᙧ࡛ἲⓗᯟ⤌ࡳࢆᩚഛࡋࠊ⾜ᨻᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊἲⓗᯟ⤌ࡳࡢ୍㒊ࡣᕞ࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࡢ㈿Ꮡ≧ἣࢆ཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡑࡢᅵᆅ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜ᨻไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᕞ㛫࡛ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
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➨  ⠇ ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ
(1) ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ࡜ࡑࡢᐇ᪋≧ἣ
 ๓⠇࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⌧ᨻᶒୗ࡛ࡣ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅࢆ 㔞ࡋ࡚Ⓩグࡋࠊᅵ
ᆅⓏグ᭩ࢆⓎ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅⓏグࡢ୺せ࡞┠
ⓗࡣᅵᆅಖ᭷ᶒಖ㞀ࡢᙉ໬࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊᅵᆅಖ᭷ᶒࡢಖ㞀ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢᢞ㈨ࠊᅵᆅࡢ⎔ቃಖ඲ࠊከᖺ⏕᳜≀ࡸᶞᮌࡢ᱂᳜࡞࡝ࢆ
ಁ㐍ࡋࠊࡲࡓᅵᆅ㈤㈚ᕷሙ࡬ࡢཧຍࢆቑຍࡉࡏࠊᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿッゴ࣭⣮தࢆῶ
ᑡࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Tigistu Gebremaske[2011:2]㸧ࠋࡇࡇ࡛㏙࡭ࡿࠕᅵ
ᆅಖ᭷ࠖ࡜ࡣࠊᙧᘧୖࡣᅜ᭷࡛࠶ࡾࠊᕷሙࢆ㏻ࡌࡓྲྀᘬࡸࠊಶே࡟ᑐࡍࡿ㛗ᮇ
ⓗ࡞㈤㈚ࡣ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ไ⣙ࡣ࠶ࡿࡀࠊಶே࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ༨᭷ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿ≧ἣࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡢ㉳※ࡣ TPLF ࡀࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟ࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞෆ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋࢹࣝࢢᨻᶒⓎ㊊࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟⤖ᡂࡉࢀ
ࡓ TPLF ࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᇦෆ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓ 7ࠋ
≉࡟ 1980ᖺ௦๓༙࡟ྠᆅᇦࢆᤸᥱࡋ࡚࠿ࡽࡣ TPLF⊂⮬ࡢᅵᆅศ㓄ᨻ⟇ࢆ⟇ᐃ
ࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ㸦Bruce et al. [2006 : 75]㸧ࠋ⥆࠸࡚ 1988 ᖺ࡟ࡣᐇ᪋ࡉࢀࡓᅵᆅ
෌ศ㓄࡟ᇶ࡙ࡁ TPLF ⊂⮬ࡢᅵᆅⓏグࡀ㛤ጞࡉࢀࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢཎᆺ࡜ࡶ࠸࠺
࡭ࡁᩥ᭩㸦ᅵᆅ౑⏝ᶒ⪅ྡࠊᐙィࡢ኱ࡁࡉࠊᅵᆅࡢ⫧Ỻᗘࠊᅵᆅ㠃✚ࠊᅵᆅ༊
⏬ቃ⏺ࡢ㞄ேྡ࡞࡝ࢆ௜ࡋࡓࡶࡢ㸧ࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿ౪୚ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ 8
㸦Holden et al. [2011 : 10-11]ࠊYirgalem Nega and Solomon Atakilt [2006:248
-249]㸧ࠋ
 ⌧ᨻᶒⓎ㊊ᚋࠊ㎰ᮧ㒊ࡢᅵᆅⓏグࡣ 1996 ᖺ 9࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛㛤ጞࡉࢀࠊ2003
ᖺ࡟࢔࣒ࣁࣛᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ2005 ᖺ࠿ࡽ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛㛤ጞࡉࢀࡓ㸦Mitiku 
Haile et al. [2005:14]㸧ࠋTigistu Gebremaske ࡣ 2010 ᖺࡢᅵᆅⓏグ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Tigistu Gebremaske [2011:8]㸧ࠋ
⾲㸲㸫㸰㸫㸯 2010 ᖺࡢᅵᆅⓏグ≧ἣ
ᅵᆅⓏグࢆᐇ᪋ࡋࡓୡᖏ ᅵᆅⓏグ᭩ࢆཷ㡿ࡋࡓୡᖏ
㸦ⓒ୓㸧 % 㸦ⓒ୓㸧 %
࢔࣒ࣁࣛᕞ  3.41 87.40 3.20 82.10 
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ  3.10 85.07 2.11 61.10 
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ 2.01 83.80 1.71 72.70 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ 0.63 97.00 0.63 96.60 
ྜィ 9.45 86.30 8.02 73.20 
㸦Tigistu Gebremaske[2011:8]ࡼࡾ➹⪅సᡂ )
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 ࡞࠾ࠊ➹⪅ࡀ 2012 ᖺ㸯᭶࡟㐃㑥㎰ᴗᆅ᪉㛤Ⓨ┬㸦MoARD㸧ࡢ㛵ಀ㒊ᒁ 10࡟
࡚⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡛ࡣᅵᆅⓏグ᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ㎰ᐙᐙィࡢ๭ྜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
99㸣ࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ 95㸣ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ 79㸣ࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ 76㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ๓
㏙ࡢ 2010 ᖺࡢᅵᆅⓏグ≧ἣ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㸰ᖺ㛫ࡢ㛫࡟ྛᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ
࡟ࡣ㐍ᤖࡀぢࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊ2012 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛≉࡟࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡸ༡㒊ㅖẸ᪘
ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅⓏグࡣᘬࡁ⥆ࡁ㐍⾜㏵ୖ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ๓⠇࡛ࠊྛᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ⟶⌮ࢆ⟶㎄ࡍࡿ㒊ᒁࡢタ⨨ࡀ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊࢸ࢕ࢢ
ࣛ࢖ᕞࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゐࢀࡓࡀࠊᅵᆅⓏグ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊࡼࡾᅵᆅࡀࡼࡾᕼᑡ࡛ࠊࡲࡓṔྐⓗ⤒⦋࠿ࡽ㎰Ẹ࡬ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅵᆅࡢಶูⓗ࡞ᶒ฼ಖ㞀ࡢබㄆࢆồࡵࡿ♫఍ⓗせㄳࡀᙉ࠿ࡗࡓ
࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ໭㒊ࡢ㸰ᕞࡀࠊẚ㍑ⓗᅵᆅࡀ㇏ᐩ࡜ࡉࢀࠊࡲࡓ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣ␗࡞
ࡿṔྐⓗ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ༡㒊㸰ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ໭㒊ࡢ㸰ᕞ࡛ࡣᅵᆅ⟶⌮⾜ᨻᐇ
᪋࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௚㸰ᕞࡼࡾ㧗࠸࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
(2) ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグࡢㄢ㢟
 Mitiku Haile ࡽࡣ୍⯡ⓗ࡞ᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᶵ⬟ࢆ௨ୗࡢᵝ
࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ᅵᆅ༊⏬ࡢ≉ᐃ࡛࠶ࡿࠋ⡆᫆ⓗ࡞᪉ἲ࡛࠶ࢀࡤಖ᭷⪅
࡜㞄᥋ࡍࡿᅵᆅࡢಖ᭷⪅ࡢ≉ᐃ࡜ᆅ㠃࡬ࡢ࣐࣮࢟ࣥࢢ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋࡼࡾ㧗ᗘ࡞
ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ GPS ࡞࡝ࢆ౑⏝ࡋ࣐ࢵࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࠋ➨஧࡟ᶒ฼ࡢタᐃ
㸦 creation㸧࡛࠶ࡿࠋᅵᆅࡢᶒ฼ࡀᩥ᭩໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡀ
タᐃࡉࢀࡿࠋ➨୕ࡣᅵᆅࡢᶒ฼ࡢ⛣㌿࡛࠶ࡿࠋ኎㈙ࡸ㈤㈚➼࡟ࡼࡿᶒ฼ࡢ⛣㌿ࠊ
ࡑࡋ࡚㞳፧ࠊ㑇⏘┦⥆ࠊ↓㈨᱁໬ࠊ㞳⦕➼࡟ࡼࡿᶒ฼ࡢ⛣㌿ࢆᐃᮇⓗཪࡣ㒔ᗘ
Ⓩグ᝟ሗࢆ᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᶒ฼ࡢ⛣㌿ࡀබⓗ࡟࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ➨ᅄ
ࡣᅵᆅࡢᶒ฼ࡸ⛣㌿࡟㛵ࡍࡿドᣐ㸦 evidence㸧ࡢಖ඲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ」ᩘࡢ⤌
⧊࣭㛵ಀ⪅࡟ࡼࡾ᝟ሗ㸦Ⓩグ⡙㸧ࡀಖ⟶ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾᙉ໬ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ➨஬ࡣἲⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡢⓏ㘓࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ➨஬ࡢᶵ⬟ࡀ☜
❧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ᭷⪅ࡣẸ㛫௻ᴗࡸᅜᐙ࡟ᑐࡋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࡑࡢᶒ฼࡟㛵ࢃࡿ⿵ሸࡸ௦᭰ࡢᅵᆅࢆồࡵ࡚ࡑࡢᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡜࡞ࡿ㸦Mitiku Haile et al. [2005:4-5]㸧ࠋ
 ୖ࡛ࠊMitiku Haile ࡽࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓᅵᆅⓏグࡢ㸳ࡘࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓ
ࡀࠊᅵᆅㄢ⛯࡜ࡢ㛵ಀ࡛㏙࡭ࡿ࡜ࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿⅬࢆ
௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ➨㸯❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ⡠᝟
ሗࡣࡑࢀࡀㄢ⛯᰿ᣐ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅵᆅⓏグࡣୖ࡟♧ࡋࡓᶵ⬟ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋYirgalem Nega and Solomon AtakiltࠊMitiku Haile ࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ࡛ࡣ᪤࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟Ⅼࡢ࠺ࡕ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➨୍࡟Ⓩグ᝟ሗࡀᐃᮇⓗ࡟᭦᪂ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࠊ➨஧࡟Ⓩグ᝟ሗࡢ㉁ࡀప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦Yirgalem Nega and Solomon 
Atakilt [2006:255]ࠊMitiku Haile et al. [2005:40]㸧ࠋ
 ࡲࡎࠊ➨୍ࡢᐃᮇⓗ࡞Ⓩグ᝟ሗࡢ᭦᪂࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᐃᮇⓗ࡞Ⓩグ᝟ሗࡢ
᭦᪂ࡣࠊᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡢ⛣㌿ࡢグ㘓ࠊࡑࡋ࡚ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࡢ⾜
౑࡟࠾࠸࡚ࡣ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢᅵᆅⓏグࡣ୍
ᗘࡁࡾࡢࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓഴྥࡀ࠶ࡾ㸦Mitiku Haile et al. [2005:17]㸧ࠊึᅇ
ࡢⓏグ᏶஢ᚋࡣⓏグ᝟ሗࡢ᭦᪂࡟ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࡢ⛣㌿ࡢ࠺ࡕࠊᅵᆅࡢ㈤㈚ዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚ࡣᇶᮏⓗ࡟ࢣ࣋ࣞ
♫఍⿢ุᡤ㸦Kebele Social Court㸧࡛❧఍ே࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊ㈚୺࣭೉୺཮᪉
࡛ዎ⣙᭩ࢆಖ⟶ࡍࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࢣ࣋ࣞ࡟࠾࠸࡚ࡶዎ⣙᭩ࡢࢥࣆ࣮ࡀಖ⟶ࡉࢀࡿ
ഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊ㈤㈚ᶒタᐃⓏグ࡞࡝ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺㸦Mitiku Haile et 
al. [2005:18]㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡣࠊୖ࡟♧ࡋࡓ➨஧ࠊ➨୕ࡢᶵ⬟ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ
࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࡟Ⓩグ᝟ሗࡢ㉁࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⌧ᅾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ
ࡿ᝟ሗࡣ୺࡜ࡋ࡚ᅵᆅ౑⏝ᶒࢆᣢࡘ⪅ࡢẶྡ࣭ఫᡤ࣭ྠ୍⏕ィேᩘࠊᅵᆅ༊⏬
ᩘࠊᅵᆅ༊⏬ࡑࢀࡒࢀࡢࢧ࢖ࢺྡࠊᅵᆅ༊⏬ࡢ⫧Ỻᗘࠊᅵᆅ༊⏬ࡢ㠃✚㸦࣮ࣟ
࢝ࣝ༢఩࡜࣊ࢡࢱ࣮ࣝࡀేグ㸧ࠊ㞄᥋ࡍࡿᮾす༡໭ࡢᅵᆅ౑⏝ᶒ⪅ྡࠊ┦⥆࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗ㸦┦⥆ேྡࠊ┦⥆ࡢ⌮⏤➼㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
 ᅵᆅ࡟㛵㐃ࡍࡿத࠸ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣᅵᆅࡢ≉ᐃ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢ㝿࡟ࡣ㞄᥋ࡍࡿᅵᆅࡢ౑⏝ᶒࢆᣢࡘ⪅ࡢ❧ࡕྜ࠸ࡢୗ࡛ᢎㄆࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅⓏグ࡛ࡢᅵᆅ༊⏬ࡢቃ⏺ࡢ☜ᐃ࡛
ࡣࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡁୖࡣ඲฼ᐖ㛵ಀ⪅㸦ࡍ࡭࡚ࡢ㞄ேࠊᅵᆅⓏグࢆ⾜࠺⪅㸧ࡢ❧ࡕ
ྜ࠸ࡢୗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸஦౛ࡶᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓᅵᆅ㠃✚ࡢ 㔞ࡢ⢭ᗘࡶ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔ࡢᅵᆅⓏグ࡛ࡢᅵᆅ༊⏬ࢆ≉ᐃࡍࡿᡭἲࡣ⡆᫆ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ 11⾜ᨻࡀᢕ
ᥱྍ⬟࡞ᆅ⌮ⓗ᝟ሗࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ༊⏬࡜༊⏬ࡢቃ⏺ࢆ♧ࡍᆅ㠃ࡢ≀⌮ⓗ࡞
༳ࡀ↓࠸ሙྜࡶከ࠸㸦Deininger et al.[2008:1798-1800]㸧ࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿⌧ሙ࡛ࡢ
 㔞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸஦౛ࡶ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Yirgalem Nega and Solomon Atakilt 
[2006:255]ࠊDeininger et al.[2008:1799-1800]㸧ࠋ
 ᐇ㝿࡟ᅵᆅࢆᕠࡿ⣮தࢆᅵᆅⓏグ᭩ࡀゎỴࡍࡿ࡜㎰Ẹࡀᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺
࡜ࠊ㎰Ẹࠊ≉࡟⏨ᛶࡢሙྜࡣ 12ᅵᆅⓏグ᭩ࡢࡳ࡛ࡣᅵᆅ༊⏬ࡀ᫂☜࡟ࡣ≉ᐃ࡛
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ࡁ࡞࠸ࡓࡵⓏグ᭩ࡢ౯್ࢆㄆࡵࡘࡘࡶ⣮தゎỴࡢᡭẁ࡜ᤊ࠼࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ሗ
࿌ࡶ࠶ࡿ 13㸦Mitiku Haile et al. [2005:17]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊୖ࡟♧ࡋࡓ➨୍ࡢᶵ⬟ࠊᅵᆅ༊⏬ࡢ≉ᐃ࡟࠾࠸࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ
ᅵᆅⓏグࡣၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿッゴ࣭⣮தࢆ⌧⾜
ࡢᅵᆅⓏグไᗘࡀᚲࡎࡋࡶゎỴࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ
 ᭱ᚋ࡟ᅵᆅࡢᶒ฼࡟ᑐࡍࡿ⿵ൾ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡃࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ௻ᴗ
ᢞ㈨࡟ࡼࡾ㎰Ẹࡢᅵᆅࡀ᥋཰ࡉࢀࡿ஦౛ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࡢ
⿵ൾࡢ⾜ᨻᡭ⥆ࡁࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗࡣࡑࡢ⿵ൾ㔠ࢆ
㒆ࡢ㛵ಀ㒊ᒁ࡟ᑐࡋ࡚ᨭᡶ࠸ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᩘྡࡢ㎰Ẹࡋ࠿⿵ൾ㔠ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Mitiku Haile et al. [2005:30]㸧ࠋࡇࢀࡣᅵᆅⓏグ࡜┤᥋ⓗ
࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᶒ฼࡟ᑐࡍࡿ⿵ൾ
ࡢᐇ᪋ࠊࡘࡲࡾୖ࡟♧ࡋࡓ➨஬ࡢᶵ⬟ࡢᐇ⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␃ಖࢆ௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(3) ྛᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ
 ḟ࡟ࠊྛᕞ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᆅ᪉ศᶒ໬ࡀඛ㐍ⓗ࡟ࡍࡍࡵࡽࢀࡓ
㸲ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚
ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊ㸲ᕞࡢᅵᆅⓏグࡢ≉ᚩࢆ⾲㸲㸫㸰㸫㸰࡟♧ࡍࠋ
 ඲య࡜ࡋ࡚㸲ᕞࡢᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋ᙧែࡣ㠀ᖖ࡟ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊపࢥࢫࢺࠊ⡆᫆࡞ᡭἲ࣭ᢏ⾡࡟ࡼࡿᅵᆅ༊⏬ࡢ≉ᐃࠊ㟁Ꮚ፹
యࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸᝟ሗ⟶⌮࡞࡝࡛≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ┦㐪Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚ᕞ࡟㸳㸫㸵ᖺඛࢇࡌ࡚ᅵᆅⓏグࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᅵᆅⓏグ᭩ࡢ
Ⓨ⾜ࡸᅵᆅⓏグ⡙࡬ࡢグධ࡞࡝ࡣࢣ࣋ࣞࠊࡘࡲࡾ᭱ࡶ㎰Ẹ࡟㏆࠸⾜ᨻ⤌⧊࡟ࡼ
ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ TPLF ࡀࢹࣝࢢᨻᶒ᫬௦࠿ࡽࢣ࣋ࣞࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟
ດࡵࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢࢣ࣋ࣞࡢ⾜ᨻ⬟ຊࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ୍ᅉ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Mitiku Haile et al. [2005:14]㸧ࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ᅵᆅⓏ
グ᝟ሗࡢ᭦᪂ࡀ୙᏶඲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᪤࡟㏙࡭ࡓࡀࠊ౛࠼ࡤᅵᆅಖ᭷⪅ࡢṚஸ࡞
࡝࡟ࡼࡾࠊⓏグୖࡢᅵᆅಖ᭷⪅࡜ᐇ㝿ࡢᅵᆅಖ᭷⪅ࡀ␗࡞ࡿ஦౛࡟࠾࠸࡚ᙜヱ
᝟ሗ࡟㛵ࢃࡿ⌧ᐇࡢ≧ἣ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀ᭱ࡶᐜ᫆࡞ࡢࡣᮎ➃⾜ᨻ⤌⧊ࡢࢣ࣋ࣞ
࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࢣ࣋ࣞࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸⾜ᨻ⬟ຊࢆᣢࡕࠊᅵᆅⓏグᐇົ࡟㛵୚ࡋ
࡚࠸ࡓሙྜࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ୙᏶඲ᛶࢆ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡟⿵᏶ࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
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⾲㸲㸫㸰㸫㸰 㸲ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグࡢ≉ᚩ
㸦Deininger et al.[2008:1793-1794]ࠊSolomon Abebe[2006:168]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࣑࢜ࣟ࢔ ࢔࣒ࣁࣛ ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ
Ⓩグ㛤ጞ㸦ᖺ㸧a14 199615 2003 2003 2005 
Ⓩグ᭩ࡢᙧែ a A4 ࢧ࢖ࢬࡢ࢝
࣮ࢻ
ࣈࢵࢡࣞࢵࢺ ࣃࢫ࣏࣮ࢺࢧ
࢖ࢬࡢࣈࢵࢡ
ࣞࢵࢺ
ࣈࢵࢡࣞࢵࢺ
ᑟධ᫬ࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢᐇ᪋୺య a
ࢣ࣋ࣞ㸸㒆ࡢ⾜
ᨻᐁ
㒆 㒆⾜ᨻᐁ ࢣ࣋ࣞ㸸ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢࢭࣥ
ࢱ࣮
ࢹ࣮ࢱ཰㞟⪅ a カ⦎ࢆཷࡅࡓ
Ꮫ⏕
ࢣ࣋ࣞࠊཪࡣ
ࢧࣈ࣭ࢣ࣋ࣞ
࠿ࡽ㑅ฟࡉࢀ
ࡓᅵᆅⓏグጤ
ဨ఍ 16ࡢ࣓ࣥ
ࣂ࣮
ࢣ࣋ࣞࠊཪࡣ
ࢧࣈ࣭ࢣ࣋ࣞ
࠿ࡽ㑅ฟࡉࢀ
ࡓᅵᆅⓏグጤ
ဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ
࣮
ࢣ࣋ࣞࠊཪࡣ
ࢧࣈ࣭ࢣ࣋ࣞ
࠿ࡽ㑅ฟࡉࢀ
ࡓᅵᆅⓏグጤ
ဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ
࣮
ࢹ࣮ࢱ཰㞟᫬ࡢ
┘╩⪅ a
カ⦎ࢆཷࡅࡓ
Ꮫ⏕㸦ᢏ⾡⪅ࡀ
ࢧ࣏࣮ࢺ㸧
せồ࡟ᛂࡌ㒆
ࡢᑓ㛛ᐙ
㒆ࢧ࣮࣋࢖ࢳ
࣮࣒࡜ᅵᆅ⟶
⌮ࢳ࣮࣒
ࢣ࣋ࣞࡢ DA 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢᡭ
ἲ a
ᡭ᭩ࡁ ᡭ᭩ࡁ ᡭ᭩ࡁ ᡭ᭩ࡁ
ࢹ࣮ࢱ཰㞟᫬ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜
ࡢ༠㆟ b
᭷ࡾ ᭷ࡾ ᭷ࡾ ᭷ࡾ
ࢹ࣮ࢱ཰㞟᫬ࡢ
ඛ㐍ᢏ⾡㸦GIS㸧
ࡢ฼⏝ b
↓ࡋ ↓ࡋ ↓ࡋ㸦୍㒊ᆅ
ᇦ࡛ࡢࡳ GIS
ࢆ౑⏝㸧
↓ࡋ
ᅵᆅⓏグ⡙࡬ࡢ
グධ b
ࢣ࣋ࣞ㸦DAࠊ
Kebele
Administrator㸧
㒆ᅵᆅ⟶⌮ࢳ
࣮࣒ᑓ㛛ᐙ
㒆ᅵᆅ⟶⌮ࢳ
࣮࣒
㒆ᅵᆅ⟶⌮ࢳ
࣮࣒ᑓ㛛ᐙ
ᅵᆅⓏグ᭩ࡢస
ᡂ a
ࢣ࣋ࣞ ࢣ࡛࣋ࣞసᡂ
ࡋ㒆㆟఍㆟㛗
ࡀࢧ࢖ࣥࡍࡿ
㒆ᅵᆅ⟶⌮ࢳ
࣮࣒
㒆ᅵᆅ⟶⌮ᑓ
㛛ᐙ
ᅵᆅⓏグ᭩Ⓨ⾜
ᩱ b
㸱 birr 㸳 birr ↓ᩱ 㸰 birr 
ᅵᆅⓏグ⡙ࡢ⟶
⌮
ࢣ࣋ࣞࠊ㒆 㒆㸦ࢣ࣋ࣞ࡟
ࡣࢹ࣮ࢱ཰㞟
᫬ࡢグධ⚊ࡢ
ࢥࣆ࣮ࡀಖᏑ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
ࢣ࣋ࣞࠊ㒆 㒆ࠊࢣ࣋ࣞ
ᅵᆅⓏグ⡙᭦᪂
ᡭ⥆ࡁࡢ୍⯡ⓗ
࡞ᙧែ a
ࢣ࣋ࣞ 㒆ࡢᅵᆅⓏグ
⡙࡟グධࡍࡿ
ࢣ࣋ࣞ࡜㒆┦
஫
㒆ࡢᅵᆅⓏグ
⡙
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 ࡲࡓࠊ௚ᕞ࡟ඛࢇࡌ࡚ᅵᆅⓏグࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㎰Ẹ࡟ᑐࡋ࡚௚ᕞࡼ
ࡾ᪩ࡃᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡀ௜୚ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋDeininger ࡽࡢ◊✲࡛
ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡣ㎰Ẹࡢᅵᆅᢞ㈨࡟ṇࡢຠᯝࢆࡶ
ࡓࡽࡍ࡜࠸࠺ศᯒ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Deininger et al.[2008:1803]㸧ࠋࡇࢀࡣ୍
ぢࠊඛ࡟♧ࡋࡓᅵᆅ༊⏬≉ᐃࡢ୙᏶඲ᛶ࡜▩┪ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࡀࠊᅵ
ᆅⓏグ᭩ࡣࠊࡓ࡜࠼୙᏶඲࡛࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅࡢᶒ
฼ࢆබⓗ࡟ㄆドࡍࡿᩥ᭩࡛࠶ࡾࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࡀಖ㞀ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓᖇᨻᮇࡸ♫఍
୺⩏⤒῭ࢆᙉ࠸ࡓࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡼࡾࡣ┦ᑐⓗ࡟ᙼࡽࡢᅵᆅ࡬ࡢᢞ㈨ពḧࢆ㧗ࡵ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋᅵᆅⓏグ᭩ࢆⓎ
⾜ࡋࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊ௚ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㎰Ẹࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡢㄆ㆑ࡢᗘ
ྜ࠸ࡀᙉ࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ᪤࡟ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୍ᐃ⛬ᗘᶆ‽໬
ࡉࢀࡓᡭἲ࡛ィ ࡉࢀࡓᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃᆅ⡠᝟ሗࡀࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚ
ഛࡀ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊୖ࡟㏙࡭ࡓᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡶ᪩ᮇ
࡟⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊࡇࢀࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊࡑࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚㐜ࢀ࡚ᅵᆅⓏグࢆ㛤ጞࡋࡓ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
➨  ⠇ ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
 ᮏ⠇࡛ࡣᮏ✏ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢸࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾
ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ᑠ㎰࡟ㄢࡉࢀࡿ㎰
ᴗㄢ⛯ࡣ㸰ࡘࡢ⛯┠࡟ศࡅࡽࢀࠊ୍ࡘࡣᅵᆅ౑⏝ᩱ㸦 rural land use fee㸧࡛࠶ࡾࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡣ㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural income tax㸧࡛࠶ࡿࠋ
(1) ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
ᮏ❶➨㸯⠇࡛ࡶ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡇࢀࡽ஧ࡘࡢ⛯┠࡟㛵ࡍࡿᚩ⛯ᶒࡣᕞᨻᗓ࡟୚
࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊ㐃㑥᠇ἲ➨ 97 ᮲ࡢ➨㸰㡯㸦ᅵᆅ౑⏝ᩱ㸧࡜➨㸱㡯㸦㎰
ᴗᡤᚓ⛯㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊྛᕞࡣࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗ
ᡤᚓ⛯࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࢆ㐃㑥ᨻᗓ㈈ົ┬ࡢㄪᰝᥦゝ᭩࡟ᇶ࡙ࡁࠊᐃࡵࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋྛᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣᙜึࡣ㐃㑥ᨻᗓ㈈ົ┬ࡢᥦゝ࡟ᚑ࠸ࢹࣝࢢᨻᶒᮇ
ࡢ⛯ἲ 17ࢆᨵᐃࡍࡿᙧ࡛⟇ᐃࡉࢀ㸦Tadesse Lencho[2014:253]㸧ࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㎰ᴗᡤᚓࠊᅵᆅ౑⏝ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸ࡓㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ࡜ࡶ࡟㎰ᴗᡤᚓ⛯ࠊᅵᆅ౑⏝ᩱ
ඹ࡟ᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸ࡓᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 18ࠋ
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୧ᕞ࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡢᕸ࿌ࡣ 2005 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀ㸦⾲㸲㸫㸱㸫㸯ཧ↷㸧ࠊ
㎰ᴗᡤᚓ⛯ࠊᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜ࡶ࡟㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡁ⛯㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ
ᕸ࿌࡟࠾࠸࡚ࡶ๓ᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃㄢ⛯ࢆ⾜࠺⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊㄢ⛯
㢠ࡢ⟬ฟࢆࡼࡾ⡆␎໬ࡉࢀࡓ᪉ἲ࡛⾜࠺ࡓࡵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓⠇࡛ࡶ♧ࡋࡓ㏻
ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ 1998 ᖺ࠿ࡽࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ࡣ 2003 ᖺ࠿ࡽ
ᅵᆅⓏグࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ㎰ᆅࡢ 㔞ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᅵᆅⓏグࠊ㎰ᆅ⟶
⌮࡟㛵ࡍࡿᅜᐙᨻ⟇࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
(2) ⌧ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࣭࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ㸫୧ᕞ࡟࠾ࡅࡿ
ᕸ࿌㸫
 ௨ୗࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟㛵ࡋࠊ⾲㸲㸫㸱㸫㸯࡟♧
ࡍ୧ᕞࡢᕸ࿌࡟ᇶ࡙࠸࡚ᴫほࡍࡿ㸦ᕸ࿌ࡣᕞ㆟఍㸦Regional State Council㸧࡛ࡢ
ᑂ㆟ࠊྍỴࢆ⤒࡚බᕸࡉࢀࡿ㸧ࠋ࡞࠾ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊධᡭࡋࡓ
ᩥ᭩࡟ⱥㄒ⾲グࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ➹⪅ࡀ⌧ᆅㄪᰝဨ࡟౫㢗ࡋ࡚⩻ヂࡋࡓࡶࡢࢆ
⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞṓධᒁ⾜ᨻᐁ࠿ࡽ┤᥋⫈཰ࡋࡓ᝟ሗࢆ⏝࠸࡚⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 19ࠋ

⾲㸲㸫㸱㸫㸯 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᅵᆅ౑⏝ᩱ࣭㎰ᴗᡤᚓ⛯ᕸ࿌
Rural land use payment and agricultural income tax of National Regional State of 
Tigray, Proclamation㸸Proclamation No. 99/2005 
㸦 2005 ᖺ 9 ᭶ไᐃࠊProclamation No.137/2007 ࡟ࡼࡗ࡚ᨵᐃࠋ௨㝆ࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞᕸ࿌࡜グࡍ㸧
Oromia National Regional Government Rural Land Use Payment and Agricultural 
Income Tax Proclamation㸸Proclamation No. 99/2005 
㸦 2005 ᖺ 10 ᭶ไᐃࠊProclamation No.131/2007 ࡟ࡼࡗ࡚ᨵᐃࠋ௨㝆࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
ᕸ࿌࡜グࡍ㸧
㸦TNRS[2005][2007]ࠊONRS[2005][2007]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
(3) ㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿᅵᆅ
 ᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡢㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣ୧ᕞ࡛ⱝᖸ
ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋᅵᆅ౑⏝ᩱࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠕ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㸦ࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨㸲᮲㸧ࠖ ࡜つᐃࡉࢀࠊ⣡⛯⪅ࡣ⣡⛯᫬࡟ᅵᆅⓏグ᭩ࢆᥦ♧ࡋࠊ⾜
ᨻഃࡀⓏグୖࡢ㠃✚࡜ᩚྜᛶࢆ࡜ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠕ㎰ᴗάື
࡟⏝࠸ࡿᅵᆅ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨㸴᮲㸧ࠖ ࡜ࡉࢀࡿࠋ㎰ᴗᡤᚓ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୧
ᕞ࡜ࡶࠕ㎰ᴗάື࠿ࡽࡢᡤᚓ࡟ᑐࡋ࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨㸰᮲➨
㸵㡯ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨㸰᮲➨㸳ࠊ㸴㡯㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊἲ௧ෆ࡛ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡢ⛯㢠ࡣࠊ⛯㢠⟬ฟࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ᅵᆅ㠃✚ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
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ᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜ྠࡌࡃ㠃✚࡟ᛂࡌࡓ⛯㢠ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨㸳
᮲ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨㸶᮲㸧ࠋ
 ୖ࡟♧ࡋࡓつᐃ࡛᫂☜࡛࡞࠸Ⅼࡣࠊ㎰Ẹࡀ౑⏝ࡍࡿᅵᆅ࡛㎰ᴗάື࡟౑ࢃࢀ
࡚࠸࡞࠸ཪࡣ௒ᚋ౑࠺ணᐃࡶ↓࠸ᅵᆅ㸦ఇ⪔ᆅ࡛ࡶ࡞ࡃࠊఫᒃ࡞࡝ࡀᘓ࡚ࡽࢀ
࡚࠸ࡿᅵᆅ㸧ࡀㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡽࡢᅵᆅࡣⓏグᑐ㇟࠿ࡽእ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࡑࢀࡽࡢᅵᆅ㠃✚ࡣᴟᑠ࡛ 0.25 ࣊ࢡࢱ࣮ࣝ௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀከࡃⓏグᑐ㇟࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ 20ࠋࡼࡗ࡚ࠊఫᒃ࡞࡝ࡀᘓ
࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅࡣᅵᆅⓏグࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊබᘧ࡟㎰Ẹಖ᭷ࡢᅵᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡓࡵㄢ⛯ᑐ㇟࠿ࡽእࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚ఫᒃ࡞࡝ࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅࡶ
ไᗘୖⓏグࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊఫᒃࡢࡳ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅ༊⏬ࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓࡑࢀࡽࡢᅵᆅ㠃✚ࡣᴟᑠ࡛࠶ࡿࡓࡵࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ྠᵝ࡟Ⓩグᑐ
㇟࠿ࡽከࡃࡢሙྜࡣእࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ྠᵝ࡟Ⓩグࡉࢀࡓ㠃✚ 21ࡀㄢ⛯ᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 22ࠋ
(4) ⛯㢠࡜ࡑࡢ≉ᚩ
 ᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯㢠ࡣᅵᆅ౑⏝ᩱࠊ ㎰ᴗᡤ
ᚓ⛯ඹ࡟㎰ᆅ㠃✚ࡢࡳࢆᇶ‽࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊヲ⣽ࢆ⾲㸲㸫㸱㸫㸰࡟♧ࡍ 23ࠋ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ⛯㢠ࡶྠᵝ࡟ᅵᆅ㠃✚ࢆᇶ‽࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ2005 ᖺࡢᕸ࿌࡛ࡣࠊ℺₅⏝ᆅ࣭㠀℺₅⏝ᆅࡢ༊ู࡞ࡃ༢୍ࡢ⛯㢠
⾲ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ2007 ᖺࡢᨵᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ℺₅⏝ᆅ࡜㠀℺₅⏝ᆅ࡛⛯㢠ࡀ
༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ℺₅⏝ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⛯㢠⾲࡜㠀℺₅⏝ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⛯㢠⾲
ࡀ᪂ࡓ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 24ࠋࡲࡓࠊ㐟∾Ẹ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡣᐙ␆㢌ᩘ࡟ᛂࡌ࡚⾜
ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ 2007 ᖺᕸ࿌࡛᪂ࡓ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 25㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 27 ᮲㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ୧ᕞ࡜ࡶ࡟⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹ࡟ᑐࡋᅵᆅ౑⏝ᩱ࣭㎰ᴗᡤᚓ⛯ไᗘࢆ࿘
▱ࡍࡿᙺ๭ࢆ㒆⾜ᨻᗓ㸦Woreda Administration㸧ࡀᢸ࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞᕸ࿌➨ 10 ᮲ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 12 ᮲㸧ࠋ
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⾲㸲㸫㸱㸫㸰 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯⛯㢠⾲
㎰ᆅ㠃✚
(ha)
ᅵᆅ౑⏝ᩱ
(birr)
㎰ᴗᡤᚓ⛯
(birr) ྜィ (birr)
ӌ  0.5 10 10 20 
0.501 - 1.0 15 20 35 
1.001-2.0 25 35 60 
2.001-3.0 40 55 95 
3.001-4.0 60 80 140 
4.001-5.0 85 110 195 
5.001-7.0 115 150 265 
7.001-10.0 150 200 350 
10.001- 30/ha 30/ha 60/ha 
㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨㸳᮲࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
⾲㸲㸫㸱㸫㸱 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯⛯㢠⾲
㠀℺₅⏝ᆅ ℺₅⏝ᆅ
㎰ᆅ㠃✚
(ha)
ᅵᆅ౑⏝ᩱ
(birr)
㎰ᴗᡤᚓ⛯
(birr)
ྜィ
(birr)
ᅵᆅ౑⏝ᩱ
(birr)
㎰ᴗᡤᚓ⛯
(birr)
ྜィ
(birr)
ӌ  0.5 15 ච⛯ 15 15 30 45
0.501 - 1.0 20 20 40 20 40 60
1.001-2.0 30 35 65 30 55 85
2.001-3.0 45 55 100 45 75 120
3.001-4.0 65 70 135 65 90 150
4.001-5.0 90 100 190 90 120 210
5.001- 120 140 260 120 160 280
㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨㸶᮲࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
(5) ⣡⛯ᮇ㛫࡜࣌ࢼࣝࢸ࢕ࠊ୙ྍᢠຊ᫬ࡢᑐᛂ
 ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ⣡⛯ᮇ㛫ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣ 12᭶㸯᪥࠿ࡽ㸲᭶ 30᪥ࡲ࡛࡛
⣙㸳࠿᭶㛫࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 11᮲➨㸯㡯㸧ࠋ୍᪉࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ㈈ᨻᖺᗘ㛤ጞ᪥㸦㸵᭶㸶᪥㸧࠿ࡽ⩣ᖺࡢ㸯᭶㸶᪥ࡲ࡛ࡢ⣙㸴࠿᭶㛫
࡛࠶ࡿ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 10᮲➨㸰㡯㸧ࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⣡⛯ᮇ㛫ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
ࡢ⣡⛯ᮇ㛫࡜ẚ㍑ࡋ࡚▷࠸ࡀࠊ௚᪉࡛࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ୺せ✐≀ࡢ཰✭᫬ᮇ
ࡣ 10᭶࠿ࡽ 12᭶࡛࠶ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㸯᭶㸶᪥࡜࠸࠺⣡⛯ᮇ㝈ࡣ㎰Ẹࡀ཰✭ᚋ
ᕷሙ࡛✐≀ࢆ⌧㔠໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᮇ㛫ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜㎰Ẹࡢ⏕⏘άືࢧ࢖ࢡ
ࣝ࡜ࡢᩚྜᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣⱝᖸ㱈㱒ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ୖ࡟♧ࡋࡓ⣡⛯ᮇ㛫࡟⣡⛯ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡢ⨩๎つᐃࡣ୧ᕞ࡛ࡑࢀࡒࢀ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊᮇ᪥࠿ࡽᩘ࠼࡚㸯࠿᭶ࡈ࡜࡟
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㸰%ࡢ⨩㔠ࡀㄢࡉࢀࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 11 ᮲➨㸰㡯 26㸧ࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊ
ᮇ᪥࠿ࡽᩘ࠼࡚㸯࠿᭶ࡈ࡜࡟ㄢ⛯㢠ࡢ㸳㸣ࡢ⨩㔠ࡀㄢࡉࢀࠊࡑࡢୖ㝈ࡣㄢ⛯㢠
ࡢ 25㸣࡜ࡉࢀࡿ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 20 ᮲㸧ࠋ
 ᖸࡤࡘ࡞࡝࡟ࡼࡾⴭࡋࡃ㎰స≀ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࡓሙྜࡢ≉౛ᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୧
ᕞ࡜ࡶ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㐺⏝ྍྰࢆỴᐃࡍࡿᶵ㛵ࡣ␗࡞ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞ࡛ࡣ㒆㆟఍࡟Ỵᐃᶒࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 14 ᮲㸧ࠊ࢜
࣑ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ≉౛ᥐ⨨ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ㆟఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࢜ࣟ
࣑࢔ᕞᕸ࿌➨ 25 ᮲㸧ࠋ୧ᕞ࡜ࡶ࡟≉౛ᥐ⨨ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࡣච⛯࡜࡞ࡾ⨩㔠
ࡶච㝖ࡉࢀࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 12 ᮲ࠊ➨ 14 ᮲ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 21 ᮲ࠊ
➨ 25 ᮲㸧ࠋ
(6) ㄢ⛯㢠࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯⪅࠿ࡽࡢ୙᭹⏦ࡋ❧࡚
 ࠸ࡎࢀࡢᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶ㎰Ẹࡀㄢࡉࢀࡓ⛯࡟ࡘ࠸࡚୙᭹⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜࠺௙⤌ࡳ
ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧ᕞ࡜ࡶ࡟⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍㸦 tax appeal committee㸧ࡀ㒆
ࣞ࣋ࣝ࡟タ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡣㄢ⛯㢠࡟୙᭹
ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬୙᭹⏦ࡋ❧࡚ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞ࡛ࡣู㏵␗࡞ࡿᕸ࿌࡛୙᭹⏦❧ጤဨ఍ࡢタ⨨ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 27ࠋ࣑࢜ࣟ࢔
ᕞᕸ࿌➨ 12 ᮲㸧ࠋ࡞࠾ࠊ୙᭹⏦ࡋ❧࡚࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࡣ㒆ṓධᒁࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ㒆⾜ᨻᗓ㸦Woreda Administration㸧࡜つᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
(7) ᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡑࡢሗ㓘
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚩ⛯ࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࡣ㒆ṓධᒁ࡟࠶ࡿࡀ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞᕸ࿌➨㸶᮲➨㸯㡯㸧ࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡣ㒆ṓධᒁ⫋ဨࡲࡓࡣᚩ⛯ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
㒆ṓධᒁࡀጤクࡋࡓே≀ࢆᣦࡋ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨㸰᮲➨㸴㡯㸧ࠊ㒆ṓධᒁࡣ
ᚩ⛯ࡢ෇⁥໬ࡢࡓࡵ࡟ࡑࡢᙺ๭ࢆࢣ࣋ࣞ࡟ጤクࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨㸶᮲㸧ࠋࡼࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࢣ࣋ࣞࡢ㛗
㸦Kebele Chairpersonࠋ௨㝆ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ࡜グࡍ㸧ࡀᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡋ
࡚㒆ṓධᒁ࠿ࡽጤクࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ጤクࢆཷࡅࡓ⪅ࡣᚩ⛯ࡋࠊ
⣡㔠ࡋࡓ㢠㸰%ࢆ㉸࠼࡞࠸㢠ࢆሗ㓘࡜ࡋ࡚ᚓࡿ࡜ࡉࢀ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 13
᮲㸧ࠋ⣡⛯⪅࡬ࡢ㡿཰᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌࡟ࡣつᐃࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡀࠊୗ࡟♧ࡍ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ྠᵝ࡟බᘧࡢ㡿཰᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀࠊ⣡⛯⪅࡟ᡭ஺ࡉ
ࢀࡿࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊᅵᆅ౑⏝ᩱ࣭㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡣᕞ࣭┴࣭㒆ṓධᒁࡀࡑࡢᚩ⛯ࡢ
㈐ࢆᢸ࠺ࡀ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 12᮲㸧ࠊࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ࡟ࡑࡢᴗົࢆጤ
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௵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨㸳᮲➨㸰㡯㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞ࡜ྠᵝ࡟ࠊࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࡀᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆጤ௵ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣᚩ཰ࡋࡓ⛯㔠ࢆ㒆ṓධᒁ࡟⣡㔠ࡋࠊ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 10
᮲➨㸱㡯㸧ࠊࡑࡢሗ㓘࡜ࡋ࡚ᚩ⛯ࡋࡓ㔠㢠ࡢ㸰㸣ࢆᚓࡿ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 24
᮲㸧ࠋࡲࡓᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣ⣡⛯⪅࡟ᑐࡋබᘧࡢ㡿཰᭩ࢆΏࡍ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦➨
㸴᮲➨㸯㡯㸧 28ࠋ
(8) 㐟∾Ẹ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯
 㐟∾ẸࡀᒃఫࡍࡿᆅᇦࡀᏑᅾࡍࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡢ୰࡛㐟∾
Ẹ࡬ࡢㄢ⛯ࢆࠊᐙ␆㢌ᩘࢆᇶ‽࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(9) ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ⠇࡛ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࡀࠊ㸰
ᕞࡢไᗘ࡟ࡣከࡃࡢ㢮ఝⅬࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ㸰ᕞ࡜ࡶ㎰ᆅ㠃✚ࡀᇶ‽࡜࡞ࡾㄢ
⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀࠊᘏ⁫࡟ᑐࡍࡿ⨩๎つᐃࡸࠊ୙ྍᢠຊ᫬ࡢච⛯ࠊ⣡⛯⪅࠿ࡽࡢ
୙᭹⏦ࡋ❧࡚ไᗘ࡞࡝ࡣ࠸ࡎࢀࡶⰋࡃఝ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢไᗘࡣ℺₅⏝ᆅ࡜㠀℺₅⏝ᆅ࡛␗࡞ࡿ⛯㢠ࢆタᐃࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛ᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ↹㞧࡞ᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡣ␗࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ㐟∾Ẹࡀᒃఫࡍࡿᆅᇦࢆྵࡴࡓࡵࠊᐙ␆㢌ᩘࢆᇶ‽࡟ࡋ
ࡓㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ㠃✚ࡀ኱ࡁ࠸࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢ㎰ᴗ⏕⏘
ࡢᅾࡾ᪉ࡢከᵝᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
➨  ⠇ ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜ᚩ⛯⾜ᨻయไ
 ᮏ❶࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘ࡜㎰
ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㸰
ᕞࡢ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᚩ⛯⾜ᨻయไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
ㄽࡌࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰
ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿ⫼ᬒࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
 ᮏ◊✲ࡢ୺㢟ࡣࡲࡎࡣ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓⠇࡛☜ㄆࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣ┦
㐪Ⅼࡼࡾࡶ㢮ఝⅬࡢ᪉ࡀከࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ไᗘࡢ㐪࠸ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆㄝ
᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋḟ࡟᳨ウࡍࡿవᆅࡢ࠶ࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉
ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛㏙࡭ࡿ
⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡜ࡣࠊᗎ❶࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊᚩ⛯ᶵᵓࡀᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵
ົ࡟࠾࠸࡚ࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ேࡢ⣡⛯⪅࠿ࡽ⛯ࢆᚩ཰࡛ࡁࡿయไࡢ
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ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ❶ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛
ㄪᰝᑐ㇟ᆅẖࡢヲ⣽࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡀࠊᮏ❶࡛ࡣࡇࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ᐹࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ᝟ሗࠊࡘࡲࡾ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯⾜ᨻయไࡢᩚഛ
≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚ
ഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ᐹࢆ♧ࡍࠋࡑࡢ᥎ᐹ࠿ࡽࠊḟ❶࡟࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡿ⤖ᯝࡢண ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
(1) 㸰ᕞࡢ඲య࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼
 ࡲࡎࠊ㸰ᕞࡢ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ᅗ㸲㸫㸲㸫㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡟୍ேᙜࡓࡾࡢ⛯཰ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ 147.33 ࣈࣝࠊ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 53.38 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ2.8 ಸ⛬ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⛯཰ࡢ
ෆヂࢆぢࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ୍ேᙜࡓࡾ⛯཰ࡣࠊ┤᥋⛯
㸦 108.82 ࣈࣝࠊ40.28 ࣈࣝ㸧ࠊ㛫᥋⛯㸦 38.51 ࣈࣝࠊ13.10 ࣈࣝ㸧࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀ
ࡢ༊ศ࡟࠾࠸࡚ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⛯཰ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦࡞
࠾ࠊ⛯እ཰ධࡶྵࡵࡓ඲యⓗ࡞ᕞ⊂⮬ṓධ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾
ࡅࡿ୍ேᙜࡓࡾࡢᕞ⊂⮬ṓධ㢠ࡣ 188.30 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 65.36 ࣈࣝ࡜㸱ಸ
㏆ࡃ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ
ᅗ㸲㸫㸲㸫㸯 㸰ᕞࡢ㸯ேᙜࡓࡾ⊂⮬ṓධ㢠㸦 birr㸧㸦 2009/10 ᖺᗘ㸧
㻝㻜㻤 㻚㻤㻞
㻟㻤 㻚㻡㻝 㻞㻝㻚㻡㻜
㻝㻥㻚㻠㻢
㻠㻜㻚㻞㻤
㻝㻟 㻚㻝㻜 㻝㻝 㻚㻥㻥
㻜 㻚㻜㻜
0 100 200
㼎㼕㼞㼞
Tigray
Oromia
ྛᕞ䛾୍ேᙜ䛯䜚ṓධᵓ㐀㻌㼇㻞㻜㻜㻥㻙㻞㻜㻝㻜㻔㻱㻲㼅㻞㻜㻜㻞㻕㼉
┤᥋⛯ 㛫᥋⛯ ⛯እ཰ධ Municipality Revenue
㸦MoFED[n.d.]ࠊCSA[2010a]࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧
 ḟ࡟ࠊ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ⤒῭つᶍ࡜ࡢẚ㍑࡛⾜࠺ࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ୍ேᙜࡓࡾ
ᕞෆᐇ㉁ GDP ࡣ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ 1900 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 1408 ࣈࣝ
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࡛࠶ࡾ㸦➨㸱❶➨㸲⠇➨㸰㡯㸦㸱㸧ཧ↷㸧ࠊᡤᚓ࡟༨ࡵࡿ⛯཰ࡢ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ
7.7%ࠊ3.8%࡜࡞ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀࡼࡾⰋ࠸⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡇࡢ 2 ᕞ㛫ࡢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡢ㐪࠸ࡣ㒊ศⓗ࡟ࡣᡤᚓỈ‽ࡢ㐪࠸࡛ㄝ᫂ࡉࢀ
ᚓࡿࡀࠊࡑࡢ௚࡟⤒῭ᵓ㐀ࠊ⾜ᨻᶵᵓࡢຠ⋡ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 㸰ᕞࡢ⤒῭ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸱❶➨㸲⠇➨㸰㡯㸦㸱㸧࡛᪤࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺
࡟ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ࡀᕞ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ࠋ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰ᴗ
ࢭࢡࢱ࣮ࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ࡀᕞ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 38.7%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 66%࡛
࠶ࡿࠋ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡣ௚ࢭࢡࢱ࣮࡜ẚ㍑ࡋ࡚㈌ᖯ⤒῭ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࠊ⤒῭άືࡀᤕᤊࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀ⤒῭࡟༨ࡵࡿ
๭ྜࡀ኱ࡁ࠸ሙྜࠊ⛯ࡢᚩ⛯ᐇ⦼㸦⛯཰ࡀᡤᚓ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࡣ➨㸯❶➨㸯⠇ࡢඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㸰ᕞ㛫ࡢ඲యⓗ࡞ᚩ⛯ᐇ⦼ࡢ㐪࠸ࡣ⤒῭ᵓ㐀࠿
ࡽࡶㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
(2) 㸰ᕞࡢᚩ⛯⾜ᨻయไࡢᩚഛ≧ἣ
 ḟ࡟㸰ᕞࡢᚩ⛯⾜ᨻయไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
 ࡲࡎࠊ⛯ົ⾜ᨻࡢᐇ᪋ᶵ㛵ࡢタ⨨≧ἣ࡜ேᮦࡢ㓄⨨≧ἣࢆࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࢜
࣑ࣟ࢔ᕞ㛫࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ㸦⾲㸲㸫㸲㸫㸯ཧ↷㸧ࠋࡍࡿ࡜ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢேᮦ㸦⾜
ᨻᐁᩘ㸧ࡢ㓄⨨≧ἣࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋ᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ
࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡼࡾ㸦୍ᐃ㠃✚ᙜࡓࡾ࡛ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚㸧ከࡃタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ୧ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓࡀ⛯ົ⾜ᨻᐁ୍ேᙜࡓࡾ࡛࡝ࢀ࡯࡝ࡢ⛯ࢆᚩ཰ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆぢࡿ࡜ࠊ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘᐇ⦼ࡢᩘ್ࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡍࡿ࡜ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
920 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ 361 ࣈࣝ࡜ 2.5 ಸ㏆ࡃࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡿ 29ࠋࡼࡗ࡚㸰ᕞࡢ⛯཰
ࢆᑐேⓗ㈨※ᢞධẚ࡛ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺࡜ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓࡀࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟
⛯ࢆᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ↓ㄽࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢࡼ࠺࡟㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀᕞ⤒῭
࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃࠊ㈌ᖯὶ㏻㔞ࡀᑡ࡞࠸⤒῭ᵓ㐀࡛࠶ࡿሙྜࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞ࡜ྠỈ‽࡛ேⓗ㈨※ࢆᢞධࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶྠᵝࡢ⛯཰ࢆ࠶ࡆࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸
࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㸰ᕞࡢ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㒊ศⓗ࡟ࡣ㸰ᕞࡢ
⤒῭ᵓ㐀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡿ୧ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯
ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤒῭ᵓ㐀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚┤᥋ⓗ࡟ࡣㄝ᫂ࡉࢀᚓ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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⾲㸲㸫㸲㸫㸯 㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົ⾜ᨻᐁࠊ⛯ົ⨫ᩘࡢ㓄⨨≧ἣ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࣑࢜ࣟ࢔
⛯ົ⾜ᨻᐁᩘ㸦୺せࢫࢱࢵࣇࡢࡳ㸧 691 4,01530
ேཱྀ༓ேᙜࡓࡾ⾜ᨻᐁᩘ 0.16  0.15 
10km2 ᙜࡓࡾ⾜ᨻᐁᩘ 0.09  0.11 
⛯ົ⨫ 3 1ᩘ 54  344 
1 ⛯ົ⨫ᙜࡓࡾ⟶㎄㠃✚㸦 km2㸧 1,481  1,028 
㸦➹⪅ࡀ 2011 ᖺ 8 ᭶̾9 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓணഛㄪᰝ࡛㸰ᕞࡢᕞṓධᒁ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ
᝟ሗ࡜㐃㑥ṓධᗇ࡟ࡼࡿᕞṓධᒁ࡟ᑐࡍࡿホ౯࣏࣮ࣞࢺ㸦ERCA[2011]㸧࠿ࡽ➹
⪅సᡂ㸧
 ḟ࡟㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົ⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿබඹ㈈ᨻࡢ㓄ศ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ᚩ⛯ᶵᵓࡀᚩ⛯ࢆຠ⋡ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣࠊ᭷㝈࡞ண⟬ࢆேⓗ㈨※㓄⨨ࠊ㐠⏝ࢥ
ࢫࢺࠊ㛤Ⓨ㈨㔠࡟㐺ษ࡟㓄ศࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ➨㸱❶➨㸲⠇➨㸯㡯㸦㸱㸧
࡛♧ࡋࡓ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢண⟬࡟⤥୚ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㧗
࠸ഴྥࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟㒆⾜ᨻ࡛ࡣ㐠⏝ࢥࢫࢺࡀపࡃᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 32ࠋࡘࡲࡾࢸ
࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑡ࡞࠸ண⟬࡛ேⓗ㈨※ࢆ☜ಖࡋ࡚㓄⨨ࡋࠊ
ࡑࡢศ㐠⏝ࢥࢫࢺࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ BPR
㸦Business Process Reengineering㸧࡜࠸࠺⾜ᨻᨵ㠉ࡀ 2007 ᖺᚋ༙ࡼࡾྛ⾜ᨻᶵ
㛵࡟࠾࠸࡚ᴗົࡢຠ⋡໬࣭᭱㐺໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࠊ⤌⧊ࡢ෌⦅ᡂࠊ⾜ᨻ
ᐁ㓄⨨ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ2011 ᖺ࡟➹⪅ࡀධᡭࡋࡓ㐃㑥ṓධᗇ࡟ࡼࡿᕞ
ṓධᒁ࡟ᑐࡍࡿホ౯࣏࣮ࣞࢺ㸦ERCA[2011]㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ୺せࢫ
ࢱࢵࣇ㸦⛯ົ⾜ᨻ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡕᴗົࢆ⾜࠺⾜ᨻᐁ㸧ࡢ๭ྜࡣ௚ࡢ㸰
ᕞ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞ㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋࡇࢀࡣᨭ᥼ࢫࢱࢵࣇ
ࢆ௚ࡢ⾜ᨻᶵ㛵࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ேဨ㓄⨨ࢆ┠ᣦࡋࡓ⤖ᯝࡔ࡜࠸
࠺ 33ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚㸰ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷㝈࡞㈨※ࢆຠ⋡ⓗ࡟㓄⨨
ࡍࡿྲྀ⤌ࢆඃඛⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

⾲㸲㸫㸲㸫㸰 ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢ㓄⨨≧ἣ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࣑࢜ࣟ࢔
୺せࢫࢱࢵࣇ㸦%㸧 82% 65% 
ᨭ᥼ࢫࢱࢵࣇ㸦%㸧 18% 35% 
㸦㐃㑥ṓධᗇ࡟ࡼࡿᕞṓධᒁ࡟ᑐࡍࡿホ౯࣏࣮ࣞࢺ㸦ERCA[2011]㸧ࡼࡾ➹⪅స
ᡂ㸧
ḟ࡟㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົ⾜ᨻࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡸࠊ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢ⫋ᴗ೔
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⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
 ࡲࡎࠊ⛯ົ⾜ᨻࡢຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿᨻ⟇ᐇ᪋
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿᑟධ≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢᨻ⟇ᐇ᪋ࢩࢫࢸ࣒ࡣே
ⓗ㈨※ࡢ⬟ຊࢆ⿵᏶ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ 2005 ᖺ࠿ࡽᕞ⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ࠊᶆ‽⤫ྜ⛯ົ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒
㸦Standard Integrated Government Tax Administration System: SIGTAS㸧࡜࠸࠺ᴗ
ົຠ⋡໬ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋSIGTAS ࡣ⣡⛯
⪅㆑ู␒ྕ 34ࡢⓎ⾜ࡸ௜ຍ౯್⛯⣡⛯⪅Ⓩ㘓ࠊࡑࡢ௚⛯ົ⾜ᨻ᝟ሗࢆ⟶⌮ࡍࡿ
┠ⓗ࡛ᑟධࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊ㐃㑥࡛ࣞ࣋ࣝࡣ 2004 ᖺ࡟ᑟධࡀ㛤ጞࡉࢀࠊᕞࣞ
࡛࣋ࣝࡣ 2005 ᖺ࠿ࡽᑟධࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ 35ࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ 2011 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࢸ
࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ඲⛯ົ⨫ࡢ 9.4%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 5.5㸣࡛ࡢᑟධࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊ௜ຍ౯್⛯⣡⛯⪅ࡀタ⨨ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ Cash Register36ࡢᑟධ
≧ἣࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ 2009/10 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ㐃㑥ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢࡳ
࡛ᑟධࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ᕞ࡛ࡢᑟධࡣ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 2010/2011
㈈ᨻᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟ຍ࠼࡚࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶᑟධࡀ㛤ጞ
ࡉࢀࡓࡀࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑟධࡣ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ 37ࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢ⫋ᴗ೔⌮࡬ࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋᆅ᪉ศ
ᶒ໬ࡀ㐍ࡴ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣከࡃࡢ⾜ᨻᐁࡀ㒆࡟㓄ᒓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣᕞண⟬
࡟ࡼࡗ࡚㞠⏝ࡉࢀࡿ⾜ᨻᐁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᙼࡽࡢάືᣐⅬࡣ㒆࡛࠶ࡾࠊᕷẸࡢ⏕
ά࡟┤᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࣞ࣋ࣝࡢᐁ൉㸦ᮎ➃ࡢᙺே㸧࡟㏆࠸࡜
࠸࠼ࡿࠋୖ఩⤌⧊࠿ࡽࡢ⦓ᐦ࡞ᣦ᥹┘╩ࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊᙼࡽࡣ᜛ពⓗ
࡟୙බᖹ࡞ᥐ⨨ࢆ࡜ࡾࠊở⫋➼ࡢ⾜Ⅽ࡟㉮ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛♧ࡍࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊඛ࡟♧ࡋࡓ㐃㑥ṓධᗇ࡟ࡼࡿᕞṓධᒁ࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯࣏࣮ࣞࢺ㸦ERCA[2011]㸧࡟ࡼࡿ࡜ 2007/08 ᖺ࠿ࡽ 2010/11 ᖺ㈈ᨻᖺᗘ࡟
࠿ࡅ࡚࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 30 ྡࡀ⫋ົ೔⌮࣭つᚊୖࡢၥ㢟࡛ゎ⫋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡉࢀࠊࡇࡢࢹ࣮
ࢱࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⛯ົ⾜ᨻᐁࡽࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾ
⫋ᴗ೔⌮࡟↷ࡽࡋ⮬ࡽࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ࡛♧ࡋࡓ BPR ࡟ࡼࡿ⾜ᨻᨵ㠉ࠊSIGTAS ࡸ Cash Register ➼ࡢᨻ⟇ᐇ᪋ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᑟධࡣ࠸ࡎࢀࡶ㐃㑥ᨻᗓ୺ᑟ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌
ࡳ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾࡶ✚ᴟⓗ࠿ࡘ㎿㏿࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᴗົ
ຠ⋡໬ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᨻᗓࡢ㐃㑥ᨻᗓ୺ᑟࡢ⾜ᨻᨵ㠉࡟ᑐ
ࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᙉ࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃ࡞ࡽࡤࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ
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࡚඲యⓗ࡟⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᡤᚓ
Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࠊࡑࡋ࡚⤒῭ᵓ㐀ࡢ㐪࠸࠿ࡽࡶㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⾜ᨻ
ᐁ㸯ேᙜࡓࡾࡢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆぢ࡚ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸ᚩ཰
ᐇ⦼ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᐇ᪋ᶵ㛵ࡢ㓄⨨≧ἣ࡜ேᮦࡢ㓄⨨≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚
ࡼࡾከࡃࡢ㓄⨨ࡀぢࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣᑓ㛛ᛶࢆᣢࡘேဨࢆ᭷㝈࡞
ண⟬࠿ࡽࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟㓄⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⛯ົ⾜ᨻࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡿᨻ⟇ᐇ᪋ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢせᅉࡣࠊ㸰ᕞࡢᚩ⛯
ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿࠕἲ௧ࡢᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ேࡢ⣡⛯⪅࠿ࡽ⛯ࢆᚩ཰࡛ࡁࡿయไࠖ
ࢆ┤᥋ⓗ࡟ࡼࡾⰋࡃᶵ⬟ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࡀࠊࡑࡢయไࢆ⥔ᣢࡋࠊᨭ࠼ࡿせ
ᅉ࡛ࡣ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ௚᪉࡛ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢ⫋ᴗ೔⌮࡬ࡢព㆑ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ⾜ᨻᐁ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊᶒጾ୺⩏ⓗᅜᐙ
యไୗ࡛㐃㑥ᨻᗓ୺ᑟࡢᨻ⟇࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸
࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡶ㐃㑥ᨻᗓ୺ᑟࡢ୺せᨻ
⟇ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࢆ
ἲ௧㏻ࡾ࡟ᒚ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᚩ⛯
ᶵᵓࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ᥎ᐹࡀᑟ࠿ࢀ
ࡿࠋ
(3) 㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ḟ࡟㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡀࠊࡑࡢ๓࡟ᅵᆅ
ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㎰ᴗㄢ⛯ࡀ㸰ᕞࡢ⊂⮬ṓධ࡟࠾࠸࡚࡝ࢀ࡯࡝ࡢ๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ୧ᕞ࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯㸦ᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯㸧ࡀṓධ඲య㸦⊂⮬ṓධࡢ
ࡳࠋ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢᆅ᪉஺௜㔠ࡣྵࡲ࡞࠸㸧࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊ 2010/11 ㈈ᨻᖺ
ᗘ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ 5.4%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 11.0㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣᢞ
㈨ᐙ➼࠿ࡽࡢ⣡⛯㢠ࡶྵࡲࢀࡿࡢ࡛ࡑࢀࡽࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊᑠつᶍ㎰ᐙ࠿ࡽࡢ⣡⛯
㢠࡛ࡑࡢ๭ྜࢆồࡵࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 3.75%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 9.4%࡛࠶ࡿ 38ࠋ
ࡘࡲࡾ୧ᕞ࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯ࡀṓධ඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣỴࡋ࡚኱ࡁࡃࡣ↓ࡃࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ≉࡟ᑠࡉ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୧ᕞ࡟࡜ࡗ࡚㎰ᴗㄢ⛯ࡣࡑ
ࢀ࡯࡝㔜せ࡞⛯※࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲య࡛ぢ࡚ࡶࠊ㎰
ᴗㄢ⛯㸦ᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯㸧ࡢ඲ṓධ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
1950 ᖺ௦ึ㢌࡟ࡣ 20%࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ1990 ᖺ࡟ࡣ㸲%⛬ᗘࠊ2007 ᖺ࡛ࡣ㸯%
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ᮍ‶࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ〇㐀ᴗࡸࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢⓎᒎࠊ௜ຍ౯್⛯➼ࡢ
᪂ࡋ࠸⛯┠ࡢᑟධ࡟క࠸ࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࠊ࡜ࡾࢃࡅᑠ㎰࠿ࡽᚓࡽࢀࡿṓධࡢ㔜
せᛶࡣ┦ᑐⓗ࡟పୗࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛෌ࡧ㸰ᕞࡢ⤒῭ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ௜ຍ౯
್⏕⏘ࡀᕞ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ 38.7%ࠊ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ 66.0%࡛࠶ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ㎰ᴗ௨እࡢࢭࢡࢱ࣮࠿ࡽࡼࡾከࡃࡢ
⛯ࢆᚩ཰ࡋࡓ࡯࠺ࡀࠊຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞⤒῭ᵓ㐀࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࠊ≉࡟ᑠ㎰࠿ࡽࡢᚩ⛯ࢆ⾜࠺࢖ࣥࢭࣥࢸ
࢕ࣈࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ

(4) 㸰ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ᚩ཰ᐇ⦼
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 2010/11 ㈈
ᨻᖺᗘࡢ୍ᐃ㠃✚ࠊ㸯࣊ࢡࢱ࣮ࣝᙜࡾࡢᚩ⛯㢠࡛ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞ࡛ࡣ 30.1 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 27.9 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡾࠊഹ࠿࡞ࡀࡽࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 31.4 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ
34.1 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯㢠ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯㢠ࡢ⣙ 1.07 ಸ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ✐㢮స≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⣙ 1.26 ಸ࡛
࠶ࡾ 39ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ⪔స㠃✚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ 1.25 ಸ࡛࠶
ࡿࡢ࡛ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡢ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ㎰ᴗᡤᚓࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㸯㎰ᐙᙜࡓ
ࡾࡢ㎰ᴗᡤᚓࡢ 1.57 ಸ⛬ᗘ࡜᥎ィࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚᥎ᐃࡉࢀࡿ㎰ᴗᡤᚓ࡟ᑐ
ࡋ࡚ᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㎰ᴗㄢ⛯㢠ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸࡜ゝ࠼ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿᑠ㎰ࡢ㎰ᴗάືࡢᤕᤊ࡜࠸࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚
ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾⰋ࠸⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㎰ᴗㄢ⛯࡜࠸࠺≉
ᐃࡢ⛯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾഹ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㧗࠸ᚩ཰ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᑠ㎰ࡢ㎰ᴗάືࢆࡼࡾⰋࡃᤕᤊࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ
ᑠ㎰ࡢᡤᚓỈ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆከᑡຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ㸰ᕞࡢ඲యⓗ࡞ᡤᚓỈ‽ࡣ
᪤࡟ࡳࡓ࡜࠾ࡾࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸ࠋ᪤࡟➨㸱❶➨㸲⠇➨㸰㡯
㸦㸱㸧࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ㞠⏝ேཱྀࡀ඲㞠⏝࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 2010/11
ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ 77%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ 80%࡛࠶ࡿ㸦CSA[2012a]㸧ࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ࡀᕞ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
38.7%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ 66%࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ୧ᕞࡢ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿປാ⏕⏘ᛶ
ࡣ௚ࢭࢡࢱ࣮࡜ẚ㍑ࡋ࡚పࡃࠊ≉࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣẚ⋡ࡢᕪࡀ኱ࡁࡃࠊ
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ປാ⏕⏘ᛶࠊࡑࡋ࡚㎰ẸࡢᡤᚓỈ‽ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡴࡋࢁప࠸࡜࠸࠼
ࡿࠋࡇࢀࡣୖ࡟♧ࡋࡓ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ㎰ᴗᡤᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ィ࠿ࡽࡶྠᵝࡢ⤖
ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟࠾࠸࡚ࡣᡤᚓỈ‽ࡢ㐪
࠸࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨  ⠇ ᑠᣓ
 ᮏ❶࡛ࡣ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ࡜㎰ᴗㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋ➨㸯⠇࡛ࡣ
⌧ᨻᶒࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ
௨ୗࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ๓ᨻᶒࡢ᫬௦࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁᅵᆅࡣᅜ᭷࡜ࡉࢀࠊᅜࡀἲⓗ࡟ᅵᆅ㈨※ࢆࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝࡋᚓࡿయไࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊᅵᆅࡢㆡΏ࡟㛵ࡍࡿつไࡣᚎࠎ࡟⦆࿴ࡉࢀ
ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉ศᶒ໬ᨻ⟇࡟ࡼࡾࠊᕞࡀ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡋࡑࡢᶒ㝈ࢆ
ᣢࡘࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛᕞࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢἲ௧࡟ἢࡗࡓᙧ࡛ᕞࡢἲ௧ࢆᩚഛࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽ࡟ࡣⱝᖸࡢ┦㐪Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋ≉࡟ᅵᆅಖ᭷ࡢ᭱ప㠃✚࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑠࡉ
ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣᅵᆅࡢ㈿Ꮡ≧ἣࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨㸰⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒࡢᅵᆅ⾜ᨻࡢ୺せ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿᅵᆅⓏグไᗘ࡜ࡑࡢᐇ
᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅵᆅⓏグࡣⓏグ᝟
ሗࡢ㉁࡜ࡑࡢ᝟ሗࡢ᭦᪂࡟ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊ⌧⾜ࡢไᗘࡀᚲࡎࡋࡶ㎰Ẹࡢᅵ
ᆅࡢᶒ฼ࢆ᏶඲࡟ಖ㞀ࡋࠊᅵᆅࡢᶒ฼࡟㛵ࢃࡿ⣮தࢆゎỴࡍࡿᡭẁ࡜࡞ࡿࡶࡢ
࡛ࡣ↓࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᅵᆅⓏグࡢ㐍⾜≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕞࡢ㛫
࡛㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚⾜㈈ᨻไᗘࢆᩚഛࡋ࡚ࡁࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
ࡣᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚ࡶ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋࠊࡑࢀ࡟࢔࣒ࣁࣛᕞࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊᅵᆅࡀ
ࡼࡾᕼᑡ࡛࠶ࡾࠊṔྐⓗ⤒⦋࠿ࡽ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅵᆅ
ࡢಶูⓗ࡞ᶒ฼ಖ㞀ࡢබㄆࢆồࡵࡿ♫఍ⓗせㄳࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡇࢀࡽ
㸰ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ㐍⾜ࡀ᪩࠿ࡗࡓⅬࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࠊDeininger ࡽࡢ◊✲࠿ࡽࡣୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᅵᆅⓏ
グ᭩ࡢⓎ⾜ࡀ㎰Ẹࡢᅵᆅᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣᅵᆅⓏグ᭩ࡢ
Ⓨ⾜ࡀ㎰Ẹࡽࡢᅵᆅࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢ㔊ᡂ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ୍ᐃ⛬ᗘᶆ‽໬ࡉࢀࡓᡭἲ
࡛ィ ࡉࢀࡓᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆᨵࡵ࡚♧
ࡋࡓࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢࡼࡾ᪩࠸ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡣࠊྠᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡛ࡢᆅ
⡠᝟ሗࡢࡼࡾ᪩࠸ᢕᥱࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊࡑࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞࡼࡾ㐜ࢀ࡚ᅵᆅⓏグࢆ㛤ጞࡋࡓ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᙳ
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㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡢ᥎ᐹࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ➨㸱⠇࡛ࡣᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋ㸰ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣඹ࡟ᅵᆅ㠃✚ࢆᇶ‽
࡟ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘ࡛࠶ࡾࠊ┦㐪Ⅼࡼࡾࡶ㢮ఝⅬࡢ࡯࠺ࡀከ࠸
࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ℺₅⏝ᆅ࡜㠀℺₅⏝ᆅ࡛␗࡞ࡿ⛯㢠⾲ࢆタ
ᐃࡍࡿ࡞࡝ࠊไᗘࡀⱝᖸ」㞧࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㠃✚ࡀ኱ࡁ࠸࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛
ࡣࡑࡢᇦෆࡢ㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉ࡶከᵝ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣࡑࡢ⏕⏘య⣔ࡢ
ከᵝᛶࡀ཯ᫎࡉࢀࡓᙧ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨㸲⠇࡛ࡣࠊ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᚩ⛯⾜ᨻ
యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࠊࡑࡢୖ࡛㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡑ
ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋ
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ➨஧ḟ࣭➨୕ḟ⏘ᴗࡀⓎᒎࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᡤᚓỈ‽ࡀ㧗ࡃࠊ඲యⓗ࡟㧗࠸⛯ࡢᚩ⛯ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᨻᐁ㸯ேᙜࡓࡾ
ࡢᚩ⛯㢠࡟࠾࠸࡚ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸ᚩ཰ᐇ⦼ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᐇ᪋ᶵ㛵ࡢ㓄⨨≧ἣ࡜ேᮦࡢ㓄⨨≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚
ࡼࡾከࡃࡢ㓄⨨ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ௚᪉࡛ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣᑓ㛛ᛶࢆᣢࡘேဨࢆ㝈ࡽ
ࢀࡓண⟬࠿ࡽࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛯ົ⾜ᨻࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡿ
ᨻ⟇ᐇ᪋ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢせᅉ
ࡣࠊ㸰ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿࠕἲ௧ࡢᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ேࡢ⣡⛯⪅࠿ࡽ⛯ࢆ
ᚩ཰࡛ࡁࡿయไࠖࢆ┤᥋ⓗ࡟ࡼࡾⰋࡃᶵ⬟ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࡀࠊࡑࡢయไࢆ
⥔ᣢࡋࠊᨭ࠼ࡿせᅉ࡛ࡣ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ᐹࢆ♧ࡋ࡚
࠾ࡃࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢ⫋ᴗ೔⌮࡬ࡢព㆑ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ⾜ᨻᐁ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚㧗࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣࠊᶒጾ୺⩏ⓗᅜᐙయไ
ୗ࡛㐃㑥ᨻᗓ୺ᑟࡢᨻ⟇࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸࡜᝿
ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡶ㐃㑥ᨻᗓ୺ᑟࡢ୺せᨻ⟇ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࢆἲ
௧㏻ࡾ࡟ᒚ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡶྠᵝ࡟㧗ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࣑࢜ࣟ
࢔ᕞᚩ⛯ᶵᵓࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ᥎ᐹ
ࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞṓධ࡟࠾࠸࡚ࡣ㎰ᴗ
ㄢ⛯ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡣᴟࡵ࡚ᑠࡉࡃࠊ௚⛯┠࠿ࡽࡢ⛯཰ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡟࠶ࡾࠊ
㎰ᴗㄢ⛯ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᚩ⛯ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸࡜᝿
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ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾഹ࠿࡞ࡀࡽ㧗࠸ᚩ཰ᐇ⦼ࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
                                                       
1 ∾␆Ẹ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅵᆅಖ᭷࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡣ➨ 40 ᮲➨㸳㡯࡟࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಶ
ேᢞ㈨ᐙࡢᅵᆅࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᨭᡶ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㸦➨ 40 ᮲➨㸴㡯㸧
2 ᭱ప㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ࡟ࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ 1997 ᖺࠊ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞ࡛ࡣ 2002 ᖺࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ 2003 ᖺ࡟᪤࡟᭱ప㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ᕸ࿌࡛つᐃࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࢔࣒ࣁࣛᕞࡣ 2006 ᖺࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ 2007 ᖺ࡟ᕸ࿌ࡀ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Holden and Tewodros Tefera[2008:22]ࠊTNRS[1997:➨ 16 ᮲➨ 4 㡯 ]㸧ࠋ
4 ⱥㄒ࡛ࡣࠊBureau of Land and Environmental  Protection ཪࡣ Environmental Protection Land 
Use and Administration Authority ࡜⛠ࡉࢀࡿ㒊ᒁࠋ
5 The Environmental  Protection, Land Administra tion and Use Authority  㸦EPLAUA㸧ࡀ 2004
ᖺ࡟㎰ᴗ㎰ᮧ㛤Ⓨᒁෆ࡟タ⨨ࡉࢀࠊ௨㝆༙⊂❧⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
6 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ᭱ప㠃✚ࡢつᐃࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࡀጤㆡࡉࢀࡓࡾࠊ෌㓄ศࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡟ᑐ
ࡋ㐺⏝ࡉࢀࠊࡑࢀ௨๓࡟ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᆅࡣᑐ㇟࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸦 FDRE[2005]➨ 11 ᮲➨㸯
㡯㸧ࠋ
7 ࡇࡢᅵᆅ෌ศ㓄ࡣ TPLF ࡀ㎰ᮧ࠿ࡽࡢᨭᣢࢆᚓࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡋࡓࠋ
8 TPLF ࡣᅵᆅ⟶⌮௨እࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⌧ᨻᶒᡂ❧௨๓࠿ࡽ ⌧ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ඲ᇦ
ࢆᑐ㇟࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᩆ᥼ᩍ఍㸦Relief Society of Tigrayࠊ௨㝆 REST㸧࡜༠ຊࡋࠊゎᨺ༊
࡟࠾ࡅࡿ㣚㤡ࡢ⿕⅏Ẹ࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᨭ᥼ࡣࠊᚋ࡟ᙜึࡢ⥭ᛴᨭ᥼࠿ࡽ㎰ᴗ
ศ㔝࡛ࡢ᚟⯆ࠊ㛤Ⓨᨭ᥼࡬࡜ᣑ኱ࡋࡓࠋ 1991 ᖺࡢ๓♫఍୺⩏ᨻᶒᔂቯᚋࠊREST ࡣ࣮ࣟ࢝
ࣝ NGO ࡜ࡋ࡚⤌⧊෌⦅ࡉࢀࠊ㎰ᴗࠊ㔠⼥ࠊᩍ⫱ࠊ࢖ࣥࣇࣛᩚഛ࡞࡝ᖜᗈ࠸ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ
άືࢆ⾜࠸ ࠊ๓ᨻᶒࡀព㆑ⓗ࡟సࡾฟࡋࡓᨻ⟇࡟ࡼࡾḞዴࡋࡓ✵㛫ࢆᇙࡵࡿᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡋࡓࠋ
9 Solomon Abebe[2006:165]ࠊDeininger et  al . [2008:1793]࡛ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᅵᆅⓏグࠊⓏ
グ᭩ࡢⓎ⾜ࡣ 1998 ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸳❶࡟♧ࡍ஦౛◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
1997 ᖺ࡟ࡣᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊ 1996 ᖺ࡜ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕึ
ᮇࠖࡢᅵᆅⓏグ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡓၥ㢟ࢆ᫝ṇࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱᅵᆅⓏグ᝟ሗࢆ෌᳨ウࡋࠊᚲせ࡞
ಟṇࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛᝟ሗࢆ⤫ྜࡋໟᣓⓗ࡞Ⓩグ᝟ሗࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
㸦Yirgalem Nega and Solomon Atakil t[2006:248]㸧ࠋ
1 0 Watershed Management Team under the Natural Resources Conservation and Management 
Directorate of Ministry  of Agriculture and Rural  Development (MOARD) 
1 1ᅵᆅ༊⏬㠃✚ࡢ 㔞࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ࣮ࣟࣉ࡟ࡼࡿ⡆᫆ⓗ࡞ 㔞᪉ἲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Yirgalem Nega and Solomon Atakil t  [2006:255]ࠊDeininger et  al . [2008:1799-1800]㸧ࠋ
1 2 Mitiku Haile ࡽ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢዪᛶᐙ㛗ࡢୡᖏࡢከࡃࡣ᭱㈋ᒙ࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶ
ᐙ㛗ࡢୡᖏ࡜ẚ㍑ࡋࡼࡾ⬤ᙅ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊዪᛶࡣᅵᆅࡢᶒ฼ࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍ
ࢀࠊ⏨ᛶ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᅵᆅⓏグ᭩ࡢ౯್ࢆࡼࡾ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Mitiku
Haile[2005:21,24]㸧ࠋ
1 3 ୍⯡ⓗ࡟ᅵᆅ౑⏝ᶒࡢᶒ฼⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⣮தࡣ㒆࡛⿢࠿ࢀࡿࡀࠊᅵᆅ༊⏬ࡢ≉ᐃ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࢣ࡛࣋ࣞࡢ⿢㔞࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡑࡢሙྜࡣࡑࡢᆅᇦ≉᭷ࡢ᝟ሗࢆࡶࡘ㛵ಀ⪅࡟ࡼ
ࡗ࡚⣮தࡀ⿢࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
1 4 a㸸㸦Deininger et  al . [2008:1793-1794]㸧ࠊ b :㸦 Solomon Abebe[2006:168]㸧
1 5 ❶ᮎὀ 11 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ Solomon Abebe[2006:165]ࠊDeininger e t  a l . [2008:1793]࡛ࡣࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᅵᆅⓏグࠊⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡣ 1998 ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸳
❶࡟♧ࡍ஦౛◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ 1997 ᖺ࡟ࡣࡍ࡛࡟ᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊᮏ◊✲ෆ࡛ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグࡢ㛤ጞࡣ 1996 ᖺ࡜⤫୍ࡋ
ࡓࠋ
1 6 Land Administrat ion Committeeࠋ
1 7 Rural  land use fee per Proclamation No. 77/1976, 152/1978 
1 8 ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊࣁ࣮ࣛࣝᕞࠊ࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ࣭ࣝࢢ࣒ࢬᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶᅵᆅ㠃✚
࡟ᇶ࡙࠸ࡓㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Abebe Alebachew and Getnet  Alemu[2010:4]ࠊTadesse Lencho 
Gemechu[2014:253]ࠊChekol Kidane and Getnet  Alemu[2010:7]㸧ࠋ௚᪉ࠊ࢞ࣥ࣋ࣛᕞࡣ཰✭㧗
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ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 9 ࡞࠾ࠊ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘᑟධ࡟ᚲせ࡞⾜ᨻつ๎㸦 regulation㸧ࡢⓎ௧࡟࠾࠸࡚ࡣᕞ㆟఍ࡀࠊ⛯
ົ⾜ᨻᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞⾜ᨻ࿨௧㸦 direct ives㸧ࡢⓎ௧ࡣᕞṓධᒁࡀࡑࡢᙺ๭ࢆ㈇࠺ࡇ࡜
ࡀ୧ᕞࡢᕸ࿌࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 15 ᮲ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 26 ᮲㸧ࠋ
2 0 ࡲࡓࠊᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀࡓࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶᅵᆅ౑⏝┠ⓗࡢ㑅ᢥ⫥ࡣࠊ
farmlandࠊ glazing landࠊwoodlots ࡢ㸱༊ศࡢࡳ࡛࠶ࡾఫᒃࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
2 1 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢᅵᆅⓏグࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅ⎔ቃಖㆤᒁ㸦Bureau of 
Land and Environmental  Protection㸧ࡀ⟶⌮ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚ࡢ᝟ሗ㸦㎰Ẹ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓᅵᆅ
㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃ㸧ࡀㄢ⛯㢠⟬ฟ᫬࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
2 2 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᐇᆅㄪᰝ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
2 3࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛㣗ᩱ୙㊊ᆅᇦ࡜ࡑࢀ௨እࡢᆅᇦ࡜ࡢ⛯㢠ࢆศࡅ࡚࠸ࡿ㸦 2008 ᖺ࡟ไᐃ㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢᕞࠊࡓ࡜࠼ࡤ࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ࣭ࣝࢢ࣒ࢬࡸ࢞ࣥ࣋ࣛࡣ཰✭㧗ࢆᇶ‽࡜ࡋ
࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ⏕⏘≀㸦ࢳࣕࢵࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿ᥮㔠స
≀ࠊࡲࡓࡣࢥ࣮ࣄ࣮㸧࡟ࡼࡗ࡚⛯⋡ࢆୖࡆࡿ࡞࡝ᕞ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿไᗘࡀぢࡽࢀࡿ㸦 Tadesse 
Lencho[2014:253]㸧ࠋ
2 4 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᅵᆅ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ཰✭㧗ࢆ຺᱌ࡋ࡚⛯㢠ࢆኚ࠼ࡿไᗘࡣ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ࡶぢ
ࡽࢀࡿࠋ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㣗ᩱ୙㊊ᆅᇦ࡜ࡑࢀ௨እࡢᆅᇦ࡜࡛␗࡞ࡿ⛯㢠⾲ࢆタᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Abebe Alebachew and Getnet  Alemu[2010:4]㸧ࠋ
2 5 ᐙ␆㢌ᩘ࡟ࡼࡗ࡚⛯㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡿࠋ 10 㢌ࡲ࡛ࡣච⛯࡜࡞ࡾࠊ᭱ࡶప࠸⛯㢠ࡣ 25 㢌௨
ୗࡢሙྜࡢ 15 ࣈࣝࠊ᭱ࡶ㧗࠸⛯㢠ࡣ 300 㢌௨ୖࡢሙྜࡢ 200 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
2 6 ⨩㔠ࡢ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣᕸ࿌࡛ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⨩㔠ࡢ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞṓධᒁ⾜ᨻᐁ࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
2 7 Income Tax Proclamation 㸦 Proclamation No.296/2002㸧➨ 104 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍ࡣ 2001/02 ᖺ࠿ࡽ㒆࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 8 ࡲࡓࠊ㎰ᴗㄢ⛯ࡢሙྜࡣᇶᮏⓗ࡟ࢣ࡛࣋ࣞᚩ⛯ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡀᚩ཰ࡋࡓ⛯
㔠ࢆᐃࡵࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ࡟⣡ࡵ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊᚩ཰ࡋࡓ⛯㔠ࡢ㸳㸣࠿ࡽ 50㸣ࡢ⨩㔠ࡀㄢࡉࢀ
ࡿ㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 20 ᮲㸧ࠋ
2 9 ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ࡣ 591 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ
3 0 ࡇࡢ᝟ሗࡣ㐃㑥ᨻᗓṓධᗇホ౯࣏࣮ࣞࢺ㸦ERCA[2011]㸧࡟ࡼࡿࠋ➹⪅ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞṓ
ධᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓ᝟ሗ࡛ࡣ୺せࢫࢱࢵࣇࡢࡳࡢᩘ್ࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㐃㑥ᨻᗓṓධ
ᗇホ౯࣏࣮ࣞࢺࡢᩘ್ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
3 1 ᕞࠊ┴ࠊ㒆ࠊᕷࡍ࡭࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆྵࡴࠋ
3 2 ࡓࡔࡋ 2008/09ࠊ2009/10 ㈈ᨻᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ㒊ᒁ࡛ࡢ⤥୚ࡀண⟬࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞࡢ᪉ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ኱ࡁ࠸ࠋ
3 3 ➹⪅ࡀࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞṓධᒁ࠿ࡽ 2011 ᖺ 9 ᭶࡟⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
3 4 ᇶᮏⓗ࡟ࡍ࡭࡚ࡢᕷẸࡣ⣡⛯⪅㆑ู␒ྕࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 5 㐃㑥ᨻᗓṓධᒁ࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
3 6 VAT ⣡⛯⪅ࡀᑟධࡍ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣞࢪࢫࢱ࣮㸦グ㘓ჾ㸧ࠋ
3 7 㐃㑥ṓධᗇᕞᨭ᥼㒊ᒁࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡼࡿࠋ
3 8 㐃㑥ṓධᗇ఍ィࢹ࣮ࢱ㸦 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘ㸧࡜ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ
᝟ሗ࡟ࡼࡾ➹⪅ࡀ⟬ฟࡋࡓࠋᚋẁ࡟♧ࡍ୍ᐃ㠃✚ᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠ࠊ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠
࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟➹⪅ࡀ⟬ฟࡋࡓࠋ
3 9 ✐㢮స≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊCSA[2010b]ࡼࡾ➹⪅ࡀ⟬ฟࡋࡓࠋ
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➨  ❶ ஦౛◊✲㸦ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕㸧 
➨  ⠇ ண ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࡢᥦ♧࡜◊✲ࡢᡭἲ
(1) ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡢᡭἲ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢ
ᅾࡾ᪉ࢆᤕᤊࡋࠊࡑࡢᕪ␗ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᮏ⠇㸦㸰㸧
࡟♧ࡍ㸲ࡘࡢண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊศᯒ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ
࡚ࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࣭⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮࣭⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗎ❶࡛ヲ⣽࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡇࡇ࡛ᨵࡵ࡚⡆༢࡟♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ➨୍࡟⾜ᨻ࡜⣡⛯⪅ഃ཮᪉࠿ࡽࡢㄪᰝ᳨࣭
ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊ➨஧࡟⣡⛯࣭ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢࠊἲ௧㡰Ᏺࡢ≧ἣࠊ᥮ゝࡍࢀࡤ࠶ࡾ
ᚓ࡭ࡁἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣࢆศ㢮ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࠊ➨୕࡟⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻࡢᚩ
⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢྜἲᛶ࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࡜ᑐᛂ㸦␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜࠺࠿࡝࠺࠿㸧࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ᳨ウࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࠊ➨ᅄ࡟ࠊᅵᆅ࡬ࡢㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿ≧ἣࡀࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ
ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࠊࡦࡿࡀ࠼ࡗ࡚᪥ࠎࡑࡢ㛵ಀࢆ෌⏕⏘ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウ࡟ྵࡵࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊྛㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵࡢᐇドⓗ࡞ㄪᰝࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᐇドⓗ࡞ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚☜ㄆࡋࡓࡢࡣ௨ୗ
ࡢ㸵Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ⾜ᨻࡀἲ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ᜳⓙⓗ࡟ᅵᆅㄢ⛯ࢆᚩ⛯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦⣡
⛯⩏ົࡢ࠶ࡿ㎰Ẹࡀ඲ဨ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸧ࠋ
ղ ᅵᆅㄢ⛯ࡀᚋ㏙ࡢἲ௧㏻ࡾᚑ㔞ⓗ࡟㸦㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸࡚㸧ᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸦ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀࡿ࠿㸧ࠋ
ճ ⾜ᨻᐁࡸᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟୙ṇ⾜Ⅽ㸦㎰Ẹ࠿ࡽࡢᚩ཰㢠࡜බඹ㈈ᨻ࡬ࡢ⣡௜㢠ࡢ୙
ᩚྜ㸧ࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࠋ
մ ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆ࣭ᢕᥱࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
յ ⣡⛯⪅ࡢᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢ⚾ⓗ஺΅ࢆ㏻ࡌࡓῶචࢆồࡵࡿ⾜ືࡀࡳࡽࢀࡿ࠿࡝
࠺࠿ࠋ
ն ⣡⛯⪅ࡀᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻഃ࡟ᑐࡋබࡅ࡟ἲ௧㏻ࡾࡢᚩ⛯ࢆせồࡍࡿ⾜ 㸦ືලయ
ⓗ࡟ࡣ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢ␗㆟⏦❧࡚㸧ࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋ
շ ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡣࠊ⌧ᅾࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰࡜㛵㐃ไᗘࡢᩚഛࢆࡵࡄࡗ࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡞┦஫㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠊලయⓗ࡟ࡣࠊ୺࡟㎰Ẹࡢᚩ⛯ഃ㸦ྛ⾜ᨻᶵᵓࡢࣞ
࣋ࣝ㸧࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠋ
ୖグ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝࡢᐇ᪋┠ⓗ࡜↷ࡽࡋ࡚ㄝ᫂ࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ
ࡲࡎࠊᚩ⛯≧ἣࡑࡢࡶࡢࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾜ᨻഃࡢほⅬ࠿ࡽձࠊղ࡟ࡘ࠸࡚
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☜ㄆࡍࡿࠋձ࡛⾜ᨻ࡟ࡼࡿᜳⓙⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊղ࡛ἲ௧࡟ᇶ࡙ࡃᚑ
㔞ⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊḟ࡟ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ࠶ࡗࡓࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᅵᆅㄢ⛯ᇳ⾜యไୖࡢ
せᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊճࠊմ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋճ࡛୙ṇ⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡉࢀ
࡞ࡅࢀࡤ⾜ᨻᐁࡢᚩ⛯ᴗົ࡟࠾ࡅࡿᮭ᧝ࡉࡸᛰ៏࡟ࡼࡗ࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ
࡚࠾ࡾࠊ௚᪉࡛ճ࡟ࡘ࠸࡚୙ṇ⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡉࢀࢀࡤᚩ⛯ྣࡢពᅗⓗ࡞୙ṇ⾜Ⅽ࡟
ࡼࡾἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊղ࡛ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࠊմ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡀ኱ᖜ࡟㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿሙྜ
ࡣࠊ㸦ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱ࡜ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡀ୍య࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧ᅵᆅㄢ
⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ṇ☜࡞ᚑ㔞ⓗㄢ⛯࡟୙ྍḞ࡞ᆅ⡠᝟ሗࡀᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࡲ
ࡓࡣ኱ࡁࡃḞᦆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊṇ☜࡞ㄢ⛯ᑐ㇟ᤕᤊ࡜⾜
ᨻࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡿᚩ⛯࡜࠸࠺᮲௳ࡀഛࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ
࡟ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᮍᩚഛࡣࠊ
㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࡢไᗘⓗಖ㞀ࡀ⌧≧࡛ࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣡
⛯࡬ࡢ⪃࠼᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯≧ἣࡢ࠺ࡕᜳⓙⓗ࡞⣡⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣձࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛ᢕᥱࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟յࢆ㏻ࡌ࡚⣡⛯⪅ഃࡢせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓
⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⣡⛯⪅࡜⾜ᨻᐁࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟նࢆࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ♫఍ⓗ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟
շ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
(2) ண ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࡢᥦ♧
 ᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ࡣᅵᆅಖ᭷࣭⣡⛯ࡢṔྐࡀ␗࡞ࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࢜
࣑ࣟ࢔ᕞࡢ㸰ᕞࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
 ➨㸰❶࡛᪤࡟♧ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊᨵࡵ࡚ࡇࡢ㸰ᕞࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛㑅ᢥࡍࡿ
⫼ᬒࢆ⡆༢࡟♧ࡍࠋ
 ➨㸰❶ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㏆௦໬௨㝆ࠊࡘࡲࡾ࣓ࢿࣜ
ࢡ஧ୡ࡟ࡼࡿ༡㒊౵ᨷ௨㝆ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊᅵᆅไᗘࠊ⛒⛯ไᗘࡢᐃ
╔≧ἣࡀ␗࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿᚩ⛯ഃ࡜
⣡⛯ഃࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉㸦ඹ㏻⌮ゎࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿㸧ࡶࡲࡓ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ≧ἣࡢ㐪࠸ࡣࠊ㸰ࡘࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ
⫼ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿ♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ
␗࡞ࡿᆅᇦ㸦໭㒊ᆅᇦࠊ༡㒊ᆅᇦ㸧࠿ࡽᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᑐ㇟ᕞࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊከᵝᛶࢆᣢࡘ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡼࡾⰋࡃᢕ
ᥱ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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 ࡲࡓࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ⌧ᨻᶒ୚ඪ EPRDF ࢆ୺ᑟࡋ࡚ࡁࡓ TPLF ࡢᨻ἞ᇶ┙࡛࠶
ࡾࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅಖ᭷ไᗘࡢᩚഛ࡟࠾࠸࡚௚ᕞ࡟ඛ
ࢇࡌ࡚ࡁࡓࠋ௚᪉࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣࡑࡢෆ㒊࡟ᅵᆅไᗘࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࡞ከᵝᛶࡀ
࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘࡀᇳ⾜㏵ୖ࡟࠶ࡗ࡚ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡑ
ࡢ㐍⾜≧ἣࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣேཱྀࠊ㠃✚࡜ࡶ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔᭱኱ࡢᕞ
࡛࠶ࡾࠊ᐀ᩍ࣭Ẹ᪘ࠊ㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ㍑ࡋከᵝᛶࡀ
࠶ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢせᅉࡣࠊྛᆅᇦࡢᅵᆅㄢ⛯࡜ᶒ฼ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹ
㏻⌮ゎ࡜┦஫࡟῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅⓏグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡀ␗࡞
ࡿᕞ࡛࠶ࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆࡑࢀࡒࢀୖ࡟♧ࡋࡓṔྐⓗ⤒⦋࣭♫఍ⓗ
⫼ᬒࡢ␗࡞ࡿᆅᇦ㸦໭㒊ᆅᇦࠊ༡㒊ᆅᇦ㸧࠿ࡽ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊୖグ┠ⓗ㸦ከᵝ
ᛶࢆᣢࡘ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡼࡾⰋࡃㄝ᫂ࡍࡿ㸧ࢆᯝࡓࡍࡓ
ࡵ࡟㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸰ᕞࡢ㑅ᢥࡢ⫼ᬒࢆ෌ᗘ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊḟ࡟
ᮏࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࢆ㸲Ⅼᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࡢ㸰Ⅼࡣ⾜ᨻഃࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟╔┠ࡋࡓண ࠊ㸯
Ⅼࡣ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋࡢ㸯Ⅼࡣ⣡⛯⪅࡜⾜ᨻࡢ㛵ಀᛶ࡟╔┠
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸰❶࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘ
ࡣࠊྂࡃ࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆྵࡴ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ㐩ࡋᐃ╔ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊᅵᆅಖ᭷࡜⣡⛯⾜Ⅽ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣᐦ᥋࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᅵ
ᆅࡣ㎰Ẹࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞Ḟࡃ࡭࠿ࡽࡊࡿ㈨※࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠕᅵᆅ
ࢆᣢࡓࡊࡿ⪅ࡣே࡟࠶ࡽࡎࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࠋ㎰Ẹࡣ⣡⛯㸦ࡲࡓࡣ㈉⣡㸧
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡬ࡢಖ㞀ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᨭ㓄⪅
㸦ᅜᐙࡸࢢࣝࢺ㸦ᚩ⛯㸧ࡢᶒ฼ࢆᣢࡘⓚ᪘ࡸ㈗᪘㸧ࡣ㎰Ẹࡢ⏕άࡢᇶ┙ࢆಖ㞀ࡍ
ࡿᏑᅾ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௚᪉࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡟ゝࡗ࡚ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢྠไᗘࡢᑟධࡣ 19 ୡ⣖ᚋ༙࡜┦ᑐⓗ࡟
㐜ࡃࠊᨭ㓄Ẹ᪘ࡀ໭㒊࠿ࡽ౵ධࡋࡓ௚Ẹ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯
ഃࡣᨭ㓄ᚑᒓⓗ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯࡜ᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡬ࡢಖ㞀ࡣ᫂☜࡟ࡣ⤖ࡧ௜࠿
࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ➨㸰❶࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ᐀ᩍࡸẸ᪘ࠊ㎰
ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉࡞࡝ࡢᩥ໬ⓗከᵝᛶࠊࡑࡋ࡚ᆅ⌮ⓗ఩⨨㸦ᨭ㓄⪅࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࡞
㊥㞳㸧࡞࡝ࡀ㛵ಀࡋࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ໭㒊࡜ࡢ୍ᐃࡢྠ㉁໬ࡀ㐍ࢇࡔ࡜ࡇࢁࠊ㎰Ẹࡢᶒ
฼ࡢಖ㞀ࢆకࢃ࡞࠸ᅵᆅࡢ⚾ⓗᨭ㓄࡜཰ዣࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢯ࣐ࣜே
ໃຊ࡜ࡢᑐ❧ࢆ⫼ᬒ࡟␗Ẹ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ࡀ୍ᒙⱔⅯ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡞࡝ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ␗࡞ࡿṔྐⓗ⤒⦋ࢆࡶ
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ࡗࡓᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸱ࡘࡢ✀㢮ࡢᆅᇦࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᚩ⛯ഃ㸦ࡲࡓࡣᨭ㓄
⪅㸧࡜⣡⛯ഃ㸦ࡲࡓࡣ⿕ᨭ㓄⪅㸧࡜ࡢ㛵ಀࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡢከᵝᛶࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯࡜ᶒ฼ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻⌮ゎࠊ
࠾ࡼࡧᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿಙ㢗㛵ಀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ
ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿⓏグไᗘ࡜ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࠊ⛯ົୖࡢ
ᇳ⾜యไࠊᐇ㝿ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ➨㸰
❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᚩ⛯ᶵᵓࡀྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡋࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅಖ᭷ᶒࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡿ⾜ᨻഃࡢព㆑ࡣ
㧗ࡃࠊ⾜ᨻᶵ⬟ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ᝟ሗࡸ㈨㔠ࡢ⟶⌮⬟ຊࡸ⤌⧊ⓗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ᨻ἞ⓗព
ᛮ࡜⬟ຊࡣ༡㒊ᆅᇦࡼࡾ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ㸰ᕞࡢ⾜ᨻᇳ⾜
యไࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࠊࡦ࠸࡚ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨㸱❶ࠊ➨㸲❶࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅⓏグࢆྵࡵࡓ⾜㈈ᨻไᗘ
ࡢᩚഛࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆྵࡴ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜㈈ᨻไᗘࡢ
ᩚഛ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆྵࡵࡓ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⌧ᨻ
ᶒࡀᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ⾜㈈ᨻไᗘᩚഛࢆ⾜࠺ୖ࡛ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓ⤒
⦋ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆྵࡴ໭㒊࡛
ࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟ᅵᆅࡀᕼᑡ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊࡑࡢṔྐⓗ⤒⦋࠿ࡽ㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢ
ᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅵᆅࡢಶูⓗ࡞ᶒ฼ಖ㞀ࡢබㄆࢆồࡵࡿ♫఍ⓗせㄳࡀᙉ
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓᮏ❶➨㸲⠇㸦㸰㸧࡛ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ㒊࡛ࡶࠊᆅᇦ㛫࡛ᅵᆅ
Ⓩグ࡞࡝ࡢ⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟ࡣ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
௚᪉࡛ࠊ➨㸱❶࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰Ẹࡢ㎰ᴗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᡤᚓ
ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ㎰Ẹࡼࡾᑡ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿ㈋ᅔ⋡ࡶ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨㸲❶࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ඲యⓗ࡞
ᚩ⛯ࡢຠ⋡ᛶࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡍࡄࢀ࡚࠾ࡾ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㸯ேᙜࡓࡾ
ᡤᚓ࡟༨ࡵࡿ⛯཰ࡢ๭ྜࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸㸧ࠊ⾜ᨻࡢຠ⋡໬࡟㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ࡟
࠾࠸࡚ࡶ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟ඛ⾜ࡋࠊ⾜ᨻᐁࡢ⫋ᴗ೔⌮࡬ࡢព㆑ࡶ㧗࠸ࠋ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿ
⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼㸦ᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼㸧࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰Ẹࡣࠊ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࡢ㎰Ẹ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㎰ᴗᡤᚓࡢࡼࡾከࡃࡢ┦ᑐⓗ๭ྜࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯
ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡜ẚ㍑ࡋࠊࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃ
ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡣࠊ㎰
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ᴗ⏕⏘ࡢỈ‽࡛ࡣ࡞ࡃࡴࡋࢁࠊୖ㏙ࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ
ࡢᅵᆅㄢ⛯࡜ᶒ฼࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࡸ⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛࡢ≧ἣࡀࡑࡢせᅉ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
௨ୗ࡟♧ࡍ㸲Ⅼࢆࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ண ࡍࡿࠋண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࡢ㸯࡜㸰ࡣࠊ⾜ᨻഃ
ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱ࡣ⣡⛯⪅ࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲ࡣᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻ࡜⣡⛯ࢆ⾜࠺㎰Ẹ࡜ࡢ㛫ࡢ㛵ಀ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢண ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯ࠚ
ୖ࡟㏙࡭ࡓ㸰ᕞࡢ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢ≧ἣ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟
࠾࠸࡚ࡣᅵᆅㄢ⛯ࢆᚩ⛯ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࢆᐇ⌧ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘ
ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ᪩ᮇ࡟୍ᐃ⛬ᗘࡢᩚഛࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ┦ᑐⓗ࡟⛯ົ
ୖࡢᇳ⾜యไࡶⰋࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯
ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾἲ௧࡟࠿
࡞ࡗࡓᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯㸦ᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢղࠊճࠊմ࡟㛵ࢃࡿᚑ㔞ⓗ࡞ἲ௧㏻ࡾࡢᚩ
⛯㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡼ࠺ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ 1ࠋ
࠙ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰ࠚ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅ࣭⛒⛯ไᗘ࡟㛵ࢃࡿṔྐࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟໭㒊ᆅᇦ࡛☜ㄆࡉࢀࡿࡼ࠺࡞㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟
㛵ࡍࡿᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢඹ㏻⌮ゎࢆඹ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢṔྐⓗせᅉࡣ㛫᥋ⓗ࡟⌧௦࡟࠾ࡅࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢྛᆅᇦࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜
యไ࡜㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊྛᆅᇦ㛫࡟ᕪ␗ࢆ⏕ࡌࡉ
ࡏ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ࡛ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿἲ௧
ࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡼࡾලయⓗ࡟㏙࡭ࡿ
࡜ࠊᚩ⛯ࡢ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ࠊᚩ⛯⾜ᨻࡢᮭ᧝ࡉࡸᛰ៏ࠊࡲࡓࡣᶒ㝈℃⏝࡞࠸ࡋ
୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣ㸦ᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢղࠊճࠊմཧ↷㸧
ࡀ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠙ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱ࠚ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣᙧᘧⓗ࡟ࡣ」ᩘᨻඪไẸ୺୺⩏ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡀࠊࡑࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ࡣ
୍ඪ⊂⿢࡛࠶ࡾࠊ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ௦⾲ࡢ㑅ฟࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊᐇ
㝿ୖ୺ᶒ⪅࡛࠶ࡿࡣࡎࡢᅜẸࡣ୚ඪ EPRDF㸦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨Ẹ୺ᡓ⥺㸧ࡢཷ
ືⓗ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ከࡃࡢ㎰Ẹࡣᩍ⫱Ỉ‽ࡀ
పࡃࠊࡑࡋ࡚ປാ⏕⏘ᛶ࡟つᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡶప࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰Ẹࡣ♫఍ⓗ࣭
⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡞≧ἣ࡟࠶ࡾࠊࡲࡓᨻ἞ⓗ࡟ࡶᚑᒓⓗ࡛ಶࠎࡢ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿ
Ⓨゝᶒࡣᙅ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ㐣ཤ㸦⌧ᨻᶒ௨๓㸧ࡢྩ୺ไࠊᖇᨻࠊ
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ᢚᅽⓗ࡞♫఍୺⩏యไࡢୗ࡜኱ᕪࡢ࡞࠸≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ≧ἣୗ࡛ࠊ㎰Ẹࡣ⮬ࡽࡢἲ௧ࡢ⌮ゎ࡟ᚑ࠸ಶࠎ࡟⮬Ⓨⓗ࡟ṇᙜ࡞⣡⛯ࢆࡍࡿࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࡸぢ㏨ࡋࢆ⾜ᨻഃ࡟ಶู
࡟ồࡵࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸㸦ᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢյ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞⣡⛯ഃ࠿ࡽࡢ⚾ⓗ࡞ാࡁ
࠿ࡅࡀ࡞࠸㸧ࠊࡲࡓࠊᐇ㉁ⓗ࡞ᶒጾ୺⩏ⓗᅜᐙయไࡢୗ࡛♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡛
ᩍ⫱Ỉ‽ࡀపࡃࠊᨻ἞ⓗ࡟ࡶᚑᒓⓗ࡛࠶ࡿಶࠎࡢ㎰Ẹ㸦⣡⛯⪅㸧ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵ
ࡽࢀࡓㄢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿヲࡋ࠸▱㆑ࡸⓎゝຊࡀஈࡋࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚩ
⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྜἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆಶࠎ࡟ࡣ࡜ࡽ
࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸦ᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢնཧ↷㸧ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⾜ᨻഃ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ
࡜࠾ࡾࡢ⛯㢠ࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊඹ㏻ࡢṔྐⓗ
⤒⦋ࠊࡘࡲࡾ 19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࠊ㎰Ẹࡀ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡟ᨭ㓄⪅࡟ᑐࡋ࡚⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓ 2࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ㐣ཤࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ᨭ㓄࡜཰ዣ
ࡢཬࢇࡔ⠊ᅖࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᕞ㛫࣭ᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊ㎰Ẹ࠿ࡽࡣ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡞
⣡⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢձ࡛㏙࡭ࡓᜳⓙᛶࡀ࠾࠾ࡴࡡ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿࠋ
࠙ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲ࠚ
 ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘࡣࠊᨭ㓄⪅࡜ࡢ㛫ࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ⫼ᬒ
ࡢ㐪࠸ࠊࡑࡋ࡚⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌ࡚ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ
␗࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋୖグண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ᶒ
ጾ୺⩏ⓗᨭ㓄ࡢୗ࡛ಶࠎࡢ㎰Ẹࡀᨭ㓄⪅࡟ᑐࡋᚑ㡰࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ㞟ᅋ࡜
ࡋ࡚ࡢ㎰ᮧఫẸ࠿ࡽᖜᗈ࠸ᨭᣢࢆᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ྠ⩏࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⌧ᨻᶒⓎ㊊ࡲ࡛ࡢᅵᆅࢆࡵࡄࡿᨭ㓄⪅࡜⣡⛯ഃࡢ㛵ಀࡢṔྐⓗ⤒⦋㸦୚ඪ୰᰾
TPLF ࡣᨭᣢᇶ┙࡛࠶ࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ㎰Ẹ࡬ࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆ㏻ࡌ࡚㎰Ẹࡢ
཯ᨻᗓάື࡬ࡢືဨࢆ⾜࠸๓ᨻᶒᡴಽ࡟ᡂຌࡋࡓ㸧࠿ࡽࠊ㎰Ẹ࠿ࡽࡢ㧗࠸ಙ㢗ࢆ
⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᨻᶒࡢᨭ㓄⥔ᣢ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⌧ᨻᶒࡣࠊ୚ඪ୰᰾ TPLF ࡢ⤖ᡂᆅ࡛࠶ࡾᨭᣢᇶ┙࡛࠶ࡿ໭㒊ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ
ಙ㢗ࡢ⋓ᚓ࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ༡㒊࡛ࡣࠊ⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛࡢ㐜ࢀࡸᶒ฼ಖ
㞀ࢆࡵࡄࡿ⫼ᬒࡸᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࡢ㐪࠸ࠊࡑࢀ࡜㐃ືࡋࡓ
ᅵᆅཬࡧ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡀ␗࡞ࡾࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚༑ศ࡞ಙ㢗ࡀᚓࡽ
ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗
ᗘࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡜㛵ಀࡋࡓ㎰Ẹࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࠊࡑࡢᨻ⟇ⓗ
ᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢᆅᇦ♫఍㛫࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸࡜┦㛵ࡋࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢࡼ࠺࡟㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ
࡞ࡉࢀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁ≉࡟࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ୍㒊ᆅᇦ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ண ࡉࢀࡿ㸦ᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢշཧ↷㸧ࠋ
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 ௨ୗࠊୖ࡟♧ࡋࡓண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲Ⅼࢆ⡆␎໬ࡋࡲ࡜ࡵ࡚♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯㸧ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰㸧࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊᕞෆ࡛⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡀ␗
࡞ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿἲ௧ࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱㸧㎰Ẹࡣ⮬ࡽࡢἲ௧ࡢ⌮ゎ࡟ᚑࡗ࡚ṇᙜ࡞⣡⛯ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟⾜
࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ⾜ᨻഃ࡟ಶู࡟ồ
ࡵࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࠊ⾜ᨻഃ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ⛯㢠ࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㎰Ẹࡣἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓㄢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿヲࡋ࠸▱㆑ࡸⓎゝຊࡀஈࡋࡃࠊ
ᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྜἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆ࡜ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ㛫࡛㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡞⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲㸧㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡜㛵ಀࡋࡓ㎰Ẹࡢ
ᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ⫼ᬒࠊࡑࡢᨻ⟇ⓗᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ
≧ἣࡢᆅᇦ♫఍㛫࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸࡜┦㛵ࡋࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸࡜ࡇࢁ࡛
ࡣἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
➨  ⠇ ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㑅ᐃ
(1) ㄪᰝᆅ㑅ᐃࡢ⫼ᬒ
 ࡼࡾලయⓗ࡞ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕞෆ࡟࠾ࡅࡿ኱⾗ㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ
㐪࠸ࢆぢࡿࡓࡵ࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࠿ࡽࡣ㸰ࡘࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࠿ࡽࡣ㸱ࡘࡢㄪᰝᑐ㇟
ᆅࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㑅ᐃࡢᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕞࡢ┴ཪࡣ
㒆ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ 3㸦㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural income tax㸧࡜ᅵᆅ౑⏝ᩱ
㸦 rural land use fee㸧㸧ࡢᚩ⛯≧ἣࢆẚ㍑ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㸱┴ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
ࡼࡾ㸰┴ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࠿ࡽࡣࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘࡢᚩ⛯≧ἣ㸦㎰ᆅ㸯࣊ࢡࢱ
࣮ࣝᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠㸧ࠊࡑࡋ࡚ㄪᰝࡢᐇ᪋ྍ⬟ᛶࠊṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࡢከᵝᛶࢆ⪃៖
ࡋࡓୖ࡛ࠊᚩ⛯⋡ࡀᕞᖹᆒࡼࡾ㧗࠸㸰┴ࠊప࠸㸯┴ࠊྜィ㸱┴ࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ┴ෆ࡛ᖹᆒⓗ࡞ᚩ⛯⋡ࢆ♧ࡍ㒆ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ࠊࢪ࣐ࣥ┴ࠊ
࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࡢᚩ⛯⋡ࡣࡑࢀࡒࢀᕞᖹᆒࡢ 1.53 ಸࠊ 1.53 ಸࠊ 0.56 ಸ࡛ࠊ
඲ 17 ┴୰ࡢᚩ⛯⋡ࡢ㡰఩ࡣ㸳఩ࠊ㸴఩ࠊ 17 ఩࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓ㒆࠿ࡽࡣᖹᆒ
ⓗ࡞ᚩ⛯⋡ࢆࡋࡵࡍࢣ࣋ࣞࢆᢳฟࡋ 4ࠊᑐ㇟㒆୰ᚰ㒊࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫࡢࡋࡸࡍࡉ➼ࢆ
᳨ウࡋ࡚㸯ࢣ࣋ࣞࢆ㑅ᢥࡋࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ㸦O1ࠊO2ࠊO3㸧࡜ࡋࡓࠋ
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ྠᵝ࡟ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢᚩ⛯≧ἣࢆ⪃៖
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ࡋ࡚ᑐ㇟㒆ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㒆ᩘࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㠀ᖖ
࡟ᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢᚩ⛯≧ἣࡢẚ㍑ࡣ⾜ࢃࡎࠊ㒆࡛ࣞ࣋ࣝࡢᚩ⛯≧ἣࢆ
ẚ㍑ࡋㄪᰝᑐ㇟㒆ࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࠿ࡽࡣࠊ㒆ࣞ࣋ࣝࡢ 2009/10 ㈈
ᨻᖺᗘࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯≧ἣ㸦㎰ᆅ 1 ࣊ࢡࢱ࣮ࣝᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠㸧࡜ㄪᰝࡢᐇ᪋
ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ᚩ⛯⋡ࡀᕞᖹᆒࡼࡾ㧗࠸㒆࡜ప࠸㒆ࢆ㸯㒆ࡎࡘ㑅ᢥࡋࡓࠋ㑅ᢥ
ࡋࡓ࢟ࢱ࢛࢘ࣛ࢘㒆㸦࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ࢖┴㸧࡜࢚ࣥࢹࣝࢱ㒆㸦ࢧ࢘ࢫ࣭࢖
࣮ࢫࢱࣥ┴㸧ࡢᚩ⛯⋡ࡣࡑࢀࡒࢀᕞᖹᆒࡢ 1.44 ಸࠊ0.79 ಸࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ඲ 35 㒆୰ࡢᚩ⛯⋡ࡢ㡰఩ࡣࡑࢀࡒࢀ㸱఩ࠊ 20 ఩࡛࠶ࡿࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
࡜ྠᵝ࡟ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㒆࠿ࡽᖹᆒⓗ࡞ᚩ⛯⋡ࢆࡋࡵࡍࢣ࣋ࣞࢆᢳฟࡋࠊᑐ㇟㒆୰ᚰ
㒊࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡢࡋࡸࡍࡉ࡞࡝ࢆ᳨ウࡋ࡚㸯ࢣ࣋ࣞࢆ㑅ᢥࡋㄪᰝᑐ㇟ᆅ㸦T1ࠊ
T2㸧࡜ࡋࡓ㸦ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗ㸳㸫㸱㸫㸲ࠊᅗ㸳㸫㸱㸫㸳࡟
♧ࡍ㸧ࠋ
O1 ࡢ໭ഃ࡟ࡣ࢔࣒ࣁࣛᕞࡀ࠶ࡾࠊO2 ࡢ༡ഃ࡟ࡣ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࡀ఩⨨ࡍࡿࠋO3
ࡣࡍࡄ໭ഃ࡟㒔ᕷ࡛࠶ࡿࢹ࢕ࣞࢲ࣡ࠊࡑࡋ࡚ࢯ࣐ࣜᕞࡀ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࢆ
ྲྀࡾᅖࡴᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋT2 ࡢᮾഃ࡟ࡣ࢔ࣇ࢓࣮ࣝᕞࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸳㸫㸰㸫㸯 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ᝟ሗ㸦ᕞࠊ┴ࠊ㒆ࠊࢣ࣋ࣞ㸧
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ ᕞ ┴ 㒆 ࢣ࣋ࣞ
O1 ࣑࢜ࣟ࢔ ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔ ࣖࣖࢢࣞࣞ  KX 
O2 ࣑࢜ࣟ࢔ ࢪ࣐ࣥ ࢣࣝࢧ  KY 
O3 ࣑࢜ࣟ࢔ ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ ࢣࣝࢧ 5 KZ 
T1 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ
࢖
࢟ࢱ࢛࢘ࣛ࢘  KA 
T2 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࢧ࢘ࢫ࣭࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖
࢚ࣥࢹࣝࢱ  KB 
(2) ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒ
 ➨㸯⠇࡟࠾࠸࡚ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ୰࡟ࡣࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵ
ᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣࡀ␗࡞ࡿᆅᇦࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸
࠺⪃ᐹࢆ♧ࡋࡓࠋᮏ⠇㸦㸰㸧࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚➨㸰❶ෆ࡛ㄽࡌࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱ
ࢹ࢕࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ࡋࡓᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸
࡚ᩚ⌮ࠊᥦ♧ࡋࡓୖ࡛ヲࡋࡃㄽࡎࡿࠋ
 ࡲࡎࠊO1 ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋO1 ࡀ఩⨨ࡍࡿࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ࡣࠊྂࡃ࠿ࡽ࢔࣒
ࣁࣛ♫఍࡬ࡢ⤫ྜࡀぢࡽࢀ໭㒊ᆅᇦᩥ໬࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
࣓ࢿࣜࢡ஧ୡ࡟ࡼࡿ༡㒊౵ᨷ௨㝆ࠊ⾜ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝ࡣẸ᪘ࠊ᐀ᩍ࡟ࡼࡗ࡚᜛ពⓗ
࡟㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊ㠀࢔࣒ࣁࣛேࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢ⾜ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝
ࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢഴྥࡣᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ⌧࢜ࣟ
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࣑࢔ᕞࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ࢆྵࡴࠕࢩࣙ࢔ࠖฟ㌟⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾜
ᨻᐁ࡬ࡢⓏ⏝ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔≧ἣ࡜࠸࠺Ⅼ
࡟↷ࡽࡋ࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠕࢩࣙ࢔࡛ࠖࡣࠊẚ
㍑ⓗ᪩ᮇ࡟ไᗘࡀᩚഛࡉࢀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᐃ╔ࡀぢࡽࢀࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊO2 ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋO2 ࡀ఩⨨ࡍࡿࢪ࣐ࣥ┴ࡣࠊᖇᨻᮇࡢ࢝ࣇ࢓ᕞࢪࣥ
࣐㸦௨㝆ࠕࢪ࣐ࣥ 㸧ࠖ࡟࠶ࡓࡿࠋࠕࢪ࣐࡛ࣥࠖࡣࠊࢪ࣐ࣥ⋤ᅜᅜ⋤ࡢᏊᏞࡀࡑࡢᆅ
ᇦࡢ㤳㛗࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖇᨻᮇึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ㸦࢔࣒
ࣁࣛ㸧࡟ࡼࡿᨭ㓄ࡣẚ㍑ⓗ⦆ࡸ࠿࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࢪ࣐ࣥࠖ
ࡣ⾜ᨻⓗ࡟ࡶࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡶᖇᨻᮇࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇࢆ㏻ࡌ࡚㔜せ࡞ᣐⅬ࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵࠊẁ㝵ⓗ࡟⾜ᨻ⤌⧊࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔࣒ࣁࣛࡢ㐍ฟࡀ
✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀࠊ㎰Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ࡣⱔⅯ࡞ᨭ㓄ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋྠᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࢪ࣐ࣥࠖࡀ୺せ㍺ฟရ
࡛࠶ࡿࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ୺せ࡞⏘ᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡬ࡢ⤫ྜᚋ㸦 1932
ᖺ㸧ࠊ≉࡟࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡼࡿ༨㡿ᮇ௨ᚋ࡟ࡣࠊᨭ㓄Ẹ᪘࡛࠶ࡿ࢔࣒ࣁࣛࡀ✚ᴟⓗ࡟㐍
ฟࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ࡀ⾜ࢃࢀࠊ୧ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔ࡀࡍࡍࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡀࠊࠕࢩࣙ࢔ࠖ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㐜࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ O3 ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋO3 ࡀ఩⨨ࡍࡿ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࡣࠊ㞄ᅜࢯ࣐
ࣜ࢔㏆ࡃ࡟఩⨨ࡋࠊᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࣁࣛࣝࢤᕞ㸦௨㝆ࠕࣁࣛࣝࢤ 㸧ࠖ࡟ྵࡲࢀࡓࠋ
ࠕࣁࣛࣝࢤ ࡣ࢚ࠖࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜ࡬ࡢᑐᢠໃຊ࡜㏆ࡋ࠸࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ
࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ௨㝆ᖇᨻᮇࢆ㏻ࡌ࡚௚ᆅᇦࡼࡾཝࡋ࠸ᨭ㓄యไࡀᩜ࠿ࢀ
ࡓࠋࠕࣁࣛࣝࢤ࡛ࠖࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊఫẸࡢពᛮࢆ↓どࡋࡓ኱つᶍ࡞
㞟ᮧ໬ࡀ࢜ࣟࣔேࠊࢯ࣐ࣜேࡢศ㞳⊂❧㐠ືࢆᢚไࡍࡿ┠ⓗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࠊ௚ࡢᆅ
ᇦࡼࡾཝࡋ࠸⤫ไࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ᐀ᩍⓗ࡟ࡶᆅ⌮ⓗ఩⨨࠿ࡽࡶᅜᐙࡢ୰ᚰ࠿ࡽぢ࡚ࠕ࿘㎶ࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠕࣁࣛࣝࢤ࡛ࠖࡣᖇᨻᮇࡢ 1944 ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ㸦⾲ A-3
ཧ↷㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᕞ㒔࡛࠶ࡿࣁ࣮ࣛࣝࢆ㝖ࡁ⛯⋡ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
⪃࠼ࡿ࡜ࠊ୧ไᗘࡢᩚഛࡢ≧ἣࡣ௚ᆅᇦࡼࡾ㐜࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊᖇᨻᮇࡢࠕࣁࣛࣝࢤࠖ࡟࠾࠸࡚ᗈ኱࡞ᅵᆅࡀᨻᗓࡸ⋤᪘࣭㈗᪘࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ≧ἣࡣࠊ⪔సࢆ⾜࠺㎰Ẹࡓࡕࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚୙Ᏻᐃ
࡞ࡶࡢ࡟ࡋࠊ୧ไᗘࡢᐃ╔࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐜ࢀࡀぢࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓᖇᨻᮇࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿᅵ
ᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔≧ἣࡣࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅵᆅᨵ㠉
᫬ࡢᪧᆅ୺㝵⣭࡬ࡢᑐᛂࡢ㐪࠸࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ➨㸰❶➨㸲⠇➨㸯㡯࡛
ࡶ♧ࡋࡓࡀࠊࠕࢪ࣐ࣥ ࠖࠊࠕࣁࣛࣝࢤ࡛ࠖࡣࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡢᅵᆅᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ᪧᆅ୺
㝵⣭࡟ᑐࡍࡿ㐣⃭࡞᤼㝖ࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊࠕࢩࣙ࢔࡛ࠖࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㐣⃭࡞᤼㝖ࡣሗ
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࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕࢩࣙ࢔ࠖࡣ໭㒊ᆅᇦᩥ໬࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗ࡃࠊ᥮ゝࡍࢀࡤṔྐⓗ
࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚♫఍ෆ㒊࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡀ௚
㸰ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅᨵ㠉᫬࡬ࡢᪧᆅ୺㝵
⣭࡬ࡢ㐣⃭࡞᤼㝖ࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ㝈ࡽࢀࡓ᝟ሗ࠿ࡽࡢ᥎ᐹ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊ➨㸯⠇
࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫
఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡟ࠊᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛㑅ࢇࡔᑐ㇟ᆅࡣ┦஫࡟␗࡞ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ୰ࡢከᵝᛶࢆ⪃࠼ࡿ
ୖ࡛㐺ࡋࡓᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
(3) ᐇᆅㄪᰝࡢ᪉ἲ
 ᐇᆅㄪᰝࡣ 2011 ᖺ࠿ࡽ 2014 ᖺࡢ㛫࡟㸰ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ➨㸯ᅇㄪᰝࡣ 2011 ᖺ 11
᭶࠿ࡽ 2012 ᖺ㸰᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ㸦ࢣ࣋
ࣞ㸧࠿ࡽ 40 ࡢ㎰ᐙ 6ࢆ↓సⅭᢳฟࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ே⌧ᆅㄪᰝဨ࡟ⱥㄒࡢㄪᰝ⚊㸦௜
ᒓ㈨ᩱ㸯 7ཧ↷㸧ࢆ⏝࠸࡚ᢳฟࡉࢀࡓ㎰ᐙࡢᐙ㛗ࢆᑐ㇟࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ࣮ࣟ࢝ࣝゝㄒ
࡛༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ㎰ᐙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ༙ᵓ
㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊㄪᰝ⤖ᯝࡣᮏ◊✲࡟ࡢࡳ࡟฼⏝ࡉࢀࠊㄪ
ᰝᑐ㇟⪅ࡢᅇ⟅ࡀᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࢆྵࡴ௚⪅࡟බ㛤ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌧ᆅ
ㄪᰝဨ࠿ࡽㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࣮ࣟ࢝ࣝゝㄒཱྀ࡛㢌࡟࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㛤ጞ๓࡟ఏ࠼
࡚࠸ࡿࠋ㎰ᐙ࡬ࡢಶ⚊ㄪᰝ࡟ຍ࠼࡚ࠊ┴ࠊ㒆ࡢṓධᒁࠊᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࠿ࡽ
ᚲせ࡞⾜ᨻࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࠊ᝟ሗࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋ
ࡲࡓࢣ࣋ࣞ࠿ࡽࡶᚲせ࡞᝟ሗࡢ⫈ྲྀࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ➨㸰ᅇㄪᰝࡣ 2014 ᖺ㸴᭶࠿ࡽ 12 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ➨ 1 ᅇㄪᰝ࡛᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚㏣ຍ᝟ሗࢆྲྀ
ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨ 1 ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ୍㒊࡟෌ᗘ
༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㒆⾜ᨻᐁࠊࢣ࣋ࣞ⾜ᨻᐁࡸ㤳㛗ࡽ࡟ࡶ
༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ⾜ᨻࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊ᝟ሗࢆ⫈ྲྀࡋ
ࡓࠋ
➨  ⠇ ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᴫせ
(1) ୺せ࡞㒔ᕷࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢫ
 ┴㒔ࡲࡓࡣ㒆㒔࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀẚ㍑ⓗⰋ࠸ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡣO2ࠊO3ࠊT1ࠊT2 ࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀᖿ⥺㐨㊰࡟ἢ࠸࡟ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡀ࠶ࡿ 8ࠋO1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┴㒔ࣇ࢕
ࢵࢳ࢙࠿ࡽࡢබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡀṤ࡝Ꮡᅾࡏࡎࠊ㠀⯒⿦㐨㊰࡛⛣ືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
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 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᕞ㒔ࡣᅜ඲యࡢ㤳㒔࡛ࡶ࠶ࡿ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ࡛࠶ࡿ 9ࡢ࡛ࠊO2ࠊ
O3 ࡣ≉࡟ᕞ㒔ࡲ࡛ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳ࡀ㐲࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋO1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢸ࢕ࢢ
ࣛ࢖ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᕞ㒔ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡣ㐲࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
⾲㸳㸫㸱㸫㸯 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࠿ࡽ୺せ㒔ᕷ࡬ࡢ㊥㞳
㤳㒔࢔ࢹ࢕ࢫ࣭
࢔࣋ࣂࡲ࡛ࡢ㊥
㞳 (km) 
ᕞ 㒔 ࡲ ࡛ ࡢ ㊥
㞳 (km) 
┴㒔ࡲ࡛ࡢ㊥㞳
(km) 
㒆㒔ࡲ࡛ࡢ㊥㞳
(km) 
O1 114 114 20 8-10 
O2 332 332 20 5-7 
O3 370 370 30 3-5 
T1 809 61 15 15 
T2 780 20 - 20 
(2) ᐀ᩍࠊẸ᪘
 ḟ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿ᐀ᩍࡢศᕸࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺㸦⾲㸳㸫㸱㸫
㸰ཧ↷㸧ࠋୗࡢ⾲࡛♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊO1ࠊT1ࠊT2 ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡀ࡯ࡰ 100%
ࢆ༨ࡵࠊ᐀ᩍⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ௚᪉ࠊO3 ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀṤ࡝࡛࠶ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊO2 ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀ⣙ 90%࡜኱༙ࢆ༨ࡵࡿࡶࡢࡢࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐ
ࡶ 10%㏆ࡃ࠾ࡾࠊࡸࡸ᐀ᩍⓗ࡞ከᵝᛶࡀ㧗࠸ࠋ
⾲㸳㸫㸱㸫㸰 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿ᐀ᩍⓗศᕸ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺ ࢖ࢫ࣒ࣛᩍ
O1 99.6% 0.3% 0.0% 
O2 9.9% 0.3% 89.5% 
O3 2.0% 0.0% 97.9% 
T1 98.3% 0.0% 1.6% 
T2 99.5% 0.0% 0.3% 
㸦 2007 ᖺேཱྀࢭࣥࢧࢫ㸦CSA[2007a]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
 ḟ࡟ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ࡢᵓᡂࢆぢ࡚ࡳࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟
ᆅ T1ࠊT2 ࡣ࡜ࡶ࡟ࢸ࢕ࢢࣞࡀ 100%㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊẸ᪘ⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡀࡁࢃࡵ
࡚㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࢆࡳࡿ࡜ࠊO3 ࡛ࡣ࢜ࣟࣔࡀ 100%㏆ࡃ
ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊO1ࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ከᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ 90%࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
O1 ࡛ࡣ࢔࣒ࣁࣛࡀ 10%௨ୖࢆ༨ࡵࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㸳ࡘࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ T1ࠊ
T2ࠊO3 ࡣẸ᪘ⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡀࡁࢃࡵ࡚㧗ࡃࠊO1ࠊO2 ࡣࠊࡑࢀࡽ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ⱝᖸ
ከᵝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 O1 ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴࡟఩⨨ࡍࡿࡀࠊࡇࡢ┴ࡣ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡜ࡢᕞ
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ቃ࡟఩⨨ࡋࠊ㞄᥋ࡍࡿ࢔࣒ࣁࣛᕞࡢ┴ྡࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞഃ࡜ྠࡌࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴
࡛࠶ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࢩࣙ࢔┴࡜࡜ࡶ࡟ᖇᨻᮇ࣭ࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡣࠕࢩ
ࣙ࢔ࠖᕞ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞໭㒊ᆅᇦ࡜ࡢᆅ⌮ⓗ࡞㏆
ࡉ࡟ࡼࡾࠊO1 ࡛ࡣ࢔࣒ࣁࣛࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ௚㸰ᆅ༊ࡼࡾከࡃᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋO2 ࡛ࡣ࢖࢙࣓ࢧ࡜࿧ࡤࢀࡿேࠎࡀከࡃᒃఫࡍࡿࡀࠊᙼࡽࡣ⌧ᅾࡢ༡㒊ㅖ
Ẹ᪘ᕞ㸦O2 ࡢ఩⨨ࡍࡿࢪ࣐ࣥ┴࡜㞄᥋ࡍࡿ㸧࡟఩⨨ࡍࡿ⋤ᅜࢆ㉳※࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅ⌮ⓗ࡟㏆ࡃゝㄒⓗ࡟ࡶぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᙜヱᆅᇦ࡬ேཱྀࡀὶධࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾࢖࢙࣓ࢧࡢከࡃࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸳㸫㸱㸫㸱ཧ↷㸧ࠋ
⾲㸳㸫㸱㸫㸱 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ࡢᵓᡂ
࢔࣒ࣁࣛ
Amhara
࢜ࣟࣔ
Oromo
ࢸ࢕ࢢࣞ
Tigraway 
࢖࢙࣓ࢧ
Yemsa1 0
࢔ࣇ࢓࣮ࣝ
Afar
ࡑࡢ௚
O1 12.6% 87.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
O2 1.3% 88.1% 0.4% 8.8% 0.0% 1.3%
O3 2.0% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
T1 0.0% 0.0% 99.2% 0.0% 0.8% 0.0%
T2 0.1% 0.0% 99.8% 0.0% 0.1% 0.0%
㸦 1994 ᖺேཱྀࢭࣥࢧࢫ㸦CSA[1994]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ 11㸧
(3) ㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉
 ⥆࠸࡚ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ⾲㸳㸫㸱㸫㸲
࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᖺ㛫㝆Ỉ㔞ࠊ㧗ᗘࠊ୺せస≀࡜✐≀ࡢ⏕⏘ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋO1ࠊT1ࠊ
T2 ࡛ࡣᑠ㯏ࠊ኱㯏ࠊࢸࣇ࡜࠸ࡗࡓ✐≀ࡀከࡃ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛ O2ࠊO3 ࡛
ࡣ௚ᆅᇦ࡛ࡣ⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࣓࢖ࢬࡀከࡃ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡛㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
⾲㸳㸫㸱㸫㸲 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿ୺せస≀࡜✐≀ࡢ⏕⏘ᛶ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ
㸦ࢹ࣮ࢱᇶ‽
ᖺ D 1 2㸧
ᖺᖹᆒ㝆
13㞵㔞
(mm) 
㧗ᗘ 14
(m) 
୺せ✐≀ 15
㸦స≀ࡀ඲స௜㠃✚࡟༨ࡵࡿ๭ྜࠊస≀཰㔞ࡀ඲
཰㔞࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧
O1(2011) 1000 2700-2800 ᑠ㯏 (30%,27%)ࠊࢸࣇ (25%,19%)ࠊ
ࢯ࣒ࣝ࢞ (22%,24%)ࠊ኱㯏 (5%,7%)
O2(1995) 1300-1700 1750-1800 ࣓࢖ࢬ (47%,66%)ࠊࢸࣇ (14%,8%)ࠊ
኱ 㯏 (10%,9%) ࠊ ࢯ ࣝ ࢞ ࣒ (9%,7%) ࠊ ᑠ 㯏
(8%,6%) 
O3(2011) 1200-2000 2050-2150 ࢯ࣒ࣝ࢞ (38%,34%)ࠊ࣓࢖ࢬ (32%,38%)ࠊ
ᑠ㯏 (17%,14%)ࠊ኱㯏 (6%,5%) 
T1(2010/11) 500-1200 2300-2350 ᑠ㯏 (40%, 52%)ࠊࢸࣇ (12%,4%)ࠊ
኱㯏 (10%,9%)ࠊ኱㯏࡜ᑠ㯏ࡢΰస (14%,11%)
T2(2010/11) 500-1000 1900-1930 ᑠ㯏 (48%, 57%)ࠊ኱㯏 (23%,18%)ࠊ
ࢸࣇ (7%,3%)ࠊࢯ࣒ࣝ࢞ (8%,8%) 
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㸦➨㸯ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㒆㎰ᴗᆅ᪉㛤Ⓨᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓ㎰ᴗ⏕⏘ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟➹⪅
సᡂ㸧
 ࡑࡇ࡛ࠊᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚⛯༊ศࢆศࡅࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ㎰⏘≀ศ㢮ᡭἲࢆ⏝࠸ࠊ
㸳ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ୺せస≀ࢆస௜㠃✚࡟ࡼࡗ࡚ᨵࡵ࡚ศ㢮ࡋࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࡶࡢࢆࠊ
ᅗ㸳㸫㸱㸫㸯࡟♧ࡋࡓࠋ⏝࠸ࡓศ㢮ᡭἲ࡛ࡣࠊ➨୍㢮ࡀࢸࣇࠊᑠ㯏ࠊ࢟ࣅ࣭࢔࣡ࠊ
ள㯞ோࠊࣄ࣐࣡ࣜࡢ✀ࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࢻ࡞࡝ࠊ➨஧㢮ࡀ㇋㢮ࠊ➨୕㢮ࡣ኱㯏ࠊ࣮࢜ࢺ
㯏ࠊࢯ࣒ࣝ࢞ࠊ࣓࢖ࢬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Gebre-Wold-Ingida [1962:324]㸧ࠋ➨୍㢮࡟ศ
㢮ࡉࢀࡿࢸࣇࡣከࡃࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேࡢ୺㣗࡛࠶ࡿ࢖ࣥࢪ࢙ࣛࡢᚲ㡲ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚
⏝࠸ࡽࢀࡿ✐≀࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣྂࡃ࠿ࡽ㔜せ࡞స≀࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡓࠋᑠ㯏ࡸ
࢜࢖ࣝࢩ࣮ࢻ㸦ள㯞ோࠊࣄ࣐࣡ࣜࡢ✀㸧ࡶྠᵝࡢᢅ࠸࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㇋㢮ࡣ㔜せ࡞ࡓࢇࡥࡃ※࡛࠶ࡾࠊ➨୍㢮ࠊ➨஧㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿస≀ࡣࠊ┦ᑐ
ⓗ࡟ၟရ౯್ࡀ㧗࠸࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓస≀࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ 16ࠋ
 ᅗ㸳㸫㸱㸫㸯࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ T1ࠊT2 ࡢస≀ᵓᡂࡣⰋࡃఝ࡚࠾ࡾࠊO1 ࡶ
ࡑࢀ࡟㏆࠸ࠋ௚᪉ࠊO2ࠊO3 ࡛ࡣ➨୕㢮ࡢస≀ࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃస௜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊT1ࠊ
T2ࠊO1 ࡜ࡣ␗࡞ࡿస≀ᵓᡂ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ᅗ㸳㸫㸱㸫㸯 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿᖇᨻᮇࡢࣜࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ㎰ᆅ࡬ࡢ⛯༊ศ
࡟ࡼࡿ୺せస≀స௜㠃✚๭ྜ
㸦㒆㎰ᴗᆅ᪉㛤Ⓨᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓ㎰ᴗ⏕⏘ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧
㻻㻝㻌౑⏝㎰ᆅ㠃✚
㻡㻡㻑
㻝㻢㻑
㻞㻥㻑
㻻䠎㻌౑⏝㎰ᆅ㠃✚
㻞㻟㻑
㻝㻝㻑
㻢㻢㻑
㻻㻟㻌౑⏝㎰ᆅ㠃✚
㻝㻣㻑
㻝㻜㻑
㻣㻟㻑
㼀㻝㻌౑⏝㎰ᆅ㠃✚
㻢㻡㻑㻠㻑
㻟㻝㻑
➨୍㢮 ➨஧㢮 ➨୕㢮
㼀䠎㻌౑⏝㎰ᆅ㠃✚
㻢㻜㻑
㻞㻑
㻟㻤㻑
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 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ㧗ᗘ࡜㝆㞵㔞࡜ࢆ⏝࠸ࡓ⊂⮬ࡢఏ⤫ⓗ࡞㎰ᴗ⏕ែᏛⓗᆅᇦศ
㢮ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢศ㢮࡟ࡼࡾྛᆅᇦ࡟㐺ࡋࡓ㎰స≀ྡࢆᅗ㸳㸫㸱㸫㸰࡟♧ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅྡࢆྠᅗࡢヱᙜࡍࡿᆅᇦ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔࡛ࡣᶆ㧗 2300m㸫 3200m ࡢ ᖏከ㞵Ẽೃᆅᇦ :Degaࠊᶆ㧗 1500m㸫 2300m ࡢ
⇕ᖏከ㞵Ẽೃ :Weyna Dega ࡀ✐≀⏕⏘࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅ
ᇦࡣ㝆㞵㔞࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟஝⇱㸦Dry㸧ࠊ‵₶㸦Moist㸧ࠊከ‵㸦Wet㸧࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦Chamberlin and Schmidt[2013:8]㸧ࠋ
ࡇࡢศ㢮ἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࠊ㸳ࡘࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡀ఩⨨ࡍࡿ㒆ࡢከࡃࡣࠊDega ࡲࡓࡣ
Weyna Dega ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀࠊO3 ࡀᒓࡍࡿᑐ㇟㒆ࡢ୍㒊࡟ࡣᶆ㧗 500㸫 1500m ࡢ
⇕ᖏᆅᇦ :㸦Kolla㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡓࡔࡋ O3 ࡢㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞࡢṤ࡝ࡣ Weyna Dega
࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋO2ࠊO3 ࡢ㝆㞵㔞ࡣẚ㍑ⓗከࡃࠊMoist Weyna Degaࠊࡲࡓࡣ
Wet Weyna Dega ࡜࿧ࡤࢀࡿᆅᇦ࡟ヱᙜࡍࡿࠋࡇࢀࡽᆅᇦࡣ࣓࢖ࢬࡸࢯ࣒ࣝ࢞⏕⏘
࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࡢ㎰⏘≀⏕⏘య⣔࡜ࡶྜ⮴ࡍࡿࠋO1 ࡣ O2ࠊ
O3 ࡼࡾ㧗ᗘࡀ㧗ࡃࠊMoist Dega ࡞࠸ࡋ Moist Weyna Dega ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
T1 ࡣ Moist DegaࠊDry Weyna DegaࠊMoist Weyna DegaࠊT2 ࡣ Dry Weyna Degaࠊ
Moist Weyna Dega ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ㸳㸫㸱㸫㸰 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⏕ែᏛⓗᆅᇦ
3700 ௨ୖ     High Wurch 
-
3200-3700 
Wurch
Moist Wurch
኱㯏
Wet Wurch 
኱㯏
2300-3200 
Dega
Moist Dega 
኱㯏ࠊᑠ㯏ࠊ㇋㢮
O1ࠊO2ࠊT1  
Wet Dega 
኱㯏ࠊᑠ㯏ࠊ㇋㢮ࠊ
࢜࢖ࣝࢩ࣮ࢻ
2300-1500 
Weyna 
Dega
Dry Weyna Dega
ᑠ㯏ࠊࢸࣇࠊ㸦࣓࢖ࢬ㸧
T1ࠊT2  
Moist Weyna Dega 
࣓࢖ࢬࠊࢯ࣒ࣝ࢞ࠊ
ࢸࣇࠊᑠ㯏ࠊ࢜࢖ࣝ
ࢩ࣮ࢻࠊ኱㯏ࠊ㸦࢚ࣥ
ࢭ࣮ࢸ㸧
O1ࠊ O2ࠊ O3ࠊ T1ࠊ
T2  
Wet Weyna Dega 
ࢸࣇࠊ࣓࢖ࢬࠊ࢚ࣥ
ࢭ࣮ࢸࠊ࢜࢖ࣝࢩ࣮
ࢻࠊ኱㯏
O2ࠊO3  
1500-500 
Kolla
Dry Kolla 
㸦ࢯ࣒ࣝ࢞ࠊࢸࣇ㸧
Moist Kolla 
ࢯ࣒ࣝ࢞ࠊ㸦ࢸࣇ㸧ࠊ
㇋㢮ࠊ࢜࢖ࣝࢩ࣮ࢻ
O3  
500 ௨ୗ
Bertha
Berha    
     
  900 ௨ୗ  900-1400 1400 ௨ୖ
㧗
ᗘ
(m) 
   
㝆㞵㔞 (mm) 
㸦Chamberlin and Schmidt[2013:8]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧 17
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 tsioM ࡢࡇࠊࢀࡲྵࡀageD anyeW tsioM ࡣ࡟㒆ྛࡿࢀࡲྵࡀᆅ㇟ᑐᰝㄪࡢ࡚࡭ࡍ 
ࡣ࡛ 1Oࠊ2Tࠊ1Tࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺ࡶ࡟⏘⏕ࢬ࢖࣓ࡣ ageD anyeW
స඲ࡀ㔞཰࡜✚㠃௜సࡢࢬ࢖࣓ࡢ 3O ࡸ 2Oࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕࡝ࢇ࡜࡯ࡣࢬ࢖࣓
ࡢྜሙࡓぢ࡛㔞཰≀✐ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ྜ๭ࡿࡵ༨࡟㔞཰≀✐඲ࠊ✚㠃௜
ࡓࡢ⏘ቑࡢ≀✐ࠊࡃ㧗࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜࡝࡞㯏኱ࠊ㯏ᑠࡸࣇࢸࡣᛶ⏘⏕ᆅᅵࡢࢬ࢖࣓
㝆࡚࠸࠾࡟ 1Oࠊ2Tࠊ1Tࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸Ⰻࡶ࡚ࢀࡽࡵࡍࡍࡀ⏘⏕ࢬ࢖࣓ࠊࡣ࡟ࡵ
࣓ࡣ࡛ᇦᆅࡽࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜࠸࡞᮶ฟࡀ⏘⏕ࢬ࢖࣓ࠊࡃ࡞࡛ศ༑ࡀ㔞㞵
࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡟ྥഴ࠸࡞ࢀࡉዲႴ࡟ⓗ໬ᩥࡀࢬ࢖
࠸࡚ࢀࡉ࡞ぢ࡜࠸࡞ࡃ㧗࡟ⓗᑐ┦ࡀ್౯ရၟࡢࢬ࢖࣓࡟ⓗྐṔࡣ࡛ᇦᆅࡽࢀࡇࡶ
ࡃ඲ࡣࣇࢸࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍస⪔ࡣ࡛ 3Oࠊ࡟ᵝྠࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐃ᝿ࡶ࡜ࡓ
⪃࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀ≀సࡿࡍస⪔ࡾࡼ࡟ዲႴࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ⏘⏕
ࠋࡿࢀࡽ࠼
࢚࡛ࡇࡇࠊࡀࡓ࡭㏙࡟ᚰ୰ࢆ⪔㎰ࠊࢆ᪉ࡾᅾࡢᴗ㎰ࡢᆅ㇟ᑐᰝㄪྛࠊ࡛ࡲࡇࡇ 
ᕞ࢔࣑ࣟ࢜ࠋࡃ࠾࡚࡭㏙ࡶ࡚࠸ࡘ࡟␆∾ࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡋ࡜ᴗ⏕࡛㒊୍ࡢ࢔ࣆ࢜ࢳ
῭⤒ࡿࡓ୺ࢆ␆∾ࡢ 33 ࡣ࡟ᕞྠࠋࡿ࠶ࡀᇦᆅࡿࡍ࡜ືά῭⤒ࡿࡓ୺ࢆ␆∾ࠊࡣ࡟
ࡍ᥋㞄࡜81 ᕞ࣐ࣜࢯࡢ㒊༡࣭㒊ᮾᕞ࢔࣑ࣟ࢜ࡣ㒆ࡢࡽࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ㒆ࡿࡍ࡜ືά
ࢣࡿࡍ⨨఩ࡀ 3Oࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⨨఩࡟91 ┴ࡢࡘ㸳ࡴྵࢆ┴ࢤࣝࣛࣁ࣭ࢺࢫ࣮࢖ࡿ
◊ᮏࠊࡾ࠶࡛య୺ࡢືά῭⤒ࡀ⪔㎰ࡃ࡞ࡣ࡛య୺␆∾ࡣࣞ࣋ࢣZK࡚ࡋࡑࠊ㒆ࢧࣝ
ࠋࡿ࠼࠸࡜࠸࡞ࡓᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜ࡾࡲ࠶ࡣ␆∾ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢ✲
ᛶᑡᕼࡢᆅᅵ )4(
࡜㇟ᑐࡢ✲◊౛஦ࡢᅇ௒ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᑡᕼࡢᆅᅵࡢᆅ㇟ᑐᰝㄪ࡟ḟ 
ࡾ࠾࡜ࡢୗ௨ࡣ✚㠃స⪔ᆒᖹࡢࡾࡓᙜᐙ㎰㸯ࡢ┴ࡿࡍᒓࡀࣞ࣋ࢣࡢ㇟ᑐᰝㄪࡓࡋ
02 ࡿ࠶࡛
ࡿ࠸࡚ࡋࢆస⪔࡛ᆅ㎰࠸ࡉᑠࡀ✚㠃࡚ࡵᴟࡣ 3Oࠊ1Tࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ♧࡛ࡇࡇ 
ࠊ1Oࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡉᑠ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ 2Oࠊ1O ࡶ✚㠃స⪔ࡢ 2Tࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜
⿱వ࡟ᆅᅵ࡟ⓗᑐ┦ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆస⪔࡛ᆅᅵ࠸ᗈࡶࡾࡼ್ᆒᖹᕞࢀࡒࢀࡑࡣ 2O
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ࡚ࡋ ᥎࡜ࡿ࠶ࡀ
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⾲㸳㸫㸱㸫㸳 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ┴࡟࠾ࡅࡿ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾᖹᆒ⪔స㠃✚ (ha) 
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲య  0.96 
࣑࢜ࣟ࢔ᕞᖹᆒ  1.15 
 ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ (O1) 1.39 
 ࢪ࣐ࣥ┴ (O2) 1.34 
 ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ (O3) 0.69 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᖹᆒ  0.92 
 ࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ࢖┴ (T1) 0.62 
 ࢧ࢘ࢨ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ࢖┴  (T2) 0.96 
㸦CSA[2012b]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
ᅗ㸳㸫㸱㸫㸱 ㄪᰝᑐ㇟ᕞࡢ఩⨨ 21
㸦 http://mapsof.net/map/ethiopia-regions-english ࡟➹⪅ࡀ୍㒊ຍᕤࡋ࡚సᡂࠋ㸧
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ᅗ㸳㸫㸱㸫㸲 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ
ᅗ㸳㸫㸱㸫㸳 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ
T1
T2
ᕞ㒔䝯䜿䝺
O1
O2
O3
䜰䝕䜱䝇䞉䜰䝧䝞
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㸦ᅗ㸳㸫㸱㸫㸲ࠊᅗ㸳㸫㸱㸫㸳ࡣඹ࡟➹⪅ࡀ UN-OCHA㸦 http://unocha.org/)ࡢᆅᅗ
ࢆ➹⪅ࡀຍᕤࡋ࡚సᡂ㸧
➨  ⠇ ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜㛵㐃ࡍࡿㅖせᅉ
(1) ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⣡⛯≧ἣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼
 ࡲࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡑࡶࡑࡶ⣡⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸦⬺⛯
ࡸᘏ⣡ࡀ㢖⦾࡟ࡳࡽࢀࡿࡢ࠿㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
 ಶ⚊ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡛ࡣࠊ㸳ࡘࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢᶆᮏୡᖏࡀ
⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᶆᮏୡᖏࡣࠊO1 ࡛㸴ୡᖏࠊO2 ࡛㸰ୡ
ᖏࠊO3 ࡛㸯ୡᖏࠊT1 ࡛㸮ୡᖏࠊT2 ࡛㸯ୡᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋO1 ࡢ㸴ୡᖏࢆ㝖ࡃ O2ࠊ
O3ࠊT2 ࡢྜࢃࡏ࡚㸲ୡᖏࡣࠊ⮬ࡽࡀᅵᆅ౑⏝ᶒࢆᣢࡘᅵᆅࢆ⪔సࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ
೉ᆅ࡛⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ⣡⛯ࡢᑐ㇟⪅࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋO1 ࡢ㸴ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᅵᆅ౑⏝ᶒࢆᣢࡘᅵᆅࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಖ᭷㠃✚ࡣࡑࢀࡒࢀ 0.5ha ௨ୗ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦ἲ௧ୖࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡣච⛯࡜࡞ࡿࡀᅵᆅ౑⏝ᩱࡣ 15 ࣈࣝ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊࡍ࡭࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⋡㸦⣡⛯⪅ࡀ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ๭ྜ㸧ࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜࠸࠼ࠊ➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢձ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡞
ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶ㎰ᴗᡤ
ᚓ⛯࡜ᅵᆅ౑⏝ᩱࡣྠ᫬࡟ᚩ཰ࡉࢀࠊ㎰Ẹࡶ୧⛯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚⣡⛯ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࢣ࣋ࣞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇࢀࡣㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡟࠾࠸࡚ධᡭࡋࡓ⾜ᨻࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࠊྛࢣ࣋ࣞࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲㸳㸫㸲㸫㸰࡟♧ࡉࢀࡿ㏻ࡾࠊ༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢᚩ⛯㢠
㸦 2010-11ࠊ 2011-12 ᖺᗘࡢᖹᆒ㸧ࡣ O1ࠊT1ࠊT2ࠊO2ࠊO3 ࡢ㡰࡛㧗ࡃࠊO3 ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ௚ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ᚩ⛯㢠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᚩ⛯㢠
ࡀ➨㸲❶➨㸱⠇࡛♧ࡋࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡑࢀࡒࢀࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ᚑ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ㢠ࡢࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡢ᳨ウࡣḟ⠇࡛⾜࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㸳ࡘࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣࠊO3 ࢆ㝖ࡁ㢠ࡢ㠃࡛ࡣẚ㍑ⓗⰋዲ࡞ᚩ⛯ࡢ
ᐇ⦼ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊḟ࡟ᘏ⣡ࠊࡲࡓࡣ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢ୙᭹⏦ࡋ❧࡚➼ࡢ⾜Ⅽ
ࡀከࡃぢࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡟࠾࠸࡚ㄪ
ᰝᑐ㇟ࢣ࡛࣋ࣞࡢᘏ⣡࡟ᑐࡍࡿ࣌ࢼࣝࢸ࢕ࡢ㐺⏝ࡢ≧ἣ࡜ࠊ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬
ࡢୖッࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ 2011/12 ᖺᗘ࠿ࡽ 2013/14 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸳㸫㸲㸫㸱࡟♧ࡍࠋ
 ᘏ⣡࡟ᑐࡍࡿ࣌ࢼࣝࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡣO2 ࢆ㝖࠸࡚㐺⏝ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋO2 ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ 2012/13 ᖺ࡜ 2013/14 ᖺ࡟࠾࠸࡚ㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞ࡟࠾࠸࡚ࡣྜィ 400 ࣈࣝࡢᘏ
⁫㔠 22ࢆᚩ཰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯⪅඲యࡢ⣙㸰%ࡀᘏ⁫ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
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ࢹ࣮ࢱࢆぢࡿ㝈ࡾࠊከࡃࡢ⣡⛯⪅ࡣᮇ㝈ෆ࡟⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࡟⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢ⏦ࡋ❧࡚࡛࠶ࡿࡀࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࢣ࣋ࣞ࡟࠾࠸࡚ࠊ
2011/12ᖺᗘ࠿ࡽ 2013/14ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫࡟⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡀ⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺஦౛ࡣ㸯௳ࡶ↓ࡃࠊබⓗ࡞ᡭẁࢆ㏻ࡌࡓ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢ୙᭹⏦ࡋ❧࡚ࡣ
Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶබⓗ࡞ᡭẁࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢᅵᆅ
ㄢ⛯࡟ᑐࡍࡿ୙᭹ࡢពᛮ⾲♧ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
⾲㸳㸫㸲㸫㸯 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⣡⛯≧ἣ
 ᶆᮏୡᖏ ⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸
ࡓ
⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓ
O1 41 35 6 
O2 40 38 2 
O3 40 39 1 
T1 40 40 0 
T2 40 39 1 
㸦ಶ⚊ㄪᰝ⤖ᯝࢆඖ࡟➹⪅సᡂ㸧
⾲㸳㸫㸲㸫㸰 ㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞࡢᚩ⛯ࡢᐇ⦼
㸦ㄪᰝᑐ㇟ᆅ㒆ṓධᒁࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ࡛ᚓࡽࢀࡓ⾜ᨻࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧
2010-11 
⣡⛯⪅
ᩘ
2011-12 
⣡⛯⪅
ᩘ
2010-11 
⣡⛯⪅
୍ேᙜ
ࡓࡾ⣡
⛯㢠
2011-12 
⣡⛯⪅
୍ேᙜ
ࡓࡾ⣡
⛯㢠
2010-12
⣡⛯⪅
㸯ேᙜ
ࡓࡾ⣡
⛯㢠
㸦ࣈࣝ㸧
2 3
2010-11
༢఩㎰
ᆅ㠃✚
࠶ࡓࡾ
ᚩ⛯㢠
㸦ࣈࣝ
/ha㸧
2011-12
༢఩㎰
ᆅ㠃✚
࠶ࡓࡾ
ᚩ⛯㢠
㸦ࣈࣝ
/ha㸧
2010-12 
༢఩㎰
ᆅ㠃✚
࠶ࡓࡾ
ᚩ⛯㢠
㸦ࣈࣝ
/ha㸧 2 4
O1 534 534 190.00 190.00 190.00 74.60 74.60 74.60 
O2 985 985 69.04 69.04 69.04 39.60 39.60 39.60 
O3 600 600 10.23 17.50 13.87 5.19 8.87 7.03 
T1 2,036 2,047 24.72 26.58 25.65 46.85 50.67 48.76 
T2 1,212 1,212 38.07 56.40 47.23 37.57 55.66 46.62 
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⾲㸳㸫㸲㸫㸱 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ࠊࢣ࣋ࣞ࡟࠾ࡅࡿᘏ⁫㔠ࡢ㐺⏝≧ἣ࡜⛯୙᭹⏦❧
ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼ࡢ≧ἣ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯㐜ᘏ࡟ᑐࡍ
ࡿ࣌ࢼࣝࢸ࢕㸦ᘏ⁫㔠㸧ࡢ㐺⏝
㸦 2011/12 ᖺ -2013/14 ᖺ㸧
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ
఍࡬ࡢッ࠼ࡢ≧ἣ
㸦 2011/12 ᖺ -2013/14 ᖺ㸧
O1 㒆ෆ࡛࣌ࢼࣝࢸ࢕ࢆㄢࡋࡓ஦౛ࡣ࡞
࠸ࠋ
ㄪᰝᑐ㇟㒆࡛ࡣࠊ 2012/13 ᖺ࡟㸳௳ࠊ
2013/14 ᖺ࡟㸰௳ࡢッ࠼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
2012/13 ᖺࡢ㸳௳୰㸰௳ࡣཎ࿌㸦㎰Ẹ㸧
ࡀ຾ッ 25ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋
ࣞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤ 11 ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚
ࡑࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡣ↓࠸ࠋ
O2 ㄪᰝᑐ㇟ࢣ࡛࣋ࣞࡣ 2012/13 ㈈ᨻᖺ
ᗘ࡟ 300 ࣈࣝࠊ 2013/14 ㈈ᨻᖺᗘ࡟
100 ࣈࣝࡢᘏ⁫㔠ࡀᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
㸦⣡⛯⪅ࡢ㸰 %ࡀᘏ⁫ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
26㸧ࠋ
ㄪ ᰝ ᑐ ㇟ 㒆 ࡛ ࡣ 2011/12 ᖺ ࠿ ࡽ
2013/14 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟୙᭹⏦ࡋ❧࡚ࡢ
஦౛ࡣ↓࠸ࠋ
O3 㒆ෆ࡛࣌ࢼࣝࢸ࢕ࢆㄢࡋࡓ஦౛ࡣ࡞
࠸ࠋ
ㄪ ᰝ ᑐ ㇟ 㒆 ࡛ ࡣ 2011/12 ᖺ ࠿ ࡽ
2013/14 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ッ࠼ࡢ஦౛ࡣ↓
࠸ࠋ
T1 㒆ෆ࡛࣌ࢼࣝࢸ࢕ࢆㄢࡋࡓ஦౛ࡣ࡞
࠸ࠋ
ㄪ ᰝ ᑐ ㇟ 㒆 ࡛ ࡣ 2011/12 ᖺ ࠿ ࡽ
2013/14 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ッ࠼ࡢ஦౛ࡣ↓
࠸ࠋ
T2 㒆ෆ࡛࣌ࢼࣝࢸ࢕ࢆㄢࡋࡓ஦౛ࡣ࡞
࠸ࠋ
ㄪ ᰝ ᑐ ㇟ 㒆 ࡛ ࡣ 2011/12 ᖺ ࠿ ࡽ
2013/14 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ッ࠼ࡢ஦౛ࡣ↓
࠸ࠋ
㸦ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
(2) ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ࡜ᅵᆅⓏグ᝟ሗ⟶⌮
 ᅵᆅㄢ⛯ࡢ⛯ົ⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿᅵᆅⓏグࡢ㐍ᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃ㸦ᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢմ࡟ヱᙜ㸧ࠋࡇࡢ᝟
ሗࡣㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ࡢᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ 27࡜ࢣ࣋ࣞ㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࠊ
ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦Kebele Manager28㸧ࡽ㸧࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡲࡎ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ➨㸲❶➨㸰⠇㸦㸯㸧࡛ࡶゐࢀࡓⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊᅵ
ᆅⓏグ࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻᶵ⬟ࡀࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅT1ࠊT2 ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅࡼࡾ᪩ࡃᩚഛࡉࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㸰ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜
ࡶᅵᆅⓏグࡢ㛤ጞ࣭᏶஢᫬ᮇࢆࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡢ 1989 ᖺ࠿ࡽ 1990 ᖺࡲ࡛࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ➨㸲❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟⌧ᨻᶒⓎ㊊๓࡟TPLF୺ᑟ࡛ᅵᆅⓏグࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊT1 ࡢᅵᆅࡢ 㔞ࡸࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡢ㛤ጞࡣ⌧
ᨻᶒⓎ㊊ᚋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡀ఩⨨ࡍࡿ┴࡟࠾ࡅࡿࠊᅵᆅ
 㔞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ 2012 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ (O1)࡛ 91㸣ࠊࢪ࣐ࣥ┴ (O2)
࡛ 81㸣ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ (O3)࡛ 50%࡛࠶ࡾ 29ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴࡛ࡢ
㐍ᤖࡀ௚㸰ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㐜ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 30ࠋ࡞࠾ࠊ࣑࢜ࣟ࢔
ᕞ࡛∾␆ࢆ୺య࡜ࡍࡿ㒆ࢆྵࡴ㸳┴㸦࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࢆྵࡴ㸧࡟࠾ࡅࡿᅵ
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ᆅⓏグ᭩ࡢ 2010Ѹ11 ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿⓎ⾜᏶஢⋡ࡣ 42Ѹ65%31࡛࠶ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ඲
యࡢ᏶஢⋡ࡣ 79%࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௚┴࡜ẚ㍑ࡋᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡣ኱ࡁࡃ㐜ࢀ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁࡢ⾜ᨻᐁ࠿ࡽࡣࠊ
࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅⓏグࢆᐇ᪋ࡍࡿேⓗ㈨※ࡀ௚ࡢ⎔ቃಖ඲ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛάື࡟ᴗົࡢ኱༙ࢆ๭ࡁࠊᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋ࡀ㐜ࢀࡓ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ⟶⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡣㄪᰝᑐ㇟㒆ࡢṓධᒁࠊ
ࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸳㸫㸲㸫㸳࡟♧ࡍࠋ
 㸳ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ࠺ࡕࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗ㸦ᅵᆅㄢ⛯ࡢㄢ⛯᰿ᣐ࡜࡞ࡿᆅ⡠᝟ሗࡀྵ
ࡲࢀࡿ㸧ࡀ඲࡚㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ O1ࠊT1 ࡛࠶ࡿࠋO2 ࡢᅵᆅⓏグ
᝟ሗࡣ㒊ศⓗ࡟㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࣮ࢱࡢ◚ᦆ஦ᨾࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾ
ࡑࡢ᚟ᪧࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣙ 60%ࡢࢹ࣮ࢱࡢ᚟ᪧࡀ᏶஢
ࡋ࡚࠸ࡿࠋO3 ࡣ➨㸯ᅇㄪᰝࡢẁ㝵࡛ᅵᆅࡢ 㔞ࠊᅵᆅⓏグࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡣ
࠸ࡎࢀࡶ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ㟁Ꮚ໬ࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢմ࡛㏙࡭ࡓᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࢆ㏻ࡌࡓᆅ⡠᝟ሗࡢ
☜ㄆ࣭ᢕᥱࡀ O3 ࡛ࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ㟁Ꮚ໬⮬యࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟ᜳⓙⓗ࡞ࠊᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸ࡓᚑ㔞ⓗ
࡞ᚩ⛯ࡢᐇ᪋࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࡀࠊ㟁Ꮚ໬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅵᆅⓏ
グ᝟ሗࡢ⟶⌮㸦᝟ሗࡢ᭦᪂ࢆྵࡵ㸧ᴗົࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌࡓㄢ⛯㢠⟬
ฟ➼ࡢ⛯ົ⾜ᨻࡑࡢࡶࡢ࡟࠾࠸࡚ࡶຠ⋡໬ࡀᅗࡽࢀࠊṇ☜ᛶࡀྥୖࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅࢣ࣋ࣞࡢ⣡⛯⪅ᩘࡣ 534 ே࠿ࡽ 2036 ே࡜㛤ࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊ⣡⛯⪅ࡀಖ᭷
ࡍࡿᅵᆅ㠃✚࡟ᑐᛂࡋࡓ⛯㢠ࢆ⟬ฟࡍࡿᴗົࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ↹㞧࡞సᴗ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡀ㟁Ꮚ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⛯㢠⟬ฟ࡟㛵ࢃࡿసᴗࡢ኱ᖜ࡞ຠ
⋡໬ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ㟁Ꮚ໬ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊṇࡋࡃ⛯㢠
ࢆ⟬ฟࡍࡿ⾜ᨻ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢពᛮࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
⾲㸳㸫㸲㸫㸲 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグࡢ㐍ᒎ≧ἣ
ᅵᆅⓏグ ᅵᆅ 㔞 ᅵᆅⓏグ᭩Ⓨ⾜
 㛤ጞ᫬ᮇ ᏶஢᫬ᮇ 㛤ጞ᫬ᮇ ᏶஢᫬ᮇ 㛤ጞ᫬ᮇ ᏶஢᫬ᮇ
O1 2006 ᖺ 2010 ᖺ  2006 ᖺ 2010 ᖺ     2008 ᖺ  2012 ᖺ 32
O2 2003 ᖺ 2005 ᖺ  2003 ᖺ 2005 ᖺ 2003 ᖺ  2005 ᖺ
O3 - ᮍ஢  - ᮍ஢ - ᮍ஢ 33
T1 1989 ᖺ 1990 ᖺ 34 1997 ᖺ 1998 ᖺ 1997 ᖺ  1998 ᖺ
T2 1989 ᖺ 1990 ᖺ  1989 ᖺ 1990 ᖺ 1997 ᖺ  1998 ᖺ
㸦㒆ᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
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⾲㸳㸫㸲㸫㸳 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ᝟ሗ⟶⌮≧ἣ
ᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ㟁Ꮚ໬
O1 㒆ṓධᒁ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡣ㟁Ꮚ໬ࡉࢀ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦➨
㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟☜ㄆ㸧
O2 㒆ṓධᒁ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊㸦 6,00035௳㸸඲యࡢ 23%⛬ᗘ㸧ࡀ
㟁Ꮚ໬ࡉࢀ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊṧࡾࡢࢹ࣮ࢱࡣ⣬࣮࣋ࢫ࡛⟶⌮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦➨㸰ᅇㄪᰝ᫬࡟☜ㄆ㸧ࠋ
O3 ᅵᆅⓏグࡀᮍ஢࡛࠶ࡾࠊ 2012 ᖺ 1 ᭶᫬Ⅼ࡛᝟ሗࡢ㟁Ꮚ໬ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸㸦➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟☜ㄆ㸧ࠋ
T1 㒆ṓධᒁ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡣ㟁Ꮚ໬ࡉࢀ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦 2007
ᖺ࡟᏶஢ 36ࠋ➨㸯ᅇࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ᫬࡟☜ㄆ㸧
T2 㒆ṓධᒁ࡛ࡣ 2008/9 ᖺࡼࡾᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ㟁Ꮚ໬ࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ
2012/13 ᖺ࡟ࢹ࣮ࢱࡀ୍㒊ᦆയࡋࠊ⌧ᅾࢹ࣮ࢱࡢ᚟ᪧࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦➨
㸯ᅇࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ᫬࡟☜ㄆ㸧 37ࠋ
㸦㒆ṓධᒁ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
(3) ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ
 ḟ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡢ⤒῭≧ἣ㸦㎰ᴗᡤᚓ㸧ࢆᙼࡽࡢ㈨
⏘ಖ᭷≧ἣ࡜㎰⏘≀⏕⏘≧ἣ࠿ࡽ㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࡣ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬ࡢಶ⚊ㄪ
ᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 38ࠋᖹᆒ㈨⏘㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO2ࠊO1ࠊO3ࠊT2ࠊT1 ࡢ
㡰࡛㧗࠸ࠋᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞 39࡟ࡘ࠸࡚ࡶO2 ࡀ᭱ࡶከ࠸཰㔞ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊO1ࠊO3ࠊ
T2ࠊT1 ࡜⥆ࡁࠊᖹᆒ㈨⏘㢠࡜ྠᵝࡢ㡰఩ࢆ♧ࡍࠋO3ࠊT1ࠊT2 ࡢᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞
ࡣO1ࠊO2 ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ୍⯡࡟ேཱྀ㸯ேᙜࡾ㸯ᖺ㛫࡟ᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿᶆ‽✐≀㔞ࡣ 180kg࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸦OECD[1999:114]㸧ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟
ᆅࡢᖹᆒୡᖏேᩘࢆ⏝࠸࡚ィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊO1ࠊO2 ࡛ࡣ⮬ᐙ⏕⏘✐≀࡛ୡᖏဨࡢ✐
≀㟂せࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡀࠊO3ࠊT1ࠊT2 ࡛ࡣ✐≀⮬ᐙ⏕⏘㔞ࡣᚲせ࡞✐≀
㔞ࢆୗᅇࡾࠊ≉࡟T1ࠊT2 ࡣཝࡋ࠸⤒῭≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ᥮㔠స≀ࡢ᱂ᇵ≧ἣࢆぢࡿ࡜ࠊT1ࠊT2 ࢆ㝖ࡃㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣከࡃࡢ㎰ᐙ
ࡀ᥮㔠స≀ࢆ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ 40ࠋ≉࡟O3 ࡛ࡣࢳࣕࢵࢺ㸦ぬ㓰స⏝ࡢ࠶
ࡿᖖ⥳ᶞࡢⴥ㸧ࢆᶆᮏୡᖏࡢ 95%㸦 38 ᡞ㸧ࡀ᱂ᇵࡋ࡚࠾ࡾࠊ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿᶆᮏୡ
ᖏࡣᖹᆒ࡛⣙ 2100 ࣈࣝ㸦 150 ⡿ࢻࣝ┦ᙜ㸧41ࡢ⌧㔠཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜᥎ィࡉࢀࡿࠋ
T1ࠊT2 ࡟࠾࠸࡚ࡶ᥮㔠స≀᱂ᇵࢆࡋ࡚࠸ࡿᶆᮏୡᖏࡣ࠶ࡿࡀᑡᩘ࡛࠶ࡿ㸦T1:㸷
ୡᖏࠊT2:㸰ୡᖏ㸧ࠋࡼࡗ࡚ࠊᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࠊ᥮㔠స≀ࡢ᱂ᇵ≧ἣ࠿ࡽྛㄪᰝᑐ
㇟ᆅࡢ⤒῭≧ἣࢆぢࡿ࡜ࠊᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡀከࡃࠊ᥮㔠స≀ࡶከࡃ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ
O2ࠊO1 ࡣ┦ᑐⓗ࡟㇏࠿࡛࠶ࡾࠊᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࡀ᥮㔠స≀ࢆከࡃ᱂ᇵ
ࡋ࡚࠸ࡿO3ࠊᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊ᥮㔠స≀ࡢ⏕⏘ࡶᑡ࡞࠸T2ࠊT1 ࡀ⥆ࡃ
࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᅗ㸳㸫㸱㸫㸯࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟T1ࠊT2ࠊO1 ࡛ࡣᖇᨻᮇࡢ⛯༊ศࡢ
࠺ࡕࠊ➨୍㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ✐≀ࢆከࡃ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛O2ࠊO3 ࡛ࡣ➨୕㢮
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࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ✐≀ࢆከࡃ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ❶➨㸱⠇㸦㸱㸧࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟➨୕㢮
࡟ศ㢮ࡉࢀO2ࠊO3 ࡛ከࡃ⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣓࢖ࢬࡣ➨୍㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࢸࣇࡸᑠ
㯏ࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ✐≀཰㔞࡛ぢࡓሙྜࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶࡣ㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊT1ࠊT2
࡛ࡣ㎰ᆅ㠃✚ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚ᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡀᑡ࡞࠸≧ἣࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡢ㡰఩ࡣྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᖹᆒ㈨⏘㢠ࡢ㡰఩࡜▩
┪ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ➨㸱❶࡛ࡶゐࢀࡓᖸࡤࡘ༴㝤ᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ⌧㔠 /⌧≀ᨭ⤥ࣉ
ࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ PSNP ࡢཷ┈⪅ࡢ๭ྜࡣ T1 ࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ⥆࠸࡚ T2ࠊO3 ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡶㄪᰝ⤖ᯝ࡜▩┪ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᩍ⫱Ỉ‽ࢆᖺ㱋ูࡢᖹᆒᩍ⫱ᖺᩘ࡛☜ㄆࡍࡿࠋㄪᰝᑐ㇟
ᆅࡢᩍ⫱Ỉ‽ࡣ⥲ࡌ࡚పࡃࠊᐙ㛗ࡢᖹᆒᩍ⫱ᖺᩘࡣ᭱㛗࡛ O2 ࡢ 3.9 ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋẚ㍑ⓗⱝ࠸ᖺ㱋ᒙ࡛ࡣㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛ࡢ᱁ᕪࡀᣑ኱ࡋ࡚࠾ࡾࠊO2ࠊO1ࠊT1
ࡢᩍ⫱Ỉ‽ࡣ T2ࠊO3 ࡢᩍ⫱Ỉ‽ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸳㸫㸲㸫㸴 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⤒῭≧ἣ㸦✐≀࣭᥮㔠స≀ࡢ⏕⏘≧ἣ࠿ࡽ㸧
 㸯㎰ᮧᐙィ
࠶ࡓࡾᖹᆒ
㈨⏘㢠㸦ࣈ
ࣝ 4 2㸧
ᖹᆒ✐≀⏕
⏘㔞 (kg)/ᖺ
⪔సࡋ࡚࠸
ࡿ✐≀ࡢ✀
㢮㸦ᩘ㸧
᥮㔠స≀ࢆ
᱂ᇵࡋ࡚࠸
ࡿ๭ྜ (%) 
PSNP 
ཷ ┈ ⪅ ࡢ ๭
ྜ 4 3(%) 
ᖹᆒୡᖏே
ᩘ㸦ே㸧
O1 2,008 2,484 2.7 80.5% 0% 5.8 
O2 2,420 2,560 2.4 82.5% 0% 6.7 
O3 1,304 902 2.6 95.0% 5.3% 5.3 
T1 406 296 1.9 22.5% 67.9% 4.6 
T2 760 523 2.1 5.0% 59.1% 4.8 
㸦ಶ⚊ㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
⾲㸳㸫㸲㸫㸵 ㄪᰝᑐ㇟ᶆᮏୡᖏࡢᩍ⫱Ỉ‽㸦ᖹᆒᖺᩘ㸧
 51 ṓ௨ୖᡂဨ
ᩍ⫱ᖺᩘ
36-50 ṓᡂဨ
ᩍ⫱ᖺᩘ
16-35 ṓᡂဨ
ᩍ⫱ᖺᩘ
ᐙ㛗ᩍ⫱ᖺᩘ ᐙ㛗ᖺ㱋
O1 0.4 2.0 5.6 2.1  43  
O2 1.5 4.3 7.5 3.9  45  
O3 0.5 1.0 2.0 1.9  38  
T1 0.3 0.5 5.9 0.5  53  
T2 0.4 0.1 3.5 1.5  42  
㸦ಶ⚊ㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
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(4) ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢࡋࡸࡍࡉ
 ḟ࡟ࠊㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞࡢேཱྀࠊேཱྀᐦᗘࠊ㠃✚ࠊㄢ⛯ᑐ㇟ᆅࡢ㠃✚ࡀࢣ࣋ࣞ඲
యࡢ㠃✚࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚⾲㸳㸫㸲㸫㸶࡟♧ࡋࡓࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࢣ࣋ࣞࡢ㠃✚ࡣ᭱ࡶᑠࡉ࠸ O3 ࡛ 1,204haࠊ᭱ࡶ኱ࡁ࠸ T1 ࡛ 4,664ha
࡜኱ࡁࡃ㛤ࡁࡀ࠶ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢࢣ࣋ࣞࡢ㠃✚ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ኱ࡁ࠸ഴྥ
࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࢣ࣋ࣞෆ࡛ࡢㄢ⛯ᑐ㇟㠃✚ࡢ๭ྜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ
࡛ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅࡼࡾప࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⪔సᆅ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᅵᆅ㠃✚ࡢ๭ྜࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ୖグࡢ᝟ሗࡔࡅࢆᇶ࡟ࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢࡋࡸࡍࡉࢆ᥎ ࡍࡿ࡜ࠊ༢⣧࡟ᕞࢆ㉸
࠼࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࢣ࣋ࣞ඲యࡢ㠃✚ࡀᑠࡉࡃࠊேཱྀᐦᗘࡀ㧗࠸ O3
ࡀ᭱ࡶ≀⌮ⓗ࡟ࡣຠ⋡ࡢⰋ࠸ᚩ⛯ࡢᐇ᪋᮲௳ࡀࡑࢁࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢ㸱ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺࡜ࠊO3 ࡣ᭱ࡶ㠃✚ࡀᑠࡉࡃࠊ࠿ࡘ
ேཱྀᐦᗘࡀ㧗࠸ࠋO1ࠊO2 ࡢ㠃✚ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊேཱྀᐦᗘࡣ O2 ࡢ࡯࠺ࡀ㧗
࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊࢣ࣋ࣞࡢ㠃✚࣭ேཱྀᐦᗘ࠿ࡽࡣࠊO3ࠊO2ࠊO1 ࡢ㡰࡛ᚩ⛯ࡀࡋࡸࡍ
࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ௚᪉ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞෆࡢ㸰ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡢẚ㍑࡛ࡣ T1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ㠃✚ࡀᑠࡉࡃேཱྀᐦᗘࡀ㧗࠸ T2 ࡀ≀⌮ⓗ࡟ࡣࡼࡾᚩ⛯ࡀࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
⾲㸳㸫㸲㸫㸶 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢேཱྀᐦᗘࠊㄢ⛯ᑐ㇟ᆅࡢ๭ྜ
㸦ࢣ࣋ࣞ 44࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
ேཱྀ
(ࢣ࣋ࣞ )
㠃✚ (ha) 
(ࢣ࣋ࣞ )
ேཱྀᐦᗘ
(/ha) 
(ࢣ࣋ࣞ )
ㄢ⛯ᑐ㇟㠃
✚
(ࢣ࣋ࣞ )
඲㠃✚࡟༨
ࡵࡿㄢ⛯ᑐ
㇟ᆅ
O1 2,748 1,730 1.6  1,360 79% 
O2 5,498 1,861 3.0  1,717 92% 
O3 4,701 1,204 3.9  1,184 98% 
T1 8,348 4,664 1.8  1,074 23% 
T2 7,321 3,181 2.3  1,228 39% 
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(5) ⣡⛯≧ἣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
 ᮏ⠇㸦㸯㸧࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸳ㄪᰝᑐ㇟ᆅ඲࡚࡛㧗࠸⣡⛯⋡㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ⣡⛯
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ๭ྜ㸧ࢆ♧ࡋࡓࠋ༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢᚩ⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡤࡽࡘ
ࡁࡀ࠶ࡾࠊO1 ࡟⥆ࡁࠊT1ࠊT2ࠊO2 ࡀከࡃᚩ⛯ࡋ࡚࠾ࡾࠊO3 ࡢᚩ⛯㢠ࡣ㠀ᖖ࡟
ᑡ࡞࠸ࠋ᪤࡟ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㢠ࡣࠊලయⓗ࡟ࡣࠊᐇ㝿ࡢᚩ⛯㢠ࡀ➨㸲❶➨㸱
⠇࡛♧ࡋࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡑࢀࡒࢀࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓศᩓ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᖹᆒࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࠊᐇ㝿ࡣᑐ㇟ᆅ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊἲ௧࡜ᐇ㝿ࡢ㢠࡜ࡢ㛫࡟㣗࠸㐪࠸ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶูࡢヲࡋ࠸᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ
⠇࡛ヲࡋࡃ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
⾲㸳㸫㸲㸫㸷 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯≧ἣ
⣡⛯⪅ࡢ㎰ᴗ⏕⏘
≧ἣ (E) 
⣡⛯⋡
4 5(A) 
༢఩㎰
ᆅ㠃✚
࠶ࡓࡾ
ᚩ⛯㢠
4 6(B)  
ᅵᆅⓏグ
ࡢᐇ᪋ 4 7
(C) 
ᅵᆅⓏグ
᝟ሗ㟁Ꮚ
໬ (D) 㸦ᖹᆒ
✐≀⏕
⏘㔞 4 9㸧
㸦᥮㔠
స≀⏕
⏘⪅ࡢ
๭ྜ 5 0㸧
⣡⛯⪅
ࡢᩍ⫱
Ỉ‽
4 8(F) 
ேཱྀ
ᐦᗘ
(G) 
ࢣ࣋ࣞ
ࡢ㠃✚
(H) 
༢఩ % ࣈࣝ /ha ᖺ 㸫 Kg % ᖺᩘ ே /ha ha
O1 85.0(5) 74.60(1) 2012(4) ᏶஢ 2,484(2) 80.5(3) 2.1(2) 1.6(5) 1,730(4)
O2 95.0(4) 39.60(4) 2005(3) ᮍ஢ 2,560(1) 82.5(2) 3.9(1) 3.0(2) 1,861(3)
O3 97.8(2) 7.03(5) -  (5) 㸫 902(3) 95.0(1) 1.9(3) 3.9(1) 1,204(5)
T1 100.0(1) 48.76(2) 1998(1) ᏶஢ 296(5) 22.5(4) 0.5(5) 1.8(4) 4,664(1)
T2 97.8(2) 46.62(3) 1998(1) ᏶஢ᚋ
୍㒊ᦆയ
523(4) 5.0(5) 1.5(4) 2.3(3) 3,181(2)
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂࠋᣓᘼෆࡢᩘ್ࡣྛ㡯┠ࡢ㡰఩ࠋ㸧
 ᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ
࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ࡛ࡣࡑࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋ㎰ᴗ⏕⏘
≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊT1ࠊT2 ࡛ࡣᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊ᥮㔠స≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ
㎰ᐙࡢ๭ྜࡶపࡃࠊ㎰ᴗ⏕⏘࡟つᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡀప࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛ O1ࠊ
O2 ࡣᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࡀከࡃࠊ᥮㔠స≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᐙࡢ๭ྜࡶ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ┦
ᑐⓗ࡟㎰ᴗ⏕⏘࡟つᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡀ㧗࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋO3 ࡢ㎰ᴗ⏕⏘࡟つᐃࡉࢀ
ࡿᡤᚓࡣࠊT1ࠊT2 ࡜ O1ࠊO2 ࡢ୰㛫࡟࠶ࡓࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᩍ⫱Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
O2 ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊO1ࠊO3 ࡀ⥆ࡁࠊT1ࠊT2 ࡣప࠸ࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ேཱྀᐦᗘ࡜ࢣ࣋
ࣞࡢ㠃✚࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢࡋࡸࡍࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேཱྀᐦᗘࡀ㧗ࡃࢣ
࣋ࣞࡢ㠃✚ࡀᑠࡉ࠸ O3 ࡣᚩ⛯ࡢ≀⌮ⓗ᮲௳ࡀ᭱ࡶࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊO1ࠊ
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O2ࠊT1ࠊT2 ࡛ࡣࢣ࣋ࣞࡢ㠃✚࡜ㄢ⛯ᑐ㇟ᆅࡀࢣ࣋ࣞ㠃✚࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃ
␗࡞ࡿࡓࡵᕞࢆ㉸࠼ࡓẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡣ㋃ࡲ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ⣡⛯⋡㸦A㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊ඲࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛⣡⛯⋡ࡣ㧗࠸
ᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯⋡㸦A㸧ࡣࠊᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋㸦C㸧ࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ㟁Ꮚ
໬㸦D㸧ࡸࠊ⣡⛯⪅ࡢ㎰ᴗ⏕⏘ࡢ≧ἣ㸦E㸧ࡸᩍ⫱Ỉ‽㸦F㸧ࠊᚩ⛯ࡢ≀⌮ⓗ࡞ᐜ᫆
ࡉ㸦G㸧ࠊ㸦H㸧࠿ࡽㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾ⣡⛯⪅ഃࡢせᅉ࡛࠶ࡿᡤᚓࡸᩍ⫱Ỉ‽ࠊ⾜ᨻഃࡢせᅉ࡛࠶ࡿᅵᆅⓏグࡢ
ᐇ᪋≧ἣࡸࠊᚩ⛯ࡢࡋࡸࡍࡉ࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊ⣡⛯⪅ࡣ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆୖ᪼ࡉࡏࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⨩
๎ࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊ⣡⛯⪅࠿ࡽ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿ⏦ࡋ❧࡚㸦⛯୙᭹
⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼㸧ࡶ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ
࡜ࠊ⣡⛯⪅ࡽࡣ࡜ࡶ࠶ࢀࠊ⣡⛯࡜࠸࠺ἲ௧ୖࡢ᭱ప㝈ࡢ⩏ົࡣᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡇ࡟ᆅᇦⓗ࡞ᕪ␗ࡣ↓ࡃࠊ⣡⛯⪅ಶࠎࡢᒓᛶࡸᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡶ
࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡓࡔࠊḟࡢ➨㸳⠇࡛ヲࡋࡃぢࡿࡼ࠺࡟ࠊྠᵝ࡟㧗࠸⣡⛯⋡㸦A㸧ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡛ࡢᚩ⛯ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊἲ௧࡬ࡢᚑ࠸᪉ࡣᑐ㇟ᆅࡢ㛫࡛࠾஫࠸࡟
኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪤࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟ᆅ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᐇ㝿ࡢᚩ⛯㢠ࡀἲ௧࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺
࠿ࠊࡲࡓᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡀࠊḟ⠇࡛ࡑࡢ
᳨ウ࡟ධࡿ๓࡟ࠊ༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢ⣡⛯㢠㸦B㸧ࡀ⣡⛯⪅ࡢᒓᛶ࡜㛵ಀࡀ࠶
ࡿ࠿ࠊ⡆༢࡟ぢ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣡⛯⋡㸦A㸧࡜ྠᵝࠊ༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢ
ᚩ⛯㢠㸦B㸧ࡶࠊ⣡⛯⪅ࡢ㎰ᴗ⏕⏘≧ἣ㸦E㸧࠿ࡽ㢮᥎ࡉࢀࡿ㎰ᴗ⏕⏘࡟つᐃࡉࢀ
ࡿ⤒῭ຊࡸᩍ⫱Ỉ‽㸦 F㸧࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ᪤࡟➨㸲❶
࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ୍ேᙜࡓࡾᕞෆ GDP ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸ࡢ
ࡔࡀࠊ㎰ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶࡣపࡃࠊㄪᰝ⤖ᯝ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ T1ࠊT2 ࡢ⣡⛯⪅ࡢ
㎰ᴗ⏕⏘࡟つᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡣ O1ࠊO2ࠊO3 ࡼࡾࡶపࡃࠊ⤒῭ⓗ࡟ཝࡋ࠸≧ἣ࡟࠶
ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓᩍ⫱Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡶ T1 ࡢ 16̾35 ṓᡂဨᩍ⫱ᖺᩘࢆ㝖ࡁప
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊT1ࠊT2 ࡢ༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢᚩ⛯㢠ࡣ O2ࠊO3 ࡼࡾ኱ࡁࡃࠊO1
࡜⫪ࢆ୪࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ O1ࠊO2ࠊO3 ࡢẚ㍑࡛ゝ࠼ࡤࠊ᭱ࡶ㎰ᴗ⏕⏘࡟ࡼࡾつᐃ
ࡉࢀࡿᡤᚓࡀ㧗࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ O2ࡼࡾࡶ O1ࡢ༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢᚩ⛯㢠ࡀ㧗
ࡃࠊࡇࢀࡣᩍ⫱Ỉ‽࡛ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢᚩ⛯㢠㸦B㸧ࡢㄝ᫂ࢆᚩ⛯ࡢࡋࡸࡍࡉ㸦G㸧ࠊ㸦H㸧࠿
ࡽヨࡳࡿሙྜࠊᕞࢆ㉸࠼ࡓẚ㍑ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊO1ࠊO2ࠊO3 ࡛ẚ㍑ࡍࡿ
࡜ࠊO3ࠊO2ࠊO1 ࡢ㡰࡟ᚩ⛯ࡀࡋࡸࡍ࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ㸦B㸧࡜ࡣ㏫
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࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾ࡅࡿㄢ⛯᰿ᣐ࡛࠶ࡿࠊᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱ࡟┤᥋㛵ಀ
ࡍࡿ㸦C㸧㸦D㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢㄝ᫂ኚᩘࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ┦㛵㛵ಀࢆ♧
ࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋ㧗࠸༢఩㠃✚࠶ࡓࡾࡢ⣡⛯㢠ࢆ♧ࡍ T1ࠊT2 ࡢᅵᆅⓏグᐇ᪋≧ἣࡣ
O1ࠊO2ࠊO3 ࡼࡾ᪩ࡃࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ㟁Ꮚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᭱
ࡶప࠸⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼㸦༢఩㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾࡢᚩ⛯㢠㸧ࢆ♧ࡍ O3 ࡣ➨㸯ᅇㄪᰝᐇ
᪋᫬࡟ᅵᆅⓏグࡣ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᅵᆅⓏグࡢᩚഛࡣ᭱ࡶ㐜ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾ࡅࡿㄢ⛯᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠊᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱ࡟┤᥋
㛵ಀࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡀ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ୍ᐃ⛬ᗘㄝ᫂ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀ௨㝆ࡢᮏㄽࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࡶᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡭ࡁࡇ࡜
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ⣡⛯⋡ࡣ࠸ࡎࢀࡢᆅᇦ࡛ࡶ㧗࠸୍᪉࡛ࠊᚋẁ࡛ぢࡿࡼ࠺
࡟ࠊᑐ㇟ᆅ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊἲ௧࡜ᐇ㝿ࡢᚩ⛯㢠࡟㣗࠸㐪࠸ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣࠊᚩ⛯ᶵᵓࡀᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ே
ࡢ⣡⛯⪅࠿ࡽᚩ⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊࡶࡋࡃࡣࠊ⣡⛯⪅ഃࡀ⮬ࡽࡢἲ௧ࡢ⌮ゎ࡟
ᚑࡗ࡚⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸⣡⛯ࢆ⾜ᨻഃ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋᗎ❶ࠊࡑࡋ࡚ᮏ❶➨㸯⠇࡟࡚㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊἲ௧࡜ᐇ㝿ࡢ
ᚩ⛯㢠࡟㣗࠸㐪࠸ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⾜ᨻഃࡢせᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࠊ⣡⛯⪅ഃࡢ
せᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣ୧᪉࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⥆ࡃ➨㸳⠇࡛ࡣࠊࡲࡎ⾜ᨻഃࡢせᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ
ḟ࡟⣡⛯⪅ഃࡢせᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࠊ⾜ᨻ࡜⣡⛯⪅㛫ࡢ㛵ಀᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
➨  ⠇ ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯࣭ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡜⾜ᨻ࡜⣡⛯⪅㛫ࡢ㛵ಀᛶ
(1) ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ࡢᇳ⾜ࡢᅾࡾ᪉
 ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᇳ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜
࠺๓࡟ࠊᚩ⛯࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグࡢ⾜ᨻ௵ົ࡜ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆࡋ
࡚࠾ࡃࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⾜ᨻࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ಀࡍࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࡣᇶᮏⓗ࡟㒆ṓධᒁ࡜㒆ᅵᆅ⟶⌮
⎔ቃಖ඲ᒁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ᚩ⛯ࢆ㒆ṓධᒁ࠿ࡽጤクࡉࢀࡿࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔
ࣃ࣮ࢯࣥࡀ㒆ṓධᒁࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᐇ㝿࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࠋ⌧ᅾᅵᆅⓏグ࡜ࡑ
ࡢ᝟ሗ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࡣ㒆ᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࡟࠶ࡾࠊ⛯ົ⾜ᨻᇳ⾜
ࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࡣ㒆ṓධᒁ࡟࠶ࡿࠋ
 ᚩ⛯ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ᅵᆅⓏグ࡟㛵ࡍࡿࠊไᗘⓗ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ⾜ᨻࡢࣉࣟࢭࢫࢆᅗ
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x3
y2
y3
y2
㸳㸫㸳㸫㸯࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡟♧ࡋࡓ⾜ᨻࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࢜
࣑ࣟ࢔ᕞࡢ㎰ᴗㄢ⛯ᕸ࿌㸦TNRS[2005][2007]ࠊONRS[2005][2007]㸧ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ࠊ
࣑࢜ࣟ࢔୧ᕞࡢᕞṓධᒁࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ
࡙ࡁసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ 51ࠋ
ᅗ㸳㸫㸳㸫㸯 ᅵᆅⓏグ࣭ᅵᆅㄢ⛯ᚩ⛯࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻࣉࣟࢭࢫ
x1 ㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚
x2  㔞ᚋ㒆ᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࡛Ⓩグࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚
x2 ' ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚
x3 㒆ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᝟ሗࡀ♧ࡍᅵᆅ㠃✚
y1 x3 ࢆࡶ࡜࡟ἲ௧࡟↷ࡽࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡿ࡭ࡁ⛯㢠
y2 ᐇ㝿࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁࡀ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿ⛯㢠
y3 ᐇ㝿࡟㎰Ẹࡀᨭᡶࡗࡓ⛯㢠
㸦 ࢸ ࢕ ࢢ ࣛ ࢖ ࠊ ࢜ ࣟ ࣑ ࢔ ୧ ᕞ ࡢ ㎰ ᴗ ㄢ ⛯ ᕸ ࿌ 㸦 TNRS[2005][2007] ࠊ
ONRS[2005][2007]㸧ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ࠊ࣑࢜ࣟ࢔୧ᕞࡢᕞṓධᒁࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධ
ᒁࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
 ᅗ㸳㸫㸳㸫㸯࡟♧ࡉࢀࡿࣉࣟࢭࢫࢆ㡰࡟㏣ࡗ࡚ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ㒆ᅵᆅ⟶⌮
⎔ቃಖ඲ᒁࡣ㎰ᆅࡢ 㔞ࢆ⾜࠸㸦 a㸧ࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࢆグ㘓ࡋ㸦 b㸧ࠊᅵᆅಖ᭷⪅࡟
㒆ṓධᒁ 
㒆ᅵᆅ⟶⌮ 
⎔ቃಖ඲ᒁ 
⣡⛯⪅ 
㸦㎰Ẹ㸧 
ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ 
㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙
࢔ࣃ࣮ࢯࣥ㸧
(f)
(g)
(e)
(d)
(b)(a)
(j)
(i)
(h)
(c)
x2
x1 x2 '
᝟ሗࡢᤕᤊ 
 ᚩ⛯ 
ᅵᆅⓏグ᝟ሗ
⣡௜ࡉࢀࡓ⛯
㔠   ᚩ ⛯ ᢸ
ᙜ⪅ࡢሗ㓘 
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ᑐࡋᅵᆅⓏグ᭩ࢆⓎ⾜ࡍࡿ㸦 c㸧ࠋࡲࡓᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ᭦᪂ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᝟ሗࢆ㒆
ṓධᒁ࡬ᅇ௜ࡍࡿ㸦 d㸧ࠋ㒆ṓධᒁࡣཷࡅྲྀࡗࡓᅵᆅⓏグ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊἲ௧࡟ᚑ
࠸ᅵᆅㄢ⛯㢠ࢆ⟬ฟࡍࡿ㸦 e㸧ࠋࡑࡋ࡚ࢣ࣋ࣞẖࡢ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆసᡂࡋᚩ⛯ᢸᙜ
⪅࡟ᚩ⛯ࢆጤクࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢ㝿࡟ࡣබⓗ࡞㡿཰᭩ࡀᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟㓄ᕸࡉࢀࡿ
㸦 f㸧ࠋᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣ⣡⛯⪅࠿ࡽᚩ⛯ࢆ⾜࠸ࠊ㡿཰᭩ 52ࢆ⣡⛯⪅࡟ᡭ஺ࡍࡿ㸦 g㸧ࠋ
⣡⛯⪅ࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ⛯㔠ࢆᨭᡶ࠺㸦 h㸧ࠋᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣᚩ཰ࡋࡓ⛯㔠ࢆ㒆ṓ
ධᒁ࡬⣡㔠ࡋ㸦 i㸧ࠊἲ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ㢠ࡢሗ㓘ࢆᚓࡿ㸦 j㸧ࠋ㸦 a㸧࠿ࡽ㸦 d㸧ࡲ࡛ࡀ
ᅵᆅⓏグ࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟㛵ࢃࡿ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ㸦 e㸧࠿ࡽ㸦 j㸧ࡲ࡛ࡀᚩ⛯࡟㛵ࡍ
ࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟㛵ࢃࡿ㐣⛬࡟࠶ࡓࡿࠋ
ࡇࢀࡀᅵᆅㄢ⛯࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢὶࢀ࡛ࠝࠊ㸯ࠞ
⣡⛯⪅ࡢᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋ࠊᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢཷࡅΏࡋ࣭⟶⌮ࡀ㛵ಀ⾜ᨻ⤌⧊࡛࡞ࡉ
ࢀࠝࠊ 㸰ࠞⓏグୖࡢ㎰ᆅ㠃✚ࠊࡘࡲࡾᆅ⡠᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ⛯㢠ࡀᚑ㔞ⓗ࡟⟬ฟࡉࢀࠊ
ࠝ㸱ࠞᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚⣡⛯⪅࠿ࡽ⛯㔠ࡀᚩ཰ࡉࢀࠝࠊ 㸲ࠞᚩ⛯ᢸᙜ⪅࠿ࡽ⾜ᨻ
⤌⧊࡬⣡㔠ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡀࡍ࡭࡚ἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁṇࡋࡃ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᚩ⛯ᶵᵓࡀᜳⓙⓗ࡟ࠊ㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡁᚑ㔞ⓗ࡟㎰Ẹ࠿ࡽᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊ᥮ゝ
ࡍࢀࡤᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢྜἲᛶ࡜බᖹᛶࡀಖࡓࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᮏ◊✲᳨࡛ドࡍࡿ⠊ᅖࢆ♧ࡍࠋࡲࡎࠊࠕ⣡⛯⪅ࡢᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋࡜ᅵᆅⓏ
グ᝟ሗࡢཷࡅΏࡋ࣭⟶⌮ᅵᆅࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅࡢ 㔞㸦 a㸧ࠊ
ᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢグ㘓㸦 b㸧ࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜㸦 c㸧ࠊ㒆ṓධᒁ࡬ࡢᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢ
ཷࡅΏࡋ㸦 d㸧࡜࠸࠺ 4 ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚඲࡚
ࡢᴗົࡀṇࡋࡃ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊ㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ x1 ࡜ࠊ 㔞࣭Ⓩグࡉ
ࢀࡿᅵᆅ㠃✚ x2ࠊࡑࡋ࡚㎰Ẹࡀཷ㡿ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ x2 ' ࠊ㒆
ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᝟ሗࡀ♧ࡍᅵᆅ㠃✚ x3 ࡣ୍⮴ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡣࠊ᪤࡟➨㸲❶࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾࠊ㸰ᕞࡢᅵᆅࡢ 㔞ᡭἲࡣඹ㏻ࡋ࡚
⡆᫆ⓗ࡞ᡭἲ࣭ᢏ⾡࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊx1 ࡜ x2 ࡣከࡃࡢሙྜࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢㄗᕪࡀ
⏕ࡌ࡚࠾ࡾ᏶඲࡟ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣᚩ⛯ࡢᇳ⾜ࡢᅾࡾ᪉ࡢၥ
㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅵᆅⓏグࡢ⾜ᨻ௵ົࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅵᆅ㠃✚ࡢ
 ᐃࢆᮏ◊✲ࡢࢫࢥ࣮ࣉෆ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ x1ࠊ x2 㛫ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ x1 ࡜ x2 ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡍࡿ
࡟࡜࡝ࡵࠊ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࡢᶵ఍࡟ㆡࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㒆ᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ
඲ᒁࡀ⟶⌮ࡍࡿ x2 ࡜㎰Ẹ࡟Ⓨ⾜ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩ࡢ x2 ' ࡣᇶᮏⓗ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࡣࡎ
࡞ࡢ࡛ࠊ㒆ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿ᝟ሗ x3 ࡜ x2 ' 㛫ࡢᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⾜ᨻ⤌⧊㛫࡛
ᅵᆅⓏグ᝟ሗ࡟㱈㱒ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡇࢀࢆ᳨ドㄢ㢟㸯࡜ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊࠕᅵᆅⓏグ᝟ሗ࠿ࡽࡢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿ⛯㔠ࡢᚩ
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཰ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋࡲࡎࠊ㒆ṓධᒁ࡛⾜ࢃࢀࡿᅵᆅⓏグ᝟ሗ࠿
ࡽࡢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ࡛࠶ࡿࡀࠊ x3 ࢆࡶ࡜࡟ἲ௧࡟↷ࡽࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡿ⛯㢠ࢆ y1 ࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡛⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛯㢠ࢆ y2 ࡜ࡍࡿࠋṓ
ධᒁ⾜ᨻᐁࡽࡀ⛯ἲ࡟㛵ࡍࡿṇࡋ࠸▱㆑ࡀ࠶ࡾࠊἲ࡟‽ᣐࡋ࡚ᴗົࢆ⾜࠺࡞ࡽࡤ
ࡇࡢ஧ࡘࡢᩘ್㸦 y1 ࡜ y2㸧ࡣ୍⮴ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟㎰Ẹࡀᨭᡶࡗࡓ⛯㢠ࢆ y3 ࡜
ࡍࡿ࡜ࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡀ㒆ṓධᒁ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓ⣡⛯⪅᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁṇࡋࡃ⛯㔠ࢆ
ᚩ཰ࡍࢀࡤ y2 ࡜ y3 ࡶ୍⮴ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ y1 ࡜ y2ࠊy2 ࡜ y3
ࡢ୍⮴࣭୙୍⮴ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࢆ᳨ドㄢ㢟㸰ࠊ᳨ドㄢ㢟㸱࡜ࡍ
ࡿࠋ᳨ドㄢ㢟㸯ࠊ㸰ࠊ㸱ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢղ࡟♧ࡋࡓᅵᆅ
ㄢ⛯ࡢἲ௧࡟ἢࡗࡓᚑ㔞ⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
 ᳨ドㄢ㢟㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿࡟ࡣ⣡⛯⪅ࡀᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢಶูⓗ஺΅࡟ࡼࡗ࡚
⛯㢠ࢆῶ㢠ࡉࡏࡿ⾜ືࡢ᭷↓ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㒆⾜ᨻࡢ࢚࣮
ࢪ࢙ࣥࢺ࡛࠶ࡿᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡀ⟬ฟࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡢ࡜࠾ࡾ࡟ṇࡋࡃ y3 ࢆᚩ཰ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺⾜ᨻഃࡢどⅬ࠿ࡽ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊࠕᚩ⛯ᢸᙜ⪅࠿ࡽ⾜ᨻ⤌⧊࡬ࡢ⣡௜㔠ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࢀࡣ඲యࡢᚩ⛯㢠࡜⣡௜㔠ࡢᕪࡀศ࠿ࡽ࡞࠸㝈ࡾࡣ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ドㄢ㢟㸰ࠊ㸱ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
࠿࡝࠺࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸦ᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢճࡢ☜ㄆసᴗ࡟ヱᙜ㸧ࠋ
 බⓗ࡞㡿཰᭩ࡢ෗ࡋࡣ㒆ṓධᒁ࡬⛯㔠࡜ྠᵝ࡟⣡௜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊṓධᒁ
ࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟Ώࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࡢᚩ⛯㢠࡜ᐇ㝿ࡢ⣡௜㔠㢠࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࡑࢀࡽࡢド⚊ࢆᇶ࡟☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
U᳨ドㄢ㢟㸯
  [㒆ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚㸦 x3㸧࡜㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿ
ᅵᆅ㠃✚㸦 x2 '㸧ࡢ㛫࡟ᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ ]
 ᳨ドㄢ㢟㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨㸯ᅇㄪᰝࡢᶆᮏୡᖏ࠿ࡽ O1㸸
21 ୡᖏࠊO2㸸12 ୡᖏࠊT1㸸10 ୡᖏࠊT2㸸10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ୡᖏࡈ࡜࡟᳨ドࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ➨㸯ᅇㄪᰝࡢᶆᮏୡᖏ඲࡚ࢆ➨㸰ᅇㄪᰝ࡛෌ᗘㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿
ࡗࡓࡓࡵࠊࢫࢸ࣮ࢱࢫࡢ㐪࠺ᶆᮏୡᖏ 53ࢆ㑅ᢥࡋ࡚᝟ሗࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ᶆᮏୡᖏᢳฟࡢ᜛ពᛶࢆ᤼㝖ࡍࡿࡼ࠺ࡘ࡜ࡵࡓࠋO1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸯ᅇㄪᰝࡢᶆᮏ
ୡᖏࡢ༙ᩘࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸧ࠋO3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶูࡢ᳨ドࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ
➨㸯ᅇㄪᰝ᫬ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ⾲㸳㸫㸳㸫㸯࡟᳨ドㄢ㢟㸯
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
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⾲㸳㸫㸳㸫㸯 ᳨ドㄢ㢟㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝ
O1 ➨㸯ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ༙ᩘ㸦 21 ୡᖏศ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱ
ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ x2 P ' P㛫࡟┦㐪ࡀ↓࠸࠿☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ x3 ࡜ x2 ' 㛫࡟
ࡣ┦㐪ࡀ↓࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
O2 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ㒆ṓධᒁ࡟࡚ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ
㠃✚ x3 ࢆධᡭࡋࡓࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ x2 '㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ☜ㄆࢆㄪᰝᑐ㇟⪅඲యࡢ
30%࡟࡞ࡿ 12 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡍࡿ࡜ࠊ12 ୡᖏ୰㸳ୡᖏ࡟ࡘ
࠸࡚ x3 ࡜ x2 '㛫࡟┦㐪ࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
O3 O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࡼ࠺࡟ࠊ㒆ṓධᒁ࠿ࡽࡢ᝟ሗ x3 ࢆධᡭ
ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ┤᥋ x3 ࡜ x2 'ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
O3 ࡛ࡣᶆᮏୡᖏ࡛ᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ᶒࢆᣢࡘ 39 ୡᖏࡢ࠺ࡕ 14 ୡᖏࡢࡳࡀ
ᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ 54ࠋᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸ 25
ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㎰Ẹࡽࡀ⮬ᕫ⏦࿌ࡋࡓᅵᆅ㠃✚࡛ x2 ࡸ x2 'ࢆ௦᭰ࡉࡏ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚O3 ࡢከࡃࡢୡᖏ࡛ࡣࠊ㒆࣭ࢣ࡛࣋ࣞᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3
࡜ᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ x2 'ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
ᅵᆅ᝟ሗࡢ⟶⌮ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ௚ࡢᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᴟࡵ࡚㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㒆ṓධᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓ㒆඲యࡢㄢ⛯ᑐ㇟ᆅ㠃✚ࡀ 9,412ha ࡛࠶ࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊྠ㒆ࡢ Socio Economic Profile㸦ONRS[n.d.]㸧࡛ࡢ㒆඲యࡢ⪔స㠃
✚㸦ᇶᮏⓗ࡟⪔స㠃✚ࡣㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ㸧ࡣ 37,928ha ࡜♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
኱ࡁࡃ┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊO3 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄢ⛯ᑐ㇟ᆅࡢከࡃࡢ๭ྜࡀ
⾜ᨻഃ㸦㒆ṓධᒁ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
T1 ➨㸯ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ 25%㸦 10 ୡᖏ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱࡋ
࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ x2 'ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ 55ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ x3 ࡜ x2 'ࡢ㛫࡟ࡣࠊ 10 ୡᖏ
୰㸯ୡᖏ࡟࠾࠸࡚┦㐪ࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
T2 ➨㸯ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ 25㸣㸦 10 ୡᖏ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱࡋ
࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ x2 'ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ 56ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊx3 ࡜ x2 'ࡢ㛫࡟ࡣ 10 ୡᖏ୰
㸯ୡᖏ࡟࠾࠸࡚┦㐪ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ 57ࠋ
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
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U᳨ドㄢ㢟㸰
[㒆ṓධᒁᅵᆅⓏグ᝟ሗࡀ♧ࡍᅵᆅ㠃✚㸦 x3㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊἲ௧࡟↷ࡽࡋ࡚⟬ฟ
ࡉࢀࡿ⛯㢠㸦 y1㸧࡜ᐇ㝿࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡛⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛯㢠㸦 y2㸧
㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ ]
 ᳨ドㄢ㢟㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨ドㄢ㢟㸯࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨㸯ᅇㄪ
ᰝࡢᶆᮏୡᖏ࠿ࡽO1㸸 21 ୡᖏࠊO2㸸 12 ୡᖏࠊT1㸸 10 ୡᖏࠊT2㸸 10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸
࡚ୡᖏࡈ࡜࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ㸦௜ᒓ㈨ᩱ㸱ཧ↷㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ࢣ࣋ࣞ඲యࡢ⣡⛯⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 58ࠋ
 O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶูࡢ᳨ドࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬ࡢࢹ࣮ࢱࢆ
ࡶ࡜࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ௨ୗࠊ⾲㸳㸫㸳㸫㸰࡟᳨ドㄢ㢟㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
⾲㸳㸫㸳㸫㸰 ᳨ドㄢ㢟㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝ
O1 ࢣ࣋ࣞࢆ㏻ࡌ࡚㒆ṓධᒁ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡿ y2 ࡢࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋ࡚☜ㄆࢆ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ 21 ࡢᶆᮏୡᖏࡢ࠺ࡕࠊ㸲ୡᖏࢆ㝖ࡁࠊ 190 ࣈࣝࡢ⛯㢠ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᶆᮏୡᖏ㸦㸲ୡᖏ㸧ࡢಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚
ࡣ 0.5ha௨ୗ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢᶆᮏୡᖏࡢಖ᭷㠃✚ࡣ᭱ᑠ࡛ 0.51haࠊ᭱
኱࡛ 4.26ha࡛࠶ࡗࡓࠋ190 ࣈࣝࡢ⛯㢠ࡣࠊἲ௧ୖࡣࠊ4.0haࡼࡾ኱ࡁࡃ 5.0ha
௨ୗࡢಖ᭷㠃✚࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀࡿ⛯㢠࡛࠶ࡾࠊ17 ୡᖏ୰ 16 ୡᖏࡀἲ௧ୖ
ࡢ⛯㢠 y2 ࢆ㉸㐣ࡋࡓ⛯㢠ࢆㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ௚᪉࡛ච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸲ୡ
ᖏࡣᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ 15 ࣈࣝࡢ⛯㢠ࡀㄢࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊἲ௧ୖ࡛ࡣච⛯
࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ୡᖏ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ y1 ࡜ y2 㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓୡᖏࡣ
21 ୡᖏ୰ 20 ୡᖏ㸦 95%㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ୖグࡢᶆᮏୡᖏࡢಶูࡢ᳨ド࡟ຍ࠼࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞ඲యࡢ⛯㢠ࡢ⟬
ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࢆ㒆ṓධᒁࡼࡾධᡭࡋࡓ඲⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚
⾜ࡗࡓࠋ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟ࡣࠊ⣡⛯⪅ྡ࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯ཬࡧᅵᆅ౑⏝ᩱࡢࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㢠ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅵᆅ㠃✚ࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟
ࡣ 534 ྡࡢ⣡⛯⪅ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽ 534 ྡࡢ⣡⛯⪅࡟ㄢࡉࢀ
࡚࠸ࡓ⛯㢠㸦㎰ᴗᡤᚓ⛯࡜ᅵᆅ౑⏝ᩱࡢྜィ㸧ࡣ඲࡚ 190 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᶆᮏୡᖏࡢࡳࡀ୍ᚊ 190 ࣈࣝࢆㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝ
ᑐ㇟ࢣ࣋ࣞ඲య࡛ከࡃࡢୡᖏ࡛ y1 ࡜ y2 㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ୡᖏูㄪᰝᐇ᪋ᚋ࡟ࠊ➹⪅ࡀ㞠⏝ࡋࡓㄪᰝဨ I ࡣࠊ⣡⛯⪅
ࣜࢫࢺࢆᥦ౪ࡋࡓ㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁ࡟ᑐࡋࠊ࡞ࡐㄢ⛯㢠ࡀᅵ
ᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚⟬ฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࢆᨵࡵ࡚㉁ၥࡋࡓ
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࡜ࡇࢁࠊ⾜ᨻᐁࡣ㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࢆᣄྰࡋࠊࡑࢀ௨ୖࡢ᝟ሗ
ࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦ࡇࡢ⾜ᨻᐁࡣ➨㸰ᅇㄪ
ᰝࡢ㛤ጞ᫬࡟ࡣࠕㄢ⛯㢠ࡣᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚⟬ฟࡋ࡚࠸
ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ㸧ࠋ
O2 O2࡟࠾࠸᳨࡚ࠊ ドㄢ㢟㸯࡜ྠࡌᶆᮏୡᖏ࠿ࡽಶู࡟☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
12 ୡᖏ୰㸳ୡᖏ 59㸦 40%㸧࡟ࡘ࠸࡚ y1 ࡜ y2 㛫ࡢᕪ␗ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢ
࠺ࡕࡢ㸯ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛯ἲୖ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢᶆᮏୡᖏಶูࡢ᳨ド࡟ຍ࠼ࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ᫬࡟㒆ṓධᒁ࠿ࡽ⣡⛯⪅ࣜ
ࢫࢺࢆධᡭࡋࠊࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅඲య࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᅵᆅ㠃✚ x3 ࡟ᇶ࡙ࡁἲ௧࡟ἢࡗ࡚⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
☜ㄆࢆ⾜࠾࠺࡜ヨࡳࠊ 100 ྡศࡢ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࡢ」෗ࢆධᡭࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟ࡣ⣡⛯⪅ྡ࡜ㄢ⛯㢠ࡢࡳࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
➹⪅ࡀ㞠⏝ࡋࡓ⌧ᆅㄪᰝဨ L ࡣ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆ㒆ṓධᒁ⾜
ᨻᐁ A ࡼࡾධᡭࡋࡓࠋ㒆ṓධᒁ஦ົᡤ࡛ࡣ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࡢ
」෗ᶵ࡟ࡼࡿ」෗ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝဨ L ࡣ⣡
⛯⪅ࣜࢫࢺࢆᡭ᭩ࡁ࡛」෗㸦඲య࡛ 900 ௳௨ୖ࠶ࡗࡓ⣡⛯
⪅ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ 100 ௳ศ㸧ࡋࠊ࠺ࡕ 15 ୡᖏศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣡⛯
⪅ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ」෗ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࡢཎᮏ
࡟ࡣ⣡⛯⪅ྡࠊࠕᅵᆅ౑⏝ᩱ ࠖࠕ㎰ᴗᡤᚓ⛯ࠖࡢㄢ⛯㢠ࡀࡑ
ࢀࡒࢀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ㸦」෗㸧࡟♧ࡉࢀࡓ 100 ୡᖏศࡢㄢ⛯㢠ࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
⛯㢠ࡀ⛯ἲୖᏑᅾࡋ࡞࠸⛯㢠࡛ィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ㸦 100 ௳୰ 87 ௳㸧
ࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡼࡾṇ☜࡟ࡣࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣἲ௧࡟Ꮡᅾࡍࡿ⛯㢠
ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅵᆅ౑⏝ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣἲ௧ୖ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠࡛
ㄢ⛯ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡀ 87 ௳Ꮡᅾࡋࡓࠋࡲࡓࠊἲ௧ୖ࡟Ꮡᅾࡍࡿ⛯㢠ࡀ㐺⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡢ⛯㢠ࡢ⛯༊ศ㸦㠃✚࡟ᛂࡌࡓ
⛯༊ศ㸧ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࢹ࣮ࢱࡀ㸵௳Ꮡᅾࡋࡓࡢ࡛ࠊྜィ 94 ୡᖏ࡛ἲ
௧࡟ྜ⮴ࡋ࡞࠸ᙧ࡛ㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ y1 ࡜ y2 㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚㒆ṓධᒁ࡬ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㒆
ṓධᒁࡣ⾜ᨻᐁA࡜ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࡟ࡼࡿ㐪ἲ࡞ㄢ⛯ࠊᶓ㡿ࢆㄆࡵࠊ
㛵୚ࡋࡓ㸰ྡࡀ㐊ᤕࡉࢀࡿ஦ែࡀ⏕ࡌࡓࠋ㐊ᤕࡉࢀࡓ㸰ྡࡣබᘧࡢ㡿཰
᭩࡛ࡣ↓ࡃࠊ⮬ศࡓࡕ࡛⏝ពࡋࡓ㡿཰᭩ࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽ㡿཰᭩ࢆ
⣡⛯⪅࡟ᑐࡋ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓ 60ࠋຍ࠼࡚ࠊ⾜ᨻᐁAࡣṓධᒁ㛗B࡟ᑐࡋࠊㄪ
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ᰝဨLࡀ」෗ࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟࠶ࡗࡓ᝟ሗ࡜ࡣูࡢ⹫ഇࡢሗ࿌᭩ࢆస
ᡂࡋᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ 61ࠋ
஦ᚋࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖ࡟࠶ࡗࡓ㸰ྡ 62ࡢ⣡⛯⪅ࢆゼၥࡋࠊᅵᆅⓏグ᭩ୖࡢ
ᅵᆅ㠃✚࡜⣡⛯㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊἲ௧ୖࡢㄢ⛯㢠ࡢಸ㏆ࡃࡢ㔠
㢠ࡀㄢ⛯ࡉࢀࠊᐇ㝿࡟⣡⛯⪅ࡣࡑࡢ⛯㢠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᶆᮏୡᖏಶูࡢ᳨ドࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ᳨ド࠿ࡽO2 ࡟࠾࠸
࡚ࡣ y1 ࡜ y2 㛫ࡢᕪ␗ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
O3 O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࡼ࠺࡟ࠊᶆᮏୡᖏಶูࡢ᝟ሗࡢ✺ྜࡸࠊ
⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸࡚ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ᳨ࠊ ドㄢ㢟 1
࡜ྠᵝ࡟➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖ᯝࡢࡳࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᐇᆅㄪᰝ㸯࡟࠾࠸࡚
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡓ⣡⛯㢠ࡢ࠺ࡕࠊ඲యࡢ 56㸣ࡣἲ௧ୖ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸
⛯㢠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ๭ྜࡣ᪤࡟⛯ἲୖ࡟࡞࠸⛯㢠ࢆㄢ⛯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓO2 ࡟ḟ࠸࡛㧗ࡃ 63ࠊ௚ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ㸦O1ࠊT1ࠊT2㸧࡟࠾ࡅࡿࠊ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀἲ௧ୖ࡟↓࠸⛯㢠ࢆᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊO3 ࡟࠾࠸࡚ࡣἲ௧࡟ᚑࡗ࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ
࠼࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
T1 T1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᳨ドㄢ㢟㸯࡜ྠࡌᶆᮏୡᖏ࠿ࡽಶู࡟☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊ඲࡚ࡢᶆᮏୡᖏ࡟࠾࠸࡚ y1 ࡜ y2 㛫ࡢᕪ␗ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ 64ࠋ
ࡲࡓࠊᶆᮏୡᖏಶูࡢ᳨ド࡟ຍ࠼࡚ࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ࡛ྲྀᚓࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫ
ࢺࢆ⏝࠸ࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅඲య࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵ
ᆅ㠃✚ x3 ࡟ᇶ࡙ࡁἲ௧࡟ἢࡗ࡚⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⛯㢠ࡣṇࡋࡃ⟬ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ y1 ࡜ y2 㛫ࡢᕪ␗ࡣ☜
ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊT1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡟‽ᣐࡋࡓ⛯㢠ࡢ⟬ฟࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ
T2 ᳨ドㄢ㢟㸯࡜ྠࡌᶆᮏୡᖏ㸦 10 ୡᖏ㸧࠿ࡽಶู࡟☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
඲࡚ࡢᶆᮏୡᖏ࡟࠾࠸࡚ y1 ࡜ y2 㛫ࡢᕪ␗ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᶆᮏୡᖏಶูࡢ᳨ド࡟ຍ࠼࡚ࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡛ྲྀᚓࡋࡓ෌ධຊ୰ࡢ
⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅඲య࡟ࡘ࠸࡚ 65ࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅ㠃✚㸦 x3㸧࡟ᇶ࡙ࡁἲ௧࡟ἢࡗ࡚⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⛯㢠ࡣṇࡋࡃ⟬ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ y1 ࡜
y2 㛫ࡢᕪ␗ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊT2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡟‽ᣐࡋࡓ⛯㢠ࡢ⟬ฟࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
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࠼ࡿࠋ
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
U᳨ドㄢ㢟㸱
[ᐇ㝿࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡛⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛯㢠㸦 y2㸧࡜ᐇ㝿࡟㎰Ẹࡀ
ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 㸦 y3㸧ࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ ]
 ᮏㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨ドㄢ㢟㸯ࠊ㸰࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨㸯ᅇㄪ
ᰝࡢᶆᮏୡᖏ࠿ࡽ O1㸸 21 ୡᖏࠊO2㸸 12 ୡᖏࠊT1㸸 10 ୡᖏࠊT2㸸 10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸
࡚ୡᖏࡈ࡜࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸳㸫㸳㸫㸱࡟♧ࡍࠋO3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶู
ࡢ᳨ドࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᮏ⠇㸦㸰㸧⾲㸳㸫㸳㸫㸲࡟♧ࡍ➨㸰ᅇㄪᰝ⤖ᯝ
࠿ࡽࡢ᥎ᐹࢆ♧ࡍࠋ
⾲㸳㸫㸳㸫㸱 ᳨ドㄢ㢟㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝ
O1 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 21 ୡᖏ୰ 17 ୡᖏࡀ 190 ࣈࣝㄢ⛯ࡉࢀࠊṧࡾ㸲ୡᖏ
ࡣච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰᭩࡟グ
㍕ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ
࡜ࡇࢁࠊ඲࡚ࡢୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ y2 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊච⛯࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸲ୡᖏࡣ⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
O2 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 12ୡᖏ࡜᳨ドㄢ㢟㸰࡟࠾࠸࡚㏣ຍ࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸰
ୡᖏࠊྜィ 14 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰᭩࡟グ㍕
ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜
ࡇࢁࠊ඲࡚ࡢୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ y2 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡋ࠿ࡋඛ࡟♧ࡋࡓ
㏻ࡾࠊ y1 ࡜ y2 㛫࡟ࡣ┦㐪ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ y1 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸㸧ࠋ
O3 ᮏ⠇㸦㸰㸧⾲㸳㸫㸳㸫㸲࡟♧ࡍㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅇ⟅࠿ࡽࠊࢣ࡛࣋ࣞ⟬ฟࡉ
ࢀࡓㄢ⛯㢠ࡀᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
T1 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰
᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲࡚ࡢୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ y2 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
T2 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰
᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲࡚ࡢୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ y2 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
 ࡇࡇ୍࡛ᗘࠊ᳨ドㄢ㢟㸯ࠊ㸰ࠊ㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
᳨ドㄢ㢟㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO2 ࡛ୡᖏಶูࡢㄪᰝ࡛㒆ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ x3
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࡜㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ x2 '㛫ࡢ┦㐪ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊO3 ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ x3 ࡜ x2 '㛫ࡢ┦㐪ࡢ㧗࠸ྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
T1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀㄪᰝୡᖏ 10 ୡᖏ୰㸯ୡᖏ࡜ᑡᩘ࡞ࡀࡽࡶ┦㐪ࡀ࠶ࡿ
஦౛ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅵᆅࡢ 㔞ࠊᅵᆅⓏグࡀ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡶࡑࡶᐈほⓗ࡞㎰
ᆅ㠃✚ࡢࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡾࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࡢ
ࢹ࣮ࢱ x3 ࡢಙ㢗ᛶࡣ㠀ᖖ࡟ప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ᳨ドㄢ㢟㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO1 ࡜ O2 ࡢୡᖏಶูࡢㄪᰝ୪ࡧ࡟ࢣ࣋ࣞ඲యࡢ⣡⛯⪅
ࣜࢫࢺ࠿ࡽ y1 ࡜ y2 ࡢ㛫ࡢ┦㐪ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽ y1 ࡜ y2 㛫࡛┦㐪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ᫂☜࡟ࡑࡢ
஦㇟ࡢ☜ㄆࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋT1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ y1 ࡜ y2 㛫ࡢ┦㐪ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊO1ࠊO2ࠊO3 ࡢ y1 ࡜ y2 㛫ࡢ┦㐪ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿⅬࡣᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊἲ௧ୖ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠ࡢㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO1 ࡛ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀO2 ࡛ࡣぢࡽࢀࠊࡲࡓO3 ࡛ࡶࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊO1
࡛ࡣ୍ᐃ㠃✚㸦 0.5ha㸧௨ୖࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡋ୍ᚊ 190 ࣈࣝࡢㄢ⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊἲ௧
࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓ⊂⮬ࡢㄢ⛯ᇶ‽ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⊂⮬
ࡢᇶ‽ࡣᏑᅾࡏࡎࠊ⾜ᨻഃ㸦㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁ࡜ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸧ࡀ᜛ពⓗ
࡟ㄢ⛯㢠ࢆỴᐃࡋࠊࡑࡋ࡚㐣኱࡟ᚩ཰ࡋࡓ⛯ࢆ⚾ⓗ฼┈ᣑ኱┠ⓗ࡛ὶ⏝ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ
 ᳨ドㄢ㢟㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶ y2 ࡜ y3 㛫࡟┦㐪ࡣ☜
ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛♧ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ⣡⛯⪅ࡀᚩ⛯ᢸᙜ⪅㛫
࡜ࡢಶูⓗ஺΅࡟ࡼࡗ࡚୙ṇ࡟⛯㢠ࢆῶ㢠ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞⾜ືࡣ☜ㄆࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ⣡⛯⪅ഃࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ
♧ࡍᚋẁ࡛᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
(2) ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉
 ᮏ⠇㸦㸰㸧࡛ࡣࠊ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋ
࡚♧ࡍࠋࡲࡎࠊ⣡⛯⪅ࡀ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࡸぢ㏨ࡋࢆ
⾜ᨻഃ࡟ಶู࡟ồࡵࡿ⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸦ᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢյ࡟ヱᙜ㸧ࠊࡑࡋ
࡚⣡⛯⪅ࡀ⾜ᨻࡢ୙ṇ࡞ᚩ⛯せồ࡟ᑐࡍࡿ␗㆟⏦❧࡚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸦ᮏ❶➨㸯
⠇㸦㸯㸧ࡢն࡟ヱᙜ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊᥦ♧ࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢἲ௧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ᘧ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ⣡⛯⪅ࡀ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࡸぢ㏨ࡋࢆ⾜ᨻഃ࡟ಶู
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࡟ồࡵࡿ⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚⣡⛯⪅ࡀ⾜ᨻࡢ୙ṇ࡞ᚩ⛯せồ࡟ᑐࡍࡿ␗
㆟⏦❧࡚ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡛ᶆᮏୡᖏ
ࢆಶู࡟ゼၥࡋ෌࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ྲྀᚓࡋࡓࠋྛㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛෌ᗘㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓᶆᮏୡᖏࡣO1㸸㸵ୡᖏࠊO2㸸12 ୡᖏࠊO3㸸㸶ୡᖏࠊT1㸸10 ୡᖏࠊT2㸸
10 ୡᖏ࡛࠶ࡿ 66ࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࢣ࣋ࣞ࡟࠾࠸࡚ࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᮇ㛫ࡢ๓ᚋ࡟࠾࠸࡚⛯୙᭹⏦❧
ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼ࡣ↓࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ➨㸲⠇ࡢ⾲㸳㸫㸲㸫㸱࡛᪤࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⣡⛯⪅ഃ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ⿵㊊ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸳㸫㸳㸫㸲࡟♧ࡍࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛
ࡣࠊO1ࠊT1ࠊT2 ࡛⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡲࡓࡣ㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁ࡟ᑐࡋၥ࠸
ྜࢃࡏࢆࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ಶู࡟࠶ࡿ࠸ࡣ᜛ពⓗ࡟ࠊ
ῶචࡸぢ㏨ࡋࢆồࡵࡓ஦౛ࠊࡘࡲࡾ⣡⛯࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ⾜Ⅽࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⾜ᨻࡢᚩ⛯せồ࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢ␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࡢ஦౛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢյࠊն࡛♧ࡋࡓ⣡⛯⪅ࡢᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢ⚾ⓗ
஺΅ࢆ㏻ࡌࡓῶචࢆồࡵࡿ⾜ືࡸࠊ⾜ᨻഃ࡟ᑐࡍࡿබࡅ࡟ἲ௧㏻ࡾࡢᚩ⛯ࢆせồ
ࡍࡿ⾜ືࡣ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
⾲㸳㸫㸳㸫㸲 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ⣡⛯࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ⾜Ⅽࠊ⾜ᨻ࡬ࡢ␗
㆟⏦❧࡚࡟ࡘ࠸࡚
O1 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅㸦㸵ྡ㸧ࡣ㐣ཤᩘᅇ
࡟Ώࡾ⣡⛯㢠࡟ᑐࡍࡿ␲ၥࢆᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᢞࡆ࠿ࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊࠕᨻᗓࡢ᪉㔪ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡼࡾࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿ⣡⛯
㢠ࢆᨭᡶࡗ࡚ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ㐣ཤ࡟⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡸ㒆⾜ᨻᐁ
࡜ಶู࡟஺΅ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⛯୙᭹⏦❧
ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
O2 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ 12 ྡ඲ဨࡀ㐣ཤ࡟
⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡸ㒆⾜ᨻᐁ࡜ಶู࡟஺΅ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ↓ࡃࠊ⣡⛯
㢠࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ↓࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ
఍࡬ࡢッ࠼ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
O3 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅㸶ྡ඲ဨࡀࠊᚩ⛯ᢸ
ᙜ⪅࡜ࡢಶู࡞ῶචࡸ⣡⛯ࡢぢ㏨ࡋ࡟㛵ࡍࡿࡸࡾ࡜ࡾࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜⟅࠼
ࡓࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣ⛯㢠ࡢቑῶ࡟㛵ࡋఱࡢᶒ㝈ࡶᣢࡓ࡞࠸࠿ࡽ
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
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 ಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅇ⟅࡟ࡼࡿ㸧࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓㄢ⛯㢠
ࡼࡾከࡃᚩ⛯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕࠊ㸲ྡ୰㸰ྡࡢ㎰Ẹ
ࡣ⾜ᨻࡀグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡜ᐇ㝿ࡢᅵᆅ㠃✚࡟ࡣ┦㐪ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㸰ྡࡢ㎰Ẹࡣࠊࡇࡢၥ㢟ࡣࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ
ࡢ㈐࡛ࡣ↓ࡃࠊ㒆ṓධᒁཪࡣࠊ㒆ᅵᆅ⟶⌮ᒁࡢ㈐ࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋྠ᫬
࡟ᙼࡽࡣ㐣ᗘ࡟ᚩ⛯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢣ࣋ࣞࡸ㒆࡟ᑐࡋ␗㆟ࢆ
⏦ࡋ❧࡚ࡿពᛮࡣ↓࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬
ᕫࡢ฼┈ࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࣓ࣥࣂ࣮㸦ࢣ࣋ࣞ
ࡢᵓᡂဨ㸧࡜࣮࣮ࣟ࢝ࣝࣜࢲ࣮㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ➼㸧࡜ࡢ㛫
࡟៮ᝏࡢ㐃㙐ࢆ⏕ࡴ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊṧࡾ㸰ྡࡢㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ࡣࠊ๓㏙ࡢ㸰ྡ࡜ྠᵝ࡟⾜ᨻࢹ࣮ࢱ࡜ᐇ㝿ࡢᅵᆅ㠃✚࡟┦㐪ࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣ⮬㌟ࡢᅵᆅ㠃✚ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃ௚ࡢ㎰
Ẹࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊከࡃࡢ㎰Ẹࡣᅵᆅ㠃✚ࢆᐇ㝿ࡢಖ᭷㠃✚ࡼࡾ
ࡼࡾᑡ࡞ࡃሗ࿌ࡋⓏ㘓ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ⛯㢠ࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
T1 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ 10 ྡࡢ࠺ࡕࠊ㸯ྡ
ࢆ㝖ࡁ㐣ཤ࡟⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡸ㒆⾜ᨻᐁ࡜ಶู࡟஺΅ࢆࡋࡓࡇ
࡜ࡶ↓ࡃࠊ⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ↓࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋṧࡾ㸯
ྡ 67ࡣࠊ㐣ཤᩘᅇ࡟Ώࡾ⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚㒆ṓධᒁ࡬ၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࡀࠊ⮬㌟ࡢ୺ᙇࡣཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⛯୙᭹⏦
❧ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
T2 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ 10 ྡࡢ࠺ࡕࠊ㸯ྡ
ࢆ㝖ࡁ㐣ཤ࡟⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡸ㒆⾜ᨻᐁ࡜஺΅ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ↓
ࡃࠊ⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ↓࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋṧࡾ㸯ྡ 68࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣡⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚㒆ṓධᒁ࡬ၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⣡⛯
㢠ࡣኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢッ࠼ࢆ⾜ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧

 ḟ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢἲ௧ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ⛯㢠ࡢ⟬
ฟ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋ
 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊୖẁ࡜ྠᵝ࡟➨㸰ᅇㄪᰝ࡛ᶆᮏୡᖏࢆಶู࡟ゼၥࡋ෌࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊO3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚➨㸰
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ᅇㄪᰝ࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸶ୡᖏࡍ࡭࡚࠿ࡽࡣࡇࡢ᝟ሗࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵ㸦➨㸰ᅇ⌧ᆅㄪᰝᐇ᪋ୖࡢ᫬㛫ⓗ࣭㈨㔠ⓗ࡞ไ⣙࡟ࡼࡿ㸧ࠊ㝈ࡽࢀࡓୡᖏ࠿ࡽ
ࡢ᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ⾲㸳㸫㸳㸫㸳࡟♧ࡍࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ඲࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ
෌ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᶆᮏୡᖏࡣ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸࠿ࠊ᭕᫕࡞▱㆑ࡋ࠿
ᣢࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⛯㢠ࡀᅵᆅࡢ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ₍↛࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⾜
ᨻഃࡶ⣡⛯⪅࡟ᑐࡋ࡚ἲ௧ࡢෆᐜ㸦≉࡟ㄢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ἲ㸧ࢆ࿘▱ࡍࡿࡼ࠺࡞ά
ືࡣ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⣡⛯ࡢ⩏ົ୍⯡࡟ࡘ࠸࡚ࡢၨⵚࡢᐇ᪋࡟␃ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
⾲㸳㸫㸳㸫㸳 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ⛯㢠⟬ฟ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑
O1 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅㸦㸵ྡ㸧ࡢ࠺ࡕࠊ㸱
ྡࡣ⣡⛯㢠⟬ฟ᪉ἲࢆ▱ࡽ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋṧࡾࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡶ⣡⛯㢠ࡀᅵ
ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ヰࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ␗࡞
ࡿᅵᆅ㠃✚ࢆಖ᭷ࡍࡿ㎰Ẹࡀྠ㢠ࡢ⛯㔠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ಙࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋ⛯㔠࡜ࡣࠊᐃ㢠ࡢ౑⏝ᩱ㸦 quota㸧ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓࠋ
㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁࡣࠊ⣡⛯⪅⩏ົࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ၨⓎάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜୺
ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᆅᇦࡢ㎰Ẹࡢከࡃࡣ㠀㆑Ꮠ⪅࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⛯㔠ࡀ⟬ฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝඲ࡃ▱ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࢣ࣋ࣞࡢ᭱㛗⪁࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⌧ᆅㄪᰝဨ࡟ᑐࡋ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ
ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࡣ㒆⾜ᨻᐁ࠿ࡽゝࢃࢀࡓ࡜࠾ࡾࡢࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚
࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡣᖇᨻᮇ࠿ࡽ⣡⛯ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㈨㔠࡛ᨻᗓࡣ
බົဨࡢ⤥୚ࢆᨭᡶࡗࡓࡾࠊಖ೺࡞࡝ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛⣡⛯⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬࡀࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮
ࢯࣥࠊ㒆ṓධᒁဨ࠿ࡽᡃࠎ⣡⛯⪅࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿ඲࡚࡛࠶ࡿࠋ
㎰ᐙ A ࡶྠᵝࡢㄆ㆑ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗࡢᵝ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ㸦ᚩ⛯ᢸᙜ⪅㸧࠿ࡽࡣࠊ⣡⛯ࡣࠕࣁ࢖ࣞࢭࣛࢩ
࢚ⓚᖇࡢ᫬௦࠿ࡽࡢ⩏ົ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ
O2 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ 12 ྡࡢ࠺ࡕ 10 ྡࡣ
ㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋṧࡾ㸰ྡࡣࠊㄢ⛯㢠ࡣᅵᆅ㠃
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✚࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡀヲࡋ࠸ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᅇ
⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊୖグㄪᰝᑐ㇟⪅࠿ࡽࡣࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ㸧ࡣࢣ
࣋ࣞࡢ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ᮇ㝈ෆ⣡⛯࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡣࡍࡿࡀࠊ⣡⛯⪅⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ
ၨⓎάືࡸㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ↓࠸࡜ࡢᅇ⟅ࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ
O3 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨ࠿ࡽㄢ⛯㢠⟬ฟ
᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡀࠊㄪᰝᑐ
㇟⪅㸶ྡࡢ࠺ࡕ㸰ྡ 69ࡣࠊྠࡌࢣ࣋ࣞෆࡢከࡃࡢ㎰Ẹࡀ⛯㢠ࢆῶࡽࡍ┠ⓗ࡛
ពᅗⓗ࡟ᅵᆅ㠃✚ࢆ㐣ᑠ࡟⏦࿌ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊᚩ⛯㢠ࡀᅵᆅ㠃✚࡟
ᇶ࡙ࡃ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
T1 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ 10 ྡ඲ဨࡀㄢ⛯㢠
⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊୖグㄪᰝᑐ㇟⪅࠿ࡽࡣࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ㸧ࡸ㒆
⾜ᨻᐁࡣ⣡⛯ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㎰Ẹ࡟ఏ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊఱࡶఏ࠼࡞࠸࡜ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
㎰ᐙ B ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
⣡⛯ࡀ㔜せ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⣡⛯ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ㸦⮬ศࡢ㸧ᅵᆅࡢᶒ฼ࡣಖ㞀ࡉࢀࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ⣡⛯᫬࡟ཷࡅ
ྲྀࡿ㡿཰᭩ࡣᅵᆅࡢ⚾ⓗ౑⏝ᶒࡢドᣐ࡜࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ㸴ྡࡣࠊ㠀㆑Ꮠ⪅࡛࠶ࡾࠊᅵᆅⓏグ᭩࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿᅵᆅ㠃✚ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎࠊ⮬㌟ࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
T2 ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ 10 ྡ඲ဨࡀㄢ⛯㢠
⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ୰ࡢ㸯ྡࡣᅵᆅ㠃✚࡟
ࡼࡗ࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࢆࡋࠊࡶ࠺㸯ྡࡣᐙィᵓ
ᡂဨᩘ࡟ࡼࡗ࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ㄪᰝᑐ㇟⪅࠿ࡽࡣࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ㸧ࡸࠊ㒆ṓධᒁဨ
ࡣ⣡⛯⪅ព㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⣡⛯ࡢ⩏ົࠊᮇ㝈
ෆࡢ⣡⛯ࠊᘏ⣡࡬ࡢ⨩๎ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳఏ࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋ
ࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ㸳ྡࡣࠊ㠀㆑Ꮠ⪅࡛࠶ࡾࠊᅵᆅⓏグ᭩࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿᅵᆅ㠃✚ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎࠊ⮬㌟ࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
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(3) ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗
 ᮏ⠇㸦㸱㸧࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢշ࡟ヱᙜ㸧࡜ࠊ⛯࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪ
ᰝ⤖ᯝࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⾲㸳㸫㸳㸫㸴࡟ࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ࡛☜ㄆࡋࡓࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࢆྵࡵࡓ⾜ᨻ
࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊT1ࠊ
T2ࠊࡑࡋ࡚ O1 ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ⥲ࡌ࡚㧗࠸ࡇ࡜㸦ࡓࡔࡋࠊO1 ࡢࠕ㐃
㑥ᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࠖࡣ T1ࠊT2 ࡜ẚ㍑ࡋప࠸㸧ࠊ௚᪉࡛ O2ࠊO3 ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿ
ಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ┦ࡌ࡚ప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㐃㑥ᨻᗓ࡬ࡢಙ
㢗ࠖࢆ㝖ࡁࠊ㸳ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ୰࡛᭱ࡶప࠸ಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋO3 ࡛ࡣࠊ≉
࡟ࠕ㐃㑥ᨻᗓ࡬ࡢಙ㢗ࠖ࡟࠾࠸࡚ప࠸ಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
⾲㸳㸫㸳㸫㸴 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗 70ࡢᗘྜ࠸
 ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙
࢔ࣃ࣮ࢯࣥ࡬
ࡢಙ㢗
ࢣ࣋ࣞ
⾜ᨻ࡬ࡢ
ಙ㢗
㒆⾜ᨻ࡬ࡢ
ಙ㢗
ᕞᨻᗓ࡬ࡢ
ಙ㢗
㐃㑥ᨻᗓ࡬ࡢ
ಙ㢗
O1 97.6% 95.1% 97.6% 92.7% 73.2%
O2 67.5% 60.0% 70.0% 70.0% 72.5%
O3 90.0% 92.5% 82.5% 72.5% 42.5%
T1 100.0% 100.0% 95.0% 92.5% 92.5%
T2 95.0% 95.0% 97.5% 97.5% 95.5%
㸦➨㸯ᅇㄪᰝ㸦ಶ⚊ㄪᰝ㸧⤖ᯝࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ⥆࠸࡚ࠊ⾲㸳㸫㸳㸫㸵࡟ࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟࠾࠸࡚ㄪ࡭ࡓࠕ⛯㔠ࡣ⮬ศࡓࡕࡢࡼ
ࡾࡼ࠸⏕άࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⣡⛯⪅ࡢ๭ྜ
ࢆ♧ࡍࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ๭ྜࡣࠊT2ࠊT1ࠊO1ࠊO2ࠊO3 ࡢ㡰࡟㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓ㸦⾲
㸳㸫㸴㸫㸱ཧ↷㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘୖ࡟♧ࡋࡓྛㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࡟
ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸࡜┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡢศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿබඹ㈈ࡢᥦ౪ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᮏ◊✲ෆ࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿබඹ㈈ᥦ౪ࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ཰㞟ࡣ
ㄪᰝࡢ⠊ᅖእ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊศᯒࡣูࡢᶵ఍࡟ㆡࡾࡓ࠸ࠋ
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⾲㸳㸫㸳㸫㸵 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⛯࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ 71
 ⛯㔠ࡣ⮬ศࡓࡕࡢࡼࡾⰋ࠸⏕άࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
O1 73.2% 
O2 34.1% 
O3 14.6% 
T1 87.8% 
T2 92.7% 
㸦ㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
➨  ⠇ ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
(1) ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝ
 ᮏ❶➨㸯⠇࡟࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢ㸲Ⅼࢆண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࠋ௨ୗࠊࡇࡢ㸲Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽண ࡉ
ࢀࡓ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ♧ࡍࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯㸧ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃἲ௧㏻ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰㸧࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊᕞෆ࡛⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡀ␗
࡞ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿἲ௧ࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱㸧㎰Ẹࡣ⮬ࡽࡢἲ௧ࡢ⌮ゎ࡟ᚑࡗ࡚ṇᙜ࡞⣡⛯ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟⾜
࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ⾜ᨻഃ࡟ಶู࡟ồ
ࡵࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࠊ⾜ᨻഃ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ⛯㢠ࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㎰Ẹࡣἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓㄢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿヲࡋ࠸▱㆑ࡸⓎゝຊࡀஈࡋࡃࠊ
ᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྜἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆ࡜ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ㛫࡛㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡞⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲㸧㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔ
ྐⓗ⫼ᬒࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࠊබඹ㈈ࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢᆅᇦ♫఍
㛫࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸࡜┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯࡜ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰࡟㛵ࢃࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ
࡚ᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢண ࡣඹ㏻ࡋ࡚⾜ᨻഃࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟╔
┠ࡋࡓண ࡛࠶ࡾࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㛫ࠊண ࡉࢀ
ࡿ⤖ᯝ㸰ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ண ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠊࠕ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࠖࡢᤊ࠼᪉ࢆᨵࡵ࡚♧ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊࠕᚩ⛯
ᶵᵓࡀᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ேࡢ⣡⛯⪅࠿
ࡽ⛯ࢆᚩ཰࡛ࡁࡿయไ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢయไࡀᩚ
ഛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊṇࡋࡃసືࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊᅵᆅㄢ⛯ࡣࠊ୍ே୍ேࡢ㎰Ẹ࠿ࡽᜳⓙⓗ
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࡟ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ࠊἲ௧࡟ᚑ࠸ᚑ㔞ⓗ࡟ㄢ⛯ࡉࢀࠊ
ᚩ཰ࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ㎰Ẹ࠿ࡽࡢᜳⓙⓗ࡞ᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ཰࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᮏ❶➨㸲⠇㸦㸯㸧
࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ㸳ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㧗࠸⣡⛯⋡ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊO1
࡛ࡣ 41 ୡᖏ୰㸴ୡᖏࡀ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ௚ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㠀⣡⛯⪅
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡛࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊO1 ࡛ࡣ⊂⮬࡟㞽⣽㎰ᐙ࡟ᑐ
ࡋච⛯ᥐ⨨ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀࡇࡢ⤖ᯝ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ❶
➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢձ࡛♧ࡋࡓᜳⓙᛶࡣ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠾࠾ࡴࡡ㐩ᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ࠊἲ௧࡟ᚑ࠸ᚑ㔞ⓗ࡟ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ㸦ᮏ❶➨㸯⠇ࡢղ࡟ヱᙜ㸧ࠋ
 ᮏ❶➨㸳⠇㸦㸯㸧࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ࠊἲ௧࡟ᚑ
࠸ᚑ㔞ⓗ࡟ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯
࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ㐣⛬ࢆ㸲ࡘࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ศࡅ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠝࠊ 㸯ࠞ
⣡⛯⪅ࡢᅵᆅⓏグࡢᐇ᪋ࠊ㛵ಀ⾜ᨻ⤌⧊࡟ࡼࡿᅵᆅⓏグ᝟ሗࡢཷࡅΏࡋ࣭⟶⌮ࠊ
ࠝ㸰ࠞⓏグୖࡢ㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃἲ௧࡟ᚑࡗࡓ⛯㢠ࡢ⟬ฟࠝࠊ 㸱ࠞᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼ
ࡿ⣡⛯⪅࠿ࡽࡢ⛯ࡢᚩ཰ࠝࠊ 㸲ࠞᚩ⛯ᢸᙜ⪅࠿ࡽ⾜ᨻ⤌⧊࡬ࡢ⣡㔠ࠊ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡀࡍ࡭࡚ἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁṇࡋࡃ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚩ⛯ᶵᵓࡀᜳⓙⓗ࡟ࠊ㎰
ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡁᚑ㔞ⓗ࡟㎰Ẹ࠿ࡽᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊ᥮ゝࡍࢀࡤᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢྜ
ἲᛶ࡜බᖹᛶࡀಖࡓࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯
ᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢୖグ㸲ࡘࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓၥ㢟Ⅼࢆḟ
㡫ࡢ⾲㸳㸫㸴㸫㸯࡟ࡲ࡜ࡵ࡚♧ࡍࠋ
 ࠝ㸯࡛ࠞࡣ㸦➨㸳⠇㸦㸯㸧࡟࠾ࡅࡿ᳨ドㄢ㢟㸯࡜ࡋ࡚タᐃ㸧ࠊᅵᆅ㠃✚࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ᳨ド㸦㒆ṓධᒁࡀᢕᥱࡍࡿ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚࡜ᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿᅵ
ᆅ㠃✚࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊO2 ࡛ࡣ⣙༙ᩘ࡟࠾࠸࡚┦㐪
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࡲࡓ O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ┦㐪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸Ⅼࢆ♧ࡋࡓ㸦T1ࠊT2 ࡛ࡶ┦㐪ࡍࡿ஦౛ࡣ࠶ࡗࡓࡀഹ࠿࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
 ࠝ㸰࡛ࠞࡣ㸦➨㸳⠇㸦㸯㸧࡟࠾ࡅࡿ᳨ドㄢ㢟㸰࡜ࡋ࡚タᐃ㸧ࠊㄢ⛯㢠ࡢ⟬ฟࡀἲ
௧࡟ྜ⮴ࡋࡓᙧ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
O1ࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࡜ࡣ஋㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊO3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࠝ㸱࡛ࠞࡣ㸦➨㸳⠇㸦㸯㸧࡟࠾ࡅࡿ᳨ドㄢ㢟㸱࡜ࡋ࡚タᐃ㸧ࠊ㒆ṓධᒁࡀỴᐃࡋ
ࡓ⛯㢠ࢆ⣡⛯⪅ࡀᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ඲
࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚⣡⛯⪅ࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡾᥦ♧ࡉࢀࡓ⛯㢠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
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 ᭱ᚋ࡟ࠝ㸲ࠞࡢࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡀᚩ཰ࡋࡓ⛯ࢆ඲࡚ᚩ⛯ᶵᵓ࡟ᑐࡋ⣡௜ࡋ࡚࠸ࡿ
࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣୖグࠝ㸰 ࠞࠝࠊ 㸱ࠞࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ
O2 ࡟࠾࠸࡚ࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡀᐇ㝿࡟ᚩ཰ࡋࡓ㢠࡜⣡௜㔠࡟㣗࠸㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦㒆ṓධᒁ㛗ࡀᐇ㉁ⓗ࡟ࡑࢀࢆ㏣ㄆࡋࡓ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ୖ࡟♧ࡋࡓ㸲ࡘࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ
T1ࠊT2 ࡛ࡣࠝ 㸯 ࡟ࠞ࠾࠸࡚ⱝᖸࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡢࠝ 㸰 ࠿ࠞࡽࠝ 㸲ࠞ
࡛ࡣᮏ◊✲᳨࡛ドࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣၥ㢟ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅ࡛ࡣࠝࠊ 㸯ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ O2 ࡜ O372ࠝࠊ 㸰ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ O1ࠊO2ࠊO3 ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⾜ᨻࢹ࣮ࢱ࡜➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡢ᥎ㄽ࡟ࡼࡿࠊࡑࡋ࡚ࠝ㸲ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ O2
࡛ࡢၥ㢟ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ≉࡟ࠝ㸰ࠞࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO1 ࡜ O2 ࡛ࡣ⣡⛯⪅
࠿ࡽἲ௧ୖࡢ⛯㢠ࡼࡾ㐣኱࡟ᚩ⛯ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀከࡃ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ
⾲㸳㸫㸴㸫㸯 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢᇳ⾜࡟࠾
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓၥ㢟Ⅼ
ࣉࣟࢭࢫࠝ㸯ࠞ ࣉࣟࢭࢫࠝ㸰ࠞ ࣉࣟࢭࢫࠝ㸱ࠞ ࣉࣟࢭࢫࠝ㸲ࠞ
᳨
ド
᪉
ἲ
㒆ṓධᒁ ᅵ ᆅ ᝟ ሗ ࡜
ᅵᆅⓏグ ᭩ ࡢ 㠃 ✚ ࡢ
✺ྜ
㒆ṓධᒁ࡛⟬ฟࡉࢀࡿ⛯
㢠࡜ἲ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ⛯
㢠࡜ࡢ✺ྜ࡜ࠊㄪᰝᑐ㇟
ࢣ࣋ࣞ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࣜ
ࢫ ࢺ ࡟ ࡼ ࡿ ㄢ ⛯ 㢠 ࡢ ☜
ㄆࠋ
㒆 ṓ ධ ᒁ ࡛ ⟬ ฟ ࡉ
ࢀ ࡓ ⛯ 㢠 ࡜ ⣡ ⛯ ⪅
ࡀ ᨭ ᡶ ࡗ ࡓ ⛯ 㢠 ࡜
ࡢ✺ྜ
ࣉࣟࢭࢫࠝ㸰 ࠞࠝࠊ 㸱ࠞ
ࡢ ᳨ ド ᫬ ࡢ 㒆 ṓ ධ
ᒁ ࠿ ࡽ ⫈ ྲྀ ࡋ ࡓ ᝟
ሗ࡟ࡼࡾ☜ㄆ
O1 㸫 ಶูࡢ᳨ド࡛ࡣࠊ 21 ୡᖏ
୰ 20 ୡᖏ࡛┦㐪ࡀ☜ㄆࡉ
ࢀࡓࠋࢣ࣋ࣞ඲యࡢ⣡⛯
⪅ࣜࢫࢺ࠿ࡽࡣࠊ඲࡚ࡢ
⣡⛯⪅࡟ᑐࡋ୍ᚊࡢㄢ⛯
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓࠋ
㸫 㸫
O2 12 ୡᖏ୰㸳ୡᖏ࡟࠾
࠸࡚┦㐪 ࡀ ☜ ㄆ ࡉ ࢀ
ࡓ
ಶูࡢ᳨ド࡛ࡣ 12 ୡᖏ୰
㸳ୡᖏ࡛┦㐪ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࢣ࣋ࣞ඲యࡢ⣡⛯⪅
ࣜࢫࢺࡢ୍㒊࠿ࡽࡣࠊἲ
௧࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠ࡀ⟬
ฟ࣭ㄢ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㸫 ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᐇ 㝿 ࡟ ᚩ ཰ ࡋ ࡓ 㢠
࡜ ⣡ ௜ 㔠 ࡢ 㢠 ࡜ ࡢ
㣗 ࠸ 㐪 ࠸ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿
࡟࡞ࡗࡓ㸦㒆ṓධᒁ
㛗 ࡀ ᐇ ㉁ ⓗ ࡟ ࡑ ࢀ
ࢆ㏣ㄆࡋࡓ㸧ࠋ
O3 ㄢ⛯ᑐ㇟ ᆅ ࡢ ከ ࡃ ࡢ
㒊ศࡀ㒆 ṓ ධ ᒁ ࡟ ࡼ
ࡾᤕᤊࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸
ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ
➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊἲ
௧࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠ࡀㄢ
⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ
㸫 㸫
T1 10 ୡᖏ୰㸯ୡᖏ࡟࠾
࠸࡚┦㐪 ࡀ ☜ ㄆ ࡉ ࢀ
ࡓ
㸫 㸫 㸫
T2 10 ୡᖏ୰㸯ୡᖏ࡟࠾
࠸࡚┦㐪 ࡀ ☜ ㄆ ࡉ ࢀ
ࡓ
㸫 㸫 㸫
㸦ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
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 ୖ࡟♧ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ඲࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡣࠊ࡯ࡰᜳⓙ
ⓗ࡟ᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊἲ௧࡟ᇶ࡙ࡃᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌࡓᚑ㔞ⓗ࡞ᚩ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿ T1ࠊT2 ࡛ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠊ࣑࢜ࣟ࢔
ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣ O1ࠊO2ࠊO3 ࡛ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ❶➨㸯⠇ࡢղ࡛㏙࡭ࡓἲ௧㏻ࡾࡢᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸ࡓᚑ㔞ⓗ
࡞ᚩ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊT1ࠊT2 ࡛ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊO1ࠊO2ࠊO3 ࡛ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋO1ࠊO2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᰝᐇ᪋᫬ᮇ࡟ࡣᅵᆅⓏグ
ไᗘࡢᩚഛࡣ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟㔜せ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿࠊ
ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢ᝟ሗ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ၥ
㢟ࡀぢࡽࢀࡓ㸧ࡀࠊᐇ㝿࡟ᚩ⛯ࡢ⾜ᨻ௵ົࢆ⾜࠺ᮎ➃ࡢ⾜ᨻᐁࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡬ࡢ
┘どࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠾ࡽࡎࠊἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ
O3 ࡣᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᚩ⛯ࡢ⾜ᨻ௵ົࡣࡁࢃࡵ
࡚ᮭ᧝࡟⾜ࢃࢀࠊἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸦⾲㸳㸫㸴㸫㸰
ཧ↷㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵ
ᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃἲ௧㏻
ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド⤖ᯝ㸧ࠋ
⾲㸳㸫㸴㸫㸰 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡜⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ
 ᜳⓙⓗ࡞ᚩ⛯
(*1) 
ᚑ㔞ⓗ࡞ᚩ⛯
(*2) 
ᅵᆅⓏグไᗘ
ࡢᩚഛ (*3)
⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ
≧ἣ
O1 ۑ  ۑ ᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⰋ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
O2 ۑ  ۑ ᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⰋ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
O3 ۑ   ᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⰋ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
T1 ۑ ۑ ۑ ┦ᑐⓗ࡟ࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉ
ࢀࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
T2 ۑ ۑ ۑ ┦ᑐⓗ࡟ࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉ
ࢀࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
(*1)ۑ㸸ᜳⓙⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㸸ᜳⓙⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
(*2)ۑ㸸ᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌࡓἲ௧࡟ᇶ࡙ࡃ㔜㔞ⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㸸ᚑ㔞
ⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
(*3)ۑ㸸ᅵᆅⓏグไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㸸ᅵᆅⓏグไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
 ḟ࡟ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛☜ㄆࡉࢀࡓ⾲㸳㸫㸴㸫㸯࡟♧ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯
ᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢᇳ⾜࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊୖグࠝ㸯ࠞࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド࠿ࡽ᫂ࡽ࠿Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋO3
࡛ࡣࠝࠊ 㸯ࠞࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ྵࡲࢀࡿᅵᆅࡢ 㔞࣭Ⓩグࡀ௚㸰ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚኱ᖜ࡟
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㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㒆ṓධᒁࡀ㎰Ẹࡢಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚㸦ᶆ‽໬ࡉࢀࡓᡭἲ࡛ࡢ 㔞⤖
ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᅵᆅ㠃✚㸧ࡢከࡃࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡘࡲࡾᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟ᙜࡓࡾ
㔜せ࠿ࡘ୙ྍḞ࡞ᐈほⓗ࡞㎰ᆅ㠃✚ࢆྵࡴᆅ⡠᝟ሗࡀᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋO3 ࡛ࡣࠊᐈほⓗ࡞㎰ᆅ㠃✚ࡢ᝟ሗࡀࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ᤕᤊࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊࡑࢀࡽࡢᐈほⓗ᝟ሗࡀ↓࠸㎰ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿᅵᆅ㠃
✚ࢆ⏝࠸ࡓㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊO3 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧
ࡢմ࡛♧ࡋࡓᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࢆ㏻ࡌࡓᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆ࣭ᢕᥱࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ᪤㏙ࡢࠕ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࠖࢆసືࡉࡏࡿࡓࡵ๓ᥦ࡜࡞ࡿᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௚᪉࡛ࠊO1ࠊO2 ࡛ࡣ㸦O2 ࡛ࡣ㒆ṓධᒁࡀᢕᥱࡍࡿᅵᆅ㠃✚࡜ࠊ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ࡢ㛫࡟㱈㱒ࡀぢࡽࢀࡓㄪᰝᑐ㇟ୡᖏࡣ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢ㸧ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ୍ᐃ⛬ᗘࠊᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠝࠊ 㸰ࠞࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
O1ࠊO2 ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ㒆ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡁࠊἲ௧࡟↷ࡽࡋ࡚
⟬ฟࡉࢀࡿ⛯㢠࡜ࠊᐇ㝿࡟ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡛⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛯㢠࡜ࡢ㛫࡟
ࡣ㱈㱒ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊO3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ୧⪅
࡟㱈㱒ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡢ᥎ㄽࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊO1 ࡜ O2 ࡛ࡣࡑࡢ≧ἣ࡟㐪࠸
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋヲࡋࡃ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 O1 ࡛ࡣࠊἲ௧࡟♧ࡉࢀࡿ⛯㢠ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ඲࡚ࡢ⣡⛯⪅࡟ᑐࡋ୍ᚊࡢ⛯
㢠 73ࢆㄢࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᮏ᮶⣡⛯⩏ົࡀ࠶ࡿ㎰ᐙ㸦 0.5ha௨ୗࡢᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ
㎰Ẹ㸧࡟ᑐࡋᅵᆅㄢ⛯㸦ᅵᆅ౑⏝ᩱࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯࡜ࡶ࡟㸧ࡢච⛯ᥐ⨨ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡓࠋࡘࡲࡾࠊO1 ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓ࣮ࣝࣝࢆ⊂⮬࡟タᐃࡋࠊἲ௧ୖ࡟♧ࡉࢀࡿ
⛯㢠ࢆ㐺⏝ࡋࡘࡘࡶࠊἲ௧ୖࡢᅵᆅ㠃✚࡟ࡼࡿ⛯༊ศ࡜㐺ྜࡋ࡞࠸⛯㢠ࢆ୍ᚊ࡛
ㄢ⛯ࡋࠊᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 O2 ࡛ࡣࠊO1 ࡜ྠᵝ࡟ἲ௧࡟♧ࡉࢀࡿ⛯㢠࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊἲ௧ୖࡢᅵᆅ㠃✚࡟ࡼ
ࡿ⛯༊ศ࡜ྜ⮴ࡋ࡞࠸⛯㢠ࡢㄢ⛯ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊἲ௧࡟♧ࡉࢀ࡞࠸⛯
㢠ࢆㄢ⛯ࡋࠊᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࠝ㸰ࠞࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽࠊO1ࠊO2 ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᙧ࡛ᚩ⛯ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊḟ࡟ࠊࡇࡇ࡛☜ㄆࡉࢀࡓἲ௧࡜㣗࠸㐪ࡗࡓᚩ
཰ࡀࠊྛ⾜ᨻᐁࡢᴗົࡢᮭ᧝ࡉࡸᛰ៏࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ⾜ᨻᐁࡸᚩ⛯ᢸ
ᙜ⪅ࡢ⮬ᕫࡢ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿ୙ṇ⾜Ⅽ㸦ᶓ㡿࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠝࠊ 㸲ࠞࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ド⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋ
 ࠝ㸲ࠞࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜㒆ṓධᒁ⾜ᨻ
ᐁࡀ⤖クࡋࠊ㐣኱࡟ᚩ཰ࡋࡓ⛯㔠ࢆᶓ㡿ࡋ࡚࠸ࡓⅬࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊO2
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢճ࡛♧ࡋࡓ⾜ᨻᐁࡸᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟࠾ࡅࡿ୙ṇ⾜
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Ⅽࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣࠊୖ࡟♧
ࡋࡓ O1ࠊO2 ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿἲ௧࡜㣗࠸㐪ࡗࡓᚩ཰ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿཎᅉࡣࠊO1 ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⾜ᨻᐁࡢᴗົࡢᮭ᧝ࡉ࡛࠶ࡾࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻᐁࡸᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡢ⮬ᕫࡢ
฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿ୙ṇ⾜Ⅽ 74࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
⾲㸳㸫㸴㸫㸱 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ࡢἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺≧ἣ
 ᚩ ⛯ ࡢ ἲ ௧
࠿ ࡽ ࡢ 㐓 ⬺
(*1)
ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢཎᅉ ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚ
ഛ 75
O1 ۑ ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢᮭ᧝࡞ᴗົ  2012 ᖺ᏶஢
O2 ۑ ⛯ົ⾜ᨻᐁ࣭ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡢ୙ṇ⾜Ⅽ 2005 ᖺ᏶஢
O3 ۑ ᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆ࣭ᢕᥱࡀᐇ᪋㏵ୖ ㄪᰝᐇ᪋᫬ᮍ஢
(*1)ۑ㸸ᚩ⛯ࡢἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺࠶ࡾࠊ㸸ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺࡞ࡋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⾲㸳㸫㸴㸫㸱࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1ࠊO2ࠊ
O3 ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀࠊᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪ
ᰝ⤖ᯝࡢ⠊ᅖ࠿ࡽࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊ㐓⬺ࡢཎᅉࡣࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㐓⬺ࡢཎᅉࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜
యไࡢᩚഛ≧ἣࡶ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢྛᆅᇦࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ
ࡢᩚഛ≧ἣࡀ␗࡞ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢἲ௧ࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰ࡣᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿
ࡽࡣࠊṇࡋ࠸࡜᳨ドࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド⤖ᯝ㸧ࠋ
 ḟ࡟ࠊ⣡⛯⪅ഃࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢ⣡⛯ࡢ≧ἣ࡟╔┠ࡋࡓண ࡛࠶ࡿࠊண ࡉࢀࡿ⤖
ᯝ㸱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ⣡⛯⪅ࡀ୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ⾜ᨻ࡟ಶู࡟ồࡵ࡚࠸ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࡣࠊᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟
࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡉࢀࡎࠊᇶᮏⓗ࡟ࡍ࡭࡚ࡢ⣡⛯⪅ࡣ⾜ᨻഃ࠿ࡽᥦ♧ࡉࢀࡿ⛯㢠ࢆᨭ
ᡶࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸳㸫㸳㸫㸲ཧ↷㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢյ࡛♧ࡋࡓ⣡
⛯⪅ࡢᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢ⚾ⓗ஺΅ࢆ㏻ࡌࡓῶචࢆồࡵࡿ⾜ືࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢㄢ⛯㢠⟬᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ඲࡚ࡢㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ⣡⛯⪅ࡣ₍↛࡜ࡋࡓ⌮ゎࢆᣢࡘ⪅ࡣ࠸ࡿࡀࠊ⛯㢠ࡢලయⓗ࡞⟬
ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡣᣢࡓ࡞࠸Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ⾲㸳㸫㸲㸫㸵࡟♧ࡋࡓ㏻
ࡾࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡢᩍ⫱ࣞ࣋ࣝࡣከᑡࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ
඲࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ప࠸Ỉ‽࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅࡟ࡣ㠀㆑Ꮠ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊO1ࠊT1ࠊ
T2 ࡢ஦౛࠿ࡽࡣࠊᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ࡉ࠼▱
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ࡽ࡞࠸㎰ẸࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻഃࡣ⣡⛯⪅࡟ᑐࡋ⣡⛯ࡢ⩏ົ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢၨⓎάືࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿල
యⓗ࡞⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ⾜ᨻ࡜⣡⛯⪅㛫࡟ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢἲ௧࡟㛵ࡋ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢն࡛♧ࡋࡓࠊ⣡⛯⪅ࡀᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྜἲ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸦⾲㸳㸫㸲㸫㸱ཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢබⓗ࡞ᡭẁࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ⾜ᨻࡢබṇ
ࢆồࡵࡿ⾜ືࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲㸳㸫㸳㸫㸲ཧ↷㸧ࠋ⣡⛯⪅ࡀ⛯㢠࡟㛵ࡋ␗㆟
ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ࡟ࡣࠊ⾜ᨻࡢ⾜Ⅽࡀἲ௧࡟㐪཯ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ドᣐࢆᥦ♧ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣡⛯⪅ഃࡣ␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࡢෆᐜࢆ⿬௜ࡅࡿ᰿ᣐ㸦ἲ௧ࡢෆᐜࠊ
ᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ࡢㄆ㆑㸧ࢆᣢࡓࡎࠊ⣡⛯⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭
ㄆ㆑ࡶஈࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ⾜ᨻഃ࡜ᑐ➼࡟ᑐᓖࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡀᜳⓙⓗ࡞⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᮏ❶➨㸲⠇࡛
♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ඲࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣ㧗࠸ᚩ⛯⋡ࡀ♧ࡉࢀࠊ࡯ࡰ 100㸣ࡢ㎰Ẹࡀ⣡
⛯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦⾲㸳㸫㸴㸫㸲ཧ↷㸧ࠋ
⾲㸳㸫㸴㸫㸲 ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ⣡⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ື࡜ㄆ㆑
ᜳ ⓙ ⓗ ࡞
⣡⛯ (*1) 
ᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢ⚾ⓗ
࡞஺΅ࢆ㏻ࡌࡓῶච
ࢆồࡵࡿ⾜ື (*2) 
ᚩ ⛯ ࢆ ⾜ ࠺ ⾜ ᨻ ࡟ ᑐ ࡋ
බ ࡅ ࡟ ἲ ௧ ㏻ ࡾ ࡢ ᚩ ⛯
ࢆせồࡍࡿ⾜ື (*3) 
⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟㛵
ࡍࡿ▱㆑࣭ㄆ㆑ (*4)
O1 ۑ   
O2 ۑ   
O3 ۑ   
T1 ۑ   
T2 ۑ   
(*1)ۑ㸸࡯ࡰᜳⓙⓗ࡞⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ㸸⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
(*2)ۑ㸸⚾ⓗ஺΅ࢆ㏻ࡌࡓῶචࢆồࡵࡿ⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ㸸⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
(*3)ۑ㸸⾜ᨻ࡟ᑐࡋබ࡟ἲ௧㏻ࡾࡢᚩ⛯ࢆせồࡍࡿ⾜Ⅽࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ㸸
⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
(*4)ۑ㸸⛯㢠⟬ฟ᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊㄆ㆑ࡀ࠶ࡿࠊ㸸▱㆑ࠊㄆ㆑ࡀ࡞࠸࠿᭕᫕
࡛࠶ࡿ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣண ࡉࢀࡿ⤖
ᯝ㸱࡟♧ࡍ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド⤖ᯝ㸧ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲࡟ᑐᛂࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ
 ㎰Ẹࡢᚩ⛯ഃ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᮏ❶➨㸯⠇㸦㸯㸧ࡢշ
࡟ヱᙜ㸧࠿ࡽࡣࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡣ⥲ࡌ࡚ T1ࠊT2ࠊࡑࡋ࡚ O1 ࡛㧗࠸ࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊO1 ࡛ࡣ㐃㑥ᨻᗓ࡬ࡢಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ T1ࠊT2 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ 20%
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⛬ᗘప࠸㸧ࠋ௚᪉ࠊO2ࠊO3 ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ┦ࡌ࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ᪤࡟ࠕண᝿ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯ࠊ㸰ࠖࡢ᳨ド࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿ T1ࠊT2 ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1ࠊO2ࠊO3 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡀࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ௚᪉ࠊ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ⥲ࡌ࡚ప࠿ࡗࡓ O2ࠊO3 ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ
O2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛯ົୖࡢ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀࠊࡑࡢ㐓⬺ࡣ
⛯ົ⾜ᨻᐁࡢ୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋO3 ࡛ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯࡟࠾࠸࡚㔜
せ࡞ᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊἲ௧࡟ᚑ࠸ᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ᚑ㔞ⓗ
࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺యไࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊࡘࡲࡾἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀฟ᮶࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
 ㎰Ẹࡢ⾜ᨻࡢಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗࠿ࡗࡓ O1 ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⛯ົୖࡢ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾
࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡣぢࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢ㐓⬺ࡣ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢㄢ⛯ᇶ‽ࡢᮭ᧝࡞㐺
⏝࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅࡟ᑐࡋ୍ᚊ࡛ᐃ㢠㸦 190 ࣈࣝ㸧ࢆㄢ⛯ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓࠊ㞽⣽㎰ᐙ࡬ࡢ≉ู࡞㓄៖ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⛯ົୖࡢ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾ࡅ
ࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⛯ົ⾜ᨻᐁࡸᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡢ୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ⾜
ᨻഃࡀỴᐃࡍࡿᚩ⛯㢠࡟ఱࡽつ๎ᛶࡣぢࡽࢀࡎࠊᶵ఍୺⩏ⓗ࡞ᚩ⛯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓ O2 ࡜ࡣࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢཎᅉࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ῝้ᗘࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡃ࡜ࠊO1 ࡣࡑࡢṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼
ᬒ࠿ࡽ໭㒊ᆅᇦᩥ໬࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗ࡃࠊO2 ࡸ O3 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ࡛
ᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡀ┦ᑐⓗ࡟Ⰻࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰ࡢ᳨ド᫬࡟☜ㄆࡋ
ࡓࠊO1ࠊO2ࠊO3 ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ
ࡑࡢᩚഛ≧ἣࡀ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ㎰Ẹ࡬ࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ࡢ㧗࠸࡜ࡇࢁ㸦ࡘࡲࡾ T1ࠊT2㸧࡛ࡣࠊἲ
௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁ㸦ࡘࡲࡾ O2ࠊO3㸧࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓
⬺ࡀぢࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠊ࡜࠸࠺ண ࡣ୍ᐃ⛬ᗘࠊㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࠋO1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᛶࡣ㧗࠸ࡀࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㐓⬺ࡢཎᅉ࡜ࡑࡢၥ㢟ࡢ῝้ᗘࡣࠊO2 ࡸ O3 ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡲ
ࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ࡛ᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡀ┦ᑐⓗ࡟Ⰻࡃඹ᭷ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊ㛫᥋ⓗ࡟㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣண ࡉࢀࡿ⤖
ᯝ㸲࡟♧ࡍ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド⤖ᯝ㸧ࠋ
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(2) ⪃ᐹ
  ᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫
࡛ࠊᐇ㝿ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ㐪࠸ࡣᚩ⛯ࢆ
⾜࠺⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ⣡⛯ࢆ⾜࠺⣡⛯⪅ࡢព㆑
ࡸែᗘ࡛ࡣ㐪࠸ࡣ↓࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ♫఍ⓗ㛵ಀࢆぢࡓሙྜࠊ⣡
⛯⪅ࡢ⾜ᨻ㸦ᚩ⛯ഃ㸧࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢ⛬ᗘ࡟ࡣᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ⾜ᨻ
ഃ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡘࡲࡾἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ᭷↓࡜┦㛵ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ⠇㸦㸰㸧ࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⥆࠸
࡚ᆅᇦ㛫࡛ඹ㏻ࡍࡿ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡜⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀ㸦␗㆟⏦❧࡚ࡢ᭷↓
࡟ࡘ࠸࡚㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱ᚋ࡟⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢ⛬ᗘࡢᆅᇦ㛫ࡢᕪ␗࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
 ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓࡣࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
┦ᑐⓗ࡟ࡼࡾⰋࡃἲ௧㏻ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᜳⓙⓗ࡟ࠊᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸࡚ἲ௧࡟ᚑ
࠸ᚑ㔞ⓗ࡟⛯ࢆᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛ࡣࠊἲ௧࠿
ࡽࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣࠊࡑࡋ࡚㐓⬺ࡢཎᅉࡀ␗࡞ࡾࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟㐪
࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢせᅉ࡜⫼ᬒࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ➨୍࡟ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ⛯ົ⾜ᨻࡢయไࡢ㐪࠸ࠊලయⓗ࡟ࡣᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚ
ഛ≧ἣ࡜⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪤㏙ࡢ㏻ࡾࠊ௒᪥ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣࠊᅵᆅⓏグไᗘࡣࠊࡑࢀࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊṇ☜࡞ᚑ㔞ⓗㄢ⛯࡟୙ྍḞ࡞ᆅ⡠᝟ሗࢆ⾜ᨻࡀᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞
ࡿࠋᮏ❶➨㸲⠇㸦㸰㸧ࡢ⾲㸳㸫㸲㸫㸲࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵ
ᆅⓏグไᗘࡣ TPLF ୺ᑟ࡛ 1980 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽᩚഛࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ⌧ᨻᶒ௨㝆ᚋࡢᅵᆅ
Ⓩグ᭩ࡢⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 1990 ᖺ௦࡟᏶஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵ
ᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡢࡣ 2000 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟ O3 ࡟࠾
࠸࡚ࡣᮏ◊✲ㄪᰝᐇ᪋᫬࡟࠾࠸࡚ࡶᇳ⾜㏵ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸ࡣࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟┤᥋
ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠊࡘࡲࡾᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ┤᥋ⓗ࡞ㄝ᫂せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ㸦ᚩ⛯ᶵᵓࡀᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ࠊἲ௧ࡢ
ᐃࡵࡓ㏻ࡾ࡟୍ே୍ேࡢ⣡⛯⪅࠿ࡽ⛯ࢆᚩ཰࡛ࡁࡿయไ㸧࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᮏ⠇
㸦㸯㸧࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ᶵᵓࡀᅵᆅㄢ⛯ᚩ
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⛯ࡢ⾜ᨻ௵ົࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ
ᚩ⛯ᶵᵓࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃ
ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡀࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟㎰Ẹ࠿ࡽᜳⓙⓗ࡟ࠊࡑࡋ࡚㎰ᆅ㠃✚࡟ᛂࡌ࡚ἲ௧࡟
ᚑ࠸ᚑ㔞ⓗ࡟ㄢ⛯ࠊᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࣑࢜ࣟ
࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿ O1ࠊO2ࠊO3 ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ⛯ົᇳ⾜ୖࡢཎᅉࡣ␗࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡀྛㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡜⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸
ࡣࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟┤᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠊࡘࡲࡾᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ
┤᥋ⓗ࡞ㄝ᫂せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ┤᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸰ࡘࡢせᅉࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢ
ᩚഛ≧ἣ࡜⛯ົୖࡢᇳ⾜యไ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋḟ࡟ࠊṔྐⓗ⤒⦋࡜♫఍ⓗ⫼ᬒ࠿
ࡽࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグࢆྵࡴᅵᆅไ
ᗘࡢᩚഛࠊᣑ኱ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡞୰ኸ㞟ᶒ⤫἞ࡢୗ࡛ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆⓎ⚈ࡢᆅ࡜ࡍࡿ
⌧ᨻᶒࡢ୺ᑟ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᨻᶒ୰᰾ᨻඪ TPLF ࡢᨭᣢᇶ┙࡛࠶ࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞ࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨๓࠿ࡽ࠸ࡕ᪩ࡃ㎰ᆅࡢᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆ࡜ᅵᆅⓏグࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⤒⦋ࡣ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲య࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᣑ኱࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไ
ᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࠊᣑ኱࡟ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆྵࡴ໭㒊ᆅ
ᇦ࡟࠾࠸࡚Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࠊ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍
ෆ㒊㸦ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴ㸧ࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡀ㛫᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୗࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ
 ➨㸰❶࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣྂࠊ ࡃ࠿ࡽ kinship tenure ࡜࠸࠺ᅵᆅಖ᭷ᙧែ
࡛ࡢᅵᆅࡢᶒ฼㸦ࣜࢫࢺ㸧࡜ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ⛒⛯ไᗘ㸦ࢢࣝࢺ㸧ࡀᏑᅾࡋࠊྠᆅᇦ
ࡢࣜࢫࢺࢆಖ᭷ࡍࡿ㎰Ẹࡓࡕ࡟ࡣᅵᆅࡢᶒ฼ព㆑ࡀⱆ⏕࠼ࠊ⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࡣࡑࡢ
ᶒ฼ࢆಖ㞀ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᅵᆅࡢᕼᑡᛶࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࠊ㎰Ẹࡢᅵ
ᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ᑐࡍࡿせㄳࡣᙉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ 1960 ᖺ௦ࡢࢢࣝࢺไᗫṆ
ࢆዎᶵ࡟ࠊ㎰Ẹࡀᅵᆅࡢᶒ฼ࡢ႙ኻࢆᜍࢀ࡚㉳ࡇࡋࡓࢦࢵࢪ࣒ࣕᕞ࡛ࡢ኱つᶍ࡞
཯஘ࡸࠊࠕᅵᆅࢆᣢࡓࡊࡿ⪅ࡣே㛫࡟࠶ࡽࡎࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࡶㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒ࠿ࡽࠊ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣ㎰Ẹࡣ⣡⛯㸦㈉⣡㸧࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟
ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆᚓࡿࠊ࡜࠸࠺ᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡀᚩ⛯ഃ࡜
⣡⛯ഃ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ 76ࠋࡇࡢඹ㏻⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⌧ᨻ
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ᶒ࡛ࡣᅵᆅㄢ⛯ไᗘ࡜㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࠊᣑ኱ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢᨻ⟇ᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ഃ㸦ᨭ㓄ഃࠊ⌧ᨻᶒ㸧ࡢືᶵ࡟ࡣࠊᅵᆅࡢᶒ
฼ಖ㞀ࢆ㏻ࡌࡓ㎰Ẹ࠿ࡽࡢᨭᣢࡢ⋓ᚓ࡜⛯ࡢᚩ཰ࠊࡑࡋ࡚⣡⛯ഃ㸦㎰Ẹ㸧ࡢືᶵ
࡟ࡣᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋୖ࡛♧ࡋࡓඹ㏻⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᨻ⟇ࡀᐇ᪋ࡉࢀ
ࢀࡤࠊࡑࡢᨻ⟇ࡣᚩ⛯ഃࠊ⣡⛯ഃࢆྵࡴ♫఍࡛ࡼࡾⰋࡃཷࡅධࢀࡽࢀࠊᮏ᮶ពᅗ
ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡟᪋⾜ࡉࢀࡿ㸦ࡇࡢሙྜࡣࠊᅵᆅⓏグไᗘࡀᩚഛࡉࢀࠊᤕᤊࡉࢀࡓᆅ
⡠᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᅵᆅ㠃✚࡟ᛂࡌࡓᚑ㔞ⓗㄢ⛯ࡀἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁ⾜ࢃࢀࡿ㸧࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟ࡣࠊࡑࡢṔྐⓗ⤒⦋࠿ࡽᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ࡛ᅵᆅ࡬
ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡀඹ᭷ࡉࢀࡿ≧ἣࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢඹ㏻⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡁ
ᩚഛࠊᐇ᪋ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅไᗘ࡜ᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᨻ⟇ࡣࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ
ࢆྵࡴ♫఍࡛ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿ࡢྠไᗘࡢᩚഛࡀ㎿㏿࠿ࡘ෇⁥࡟ࡍࡍࡳࠊ
ࡑࡢᐇ᪋ࡀᨻ⟇࡛ពᅗࡉࢀࡿ࡜࠾ࡾ㸦ἲ௧㏻ࡾ㸧࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ 77ࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵᆅ࡬ࡢ
ᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡇ࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿᨻ⟇ࡢཷᐜᗘ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆྵࡴ༡㒊ᆅᇦ࡟ࠊᅵᆅไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿ⛒⛯ไᗘࡀᑟධࡉࢀ
ࡓࡢࡣ⥲ࡌ࡚ 19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊྠᆅᇦࡣ໭㒊ࡢ௚Ẹ᪘࠿ࡽࡢ౵␎࣭
ᨭ㓄ࢆཷࡅࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ᨭ㓄⪅࡜⿕ᨭ㓄⪅ࡀ␗
࡞ࡿẸ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛵ࢃࡾࠊ㎰Ẹࡀࡼࡾ㞔ᒓⓗ࡞≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾
࠸࡚ࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ㎰Ẹ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⣡⛯ࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼
ಖ㞀࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟⾜࠺⾜Ⅽ࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅࡢ⚾᭷໬ࡢᣑ኱࡟ࡼࡾቑຍࡋࡓᑠసࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࢆ඲ࡃಖ
㞀ࡉࢀ࡞࠸㎰Ẹ࡛࠶ࡾࠊᙜ↛࡞ࡀࡽᑠసᩱࡢᨭᡶ࠸ࡶࡲࡓࠊᅵᆅࡢᶒ฼࡜ࡣ⤖ࡧ
ࡘ࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣ␗࡞
ࡾࠊ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚♫఍ෆ㒊㸦ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴ㸧
࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡣ↓࠸ࠊࡲࡓࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡓࡔࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊୖグඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃࠊᆅᇦ㛫
࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༡㒊ᆅᇦྛᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊ
ᐃ╔ࡢ≧ἣ࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༡㒊ᆅᇦෆ࡛ࡣࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅵᆅ
࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉࡟ࡣ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࢀࡤࠊᮏ❶➨㸰⠇㸦㸰㸧࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊO1ࡣࡶ
ࡗ࡜ࡶ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗ࡃ㸦ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡇ࡛ࡢᩥ⬦࡛ࡣୖࡢ
ඹ㏻⌮ゎࡀ┦ᑐⓗ࡟Ⰻࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸧ࠊ⥆࠸࡚ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࡢࡣ
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O2ࠊO3࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ࡭࡚ᨻ⟇㸦ᅵᆅไᗘ࡜ᅵᆅㄢ⛯ไ
ᗘ㸧ࢆᐇ᪋ࡍࡿഃ㸦⌧ᨻᶒ୚ඪ㸧ࡀᨻ⟇ࢆ⟇ᐃࡍࡿୖ࡛᝿ᐃࡋࡓࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ
㞀࡜⣡⛯࡜ࡀ⤖ࡧࡘࡃ࡜࠸࠺♫఍ෆ㒊࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡀࡼࡾᕼⷧࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᨻ⟇ࡢᩚഛࠊᐇ᪋ࡀ⾜ࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿ
ࡓࡵࠊࡑࡢᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴ♫఍࡟࠾ࡅࡿྠᨻ⟇ࡢཷᐜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ
㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟㐜࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊࡲࡓᨻ⟇ࡢពᅗ࠿ࡽ஋㞳ࡋࠊἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓ
ᙧ࡛ࡢᐇ᪋ࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣୖグඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉
ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࢀࡀᨻ⟇ᐇ᪋ࠊᅵᆅ࡟㛵ࢃࡿไᗘࡢᩚഛࡢ㐍ᤖᗘ࡟ᙳ㡪
ࡋࠊࡑࡢᐇ᪋ࡢᅾࡾ᪉㸦ἲ௧ࡢ㑂Ᏺ㸧࡟ࡶ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⣡⛯⪅ഃࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡜⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀ㸦␗㆟⏦❧࡚ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚㸧
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
 ᮏ⠇㸦㸯㸧࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ
⾜ᨻ࡟ಶู࡟ồࡵࡿ⣡⛯⪅ࡢ⾜ືࡣ☜ㄆࡉࢀࡎࠊᇶᮏⓗ࡟⣡⛯⪅ࡣ⾜ᨻࡀせồࡍ
ࡿ⛯㢠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⣡⛯⪅ࡣ₍↛࡜ࡋࡓ⌮ゎࢆᣢࡘ⪅ࡣ࠸ࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊ
⛯㢠ࡢලయⓗ࡞⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡣ⥲ࡌ࡚ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
㸦⾜ᨻ࡜⣡⛯⪅㛫࡟ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢἲ௧࡟㛵ࡋ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ㸧ࠋࡑࡋ
࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⣡⛯⪅ࡀᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྜἲᛶ࡟ࡘ
࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛☜ㄆࡉࢀࡓ⣡⛯⪅
ഃࡢ≧ἣࡣࠊᕞࡸᆅᇦࡢ㐪࠸࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ඲ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿᐇ㝿ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ㐓⬺ࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ㎰Ẹࡣ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡞≧ἣ࡟࠶ࡾࠊࡲࡓᨻ἞ⓗ࡟ࡶᚑᒓⓗ࡛
ಶࠎࡢ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿⓎゝᶒࡣᙅ࠸ࡓࡵࠊ㎰Ẹࡣ⮬ࡽࡢἲ௧ࡢ⌮ゎ࡟ᚑࡗ࡚
ṇᙜ࡞⣡⛯ࢆಶࠎ࡟⮬Ⓨⓗ࡟⾜࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ
࡟ప࠸ᚩ⛯ࡸぢ㏨ࡋࢆ⾜ᨻഃ࡟ồࡵࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸ࠊࡑࡋ࡚ᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓ
ࡢྜἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆಶࠎ࡟ࡣ࡜ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺≧ἣ
࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ୖ࡛㏙࡭ࡓ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡢ≧ἣࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ
ᇦࡢ㎰Ẹࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࡟ࡣᕥྑࡉࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᮏ❶➨㸲⠇
࡛☜ㄆࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ T1ࠊT2 ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗ⏕⏘࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᡤᚓࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊ
ୖ࡟㏙࡭ࡓ⣡⛯⪅ࡢ≧ἣ࡟㐪࠸ࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛㓄ศࡉࢀࡿ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ኱ࡁࡉࡣᆅᇦ㛫࡛␗࡞ࡾࠊࡇࡢᕪ
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␗ࡣࠊ㎰Ẹࡢ⮬ᕫ฼┈ᣑ኱ࡢࡓࡵࡢ┠ⓗ࡛୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ⾜ᨻ࡟ಶู࡟ồࡵࡿ
⾜ືࡸࠊ⾜ᨻ࡟ᑐࡋබṇࢆồࡵࡿᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿືᶵࡢᙉᙅ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡣ☜ㄆࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࢣ࡛࣋ࣞᐇ㝿࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣࠊ⾜ᨻഃࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬
࡟ࠊࢣ࣋ࣞ࡜࠸࠺࣮ࣟ࢝ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ㛗㸦ࡲࡓ୚ඪࡢᨻ἞ࢩࢫࢸ࣒࡟⤌ࡳ㎸
ࡲࢀࡓᨻ἞ᐙ࡛ࡶ࠶ࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢබⓗ㡿ᇦࡢ⤌⧊࡟ᒓࡍᏑᅾ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣࢣ࣋ࣞෆ࡛ࡢ♫఍⤒῭άືࡢ㈈࣭ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ㓄ศ 78࡟㛵ࡋ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛㓄ศࡉࢀࡿ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀ኱ࡁࡅࢀࡤ኱ࡁ࠸࡯࡝ࠊ⣡⛯⪅ࡽ
ࡣࠊ⮬ᕫ฼┈ᣑ኱ࡢࡓࡵࡢ┠ⓗ࡛୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ⾜ᨻ࡟ಶู࡟ồࡵࡿ⾜ືࢆ࡜
ࡗࡓࡾࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ᨻ࡟ᑐࡋ࡚␗㆟⏦ࡋ❧࡚➼ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛ࡢ⮬㌟ࡢ┦ᑐⓗᆅ఩ࡀపୗࡋࠊᑗ᮶ⓗ࡟ᚓࡽࢀࡿࡣ
ࡎࡢ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛㓄ศࡉࢀࡿ㸧㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞⾜ືࢆ᥍࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 79ࠋ
 ౛࠼ࡤࠊᮏ❶➨㸲⠇㸦㸱㸧࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㣗ᩱᨭ᥼ࡢබඹࢧ࣮ࣅࢫ㸦PSNP㸧
ࡢཷ┈⪅ࡢ๭ྜࡣ T1ࠊ⥆࠸࡚ T2ࠊO3 ࡢ㡰࡟㧗ࡃࠊO1ࠊO2 ࡛ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣྠ᫬࡟㎰Ẹࡢ♫఍⤒῭ⓗ⬤ᙅᛶࢆ㛫᥋ⓗ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿ 80ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣࠊୖ࡟♧ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛㓄
ศࡉࢀࡿ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ኱ᑠ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡘࡲࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢ୙ṇ⾜Ⅽࡸ⾜ᨻ࡟
ᑐࡍࡿ␗㆟⏦❧࡚ࢆ⾜࠺࠿࡟㛵ࢃࡿࡔࢁ࠺せᅉࡢᙉᙅ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ඲࡚ࡢㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚࠸ࡎࢀࡢ⾜ືࡶ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓࠊᆅᇦ㛫࡛ඹ㏻ࡍࡿ⣡⛯⪅ࡢ≧ἣࡣࠊ㎰Ẹࡀᕞ㛫ࠊᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸
࡞ࡃ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡟⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡜ేࡏ࡚ࠊ19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽᨭ㓄⪅
࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯ࢆࠊ໭㒊࡜༡㒊ࡢ㐪࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㎰Ẹࡀ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡟⾜ࡗ࡚
ࡁࡓ࡜࠸࠺Ṕྐⓗ⤒⦋࠿ࡽㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢᆅᇦ㛫ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸
࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺
ࡀぢࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿᐇ㝿ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾜ᨻഃ࡜⣡
⛯⪅ഃ཮᪉࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟ࡣࡶࡗࡥࡽ⾜ᨻഃࡢせ
ᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⣡⛯⪅ഃࡢಶูⓗ࡞⾜ືࡣせᅉ࡜ࡋ࡚స⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹࡢ⣡⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ືࡢᅾࡾ᪉࡟ࡣᆅᇦ
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㛫࡛ࡢ㐪࠸ࡣ↓࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ⣡⛯ഃࡢ≧ἣ࡟ࡣᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ↓࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ♫఍
ⓗ㛵ಀᛶ㸦ࡇࡇ࡛ࡣ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ㸦ᚩ⛯ഃ㸧࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢ⛬ᗘ㸧࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᚩ⛯ഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡘࡲࡾᐇ㝿ࡢᚩ⛯࣭⣡⛯ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡀ෌⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡼ࠺ࠋ
 ⾜ᨻ࡟ᑐࡋ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ♧ࡉࢀࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅT1ࠊ
T2 ࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࡢ⠊ᅖ࠿ࡽࡣࠊἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࡣ☜ㄆ
ࡉࢀࡎࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡀࡼࡾⰋࡃἲ௧㏻ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⛯ົୖࡢᇳ
⾜యไࡣࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ
㒊㸦ᚩ⛯ഃࠊ⣡⛯ഃࢆྵࡴ㸧ࡢඹ㏻⌮ゎ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃྠᆅᇦ♫఍࡛ࡢᨻ⟇ࡢཷ
ᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ᪩ࡃࠊࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋT1 ࡜T2 ࡛ࡣࠊᚩ⛯
ഃ࡜⣡⛯ഃࡣࠊᐇ㝿ࡢᚩ⛯࣭⣡⛯⾜Ⅽࢆ㏻ࡌࡓᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡌ࡚
ἲ௧㏻ࡾ࡟ᅵᆅࡢつᶍ࡟ᛂࡌࡓㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࢀࡀ㎰Ẹࡢ⛯࡜ᅵᆅ࡬ࡢ⌮ゎࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡶ㐺࠺ࡓࡵࠊ࠾஫࠸ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿO1 ࡛ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅT1ࠊT2 ࡜ྠᵝ
࡟┦ᑐⓗ࡟㧗࠸⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋO1 ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ┦ᑐⓗ࡟
㧗ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻⌮ゎࡀᚩ⛯ഃ࡜
⣡⛯ഃ࡛ࠊ௚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟Ⰻࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊO1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊ㞽⣽㎰ᐙ࡬ࡢ㓄៖
ࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊ୍ᚊ⛯㢠ࡢㄢ⛯࡞࡝⊂⮬࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡿ୍✀ࡢබᖹᛶࡀಖࡓࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊO1 ࡛ࡢἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࢆⴭ
ࡋࡃపࡵࡿ࡯࡝῝้࡞ࡶࡢ࡛ࡣ↓ࡃࠊࡲࡓṔྐⓗ⤒⦋࠿ࡽࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢᅵ
ᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎ࡟ࡶᨭ࠼ࡽࢀࠊྠᆅᇦ࡛ࡣࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐ
ࡍࡿ㧗࠸ಙ㢗ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 81ࠋ
 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿO2ࠊO3 ࡛ࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟ప࠸⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋO2ࠊO3 ࡛ࡣඹ࡟ᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 O3 ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ௚ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊᅜᐙࡢ୰ᚰ࠿ࡽぢ࡚ࠕ࿘㎶ 82ࠖ
࡛࠶ࡾࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀప࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ♫఍ෆ㒊࡛ࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜
ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡣ↓࠸࠿ࠊ㠀ᖖ࡟ᕼ࡛ⷧ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢඹ㏻⌮ゎ
ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃྠᆅᇦ♫఍࡛ࡢᅵᆅⓏグไᗘࠊᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᨻ⟇ࡢཷ
ᐜࡣ୙᏶඲࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊᅵᆅⓏグไᗘࠊࡑࡋ࡚⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛࡀ༑ศ
࡞ࡉࢀࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚩ⛯ࡀἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ᖐ⤖ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡿ 83ࠋO3 ࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢపࡉࡣୖ࡟♧ࡋࡓᖐ⤖ࢆ
཯ᫎࡋࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 O2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡬ࡢಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࢆ㝖ࡃ⾜ᨻᶵᵓࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐࡍࡿಙ
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㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ㸳ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ୰࡛᭱ࡶప࠿ࡗࡓࠋO1ࠊO2ࠊO3 ࡟࠾࠸࡚⛯ົୖࡢ
⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡔࡀࠊO2 ࡟࠾ࡅࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓
⬺ࡣ㒆⛯ົ⾜ᨻᐁ࡜ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࡟ࡼࡿ୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ
ᚩ⛯࡟࠾࠸࡚ἲ௧ࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡢࡣO1ࠊO3 ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊO2 ࡟࠾ࡅ
ࡿ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢపࡉࡣࠊࡑࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣ࡜ཎᅉࡢ㐪࠸ࡀ཯ᫎࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 O2 ࡛ࡢᚩ⛯࡟࠾ࡅࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ≧ἣ࡜ࡑࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼
࡚࠾ࡃࠋᮏ❶➨㸱⠇㸦㸰㸧࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊO2 ࡣ௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊẸ᪘ࠊ᐀ᩍ࡜
ࡶ࡟ከᵝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋO2 ࡢㄪᰝᑐ㇟㒆୪ࡧ࡟ࢣ࣋ࣞேཱྀࡢ⣙ 9 ๭ࡀ࢖ࢫ࣒ࣛ
ᩍᚐ࡛࠶ࡿࡀࠊ㒆⾜ᨻᐁࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ 84ࠋ᐀ᩍⓗ࡞ᑐ❧ࡀᏑ
ᅾࡋࠊࡑࡋ࡚࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣ 2011 ᖺ࡟ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀ࢟ࣜࢫࢺᩍᩍ఍࡜ಙ⪅ࡢఫ
Ꮿࢆ↝ࡁᡶ࠺࡜࠸࠺஦᱌ 85ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ᐀ᩍࠊẸ᪘ⓗ࡟ከᵝ࡞♫఍ࡣࠊྠ㉁ᛶ
ࡢ㧗࠸♫఍࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ♫఍ෆ㒊࡛ඹ㏻ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣࡼࡾᅔ㞴࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ෆ㒊࡛ࡢඹ㏻ࡢ⌮ゎࢆᙧᡂࡋ࡟ࡃ࠸♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛯ົ⾜ᨻᐁ
ࡸᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡽࡢࠕつ⠊ 㸦ࠖ⚾ⓗ࡞฼┈ᣑ኱ࡢࡓࡵ࡟⣡⛯⪅࠿ࡽ㐣኱࡟⛯ࢆᚩ཰ࡋ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ㸧ࡀᙧᡂࡉࢀ࡟ࡃࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓ
ࡼ࠺࡞ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌࠊ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡶప࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊO2 ࡢྛ⾜ᨻᶵᵓࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࢆぢࡿ࡜ࠊ㎰Ẹ࡟࡜ࡗ
࡚᭱ࡶ㏆࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡣࡎࡢࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࠊࢣ࣋ࣞ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗
ࡢᗘྜ࠸ࡀ O2 ࡣ᭱ࡶప࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊO2 ࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦ࢣ࣋ࣞ㸧ෆ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢእ࡟Ꮡᅾࡍࡿ⾜ᨻ㸦㒆ࠊᕞࠊ㐃㑥㸧࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ඹ࡟௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟ᙅ࠸ಙ㢗㛵ಀࡋ࠿ᣢࡓࡎࠊ࡜ࡾࢃࡅࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
㸦ࢣ࣋ࣞ㸧ෆ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢపࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࢣ࣋ࣞ
࡛ࡣࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜㒆ᢸᙜᐁࡢ⤖ク࡟ࡼࡾ⣡⛯㢠ࡢᶓ㡿ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊಙ㢗ᗘ
ࡢపࡉࡣࠊ⣡⛯⪅ࡀࠊ᪥ࠎࡢᮧⴠ࡛ࣞ࣋ࣝ⾜ࢃࢀࡿᚩ⛯࣭⣡⛯⾜Ⅽࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ⾜ᨻ୺య࡜ࡢ㛵ಀࢆ෌⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡢ⾲ࢀࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
                                                       
1 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟࠾࠸࡚ࠊ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢἲࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ」ᩘࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ศࡅࠊࣉࣟࢭࢫẖ࡟᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨㸳⠇ཧ↷㸧ࠋ
2 ᅵᆅಖ᭷ᶒࢆᣢࡘ㎰Ẹࡣ⣡⛯ࢆ⾜࠸ࠊᅵᆅಖ᭷ᶒࢆᣢࡓ࡞࠸ᑠసࡣᆅ୺࡟ᑐࡋᑠసᩱࢆᨭ
ᡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ
3 ➨㸰❶࠿ࡽ➨㸲❶ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㎰ᴗㄢ⛯ࠖ࡜ࡋ࡚♧
ࡋ࡚ࡁࡓ㸦ᖇᨻᮇࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ㎰ᴗᡤᚓ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
୍⯡࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡣࠕ㎰ᴗㄢ⛯㸦Agricultural  Tax㸧ࠖ ࡜♧ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀඛ⾜◊✲࡛ࡣከ࠸ࡓࡵ㸧ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ➨㸲❶࡛♧ࡋࡓࠕ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࠖࡢἲ௧࡜ࡑࡢෆᐜ
ࢆ┤᥋ⓗ࡟ᣦࡍሙྜࢆ㝖ࡁࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚㎰Ẹ࠿ࡽᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㎰ᴗᡤᚓ⛯ ࠖࠊ
ࠕᅵᆅ౑⏝ᩱࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏඲యࡢ㆟ㄽ࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⪃៖ࡋࠕᅵᆅㄢ⛯ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ
4 㒆ṓධᒁ࡛ᚓࡽࢀࡓࢣ࣋ࣞࡢᚩ⛯⋡ࡀ୙᏶඲࡞ሙྜࡣࠊ㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁ࠿ࡽࠕᖹᆒⓗ࡞ᚩ
⛯⋡ࠖࡢࢣ࣋ࣞࢆ」ᩘᣲࡆ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࡽࢣ࣋ࣞࡢ୰࠿ࡽ㒆୰ᚰ㒊࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡢⰋ࠸ࢣ
࣋ࣞࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࢣ࣋ࣞ㑅ᢥ࡟ࡣࣂ࢖࢔ࢫࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࡀࠊ㒆ࡢ㑅
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ᢥ࡟࠾࠸࡚ࡶᚩ⛯⋡ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ῝้࡞ࣂ࢖࢔ࢫࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸࡜᝿ᐃࡍࡿࠋ
5 O2 ࡢ㒆ྡ࡜ྠྡ࡛࠶ࡿࡀࠊ␗࡞ࡿ┴ࡢ㒆࡛࠶ࡿࠋ
6 O1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 41 ࡢ㎰ᐙࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
7 ㄪᰝ⚊ࡣࠊ EDRI㸦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸧ࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛࠊDFID㸦࢖ࢠࣜࢫᅜ㝿
㛤Ⓨ┬㸧ࡢඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿYoung Livesࡢ➨㸱ḟᐙィㄪᰝࡢㄪᰝ⚊
(http:/ /www.younglives.org.uk/what-we-do/household-and-child-survey/questionnaires/round-3-qu
estionnaires-1)ࢆཧ⪃࡟ࠊྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢEDRIഃࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࣭⟶⌮ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓ
Asmelash HaileẶ࠿ࡽຓゝࢆཷࡅ࡚సᡂࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣㄪᰝ⚊࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡢ୍㒊ࢆ⏝
࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
8 ࡓࡔࡋࠊT2 ㏆ࡃࡢᖿ⥺㐨㊰ࡣ≧ែࡢⰋ࠸㠀⯒⿦㐨㊰࡛࠶ࡿࠋ
9 ᕞ㒔ࡢྡࡣ Finfine࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 0 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔༡す㒊࡟ከࡃᒃఫࡍࡿேࠎ㸦Yemཪࡣ Janjero࡜⛠ࡉࢀࡿ㸧࡛ࠊYemsaࡣ࢜ࣔ⣔
ࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࠋ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟ࡣYem≉ู㒆㸦 Special  Woreda㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡀ
ከ࠸ࠋ
1 1 2007 ᖺேཱྀࢭࣥࢧࢫ࡛ࡣẸ᪘࡟㛵ࡍࡿ⤫ィ᝟ሗࡀ↓࠸ࡓࡵ 1994 ᖺࢭࣥࢧࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ
1 2 ୺せ✐≀ࡢ⏕⏘≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢹ࣮ࢱᇶ‽ᖺࢆ♧ࡍࠋ
1 3 ㄪᰝᑐ㇟㒆ࡢ㧗ᗘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋO1-O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ㒆ࡢ Socio Economic Profi le ࠿ࡽࢹ
࣮ࢱࢆᘬ⏝ࡋࡓ㸦ONRS[n.d.]㸧ࠋT1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࢹ࣮ࢱࢆཧ↷ࡋࡓࠋ㸦 T1: Rabia e t  
al . [2013:76]ࠊT2:IAO[2007:4]㸧ࠋ
1 4 ㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞࡢ㧗ᗘࢆGoogle Earthࢆ⏝࠸࡚᥎ィࡋࡓࠋ
1 5 ㄪᰝᑐ㇟㒆࡟࠾ࡅࡿ୺せస≀ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ✐≀ࡢ⏕⏘ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝᑐ㇟㒆ࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1 6 ᖇᨻᮇึᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊࢩࣙ࢔ࡢ㸯ᆅᇦ࡛࠶ࡿࢩࣙ࢔ᕞ࢔࣐ࣛ㒆࡛ࡣ௚ᆅᇦ࡜␗࡞ࡿ⛯༊ศ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ➨୍㢮ࠊ➨஧㢮ࠊ➨୕㢮ࡢ㡰࡟ㄢ⛯㢠ࡀ㧗ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦➨㸰❶
➨ 3 ⠇➨ 2 㡯 (3)㸧ࠋ
1 7 ᣓᘼෆ࡟ࡋࡵࡋࡓస≀ࡣࠊ⪔సࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ཰㔞ࡀࡑࡢ௚⪔స࡟㐺ࡋࡓᆅᇦࡼࡾῶᑡ
ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿస≀࡛࠶ࡿࠋ
1 8 ࢯ࣐ࣜᕞ࡛ࡣேཱྀࡢ⣙ 50㸣ࡀ㐟∾Ẹ࡜ࡉࢀࡿࠋ
1 9 ࣂࣞ┴ࠊࢢࢪ┴ࠊ࣎ࣛࢼ┴ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࠊ࢙࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࠋ
2 0 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾT2 ࡣࢧ࢘ࢫ࣭࢖࣮ࢫࢱࣥ┴࡟⾜ᨻ༊ศୖศ㢮ࡉࢀࡿࡀࠊ㐃㑥ᨻᗓࣞ࣋
ࣝࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࢧ࢘ࢨ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ࢖┴࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾࠊᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ
ࢧ࢘ࢨ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ࢖┴ࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2 1 ࡞࠾ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆ࡟఩⨨ࡍࡿ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࠊࢹ࢕ࣞࢲ࣡ࡣ㒔ᕷࠊࣁ࣮ࣛࣝࡣᕞ࡛࠶
ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟ࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ
2 2 ➨㸲❶࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊᮇ᪥࠿ࡽᩘ࠼࡚㸯࠿᭶ࡈ࡜࡟ㄢ⛯㢠ࡢ㸳㸣ࡢ⨩㔠
ࡀㄢࡉࢀࠊࡑࡢୖ㝈ࡣㄢ⛯㢠ࡢ 25㸣࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 3 ⡿ࢻ࡛ࣝ♧ࡍ࡜ O1 ࠿ࡽ㡰࡟ࠊ 13.2 ࢻࣝࠊ 4.8 ࢻࣝࠊ 1.0 ࢻࣝࠊ 1.8 ࢻࣝࠊ 3.3 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
㸦 2010ᖺࡢබᐃ࣮ࣞࢺࢆ౑⏝ࠋ1⡿ࢻࣝ㸻 14.40ࣈࣝࠋࢹ࣮ࢱฟᡤ :World Development Indicator)ࠋ
2 4 ⡿ࢻ࡛ࣝ♧ࡍ࡜O1 ࠿ࡽ㡰࡟ࠊ5.2 ࢻࣝࠊ2.8 ࢻࣝࠊ0.5 ࢻࣝࠊ3.4 ࢻࣝࠊ3.2 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ㸦 2010
ᖺࡢබᐃ࣮ࣞࢺࢆ౑⏝ࠋ 1 ⡿ࢻࣝ㸻 14.40 ࣈࣝࠋࢹ࣮ࢱฟᡤ :World Development Indicator㸧ࠋ
2 5 ࡇࢀࡽࡢ஦౛ࡣࠊᅵᆅ㠃✚࡜⣡⛯㢠ࡀྜ⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆၥ㢟࡜ࡋࠊ㎰Ẹࡀᥦッࡋࡓ஦
౛࡛࠶ࡿࠋᥦッࡋࡓ㎰Ẹࡣ୰㛫ᡤᚓᒙ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍ⫱Ỉ‽ࡀ㧗ࡃᖺ㱋ࡀⱝ࠸ࠋᙼࡽࡣ⮬ศࡓ
ࡕࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜ไᗘࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࠊṇࡋ࠸ࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࢇ࡛ጤဨ఍࡬ッ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⣡⛯⪅ࡶྠ⛯୙᭹⏦❧ጤ
ဨ఍ࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡶࡋጤဨ఍࡬ッ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࢀࡤᑐᛂࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
⌧ᅾࡲ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡣ࡞࠸ࠊ࡞ࡐ࡞ࡽࡤබᖹ࡟ᚩ⛯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
2 6 ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
2 7 ṇ☜࡞ྡ⛠ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ Environmental  Protect ion and Land Administrat ion Officeࠊ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣRural  Land and Environmental  Protection Office࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⤫୍ࡋ࡚ᅵ
ᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࡜ࡋࡓࠋ
2 8 㒆ண⟬࡟ࡼࡾ㞠⏝ࡉࢀࡿࢣ࣋ࣞ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿ⾜ᨻᐁ࡛ࢣ࡛࣋ࣞࡢබඹࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢࣇ
࢛࣮࣭࣏࢝ࣝ࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
2 9 2012 ᖺ 1 ᭶࡟➹⪅ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࡛ධᡭࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
228
                                                                                                                                                                       
3 0  2005/06 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴࡜࢙࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴࡛ࡣ㸱㒆㸦࢖࣮ࢫ
ࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴㸸Deder㒆ࠊ࢙࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴㸸Chiro㒆ࠊTullo㒆㸧࡛ࡢࡳᅵᆅⓏグࡀ㛤
ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦Negussie Semie et .  al  [2009:117-118]㸧ࠋ
3 1 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
3 2 ᅵᆅⓏグ᭩ᮏయࡢᅾᗜࡀ↓ࡃࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡀ㐜ᘏࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
3 3 ➨㸯ᅇㄪᰝ࡛㒆ᅵᆅ⟶⌮ᒁ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡛ࡣ㒆඲యࡢ 16㸣ࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡋᅵᆅⓏグ᭩
ࢆⓎ⾜ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡀᐇ᪋ࡋࡓಶ⚊ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅ༊⏬᝟ሗ࡛ࡣ඲యࡢ 22㸣ࡢᅵᆅ࡟ᑐࡋࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
3 4 ➨㸲❶࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ 1980 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽᅵᆅⓏグࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆࡟㛤ጞࡉࢀࡓᅵᆅⓏグ࡛ࡣ㸦ࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸧ࠕึᮇࠖᅵᆅⓏグ᝟
ሗࢆ෌᳨ウࡋࡓୖ࡛ᚲせ࡞ಟṇࢆ⾜࠸ࠊⓏグ᝟ሗࡀ⤫ྜ࣭⟶⌮ࡉࢀ᪂ࡓ࡞ᅵᆅⓏグ᭩ࡀ㓄ᕸ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋT1.T2 ࡛ࡣࠕึᮇࠖᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅⓏグࠊᅵᆅࡢ 㔞㸦T2 ࡢࡳ㸧ࡀᐇ᪋
ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
3 5 㒆඲య࡛ࡣ 25,183 ྡࡢ⣡⛯⪅ࡀ࠸ࡿࠋ
3 6 ௚᪉ࠊ㒆ᅵᆅ⟶⌮ᒁ࡛ࡣࢹ࣮ࢱࡣ㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
3 7 㒆ᅵᆅ⟶⌮ᒁ࡛ࡣࠊ㟁Ꮚ໬ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⣬࣮࣋ࢫ࡛ࡢ⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 8 ᖹᆒ㈨⏘㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡓ㈨⏘᝟ሗ㸦㈨⏘ྡ࡜ࡑࡢ⌧ᅾ౯᱁㸦ㄪᰝᑐ
㇟⪅࡟ࡼࡿ᥎ィ್㸧㸧ࠊ㎰⏘≀཰㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡓ㎰⏘≀ྡ࡜཰㔞࡟ࡶ࡜࡙
࠸࡚࠸ࡿࠋ
3 9 ➨㸯ᅇㄪᰝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿྛㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ୺せ࡞✐≀ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋO1 ࡢ୺せ
✐≀㸸ᑠ㯏ࠊࢸࣇࠊ኱㯏ࠊO2㸸࣓࢖ࢬࠊࢯ࣒ࣝ࢞ࠊࢸࣇࠊO3㸸ࢯ࣒ࣝ࢞ࠊ࣓࢖ࢬࠊ࢖ࣔ㢮ࠊ
T1㸸ᑠ㯏ࠊ኱㯏ࠊࢯ࣒ࣝ࢞ࠊࢸࣇࠊT2㸸ᑠ㯏ࠊ኱㯏ࠊࢸࣇ
4 0 ➨㸯ᅇㄪᰝ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿྛㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ୺せ࡞᥮㔠స≀ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋO1:⋢
ࡡࡂࠊ࢟ࣕ࣋ࢶࠊGesho㸦ᆅ㓇ࢆసࡿ࡜ࡁ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㤶ࡾࡀࡍࡿᮌࡢⴥ㸧ࠊO2㸸ࢥ࣮ࣄ࣮ࠊ
ࢳࣕࢵࢺ㸦Chat㸧ࠊ࢔࣎࢝ࢻࠊO3㸸ࢳࣕࢵࢺࠊT1㸸GeshoࠊT2㸸⋢ࡡࡂࠋ
4 1 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡓ᥮㔠స≀ྡ⛠࡜ࡑࡢ཰㔞ࢆࡶ࡜࡟➹⪅ࡀィ⟬ࡋࡓࠋ
4 2 2010 ᖺࡢබᐃ࣮ࣞࢺ࡛ࡣ 1 ⡿ࢻࣝ㸻 14.40 ࣈࣝ㸦 1 ࣈࣝ  = 0.069 ⡿ࢻࣝࠋࢹ࣮ࢱฟᡤ :World 
Development Indicator㸧ࠋ
4 3 㒆㛵ಀᶵ㛵ࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
4 4 ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࠊࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠊ㎰ᴗ㛤Ⓨᬑཬဨࡽ࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
4 5 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ⣡⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ๭ྜࠋ
4 6 2010-11 ᖺᗘ࡜ 2011-12 ᖺᗘࡢ 2 ࠿ᖺᖹᆒࡢ୍ᐃ㎰ᆅ㠃✚࠶ࡓࡾᚩ⛯㢠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 7 ࡇࡇ࡛ࡣ⾲㸳㸫㸲㸫㸲࡟♧ࡋࡓ㸱㡯┠ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ᏶஢ࡀ㐜࠿ࡗࡓᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜᏶஢
ᖺࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 8 ࡇࡇ࡛ࡣᶆᮏୡᖏࡢᐙ㛗ࡢᩍ⫱Ỉ‽ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 9 㸯㎰ᐙᙜࡾᖹᆒ✐≀⏕⏘㔞ࠋ
5 0 ᥮㔠స≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ๭ྜࠋ
5 1 ㎰ᴗㄢ⛯ᕸ࿌ࢆ㝖ࡃࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ⾜ᨻࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿබⓗ࡞ᩥ᭩㸦⾜ᨻ࿨௧㸦 directives㸧
࡞࡝㸧ࡢከࡃࡣ࣮ࣟ࢝ࣝゝㄒ࡛グ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⾜ᨻ⤌⧊እࡢ⪅࡟ࡣ࢔ࢡࢭࢫࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ
➹⪅ࡣධᡭࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୙㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕞࠊ㒆ࡢṓධᒁࠊ
ࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ᝟ሗࢆ⫈ྲྀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5 2 㡿཰᭩࡟ࡣ⣡⛯㢠࡜⣡⛯⪅ྡࠊ⣡⛯⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ┴ࠊ㒆ࠊࢣ࣋ࣞྡࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋබⓗ
࡞㡿཰᭩ࡢ෗ࡋࡣ㒆ṓධᒁ࡬⛯㔠࡜ྠᵝ࡟ᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚⣡௜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊṓධ
ᒁࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟Ώࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖࡢᚩ⛯㢠࡜ᐇ㝿ࡢ⣡௜㔠ࡢ㢠࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࡑࢀࡽࡢド⚊ࢆᇶ࡟☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
5 3 ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡓ㎰ᆅ㠃✚࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓㄢ⛯㢠࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅
ࡋࡓ⣡⛯㢠࡜ࢆẚ㍑ࡋࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ⣡⛯㢠ࡀ⟬ฟࡋࡓㄢ⛯㢠ࡼࡾձ኱ࡁ࠸ᶆᮏୡᖏࠊղᑠ
ࡉ࠸ᶆᮏୡᖏࠊճ➼ࡋ࠸ᶆᮏୡᖏࠊࡢ㸱ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ࢆྵࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
5 4 ௚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣࠊO1㸸 41 ୡᖏ୰ 39 ୡᖏࠊO2㸸 38 ୡᖏ୰ 34 ୡᖏࠊ T1㸸 40 ୡᖏ୰ 40
ୡᖏࠊT2㸸 39 ୡᖏ୰ 38 ୡᖏࡀᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5 5 ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟ྲྀᚓࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖࡢᶆᮏୡᖏࡢᅵᆅ㠃✚࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡍࡿ
ᅵᆅⓏグ᭩ୖࡢᅵᆅ㠃✚ࡢ✺ྜࢆ⾜࠸ࠊ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
5 6 T2 ࡛ࡣࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟ᅵᆅ㠃✚ࢆྵࡴ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࡀධᡭ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᶆᮏୡᖏ
ศࡢ㒆ࡀ⟶⌮ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࡢ᝟ሗࢆࠊࢣ࣋ࣞࢆ㏻ࡌ࡚ධᡭࡋࠊᅵᆅⓏグ᭩ୖࡢᅵᆅ㠃✚࡜ࡢ
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✺ྜࢆ⾜࠸ࠊ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
5 7 ࡓࡔࡋࠊヱᙜࡍࡿ㸯௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ x3 ࡀ x2 'ࡼࡾ኱ࡁࡃࠊ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ୺ᙇࡍࡿ㠃✚
ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ୺ᙇ࡟ࡼࡿ࡜ᅵᆅⓏグ᭩ୖ࡟グ㍕ࡉࢀࡿ࡭ࡁᅵᆅ༊⏬ࡢ୍ࡘ
ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ㒆ṓධᒁ࣭ࢣ࣋ࣞࡣᅵᆅⓏグ᭩ୖ࡟Ḟᦆࡋ࡚࠸ࡿᅵ
ᆅ༊⏬᝟ሗࢆ⿵᏶ࡋࠊಟṇࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊᅵᆅⓏグ᭩ୖ࡛ࡢಟṇࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋ
5 8 ࡞࠾ࠊಶูࡢ᳨ド࡟࠾࠸࡚ࡣࠊy2 ࡟ࡣࠊ⣡⛯⪅ࡀಖ᭷ࡍࡿ㡿཰᭩࡟♧ࡉࢀࡿ⣡⛯㢠ࢆ⏝࠸
ࡓ㸦O1ࠊT1ࠊT2 ࡟࠾࠸࡚ࡣ㒆ṓධᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ⛯㢠ࢆేࡏ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
බⓗ࡞㡿཰᭩ࡢ෗ࡋࡣ㒆ṓධᒁ࡬⛯㔠࡜ྠᵝ࡟ᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚⣡௜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ㒆ṓ
ධᒁࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡬Ώࡍ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖࡢ⛯㢠࡜㡿཰᭩ࡢ෗ࡋ࡟♧ࡉࢀࡿ⛯㢠࡜ࢆ஦ᚋⓗ࡟
↷ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ㡿཰᭩࡟♧ࡉࢀࡿ⛯㢠࡜ࠊ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖࡢ⛯
㢠ࡣ୍⮴ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
5 9 㸳௳୰᳨ドㄢ㢟㸯࡛ࡶ┦㐪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓୡᖏࡀ㸲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ᳨ドㄢ㢟㸯࡛┦㐪ࡀ⏕ࡌ࡚
࠸ࡓṧࡾ㸯ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅ㠃✚࡟ᑐࡋ࡚ṇࡋ࠸⛯㢠ࡀㄢࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ
6 0 ➨㸯ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊO2 ࡣἲ௧࡟ྵࡲࢀ࡞࠸⛯㢠ࢆᅇ⟅ࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ
㧗ࡃ 85%࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ➹⪅ࡣㄪᰝᚋ࡟ࢣ࣋ࣞࠊ㒆ṓධᒁ࠿ࡽពぢࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊࢣ࣋ࣞࠊ㒆ṓධᒁ཮᪉࠿ࡽࠊᐇ㝿࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺⪅㸦ࢣ࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯ࡛ࣥࡣ↓ࡃࠊ
ࢧࣈ࣭ࢣ࣮࣋ࣞࣜࢲ࣮ࡽ㸧ࡀഇࡢ㡿཰᭩ࢆⓎ⾜ࡋࠊ㐣ᗘ࡟ᚩ཰ࡋࡓ⛯㔠ࢆᶓ㡿ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁࡣㄪᰝᑐ㇟㒆࡟࠾࠸࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾
ࡾࠊᚩ⛯ࢆ⾜࠺⪅ࡀฮ⨩ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࡓ
㸦ࡓࡔࡋࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ᚩ⛯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྰᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
 ᚋ᪥ࠊ➹⪅ࡀ㞠⏝ࡋࡓㄪᰝဨ L ࡣ O2 ࡛㎰ᐙࢆゼၥࡋࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ㡿཰᭩ࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊࡑࡢ୰ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡣഇࡢ㡿཰᭩࡛࠶ࡗࡓࠋ
6 1 ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ㸦」෗㸧࡟♧ࡉࢀࡓከࡃࡢ⛯㢠ࡀ⛯ἲୖᏑᅾࡋ࡞࠸⛯㢠࡛ィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆࢆࡍࡿࡓࡵ࡟➹⪅ࡀ㞠⏝ࡋࡓ⌧ᆅㄪᰝဨLࡀ⾜ᨻᐁA࡟᝟ሗࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊ
⾜ᨻᐁAࡣ⌧ᆅㄪᰝဨ࡟ࡇࢀ௨ୖࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜⬣ࡋࢆ࠿ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡇ࡛⌧ᆅㄪᰝဨLࡣ㒆ṓධᒁ㛗B࡬ࡢ㠃఍ࢆồࡵࡓࠋ㒆ṓධᒁ㛗Bࡣ⌧ᆅㄪᰝဨ࡜㠃ㄯࡋࠊ⌧
ᆅㄪᰝဨࡣ」෗ࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆ㒆ṓධᒁ㛗࡟ぢࡏࠊㄢ⛯㢠⟬ฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ྜࢃ
ࡏࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㒆ṓධᒁ㛗Bࡣ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄢ⛯㢠ࡀἲ௧࡜ྜ⮴ࡋ࡞࠸
᪉ἲ࡛⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊ⾜ᨻᐁAࢆ࿧ࡧ⥭ᛴ఍㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㸦఍㆟ࡢ㛫ࠊ⌧ᆅ
ㄪᰝဨLࡣእ࡛ᚅࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸧఍㆟ࡀ⤊ࢃࡾࠊ㒆ṓධᒁ㛗ࡣ㆙ᐹࢆ࿧ࡧࠊ⾜ᨻᐁA࡜ࢣ࣭࣋ࣞ
࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡀ㐊ᤕࡉࢀࡓࠋࢣ࣋ࣞࡢ⾜ᨻ஦ົᡤ࠿ࡽࡣࡍ࡭࡚ࡢᩥ᭩ࡀ㆙ᐹ࡟ࡼࡾ㐠ࡧฟࡉ
ࢀࠊ஦ົᡤࡣ㛢㙐ࡉࢀࡓࠋ
 㒆ṓධᒁ㛗 B ࡀ⌧ᆅㄪᰝဨ L ࡟ఏ࠼ࡓෆᐜ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁ A ࡜ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮
ࢪ࣮ࣕࡣ⤖クࡋࠊ㎰Ẹ࠿ࡽ㐣ᗘ࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠸ࠊᶓ㡿ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦⌧ᆅㄪᰝဨ L ࡣࡇࡢ
஦᱌ࡢཧ⪃ே࡜࡞ࡿࡓࡵࡇࡢෆᐜࡀఏ࠼ࡽࢀࡓ㸧ࠋ
6 2 ➨㸯ᅇㄪᰝᑐ㇟⪅࡛ࡣ࡞࠸ 2 ୡᖏࠋ
6 3 O2 ࡛ࡣࠊ 85㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
6 4 ᳨ドㄢ㢟㸯࡟࡚┦㐪ࡀぢࡽࢀࡓୡᖏࡣ x3 ࡢ್㸦㒆ṓධᒁࡀ⟶⌮ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࢹ࣮ࢱ㸧࡟ᇶ
࡙ࡁࠊ⛯㢠ࡀィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
6 5 ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖ࡛ࠊᅵᆅ㠃✚࡜⛯㢠ࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣡⛯⪅ࢆ᳨ドᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
6 6 O2ࠊT1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ⠇㸦㸯㸧ࡢ᳨ドㄢ㢟㸯ࠊ㸰ࠊ㸱࡛෌ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓୡᖏ࡜ྠࡌ
ୡᖏ࡛࠶ࡿࠋ
6 7 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢᶆᮏୡᖏࡢㄢ⛯㢠ࡣṇࡋࡃ⟬ฟࡉࢀࠊࡑࡢ㢠ࡀᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
6 8 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢᶆᮏୡᖏࡢㄢ⛯㢠ࡣṇࡋࡃ⟬ฟࡉࢀࠊࡑࡢ㢠ࡀᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
6 9 ➨㸯ᅇㄪᰝ࡛ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡓᅵᆅ㠃✚࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㐣ᗘ࡟ᚩ⛯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
ࢢ࣮ࣝࣉ㸲ྡࡢ୰ࡢ㸰ྡࠋ
7 0 ㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᨻᗓ࣭⾜ᨻ⤌⧊࡟ᑐ
ࡋࠊࠕ኱ࡁࡃಙ㢗ࡍࡿࠖࡲࡓࡣࠕ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᅇ⟅ࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࡣࠕṤ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
7 1 ㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⛯㔠ࡣ⮬ศࡓࡕࡢࡼࡾⰋ࠸⏕
άࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋࠊࠕ᏶඲࡟ྠពࡍࡿ ࠖࠕ኱㒊ศ࡟࠾࠸࡚ྠពࡍࡿࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨እࡢᅇ⟅ࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕṤ࡝ྠពࡋ
࡞࠸ ࠖࠕྠពࡋ࡞࠸ ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
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7 2  O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻࢹ࣮ࢱ࡜➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡢ᥎ㄽ࡟ࡼࡿࠝࠋ 㸰ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࠋ
7 3 190 ࣈࣝࠋࡇࢀࡣࠊἲ௧ୖࡣಖ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚ࡀ 4.0haࡼࡾ኱ࡁࡃ 5.0ha௨ୗࡢ㎰ᐙ࡟ᑐࡋ
࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿ⛯㢠࡛࠶ࡿࠋ
7 4 O2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ⡠᝟ሗࡢ⟶⌮ࡢᮭ᧝ࡉ㸦⾲㸳㸫㸴㸫㸯ࡢࣉࣟࢭࢫࠝ㸯ࠞ࡟ヱᙜ㸧ࡶၥ
㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯ࢆ᭱ࡶⰋࡃㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚୙ṇ
⾜Ⅽࢆ♧ࡋࡓࠋ
7 5 ᅵᆅⓏグ᭩Ⓨ⾜ࡢ᏶஢ᖺࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
7 6 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚Ẹ᪘ࠊ᐀ᩍࠊᩥ໬ⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢྠ㉁ᛶࡣ
ไᗘࢆసࡾ᪋⾜ࡍࡿ❧ἲ࡜ᚩ⛯⾜ᨻࢆ⾜࠺⾜ᨻࠊࡑࡋ࡚⣡⛯ࢆ⾜࠺㎰Ẹ㛫ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࢆ㏆
࠸ࡶࡢ࡜ࡋࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᶒ฼ಖ㞀࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࡶ࠾ࡢࡎ࡜⏕ࡲࢀࡸࡍ
ࡃ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛㏙࡭ࡓ⾜ᨻ࡜㎰Ẹ㸦⣡⛯⪅㸧㛫ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࢆ㏆ࡋ࠸ࡶࡢ
࡜ࡋࡓṔྐⓗ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᖇᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㐠Ⴀࡀࢸ࢕ࢢࣞே࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ➨㸰❶➨㸱⠇➨㸯㡯࡛♧ࡋࡓࡀࠊᖇᨻᮇࡢࢸ࢕ࢢࣞᕞ࡛ࡣࠊ࣓ࢿࣜࢡ
஧ୡࡢඛ௦ࡢⓚᖇ࡛࠶ࡿࣚࣁࢿࢫᅄୡࡢὶࢀࢆࡃࡴ⪅ࡀࢸ࢕ࢢࣞᕞࡢ㤳㛗࡜࡞ࡾࠊ⾜ᨻᐁࡣ
ࢸ࢕ࢢࣞฟ㌟ࡢ㈗᪘࡛༨ࡵࡽࢀࡓࠋゝㄒࠊᩥ໬ࢆྠࡌࡃࡍࡿ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ⾜ᨻ㐠
Ⴀࡢ㉁ࡣࠊ௚Ẹ᪘ࡢ㤳㛗ࠊ⾜ᨻᐁࡽ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࡼࡾ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊࡇ
ࢀࡣ⾜ᨻ㸫㎰Ẹ㛫ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࢆ㏆ࡋࡃࡍࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ➨㸰
❶➨㸱⠇➨㸯㡯࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊྠᆅᇦࡢᚩ⛯ࡣࠊྠࡌゝㄒࢆヰࡍྠ୍Ẹ᪘࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣ㎰Ẹ㸦ࣜࢫࢺಖ᭷⪅㸧࡟ᑐࡋ㐣㓞࡞⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆᙉ࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊ௬࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㎰Ẹࡣ㸦ᜍࡽࡃ㛗ᖺࡢ㛫࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ
ᵝࠎ࡞ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚㸧᢬ᢠࡍࡿ⾡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㎰Ẹࡣ༢࡟ᨭ㓄⪅࡟
ᑐࡋᚑ㡰࡟ᚑ࠺ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ⮬㌟ࡢ⏕Ꮡ࡟୙ྍḞ࡞ᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿሙྜ࡟
ࡣࡑࡢᶒຊ࡟ᑐࡋ᢬ᢠࡍࡿᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
7 7 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾࠸࡚ᨻ⟇ࡀࡼࡾⰋࡃཷᐜࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⛯ົ⾜ᨻᐁࡽࡢἲ௧ᒚ⾜࡬ࡢࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢ┦ᑐⓗ࡞㧗ࡉࢆ㇟ᚩࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢྛㄪᰝᑐ㇟
ᆅ࡛ྲྀᚓࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ᝟ሗࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ㄪᰝෆ࡛ྲྀᚓࡋࡓ T1ࠊT2
ࡢ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟ࡣ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰ᐙࡢᐙ㛗ྡࠊಖ᭷ᅵᆅ㠃✚㸦ㄢ⛯᰿ᣐ㸧ࠊㄢ⛯㢠ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊO1ࠊO2 ࡢ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ࡟ࡣ⣡⛯⪅ྡ࡜ㄢ⛯㢠ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦௜ᒓ㈨ᩱ㸱ཧ↷ࠋO3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࢆྲྀᚓฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊᅵᆅಖ᭷㠃✚࡟つᐃࡉࢀࡿᡤᚓỈ‽ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊT1ࠊT2 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻഃࡀ
⣡⛯⪅ࢆᤕᤊࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㐣኱࡞ㄢ⛯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ព㆑㸦౯್ほ㸧ࡀ O1 ࡸ
O2 ࡼࡾᙉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋT1ࠊT2 ࡢᅵᆅࡣ O1 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟ᕼᑡ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᐙࡀಖ᭷
ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࡣᑠࡉࡃࠊ㎰ᐙࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡞཰ධ࠿ࡽ⣡⛯⩏ົࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ
࡟࠶ࡿࠋT1ࠊT2 ࡛ࡣከࡃࡢఫẸࡀᅜᐙ࠿ࡽࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼㸦⌧㔠࣭ࡲࡓࡣ㣗ᩱ㸧ࢆཷࡅ࡚࠾
ࡾࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡣ㠀ᖖ࡟⬤ᙅ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽ࡟ᑐࡋ㐣኱࡞⛯㢠ࢆㄢࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣṚࢆព࿡ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋᚩ⛯ഃ㸦⾜ᨻ㸧ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㎰Ẹࡢ≧ἣࢆ⌮ゎࡋࠊἲ௧ࡢᒚ⾜ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
7 8 ౛࠼ࡤࠊ PSNP࡟࠾ࡅࡿཷ┈⪅ࡢỴᐃࡸࠊᅵᆅࡢ෌㓄ศࠊNGO࡟ࡼࡿᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑐ
㇟⪅ࡢ㑅ᐃ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
7 9 ᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝ⤖ᯝࡀ O3 ࡛ࡣ♧ࡉࢀࡓࠋ
8 0 ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷ┈⪅ࡢ㑅ᢥࡣࢣ࡛࣋ࣞࣞ࣋ࣝᙧᡂࡉࢀࡿ㣗ᩱࡢᏳ඲ಖ㞀ࢱࢫࢡࣇ࢛
࣮ࢫ㸦Kebele Food Security  Task Force :  KFSTF㸧࡛⾜ࢃࢀࡿࡀࠊKFSTF ࡟ࡣከࡃࡢሙྜࠊࢣ
࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࡸࢣ࣋ࣞ㆟఍࣓ࣥࣂ࣮ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸦EDRI/IFPRI[2013:80]ࠊThe World 
Bank[2013:11]㸧ࠊཷ┈⪅㑅ᢥࡀ᜛ពⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ಖドࡣ↓࠸ࠋ
8 1 O1 ࡢ✐≀ࡢ཰㔞࠿ࡽ᥎ィࡉࢀࡿᡤᚓࡣࠊT1 ࡢ 8.3 ಸࠊT2 ࡢ 4.7 ಸ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗ⏕⏘࡟つ
ᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡣ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊO1 ࡢ⣡⛯⪅ࡣࠊ⛯㢠ࡀ㐣኱࡟ㄳồࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶᨭᡶ࠺ࡔࡅࡢ⤒῭ຊࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
8 2 O3 ࡢࠕ㎶ቃࠖᛶࡣࠊ࢔࣒ࣁࣛࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᩥ໬࡟௦⾲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕᨻᗓ㸦ᨭ㓄⪅㸧ࠖ ࡟ᑐ
ࡍࡿᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ㐲ࡉ࡬ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋO3 ࡢ࢔࣒ࣁࣛࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞
㊥㞳ࢆ♧ࡍ஦౛ࢆ➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ୍ࡘᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋO3 ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅࡛࠶ࡗࡓ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍᚐ࡛࠶ࡿ㎰ᐙ C ࡣࠊ 2010 ᖺ࡟཰✭≀ࢆ┐ࡲࢀࡓ࠺࠼࡟ᐙᒇࢆ⇞ࡸࡉࢀࠊO3 ࡢᅵᆅࢆᨺᲠ
ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㎰ᐙ C ࡣẸ᪘ⓗ࡟ࡣ࡛࢜ࣟࣔ࠶ࡾ࢔࣒ࣁ࡛ࣛࡣ↓࠸ࡢࡔࡀࠊO3 ࡢ
௚ఫẸ࠿ࡽ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠕ࢔࣒ࣁࣛࠖ࡜࿧ࡤࢀᕪูⓗ࡞ᢅ࠸ࢆཷࡅࡓ࡜㏙࡭
ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⏕⏘ࡍࡿ㎰స≀ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡣࠊO3 ࡛ࡣ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔♫఍࡟࠾࠸
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࡚ྂࡃ࠿ࡽ㔜せ࡞స≀࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡓࢸࣇࡢ᱂ᇵࡣぢࡽࢀ࡞࠸୍᪉ࠊࢳࣕࢵࢺࡢ⏕⏘ࡀ
┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋࢳࣕࢵࢺࡣ୺࡜ࡋ࡚࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀႴዲࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ࡛ࡣ᫇ࡣ⚗ไ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⪔సࡍࡿస≀࠿ࡽࡶ໭㒊ᆅᇦࡢᩥ໬࠿ࡽࡢ㐲ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
8 3 ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡢḞዴ㸦ࡲࡓࡣ୙㊊ࡋࡓ
≧ἣ㸧ࡣࠊྠᆅᇦఫẸࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡟ᑐࡍࡿ༠ຊⓗጼໃࢆ㍍ῶࡉࡏࠊ⾜ᨻ⤌⧊ࡢ⛯ົୖࡢ⾜ᨻ
௵ົᐇ᪋ࢥࢫࢺࢆᘬࡁୖࡆࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊୖ఩⤌⧊࠿ࡽᣦ♧ࡉࢀࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟ᑐࡍࡿᙜヱᆅ
ᇦฟ㌟ࡢᮎ➃ࡢ⾜ᨻᐁࡽࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡣ┦ᑐⓗ࡟ᙅ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ᥮ゝࡍ
ࢀࡤࠊࠕᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࠖ࡜࠸࠺ᨻ⟇ࡀཷᐜࡉࢀࡿ≧ἣࡀྠᆅᇦ♫఍࡛࡞࠿ࡗࡓࠊࡲࡓࡣ
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
8 4 ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟ࠊ㒆ṓධᒁࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
8 5 2011 ᖺ࡟࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍࡢᩍ఍ࡸ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡢఫᏯࢆ↝ࡁࠊ࢖ࢫࣛ
࣒ᩍᚐࡀ 130 ྡ㐊ᤕࡉࢀࡿ࡜࠸࠺࡜࠸࠺஦᱌ࡀࠊO2 ࡀ఩⨨ࡍࡿ㒆࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࢹ࣮ࢱ
ฟᡤ㸸2011 ᖺ㸱᭶ 10 ᪥௜ Sudan Tribune http:/ /www.sudantribune.com/spip.php?art icle38234ࠊ
2011 ᖺ㸱᭶㸵᪥௜Voice of America ht tp: / /www.voanews.com/content/police-make-arrests- in-et
hiopia-church-burnings-117589944/136192.html㸧ࠋ
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➨  ❶ ⤖ㄽ
 ᮏ✏ࡢᗎ❶࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢㄢ㢟㸦ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧ࢆᥦ♧ࡋࡓࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ᨵࡵ࡚♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
x ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᐇ㉁ⓗ࡟୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞⤫἞ࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᐇ㝿ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡀᆅᇦ㸦ᕞཪࡣ㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࠊ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࠊ
ᅵᆅไᗘࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࡞⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿ┦㐪ࠊཬࡧ⌧ᅾ
ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᇳ⾜యไᩚഛࡢᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞┦㐪࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅㄢ
⛯ࡢᐇ㝿ࡢᅾࡾ᪉ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ➨㸯❶࠿ࡽ➨㸳❶ࡲ࡛࡛ㄽࡌࡓⅬࢆᩚ⌮ࡋࠊ◊✲ㄢ㢟㸦ࣜࢧ࣮ࢳ
ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧࡬ࡢᅇ⟅ࢆᩚ⌮ࡋࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵࢆ㏙࡭
ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗព⩏࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡋࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ࡧ࡜ࡍ
ࡿࠋ
➨  ⠇ ➨㸯❶࠿ࡽ➨㸳❶ࡲ࡛ࡢࡲ࡜ࡵ
 ➨㸯❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⛒⛯᰿ᣐㄽࠊ⛒⛯࡜ᅜᐙ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࠊࢧࣈࢧࣁ࣭ࣛ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅ
ࡿ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯ཬࡧᅵᆅㄢ⛯ࡑࡢࡶࡢ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ
⛯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛࠶ࡿࠋ
 ⛒⛯᰿ᣐㄽ࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࡇࢀࡽไᗘࡀᥦၐࡉ
ࢀࡓ㏆௦࢖ࢠࣜࢫࠊࢻ࢖ࢶ࡜ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ඹ㏻ࡍࡿ≧ἣࡀ࠶ࡾࠊ⛒⛯ࢆ⣡⛯⪅
ࡢࠕ฼┈ࠖཪࡣࠕ⩏ົࠖࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ࡼࡾ୍ඖⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛒⛯ࡣ
⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᶒ฼࣭฼┈࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜
ࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺஧ඖⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡢྵពࢆᚓࡓࠋ
 ḟ࡟⤒῭ᵓ㐀ࡸᨻ἞ᵓ㐀࡜⛒⛯࡜ࡢ㛵ಀࠊᨭ㓄⪅ࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ
࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣࠊ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ⤒῭άືࡣᤕᤊᅔ㞴ࡢࡓࡵᚩ⛯ࢥࢫ
ࢺࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊᚩ⛯ࡀ㠀ຠ⋡࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊSteinmo
ࢆྵࡴ◊✲⪅ࡓࡕࡀᨻ἞ไᗘࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚Ṕྐⓗ࡞せᅉࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ෆࡢᆅᇦẖ࡟␗࡞ࡿᚩ⛯ഃࡢ⬟ຊࡸ⛒⛯ไᗘࡢᙧᡂ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡽࢆ㔜どࡍࡿ࡭ࡁ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㔜せ
࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓᚩ⛯ഃࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆࠊṔྐⓗᙧᡂ㐣⛬ࡢᴫほࢆ
㏻ࡌࠊࡲࡓ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯୺య࡛࠶ࡿᕞ⾜
ᨻࡢᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡶ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊࢱࢵࢡࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࠊ㈈ᨻዎ⣙ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡢከࡃ
ࡣ⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶࡢᏑᅾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏵ୖᅜࡢ⛒⛯࡟ヲࡋ࠸ Bird ࡟ࡼ
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ࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ୍⯡ⓗᛶ㉁㸦ᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡢከࡃࡢᅾࡾ᪉ࡣᆅ
⡠᝟ሗࡀ⾜ᨻ࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ⾜ᨻᐁࡢ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࠊ㎰
Ẹࡢ⮬୺ᛶࡢാࡃవᆅࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⌧௦࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢ⣡⛯ࢆ᳨ウࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᚩ⛯ഃࡢᇳ⾜యไ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡟⣡⛯⪅ࡢ⮬୺ᛶࡣᏑᅾࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ
ࡼࡃ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊඛ࡟ᣦ᦬ࡋࡓ⛒⛯ไᗘࡢṔྐⓗᙧᡂ㐣⛬ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㔜せᛶ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
㈈ᨻዎ⣙ㄽࡢ₻ὶࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊᗈ⠊࡞♫఍࣭⤒῭ⓗ࡞せ⣲ࢆ⪃៖ࡋࠊṔྐⓗ࡟
ᙧᡂࡉࢀࡿ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࢆṓධࢆつᐃࡋᚓࡿ୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍㒊ࡢ◊✲ࡀᩥ໬ࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡸ⣡⛯⪅ࡢ⛯ㄆ㆑
࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࠸ࠊᮏ◊✲ࡢᆅᇦ㛫ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽ
ࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯ཬࡧᅵᆅㄢ⛯ࡑࡢࡶࡢ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊
✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ୍㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ྂࡃ࠿
ࡽᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟㎰ᆅ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
᳜Ẹᆅᨭ㓄ୗ࡛ࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⛒⛯ࡢṔྐࢆࡓ࡝ࡗࡓ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ࡣ౛
እⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
 ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢṔྐⓗ࡞ᙧᡂ࣭ᣑ኱㐣⛬ࡢᴫほࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊࡑࡇ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ⛒⛯࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵ
ᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡟ᆅᇦ㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᢎࡅ࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ウࠊ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᴗㄢ⛯ࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᆅᇦ㛫࡛ᚩ⛯
ࡢᅾࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࠊࡑࡋ࡚ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣἲ௧࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓ
ᙧ࡛ᚩ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆࡿㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛ࠊ
ᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡕࠊᐇ㝿࡟ᅵᆅㄢ
⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡜せᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ➨㸰❶࡛ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐࢆᴫほࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚㎰ᴗㄢ⛯ไ
ᗘࡢᅾࡾ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠊࡲࡓࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᅵᆅಖ᭷ไᗘࠊ
㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ㎰Ẹ࡬ࡢ
ㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
 19 ୡ⣖ᚋ༙࡟㛤ጞࡉࢀࡓ㏆௦໬௨๓ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊ⌧ᅾࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ໭
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㒊㧗ᆅࢆ୰ᚰ࡟ᡂ❧ࡋࡓ࢔࣒ࣁࣛࡸࢸ࢕ࢢࣞࡢ⋤ᅜࡀ⦾ᰤࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ
࡜ᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ♫఍ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 16 ୡ⣖ࡈࢁ࡟ࡣࣜ
ࢫࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿᅵᆅಖ᭷ᶒ㸦 kinship tenure ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸧ࠊࡑࡋ࡚ࢢ
ࣝࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿᚩ⛯ᶒࡀᏑᅾࡋࠊࡇࢀࡽࡢᶒ฼ࡣ 20 ୡ⣖ᚋ༙ࡲ࡛⥅⥆ࡋࡓࠋ
 19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ໭㒊ໃຊࡀ⌧ᅾࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ༡㒊࡬౵ᨷࡋᖇᅜࡢ∧ᅗࢆ
ᣑ኱ࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊᖇᅜᨻᗓࡣ໭㒊ᆅᇦࡢᅵᆅไᗘ࡜⛒⛯ไᗘ㸦ࣜࢫࢺไࠊࢢࣝ
ࢺไ㸧ࢆ౵␎ࡋࡓ༡㒊ᆅᇦ࡬ᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊᅵᆅ㈨※࡟ᑐࡋㄢ⛯ࡋᖇᅜࡢ⥔
ᣢᣑ኱ࡢ㈨㔠※࡜ࡋࡓࠋ20 ୡ⣖࡟ධࡾࠊ㏆௦໬ᨻ⟇࡜୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙయไࡢ☜
❧ࡀࡍࡍࡵࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊᅵᆅᨵ㠉ࡢᐇ᪋ࡣࡍࡍࡲࡎࠊ㛗ࡽࡃ๓㏆௦ⓗ࡞ᑒᘓ
ⓗᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ㎰ᴗ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ไᗘࡣ᪤ᚓᶒ┈㞟ᅋ࡬ࡢච㝖
࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࢢࣝࢺไࡣ 1966 ᖺ࡟࡞ࡾᗫṆࡉࢀࠊ㎰ᴗ
࡟ᑐࡍࡿ⤫୍ⓗ࡞ㄢ⛯ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ௚᪉࡛༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣᅵᆅࡢၟရ໬ࡀ
୍ᒙ㐍ࡳࠊᨭ㓄ഃࡢẸ᪘ࡢᨭ㓄ᒙ࡟ࡼࡿ኱つᶍᅵᆅಖ᭷⪅㸦኱ᆅ୺㸧ࡀከࡃฟ
⌧ࡋࠊᅵᆅࡢಖ᭷ᶒࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸ᑠస࡜࡞ࡿ㎰Ẹࡀቑຍࡋࡓࠋ௚᪉ࠊ໭㒊ᆅ
ᇦ࡛ࡣேཱྀᅽຊ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢᕼᑡ໬ࡸᅵተࡢຎ໬࡞࡝࡟ࡼࡾ㎰Ẹࡢ⨨࠿ࢀࡿ♫
఍⤒῭ⓗ≧ἣࡣࡼࡾ⬤ᙅ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡣࠊᅵᆅ࣭㎰ᴗၥ㢟࡬ࡢᑐฎࡢኻᩋࡀ㐲ᅉ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ1974 ᖺ
ࡢ㌷㒊ࢡ࣮ࢹࢱ࣮࡟ࡼࡾᔂቯࡋࠊ♫఍୺⩏ᨻᶒ㸦ࢹࣝࢢᨻᶒ㸧ࡀᡂ❧ࡋࡓࠋࢹ
ࣝࢢᨻᶒࡣࠊᅵᆅࡢᅜ᭷໬ࠊ෌ศ㓄࡜࠸࠺ᴟࡵ࡚ᛴ㐍ⓗ࡞ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࠊ㛗ᖺ
Ꮡ⥆ࡋ࡚ࡁࡓⓚᖇ࣭㈗᪘࡟ࡼࡿᑒᘓⓗ࡞ᨭ㓄యไࢆゎయࡋࠊ㎰Ẹࠊ≉࡟༡㒊ᆅ
ᇦࡢᑠస࡟ᑐࡋࠊᅵᆅ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿᶒ฼ࢆಖ㞀ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ♫఍
୺⩏ⓗ࡞㞟ᅋ໬ࢆඃඛࡋࡓࡓࡵࠊಶேࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࡢᅵᆅⓏグ
ไᗘࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁㄢ⛯ࢆ⾜࠺ไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ࢹࣝ
ࢢᨻᶒࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛ᮧⴠࣞ࣋ࣝࡢᮎ➃ࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣋ࣞࢆ
タ⨨ࡋࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗᅜᐙᙧᡂࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࢹࣝࢢᨻᶒᮇࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣἲ௧
ୖ⤫୍ࠊ⡆⣲໬ࡉࢀࡓࡀࠊ㎰Ẹ࡟ࡣ㎰⏘≀౯᱁࡜ὶ㏻ࡢ⤫ไ࡟ࡼࡾ㛫᥋ⓗ࡞⛯
ࡀㄢࡉࢀ㎰Ẹࡣᘬࡁ⥆ࡁ⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡞≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨㸰❶࡛ࡣࠊୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚Ṕྐⓗ࡟␗࡞ࡿ
ᅵᆅࢆࡵࡄࡿ♫఍㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࣜࢫࢺไࠊࢢࣝࢺไࡀ
Ꮡᅾࡋࡓ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰Ẹࡣྂࡃ࠿ࡽᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆᚓࡿᡭẁ࡜
ࡋ࡚⣡⛯㸦㈉⣡㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡑࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣẸ᪘࣭᐀ᩍⓗ࡞ྠ㉁
ᛶࡶ㛵ࢃࡾࠊᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯࡜ࡀᐦ᥋࡟㛵ಀࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ♫఍ෆ㒊
㸦ᚩ⛯ഃ㸦⾜ᨻ㸧࡜⣡⛯ഃ㸦⣡⛯⪅㸸㎰Ẹ㸧ࢆྵࡴ㸧࡛ඹ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ⥲ࡌ࡚໭㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ᑒᘓไࡀཬࢇࡔṔྐࡀὸࡃࠊᨭ㓄⪅࡜⿕ᨭ㓄⪅ࡀ௚Ẹ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛵ࢃࡾࠊ
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㎰Ẹࡀ㞔ᒓⓗ❧ሙ࠶ࡿ࠸ࡣᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡉࢀ࡞࠸❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊ
໭㒊ᆅᇦ࡟ࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⣡⛯ࡣᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟⾜࠺
⾜Ⅽ࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟ࡣከᵝᛶࡀ࠶ࡿⅬࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ༡㒊ᆅᇦࡣࠊ໭㒊ᆅᇦ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉ࠊẸ᪘࣭᐀ᩍᵓᡂࠊᆅ⌮ⓗ఩⨨࡞࡝ࡢ≧ἣࡀከᵝ࡛
࠶ࡾࠊࡲࡓᖇᅜ࡬ࡢ⤫ྜࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡢ㐪࠸࠿ࡽࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡀ␗࡞
ࡿᆅᇦࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊᨭ㓄⪅࡟ࡼࡗ࡚ᑟධࡉࢀࡓᅵᆅไᗘࡸ
ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔≧ἣࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃከᵝ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋ໭㒊ᆅᇦ࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦ㸦ࢩࣙ࢔㸧࡛ࡣ௚ᆅᇦࡼࡾ᪩ࡃᅵᆅไᗘࡸ
⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔ࡀ㐍ࡳࠊᩥ໬ⓗ⫼ᬒࠊᆅ⌮ⓗ఩⨨࠿ࡽࡶ᭱ࡶࠕ࿘㎶ࠖ࡜
ᤊ࠼ࡽࢀࡿᆅᇦ㸦ࣁࣛࣝࢤ㸧࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡟ྠไᗘࡢᩚഛࡣ㐜ࡃࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇ
ᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ᫬ᮇࡀ㐜ࡃࠊࡑࡢᚋᨭ㓄Ẹ᪘ࡢ㐍ฟࡀ㐍ࢇࡔᆅᇦ㸦ࢪ࣐ࣥ㸧
ࡣࡑࡢ୰㛫࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ᥎ ࢆ♧ࡋࡓࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ໭㒊
ᆅᇦ࡬ࡢぶ࿴ᛶࡢᗘྜ࠸࡜ྠᆅᇦ࡛ࡢᅵᆅไᗘࡸ⛒⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᐃ╔ࡢ≧ἣ
ࡢᗘྜ࠸ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ┦㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚༡㒊ᆅᇦෆ࡛ࡣࠊ
⣡⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴ♫఍ෆ㒊࡛ࡢඹ㏻⌮ゎ
ࡢᅾࡾ᪉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓ࡃከᵝᛶࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ࡜ࡋࡓࠋ
 ➨㸱❶࡛ࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒ௨㝆ࠊࡘࡲࡾ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔⌧ᨻᶒࡢୗ࡟࠾ࡅࡿࠊᅜᐙ
㛤Ⓨᡓ␎ࠊᨻ἞⤒῭యไࠊ⾜㈈ᨻไᗘࠊࡑࡋ࡚♫఍⤒῭Ⓨᒎ≧ἣࢆᴫほࡋࡓࠋ
 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣᙧᘧⓗ࡟ࡣẸ୺୺⩏యไࢆ࡜ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣᴟࡵ࡚୰ኸ㞟ᶒ
ⓗ࡛ᶒጾ୺⩏ⓗ࡞⤫἞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᨻᶒࡣẁ㝵ⓗ࡟ᨻᶒ୚ඪࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡿ
㛤Ⓨ୺⩏యไࢆᙉ໬ࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡣ஦ᐇୖࡢ୍ඪไࡢ㛤Ⓨ୺⩏యไࢆ☜
❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᨻᶒࡀ࡜ࡿᶒጾ୺⩏ⓗᅜᐙయไࡣࠊ࢔࣒ࣁ
ࣛࠊࢸ࢕ࢢࣞ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ࡢᨻ἞ᩥ໬࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿⅬࡀඛ⾜◊✲࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨻ἞ᩥ໬࡟㛵ࢃࡿṔ
ྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ␗࡞ࡿ໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊࠕᅜᐙࠖࡸࠕ⛯ࠖ࡬ࡢព㆑ࡀ␗
࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⌧ᨻᶒࡢୗ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠶ࡾᚓࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⌧ᨻᶒୗ࡛ࡣࠊࠕẸ᪘ࠖࢆᨻ἞ࡢᇶᮏ༢఩࡜ࡋ࡚Ẹ᪘⮬἞ࢆᥖࡆࠊ⾜㈈
ᨻไᗘࡣἲᩥୖࠊ㧗ᗘ࡟ศᶒ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣᕞᨻᗓ௨ୗࡢ⾜
ᨻ⤌⧊ࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢ୺ᑟࡢୗᨻ⟇ࡢ⟇ᐃ࡜ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⊂❧ࡋࡓ⾜ᨻ⤌
⧊࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ୰ኸ㞟ᶒⓗ㛤Ⓨయไࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈈ᨻ㠃࡟࠾࠸
࡚ࡶᕞ㈈ᨻࡣ㐃㑥ᨻᗓ㈈ᨻ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽᕞᨻᗓ࡬ࡢᆅ᪉஺௜㔠ไᗘࢆྵࡴண⟬
ไᗘࡣᕞ࣭㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡟ࡣ
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
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 ⌧ᨻᶒࡢᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎࡛ࡣࠊᨻᶒⓎ㊊࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚ᑠ㎰ࡢ⏕⏘ᛶࠊ཰ධྥୖ
ࡀ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ㎰Ẹࡣ඲య࡜ࡋ࡚ᨻᶒ୚ඪࡢᨭᣢᇶ┙࡜ぢ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᐇ㉁ⓗᶒጾ୺⩏యไࡢୗࡑࡢከࡃࡀ㠀㆑Ꮠ⪅࡛
࠶ࡿ㎰Ẹࡣࠊ⥲ࡌ࡚ཷືⓗ࡞ᨻᶒࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢ㎰Ẹࡣ୺ᶒ⪅࡜
ࡋ࡚ࡢ❧ሙࢆᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ⌧ᨻᶒୗ࡛ࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅ᪉⾜㈈ᨻไᗘࡢᩚഛ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࡣ௚ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⌧ᨻᶒࡀᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࢆྵࡵࡓ᪂ࡋ
࠸ᕞᅜᐙᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆⥲ࡌ࡚⤒῭ᣦᶆࠊ♫఍㛤Ⓨᣦᶆࡢ኱ᖜ࡞ᨵၿࡀぢࡽࢀࠊ㎰ᴗ
ศ㔝࡛ࡣ✐≀ࡢ⏕⏘ᛶࡀ኱ࡁࡃᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᕞ㛫
࡛ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡬ࡢ㈈ᨻࡢ౫Ꮡᗘࡸࠊ⤒῭ᵓ㐀ࠊ⤒῭つᶍ࡟࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ௚ᕞ࡜ẚ㍑ࡋࠊ㈈ᨻࡢ୰ኸ౫Ꮡᗘࡣపࡃࠊ〇㐀ᴗࡸ➨
୕ḟ⏘ᴗࡀࡼࡾⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶ
࠿ࡽつᐃࡉࢀࡿ㎰Ẹࡢᡤᚓࡣ௚ᕞࡼࡾప࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࠊࡲࡓ㎰ᮧ㒊ࡢ㈋ᅔ⋡ࡶ
௚ᕞࡼࡾ㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ㎰Ẹࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⤒῭ⓗ≧ἣࡣ
ࡼࡾ⬤ᙅ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊ㎰ᴗࠊ㎰ᮧࡢ≧ἣࡢẚ㍑ࡣ⤒῭
඲యࡢẚ㍑࡜ࡣู࡟ㄽࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿⅬࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➨㸯❶᳨࡛ウࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ⣡⛯⪅ീ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ㸦ᅵᆅㄢ⛯ࡢ⣡⛯⪅㸧ࡢ≧ἣࡣࠊ⌮ᛕᆺࡢ㏆
௦♫఍࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀࡿᕷẸീ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡛ࠊࡲࡓ
ᨻ἞ⓗ࡟ࡶᚑᒓⓗ࡛࠶ࡾಶࠎࡢ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿⓎゝᶒࡣᙅ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚᝿
ᐃࡍࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ➨㸲❶࡛ࡣࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࠊࡑࡋ
࡚㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿ㸰ᕞ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ㸧࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜ࡑࢀ࡟
㛵㐃ࡍࡿᚩ⛯ᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࠊࡑࡋ࡚㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜
ࡑࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸰ᕞ㛫࡛ᅵᆅไᗘࠊ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘࡣ࡜ࡶ࡟ἲ௧࡟つ
ᐃࡉࢀࡓไᗘୖࡣⱝᖸࡢ┦㐪Ⅼࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᮏ㉁ⓗ࡞㐪࠸ࡣ↓ࡃࠊࡑࢀࡀᚩ
⛯≧ἣࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⌧ᨻᶒࡢᅵᆅ⾜ᨻࡢ୺せ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿᅵᆅⓏグไᗘ࡛ࡣࠊⓏグ᝟
ሗࡢ㉁࡜᭦᪂࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࢆ᏶඲࡟ಖ㞀ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࡀࠊ௚
᪉࡛ Deininger ࡽࡢ◊✲࠿ࡽࡣࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡀ㎰Ẹࡢᅵᆅᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࠊࡇࢀࡣᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚㎰Ẹࡢᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟
㛵ࡍࡿព㆑ࡢྥୖࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ♧ࡋࡓࠋ
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ࡲࡓࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ࡟కࡗ࡚ࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ
୍ᐃ⛬ᗘᶆ‽໬ࡉࢀࡓᡭἲ࡛ィ ࡉࢀࡓᅵᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱࡀᐇ
⌧ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨๓࠿ࡽ TPLF ࡟
ࡼࡿᅵᆅⓏグࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡣྠᕞ࡟⥆ࡁ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊ࢜
࣑ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢྛᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ
ไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡣᕞ㛫࡛㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᅵᆅࡢᕼᑡᛶࠊࡑ
ࡋ࡚㎰Ẹ࠿ࡽࡢᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢせㄳࡢᙉࡉࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ࡜ࡋࡓࠋ
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿ௚ࡢ⾜㈈ᨻไᗘ࡜ྠࡌࡃࠊ௚ᕞ࡟ඛࢇࡌࡓᅵᆅⓏグไ
ᗘᩚഛࡣࠊྠᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟ࡼࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢṇ☜࡞ᚑ㔞ⓗㄢ⛯࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞
ᆅ⡠᝟ሗࡢ᪩ᮇᢕᥱࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧
ἣࡣᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡢ᥎
ᐹࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸰ᕞࡢ඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᚩ
⛯ᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢୖ࡛㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ
⛯ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ඲యⓗ࡞ᚩ⛯ࡢຠ⋡ᛶ
ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡍࡄࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ
඲యⓗ࡞⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡢ㧗ࡉࡣࠊ㒊ศⓗ࡟ࡣ⤒῭ᵓ㐀ࠊᡤᚓỈ‽ࡢ㧗ࡉ࡛ㄝ᫂
ࡉࢀᚓࡿࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣᚩ⛯ᇳ⾜యไࡢᩚഛ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⫋ᴗ೔⌮ࡢព㆑ࡶࡲࡓ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ඲⛯཰࡟༨ࡵࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢ๭
ྜࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾᑠࡉࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚㎰ᴗㄢ⛯ᚩ⛯࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣ┦
ᑐⓗ࡟ప࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣഹ࠿࡞ࡀ
ࡽ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢᡤᚓỈ‽ࡣࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞࡢ᪉ࡀప࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠࡟࠾
࠸࡚ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸ࠋ
 ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡣ┦ᑐⓗ࡟࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࡼࡾ㧗࠸࡜ࡢ᥎ᐹࢆ♧ࡋࡓࠋ
➨㸳❶࡛ࡣࠊ➨㸯❶࠿ࡽ➨㸲❶ࡲ࡛࡟⾜ࡗࡓࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ
⌧⾜ไᗘࡢᙧᡂࡲ࡛ࡢṔྐⓗ⤒⦋ࡢヲ⣽࡞᳨ウ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ㸦ࡼࡾලయⓗ
࡟ࡣࠊ➨㸯❶࡛☜ㄆࡉࢀࡓᅵᆅㄢ⛯ࡢ୍⯡ⓗᛶ㉁ࠊ➨㸰❶᳨࡛ウࡉࢀࡓ໭㒊ᆅ
ᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ㛫ࡢṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸ࠊ➨㸯❶࡛ၥ㢟ᥦ㉳ࡉࢀࠊ୺࡟➨㸱❶ࢆ
㏻ࡌ᳨࡚ウࡉࢀࡓ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢ⣡⛯⪅ീࠊࡑࡋ࡚➨㸲❶࡛☜ㄆ
ࡉࢀࡓ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸ࠊࡑࡋ࡚➨㸲❶࡛᥎ᐹ
ࡉࢀࡓ㸰ᕞ㛫ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱ
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ࢹ࢕࡛ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࢆ㸲Ⅼ♧ࡋࡓࠋ
ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ࡣࠊ໭㒊ᆅᇦࠊ༡㒊ᆅᇦ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࢜ࣟ
࣑࢔ᕞࢆ㑅ᢥࡋࠊ୧ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㒆ࡢ⾜ᨻ࡜ࠊᐇ㝿࡟ᚩ⛯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃࡢ
ࢣ࣋ࣞࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆ㸲Ⅼࡢண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡟ἢࡗ࡚ᩚ⌮ࡋࠊศ
ᯒ࣭⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ௨ୗࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲Ⅼࢆᨵࡵ࡚♧ࡍࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸯㸧ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾ࡅࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ࢜
࣑ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾⰋࡃἲ௧㏻ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸰㸧࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊᕞෆ࡛⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡀ
␗࡞ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿἲ௧ࡢᒚ⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸱㸧㎰Ẹࡣ⮬ࡽࡢἲ௧ࡢ⌮ゎ࡟ᚑࡗ࡚ṇᙜ࡞⣡⛯ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟
⾜࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱໬ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ṇ࡟ప࠸ᚩ⛯ࢆ⾜ᨻഃ࡟ಶู
࡟ồࡵࡿవᆅࡣᑡ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࠊ⾜ᨻഃ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ⛯㢠ࢆ⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㎰Ẹࡣἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓㄢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿヲࡋ࠸▱㆑ࡸⓎゝຊࡀ
ஈࡋࡃࠊᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྜἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚බⓗ࡟␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ⾜ືࢆ
ಶࠎ࡟ࡣ࡜ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ㛫࡛㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࡯ࡰᜳ
ⓙⓗ࡞⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ண ࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸲㸧㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡜㛵ಀࡋࡓ㎰Ẹ
ࡢᶒ฼ಖ㞀ࢆࡵࡄࡿṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࠊࡑࡢᨻ⟇ⓗᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢ⛯ົୖࡢᇳ⾜య
ไࡢᩚഛ≧ἣࡢᆅᇦ♫఍㛫࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸࡜┦㛵ࡋࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗
࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺
ࡀぢࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
 ୖグ㸲Ⅼࡢண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࡣࠊᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ࠸ࡎࢀࡶṇࡋ࠸
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
➨  ⠇ ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡬ࡢᅇ⟅
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ◊✲ㄢ㢟㸦ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧࡬ࡢᅇ⟅ࢆ♧ࡍࠋ
 ࡲࡎࠊࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ๓༙㒊ศ࡛࠶ࡿࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᐇ㝿ࡢᅾࡾ᪉ࡀ
ᆅᇦ㸦ᕞཪࡣ㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆ᳨ウࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᮏ◊✲ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬࢆᩚ⌮ࡋ࡚௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
 ࡲࡎࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚⡆༢࡟ᩚ⌮ࡋ࡚♧ࡍࠋ
࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣᜳⓙⓗ࡟⣡⛯⪅࠿ࡽᚩ⛯ࡣ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋḟ࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢ㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸ࡓἲ௧㏻ࡾࡢᚑ㔞ⓗ࡞ᚩ⛯
ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿ T1ࠊT2 ࡛ࡢࡳᐇ᪋ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࣑࢜ࣟ
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࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1ࠊO2ࠊO3 ࡛ࡣ㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙࠸ࡓᚑ㔞ⓗ࡞ᚩ⛯ࡀᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶࡑࡢ୍㒊࡟࠾࠸࡚࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀࡓࠋḟ࡟ࠊO1ࠊ
O2ࠊO3 ࡢἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊO1 ࡛ࡣ⛯ົ⾜
ᨻᐁࡢ⾜ᨻ௵ົᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿἲ௧ࡢᮭ᧝࡞㐺⏝ࠊO2 ࡛ࡣ⛯ົ⾜ᨻᐁ࡜ᮧⴠࣞ࣋
ࣝࡢᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿពᅗⓗ࡞୙ṇ⾜Ⅽࠊࡑࡋ࡚ O3 ࡛ࡣᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ
ࡀᐇ᪋㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊᶆ‽໬ࡉࢀࡓᡭἲ࡛ 㔞ࡉࢀࡓᅵᆅ㠃✚ࢆྵࡴᆅ⡠᝟ሗࡀ
⾜ᨻ࡛ᤕᤊࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ᳨࡚ウࡋࡓࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚⾜ᨻഃ
࡛ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯ᚩ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົ࡟࠾࠸࡚ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢཎᅉࡶᮭ᧝
࡞⛯ົᇳ⾜ࠊ୙ṇ⾜Ⅽࠊࡑࡋ࡚ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡢ㐜ࢀ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡑࡢከ
ᵝᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᆅᇦ㛫ࡢẚ㍑࡛㏙࡭ࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓
⬺ࡣ☜ㄆࡉࢀࡎࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛☜ㄆࡉࢀࡓ
ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢཎᅉࡣᆅᇦ㸦㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಶࠎࡢ⣡⛯⪅ࡀᜳⓙⓗ࡟⣡
⛯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⣡⛯⪅ࡀᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡜⚾ⓗ஺΅ࢆ㏻ࡌ࡚ῶචࢆồࡵ
ࡿ⾜Ⅽࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅࡜ᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜
ᨻഃ࡜ࡢ㛵ಀࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ࡜ࠊ࠸ࡎࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⣡⛯
⪅ࡀᚩ⛯ࢆ⾜࠺⾜ᨻ࡟ᑐࡋබࡅ࡟ἲ௧㏻ࡾࡢᚩ⛯ࢆせồࡍࡿ⾜ື㸦ලయⓗ࡟ࡣ
⛯୙᭹⏦❧ጤဨ఍࡬ࡢ␗㆟⏦❧࡚㸧ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢ♫఍ⓗ㛵ಀ࠿ࡽࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠖࢆ᳨ウࡋࡓ
⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
 ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪᰝᆅ T1ࠊT2ࠊࡑࡋ࡚ἲ௧࠿
ࡽࡢ㐓⬺ࡣぢࡽࢀࡓࡀࠊ㐓⬺ࡢせᅉࡀពᅗⓗ࡞୙ṇ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞽⣽㎰ᐙ࡬
ࡢ㐺⏝㝖እࢆ⾜࠸ࠊ୍ᚊྠ㢠ࢆ⣡⛯⪅࡟ㄢ⛯ࡋ࡚࠸ࡓ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ
O1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྛ⾜ᨻᶵᵓࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐࡋ⥲ࡌ࡚㧗࠸ಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࢆ♧ࡋࡓ
㸦ࡓࡔࡋࠊO1 ࡢ㐃㑥ᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣ௚㸰ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప
࠸㸧ࠋ௚᪉࡛ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊࡑࡢཎᅉࡀ⛯ົ⾜ᨻᐁ࡜ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡢ
୙ṇ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓ O2ࠊࡑࡋ࡚ᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡢ㐜ࢀ࡟ࡼࡾ⾜ᨻ࡟ࡼࡿᆅ⡠
᝟ሗࡢᢕᥱࡀᮍᩚഛ࡛࠶ࡿࡓࡵἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ O3
࡛ࡣࠊ⥲ࡌ࡚ྛ⾜ᨻᶵᵓࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐࡋప࠸ಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࢆ♧ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ
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࡚ࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑ࠺࡛
࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺┦㛵ᛶࡣ୍ᐃ⛬ᗘ☜ㄆࡉࢀࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ୖ࡟♧ࡋࡓࠊࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠖࡢ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢ᳨ウࠊࡑࡋ࡚ᚩ⛯ഃ࡜⣡
⛯ഃࡢ♫఍㛵ಀ࠿ࡽࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡣࠊ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗ⎔ቃ࡟ᣊࡽࡎ࡯ࡰᜳⓙⓗ࡟⣡⛯ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ
⾜ᨻࡢせồࡍࡿ⛯㢠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ≧ἣࡣࠊᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧㛫
࡛㐪࠸ࡣ↓࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ
㧗࠸ᆅᇦ࡛ࡣᅵᆅㄢ⛯ᚩ཰࡟࠾࠸࡚ἲ௧㏻ࡾࡢᒚ⾜ࡀ୍ᐃ⛬ᗘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋᆅᇦ㸦ᕞ㸧㛫ࡢẚ㍑࡛㏙࡭ࡿ࡜ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰
Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣ㧗ࡃࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣప࠸ࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕᳨࡛ウࡋࡓྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࠕᅵ
ᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠖ࠿ࡽࠊ௨ୗࡢ⤖ㄽࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋ
 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧㛫࡛⾜ᨻഃࡢ
ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜
ࡑ࠺࡛↓࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ⣡⛯⪅㸦㎰Ẹ㸧ഃࡢ⣡⛯ࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡢồࡵ
ࡿࡲࡲ࡟⣡⛯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᆅᇦ㛫࡟ᕪ␗ࡀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲ௧࠿ࡽ
ࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿཎᅉࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡶᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟࠾ࡅࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡢ᭷↓࡜୍ᐃ⛬ᗘ┦㛵
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡣࠊᕞ㛫ࡢẚ㍑࡛㏙࡭ࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ⏕ࡌ࡚࠾ࡽࡎࠊ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢᆅᇦ㸦㒆㸧࡟࠾ࡅࡿࠊἲ௧࠿
ࡽࡢ㐓⬺ࡢཎᅉࡣࠊᆅᇦ㸦㒆㸧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ
㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣ⥲ࡌ࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ㧗ࡃࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣప࠸ࠋ
 ḟ࡟ࠊࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢᚋ༙㒊ศࠊࠕᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅵᆅไᗘࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࡞⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᆅᇦ㛫ࡢ┦㐪ࠊཬࡧ
⌧ᅾࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㛫ࡢ┦㐪࡜࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ♧ࡍࠋ
 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ
ᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞せᅉࡣࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡜⛯ົୖࡢ
ᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛࡣ᪩ᮇ࡟㛤ጞࡉࢀࠊ᪩ᮇ࡟୍ᐃ⛬ᗘ⤊஢
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ≧ἣ࡟ᕞෆࡢᆅᇦ㛫ࡢ┦㐪ࡣ࠶ࡲࡾ↓࠸ࠋ௚᪉࡛ࠊ࢜ࣟ
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࣑࢔ᕞࡢྠไᗘࡢᩚഛࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㐜ࡃ㛤ጞࡉࢀࠊ᪋⾜㏵ୖࡢ
ᆅᇦ㸦ᮏ◊✲࡛ࡣ O3㸧ࡶᏑᅾࡍࡿࠋᅵᆅⓏグไᗘ࡛☜ㄆࠊᤕᤊࡉࢀࡿᆅ⡠᝟ሗ
ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢṇ☜࡞ᚑ㔞ⓗㄢ⛯࡟࠾࠸࡚୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟┤᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ୍せᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯ࡢ a ࡟
ヱᙜ㸧ࠋࡇࡢせᅉࡣࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ┤᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ࡑࡢไᗘࡢᩚഛ᏶஢᫬ᮇࡢ㐪࠸ࡀḟ࡟㏙࡭ࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㛫᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᣲࡆࡽࢀࡿ┤᥋ⓗせᅉࡣࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1ࠊO2 ࡛ࡣᅵᆅⓏグไᗘࡀᮏ◊✲ࡢ⌧ᆅㄪᰝᐇ᪋᫬࡟ࡣᩚ
ഛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆࠊᢕᥱࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡇࢀࡽᆅᇦࡢᚩ⛯ᶵᵓ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᆅ⡠᝟ሗࡢ☜ㄆࠊᤕᤊࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮎ➃ࡢᚩ⛯ྣ㸦ࡇࡇ࡛ࡣ㒆ࡢ⛯ົ⾜
ᨻᐁࠊᮧⴠ㸦ࢣ࣋ࣞ㸧ࣞ࣋ࣝࡢᚩ⛯ᢸᙜ⪅㸧࡬ࡢୖ఩⤌⧊࠿ࡽࡢ┘どࡀ⾜ࡁᒆ
࠿ࡎࠊ⾜ᨻᐁࡢᴗົࡢᮭ᧝ࡉ࡟ࡼࡿἲ௧࡜㣗࠸㐪ࡗࡓᚩ཰㸦O1 ࡢ஦౛㸧ࠊࡑࡋ
࡚⾜ᨻᐁࡢ⮬ᕫ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓᚩ⛯㸦O2 ࡢ஦౛㸧
ࢆ᤼㝖ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ᥮ゝࡍࢀࡤྠᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ᶵᵓ࡛
ࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࢆసືࡋᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᩚഛࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸
࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1 ࡜ O2ࠊࡑࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅ T1 ࡜ T2 㛫࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧
ἣࡢ㐪࠸ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ┤᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ
㸦ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯ࡢ b ࡟ヱᙜ㸧ୖࠋ ࡟㏙࡭ࡓᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡜ࡢ㛵ಀ࡛㏙
࡭ࡿ࡜ࠊT1ࠊT2 ࡟࠾ࡅࡿྠไᗘࡢᩚഛ᏶஢᫬ᮇ࡜ࠊO1ࠊO2 ࡟࠾ࡅࡿᩚഛ᏶஢
᫬ᮇࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡣ᪥ࠎࡢᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢ
ᐇ᪋ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿୖ఩⤌⧊࠿ࡽࡢ┘どࢆ㏻ࡌ࡚⵳✚ࡉࢀࡿ▱ぢ࣭⤒㦂
࠿ࡽᩚഛࡉࢀࡿഃ㠃ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅⓏグไᗘᩚഛࡢ᏶
஢᫬ᮇࡢ㐪࠸ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿ⾜ᨻ௵ົࡢᐇ᪋࡜ࡑࡢ┘ど࣭┘╩ࢆ⤒㦂ࡍ
ࡿᮇ㛫࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡦ࠸࡚ࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯ࡢ c ࡟ヱᙜ㸧ࠋ
 ḟ࡟ࠊୖ࡟♧ࡋࡓ㸰ࡘࡢ┤᥋ⓗせᅉ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㛫᥋ⓗ
࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅ࡜㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯
ࢆࡵࡄࡿࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴᆅᇦ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ㸦ཬࡧࡑࢀ࡜
ᐦ᥋࡟࠿࠿ࢃࡿᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࡢಙ㢗㛵ಀ㸧ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢඹ㏻⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅵ
ᆅⓏグไᗘ࡜ᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡀᨻ⟇ࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ྛᆅᇦ࡛ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡲࡎࠊ➨୍ࡢⅬࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅ࡜㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿᆅᇦ♫఍
ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡣࠊྂࡃ࠿ࡽ໭㒊ᆅ
ᇦࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ㐩ࡋᐃ╔ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅵᆅಖ᭷࡜⣡⛯⾜Ⅽ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣᐦ
᥋࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㎰Ẹࡣ⣡⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆᚓ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚཰ዣ㸻ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᨭ㓄⪅ࡣ㎰Ẹࡢ⏕άࡢᇶ┙ࢆಖ㞀ࡍ
ࡿᏑᅾ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡟ゝࡗ࡚ࠊ༡㒊ᆅᇦ࡬ࡢྠไᗘࡢ
ᑟධࡣ┦ᑐⓗ࡟㐜ࡃࠊᨭ㓄Ẹ᪘ࡀ௚Ẹ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯
ഃࡣࡼࡾᨭ㓄ᚑᒓⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ⣡⛯࡜ᅵᆅಖ᭷ࡢᶒ฼࡬ࡢಖ㞀ࡣ᫂☜࡟ࡣ⤖
ࡧ௜࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ໭㒊࡜ࡢྠ㉁໬ࡀ㐍
ࢇࡔ࡜ࡇࢁࠊࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᮾ᪉ࡢࢯ࣐ࣜேໃຊ࡜ࡢゅ㏲ࡢሙ࡜
࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡞࡝ࠊከᵝᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽከᵝᛶࡣᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ࡜ࡢ㛵
ಀࡢṔྐⓗ⤒⦋࡜ࡋ࡚ᅵᆅㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡢ࠶ࡾ᪉ࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣ㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡋ࡚Ẹ᪘࣭᐀ᩍᵓᡂ࡟
࠾࠸࡚ࡶ໭㒊ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ከᵝᛶࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢせᅉࡣṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ
ࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡜῝ࡃ
┦஫࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ➨஧ࡢⅬࠊᨻ⟇ཷᐜࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒ୚ඪࢆ୺ᑟࡍࡿ TPLF ࡢᨻ἞ᇶ┙࡛࠶ࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ጞࡲࡗࡓᅵᆅ
Ⓩグไᗘࢆྵࡴᅵᆅไᗘ࡜ྠไᗘ࡟῝ࡃ㛵ಀࡍࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡞୰
ኸ㞟ᶒไᗘࡢୗ࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡞࡝ࡢ௚ᆅᇦ࡛ࡶྠᵝ࡟ᩚഛࠊᣑ኱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡍ࡛࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡽไᗘࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡣᆅᇦ㛫࡛ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖ࡛♧ࡋࡓṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫
఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢᅾࡾ᪉ࡢྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡣࠊ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿୖグไᗘ
ࡢᑟධࠊᩚഛࢆࡍࡍࡵࡿ࡜࠸࠺ᨻ⟇ࡢ♫఍ෆ㒊࡛ࡢཷࡅධࢀࡽࢀ᪉㸦ᨻ⟇ཷᐜ
ࡢᅾࡾ᪉㸧࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆᨻ἞ᇶ┙࡜ࡍࡿ TPLF ࡣࠊ㎰Ẹ࠿ࡽࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀࡟ᑐ
ࡍࡿᙉ࠸せㄳ࡟ᛂ⟅ࡋࠊୖグไᗘࡢᩚഛࠊᣑ኱ࢆࡍࡍࡵࡓ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ
㒊࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ♫఍ෆ㒊࡛ඹ㏻⌮ゎࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᨻ⟇ࡶࡲࡓࡼࡾⰋࡃ⌮ゎࡉࢀࡓࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤᮎ➃ࡢྛࢣ࣋ࣞࡢᚩ⛯ᢸ
ᙜ⪅࡟⮳ࡿࡲ࡛ἲ௧ࢆ࡯ࡰᛅᐇ࡟㑂Ᏺࡋ࡚ࠊᚩ⛯ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࠊᨻ⟇࡜ࡋ
࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯ࡢ d ࡟ヱᙜ㸧ࠋ
 ௚᪉࡛ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ẚ࡭࡚ࠊࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎ
ࡣᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴ♫఍ෆ㒊࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㎰Ẹ࡬ࡢㄢ
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⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡀ↓࠸㸦ࡲࡓ
ࡣᕼⷧ࡞㸧≧ἣ࡛ࠊᨻ⟇ࡢᑟධࠊᐇ᪋ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᨻ⟇ࡢ
ཷࡅධࢀࡽࢀ᪉ࡀࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣࠊᅵᆅⓏグไ
ᗘཬࡧᮎ➃ࡢᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࢆྵࡴ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ♫఍ෆ㒊࡛ᨻ⟇ࡀཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊᅵᆅⓏグࢆྵࡴᅵᆅไᗘ
࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᩚഛࠊᣑ኱ࢆ⾜࠺⾜ᨻᶵᵓࡢྠᨻ⟇ᐇ᪋࡬ࡢ
ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡣ㧗ࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊᐇ㝿࡟⣡⛯ࢆ⾜࠺⣡⛯⪅࠿ࡽࡢ༠ຊࡶ
ᚓࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᅵᆅⓏグไᗘࠊࡑࡋ࡚⛯ົୖࡢᇳ⾜
యไࡀࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸦ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯ࡢ eࠊ f ࡟ヱᙜ㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ᪤㏙ࡢ㏻ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢᆅᇦ㛫࡛ࡢྠඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣ࡟ࡣከᵝᛶ
ࡀ࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグࢆྵࡴᅵᆅไᗘ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍ
ࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘᨻ⟇ࡢཷᐜࡢᅾࡾ᪉ࠊࡦ࠸࡚ࡣ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟
࠾࠸࡚ᆅᇦ㛫࡛ࡢᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᅵᆅㄢ⛯ᚩ཰࡟࠾࠸࡚ἲ௧㏻ࡾࡢ
ᒚ⾜ࡀ୍ᐃ⛬ᗘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛ࡣ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡽࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㎰Ẹ࡬
ࡢㄢ⛯࡜ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ෆ㒊ࡢඹ㏻⌮ゎࡢ≧ἣࡀ࠶ࡾ㸦ࡘࡲࡾ
ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃ࡟┦ᑐⓗ࡟ᙉ࠸ಙ㢗㛵ಀࡀ࠶ࡾ㸧ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ♫఍ෆ
㒊࡛ᨻ⟇ࡀཷᐜࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅵᆅⓏグไᗘࠊࡑࡋ࡚⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢ
ᩚഛࡀ࡞ࡉࢀࠊᅵᆅㄢ⛯ࡀἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᚩ⛯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ᅵᆅㄢ⛯ࡀἲ௧࠿ࡽ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᚩ⛯ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ⣡⛯⪅㸦⣡⛯ഃ㸧ࡢ⾜ᨻ㸦ᚩ⛯ഃ㸧㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯ࡢ g ࡟ヱᙜ㸧ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢㄽ㏙ࢆࡲ࡜ࡵࠊࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧㛫࡛⾜ᨻഃࡢ
ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜
ࡑ࠺࡛↓࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ⣡⛯⪅㸦㎰Ẹ㸧ഃࡢᚩ⛯࡬ࡢᛂࡌ᪉࡟࠾࠸࡚
ࡣᕪ␗ࡀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ┤᥋ⓗ࡞ཎᅉࡣ⾜ᨻ
ഃࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢᕪ␗ࢆ┤᥋ⓗ
࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡣࠊᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆつᐃࡍࡿᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣࠊࡑࡋ࡚
⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧ἣࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㐪࠸ࡣࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ
ᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࢆྵࡴ♫఍ෆ㒊ࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼࡜ㄢ⛯ࢆࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࠊࡑࡋ
࡚ࡑࡢඹ㏻⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ࡢཷᐜᗘ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᴫᛕ  
 
㸦➹⪅సᡂ㸧
➨  ⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡟ຍ࠼ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐࠊ≉࡟㎰Ẹ࡬ࡢᨭ㓄
࡜ࠊᅵᆅㄢ⛯㸦㈉⣡㸧ࠊࡑࡋ࡚㎰Ẹࡢᶒ฼ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆࡵࡄࡿᨭ㓄⪅
㸦ᚩ⛯ഃ㸧࡜㎰Ẹ㸦⣡⛯⪅ഃ㸧ࡢ㛵ಀࢆࠊ⌧௦ࡢไᗘࡢᙧᡂ㐣⛬ࡲ࡛ᴫほࡋࠊ
ࡑࡢṔྐⓗ⪃ᐹ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆᇶ࡟ࠊ⌧௦ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ␗࡞ࡿᆅᇦ㸦ᕞࠊ
㒆㸧ࡢ㎰ᮧ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡜せᅉࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ௨ୗࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧㛫࡛⾜ᨻഃࡢ
ᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜
ࡑ࠺࡛↓࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ⣡⛯⪅㸦㎰Ẹ㸧ഃࡢ⣡⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣ
ᕪ␗ࡀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿཎᅉࡣ⾜ᨻഃࡢᚩ⛯ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⣡⛯⪅ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡶᆅᇦ㸦ᕞࠊ
㒆㸧㛫࡛㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡣࠊᅵᆅㄢ⛯࡟࠾ࡅࡿἲ௧࠿ࡽࡢ㐓⬺
Ṕྐⓗ⤒⦋࣭♫఍ⓗ⫼ᬒ
ᚩ ⛯ ഃ ࡜ ⣡
⛯ ഃ ࡢ ಙ 㢗
ᅵᆅㄢ⛯ࡢἲ௧࡟ἢࡗࡓᚩ⛯  
ᅵᆅⓏグไᗘ  
ࡢᩚഛ  
⛯ົୖࡢ  
ᇳ⾜యไࡢᩚഛ  
ᅵᆅࡢᶒ฼࡜⣡⛯ࢆ
ࡵࡄࡿඹ㏻⌮ゎࡢ  
ᆅᇦ♫఍ෆ㒊࡛ࡢ  
ඹ᭷  
♫఍࡟࠾ࡅࡿ  
ᨻ⟇ࡢཷᐜ
a b
e
d
c
f
g
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ࡢ᭷↓࡜୍ᐃ⛬ᗘ┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊୖ࡟♧ࡋࡓᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸ࢆ┤᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせ
ᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅵᆅⓏグไᗘࡢᩚഛ≧ἣࠊࡑࡋ࡚ᅵᆅㄢ⛯ࢆἲ௧࡟ᚑࡗ࡚ᚩ⛯ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ┤᥋ⓗせᅉ࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅㄢ⛯࡜㎰Ẹࡢᅵᆅ࡬ࡢᶒ฼ࢆ
ᐦ᥋୙ྍศ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿᆅᇦ♫఍ෆࡢඹ㏻⌮ゎ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᅵᆅⓏグ
ไᗘࠊᅵᆅㄢ⛯ไᗘࢆྵࡴࡑࢀࡽᆅᇦ♫఍࡛ࡢᨻ⟇ࡢཷᐜᗘࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽ㸰
せᅉࡀᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㛫᥋ⓗ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ୍㒊ࠊ໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ
࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛ࡶྂࡃ࠿ࡽᅵᆅಖ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡀᏑᅾࡋࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࡢಖ㞀
࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟㎰ᆅ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓṔྐⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘࠊከẸ᪘࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿ㐃㑥ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ໭㒊Ẹ᪘㸦ࢸ࢕ࢢࣞ㸧୺ᑟࡢ⌧ᨻᶒࡣࠊ
ࡑࡢከᵝᛶࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅ᪉ศᶒࠊᆅ᪉⮬἞ࢆཎ๎࡜ࡍࡿ⤫἞యไࢆᑟ
ධࡋࡓྠࠋ ᫬࡟⌧ᨻᶒࡣࠊἲไୖࡣ㧗ᗘ࡟ศᶒ໬ࡉࢀࡓᅜᐙయไࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
ᐇ㝿࡟ࡣᴟࡵ࡚୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᨭ㓄యไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜
ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿࠊ໭㒊ᆅᇦࡢᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡜㎰ᆅ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡀᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ
ࡃṔྐⓗ⫼ᬒࢆⰍ⃰ࡃ཯ᫎࡋࡓᅵᆅಖ᭷ไᗘ࡜ᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᩚഛ࡜᪋⾜ࡣࠊ
ᐇ㉁ⓗ࡞୰ኸ㞟ᶒไᗘࡢୗ࡛ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡞࡝ࡢ௚ᕞࡢྛᆅᇦ࡛ࡶྠᵝࡢ࠿ࡓ
ࡕ࡛㐍ࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿ≧ἣࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢୖグไᗘࡢᩚഛ࡜᪋⾜࡟࠿࠿ࡿ
ᨻ⟇ࡢᐇ᪋≧ἣࡣࠊྛᆅᇦ㸦ᕞࠊ㒆㸧ࡑࢀࡒࢀࡢṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ
ࡑࡢṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡜┦஫࡟㛵ಀࡍࡿẸ᪘ࠊ᐀ᩍࠊ㎰ᴗ⏕⏘ࡢᅾࡾ᪉ࡸᆅ⌮ⓗ
఩⨨࡞࡝ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣࠊከᵝ࡞Ẹ᪘ࡀᏑᅾࡋࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿṔྐⓗ⤒⦋
࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࢃࡿᶒ฼࡜⩏ົࡢព㆑ࡀ
࠶ࡿࠋ⌧ᨻᶒࡣ⮬㌟ࡢᨻ἞ᇶ┙࡛࠶ࡿ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࡞Ṕྐⓗ⤒㦂㸦ᅵ
ᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ᑐࡍࡿ㎰Ẹ࠿ࡽࡢᙉ࠸せㄳ࡜ࠊࡑࡢせㄳ࡟ᑐࡍࡿᛂ⟅ࡀᨭ㓄ഃ
㸦ᚩ⛯ഃ㸧࡟ồࡵࡽࢀࡿ㸧࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿᅵᆅไᗘ࣭ᅵᆅㄢ⛯ᨻ⟇࡜ྠᵝ
ࡢᨻ⟇ࢆࠊከᵝᛶࢆᣢࡘࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶᑟධࠊᩚഛࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ␗࡞ࡿṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶࡑࡢᨻ⟇ࡣཷᐜ
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡋ࡚༡㒊ᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢᨻ⟇ࡢཷᐜࡢᅾࡾ᪉࡟ࡣ㐪࠸
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ⣡⛯ࢆ⾜࠺㎰Ẹࡣࠊ⮬㌟ࡀ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡟⬤ᙅ࡛࠶ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚
ᨻ἞ⓗ࡟ࡶᚑᒓⓗ࡞❧ሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⾜ᨻ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿࡲࡲ࡟⣡⛯ࢆ⾜
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࠺ࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࢀࡣ㎰Ẹࡀᨭ㓄⪅㸦ࡲࡓࡣᚩ⛯ഃ㸧ࢆಙ㢗ࡋᨭᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡢ㐪
࠸࠿ࡽ⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒ୚ඪࢆ୺ᑟࡍࡿ TPLF ࡣࠊ๓ᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠ㐠ືࢆ⾜࠺୰࡛㎰Ẹࡢ
ᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀࡟ᑐࡍࡿせㄳ࡟ᛂ⟅ࡍࡿࡇ࡜࡛㎰Ẹࡢືဨ࡟ᡂຌࡋࠊࡑࢀࡣ๓
ᨻᶒ㸦ࢹࣝࢢᨻᶒ㸧࠿ࡽࡢᨻᶒࡢዣྲྀ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᨻᶒⓎ
㊊࡟⮳ࡿ⤒⦋࠿ࡽࠊ㎰Ẹ࠿ࡽࡢ㧗࠸ಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣᨻᶒࡢᨭ㓄⥔ᣢ࡟࡜
ࡗ࡚㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒࡣᨻ἞ᇶ┙࡛࠶ࡿ໭㒊ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ㎰Ẹ࠿ࡽࡢಙ㢗ࡢ⋓ᚓ࡟ᡂຌ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༡㒊࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊᅜᐙ㸦ᨻ἞ᶒຊ㸧ࡀ⫼ᬒ࡜
ࡍࡿ♫఍㞟ᅋ㸦ࢸ࢕ࢢ࣭ࣞ࢔࣒ࣁࣛ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ໭㒊ᆅᇦ♫఍㸧࡜ࡣᅵᆅㄢ⛯
࡟㛵ࢃࡿᶒ฼࡜⩏ົࡢព㆑ࡀ␗࡞ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢᶒ฼࡜⩏ົࡢព㆑࡟ᇶ࡙
ࡃᨻ⟇ࡢཷᐜᗘࡶࡲࡓᅜᐙࡀ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ♫఍࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ไᗘࡢᩚഛ࡜᪋⾜ࡢᅾࡾ᪉࡟ࠊࡦ࠸࡚ࡣᐇ㝿ࡢ⾜ᨻᇳ⾜ࡢᅾࡾ᪉㸦ࡇࡇ࡛
ࡣᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉㸧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࠊ
᥮ゝࡍࢀࡤࠊᅜᐙ㸦ᨻ἞ᶒຊ㸧࡜㎰Ẹ㛫ࡢ㛵ಀࢆࡑࡢඹ┈ᛶ࡟࠾࠸࡚໭㒊ࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ
ୖ࡛♧ࡋࡓ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ≧ἣࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦⓗ࡞ከ
ᵝᛶࡀ࠶ࡿᅜᐙ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤫୍ࡋࡓไᗘࢆᑟධࡋᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢᅔ㞴ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ୰࡛᳜Ẹᆅ໬ࢆචࢀࡓ≉␗࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࡀࠊከᵝ࡞Ṕྐ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟ᇶ࡙ࡃᆅᇦ♫఍ࢆໟྵࡍࡿᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ
᳜Ẹᆅ໬ࡉࢀࡓ⤒⦋ࢆᣢࡕከᵝᛶࢆᏎࡴ௚࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡜ྠᵝ࡟ࠊᅜෆ࡛ࡢ⤫
୍ࡉࢀࡓไᗘࡢᑟධࠊᣑ኱ࠊࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟ࡑࡢไᗘࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ
ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᨵࡵ࡚♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
➨  ⠇ ᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗព⩏࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗព⩏ࡣ௨ୗࡢ㸲Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉㸦⌧≧㸧ࢆࠊ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹ࡬
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊᕞࡸ㒆ࠊࢣ࣋ࣞ࠿ࡽࡢ⾜ᨻࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࢆྵࡵࡓ」ྜⓗ࡞⌧ᆅ
ㄪᰝࢆ」ᩘᅇᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊヲ⣽࠿ࡘලయⓗ࡟ゎࡁ᫂࠿ࡋࡓࡇ࡜࡟࠶
ࡿࠋ➨㸯❶࡛⾜ࡗࡓඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮࡛ࣗ♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㎰ᮧ㒊࡟࠾
ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ⛯࡟࠾࠸࡚ࠊᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ᆅᇦⓗ࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣᑡᩘ࡞ࡀࡽࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ
࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜ᨻᇳ⾜ࡢ࡝ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࠿
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ࢆヲ⣽࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡲࡓྠᅜࡢ␗࡞ࡿᆅᇦ㛫࡛ࡢࡑࡢ≧ἣࡢ㐪࠸ࢆᐇドⓗ࡟
ẚ㍑ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ➨㸯❶࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊBird ࡣᅵᆅ
ㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡀᆅ⡠᝟ሗࡢᢕᥱ࡜ᚩ⛯ᶵᵓࡢ⬟ຊ࡟౫Ꮡࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࡢ㸰ࡘࡢせ⣲࡟㛵ࡋ࡚࢔ࣇࣜ࢝ࡢᚩ⛯ࡢ⌧≧࡟༶ࡋࠊᚩ⛯ഃ࡜⣡⛯ഃࠊࡑࡋ
࡚ࡑࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇドⓗ࡞ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢ
Ⅼࡢᐇドⓗ◊✲ࡢḞⴠࢆ⿵ࡗࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᅵᆅㄢ⛯ࡢ◊✲ୖ࡟࠾࠸࡚ព⩏ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅜᐙయไࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㐨⛬
ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ᥼⏝ࡋࡘࡘࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ⛯
ࡢᅾࡾ᪉ࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟໭㒊ᆅ
ᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅಖ᭷ไᗘࡸᅵᆅࢆࡵࡄࡿ♫఍㛵ಀࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓⅬࢆ♧ࡍඛ⾜◊✲ࡣᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࡀࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ
ࡢᩚഛ࣭ᐃ╔࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊṔྐⓗ⤒⦋
ࡢ㐪࠸ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ㛫ࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡋ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛Ꮡ
ᅾࡋ࡞࠸࡜ゝ࠼ࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮏ◊✲ࡢ᪂ࡋ࠸ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡇ࡟♧ࡋࡓୖグ㸰Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ㎰ᴗㄢ⛯◊✲ྐ
ࢆぢΏࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ㢮౛ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲ࡢព⩏ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡀ♧ࡋࡓ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ࢔ࣇ࡛ࣜ࢝
ࡢㄢ⛯ࠊ⛯཰ᇶ┙ࡢᣑ኱࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ
Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ㏆ᖺࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶேཱྀቑຍࡸእ㈨࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ኱つᶍ࡞཰ዣ㸦Land 
Grab㸧➼࡟ࡼࡾᅵᆅࡢᕼᑡᛶࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅵᆅ㈈⏘ᶒࡢಶ
ู໬࡬ࡢไᗘⓗᑐᛂࡢᚲせᛶࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᮍࡔᮍᩚഛ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࠋ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯࡟ࡣࠊ௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉Ṧ࡞Ṕྐࡀ࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡣ୍⯡໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅵᆅไᗘࠊ≉࡟ᅵᆅⓏグ
ไᗘࢆᩚഛ࣭ᐃ╔ࡉࡏࠊಶูࡢᅵᆅࡢᶒ฼ࡀᅜᐙ࡟ࡼࡗ࡚ಖ㞀ࡉࢀࡿ࡜ㄆ㆑ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀࠊᅵᆅไᗘࠊ⛒⛯ไᗘࡢἲ௧࡜ྜ⮴ࡋࡓᙧ࡛ࡢᬑཬࠊᇳ⾜࡟ࡣ㔜せ
࡛࠶ࡾࠊ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᮏ◊✲ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿ⛯཰ᇶ┙ࡀ⊃ࡃࠊᅵᆅࡢᶒ฼ಖ㞀ไᗘࡀᮍ
ᩚഛ࡞ࡓࡵࠊྠᵝࡢᨻ⟇ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࡜ࡗ࡚ཧ⪃࡟࡞
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡸ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖ࣥࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢⅬࡀゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㎰Ẹ㸦⣡⛯⪅㸧ࡢ≧ἣࡣࠊ⌮ᛕᆺࡢ⮬⏤Ẹ୺ⓗ࡞ᅜ
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ᐙ࡛ࠊ⮬ᕫࡢྜ⌮ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬⏤࡞ពᛮỴᐃࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ୺ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ἲ௧
࡟ᇶ࡙ࡃṇᙜ࡞⣡⛯⩏ົࡢ⠊ᅖ࣭㢠ࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ಶேീ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㎰Ẹࡢ≧ἣࡣ௚ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶᏑᅾࡋᚓࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢࡑࡢࡼ࠺࡞ಶேീ㸦㠀ᕷẸⓗ❧ሙ㸧ࢆ᝿
ᐃࡋࠊᆅᇦ㛫ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚Ṕྐⓗ⪃ᐹࢆ᥼⏝ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢせᅉศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬⏤࡞㑅ᢥ࡟ᇶ࡙ࡁ⾜ືࡍࡿே≀ീࢆ᝿ᐃ
ࡋࡓㄝࢆᶵᲔⓗ࡟㐺⏝ࡋࡓศᯒ࡟࡜࡝ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜ࣭ᆅᇦࡢ
ᐇ㝿ࡢேࠎࡢᅾࡾ᪉ࡸᨻᗓ࣭⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀࠊࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿṔྐ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡞࡝
ࡢヲ⣽ࢆᢕᥱࡍࡿసᴗࢆศᯒࡢ㐣⛬࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ♫఍㛫ࡢᚩ⛯
≧ἣࡢᕪ␗ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡁࡵࡢ⣽࠿࠸ศᯒ࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆᮏ
◊✲࡛ࡣ♧ࡋ࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡯࠿ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢᚩ⛯≧ἣࡢ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡶྠᵝࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࡜ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
 ୍᪉ࠊᮏ◊✲ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ㸱Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡋࡓᕞࡣ㸰ᕞࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢᕞෆ࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜
ࡋࡓᆅᇦࡶ㸳ᆅᇦ࡜㝈ࡾࡀ࠶ࡿࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᗈ኱࡞㠃✚ࠊࡑࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ᅜෆ࡟㸷ࡘࡢᕞࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᆅᇦ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ௒ᚋࡑࡢᑐ㇟⠊
ᅖࢆᣑ኱ࡋࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㎰Ẹ࡬ࡢ┤᥋ㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡼࡾ⢭⦓࡟
ᥥࡁฟࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ḟ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ㛫࡛⾜ᨻഃ㸦⛯ࡢ㟂せഃ㸧ࡢᚩ⛯ࡢᅾࡾ᪉࡟
㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡀࠊᕞࠊ┴ࠊ㒆ࠊࡑࡋ࡚ࢣ࣋ࣞ࡜࠸࠺ᆶ┤
ⓗ㛵ಀ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ⾜ᨻᶵᵓ࡟࠾࠸࡚ࠊ⾜ᨻ௵ົ࡟ᑐࡋୖ఩⤌⧊࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࠊ᪥ࠎࡢᴗົࡢ┘╩ࡀ࠸࠿࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ
⣽࡞ㄪᰝࠊ⪃ᐹࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ୺࡜ࡋ࡚ࠊ㒆ࣞ࣋ࣝࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜ࠊᐇ㝿࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ࢣ࣋ࣞࢆ୰
ᚰ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊᨻ⟇❧᱌ࢆ⾜࠺ᕞࠊࡑࡋ࡚⾜ᨻ௵ົࡢ┘╩ࢆ⾜࠺┴ࠊ
㒆ࢆྵࡵࡓㄪᰝࠊ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊἲ௧࡟ྜ⮴ࡋࡓ⾜ᨻ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛
ࡢ⾜ᨻᶵᵓ඲య࡜ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡢᥦ♧ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣ࢚ࢳ
࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ไᗘࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊලయⓗ࡟ࡣୖ఩⤌
⧊࠿ࡽࡢ┘どࡢᙉ໬ࠊ⾜ᨻഃࡢㄝ᫂㈐௵ࡢྥୖࠊ⣡⛯⪅ഃ࠿ࡽࡢ┘どࡢᙉ໬㸦㏱
᫂ᛶࠊබ㛤ᛶࡢྥୖ㸧࡞࡝ࡢኚ㠉ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௒ᚋࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᅵᆅㄢ⛯ไᗘࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⪃ᐹࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ◊✲ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ୰࡛ࠊᆅᇦ㛫࡛㎰ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶ࡟つ
ᐃࡉࢀࡿ㎰ᴗᡤᚓࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ஦ᐇࡣࠊ༢࡟㎰ᆅ
㠃✚ࢆᇶ‽࡟ㄢ⛯ࢆ⾜࠺ጇᙜᛶࡢ෌᳨ウࡢᚲせᛶ㸦౛࠼ࡤᅵᆅホ౯㢠࡜㠃✚ࢆ
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࢔ࣆ࢜ࢳ࢚ࡢᚋ௒ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㸧࡝࡞⛯ㄢࡿࡍᑐ࡟‽ᇶ
᥋㛫ࡓࡲࠊⓗ᥋┤ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢᗘไ⛯ㄢᆅᅵࡿࡅ࠾࡟
ࡗᡶᨭࡅࡔࢀ࡝࡚ࡋ࡜య඲ࢆ⛯⛒࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀẸ㎰ࡢᇦᆅྛ࡚ࡵྵࢆ⛯ㄢ࡞ⓗ
࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡵࡓࡿ࡞࡜せᚲࡓࡲࡶウ᳨࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ᦬ᣦ࡚ࡋ
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ཧ⪃ᩥ⊩㸦ⱥᩥ㸧

࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேࡢⴭ⪅ྡ࡟ࡘ࠸࡚
୍⯡࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ே࡟ࡣࠕጣࠖࡢᴫᛕࡀ↓ࡃࠊ㏻ᖖࡣಶேྡ࡜∗ࡢಶேྡ࡛ᙧᡂࡉࢀࡿ㸦ಶ
ேࢆ≉ᐃࡍࡿ㝿ࠊ౛࠼ࡤ㌟ศド᫂᭩➼࡟ࡣࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ࠊ♽∗ࡢಶேྡࡀ᭱ᚋ࡟௜ࡅࡽࢀ
ࡿ㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேࡢⴭ⪅ྡࡣࠊ㸦ಶேྡ࣭∗ࡢಶேྡ㸧ࡢ㡰␒࡛⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㸦ಶேྡ࣭∗ࡢಶேྡ㸧࡛⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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௜ᒓ㈨ᩱ 㸯 ᖇᨻᮇࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟㛵㐃ࡍࡿ⾲
⾲A-1 1942ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧ࡢ⛯㢠
ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧
(୍ᐃ㠃✚㸸࢞ࢩࣕ࠶ࡓࡾ㸧
ㄢ⛯ᑐ㇟ᆅ༊ศ
15 ࣈࣝ ⫧Ỻ࡞ᅵᆅ(fertile)
10 ࣈࣝ ༙⫧Ỻᆅ(semi-fertile) 
5 ࣈࣝ ࡸࡏࡓᅵᆅ(poor)
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:327-328]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ
⾲A-2 1942ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓtitheࡢ⛯㢠 (༢఩㸸ࣈࣝ)
✐≀཰㔞100kgᙜࡾ ᡤ᭷ࡍࡿ⪔స∵ ೉ࡾཷࡅࡿ⪔స∵1
Good
Grain
Cereal Pulses 㸰㢌 㸯㢌 Strong Weak 
ࢩࣙ࢔ 4 3 2     
ࢦࢵࢪ࣒ࣕ    2 1  0.5 
࣋ࢤ࣒ࢹࣝ 5 3 2     
ࢸ࢕ࢢࣞ 5 3 2     
࢛࢘ࣟ 4 3 2 0.5    
ࣁࣛࣝࢤ 4 3 2     
࢔ࣝࢩ 3 2 1     
㸨ࢣ࣒ࣂࢱ2
㸦ࢩࣙ࢔༡㒊㸧
4 3 2     
㸨ࢩࢲ࣭ࣔ࢘࢜ࣛࣔ
㸦ࢩࢲࣔᕞ໭㒊㸧
4 3 2     
㸨࣎ࣛࢼ
㸦ࢩࢲࣔᕞ༡㒊㸧
3 2 1     
࢝ࣇ࢓ 4 3 2     
࣒࣭࢞ࢦࣇ࢓ 4 3 2     
࢛࢘ࣞ࢞ 4 3 2     
㸨࢔ࣝࢪࣙ3
㸦࢛࢘ࣞ࢞ᕞ༡㒊㸧
4 3 2 5 2 0.5 0.5 
࢖ࣝࣂ࣮࣎ࣝ 4 3 1     
㸨ࡣᕞ࡛ࡣ↓ࡃࠊᕞࡢ୍㒊ᆅᇦࢆ♧ࡍࠋ
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:326])ࡼࡾ➹⪅సᡂ
௜ᒓ㈨ᩱ㸯
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⾲A-3 1944ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧 titheࡢ⛯㢠㸦༢఩:ࣈࣝ, 㸯࢞ࢩࣕ࠶ࡓࡾ
ࡢ⣡⛯㢠㸧
 㔞ࡀ⤊஢ࡋࡓᅵᆅᕞ(povinces)  
⫧Ỻ࡞ᅵᆅ ༙⫧Ỻᆅ ࡸࡏࡓᅵᆅ
 㔞㸦ศ㢮㸧ࡀ⤊஢
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅵᆅ
Tithe4 35 30 10 8 
Tax5 15 10 5 12 
ࢩࣙ࢔
ࣁ࣮ࣛࣝ(*1)
࢔ࣝࢩ
࢛࢘ࣟ(*2) ィ 50 40 15 20 
tithe 30 30 10 8 
Tax 15 10 5 12 
࢛࢘ࣞ࢞
ࢩࢲࣔ
࢖ࣝࣂ࣮࣎ࣝ
࣒࣭࢞ࢦࣇ࢓
࢝ࣇ࢓
ィ 45 40 15 20 
ࢩࣙ࢔ᕞ࢔࣐ࣛ㒆(*3)6
➨1㢮7 ➨2㢮 ➨3㢮
Tithe 12 10 3 
Tax 8 5 2 
ィ 20 15 5 
ࢦࢵࢪ࣒ࣕ(*4)ࠊࢸ࢕ࢢࣞࠊ࣋ࢤ࣒ࢹࣝ(*5) 
1937ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢ⛯⋡࡛ᨭᡶ࠺8ࠋຍ࠼࡚titheࢆ⌧㔠࡛ᨭᡶ࠺
(*1㸧ࣁ࣮ࣛࣝࡣࣁࣛࣝࢤᕞࡢᕞ㒔࡛࠶ࡾࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
(*2)ࡇࡢᙜ᫬ࡢ࢛࢘ࣟᕞ࡟ࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽ࢔࣒ࣁࣛࡀከࡃᒃఫࡋ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡟ຍ࠼ࠊ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ࢔ࣇ࢓
࣮ࣝᕞ࡟ヱᙜࡍࡿᆅᇦ㸦㐟∾Ẹࡀከ࠸࢔ࣇ࢓࣮ࣝẸ᪘ࡀᒃఫࡍࡿᆅᇦ㸧ࡀྵࡲࢀࡓࠋ
(*3)ࢩࣙ࢔ᕞࡢ࢔࣐ࣛ㒆㸦Amara District㸧ࡣࢩࣙ࢔ᕞࡢ୰࡛ࡶ࢔࣒ࣁࣛࡀከࡃᒃఫࡋ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛⌧௦ࡢ࢚
ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ࢔࣒ࣁࣛᕞࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴࡟఩⨨ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
(*4)⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟఩⨨ࡋࠊ࢔࣒ࣁࣛࡀከࡃᒃఫࡍࡿࠋ
(*5)⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡛ࡣ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟఩⨨ࡋࠊ࢔࣒ࣁࣛࡀከࡃᒃఫࡍࡿࠋᚋ࡟ࢦࣥࢲ࣮ࣝ࡜ྡࢆኚ࠼ࡿࠋ
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:331]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ
⾲A-4 1954ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᐙ␆⛯ࡢ⛯㢠
ᐙ␆ࡢ✀㢮㸦1㢌࠶ࡓࡾ㸧 ㄢ⛯㢠㸦ࣈࣝ㸧
ࣛࢡࢲ 0.5 
㞝∵ 0.25 
㤿 0.25 
ࣛࣂ 0.25 
ࣟࣂ 0.10 
ࣖࢠ 0.05 
⨺ 0.05 
㇜ 1.0 
㸦Teshome Mulat[1992:18]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
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⾲B-1 ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࡢᅵᆅ౑⏝ᩱ
⛯㢠
㎰Ẹ⤌ྜ࡟ᡤᒓࡍࡿ㎰Ẹ 3ࣈࣝ㸦㎰Ẹ୍ேᙜࡓࡾ㸧
㎰Ẹ⤌ྜ࡟ᡤᒓࡋ࡞࠸㎰Ẹ 4ࣈࣝ㸦㎰Ẹ୍ேᙜࡓࡾ㸧
ᨻᗓᶵ㛵㎰ᴗ⤌⧊࣭ᅋయ 2ࣈࣝ㸦1࣊ࢡࢱ࣮ࣝᙜࡓࡾ㸧
㸦Teshome Mulat[1992:20]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ
⾲B-2 ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࡢ㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦1975ᖺ㸧
ᖺ㛫ᡤᚓ ⛯㢠
 600ࣈࣝᮍ‶ 3ࣈࣝ
 600ࣈࣝ௨ୖ    900ࣈࣝᮍ‶ 4.5ࣈࣝ
ẁ㝵 ᖺ㛫ᡤᚓ ⛯⋡
1 1200 ࣈࣝ௨ୖ 3000  ࣈࣝᮍ‶ 10% 
2 3000 ࣈࣝ௨ୖ 6000  ࣈࣝᮍ‶ 15% 
3 6000 ࣈࣝ௨ୖ 9000  ࣈࣝᮍ‶ 20% 
4 9000 ࣈࣝ௨ୖ 12000 ࣈࣝᮍ‶ 25% 
5 12000ࣈࣝ௨ୖ 15000 ࣈࣝᮍ‶ 30% 
6 15000ࣈࣝ௨ୖ 18000 ࣈࣝᮍ‶ 35% 
7 18000ࣈࣝ௨ୖ 21000 ࣈࣝᮍ‶ 40% 
8 21000ࣈࣝ௨ୖ 27000 ࣈࣝᮍ‶ 50% 
9 27000ࣈࣝ௨ୖ 33000 ࣈࣝᮍ‶ 60% 
10 33000 ࣈࣝ௨ୖ 70% 
㸦Teshome Mulat[1992:20]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ
⾲B-3 ♫఍୺⩏ᨻᶒᮇࡢ㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦1978ᖺ㸧
ẁ㝵 ᖺ㛫ᡤᚓ ⛯⋡
1 600ࣈࣝᮍ‶  10ࣈࣝ
2 600ࣈࣝ௨ୖ 1200ࣈࣝᮍ‶ 10% 
3 1200ࣈࣝ௨ୖ 3000ࣈࣝᮍ‶ 11% 
4 3000ࣈࣝ௨ୖ 6000ࣈࣝᮍ‶ 14% 
5 6000ࣈࣝ௨ୖ 9000ࣈࣝᮍ‶ 20% 
6 9000ࣈࣝ௨ୖ 12000ࣈࣝᮍ‶ 26% 
7 12000ࣈࣝ௨ୖ 15000ࣈࣝᮍ‶ 33% 
8 15000ࣈࣝ௨ୖ 18000ࣈࣝᮍ‶ 40% 
9 18000ࣈࣝ௨ୖ 21000ࣈࣝᮍ‶ 47% 
10 21000ࣈࣝ௨ୖ 24000ࣈࣝᮍ‶ 54% 
11 24000ࣈࣝ௨ୖ 27000ࣈࣝᮍ‶ 61% 
12 27000ࣈࣝ௨ୖ 30000ࣈࣝᮍ‶ 68% 
13 30000ࣈࣝ௨ୖ 33000ࣈࣝᮍ‶ 75% 
14 33000 ࣈࣝ௨ୖ 36000ࣈࣝᮍ‶ 82% 
15 33000 ࣈࣝ௨ୖ 89% 
㸦Teshome Mulat[1992:21-22]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ
                                                       
1 Domeguna࡜࿧ࡤࢀࡿࠋDomeguna࡟ࡘ࠸࡚ࡣPoate, C. D., & Daplyn, P. F. [1993: 153]ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
2 Kembataࠋ⌧ᅾࡢ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࠊᖇᨻᮇࡢࢩࣙ࢔༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
3 Arjoࠋ⌧ᅾࡢ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ༡㒊ࠊᖇᨻᮇࡢ࢛࢘ࣞ࢞࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
4 10ศࡢ㸯⛯ࠋṇ☜࡟ࡣ"in lieu of tithe"࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢtithe࡟௦᭰ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:331]㸧ࠋ
5 tithe࡜ྠᵝ࡟"in lieu of tax"࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢtax࡟௦᭰ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
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㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:331]㸧ࠋ
6 Gebre-Wold-Ingida Worqࡣࡑࡢᐃ⩏ࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࢩࣙ࢔ࡢ୰࡛ࣜࢫࢺไࢆྲྀࡿᅵᆅ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࠋ
7 ⏕⏘≀࡟ࡼࡾศ㢮ࡉࢀࡓࠋ➨୍㢮㸸ࢸࣇࠊᑠ㯏ࠊ࢟ࣅ࣭࢔࣡ࠊள㯞ோࠊࣄ࣐࣡ࣜࡢ✀ࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࢻࠊ➨
஧㢮㸸㇋㢮ࠊ➨୕㢮㸸኱㯏ࠊ࣮࢜ࢺ㯏ࠊࢯ࣒ࣝ࢞ࠊ࣓࢖ࢬ➼ࠋ㸦Gebre-Wold-Ingida WorQ [1962:324]㸧
8 Gebre-Wold-Ingida WorQ [1962]࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢ1937ᖺ᫬Ⅼࡢ⛯⋡ࡢグ㍕ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊTeshome Mulat
ࡣࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢ⛯⋡ࡣࠊࢩࣙ࢔ࠊ࢔ࣝࢩࠊ࢛࢘ࣟᆅᇦࡼࡾప࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Teshome Mulat[1992:13-14])ࠋ
ࡲࡓࠊCohen and Weintraubࡣࠊࢢࣝࢺಖ᭷⪅࡟ᑐࡍࡿland taxࡣᅵᆅࡢ⫧Ỻᗘ࡟ࡣ㛵ಀ࡞ࡃ㸯࢞ࢩࣕ࠶ࡓࡾ
3.5ࣈ࡛ࣝ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢞ࣂ࣮ࣝไࡢᅵᆅࡼࡾపࡃ⛯㢠ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦Cohen and 
Weintraub[1975:67]㸧ࠋ
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
6WXG\RQ7D[$ZDUHQHVVDQG7UXVWZRUWKLQHVV
+RXVHKROGTXHVWLRQQDLUH


5HJLRQ  6XENHEHOH 
=RQH  9LOODJH 
:RUHGD  5HVSRQGHQW
,'

.HEHOH   

(QXPHUDWRU1DPH 
'DWHRILQWHUYLHZ 
6WDUWWLPH 
(QG7LPH 

)RU(QXPHUDWRUV3OHDVHH[SODLQWRDOOWKHUHVSRQGHQWVWKHIROORZLQJV
z 6LQFHWKLVLVDQDQRQ\PRXVVXUYH\VRWKDWQRRQHFDQNQRZZKDW\RXUHVSRQGHQWVD\
z 7KLVVXUYH\KDVQRUHODWLRQZLWKDQ\JRYHUQPHQW
z 7KLVVXUYH\LVFRQGXFWHGE\WKH-DSDQHVH3K'VWXGHQW
z $OORI\RXUUHVSRQVHZLOOEHXWLOL]HGRQO\IRUDFDGHPLFSXUSRVH
z :HSURPLVH\RXUUHVSRQVHZLOOQRWEHUHOHDVHGWRDQ\RQHH[FHSWWKHSHUVRQFRQGXFWLQJ
WKLVVXUYH\-DSDQHVHVWXGHQW
z 6RSOHDVHWHOOXVWKHWUXWKRQWKLVTXHVWLRQQDLUH<RXUUHVSRQVHLVYHU\LPSRUWDQW
IRUWKHVWXG\RI-DSDQHVHVWXGHQW
z ,I\RXGRQ̓WWHOOXVWKHWUXWKWKLVTXHVWLRQQDLUHZLOOEHZDVWHG
z :HUHDOO\DSSUHFLDWH\RXUFRRSHUDWLRQ


8QLYHUVDO&RGHV 'RQĆWNQRZ
 5HIXVHG
 1RW$SSOLFDEOH
 0LVVLQJ
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1% 6HFWLRQ $ >+RXVHKROG 5RVWHU 	 $FWLYLWLHV@ LV DW WKH HQG RI WKH
TXHVWLRQQDLUH
6HFWLRQ%/DQG2ZQHUVKLS	3URGXFWLRQ
%,QWKHODVWPRQWKKDVDQ\RQHLQ\RXUKRXVHKROGRZQHGVKDUHFURSSHGLQERUURZHG
RUUHQWHGLQDQ\ODQG",QFOXGHSORWVWKDWDUHVKDUHFURSSHGLQDQGVKDUHFURSSHGRXW
<HV 1R 1.
  
%>,IDQVZHULV͂<HV̓@
1RZ,DPJRLQJWRVNHWFKDOOWKHSORWV3OHDVHH[SODLQWKHLUORFDWLRQZD\RIXVHSORW
VL]HDQGODQGRZQHUVKLSVWDWXV













3OHDVHWHOOPHDERXWHDFKSORWDQGLWVXVHVLQWKHODVWDJULFXOWXUDO\HDU

%'R\RXKDYHDQ\LQFRPHFDVKRULQNLQGIURPWKHODQGDERYH\RXPHQWLRQHGLQWKH

3ORW 6L]HRISORW /RFDO8QLW
2IWKHVL]H
/DQG RZQHUVKLS
VWDWXV
8VHGIRU 3UHVHQFHRI/DQG
FHUWLILFDWH
  (QWHUFRGHIURP
>&RGH%@
(QWHU FRGH IURP
>&RGH%@
(QWHUFRGH
IURP>&RGH
%@
<HV1R
1.1$
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
 BBBBBBBBBBBBBB    
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%'R\RXKDYHDQ\LQFRPHFDVKRULQNLQGIURPWKHODQGDERYH\RXPHQWLRQHGLQWKH
ODVWDJULFXOWXUDO\HDURU+DYH\RXKDUYHVWHGDQ\FURSV"
<HV 1R 1.
  

>,IDQVZHU͂<HV̓@

%:KDWDUHWKHPRVWLPSRUWDQWFHUHDOV",IPRUHWKDQSOHDVHFKRRVHPRVWLPSRUWDQW
FHUHDOVLQWHUPRIKRXVHKROGZHOIDUH$QGZKDWLVWKHWRWDOTXDQWLW\RIHDFKFURSKDUYHVWHG
LQWKHODVWDJULFXOWXUDO\HDU"
1R &RGHRIFURS
(QWHUFRGHIURP>&RGH%@
7RWDO4XDQWLW\ /RFDO8QLW
(QWHUFRGHIURP>&RGH%@
 BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB

%:KDWDUHWKHPRVWLPSRUWDQWFDVKFURSV",IPRUHWKDQSOHDVHFKRRVHPRVW
LPSRUWDQWFDVKFURSVLQWHUPRIKRXVHKROGZHOIDUH$QGZKDWLVWKHWRWDOTXDQWLW\RIHDFK
FURSKDUYHVWHGLQWKHODVWDJULFXOWXUDO\HDU"
1R &RGHRIFURS
(QWHUFRGHIURP>FRGH%@
7RWDO4XDQWLW\ /RFDO8QLW
(QWHUFRGHIURP>&RGH%@
 BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB

%,QODVWDJULFXOWXUDO\HDUKDYH\RXLUULJDWHGDQ\RIODQG"
<HV 1R 1.
  


%>,IDQVZHULV͂<HV̓@
3OHDVHLGHQWLI\ZKLFKSORWVZHUHLUULJDWHG






3ORWLG
BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB
BBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBB
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

6HFWLRQ&3XEOLF:RUN	6DIHW\1HW

&3OHDVHDQVZHUWKHIROORZLQJTXHVWLRQVDERXWWKHVDIHW\QHWSURJUDP
 ,QWKHODVWDJULFXOWXUDO\HDU <HV 1R 1.
 :DVDQ\PHPEHURIKRXVHKROGUHJLVWHUHGDVDEHQHILFLDU\RIWKH3613
̽3XEOLF:RUNV3URJUDP"
  
 :DVDQ\PHPEHURIKRXVHKROGUHJLVWHUHGDVEHQHILFLDU\RI'LUHFW6XSSRUW
WUDQVIHUVRIFDVKIRRGRURWKHUJRRGVZLWKRXWUHTXLULQJLQGLYLGXDOV
WRZRUN"
  
 +DVWKHKRXVHKROGUHFHLYHGVXSSRUWIURP2WKHU)RRG6HFXULW\3URJUDP
2)63"7KLVPLJKWLQFOXGHDFFHVVWRLPSURYHGVHHGVLPSURYHPHQWVLQ
ZDWHULUULJDWLRQODQGRUSDVWXUHVDVZHOODVSURYLVLRQRIFUHGLW
OLYHVWRFNRUEHHKLYHV
  

6HFWLRQ'6RFLR(FRQRPLF6WDWXV

',DPJRLQJWRDVNVRPHTXHVWLRQVDERXWWKHSODFHZKHUH\RXOLYH
3OHDVHWHOOPH\RXUKRXVH̓VEXLOGLQJPDLQPDWHULDO

 :DOO (QWHUFRGHIURP>&RGH'@BBBBBBBBBB
 5RRI (QWUHFRGHIURP>&RGH'@BBBBBBBBBB

''R\RXKDYHWKHIROORZLQJKRXVHKROGLWHPV",I\RXKDYHKRZPDQ\LWHPVGR\RXKDYH"
$QGKRZPXFKLVWKHWRWDOFXUUHQWYDOXHHVWLPDWHGYDOXHRIWKHLWHPVVROGWRGD\"

  1RRILWHP 7KHWRWDO&XUUHQW9DOXH 1.
 /DUJHSLHFHVRIIXUQLWXUH
HJVRIDEHGWDEOHHWF

BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBELUU


 :RUNLQJ5HIULJHUDWRUIUHH]HU BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJWHOHYLVLRQ BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJ5DGLR BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJ&'7DSHPXVLF3OD\HU BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJ&RPSXWHUODSWRS BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJ6WRYHRYHQ BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 3ORXJKRUKRH BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :DJRQ&DUWZRRGHQ BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJFDUWUXFNDXWRPRELOH BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJPRWRUELNHVFRRWHU BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJELF\FOH BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJODQGOLQHWHOHSKRQH BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJPRELOHFHOOWHOHSKRQH BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 
 :RUNLQJ+DQG:DWFK BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBELUU 

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
6HFWLRQ(&ROOHFWLYH$FWLRQ	6RFLDO&DSLWDO

(3OHDVHWHOOPHKRZPXFK\RXDJUHHRUGLVDJUHHZLWKWKHVHVWDWHPHQWV
  7RWDOO\
DJUHH
0RVWO\
DJUHH
5DUHO\
DJUHH
'LVDJUHH 1.
 3HRSOH LQ WKLV FRPPXQLW\ FDQ LQIOXHQFH ORFDO
JRYHUQPHQW̓V .HEHOH DGPLQLVWUDWLRQ GHFLVLRQV WKDW
PDWWHUIRUSHRSOH
VOLYHV
    
 0RVWSHRSOHLQWKLVFRPPXQLW\DUHEDVLFDOO\KRQHVW     
 ,IHHO,FDQWUXVWP\QHLJKERUVWRORRNDIWHUP\KRXVH
LI,DPDZD\
    
 ,EHOLHYHWKHNHEHOHDGPLQLVWUDWLRQGRHVZKDWLVULJKW
IRUXV
    
 ,IHHOIDPLOLDULW\ZLWK.HEHOHDGPLQLVWUDWLRQ     
 ,OLNHNHEHOHDGPLQLVWUDWLRQ     
 ,EHOLHYHWKHZRUHGDDGPLQLVWUDWLRQGRHVZKDWLVULJKW
IRUXV
    
 ,IHHOIDPLOLDULW\ZLWK:RUHGDDGPLQLVWUDWLRQ     
 ,OLNH:RUHGDDGPLQLVWUDWLRQ     
 ,EHOLHYHWKHUHJLRQDOJRYHUQPHQWGRHVZKDWLVULJKWIRU
XV
    
 ,IHHOIDPLOLDULW\ZLWK5HJLRQDO*RYHUQPHQW     
 ,OLNH5HJLRQDO*RYHUQPHQW     
 ,EHOLHYHWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWGRHVZKDWLVULJKWIRU
XV
    
 ,IHHOIDPLOLDULW\ZLWK)HGHUDO*RYHUQPHQW     
 ,OLNH)HGHUDO*RYHUQPHQW     

(3OHDVHLQGLFDWHWKHH[WHQWWRZKLFK\RXWUXVWWKHIROORZLQJSHRSOHJURXSV
DQGLQVWLWXWLRQV
  4XLWHDORWRI
WUXVW
7UXVW
WRVRPHH[WHQW
5DUHO\WUXVW 1.
 3HRSOHIURP\RXUQHLJKERUKRRG    
 3HRSOHIURPQHLJKERULQJVXENHEHOH    
 &RPPXQLW\OHDGHUV.HEHOH&KDLUPDQ    
 .HEHOHDGPLQLVWUDWLRQ    
 3HRSOHRIDQRWKHUUHOLJLRQ    
 3HRSOHRIDQRWKHUHWKQLFJURXS    
 +RVSLWDOSXEOLF    
 6FKRROSXEOLF    
 -XVWLFHSXEOLFFRXUW    
 3XEOLF0HGLD1HZVSDSHU795DGLR    
 5HOLJLRXVRUJDQL]DWLRQJURXS    
 :RUHGDDGPLQLVWUDWLRQ    
 5HJLRQDOJRYHUQPHQW    
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 )HGHUDOJRYHUQPHQW    

6HFWLRQ)7D[	3XEOLF6HUYLFH
)'LG\RXRUIDPLO\PHPEHUSD\WD[LQWKHIROORZLQJWD[LWHPVLQWKHODVWDJULFXOWXUDO
\HDU",I\HVKRZPXFK\RXSDLG" 
  <HV 1R 1. 3DLGDPRXQWELUU
 DJULFXOWXUHLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 UXUDOODQGXVHIHH    BBBBBBBBBBBB
 >/DQG7D[@     BBBBBBBBBBBB
 3URILWWD[%XVLQHVVLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 (PSOR\PHQWLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 5HQWDOLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 6DOHVWD[9$7    BBBBBBBBBBBB
 7XUQRYHUWD[    BBBBBBBBBBBB
 &XVWRPVGXWLHVLPSRUW	H[SRUWWD[    BBBBBBBBBBBB
 2WKHUFKDUJHV	IHHVOLFHQVHLVVXHGDQGVHUYLFHV
UHQGHUHG
   BBBBBBBBBBBB

)3OHDVHWHOOPHKRZPXFK\RXDJUHHRUGLVDJUHHZLWKWKHVHVWDWHPHQWV
  7RWDOO\
DJUHH
0RVWO\DJUHH 5DUHO\DJUHH 'LVDJUHH 1.
 $PRXQWRIWD[,SD\LVUHODWLYHO\ODUJHFRPSDUHG
WRLQFRPH
    
 ,NQRZVRPHFRPPXQLW\PHPEHUVZKRGRQ̓WSD\DQ\
WD[ZKLOHWKH\DUHVXSSRVHGWRSD\
    
 ,NQRZVRPHFRPPXQLW\PHPEHUVSD\OHVVWD[WKDQ
ZKDWWKH\ZHUHVXSSRVHGWRSD\
    
 7D[LVXVHGIRURXUEHWWHUOLIH     
 :HDOWK\FODVVULFKSHRSOHSD\OHVVWD[WKDQ
ZKDWWKH\DUHVXSSRVHGWRSD\
    
 :HDOWK\FODVVULFKSHRSOHVKRXOGSD\PRUHWD[
WKDQZKDWWKH\SD\QRZ
    
 7D[V\VWHPLVFRPSOLFDWHG     
 7D[DGPLQLVWUDWLRQRIILFHUVWD[FROOHFWRUVDUH
QRWNLQGHQRXJK
    

௜ᒓ㈨ᩱ㸰
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
6HFWLRQ$+RXVHKROG5RVWHU	$FWLYLWLHV
$3OHDVHWHOOPHDERXWHDFKKRXVHKROGPHPEHU̓VRFFXSDWLRQKLJKHVWHGXFDWLRQDO
DWWDLQPHQWDJHPDULWDOVWDWXVDQGVH[QRWHE\WKHFKURQRORJLFDORUGHU


$+DVWKLVKRXVHKROGPRYHGLQWRWKHFRPPXQLW\ZKHUHQRZ\RXOLYHIURPVRPHRWKHU
SODFHLQWKHSDVW\HDUV"


$>,IDQVZHU͂<HV̓@
:KHQKDVWKHKRXVHKROGPRYHGLQ"$QGIURPZKHUHKDVWKHKRXVHKROGPRYHG"
<HDUPRYHGLQ(& 0LJUDWHGIURP
2WKHUFRPPXQLW\LQWKHVDPHNHEHOH2WKHUNHEHOHLQWKHVDPHZRUHGD
2WKHUZRUHGDLQWKHVDPHUHJLRQ2WKHUUHJLRQ2WKHUFRXQWU\
BBBBBBBBB BBBBBBBBBBB
 
 
$,VWKLVKRXVHKROGDPRGHOIDUPHU" 
 
 
 
 
For respondent:  
Thank you very much for your cooperation, we really appreciate that you provided us your 
precious time. 
 
 
 
)RU(QXPHUDWRUV
3OHDVHJRRYHUDOOWKHTXHVWLRQVLI\RXSURSHUO\VWDWHWKHUHVSRQGHQW̓VUHVSRQVH 
,' )DPLO\6WDWXV 2FFXSDWLRQ (GXFDWLRQ $JH 0DULWDOVWDWXV 6H[
 &/FKLOGUHQ
*&JUDQGFKLOGUHQ
2+2WKHUV
(QWHU FRGH
IURP>&RGH$@
(QWHU FRGH
IURP>&RGH$@
 0DUULHG :LGRZHG
'LYRUFHG6HSDUDWHG6LQJOH
0
)
 +RXVHKROGKHDG     
 +HDG̓VZLIH     
      
      
      
      
      
      
      
      
<HV 1R 1.
  
<HV 1R 1.
  
௜ᒓ㈨ᩱ㸰㸦ࢥ࣮ࢻ⾲㸧
㻯㼛㼐㼑㻌㻭㻝㻌㼇㻻㼏㼏㼡㼜㼍㼠㼕㼛㼚㼉㻌 㻯㼛㼐㼑㻌㻭㻞㻌㼇㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼉
 +RXVHKROGZRUN  1RIRUPDOHGXFDWLRQ
 $JULFXOWXUH  ,QFRPSOHWHSUHVFKRRO
 /LYHVWRFN  &RPSOHWHSUHVFKRRO
 $JULFXOWXUDOZDJHODERU  ,QFRPSOHWHSULPDU\
 1RQDJULFXOWXUDOZDJHODERU  3ULPDU\
 )LVKHULHV  ,QFRPSOHWH6HFRQGDU\
 &LYLO6HUYLFH  6HFRQGDU\
 ,QGHSHQGHQWDUWLVQDO  6SHFLDOVHFRQGDU\SUHOLPLQDU\SURIHVVLRQDOWHFKQLFDO
 )RUHVWU\SURGXFWV  ,QFRPSOHWHJUDGXDWHEDFKHORU
 &RPPHUFH  *UDGXDWHEDFKHORU
 2WKHURZQHQWHUSULVH  0DVWHUVRUKLJKHU
 +DQGLFDSSHGRUWRRROGWRZRUN 
2WKHUQRQWUDGLWLRQDOHGXFDWLRQ
HJ&RUDQVFKRRO
 1RSUHFLVHRFFXSDWLRQ
 &KLOGRUVWXGHQW
 5HWLUHGZLWKDSHUVRQ
 2WKHU
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Code B1[Local Units for Plot Size] Code B2 [Land Ownership] 
㻝 *DVKD 㻝 2ZQHG
㻞 +HFWDUH 5HQWHGLQ
㻟 *HPHG IL[HGUHQW
㻠 7LPDG 㻟 %RUURZHG
㻡 .HUW 㻠 6KDUHFURSSHGLQ6KDUHG
㻢 0DVVD 㻡 &RPPRQ3URSHUW\
㻣 .HGHPD 㻢 6TXDWWHG
㻤 .XIDUR 㻟㻝 /HDVHGIURP6WDWH
㻥 =KLU 㻠㻠 0RUWJDJHG
㻝㻜 7LQWR
㻝㻝 (UPLMD
㻝㻞 'HUR
㻝㻟 *H]HP
㻝㻠 .LQG
㻝㻡 6TXDUH=KLU
㻝㻢 0HGHE
㻝㻣 6TXDUH0HWHU
㻝㻤 %R\
㻝㻥 )HU
㻞㻜 2WKHU6SHFLI\
  Code B3 [Land/Plot Used For]
㻝
㻞
㻠
㻡
㻢
㻣
㻤
㻥
㻝㻜
㻝㻝
㻝㻞
㻝㻟
㻝㻠
㻞㻜
㻣㻣
㻞
㻟
/LYLQJ$FFRPPRGDWLRQ3OXV*DUGHQZLWK
3URGXFHIRU&RQVXPSWLRQRU6DOH
/LYLQJ$FFRPPRGDWLRQ3OXV,QGXVWU\
HJVKRSUHQWHGRXWDFFRPPRGDWLRQ
/HY\LQJ$FFRPPRGDWLRQ3OXV*DUGHQZLWK
3URGXFHIRU&RQVXPSWLRQRU6DOHSOXV
,QGXVWU\
)DUPLQJDUDEOH
3DVWXUH
*DUGHQLQJ
1.
/LYLQJ$FFRPPRGDWLRQ
5HFUHDWLRQ
*UD]LQJOLYHVWRFN
$TXDFXOWXUH
2WKHUVSHFLI\BBBBBBB
,QGXVWU\
5HQWHGRXWIL[HGUHQW
6KDUHFURSSHGRXW
1RWKLQJOHIWIDOORZ
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㻯㼛㼐㼑㻌㻰㻝㻌㼇㼃㼍㼘㼘㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼉㻌 㻯㼛㼐㼑㻌㻰㻞㻌㼇㻾㼛㼛㼒㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼉
 $GREHPXG  $&5RRILQJVKHHWV
 %DPERR&DQH  $VEHVWRVVKHHWV
 %ULFN&RQFUHWH  %DPERR&DQH
 &HPHQWEDJV  &RQFUHWHFHPHQW
 &RQFUHWH%ORFNV  (DUWK0XG
 )LEHUERDUG&KLSERDUG  *DOYDQL]HG&RUUXJDWHGLURQ
 *DOYDQL]HG&RUUXJDWHGLURQ  1LSDOHDYHV
 0DWWLQJ  3DOPOHDYHV
 0XG	%ULFNV  3ODVWLFVKHHW
 0XG	6WRQHV  6WUDZWKDWFK
 1HRKRX]HDOODZDWWOH  6XJDUOHDYHV
 1LSD/HDYHV  7DUVODEV
 3ODVWLFVKHHW  7KXWKXULVWLFNV
 4XLQFKD  7LOHVVODWHV
 6WRQH  :RRG	0XGDGREH
 :RRG%UDQFKHV  :RRG	6WRQHV
 0XG	:RRG  :RRG&SDQNV
 0XG	&DQH  /HDYHV$FKRQ2PLUR&KRULQRHWF
 2WKHU6SHFLI\  &DQH	0XG
 0DW
 &DUGERDUG
 2WKHU6SHFLI\
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㻯㼛㼐㼑㻌㻮㻠㻌㼇㻯㼞㼛㼜㼟㼉㻌
 $YRFDGR  ILHOGSHDV  0XOEHUU\  7REDFFR
 %DQDQDV  IORZHUV  1XHJ  7RPDWR
 %DUOH\  *DUOLF  1XWV  7XUPHULF
 %HHWURRW  *HVKR  2DWV  :KHDW
 %HUEHUH  *LQJHU  2QLRQV  :KLWHWHII
 %ODFNPL[HGWHII  *HGHUH  2UDQJH  <DP
 %ODFNSHSSHU  *UDVV  3DGG\ULFH  =HQJDGD
 &DEEDJH  *URXQGQXWV  3LQHDSSOH  6XJDUFDQH
 &DFWXV  *XDYD  3RWDWRHV
 &DUURW  +DPLFKR  3XPSNLQ
 &DVWRU  +DULFRW%HDQV  5DJL  &RFRQXW
 &KDW  +RQH\  6HODWD
 &KLFNSHDV  -RZDU  6HVDPH  9HWFK
 &KLOLHV  .DULER.HUHGR 
6KLHIHUD+
DOHNR  6R\DEHDQ
 &RIIHH  .DULD  6LQDU*HUPLD  +RXVHEHDQ
 &RWWRQ  .RWFKR,QVHW  6RUJKXP 
0L[WXUHRI
ZKHDW	
EDUOH\
 'DJXVVD  /HQWLOV  6SLFHV
 &RZSHDV  /LQVHHG  6SLQDFK
 (XFDO\SWXV  0DL]H  6XQIORZHU  1.
 )DVROLD  0DQJR  6ZHHW3RWDWRHV 
2WKHUV
VSHFLI\
㻌㻯㼛㼐㼑㻌㻮㻡㻌㼇㻽㼡㼍㼚㼠㼕㼠㼥㻌㻯㼛㼐㼑㼉
 .LORJUDPPHV  %RER  *DQ 
%LJ
0DGDEHULD 
%XQFK%DQD
QDV  (JLU
 4XLQWDO  3DFNHWV  (QVLUD  6PDOO0DGDEHULD 
0HOHNLD/L
N  :HVOD
 &KLQHW  %DJV  *XU]LJQH  'LULE  *XFKL\H  0HVIHULD
 'DZOD  *XQGOHV  7DVVD  6DKLQ/RWHU\  %HNROH  .XUIR
 .XQQD  3LHFHV  .XED\D.HODVD 
0DQNRUNRUL
D  (QNLE  .ROHOD
 0HGHE  %DUV  %LUFKLNR  3ODVWLF%DJ  6KHNLP  *XUGL
 .XUEHWV  %R[HV  6LQL  =XUED  1XPEHU  .XFKEHOX
 6LOLFKD  /HDYHV  *HPER  $NDUD  *RWHUD  0LOOLOLN
 $NPDGD  /LWUHV  %RWWOHV 
6PDOO
3ODVWLF
%DJ
 /HPED  %HFKHUH
 (VLU  .LO  %LUU  .HUFKDW.HPED  6KLULPHUL  0DGLJD
 -HPE
 2WKHUVVSHFLI\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➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ ௜ᒓ㈨ᩱ㸱
ㄪᰝ
ᑐ㇟
ᆅ
ㄪᰝ
ᑐ㇟
⪅
ID(*)
ᐙィ✐≀
⏕⏘㔞
(kg)
ᐙィ
✐≀
⏕⏘
✀㢮
㈨⏘㢠
(birr)
ᐙ㛗
ᖺ㱋
ᐙ㛗
ᩍ⫱
ᖺᩘ
ୡᖏ
ேᩘ
᱂ᇵࡋ
࡚࠸ࡿ
᥮㔠స
≀ᩘ
⛯࡟
ᑐࡍ
ࡿㄆ
㆑(**)
ࢣ࣋ࣞ
ࢳ࢙࢔
ࣃ࣮ࢯ
ࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿಙ
㢗(***)
ࢣ࣋
ࣞ࡟
ᑐࡍ
ࡿಙ
㢗
㒆⾜ᨻ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
ᕞᨻᗓ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
㐃㑥
ᨻᗓ
࡟ᑐ
ࡍࡿ
ಙ㢗
O1 1 0 0 0 29 1 4 0 ۑ
ᡤ᭷ࡍࡿ㎰
ᆅࡀ0.5ha௨
ୗ
5 4 4 4 4 4
O1 3 3,500 3 1,390 45 0 5 2 4 1 1 1 2 4
O1 4 1,000 3 1,340 36 0 4 2 1 1 1 1 1 1
O1 5 2,600 3 3,339 36 3 6 2 1 1 1 1 1 1
O1 7 550 3 620 60 0 10 0 1 1 1 1 1 1
O1 8 1,100 2 100 72 0 10 1 2 2 1 1 1 1
O1 9 900 3 4,320 47 10 8 3 2 1 1 2 2 3
O1 10 4,600 3 2,490 49 3 8 3 1 1 1 1 1 1
O1 11 3,900 3 4,495 38 3 5 3 1 1 1 1 1 1
O1 12 100 2 1,930 34 0 4 3 2 1 1 2 2 4
O1 13 3,600 2 3,750 49 9 7 3 2 1 1 1 1 1
O1 14 9,500 3 4,160 28 12 1 3 1 1 1 1 1 1
O1 15 3,000 3 3,660 45 0 4 3 1 1 1 1 1 1
O1 17 2,600 3 980 30 2 4 3 3 1 1 1 1 4
O1 18 4,700 3 4,250 53 0 8 2 1 1 1 1 1 1
O1 19 3,800 3 3,000 42 3 6 3 2 1 1 1 1 1
O1 20 1,400 3 340 38 8 9 1 1 1 1 1 2 2
O1 21 2,500 3 700 55 0 5 2 2 1 1 1 1 4
O1 22 2,000 3 1,315 38 3 7 3 2 1 1 1 1 1
O1 23 1,800 3 1,570 57 0 8 1 1 1 1 1 1 1
O1 25 1,500 3 1,550 27 0 3 1 1 1 1 1 1 1
O1 26 400 1 1,140 26 3 3 1 ۑ
ᡤ᭷ࡍࡿ㎰
ᆅࡀ0.5ha௨
ୗ
5 1 1 1 1 1
O1 27 0 1 160 76 1 5 0 5 2 3 2 1 4
O1 28 8,000 2 5,840 31 2 6 3 2 1 1 1 1 1
O1 29 3,600 3 2,380 42 0 6 1 1 1 1 1 1 1
O1 30 1,900 3 890 40 0 6 0 1 1 1 1 2 2
O1 31 2,200 3 1,400 39 9 6 0 3 1 1 1 1 1
O1 34 1,900 3 960 50 9 7 0 3 1 1 1 1 1
O1 35 2,100 2 820 45 3 7 1 ۑ
ᡤ᭷ࡍࡿ㎰
ᆅࡀ0.5ha௨
ୗ
1 1 1 1 1 1
O1 38 4,800 3 5,270 37 0 6 0 ۑ
ᡤ᭷ࡍࡿ㎰
ᆅࡀ0.5ha௨
ୗ
1 1 1 1 1 1
O1 40 2,300 3 1,400 46 0 7 0 2 1 1 1 1 1
O1 41 700 2 30 25 0 1 1 5 1 1 1 1 4
O1 42 2,100 3 300 37 0 3 3 ۑ
ᡤ᭷ࡍࡿ㎰
ᆅࡀ0.5ha௨
ୗ
3 2 2 2 4 4
O1 45 1,300 3 950 31 0 4 3 1 1 2 2 4 4
O1 46 1,800 3 1,200 66 0 9 1 1 1 1 1 1 1
O1 47 3,700 3 2,460 47 0 3 3 3 1 1 1 1 4
O1 48 900 3 345 35 0 6 2 1 1 1 1 1 1
O1 49 1,900 3 3,700 54 3 6 3 1 1 1 1 1 1
O1 50 2,800 3 1,150 40 0 7 3 3 1 1 1 1 2
O1 58 3,300 3 3,815 46 1 8 3 ۑ
ᡤ᭷ࡍࡿ㎰
ᆅࡀ0.5ha௨
ୗ
2 1 1 1 1 1
⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
㎰ᐙ
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ㄪᰝ
ᑐ㇟
ᆅ
ㄪᰝ
ᑐ㇟
⪅
ID(*)
ᐙィ✐≀
⏕⏘㔞
(kg)
ᐙィ
✐≀
⏕⏘
✀㢮
㈨⏘㢠
(birr)
ᐙ㛗
ᖺ㱋
ᐙ㛗
ᩍ⫱
ᖺᩘ
ୡᖏ
ேᩘ
᱂ᇵࡋ
࡚࠸ࡿ
᥮㔠స
≀ᩘ
⛯࡟
ᑐࡍ
ࡿㄆ
㆑(**)
ࢣ࣋ࣞ
ࢳ࢙࢔
ࣃ࣮ࢯ
ࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿಙ
㢗(***)
ࢣ࣋
ࣞ࡟
ᑐࡍ
ࡿಙ
㢗
㒆⾜ᨻ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
ᕞᨻᗓ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
㐃㑥
ᨻᗓ
࡟ᑐ
ࡍࡿ
ಙ㢗
⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
㎰ᐙ
O1 59 1,500 3 2,800 32 0 7 1 1 1 1 1 1 2
O2 1 4,700 3 6,100 56 0 6 3 2 2 2 2 2 2
O2 2 3,800 3 5,050 39 10 4 3 1 1 1 1 1 1
O2 3 1,300 3 4,195 29 8 5 3 3 3 3 2 2 2
O2 4 1,000 1 0 40 0 4 2 3 2 2 2 2 2
O2 5 1,200 2 2,510 60 2 6 3 3 2 2 2 2 3
O2 6 4,500 3 3,475 42 8 7 2 2 2 2 3 3 3
O2 7 1,150 2 1,100 38 3 6 2 3 3 3 2 2 2
O2 8 1,500 2 376 40 8 5 1 3 1 1 1 1 1
O2 9 3,800 3 4,240 35 9 8 3 3 2 2 2 2 2
O2 10 6,700 3 2,460 60 8 8 0 2 2 2 3 3 3
O2 11 900 2 0 32 0 2 0 ۑࠉ㎰ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 3 3 3 3 3
O2 12 1,200 2 2,270 40 3 5 3 2 3 3 3 3 3
O2 13 4,700 3 410 50 0 7 1 3 2 2 2 2 2
O2 14 1,400 2 1,598 60 3 8 3 1 3 2 2 2 2
O2 15 1,700 2 3,135 38 8 8 3 2 2 3 3 3 2
O2 16 4,600 3 3,918 52 0 10 3 5 2 3 2 2 2
O2 17 1,100 2 70 35 0 6 2 3 2 3 2 2 2
O2 18 600 2 110 62 0 10 0 3 2 4 2 1 1
O2 19 2,534 3 1,266 45 0 7 2 3 2 2 2 2 1
O2 20 1,800 3 2,385 60 2 10 3 3 2 2 2 2 2
O2 21 1,602 2 1,800 32 2 5 3 3 1 1 2 2 2
O2 22 2,600 3 6,000 37 8 6 2 3 2 2 3 3 3
O2 23 1,700 2 940 65 0 9 2 2 3 3 2 2 2
O2 24 351 2 230 27 0 4 0 3 1 1 1 1 1
O2 25 1,600 2 11,280 35 8 7 3 2 2 2 2 1 1
O2 26 5,100 3 2,680 47 0 5 3 3 2 2 2 2 2
O2 27 5,900 3 1,450 39 9 5 2 1 1 1 1 1 1
O2 28 6,000 2 7,260 50 9 7 3 2 2 2 2 2 2
O2 29 1,550 3 1,436 35 2 8 3 5 3 3 3 3 3
O2 31 1,700 2 3,293 38 9 6 2 2 3 3 2 2 1
O2 33 1,100 2 330 37 2 7 0 2 2 2 2 2 2
O2 35 2,100 3 5,765 58 3 10 3 3 2 2 2 2 2
O2 36 5,600 3 3,850 49 9 10 3 3 3 3 3 3 1
O2 37 3,900 2 70 32 9 1 0 3 3 3 3 3 3
O2 38 1,300 2 1,230 47 8 8 3 3 3 3 3 3 3
O2 39 1,100 2 850 39 2 6 3 3 3 3 3 4 4
O2 40 1,200 1 75 56 0 9 1 3 3 3 3 3 3
O2 45 1,600 2 1,625 40 1 7 3 2 2 2 2 2 2
O2 46 4,300 3 350 52 0 6 0 3 1 1 1 1 1
O2 49 1,900 2 1,637 60 1 8 3 3 2 2 2 1 1
O3 1 201 3 1,440 80 0 7 1 3 1 1 1 4 4
O3 2 400 2 480 40 0 10 1 5 1 1 1 1 2
O3 3 900 3 1,370 40 0 7 1 5 1 1 1 1 4
O3 4 800 3 650 60 0 5 1 1 1 1 1 1 2
O3 5 725 3 1,000 45 2 7 1 5 1 1 2 4 4
O3 6 500 2 560 90 0 5 1 5 2 2 4 2 4
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ㄪᰝ
ᑐ㇟
ᆅ
ㄪᰝ
ᑐ㇟
⪅
ID(*)
ᐙィ✐≀
⏕⏘㔞
(kg)
ᐙィ
✐≀
⏕⏘
✀㢮
㈨⏘㢠
(birr)
ᐙ㛗
ᖺ㱋
ᐙ㛗
ᩍ⫱
ᖺᩘ
ୡᖏ
ேᩘ
᱂ᇵࡋ
࡚࠸ࡿ
᥮㔠స
≀ᩘ
⛯࡟
ᑐࡍ
ࡿㄆ
㆑(**)
ࢣ࣋ࣞ
ࢳ࢙࢔
ࣃ࣮ࢯ
ࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿಙ
㢗(***)
ࢣ࣋
ࣞ࡟
ᑐࡍ
ࡿಙ
㢗
㒆⾜ᨻ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
ᕞᨻᗓ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
㐃㑥
ᨻᗓ
࡟ᑐ
ࡍࡿ
ಙ㢗
⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
㎰ᐙ
O3 7 1,300 3 1,250 40 0 3 1 5 1 1 1 2 4
O3 8 1,000 3 600 27 3 3 1 5 1 1 4 1 4
O3 9 500 2 1,005 25 0 3 1 3 1 1 1 1 4
O3 10 1,150 3 380 40 0 8 1 2 1 1 1 1 4
O3 11 600 3 1,310 32 3 5 1 3 1 1 4 4 4
O3 12 1,000 3 2,250 33 3 5 1 2 2 2 2 2 2
O3 13 1,100 3 1,550 25 3 5 1 5 1 1 2 1 1
O3 14 650 3 1,330 35 3 7 1 5 2 2 2 2 4
O3 15 1,400 3 4,600 25 10 2 1 ۑ ㎰ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 1 1 1 1 1
O3 16 1,700 3 320 20 10 2 1 5 4 1 3 1 4
O3 17 1,300 2 1,420 35 2 9 1 2 1 2 1 1 1
O3 18 750 3 540 45 3 5 1 5 2 2 2 1 1
O3 19 400 2 170 25 0 5 0 2 1 1 2 2 2
O3 20 500 3 810 30 0 5 1 5 1 1 2 2 4
O3 21 800 3 440 40 2 6 1 5 1 1 2 2 2
O3 22 306 3 830 30 0 5 1 5 1 1 1 2 4
O3 23 1,000 3 430 56 0 3 0 5 1 2 2 4 4
O3 24 1,150 3 720 48 0 9 1 5 1 1 4 4 4
O3 25 1,100 3 1,000 60 2 7 1 5 1 1 2 2 4
O3 26 702 3 730 20 0 5 1 5 2 2 2 4 4
O3 27 700 1 2,200 50 3 5 1 5 3 3 2 1 1
O3 28 1,200 3 1,170 25 0 3 1 5 1 1 1 1 1
O3 29 500 1 1,549 55 0 6 1 5 2 2 1 4 4
O3 30 1,000 3 2,720 30 0 7 1 5 3 3 3 4 4
O3 31 600 1 3,600 38 0 5 1 3 1 1 2 4 4
O3 32 700 3 1,380 23 0 3 1 5 3 3 4 4 4
O3 33 2,100 3 2,700 30 0 5 1 5 1 2 2 4 4
O3 34 550 3 1,630 30 3 5 2 5 2 2 1 1 1
O3 35 950 3 1,900 34 3 5 1 3 2 2 2 2 2
O3 36 500 2 1,100 30 3 4 1 2 1 1 1 1 2
O3 37 400 1 950 30 8 6 1 3 1 1 2 2 2
O3 38 800 3 730 40 2 4 1 5 2 2 2 2 2
O3 39 4,000 3 2,204 32 3 6 1 3 1 1 2 2 4
O3 40 150 2 1,150 28 3 3 1 5 1 1 1 1 1
T1 1 190 3 1,315 55 0 5 1 1 1 1 1 1 1
T1 2 1,700 2 1,200 62 3 5 0 1 1 1 1 1 1
T1 3 400 1 500 61 2 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 4 400 2 3,110 40 3 4 0 1 2 1 1 1 1
T1 5 100 2 500 45 0 2 0 1 1 1 1 1 1
T1 6 300 2 1,250 50 0 4 0 1 1 1 1 1 1
T1 7 50 1 88 ୙᫂ 0 2 0 1 1 1 1 1 1
T1 8 600 3 560 63 2 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 9 100 2 0 56 0 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 10 300 3 20 74 2 5 0 2 1 1 1 1 1
T1 11 650 3 30 50 0 10 0 1 1 1 1 1 1
T1 12 450 2 580 37 0 6 0 1 1 2 4 4 4
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ㄪᰝ
ᑐ㇟
ᆅ
ㄪᰝ
ᑐ㇟
⪅
ID(*)
ᐙィ✐≀
⏕⏘㔞
(kg)
ᐙィ
✐≀
⏕⏘
✀㢮
㈨⏘㢠
(birr)
ᐙ㛗
ᖺ㱋
ᐙ㛗
ᩍ⫱
ᖺᩘ
ୡᖏ
ேᩘ
᱂ᇵࡋ
࡚࠸ࡿ
᥮㔠స
≀ᩘ
⛯࡟
ᑐࡍ
ࡿㄆ
㆑(**)
ࢣ࣋ࣞ
ࢳ࢙࢔
ࣃ࣮ࢯ
ࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿಙ
㢗(***)
ࢣ࣋
ࣞ࡟
ᑐࡍ
ࡿಙ
㢗
㒆⾜ᨻ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
ᕞᨻᗓ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
㐃㑥
ᨻᗓ
࡟ᑐ
ࡍࡿ
ಙ㢗
⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
㎰ᐙ
T1 13 700 3 570 53 0 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 14 150 2 240 68 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T1 15 300 2 940 37 3 2 0 1 1 1 1 1 1
T1 16 125 2 0 70 0 2 0 4 1 1 1 1 1
T1 17 200 3 0 70 0 1 0 5 1 1 1 1 1
T1 18 230 3 860 62 0 8 0 1 1 1 2 2 1
T1 19 125 1 490 47 0 6 0 1 1 1 1 1 1
T1 20 100 1 0 55 0 1 0 1 1 1 1 1 1
T1 21 80 3 0 65 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T1 22 140 1 1 50 0 2 0 1 2 2 1 1 1
T1 23 140 2 220 45 0 5 0 2 2 2 1 1 1
T1 24 570 3 350 59 0 2 1 1 2 2 1 1 1
T1 25 70 1 0 58 0 1 1 1 2 2 2 4 4
T1 26 150 1 140 37 0 4 1 3 2 2 1 1 1
T1 27 140 1 970 44 0 4 1 1 2 2 1 1 1
T1 28 1,200 3 500 45 3 8 1 1 1 1 1 1 1
T1 29 190 2 390 37 3 6 1 2 2 2 2 2 2
T1 30 70 1 0 35 0 4 0 1 2 2 2 2 2
T1 31 210 2 0 47 0 2 1 2 2 2 2 2 2
T1 32 260 3 350 60 0 3 0 1 1 1 1 1 1
T1 33 50 1 135 80 0 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 34 0 0 60 53 0 2 0 1 1 1 2 2 2
T1 35 0 0 200 36 0 2 0 1 1 1 4 4 4
T1 36 410 3 80 55 0 3 0 1 1 1 2 2 2
T1 37 240 2 140 79 0 6 1 1 1 1 2 2 2
T1 38 70 1 0 82 0 4 0 2 1 1 2 2 2
T1 39 560 3 260 66 0 8 0 1 1 1 2 2 2
T1 40 100 1 200 35 0 3 0 5 2 2 2 2 2
T2 1 150 2 100 42 0 6 0 1 1 1 1 1 1
T2 2 200 2 77 70 2 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 3 2,000 3 137 61 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T2 4 200 2 0 35 0 5 0 4 1 1 1 1 1
T2 5 200 1 160 27 3 5 0 1 1 1 1 1 1
T2 6 900 3 1,860 60 0 6 0 1 1 1 1 1 1
T2 7 150 1 5,600 30 3 3 0 1 1 1 1 1 1
T2 8 950 3 1,900 52 2 10 0 2 1 1 1 1 1
T2 9 50 1 400 38 0 4 0 2 1 1 1 1 1
T2 10 1,250 3 4,100 50 0 10 0 1 1 1 1 1 1
T2 11 1,050 3 2,282 44 0 9 0 1 1 1 1 1 4
T2 12 50 1 400 33 0 2 0 1 1 1 1 1 1
T2 13 200 1 2,315 26 9 2 0 ۑ ㎰ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 1 1 1 1 1
T2 14 300 2 1,170 27 3 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 15 350 2 127 55 0 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 16 500 2 2,410 67 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T2 17 750 2 65 44 0 9 0 1 1 1 1 1 1
T2 18 500 2 1,162 43 0 7 0 1 1 1 1 1 1
T2 19 1,320 3 850 44 0 8 1 1 1 1 1 1 1
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ㄪᰝ
ᑐ㇟
ᆅ
ㄪᰝ
ᑐ㇟
⪅
ID(*)
ᐙィ✐≀
⏕⏘㔞
(kg)
ᐙィ
✐≀
⏕⏘
✀㢮
㈨⏘㢠
(birr)
ᐙ㛗
ᖺ㱋
ᐙ㛗
ᩍ⫱
ᖺᩘ
ୡᖏ
ேᩘ
᱂ᇵࡋ
࡚࠸ࡿ
᥮㔠స
≀ᩘ
⛯࡟
ᑐࡍ
ࡿㄆ
㆑(**)
ࢣ࣋ࣞ
ࢳ࢙࢔
ࣃ࣮ࢯ
ࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿಙ
㢗(***)
ࢣ࣋
ࣞ࡟
ᑐࡍ
ࡿಙ
㢗
㒆⾜ᨻ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
ᕞᨻᗓ
࡟ᑐࡍ
ࡿಙ㢗
㐃㑥
ᨻᗓ
࡟ᑐ
ࡍࡿ
ಙ㢗
⣡⛯ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
㎰ᐙ
T2 20 1,440 3 140 40 0 5 1 2 1 1 1 1 1
T2 21 480 3 490 51 0 2 0 1 2 2 1 1 1
T2 22 610 2 1,250 24 8 3 0 1 2 2 1 1 1
T2 23 720 3 170 70 0 3 0 1 1 1 1 1 1
T2 24 120 1 110 28 10 1 0 1 1 1 1 1 1
T2 25 840 3 520 38 0 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 26 240 1 0 27 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 27 240 2 0 60 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 28 360 2 0 73 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 29 290 2 360 60 3 3 0 2 2 2 2 2 1
T2 30 205 2 450 45 0 5 0 1 2 2 1 1 1
T2 31 385 3 500 58 0 7 0 2 3 3 3 3 3
T2 32 840 3 100 52 0 6 0 2 3 3 2 1 1
T2 33 260 2 210 40 0 7 0 1 1 1 1 1 1
T2 34 480 2 240 38 0 6 0 1 2 2 1 1 1
T2 35 1,020 3 460 56 0 6 0 2 1 1 1 1 1
T2 36 480 2 0 60 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 37 300 1 120 47 0 5 0 1 2 2 1 1 1
T2 38 50 1 0 23 0 3 0 2 1 1 1 1 1
T2 39 210 2 0 63 0 6 0 2 1 1 1 1 1
T2 40 270 2 165 38 0 6 0 2 2 2 2 2 2
ᖹᆒ್
(ᶆᮏ
ᩘ)
ᐙィ✐
≀⏕⏘
㔞
ᐙィ
✐≀
⏕⏘
✀㢮
㈨⏘㢠 ᐙ㛗ᖺ㱋
ᐙ㛗
ᩍ⫱
ᖺᩘ
ୡᖏ
ேᩘ
᱂ᇵ
ࡋ࡚
࠸ࡿ
᥮㔠
స≀
ᩘ
O1 41 2,484 2.7 2,008 42.8 2.1 5.8 1.8
O2 40 2,560 2.4 2,420 44.7 3.9 6.7 2.1
O3 40 902 2.6 1,304 38.0 1.9 5.3 1.0
T1 40 296 1.9 406 54.4 0.5 4.6 0.2
T2 40 523 2.1 760 46.0 1.1 4.8 0.1
(*) ㄪᰝᐇ᪋᫬࡟➹⪅ࡀ᥇␒ࠋ
(**) ⛯࡬ࡢㄆ㆑㸦ࠕ⛯㔠ࡣᡃࠎ㸦㎰Ẹ㸧ࡢࡼࡾⰋ࠸⏕ά࡟౑ࢃࢀࡿࠖ࡟ྠពࡍࡿᗘྜ࠸㸧
1 ᏶඲࡟ྠពࡍࡿ
2 ࠾࠾ࡼࡑྠពࡍࡿ
3 Ṥ࡝ྠពࡋ࡞࠸
4 ྠពࡋ࡞࠸
5 ศ࠿ࡽ࡞࠸
(***) ᨻᗓ࣭⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸
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⛯࡬ࡢㄆ㆑㸦ࠕ⛯㔠ࡣᡃࠎ㸦㎰Ẹ㸧ࡢࡼࡾⰋ࠸⏕ά࡟౑ࢃࢀࡿࠖ࡟ྠពࡍࡿ
O1 O2 O3 T1 T2
1 ᏶඲࡟ྠពࡍࡿ 20 3 1 31 24
2 ࠾࠾ࡼࡑྠពࡍࡿ 10 11 5 7 12
3 Ṥ࡝ྠពࡋ࡞࠸ 6 23 7 1 1
4 ྠពࡋ࡞࠸ 1 0 0 1 1
5 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 2 27 2 1
ᨻᗓ࣭⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 37 6 27 29 31
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 3 21 9 11 7
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 0 13 3 0 2
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 0 1 0 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 37 6 25 29 31
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 2 18 12 11 7
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 1 15 3 0 2
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 0 0 0 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 35 5 15 27 36
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 5 23 18 11 3
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 0 12 2 0 1
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 0 5 2 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 33 8 16 27 37
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 5 20 13 10 2
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 0 11 0 0 1
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 3 1 11 3 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 26 11 8 28 37
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 4 18 9 9 1
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 1 10 0 0 1
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 10 1 23 3 1
㒆
ᕞᨻᗓ
㐃㑥ᨻᗓ
ࢣ࣋ࣞ
ࢣ࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥ
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ㄪᰝᑐ
㇟ᆅ
ㄪᰝᑐ
㇟⪅ID
ᅵᆅⓏグ
᭩࡟グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㠃✚(ha)
㸦x2'㸧
㒆ṓධᒁ
ࡀಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅ㠃
✚(ha)
(x3)
x2'࡜x3
ࡢ┦㐪
⛯ἲ࡟ᚑ
࠸㒆ṓධ
ᒁࡀಖ᭷
ࡍࡿᅵᆅ
㠃✚᝟ሗ
ࢆ⏝࠸࡚
⟬ฟࡋࡓ
⛯㢠(birr)
(y1)
㒆ṓධᒁ
ࡀ⟬ฟࡋ
ࡓ⛯㢠
(birr)
(y2)
y1࡜y2
ࡢ┦㐪
㎰Ẹࡀ
ᡶࡗࡓ⛯
㢠(birr)
㸦㡿཰᭩
ୖࡢ⛯
㢠㸧
(y3)
y2࡜
y3ࡢ
┦㐪
ഛ⪃
O1 4 1.6 1.6 65 190 ۑ 190
O1 7 1.3 1.3 65 190 ۑ 190
O1 11 2.4 2.4 100 190 ۑ 190
O1 12 1.3 1.3 65 190 ۑ 190
O1 14 4.3 4.3 190 190 190
O1 18 1.1 1.1 65 190 ۑ 190
O1 19 0.8 0.8 40 190 ۑ 190
O1 20 1.5 1.5 65 190 ۑ 190
O1 22 1.8 1.8 65 190 ۑ 190
O1 23 1.1 1.1 65 190 ۑ 190
O1 25 2.3 2.3 100 190 ۑ 190
O1 26 0.3 0.3 15 0 ۑ 0
O1 28 0.8 0.8 40 190 ۑ 190
O1 29 1.2 1.2 65 190 ۑ 190
O1 30 1.5 1.5 65 190 ۑ 190
O1 35 0.4 0.4 15 0 ۑ 0
O1 38 0.5 0.5 15 0 ۑ 0
O1 41 1.5 1.5 65 190 ۑ 190
O1 42 0.5 0.5 15 0 ۑ 0
O1 49 2.1 2.1 100 190 ۑ 190
O1 58 0.3 0.3 15 0 ۑ 0
O2 1 0.8 0.8 40 40 40
O2 3 1.4 4.0 ۑ 135 40 ۑ 40
O2 6 5.0 5.0 190 190 190
O2 9 0.5 0.5 15 15 15
O2 11 6.0 6.0 260 268 ۑ 268 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 13 2.5 2.0 ۑ 65 65 65
O2 16 1.5 1.5 65 65 65
O2 17 5.0 1.5 ۑ 65 130 ۑ 130 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 20 2.3 3.0 ۑ 100 130 ۑ 130 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 21 8.0 8.0 260 260 260
O2 23 5.8 4.0 ۑ 135 190 ۑ 190
O2 40 8.5 8.5 260 260 260
㸦➨୍ᅇㄪᰝㄪᰝᑐ㇟⪅௨እ࡟᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅㸧
O2 41 2.5 㸫 100(*) 230 230 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 42 2.0 㸫 65(*) 130 130 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
T1 2 0.5 0.5 20 20 20
T1 3 0.8 0.8 35 35 35
T1 4 0.3 0.3 20 20 20
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ㄪᰝᑐ
㇟ᆅ
ㄪᰝᑐ
㇟⪅ID
ᅵᆅⓏグ
᭩࡟グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㠃✚(ha)
㸦x2'㸧
㒆ṓධᒁ
ࡀಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅ㠃
✚(ha)
(x3)
x2'࡜x3
ࡢ┦㐪
⛯ἲ࡟ᚑ
࠸㒆ṓධ
ᒁࡀಖ᭷
ࡍࡿᅵᆅ
㠃✚᝟ሗ
ࢆ⏝࠸࡚
⟬ฟࡋࡓ
⛯㢠(birr)
(y1)
㒆ṓධᒁ
ࡀ⟬ฟࡋ
ࡓ⛯㢠
(birr)
(y2)
y1࡜y2
ࡢ┦㐪
㎰Ẹࡀ
ᡶࡗࡓ⛯
㢠(birr)
㸦㡿཰᭩
ୖࡢ⛯
㢠㸧
(y3)
y2࡜
y3ࡢ
┦㐪
ഛ⪃
T1 8 0.8 1.3 ۑ 60 60 60
T1 13 0.8 0.8 35 35 35
T1 14 0.9 0.9 35 35 35
T1 16 1.0 1.0 35 35 35
T1 22 0.3 0.3 20 20 20
T1 32 1.0 1.0 35 35 35
T1 33 1.1 1.1 60 60 60
T2 2 1.3 1.3 60 60 60
T2 3 2.3 1.1 ۑ 60 60 60
T2 11 0.8 0.8 35 35 35
T2 16 0.8 0.8 35 35 35
T2 19 1.0 1.0 35 35 35
T2 21 1.0 1.0 35 35 35
T2 23 1.1 1.1 60 60 60
T2 26 1.0 1.0 35 35 35
T2 32 0.8 0.8 35 35 35
T2 38 1.0 1.0 35 35 35
(*)⛯ἲ࡟ᚑ࠸ᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵᆅ㠃✚ࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡋࡓ⛯㢠ࠋ࡞࠾⛯㢠ࡣᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰
ᴗᡤᚓ⛯ࡢྜィ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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1 AbarraaBaqqalaa 90 100 190 x
2 AbarraaBeenyaa 90 100 190 x
3 Abarraa 90 100 190 x
4 AbarraaFantaayee 90 100 190 x
5 Abarraa 90 100 190 x
6 AbarraaKamsii 90 100 190 x
7 AbarraashAbbixee 90 100 190 x
8 AbbaabaWalda 90 100 190 x
9 AbbaabaaHeeyyii 90 100 190 x
10 AbbaabaaTufaa 90 100 190 x
11 AbbaabachTufaa 90 100 190 x
12 Abbaabach 90 100 190 x
13 Abbaabbuu 90 100 190
14 Abbaabbuu 90 100 190 x
15 AbbaabuuDabalee 90 100 190 x
16 AbbaayiNagaash 90 100 190 x
17 Abbaayinaa 90 100 190 x
18 Abbaayinaash 90 100 190 x
19 Abbabaach 90 100 190 x
20 AbbuuAsheetuu 90 100 190 x
21 AbrahaamGirmaa 90 100 190 x
22 AdaanaaAlmuu 90 100 190 x
23 AdaanaaGirmaa 90 100 190 x
24 AdaanaaHayilee 90 100 190 x
25 Adaanaach 90 100 190 x
26 Addunnaa 90 100 190 x
27 Addunnaa 90 100 190 x
28 Addunnaa 90 100 190 x
29 Addunnaa 90 100 190 x
30 Addunnaa 90 100 190 x
31 AddunyaaDabalee 90 100 190 x
32 AddunyaaToofoo 90 100 190 x
33 Addunyaa 90 100 190 x
34 AdinooGalataa 90 100 190 x
35 AkliiluuHuubee 90 100 190 x
36 AkliiluuWuubee 90 100 190 x
37 Alamalawarqii 90 100 190 x
38 AlamiiDassitaa 90 100 190 x
39 AlamuuAddunyaa 90 100 190 x
40 AlamuuArabee 90 100 190 x
41 AlamuuAraddoo 90 100 190 x
42 AlamuuAraruu 90 100 190 x
43 AlamuuDaadhii 90 100 190 x
44 AlamuuDaffaarraa 90 100 190 x
45 Alamuu 90 100 190 x
46 Alamuu 90 100 190 x
47 AlamuuHayilee 90 100 190 x
48 AlamuuWaaqee 90 100 190 x
49 Almaaz 90 100 190 x
50 Amalawarqii 90 100 190 x
KaffaltiFayyadama
lafaabaadiyyaa
1107
㎰ᆅ㠃✚ࡢ᝟ሗࡣグ㍕ࡉࢀࡎࠊ඲࡚ࡢ⣡⛯⪅ࡢ⛯㢠ࡀ㸯㸷㸮ࣈࣝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
lakk MaqaaQ/Bulaahanga
Akaakayyuutti
GibiraaGalii
Qonnaa
1468
Dimshaashaa
O1ࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ
㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
㎰
ᐙ
ࡢ
ྡ
๓
ᅵᆅ౑⏝ᩱ
⛯㢠(birr)
㎰ᴗᡤᚓ⛯
⛯㢠(birr) ⛯㢠ྜィ
(birr)
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Lakk.Nagahee
A B
1 AhimedA/wari 45 70 115 x
2 Abdellaummar 60 70 130 x
3 Alimohammed 190 100 290 x
4 Aliyiyusuf 45 70 115 x
5 Alimaa/fixa 260 100 260 x
6 Ademkadir 90 70 160 x
7 a/fixaa/gumbul 15 0 15 x
8 Abdokalid 30 0 30 x
9 Ahimedfixa 130 100 230 x
10 Adanebelay 45 70 115 x
11 Abbafiramohammed 105 100 205 x
12 Aminaa/wari 45 70 115 x
13 Amdallahusen 60 70 130 x
14 a/biyyaa/goma 90 70 160 x
15 Badireuahimed 30 0 30 x
16 190 100 290 x
17 60 70 130 x
18 90 70 160 x
19 65 70 135 x
20 45 70 115 x
21 260 100 260 x
22 45 70 115 x
23 45 70 115 x
24 190 100 290 x
25 65 70 135 x
26 100 100 200 x
27 95 70 165 x
28 160 100 260 x
29 268 100 368 x
30 260 100 360 x
31 90 70 160 x
32 45 70 115 x
33 90 70 160 x
34 60 70 130 x
35 78 70 148 x
36 60 70 130 x
37 90 70 160 x
38 135 100 235 x
39 105 100 205 x
40 80 70 150 x
41 65 70 135 x
42 45 70 115 x
43 60 70 130 x
44 75 70 145 x
45 90 70 160 x
46 60 70 130 x
47 45 70 115 x
48 70 70 140 x
49 145 100 245 x
50 135 100 235 x
51 190 100 290 x
52 90 70 160 x
53 65 70 135 x
54 90 70 160 x
55 105 100 205 x
56 135 100 235 x
57 190 100 290 x
AgiculturalIncometax
EFY
2006
tottalLandusetaxEFY
2006
O2ࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ
㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
ᅵᆅ౑⏝ᩱ
⛯㢠ELUU
㎰ᴗᡤᚓ⛯
⛯㢠ELUU ⛯㢠ྜィ
ELUU
㎰
ᐙ
ࡢ
ྡ
๓
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Lakk.Nagahee
A B
AgiculturalIncometax
EFY
2006
tottalLandusetaxEFY
2006
O2ࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ
㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
ᅵᆅ౑⏝ᩱ
⛯㢠ELUU
㎰ᴗᡤᚓ⛯
⛯㢠ELUU ⛯㢠ྜィ
ELUU
58 60 70 130 x
59 160 100 260 x
60 90 70 160 x
61 75 70 145 x
62 80 70 150 x
63 260 100 360 x
64 45 70 115 x
65 95 70 165 x
66 75 70 145 x
67 85 70 155 x
68 135 100 235 x
69 260 100 360 x
70 90 70 160 x
71 160 100 260 x
72 245 100 345 x
73 65 70 135 x
74 90 70 160 x
75 75 70 145 x
76 60 70 130 x
77 75 70 145 x
78 45 70 115 x
79 80 70 150 x
80 95 70 165 x
81 45 70 115 x
82 90 70 160 x
83 160 100 260 x
84 127 100 227 x
85 136 100 236 x
86 245 100 345 x
87 135 100 235 x
88 256 100 356 x
89 95 70 165 x
90 85 70 155 x
91 160 100 260 x
92 45 70 115 x
93 75 70 145 x
94 105 100 205 x
95 75 70 145 x
96 90 70 160 x
97 168 100 268 x
98 260 100 360 x
99 135 100 235 x
100 45 70 115 x
87/100
0/100
94/100
(*)⌧ᆅㄪᰝဨࡀ」෗ࡋࡓ㸯㸮㸮ྡศࡢ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ
ἲ௧࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠࡛ᅵᆅ౑⏝ᩱࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣡⛯⪅ᩘ
ἲ௧࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠࡛㎰ᴗᡤᚓ⛯ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣡⛯⪅ᩘ
ᅵᆅ౑⏝ᩱ࡜㎰ᴗㄢ⛯ࡢ⛯༊ศࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸⣡⛯⪅ᩘ
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B}MÄ! BÿK¬R m_q¸ ?Rš ¨¬êE
1 k!¼¥RÃM nU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
2 ¦Yl# ÆH¬ gnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
3 w¼é ¨BRhTnU> ›¼X<l! 2.00 0.50 10.00 10.00 20.00
4  ¨Yt ¨}B¦ tμ nU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
5 ¨bÆ g¼ÿR nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
6 g¼ÿR g¼CnU> ›¼X<l! 4.75 1.19 25.00 35.00 60.00
7 w¼é wzF ¦ nU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
8  w¼é M?rTnU> ›¼X<l! 2.25 0.56 15.00 20.00 35.00
9 w¼é M?rT nU> ›¼X<l! 2.75 0.69 15.00 20.00 35.00
10 ¨Yt ˆ¯s g‰ nU> ›¼X<l! 1.75 0.44 10.00 10.00 20.00
11 w¼é ltBR¦NnU> ›¼X<l! 2.50 0.63 15.00 20.00 35.00
12 ¨Yt g¼ÉD” nU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
13 ¨Yt tμ μ?úYnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
14 q¹! ¦Yl# g¼nU> ›¼X<l! 3.25 0.81 15.00 20.00 35.00
15 q¹! G¼ÿR μnU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
16 w¼é ¨wÈ> nU> ›¼X<l! 1.75 0.44 10.00 10.00 20.00
17 NGStE GRnU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
18 ¨mt ¨}B¦ k!ÄnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
19 w¼é mBR£nU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
20 ¦Yl# t<l bRhnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
21 M§> iU bR nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
22 ltgBRx@L gnU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
23 μ?ú rÄ ›‰ nU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
24 w¼é BR¦N nU> ›¼X<l! 2.00 0.50 10.00 10.00 20.00
25 ¨Yt i¦y ¦¼¥RnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
26 w¼é zWÄ! nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
27 ¨Yt mˆ¶ g¼nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
28 GtT μ?úY wnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
29 ¨Yt XNÆy nU> ›¼X<l! 5.25 1.31 25.00 35.00 60.00
30 ¨Yt ¨lM ¨BRnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
31 DNQn> RXnU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
32 ¨Yt g¼S§s nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
33 w¼é ˆ¯ú rÄnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
34  ˆÇ> >fr bRnU> ›¼X<l! 6.00 1.50 25.00 35.00 60.00
35  úHl tSÍY wnU> ›¼X<l! 6.50 1.63 25.00 35.00 60.00
36 ¨Yt k!éS k!ÄnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
37 w¼é È›ä g nU> ›¼X<l! 5.50 1.38 25.00 35.00 60.00
38 q¹! zS§s@ nU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
39 w¼é ¨Zm‰nU> ›¼X<l! 2.50 0.63 15.00 20.00 35.00
40 q¹! GdY gBnU> ›¼X<l! 5.00 1.25 25.00 35.00 60.00
41 ¨Yt iUY bR nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
42 q¹! XNGÄ BnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
43 w¼é t<¨ g! nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
44 HNÉ ¦d‰ ?nU> ›¼X<l! 6.00 1.50 25.00 35.00 60.00
45 ¨Yt Ng#s b nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
46 ¨Yt μ?úY b nU> ›¼X<l! 6.50 1.63 25.00 35.00 60.00
47 μ?ú dS¬ g‰nU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
48 ¨mt S§s@ nU> ›¼X<l! 2.50 0.63 15.00 20.00 35.00
49 M}§L b§Y rnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
50 w¼é ˆÄS bnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
(*) timed 㸸ࠉ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞㠃✚ࡢ༢఩ࠋ1timad=0.25haࠋ
㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡁࠊἲ௧࡟ἢࡗ࡚⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ÂY g]R GB¶ mÊT kfLtE ˆrSèT ZRZR mFl-! Q_›!
¶U l#X >M ˆrS¬ ÈBÃ q$¹T
T?Zè mÊT t,Í§YGB¶
DMR㎰
ᐙ
ࡢ
ྡ
๓
ࢣ
࣋
ࣞ
ྡ
ᮧ
ࡢ
ྡ
๓
㎰ᆅ㠃✚
timad (*) ha ᅵᆅ౑⏝ᩱ ㎰ᴗᡤᚓ⛯
ㄢ⛯㢠
ྜィ
T1ࢣ࣋ࣞ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺ
㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
㻺㼛㻚
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㻺㼛㻚 㻺㼍㼙㼑 㼂㼕㼘㼘㼍㼓㼑 㼀㼕㼙㼍㼐㻛㼔㼑㼏㼠㼍㼞㼑
㼀㼍㼤
㻭㼙㼛㼡㼚㼠
㼠㼛㻌㼎㼑㻌㼜㼍㼕㼐
㻼㻭㻰
㼚㼡㼙㼎㼑㼞 㻾㼑㼙㼍㼞㼗
㻝 `0㻌ô㻛v㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻜㻝
㻞 ČÃÚ㻌㻛㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻜㻞
㻟 O㻛Ú㻌Ý㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻜㻟
㻠 㻛87㻌ô㻛Ê㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻜㻠
㻡 k°Ú㻌ô㻛n㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻜㻡
㻢 H¸m㻌ô㻛ô0㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻜㻢
㻣 m㻌¡18㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻜㻣
㻤 ČÃÚ㻌ùkp㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻜㻤
㻥 ô㻛0Ø 㻌ù 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻜㻥
㻝㻜 ħ÷Ú㻌ô㻛npÛ㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻝㻜
㻝㻝 `0㻌Ú㻌㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻝㻝
㻝㻞 ùkp㻌+㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻝㻞
㻝㻟 ô㻛ĪáT㻌`8.㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻝㻟
㻝㻠 Å0㻌ô㻛k°㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻝㻠
㻝㻡 Ý@㻌ÚÚ㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻝㻡
㻝㻢 3Úį㻌¡18㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻝㻢
㻝㻣 㻛F㻌`0㻌㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻝㻣
㻝㻤 `.	l㻌[㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻝㻤
㻝㻥 3¹p㻌ô㻛8㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻝㻥
㻞㻜 k㻌ô㻛87㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻞㻜
㻞㻝 Ú0÷ 㻌ô㻛8㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻞㻝
㻞㻞 㻛Ê㻌㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻞㻞
㻞㻟 3㻌ô㻛㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻞㻟
㻞㻠 Å[㻌-㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻞㻠
㻞㻡 㻛87㻌㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻞㻡
㻞㻢 Àß㻌ùÜÚ㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻞㻢
㻞㻣 ßĳm㻌ô㻛㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻞㻣
㻞㻤 Ý@㻌Ú㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻞㻤
㻞㻥 ¡ß㻌ô㻛0Ø㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻞㻥
㻟㻜 ù8m㻌ô㻛Õ4㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻟㻜
㻟㻝 ô㻛npÛ8㻌ô.㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻟㻝
㻟㻞 +÷¹㻌ô㻛np㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻟㻞
㻟㻟 ú8㻌·Ý㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻟㻟
㻟㻠 k p㻌n+O㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻟㻠
㻟㻡 p㻌+÷¹㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻟㻡
㻟㻢 ô㻛87㻌ô㻛·㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻟㻢
㻟㻣 ô㻛¡18㻌·Ý㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻟㻣
㻟㻤 ĊÁ㻌ĳ㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻟 㻟㻡 㻢㻣㻞㻢㻟㻤
㻟㻥 8ı¸㻌k㻛㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻟㻥
㻠㻜 㻛ô㻛v㻌ô㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻠㻜
㻠㻝 O㻛`0㻌Ú㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻢 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻠㻝
㻠㻞 Ã\Ú㻌8`l㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻠㻞
㻠㻟 㻌^	+㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻡 㻢㻜 㻢㻣㻞㻢㻠㻟
㻠㻠 Ê,㻌㻌㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻠㻠
㻠㻡 㻌 㻹㼑㼟㼔㼕㼘 㻝 㻞㻜 㻢㻣㻞㻢㻠㻡
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